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PEDRO PABLO KOHLY HABLO 
EN NUEVA YORK SOBRE EL 
ARBITRAJE COMERCIAL 
Tanto el vicepresidente de Chile como el secretario de 
Estado declararon que no habían dado instrucciones al 
ministro en Suiza para hacer una apelación ante la Liga 
CREEN QUE INTERPRETO MAL UNA NOTA QUE LE ENVIARON 
Manifestaron ambos que en la nota enviada a dicho ministro 
se le daban instrucciones para que informase oficialmente 
a la Liga del criterio de Chile en relación con Tacna-Arica 
(Por HENRY WOOD, Corresponsal del United Press) 
GINEBRA, diciembre 2.—Una declaración donde están contení ios 
los hechos que a juicio de la delegación chilena en la Comisión del Ple-
biscito han dado lugar a la situación tirante que allí existe entre las 
partes dirimentes y la representación del Arbitro, ha sido entregada en 
las manos de Sir Eric Drummond, secretario de la Liga, por el Ministro 
chileno en Suiza, el señor Mandeville. El memorándum tiene por objeto 
informar a dicho organismo y corregir los informes de la prensa europea 
sobre los recientes acontecimientos. 
La Secretaría de la Liga ha negado, como es natural, de un modo 
absoluto que el memorándum constituya una apelación a la Liga, rehu-
sando comentar el suceso, porque él no depende de un modo directo ni in-
directo de dicho organismo. 
(Las noticias recibidas desde París por esta agencia, dicen que tanto 
t'I presidente de la delegación chilena, Bello Codecido, como su colega 
ante la Liga, han negado también y de un modo absoluto, los rumores 
acerca de que el memorándum consista en ningún concepto, una apelación 
a la Liga. Ambos opinan que antes de proceder de tal modo, se debe 
acudir al árbitro) .• 
El memorándum presentado por Mandeville declara: 
Primero: Chile en lugar de oponerse a la celebración del plebis-
cito para determinar el destino usterior de las provincias de Tacna y Ari-
ca desde que éste se acabe de determinar de una vez para siempre y es 
por ello por lo que insiste en que se fije la fecha en que ha de tener 
lugar la celebración del plebiscito. 
Segundo: En lugar de negarse a cumplir ninguna de las disposicio-
nes de la Comisión del Plebiscito, presidida por el General Pershlng-
Chile siempre las ha llevado a su inmediato cumplimiento. 
Tercero: El temor de Pershing en fijar ya la fecha de la celebra-
ción del plebiscito se debe a los Informes mal intencionados de la de-
legación peruana, la que le ha hecho creer que ello daría lugar a trastor-
nos y motines en la región en disputa. , 
Cuarto: A pesar de los incidentes fronterizos, como el de Challa-
viento, la situación en las provincias no se ha alterado en lo más mínimo. 
Quinto: Si el Presidente de la Comisión Plebiscitaria rehusa mo-
dificar su criterio acerca de la fijación de la fecha en que ha de llevarse 
a cabo el plebiscito en virtud de los incidentes ocurrido* en la frontera, 
se convertirá en ün instrumento en las manos del Perú y colaborará sin 
intención, naturalmente, en las obstrucciones de esta nación para lograr 
la demora del mismo. 
¡Sexto: El memorándum declara que es posible que la equivocación 
ene mantiene Pershing se deba a los informes erróneos recibidos de los 
observadores norteamericanos que recorren la reglón, pero éstos, según 
.se declara en el memorándum, no conocen bien la lengua española y mu-
cho menos la vida tal como se desenvuelve en Sur América así como, ase-
gura el memorándum, poseen un absoluto desconocimiento de los métodos 
de la diplomacia peruana. , 
Séptimo: Chile está dispuesto a otorgar toda clase de garantía-
que el General Pershing estime necesarias para la Ubre emisión del voto 
en el plebiscito. 
Además, en el memorándum se sostiene que si la fecha del plebis-
cito so demora, ello contribuirá a agravar más la situación existente en-
frp el Perú y Chile y afectará económica, política y financieramente a 
;<mbos países, siendo Chile el más perjudicado, pues la vida económica 
de las reglones en cuestión, está absolutamente paralizada. 
Entrevistamos al.ministro Mandeville para solicitar de él, declara-
ciones acerca del motivo de la presentación del memorándum a la Liga 
y éste nos recibió amablemente, trasmitiendo por nuestro conducto las 
siguientes declaraciones: , 
"Chile no sólo no ha protestado ante la Liga de los acontecimleíitos 
ile Tacna, sino que ello está muy lejos de su intención". 
(Esta declaración es mucho más Importante cuanto que otra acon-
uía cablegráfica, ha publicado a bombo y platillo, que el memorándum 
presentado por Mandeville ante Eric Drummond, tenía el objeto preciso 
de establecer una protesta ante la Liga, del comportamiento del Gene-
ral Pershing. 
"El documento que yo mismo puse en manos del Secretarlo de la 
Liga, no tiene más carácter que el meramente informativo y es análogo 
al entregado al gobierno suizo y otros gobiernos, ante quienes tenemos es-
tablecida nuestra representación diplomática"^ 
"No tiene más objeto dicho documento que corregir las malas in-
terpretaciones que por parte de cierta prensa europea, se ha dado» a los 
acontecimientos. Algún periódico europeo ha informado a sus lectores 
acerca de la terminación del plebiscito.". 
"No hay una sola línea de protesta contra el General Pershing a 
quien estamos respaldando lealmente en su actuación. El documento 
tampoco protesta de las obstrucciones que a cada momento nos presen-
ta la deleagción peruana obedeciendo a las órdenes de su gobierno". 
BN WASHINGTON SE MANTIENE DISCRETA ACTITUD ACERCA 
DE LOS RUMORES QUE CORREN SOBRE EL DOCUMENTO PRE-
SENTADO POR CHILE A LA LIGA DE LAS NACIONES 
WASHINGTON, diciembre 2.—(United Press) , — En los altos 
círculos oficiales se mantiene una absoluta reserva acerca de la opinión 
del gobierno sobre el memorándum presentado por Chile ante la Secre-
taría de la Liga de las naciones. 
En lá embajada chilena se nos dijo que los rumores circulantes 
scerca del carácter del documento habían sido muy exagerados. 
Se nos aseguró allí que el documento presentado por Mandeville a 
Drummond no tena otro carácter que el meramente informativo y en 
modo alguno constituía una protesta acerca de los procedimientos de 
Pershing. 
En la embajada se nos indicó que aunque no se tenían noticias ofi-
ciales acerca del contenido del documento en cuestión, pudiera ser el 
n emorandum de una índole análoga al que el gobierno chileno había re-
mitido a todas las representaciones diplomáticas en el exterior con el pro- i 
Pósito de que éstas estuvieran en condiciones de desmentir, llegado el , 
caso, cualquier falso rumor qu ese propalase. i 
Dentro de este rumor pudiera hallarse el hecho de la presentación 
del memorándum por Mandeville. También se nos dijo que el gobier-
no chileno no apelaría ante la Liga, sin antes haber agotado la vía 
que ofrece el fallo del Arbitro. 
EN ARICA SE CREE QUE EL MEMORANDUM NO HACE SINO RK 
PRODUCIR LAS AFIRMACIONES DEL DELEGADO CHÍLENO, 
EDAVARDS, EN SU DISCURSO DEL PASADO SABADO 
ARICA, diciembre 2.—En virtud de hallarse ausente en un breve 
viaje de vacaciones el delegado de Chile ante la Comisión del Pleoisclto 
no se ha podido obtener aquí ningún dato acerca del posible contenido 
del memorándum presentado por Mandeville. ante el Secretario de la 
Liga de las Naciones. , . J » 
Se cree que el documento presentado sólo sea de carácter "i^ma-
| tivo. pues se dice que. debido a iniciativa de la Secretaría de Rslar-lo-
nes Exteriores de Chile, ésta hizo repartir entre los representantes su-
yos en el extranjero, una nota Informativa, basada en el discurso de Ed-
v -rds. donde éste Intentaba fijar la responsabilidad de lo ocurrido hasta 
el momento en que fué pronunciado. ui* • • 
Edwards sostenía en su discurso que el principio de arbitraje esta-
ba en peligro, y por considerarlo dostrinafio, la Secretarla de Relaciones 
Exteriores lo ha hecho circular. 
EL VICEPRESIDENTE DE CHILE DECLARA QÜE HUBO US ERROR 
POR PARTE DEL MINISTRO 
SANTIAGO DE CHILE, diciembre 2.—(A&soclated Press).—El v 
cepresidente. Barros Borgoño, y el Ministro de Estado, Barros Jarpa, hi-
cieron declaraciones en el día de hoy en el sentido de qua el gobierno 
'•hileno no había dado instrucciones a su Ministro en Suiza, señor \ai-
4ée Mondeville, para que formulase una queja respecto a la situación de 
Tacna-Arica ante la Liga de las Naciones. 
Tanto el vicepresidente como el Ministro de Estado, dijeron que, ( 
•n juicio, el Ministro en Suiza había Interpretado erróneamente una co-
niunicadón del gobierno en la que se le daban instrucciones para que 
'̂iformase a la Liga respecto al criterio de Chile en relación con la dis-
puta de Tacna-Arica. 
(Continúa en la página veintitrés) 
ESTAN AGRADECIDOS LOS 
VETERINARIOS MILITARES 
A NUESTRO DIRECTOR 
Los tenientes coroneles veterina-
rios doctores Luis A. Beltrán y 
Federico Cagigal, honraron ayer la 
Redacción del DIARIO DE LA MA-
RINA para saludar a nuestro di-
rector y hacerle entrega de un 
mensaje do la cordialísima grati-
tud que deseaba testimoniarle el 
Cuerpo Médico de Veterinaria Mi-
litar. 
El doctor Rivero departió afa. 
blemente con sus visitantes y los 
doctores Beltrán y Cagigal, estima-
dos amigos nuestrod, escucharon de 
labios dé nuestro director la habi-
tual ratificación que de siempre 
demuestra en su alta consideración 
y simpatías por la clase militar y 
la complacencia que ha sentido po-
niendo las columnas del DIARIO 
DE LA MARINA al servicio de los 
nobilísimos y benéficos empeños del 
Cuerpo de Medicina Veterinaria del 
Ejército, cuya proteica labor tiene 
bien conquistado renombre de 
ejemplar. 
Los doctores Cagilal y Beltrán 
fueron portadores, a su vez. del sa-
ludo que el doctor Rivero dedicó a 
sus compañeros de profesión, con 
la sincera gratitud que le mere-
cía la carta mencionada, que dice 
así: 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro y distingui-
do amigo: Nos complace ofrecer a 
usted, en nombre de nuestros com-
pañeros los oficiales veterinarios 
del Ejército, el ejemplar a usted 
dedicado del número extraordina. 
rio de "La Gaceta Militar," hon-
rándonos todos en testimoniarle, 
de manera evidente, nuestra más 
sincera adhesión y profundo reco-
nocimiento. 
Ha obedecido la publicación de 
este número de "La Gaceta Mili-
tar" al legítimo deseo de brindar, 
previa autorización del señor jefe 
del Estado Mayor General, una de-
mostración pública de los progre-
sos alcanzados por el Servicio de 
Veterinaria a cargo de los ofioiales 
que en el Ejército están consagra-
dos a esa rama de la Medicina, me-
diante das informaciones gráficas, 
estadísticas, etc., de cuantos par-
ticulares rolaclonados con la Vete-
rinaria Militar revisten general In. 
terés. 
Al dedicar a usted, especialmen-
te, el adjunto ejemplar, cúmplenos 
declarar que ha sido Usted uno de 
los que ha contribuido a esos pro-
gresos, desde las páginas del gran 
rotativo que tan acertadamente di-
rige, defendiendo gentilmente los 
intereses del Ejército en general, 
recabando en toda oportunidad de 
los Poderes Públicos los beneficios 
a que se ha hecho acreedora nues-
tra amada institución, dando se-
ñalada preferencia a las informa-
ciones referidas al Ejército, para 
enaltecerle, invariablemente. 
Y especialmente reconocemos 
NEW YORK, diciembre 2. 
— (Por la United Press.) — 
El doctor Pedro Pablo Kohly, 
presidente del Comité Perma-
nente de Corporaciones Econó-
micas de Cuba, hablando a los 
presidentes de los organismos 
comerciales y a los jefes de las 
cámaras de comercio, en un 
lunch dado en su honor aquí, 
bosquejó los planes que tenía 
para establecer el arbitraje en 
asuntos comerciales en Cuba, y 
habló de sus estudios realiza-
dos en este país sobre ese 
asunto. 
Los comensales, muchos de 
los cuales han figurado en el 
nrreglo de disputas comercia, 
les por arbitraje, en los últi-
mos años, rogaron a Albert St. 
Peter. director ejecutivo de la 
fundación de arbitraje, qu© 
iniciase la discusión; y Mr. St. 
Peter nombró, después, a W. 
W. Schupner, de la National 
American Wholesale Lumbei 
Association, como presidente 
de la reunión. 
l o s m u s 
AUMENTA LA DEMOSTRACION 
CONTRA LOS EXTRANJEROS 
EN TODA LA CHINA 
Inmediatamente pagará el Estado 
los 68 mil pesos que se deben 
por el concepto de personal 
LAS OBRAS DE M. GOMEZ 
: Además de los hijos del caudillo, 
i figura en la comisión nombrada 
i nuestro compañero R. Guerra 
CURSOS PARA LOS MAESTROS 
C O L O N O S P A R A 
L A S C O M I S I O N E S 
Hoy probibíemente será firmado 
el decreto creando comisiones 
mixtas de hacendados %y colonos 
NO HABRA REORGANIZACION 
Mr. Enright, comisionado de la 
policía de Nueva York, estuvo 
ayer almorzando con Machado 
El Presidente del Bloque Agrí-
cola de Camagüey, señor Escipión 
de Varona, estuvo ayer por la ma-
ñana en Palacio para hacer llegar 
basta el General Machado el si. 
guíente telegrama: 
General Gerardo Machado. 
Presidente de la República. 
Palacio Presidencial. Habana. 
Los colonos fuera del Bloque 
Agrícola entendemos que la solu-
ción equitativa del problema esta, 
ría, en Orlente y Camagüey, en 
(Continúa en la página veintitrés) 
BERNARDO SOLIS 
(Continúa en la página veintidós) 
Después de una larga excursión 
por Europa, en viaje de r'̂ it' 
de regreso, se encu..ntr;i o 
vo en la Habana nuestro muy es. 
timado amigo don Bernardo Solís, 
gerente de "El Encanto," del Ban-
co del Comercio y miembro de la 
Junta Dlrectlvatdel DIARIO DE LA 
MARINA, 
Con viva satisfacción hemos 
abrazado al buen amigo, alegrándo-
nos del provecho que para su sa-
ina y negocios ha sacado del viaje. 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
ludo de bienvenida. 
Hoy visitará al Jefe del Estado 
una comisión formada por varios 
de los acreedores del gobierno 
Celebró ayer sesión el Consejp 
de Secretarios, con asistencia da 
(«•dos los miembros del Gabinete, a 
excepción del secretario de Justi-
cia (licenciado Barraqué) que está 
padeciendo de una afección a la 
garganta. 
El secretario de Estado informó 
acerca de la reunión celebrada el 
día anterior en su despacho para 
tratar de la concurrencia de Cuba 
a la exposición comercial de Fila-
delfia, y de los acuerdos adopta, 
dos, los cuales hemos publicado ya. 
Dió cuenta también de haberse 
aprobado por la Liga de Naciones 
la moción de la delegación cubana 
sobre intermuniclpalidad, y de la 
necesidad de constituir, como con-
secuencia de ese acuerdo, la Unión 
Municipal, organismo que será así 
mismo creado en todos los demás 
países integrantes de la Liga. A 
este respecto se acordó comisionar 
al secretario de Gobernación para 
informar en la próxima sesión so-
bre las gestiones encaminadas a 
crear dicho organismo. 
Finalmente se refirió el secreta-
rio de Estado a la firma del tra-
tado de Locarno, del cual dijo que 
era tan importante como el de Ver-
salles . 
WASHINGTON, diciembre 
1.— (Por la United Press.) 
—Las demostraciones antiex-
tranjeras ocurridas en China, 
y la reanudación de la guerra 
civil allí, han dado por resul-
tado que se ordene a cuatro bu-
ques de guerra más, de los Es-
tados Unidos, que se dirijan, 
inmediatamente, a aguas de 
aquella nación para proteger 
la vida y la propiedad de los 
ciudadanos norteamericanos. 
Hoy se dieron las órdenes 
oportunas para que tres des-
troyers que se encuentran en 
Manila, salgan de allí con 
rumbo a la Celeste República. 
Ya antes, al principio de la 
semana, se había hecho lo mis-
mo con otro destróyer más. 
La orden fué dada por el 
ministro de los Estados Uni-
dos ÍJohnvan A. Mac Murray) 
por mediación del almirante 
Williams, comandante de la 
flota asiática de Norte Amé. 
rica. 
D E B A Í E E N L A 
L A L O S S O B R E P A V I i N I t f l I 
o e l a s c í e l e s e n l a p a s a d a e í a p a 
Tras viva discusión, fué retirada la proposición de que 
compareciera el Secretario de Obras Públicas para informar 
respecto al pago de algunos adeudos por parte del Estado 
EL SUPREMO Y LA DEFRAUDACION DE MAS DE UN MILLON 
Debate alrededor del dragado de algunos puertos de la 
República, entre los que se cuenta el Canal del Roque, 
que suscitó de los representantes picantes comentarios 
VARIOS REPRESENTANTES PIDEN PERMISO PARA FUMAR 
0 E O N 
L 
Juan José Sicre, el notable 
escultor. cubano, está siendo 
muy celebrado ahora en París 
ALGUNAS OBRAS ADMIRADAS 
Un banquete a Pedro Pablo 
Kohly, dado por la Cámara de 
Comercio Americana de N. Y. 
El secretarlo de Gobernación in-
formó al Consejo que del crédito 
de doscientos cincuenta mil pesos 
para construcción del Presidio Mo-
delo se había gastado ya la suma 
de diecinueve mil quinientos pe-
sos, y entró en detalles sobre di. 
cho gasto. 
(De nuestra Redacción en Nueva 
York, Hotel Alamac, Broadway 
and 71st street) 
SE .CONSTITUYO EN ES-
PAÑA UN GOBIERNO CI-
V I L . PRESIDIDO POR 
PRIMO DE RIVERA 
El secretario de Hacienda pre-1 
sentó una nueva relación de deudas ¡ 
a pagar, correspondientes al presu- ' 
presto anterior, y las cuales as ' 
cienden —prescindiendo de los su-
ministros— a sesenta y ocho mil 
pesos. 
El Consejo acordó autorizar * 
dicho secretarlo para proceder en 
seguida a pagar estas deudas, que 
arroja la liquidación de los presu-
puestos en lo que se refiere a per-
sonal . 
(Véase la última página) 
Con referencia a otros adeudos 
y teniendo noticias el Consejo de! 
que hay acreedores dispuestos a re-
ducir en un cincuenta por ciento' 
las cantidades que se les debe,, 
acordó autorizar al propio secreta-j 
rio de Hacienda para que, como 
vía de liquidación de los presupues.; 
tos también, haga, sin necesidad de| 
previa consulta, los correspondien-' 
De París nos comunican que se 
está efectuando en aquella capital 
una interesantísima exhibición de 
las obras del gran escultor cubano 
Juan José Sicre. que en plena ju-
ventud ob ya una verdadera gloria 
para su patria. 
Entre las esculturas más admi-
radas de este genial artista figu-
ran "El hombre sentado", que ob-
tuvo uno de los primeros pre-
mios en la reciente exposición de 
bellas artes de Florencia; "Dia-
nella", "Florentina", y un mag-
nifico busto de nuestro querido 
compañero el formidable croata 
Lorenzo Frau ^'fbal. t J 
Juan José Sicr*. que vivió j X 
rante algún tiemVo 'en Italia ' 
de pronto se hizo de un extraor-
dinario renombre artítisco, se eñ-
cuentra actualmente instalado en 
París, donde su estudio, minúsculo 
museo de exquisitas producciones, 
es consFantemente visitado por los 
más selecto amantes de la escul-
tura . 
Armando Maribonn, que escribe 
tan brillantemente como pinta, en-
viará al DIARIO una minuciosa 
información acerca de estos últi-
mos triunfos de Sicre en Europa. 
be estiman ilegales las transacciones de adeudos por 
conceptos de Obras Públicas.—Aprobado el dictamen de la 
comisión de estilo, pasó al Senado la ley de jubilación 
(Continúa en la página veintidós) 
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H A B R A N D E D I S T R I B U I R S E 
E S T O S P R E M I O S E N L A E D I -
C I O N D E L " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " D E L P R O X I M O DO-
M I N G O 6 D E D I C I E M B R E . 
BANQUETE DE HONOR A PB* 
DRO PABLO KOHL/Y 
La Cámara de Comercio ameri-
cana del Estado de New York, di i 
hoy un banquete de honor al se-
ñor Pedro Pablo Kohly. Presiden-
te de la Federación Nacional «de 
las Corporaciones 'Económicas de 
Cuba, que se encuentra aquí es-
tudiando el sistema de arbitraje 
comercial vigente en los Estados 
Unidos, para establecer uno simi-
lar en Cuba. 
El banquete fué ofrecido por el 
Presidenta del Comité de Arbitra-
jes de la Cámara, qué pronunció 
un elocuente discurso de grandes 
elogios para los cubanos 
Habló después el Secretario de 
la Cámara de Comercio Cubana de 
Nueva York, señor Raúl García 
GuzTnán. quien, en inglés, preseutó 
al señor Kohly, encomiando su 
personalidad. 
Seguidamente habló el festeja-
do, que se expresó en español, tra-
duciendo su suubstancloso discur» 
so al inglés, el señor Marino Pé-
rez, agrecrado a la Embajada Cu-
bana en Washington. 
Al banquete asistieron los pre-
sidentes de las más importantes 
asociaciones económicas del Es-
tado de New York, por lo que el 
acto tuvo extraordinarl atrascon-
dencia. 
Todos los asistentes mostraron 
con la mayor efusión sus simpa-
tías a Cuba, ofreciéndose al señor 
Kohly para cuanto puedan serle 
útil. 
ZARRAGA. 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MANTIENEN SU PREFE-
RENCIA RESPECTO A LOS 
AZUCARES CUBANOS 
A las tres ocupa la Presidencia 
el señor Elíseo Figueroa y fungen 
de secretarios los señores CrAolh 
y Bravo Acosta. 
Se aprueba el seta por unani-
midad . 
En el hemiciclo tj quorum rs 
nutrido. Resiste a todo pa? í de 
lista. 
El señor Giró Ite el proyecto 
de ley dr- jublla?iún del Poder. .?u 
dicial rroceden'o de la Comisión 
de Estilo. 
Se aprueba el proyecto tal y co-
mo vine redactado y pasa ai Se-
nado para su discusión. 
El señor Zaydin, que llega en 
aquellos momentos, sube a la Pre-
sidencia . 
Se da lectura a una petición de 
datos del señor Albarrán en la que 
el representante conservador inte-
resa del Ejecutivo le Informe del 
número de obras realizadas en la 
Habana, clase de material emplea-
do en las mismas y cantidad de 
dinero que han costado al Tesoro 
desde el decreto en que el go-
bierno del doctor Zayas las auto-
rizó sin subastarlas, hasta la fe-
cha . 
CHARDIET: Yo quisiera adi-
cionar a la petición de datos un 
párrafo en que se pregunte sí, por 
virtud de esas obras se instruye 
alguna causa por defraudación al 
Estado. 
SAGARO: Y yo por mi parte, 
deseo saber sí el autor de la pe-
tición de datos señala fecha 
ALBARRAN: Me refiero al úl-
'tlmo decreto sobre el caso, firma-
do por el doctor Zayas el día 12 
de Mayo del presente año. 
SAGARO: ^a? datos que pide 
el señor Alhjrrkn pstáji de per-
feetc • 1.̂ 2 on lo? nu-
Wirr > W '̂- decretaría de Oí 
Pún'r Pj ií?; de la toma de po-
sesión del actual Gobierno dando 
cuenta de haberse descubierto' en 
aquel Departamento, por obra y 
gracia de los funcionarios de en-
tonces, un desfalco de tres mi-
llones de pesos! 'Es lo cierto que 
la secretaría de Obras Públicas ha 
tenido buen cuidado de ir anali-
zando los trabajos realizados por 
el gobierno anterior, a fin de que 
en lo futuro, se puea apreciar lo 
que ha hecho el actual gobierno, 
desde el 20 de Mayo, en que tomó 
posesión, a la fecha, del mismo .mo-
do, lo que han verificado los an-
teriores gobiernos, del 20 de Mayo 
hacia atrás. Yo recuerdo, por otra 
p̂ rte que el señor Albarrán y 
otros representantes han manifes-
tado que. al hacerse la pavimenta-
ción de determinado tr̂ mo del Ma-
scón, aun no concluido, se utili-
zaron las bases de concreto. 
ALBARRAN: No llegaron a uti-
lizarse siquiera, solamente se han 
cobrado las obras. 
REBAJA DE FLETES PARA LA 
PIÑA 
WASHINGTON, 2. (As-
sociated Press). La Secre-
taría de Estado informó 
hoy al gobierno de Nicara-
gua que Cuba gozará siem-
pre de preferencia respecto 
a sus exportaciones de azú-
car a los Estados Unidos, en 
contestación a una petición 
formulada recientemente 
por el gobierno de Managua 
solicitando la creación de 
un lugar preferencial para 
sus azúcares. 
HACE CINCO A5-OS VIENEN 
PERDIENDO DINERO LOS (OSK-
CHEROS 
Los señores Vicente Milián y 
Ensebio Dardet, cosecheros y ex-
portadores de piña, visitaron ayer 
al Jefe del Estado, en representa-
ción de todos los demás elementos 
del giro, para -tratar de las gestio-
nes que vienen realizando a fin de 
obtener una reducción en los fle-
tes ferroviarios. 
Dichos comisionados hicieron en-
trega al general Machado de una 
| copia del siguiente escrito: 




Enterados por la prensa diaria 
que esa Comisión de su acertada 
presidencia se encuentra realizando 
estudios y gestiones tendientes al 
abaratamiento o rebaja de los fle-
tes ferrocarrileros, los que suscri. 
ben, cosecheros y embarcadores de 
piña, vemos con gran beneplácito 
ese propósito, y en atención a que 
hace más de cinco años venimos 
todos perdiendo dinero en este ne-
gocio, debido, entre otros factores, 
el principal que es el alto tipo de 
fletes ferroviarios, nos permitimos 
rogar a esa Comisión que nuestro 
producto sea objeto de una reba-
ja en el transporte, al igual que se 
logre para otros. 
Confiando en que. el celo de que 
viene dando muestra esa Comisión, 
en beneficio de los Intereses gene-
rales del país, se traduzca para 
nosotros en la rebaja que nos es 
tan anhelada como necesaria, anti-
cipamos a usted y a esa digna Co-
misión nuestra gratitud y aprove. 
chamos la oportunidad para ofre-
cernos de usted muy atentamente, 
Vicente Milián; Godínez Her. 
mano; Ensebio Dardet (siguen las 
firmas.) 
Él señor Presidente dijo a los 
comisionados que ya estaba estu-
diando las dificultades con que tro-
pieza la piña, animado del mejor 
deseo de hallarles una solución. 
(Continúa en la página veintidós) 
DE LA CRUZ ROJA 
lia Sociedad cubana estará i-cpif-
sentada en la Conferencia Pan-
americana de Washington 
El Comité Ejecutivo de la Socie-
dad Nacional Cubana de la Cru/ 
Roja, en sesión celebrada reciente-
mente acordó asistir, por medio de 
una representación constituida por 
altos funcionarlos de esa institu-
ción, a la segunda conferencia pan 
americana de la Cruz Roja, cuyas 
sesiones se celebrarán en la capi-
tal de los Estados Unidos durante 
los días del 25 de mayo al 5 de ju-
nio del año próximo. 
Para ello han tenido en cuenta 
los directores de ese organismo no 
sólo la positiva conveniencia que 
para el perfeccionamiento de su or. 
ganización y la mayor eficacia de 
sus resultados se derivan del con-
tacto con los representantes de las 
sociedades hermanas, sino también 
el elevado interés cubano en apro-
vechar todas las oportunidades de 
exteriorización internacional y to-
das las vías para fomentar y estre-
char relaciones en las colectivida-
des y los hombres de nuestro con-
tinente . 
La Comisión quedó constitaída 
por los señores Carlos Alzugaray. 
Rafael María Angulo. José Anto-
nio López del Valle y Gerardo de 
Villiers, fungiendo el primero de 
presidente y de secretario el doc-
tor Villiers, quienes en breve ha. 
brán de reunirse para organizar y 
distribuirse los trabajos prepara-
torios . 
EN EL SENADO 
No hubo sesión ayer en el Se-
nado. 
Pero se reunió el Comité Parla-
mentario de la mayoría. 
Terminada la reunión, se difi 
una nota a la prensa, declarando 
que había habido un cambio de Im. 
presiones sobre las proyectadas re-
formas al Código Electoral, que 
están sometidas a la Comisión Mix-
ta designada por el Congreso. 
SAGARO: Eso es muy grave, ya 
que fueron pagadas sin efectuarse 
y toca al actual Gobierno, que 
•anuncia y viene cumpliendo un 
hermoso programa de depuración 
administrativa, establecer sanción 
moral para los delicuentes. entre-
garlos a los Tribunales y poner su 
nombre en la picota pública, para 
ene se sepa en Cuba, quienes son 
los que se han enriquecido y dis-
frutan sus riquezas a costa del 
Estado. Por eso pido que, no sólo 
i sea aprobada la petición de datos 
del señor Albarrán sino que se 
niegue al Ejecutivo los envíe a 
la Cámara a la mayor brevedad 
rosible; y que aparte la conducta 
que asuma el Ejecutivo en el asun 
to, la Cámara también adopte una • 
actitud digna y patriótica respecto I 
de los malversadores. 
ZAYDI\.—¿Está la Cámara de 
acuerdo en aprobar la solicitud 
del señor Albarrán con la adición 
del señor Chardiet? 
Los representantes hacen céña-
les afirmativas. 
ZAYDIN: Aprobado, pasará al 
Ejecutivo. 
GIL: Pido la palabra 
ZAYDIN: Tiene la palabra S.S. 
GIL: Hace algún tiempo que si-
go con mucha atención, las crí-
ticas y censuras que vienen ha-
ciendo al estado actual de cosas 
elementos capacitados como el se-
ñor Juan Gualberto Gómez', distin-
guido f culto periodista, quien se 
ha referido varias veces a la mix-
tificación que sufre nuestra Carta 
Fundamental, ora por parte del 
Poder Ejecutivo, ora por parte del 
Poder Judicial, ora poi* parte del 
Poder Legislativo. Al tomar pose-
vi'm del Gobierno el General Ma-
chado hube de obtener por con-
ducto ñh un alto empleado de la 
Secretaría de Obras Públicas, áíf-
tos ciertos y concreto* que evideñ-
ciaban la consumación de nn nú-
mero considerable de delitos con-
tra los fondos públicos que suman 
millones de peso.s. delitos realiza-
dos muy posteriormente a la pro-
mulgación de la L<\y de Amnistía 
Con todos esos dato» acudí al Tri-
bunal Supremo dj Justicia, denun-
tlando lo.-: hecho;-, y con la espe-
ranza de que hnblen Tribunal Su-
premo oe Justicia '"i. los ya re-
petidos ditos, aporl-idos a un Wti-
¿dstrado- a' seño.* I laca Argudin, 
constaban relaciones completas de 
chequ v.ominas (antidnd.i? co-
bradas p'-r materias de dragado de 
los puertea. He p oidó jus.f'cai-
que uu lal Maros I érez, nombr3 
muy vu>{.f. aparecía dragando en 
una quirctma. «doce puertoá al 
propio tiempf). Dr. paba en Ish 
de Pin;)-?, dragaba en la Ha >ana 
dragaba vi' Matan/r ,̂ draga íi t-h 
Cárdenas, draga v? en Nucvitat". . 
dragab.i en Barac >a. dragabn en I 
Oriente. . 
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Por GABRIEL . CAMPS 
Sin rectificar un solo concepto, 
repito que la mejor política, a se-
guir, por Cuba, es la de restringir 
la producción azucarera. No a 
restringirla porque el verbo res-
tringir es de indebida aplicación. 
Restringir es - limitar o coartar y 
, yo no ho pensado en que se limite 
f la producción, lo que he pedido, 
con claridad, es que fabriquemos 
toda el azúcar que naturalnicnta 
pueden producir cuarenta mil mi-
llas, que es el tamaño de Cuba y 
para eso he recordado la convenien-
cia de trazar el mapa o cróquis 
agrícola de Cuba para llegar a la 
conclusión, que diría un civilista, 
de que la producibilidad de azúcar 
de Cuba, en las mejores condicio-
nes de cultivo y temperatura, es la 
de tres millones de toneladas. 
Con un leve esfuerzo, poniendo 
a la vista, lae estadísticas de los 
últimos setenta años, veríamos que 
Cuba, la gran isla de Cuba, valiosa 
como un reino, la perla del Caribe, 
el más rico florón de la Corona de 
Castilla, la de las dos guerras in-
mortales, la gloriosa República de 
Estrada Palma y José Miguel Gó-
mez, jamás produjo más de un mi-
llón de toneladas de azúcar. 
Al lado del azúcar teníamos otras 
muchas fuentes de riqueza, hoy por 
completo perdidas. Cuando estalló 
la última guerra, habla 25,000 po-
treros que valían más de cíen mi-
llones de pesos, teníamos nuestros 
palmares y nuestros montes altos. 
Hoy lo hemos perdido todo. Con 
nuestros palos como diría un mon-
tuno de Holguín, les hemos hecho 
el caldo gordo a los carpinteros y 
mueblistas extranjeros. 
Tenemos en justa y debida re-
ciprocidad, una gran satisfacción 
que nos llena de ufanía y de muy 
legitimo orgullo: qué todos loe 
ingenios de Cuba se hallen bajo 
el control de siete, porque no son 
más de siete, sindicatos extranje-
ros, cuyos nombres no doy, porque 
mí ortografía Inglesa es muy defi-
ciente y tengo la gran dicha de no 
conocer siquiera, a derecha, el 
nombre de los terratenientes de mi 
país. En la década de los cincuen-
ta del siglo pasado, que fué la dé-
cadá de los Iznaga Borrell, de Al-
dama, de Cantero, de Arozarena y 
de tos Diago, Cuba hacía trescien-
tas o cuatrocientas mil toneladas. 
En la década de los sesenta, que 
k fué la oécada de Alvaro Reínoso y 
del Conde Pozos Dulces y de 
Í
?orfirIo Valiente, y de Carlos TTa-
mel de 'céspedes, que fué la déca-
ia más gloriosa de la economía 
azucarera en Cuba, la del buen 
cultivo, la del grado de verde do-
rar y en líneas, la de las mejoras 
en la casa de calderas, llegamos a 
tres zafras de setecientas mil tone-
ladas y las otras no pagaron de 
seiscientas mil. 
I En la década de los setenta, la 
década de log Ferry, los Almenda-
i;es, los Moré, los Zuluetas y los Ba-
ró, llegamos . un solo año, el. da 
1S73,. a setecientas mil -toneladas,-
En la década de los ochenta, la gran 
década de los hornos de quemar 
bagazo verde, la de la remolida, la 
década de los Ibáñez, Zayas, Don 
Juan Poey, Mendoza, Lacoste y Du-
lafiona, nos alzamos a las 900,000 
toneladas al año 1892 porque los 
otros años de la década fueron só-
lb de cuatrocientas o quinieutaa 
mil. 
En la década de los noventa, pu-
jante la Industria, en plena pose-
.jón de todos los Instrumentos y 
qjtros jnedios mecánicos, puesto que 
a. partir de entonces no so ha he-
cfibo ningún otro adelanto sustan-
cial, en la gran época de los hornos 
dé quemar bágázo verde, de las 
calderas multlbulares, de los ra-
inales de ferrocarril, del doble y 
tiiple efecto, de las centrífugas 
colgantes, de los filtrog prensás, en 
li gran época de los ensayos como 
e\ de la aplicación del bagazo a 
los abonos y el de la Difusión nada 
menos, en esa década de ios Apei-
teguía, Fawler, Montalvo, Gosli-
zolo, Sánchez, Plá, • Fernández de 
Castro y Panchón Durañona, lle-
gamos al millón de toneladas, pero 
>»In que nos alcanzasen los rayos 
p̂1 esplendor, porque por la gue-
*a, descendimos el 96, el 97 y el 
$9 a menos dé trescientas mil to-
rieladas. * 
• En la década que .empezó en 1500 
(siglo XX) con Ingentes capitales, 
flor razón del mefo régimen polí-
tico, - con la decisión reconstructiva 
de todos, sin distingos de proce-
dencia, por el río de oro que nos 
invadía por todos los conductos y 
ajprovechándonos de la riqueza fija 
acumulada en las -anteriores déca-
(fas y de la ciencia y la experiencia 
d» aquellos hombree, nos colocamos 
â  rededor del millón de toneladas 
hasta lograr el-año d-e 1909 un mi-
llón quinientas mil íoneiadns. 
^ En la década qué empézó en 
1|910 seguimos lo mismo hasta el 
913 (mal agüero el 131 en que 
pusimos en los mercados. 2»429,240 
toneladas de azúcar. 
j Fué necesario que alborease el 
amo dé 1916,. es decir ayer de ma-
ñana, para que Cuba, la chiripera 
Dfor la guefra en el otro 'niuñdo 
ŝta de vacas gordas, la de cor-
cho, la tumbadora de palmares, de 
apeales, de cedros, de sabinas, de 
cfioba, de abortos, ' de roblés,: • de 
áuayacanes, de ocuges, de maja-
guas, de cribas y de mangos y agua-
Ates, la década de nombres qüe no 
ííuedo repetir, como he hecho con 
its otras décadas, porque como lle-
vo dicho, mí ortografía" Inglesa es 
muy deficiente, asombrase al mun-
do azucarero, con los 4 y los 5 ml-
Uünes de -toneladas. 
I Y yo pregunto: ¿no podemos vl-
rir como hemos vivido hasta ayer 
<|e mañana? 
» Utilizando "solo las tierras azu-
freras, ¿Jio es evidente que deja-
¿íamos las que no son azucareras, 
i/t otrag producciones de qñe tan 
pródiga es la madre naturaleza, 
finando no se la-maltrata y estru-
ja? ¿No sería ese el mejor modo-de 
diversificar los cultivos para no 
fiar en uno sólo, que es de expo-
liación y de desalojo, en términos, 
de que si no ponemos a tiempo el 
puntal, va a quedar abierto el por-
talón de par en lar, por donde t̂ r.-
(tatli neetsarianu ute que salir t-n 
retirada los cubanos, hombres, mu-
jeres y niños, en el mismo estado 
de ánimo que el de Boabdis y los 
suyos, cuando, los ojos nublados, 
abandonaron las agujas caladas de 
Granada? 
Contra ese pensamiento de vida 
posible corre estereotipada, y por 
consiguiente indigna de mayor es-
tima la objeción de que producien-
do mucho, mucho, acabará Cuba 
con el azúcar- de remolacha, sin 
tenerse en cuenta que lo que sal-
va a Cuba es el régimen protec-
cionista que en todas partes Im-
pera, porque si ¿fudléramos inva-
dir libremtne los mercados, hay 
tanta tierra en el mundo propia 
para el cultivo de la caña de azú-
car, que entonces, si que tendría-
mos que trastornar toda nuestra 
economía azucarera, de fabrica-
ción, cultivo y jornales, para po-
der competir. Es. un pecado que-
rar vivir de los muertos. Cabal-
mente lo'que nos salva, es que nos 
encontramos al borde de los Es-
tados Unidos, que es, que fué y 
que será nuestro único y conve-
niente mercado. También, se dice, 
que la limitación del producto ser-
virá de estímulo a los otros paí-
ses- azucareros, que aumentarán 
desmesuradamente- su producción 
en nuestro, daño.. 
Como supongo que no se refe-
rirán a la Lousiana, a Hawai y a 
Puerto Rico, como no se refieran 
a Filipinas, ¿que. más quisiéramos 
nosotros que quitarnos de encima 
el mochuelo d& la super-producción 
y éndósarlo a los otros países, con-
tando nosotros con el monopolio 
del flete y de la proximidad a las 
zonas de consumo americano? 
La crisis actual ni ha empeora-
do'la situación de Cuba, ni afec-
ta en nada a su riqueza básica y 
propia. Estamos mejor que cuan-
do las vacas gordas porque el 
achuchón de estos días ha operado 
la ventaja de que todos estamos 
haciendo exámen de conciencia, 
sin duda con el propósito de pn-
mendarnos. 
La crisis de que nos ocupamos 
to'dós obedece a defectos de go-
bierno, económicos, sociales, que 
son insubsanables de momento y 
a la medida de nuestros deseos. 
Somos como niños que pedimos la 
Luna. Esta es una crisis que.se 
prtoenffti en todas partes en ciclos 
matemáticos, corno advirtió el eco-
nonifáta iu^lés Jevonti. que afir-
maba que en Inglaterra es en to-
das partes del mundo había um 
crisis cada diez años, eíl año 14. 
el año 24; el año 54, el año 74, 
que atribuía a caneas de movi-
miento inexplicables, probablemen-
te a la suficiencia del calor solar 
sobre la tierra. 
En Cuba también hemos tenido 
nosotros crisis, pero, las nuestras 
siempre han sido dip. crecimiento 
y por causas conocidas. .La pala 
bra crisis, es un tol̂ fcsmo mé 
dico. Se llama crisis el̂ tootil̂ ien 
te que se opera en las enfermeda-
des >ya sea para mejorarse, ya sea 
para empeorarse más el enfermo, 
y por extensión se aplica la pala-
bra crisis a los momentos difíciles 
en los negocios privados y en los 
públicos. 
Cuidado con esas afecciones 
de garganta, pecho o pul-
mones. Descuidos pueden 
traer bronquitis, pulmonías 
u otras enfermedades graves 
difíciles de curar. No expe-
rimente: tome enseguida 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
HOMENAJE A L SR. DOMIN-
GO ESPINO 
El secretarlo de la Comisión or-
ganizadora nos ruega hagamos pú-, 
blico que las adhesiones para el 
almuerzo-homenaje al«señor Espino 
que se celebrará el próximo sába-
do en el restaurant El Palacio de 
Cristal," se cerrará definitivamente 
mañana, viernes, a las doce meri. 
diano. 
Las adhesiones pueden hacerse N o m á s ataques 
en Trocadero, número 28, donde 
actúa la Comisión organizadora. nocturnos de tos 
DE COMUNICACIONES 
La crisis actual es la misma que 
se operó en Cuba, cuando la abo-
lición de la esclavitud, cuando la 
transformación mecánica de las 
casas de calderas, cuando la gue-
rra de independencia, y cuando las 
vacas gordas.- Somos, no les que-
pa duda a mis lectores, de esas 
vacas los terneros. 
Todo pasará en semanas, para 
que nos alumbre aína nueva era, 
que ya es Inaplazable. 
Como la crisis no afecta al pue-
blo cubano, resultará Inevitable-
mente que ahora si que viene el 
reajuste. El quid está en que no 
nos. coja, desprevenidos, . sino con 
tí fusil en el hombro y dispuestos 
a la defensa. 
La crisis no afecta . al pueblo 
cubano porque según nos dicen los 
del 75% no es cubano el trabaja-
dor, ocupado. 
No afecta a los hacendados por-
que, np ŝon cubanos los hacenda-
dos. . 
No afecta a los. colonos, porque 
ya en Cuba quedan contadisimos 
colonos. La palabra colono, es de 
reciente incorporación en la lexi-
cografía agrícola, en Cuiba. 
Surgió cuando se sustituyó el 
trabajo del esclavo por el trabajo 
del hombre libre. Fueron de los 
primeros colonos los hombres eman-
cipados. Pronto les siguieron, loa 
pequeños labradores que dedicaron 
sus tierras propias y arrendadas, 
a la labranza do la caña, para mo-
lerla en el Central próximo, a par-
tido, tres, cuatro o cinco arro-
bas de azúcar por cien de caña. 
De modo que la ocupación o tra-
bajo colonial os Inseparable dei 
concepto: labrador. 
Y como un labrador no. poiede 
físicamente y la labranza, d̂ sde 
Columela, es trabajo físico, aten-
der a latifundios de diez, cinco a 
tres millones de arrobas de caña, 
es evidente, que jio son los labra-
dores cubanos los afectados, sino 
los agentes o administradores de 
esos feudos del capitalismo. 
La crisis no afecta a los Bancos; 
porque la banca. cubana, es ex-
tranjera. 
No afecta a los terrocarriles y 
a las líneas de nevegación. por-
que esas empresas no son cubanas. 
No afecta al Gobierno, porque 
la trama y la urdimbre del pre-
supuesto es de composición buro-
crática, y con mover la válvula de 
supresión de gastos Inútiles esta-
rá del otro lado siempre. 
Así. que, en mi sentir, esta cri-
sis, démosle el nombr»; de crisis, 
es un aviso celestial para arreglar-
nos y componernos en lo sucesivo. 
Terminaré en latín, que siempre 
habrá uno que lo entienda: 
"qui potest capore caplat." 
L A S E C R E T A R I A D E GO-
BERNACION Y L A PRENSA 
HíTbana, noviembre 30 de 1925. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido señor Director: 
Para que usted tenga la bondad 
de insertarla en su leído periódico, 
adjunto tengo el gusto de acompa. 
ñarle copia de la carta que el co-
mandante Rogerio' Zayas Bazán, 
dirige al señor director de "El 
Mundo," aclarando-̂ 1 motivo que 
originó la disposición que en días 
pasados se diera para que los je-
fes de Negociados y empleados su-
balternos, no facilitaran noticias a 
la prensa. 
Con gracias anticipadas por su 
amable atención a este ruego, que-
do de usted muy atento S. S. 
José Gran. 
Secretario particular. 
Habana, noviembre 30 de 1925. 




Al regresar a esta Secretarla he 
sabido que §n días pasados publi-
có su diario un artículo en rela-
ción con una disposición de esta 
Secretaría, tendiente a que los je-
fes de Negociados y empleados de 
esta dependencia, no dieran noti-
cias a la prensa sin la previa auto, 
rización del secretario o subsecre-
tario . 
Lamento muchísimo las aprecia-
ciones que usted ha hecho de esta 
resolución, porque ella estaba ins-
pirada en una buena práctica ad-
ministrativa, pues no parece co-
rrecto que un empleado subalterno 
dé informaciones a los repórteres 
de periódicos sin la debida autori 
zación del secretario, del subsecre 
tario o de la persona a quien se le 
tiene encomendada esta misión. Es 
fácil comprender que el quebran-
tamiento de esta práctica adininis. 
trativa causa perjuicios a la ad-
ministración pública, como fácil-
mente puede demostrarse en mu-
chos casos, en que mandado a de-
tener un individuo por indiscre-
ción de empleados de esta Secreta-
ría, el individuo ha podido ocul-
tanMk a los agentes de la autori-
dáKi, así como tamftién en otros ca. 
sosten que esta decretaría ha te-
nido noticias por la prensa de 
asuntos de cierta importancia y 
que ya conocían los empleados su-
balternos. Evitar una situación de 
esta naturaleza, equívoca y absur-
da, es un método que, en realidad, 
no debe merecer la condenación de 
la prensa. 
Esta Secretaría ha tenido siem-
m m B E C O S T E S 
PARA PIES DELICADOS 
Quítete U tos oca la Miel de 
Alquitrán de Pino del Dr. Bell. Al 
primer ataque» no importa cuan 
ligero, tome este incomparable 
remedio casero, jarabe de alquitrán, 
combinado con las medicinas que 
los médicos modernos prescriben. 
Calma los irritados tejidos, limpia 
la garganta de flemas y quita la toa 
prontamente. Excelente también 
para niños y ancianos. 
En las Farmacias 
1 
Nuestros modelos hechos a 
mano son a la par que muy ele-
gantes, de una flexibilidad tal 
que ofrecen completa comodi-
dad a sus pies. 
El que ilustramos es <Je cha 
rol y gris, muy apropiado para 
los que saben calzar. 
Solicite nuestro catálogo 
P e d r o C o r t é s y C í a , 
OBISPO Y AGUACATE 
HONRAS FUNEBRES 
El día 5 del corriente, a las ocho 
de la mañana, tendrá efecto en la 
Iglesia del Cristo, honras fúnebres 
por el descanso del señor Dionisio 
García Pérez, emparentado con 
nuestro querido compañero señor 
Antonio Pérez Manrique. 
Nuevamente, con motivo de las 
misas de Réquiem, hacemos llegar 
a todos sus deudos la expresión de 
nuestro pesar. 
GRATA VISITA D E UN 
COMPAÑERO 
pré especial cuidado e interés en 
dar a la prensa la mayor informa-
ción, porque siempre ha tenido el 
que suscribe sus puertas abiertas j dese;mJs Viv̂ mê te "al culto com-
Hemos tenido el placer de ser 
visitados por el Sr. Antonio de la 
Villa, presidente del Sindicato de 
Periodistas y redactor de "La Li-
bertad" de Madrid, que acaba de 
arribar a la Habana en el vapor 
Alfonso XIII. 
Agradecidos a la deferencia. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
para todo el que ha querido verle, ¡ pafiero una grata estancia en esta 
dedicando con exageración 8U8|Igla y un éxito completo en las 
energías al mayor cumplimiento de, tlones a ella le han traIdo 
su deber. 
Yo tengo la seguridad de que si 
usted no hubiera dejado impresio-
narse por alguno de sus repórte-
res, y hubiera tratado de Investi-
gar los verdaderos motivos de esa 
disposición, comprendería la razón ¡ "BTgAWO J " ^ " ' " ^ ^ 
y el derecho que me asiste para! Especialista en Víss ürl-aariaa y 
dictar la misma. Y, sobre todo: Enfermedades venéreas. Ctst'jscopla y 
r̂on mií* rnn rnnoHmlftTitn nrfl Cateterismo de los uréterep.. Cirugía 
creo que, con ese conocimiento pre de V(as Urinarlas consulta» de 10 
vio, no hubiera nunca creído, ni » 12 y de 3 a 6 p. m. on la callo 
aceptado, que una disposición de ̂ venida de la República 254. 
esta naturaleza, podría significar,! 
cerrar las puertas a la prensa o 1 
trabajar en el hermetismo, cuando T¡1 HO r A R f í A AMATVñR 
nadie puede negar que esta Secre-' U/lUvU* / i l i lni /UIl 
taría ha venido, es decir: rendido, SB|Íbialî .a en Enfermedades de la 
su labor de depuración y de rectl- Piel, Sangre y Secretas, de laí> Facul 
l-Icación a plena luz. 1 tade;. de París. Londres y ha 
1 trasladado su eabinetc- a San Miguol 
A V I S O 
Confiando, pues, que esta expli-
cación hará desaparecer de su áüi-
mo la idea de que la Secretaría de 
Gobernación desea desenvolver su 
actuación administrativa a puertas 
cerradas, se reitera suyo afmo. 
amigo y atento S. S. 
Rogerio Zayas Bazán. 
r-.ümerc. 21, entro I dustria y Amistad, Consultas de 13 a 12 y dé 4 a 6. Tolí-fcno A-45111. 
£ / m á s s u a v e Q J & y e t m á s s e g u r o 
L A X A T I V O 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
EX-JEF'r 1>E LOS NEGOCIADOS DE MARCAS Y PATENTES 20 AftOS DE PRACTICA APARTADO DE CORREO 798 BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
CONITRA 
r J E S T R E Ñ l M \ E . N T O 
P l L D O R A . S DE. 
C A S C A R A M I D Y 
20 AÑOS DE EXITOIEL REMEDIO POPULAR FRANC&f 
A t o n t a m i e n t o s , Jaquecas, Có/¿cos h c p á f t c o s 
Congestiones <fef ttigado.Crisis ó / / /a res t c/c. 
S I 3 MODO OS CMPkCO I 2 pildora» en la 
comida de la tarde 6 al acontarte. 
LA SO RA TOA 'O MIDT m •» A « I • 
j.R.duĈ Riviére 
L A R E G E N T E 
DE .SLI iUNO Y AMISTAD 
I avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas empeñadas y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
sidad de recurrir a incluirlas en la 
| referida subasta. 
Cnpín y García. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: DE 12 A 3 
Ningún remedio hasta hoy empleado para combatir la 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
ha dado resultados que puedan compararse á los del 
d e L a v í l l e 
m m x m m s s 
E s el remedio m á s seguro y exento de peligros para calmar el dolor y 
contener los accesos. 
Entro ios numerosos testimonios de satisfacción de que & diarlo ec 
Objeto este precioso medicamento merece reprooucirse el siguiente : 
t Inútil creo hacer el elogio del xacor XiaTllle, pues e$, por decirlo asi, infaliblt 
y el único remedio en el mundo gu* cura con seguridad. 
c Entiendo, por lo tanto, qus e* un verdadero crimen no indicar dicho medi-
camento á los gotosos. 
* Yo cuento hoy 37 años, y ya cuando tenia i3, eufri el primer acceso dé gota, 
por cierto muy riolento; desda entonces he oenido sufriendo todos loa años, á tal 
punto que algunas teres me he visto obligado á guardar cama durante tres 
semanas- En cambio, apenas comencé á hacer uso de ese remedio, pude combatir 
el mal, pues dsi que siento alguna cosa, tomo una ó dos cucharadas y al punto 
desaparece todo dolor. Doy las gracias á Dios por haberme permitido encontrar 
¿¿ Xtioor XiaTiUe, «in el cual hace mucho tiempo que habría muerto de dolor», 
José BECHL, Hostelero en Brxinenbxirg (.Baviera) •. 
DÉ VEHTA en ias buenas Farmacias j en casa de los Sres. g o m a r a f i l s a Ou 
20, Rúa des rossés-Salnt-Jacquee, PAJUS. *9* 
Relación de las cartas certifica, 
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entripadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y los cuales están 
en dicho Negociado a dlspoéición 
de unos u otros, mediante identi-
ficación. 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial, 
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (Artículo 356 del Regla, 
mentó del Servicio de Correos). 
Cualquier reclamación sobre co. 
rrespondencia debe hacerse en el 
plazo de un año. contando desde el 
día de la imposición. 
LISTA 370 
Remitente: Jemima •'illiams, 
Ranes. Destinatario: Young Elea-
nor, Jamaica. 
Remitente: No consta. Marianao. 
Destinatario: Yndor Etiel, New 
York. 
Remitente: Gabino Zárrazen, 
Unión de Reyes, M. Destinatario: 
Instituto Nacional, Edison, Haba-
na, Cuba. 
Remitente: María Luisa Ibar-
guen, Suc. B. Destinatario: Alva. 
rez Amalla, A. de Pasajeros. 
Remitente: Carmen Alrrun, Suc. 
L. Habana. Destinatario: Albuin 
López, Manuel, C. de Avila. 
Remitente: Angel Antelo, Fio. 
rida, Camag. Destinatario: Abue. 
lo Lemos Dolores, España. 
Remitente: No consta. Maffo, 
Oriente. Destinatario: Abalo Jua-
na, Contramaestre. 
Remitente: E . S. González, C. 
Agrámente. Destinatario: Arias 
Arias Angel, C. Vertiente. 
Remitente: Esteban Recio, Man-
zanillo. Destinatario: Alfonso Emi-
lio, C. de Avila. 
Remitente: Ceferino Quesada, 
Manzanillo. Destinatario: Alfara 
ndrés, Llajagua. 
Remitente: J. Terry, C. de Avila. 
Destinatario: Alta Arsenlo, Flor!, 
da. 
Remitente: José Geeras. C. de 
Avila. Destinatario: Arencibia, Ha. 
baña. 
Remitente: Constantino Gonzí. 
lez, Santiago. Destinatario: Amé-
rica Longelot. para J. R. Gonzá-
lez, New York. 
Remitente: Josefa Rodríguez, 
Santiago. Destinatario: Alonso 
Braulio Pina, Camagüey, 
Remitente: Venancio Aguilar, 
Guaninao. Destinatario: Destinata-
rio: Alvarez Lorenzo, G. de Me, 
lena. 
Remitente: Prisciliano Alvarez, 
S. Algodones. Destinatario: Angu. 
lo Esteban, Amarillas. 
Remitente: José Altuna, Ste-
wart. Destinatario: Artuna Anto-
nio. Trinidad. 
Remitente: No Consta, Cama-
güey. Destinatario: Blak Elizabeth, 
Jamaica. 
Remitente: Luis Fernández, San 
tiago. Destinatario: Barrutia Pe. 
dro, Mélico. 
Remitente: Enrique Glavarría, 
La Sierra. Destinatario: Besabe 
Florencio, Costa Rica. 
Remitente: Enrique Sassi, Suc. 
Destinatario: Barlohin Aramando, 
Italia. 
Remitente: Abelardo Muñoz, 
Habana. Destinatario: Bandera Ce. 
sárea de la, N. York. 
Remitente: No consta. Camag. 
Destinatario: Burger Aenny, Ale-
mania. 
Remitente: Dorotea Setmon, Ba-
racoa. Destinatario: Vargas Juan 
Emilio, Guantánamo, 
Remitente: P. N. González Be-
rane. Encruci.lada. Destinatario: 
Balanza Oscar, La Esmeralda. 
Remitente: Cridad Batista, Ve. 
lasio. Destinatario: Beiquor Fio. 
renrlo, Velasco, Orlente. 
Remitente: Ruene, C. de 
Avila. Destinatario: Borges Prieto, 
Agrámente. 
Remitente: W. Ruene, C. de 
Avila, Destinatario: Beatón Soto, 
Guáimaro. 
Remitente: V. Paz. Suc. Camag. 
Destinatario: Benedicta Cra., Ha-
bana. 
Remitente: Benito Heredia, San-
tiago, Oriente. Destinatario: Bor-
gela Manuel, Camagüey. 
Remitente: Alberto Rlvero, Ma. 
nopla. Destinatario: Cambey Yee. 
lien Haití, Rep. 
Remitente: Andrés Q. Chung, 
Niquero. Destinatario: Chang Yai 
Hey, China. 
Remitente: Carlos M. Izaguirre, 
Habana. Destinatario: Castrillón 
M. Santiago. 
Remitente: Manuel González, 
Mayairí, Oriente. Destinatario: Go-
tera O. Bourque M. Santiago, 
Oriente. 
Remitente: Florencia Cárter, 
Morón. Destinatario: Cápalo Am-
brosio, Habana, Cuba. 
Remitente: V. Lougk, C. de 
Avila. Destinatario. Beatón Soto, 
Guaimaro. 
Remitente: Emelina Arango, C. 
de Avila. Destinatario: Borróte 
Carmen, SanctI Spíritus. 
IMPORTANTE 
Se recomienda al público que al 
dirigir solicitudes sobre esta co-
rrespondencia mencione el número 
de esta lista y la fecha de su pu. 
blicación. 
Es siempre conveniente expresar 
en la dirección de las cartas y de-
más correspondencias los dos ape-
llidos par afacilltar la entrega. 
Todas las cartas relacionadas 
precedentemente estuvieron en las 
oficinas de destino y volvieron lue-
go a la de su origen, sin que pu. 
diesen ser entregadas primero a 
los remitentes ni después a los des-
tinatarios y, por ello, fueron re-
zagadas. 
Las oficinas de correos no admi-
ten a la certificación las. cartas 
que estén dirigidas con lápiz ni las 
que tengan los cierres engomados 
o sucios. 
REUNION D E LOS COMISIONADOS P A R A L O S F E S T E J O S 
INVERNALES D E L COMITE D E TURISMO D E L A 
ASOCIACION D E COMERCIANTES 
ACUERDOS SOBRE LA CABALGATA DEL NIÑO, LOS CONCIERTOS 
Y OTROS NUMEROS DEL FRO CrRAMA 
En el Estudio Valls se reunie-
ron el martas lo. los comisiona-
dos que tienen a su cargo la or-
ganización de los festejos prepa-
rados por el Comité de Turismo 
de la Asociación de Comerciantes 
de la Habana. Presidió el señor 
Jaime Valls, presidente de la Co-
misión de Festejos y Sports de di-
cho organismo, concurriendo los i 
señores Mauricio Schechter, Fran-
cisco Rublo, Alejandro Rulz, Gar-
cllaso Rey, Rogelio Carbajal, San-
tiago García Spring, Laureano 
Fuentes, Eduardo Sánchez de 
Fuentes, Carlos Martí, Enrique A. 
Sardinas, Francisco Johanet y Ro-
berto de Guardiola, secretarlo. 
Después de ser discutidos los 
asuntos que figuraban en la Or-
den del Día, se adoptaron tos si-
guientes acuerdos: 
1.—Señalar los martes y viernes 
de cada semana para celebrar las 
j sesiones ordinarias, de ocho y 
media a diez y media de la noche, 
posponiendo para juntas sucesivas 
llos asuntos que no se puedan ter-
j minar en dichas horas. 
( 2.—Tratar en las reuniones los 
festejos por orden de fechas, con-
cediendo preferencia a los corres-
pondientes a enero y febrero. 
3. —Constituirse en sesión per-
manente para atender . las indica-
ciones de los Comisionados que 
tienen a su cargo la organización 
de los festejos de enero y febrero. 
4. —Confiar al señor García 
Spring la misión de obtener dise-
ños de las carrozas y juguetes ale-
góricos que figurarán en la Cabal-
gata del Niño. 
5. —Aplazar hasta la sesión 
próxima la parte relativa a la 
Inauguración de la Feria Criolla, 
teniendo en cuenta que, aun cuan-
do el señor Rubio ha realizado ya 
ciertos trabajos preliminares, fal-
ta conocer el resultado de estas 
primeras gestiones. 
6. —Aceptar la cooperación ofre-
cida por el señor Sánchez de Fuen-
tes, para el mejor éxito del Poema 
Slnfónldo que a él se ha confiado, 
autorizándole para realizar ofi-
cialmente cuantas gestiones consi-
dere necesarias a fin de que este 
festejo teng^ el mayor lucimien-
to. . . , - • -.- • . . . :, 
7. —Conceder Igual autorización 
al señor Carlos Martí, con objeto 
de que señale los premios, las 
obras de concurso y de libre elec-
ción, las bases y el jurado para 
el Concurso de Estudiantinas, 
Bandas y Orfeones. 
8. —Designar al señor Quilez 
para que proponga los lugares en 
que deben celebrarse los conciertos 
por las Orquestas Filarmónica y 
Sinfónica de la Habana, indican-
do también si es o no posible ex-
tender la celebración de los mis-
mos a otros días de la temporada. 
El señor Garcllaso Rey dI6 a 
conocer parte de su tnforme sobre 
el Concurso de Vidrieras que al 
mismo se le ha confiado; pero te-
niendo en cuenta que era ya la 
hora señalada para terminar las 
sesiones, se acordó aplazar la dis-
cusión de este asunto ..hasta el 
viernes próximo,' flía en que nue-
vamente se reunirán los Comisio-
nados en el propio Estudio del se-
ñor Jaime Valls. 
E N L A P L A Z O L E T A D E S A N F R A N C I S C O 
S E R A Q U E M A D O E L M A R T E S E L O P I O 
O C U P A D O E N L A S 9 C A J A S F U E R T E S 
Por la Asociación de Enfermeras se trata de construir 
un pabellón destinado exclusivamente para ellas en los 
terrenos del Hospital Calixto García y piden el permiso 
El martes día 8, a las ocho de 
la mañana, tendrá lugar en la 
plazoleta que está frente a los 
muelles de San Fnincisco, la que-
ma de lô - 600 y pico de kilos de 
fpio, llegados a la Haoana en el 
vapor Antioqufa, en el Int. Hor 
Viieve cajas rlf- cándale?, hecho 
oue ya conocon lo? Ifctoies. 
E.-te acto fué acordado por el 
Director de Sanidad después de un 
cambio de impresiones sostenido 
con el Jefe local de la Habana. 
Al mismo concurrirán, a más de 
dichos funcionarios sanitarios, el 
Inajector General de Farmacias, 
r el Jefe del Negociado de Ins-
pección Médica. 
SERAN MULTADOS 
El Jefe local de Sanidad ha au-
torizado a los inspectores del de-
partamento para que multen a 
cuantas personas vean en la calle 
conduciendo perros sueltos y sin 
bozal o con su cadena o correa, 
pero sin bozal. 
Así mismo el propio Jefe local 
se ha dirigido al Jefe de la Poli-
cía Nacional para que los agentes 
a sus órdenes cooperen con los 
inspectores sanitarios en el cum-
plimiento de dicha disposición, que 
no es otra que la de hacer cum-
plir el "artículo 228 de las Orde-
nanzas Sanitarias vigentes. 
P A D E C E N D E B E R I B E R Í 
En la mañana de ayer la Co-
misión de Enfermedades Infecdo 
sas diagnosticó que los dos aniá-
ticos trasladados del Hospital Ca-
lixto García a' de La^ Animas pa-
decían Berl Bcri. 
Como dicha enfermedad no es 
contagiosa, diehos asiáticos fueron 
remitidos de nuevo al hospital de 
su procedencia, para su asisten-
cia . 
do poder resolverlo favorablemen-
te. 
La Asociación de Enfermeras 
Cuenta con capital suficiente para 
llevar a cabo dicha obra. 
F I R M A D E ITS M E D I C O , F A L S I -
F I C A D A 
El Jefe local de Sanidad de la 
Habana dió cuenta ayer por medio 
de un escrito al Juez de Instruc-
ción de la Sección Cuarta, de ha-
berse presentado en el Registro de 
la Jefatura local un individuo con 
el fin de legalizar una receta que 
aparecía firmada por el doctor Al-
berto Sánche? .de Fuentes y en la 
que autlrizaba él despacho de pro-
ductos heroicos, y como quiera 
que dirha firma es falsificada, da-
ba cuenta para resolución del Juz-
gado. 
R E U M A T I S M O S 
Q U I E R E N CONSTRUIR U^í PA-
B E L L O N L A S E N F E R M E R A S 
La Presidenta de la Asociación 
de Enfermeras se entrevistó ayer 
con el Director de Beneficencia, 
solicitando Ucencia para la cons-
trucción, en terrenos del Hospi-
tal Calixto García, de un pabellón 
exclusivamente para las enferme-
ras, mostrándole los planos ya he-
chos del mismo. 
Constará de sala de operaciones, 
post-operatorla y salas para en-
fermos. 
El Director de Beneficencia pro-
metió estudiar el asunto, creyen-
~ L A C T O M A R R O W — 
O rRRSCO GRONHC O E E I 
INGENIERIA SANITARLl 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 28 esquina a 29, Re-
parto Kohly, d elgnaclo Zubia: 
Quinta La Purísima Concepción, 
Avenida General Lee sin número; 
Avenida General Lee, de José Gon 
zález; A número 4, Vedado, de C. 
Bastillo; Trocadero 32. de Serafín 
Sánchez-; Concepción 66. de Aqui-
lino Ares; 25 entre 28 y 30, de 
Concepción Broderman; 22 esqui-
na a 17, Vedado, de Juan García; 
Rayo 28, esquina a Cuchillo, de 
Amella A. Viuda de Lastra; Do-
lores esquina a Ortlz, Lawton, de 
Nemesio Regó; 17 entre 26 y 28, 
de Alvarez y Caras; Serrano entre 
Santa Eulalia y Zapotes, de Ber-
nabé Juanteretta. 
Se han rechazado: A entre 11 
y 12, Reparto Batista, de José 
Suárez Alonso; Vapor esquina a 
Espada, de Ramón Suárez. 
D r . G á l v e z G u i l l e i n 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
DURAS, CONSULTAS D a 
1 A 4 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
B I L L E T E S D E N A V I D A D 
Pueden adquirirse dondequiera, pero lo Importante para us-
ted es llevar alguno vendido por la vidriera del GATO NEGftO, 
porque en este lugar, como preferido de la fortuna, ha de ser 
distribuido algunos de los premios mayores. Haga la prueba y 
entonces tendrá ocasión de pasar una Navidad feliz. 
Fracciones del extraordinario a $1.25, más los gastos de 
franqueo. ji 
C A C H E 1 R O Y H E R M A N O 
. . - (Vidriera del Café Europa) 
Obispo y Aguiar. Tcjóíonó: A-OOOO. 
m m r -
HabaU*?, 
— j r r 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I -
M I E N T O S 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Salud y Oquendo, venta 
de leche; Leonor Pérez. 56, alma-
cén de vinos y licores; Fábrica de 
calzado. General Carrillo 143; Fe 
rretería; San Isidro 63, barbería: 
Tejadillo 4, zapatería; Mercaderes 
39, ferretería; Villanueva 10, al-
macén de víveres finos; Obrapla 
95, tienda de lámparas; SOmerue-
los 55. aves y huevos: Riela 19. 
peletería; R. Cabrera 87. tren de 
lavado; Ayesterán 16, barbería; 
Avenida de Bélgica 93, café can-
tina; Mangos, y San Luis, fábrica 
de embutidos; General M. Suárez 
64, barbería; FInlay 78, puesto de 
frituras; General M. s.uírez 220, 
taller de vulcanizar; Dragones 9$, 
puesto de frutas; Cuba 7, pue'stp 
dé frutas del país; Prens aíl , bar-
bería; Parque 8, fábrica de mosai-
cos . - ' 
Se han denegado: Finlay 111» 
fábrica de calzado a mano; Finias 
117, taller de pinturas; General 
Carrillo 33, tienda de camas: Je-
sús María 88, zapatería; Cerro 
791, ca.fó cantina. 
A f l o x c n i 
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Después de haber luchado con dos ladrones que trataban 
de robar en una casa fueron detenidos ambos por el encargado 
de la misma. Informe sobre el incendio de la fábrica de fósforos 
El director de la Renta de Lote-
vía remitió al juez de Instrucción 
de la Sección Primera un escrito, 
acompañando una fracción del bi-
llete número 23,756 del sorteo nú-
irjero 5SO, celebrado el día 20 del 
mes próximo pasado. 
Expone el director de la Renta 
que en dicha fracción de billete 
aparecen alteradas las cifras 7 y 
6', había sido presentado al cobro 
como el número 23.550. premia, 
do en cien mil pesos, por el em-
pleado del National City Eank se-
ñor J . Polanco. 
RSeulta que por el referido ban-
co fué abonado el importe de la 
fracción, creyendo era legítima y, 
por tanto, premiada en un mil pe-
sos; pero los peritos de la Direc-
ción de la Renta, luego de examl-j 
nar el billete comprendieron quel 
las ya mencionadas cifras habíaifj 
sído alteradas. 
El individuo que hizo el cobro! 
en el National City Bank no se sa-l 
gan sus generales ni su domicilio. i 
LADRONES DETENIDOS A LA 
VOZ DE ¡ a t a j a : 
Por los vigilantes números 1247 
y Ü72 fueron detenidotj aver, a la 
voz de ¡ataja!, en la calzada del 
Monte los blancos José López Val-
dés, de España, de veintiún años 
de edad y vecino d© Picota, 18; y 
Misuel VUlaurrutia Echevarría, de 
la Habana, de diecisiete años de 
edad y vecino de Lucena, 17. 
Estos dos individuos, momentos 
antes habían sido sorprendidos porl 
Luciano» Medrano Licea, de Bspa. 
fik, de " cuarenta y cinco , afiós dej 
edad y vecino y encargado de la i 
casa Monte, 345, segundo piso, en 
los momentos en que cometían un 1 
robo en la habitación número 1 dej 
dicha casa. 
Al verse éescubiertos trataron de| 
darse a la fuga; pero Medrano los 
sujetó' fuertemente por las ropas 
hasta llegar junto a la escalera, 
por la que rodaron los tres, siendo 
los ladrones más tarde detenidos 
por la policía. 
Medrano fué asistido en*el Se-
gundo Centro de Socorro de contu-
siones leves en ambos codos; y Ló-
pee y VUlaurrutia no presentaban 
lesiones. 
Minutos después se personó enj 
la Octava Estación de Policía, que 
conoció del hecho, el inquilino de! 
la habitación 1, nombrado José Ma-
ría Fernández, y dijo que la cerra-1 
dura del cuarto había sido violen-i 
tada; le faltaba de un escaparate! 
la suma de doscientos pesos, y mu-i 
chas de sus ropas las había halla ! 
do dentro de dos fundas, parece! 
que con intención de llevárselas los; 
ladrones. 
E l juez de Instrucción de la Sec. 
cióu Tercera ordenó el Ingreso en i 
el Vivac de los detenidos. 
A éstos, la policía no les ocupó | 
la suma de dinero referida. 
PROCESADOS 
Por los jueces de Instrucción dej 
las Secciones Primera, Segunda v; 
Tercera, fueron procesados ayer' 
los siguientes individuos: 
Tomás del Pino Abreu. por hur-
to, con doscientos pesos de fian-
za; Antonio Ferrer, por disparo y 
lesiones, con quinientos pesot? de 
fianza; MacKinley Gay y White, 
por defraudaci/n a la aduana, con 
veinte pesos üe fianza; y Marceli-
no Arau jo, por estafa, con dos-
cientos pesos de fianza. 
I 
I 
! Que Hechiza a Sus Admiradores? La naturaleza no le ha 
dotado d © extraordinaria 
belleza; pero cuenta con 
unos ojazos, grandes, lim-
pios, vivos, parleros, sin 
mancilla. 
Si les pone Ud. unos con-
tornos entumecidos y lloro- I 
pos, o unos orzuelos y gránu- ; 
los, todo su hechizo personal 
habrá desaparecido. Pón-
gase 
que los conservará claros, j 
I limpios, impecables y sus | 
M U R I N E 
En Los Ojos 
pupilas frescas. Poseerá Ud. 
| algo ancantador, aunque la 
i Naturaleza y la Fortuna no 
le hayan favorecido. 
Lávese diariamente lo» 
ojos con Mtirine. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos.* U. S. A. Corporation, Cbattanooga, Tenn., E. U. A. 
Hur- 2 
ROBO 
Manuela González Garrido, dej 
España, de veintidós años de edad i 
y vecina de Habana, 226, denunció! 
en la Segunda Estación de Policía i 
que, ál regresar a su domicilio, ad-
virtió que del 'escaparate le habían 
sustraídas varias piezas de vestir, 
así como prendas, todo lo que apre-
cia en la cantidad de ciento trein-
ta y cuatro pesos, no sospechando 
de persona alguna. 
OBRERO LESIONADO 
Por el doctor Cárdenas fué asis-
tido en la casa de salud La Cova. 
donga el obrero Francisco Crespo 
Fernández, de España, de cuarenta 
y uu años de edad y vecino de San 
Miguel. 22 4, bodega, de una heri-
da contusa que interesa la prime-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r i a 
De orden del sefior Presidente de este Centro Asturiano, ee 
convoca a los señores socios para que se sirvan concurrir a la Jun-
ta General ordinaria que se celebrará en el Palacio del Centro Ga-
llego, el domingo, día seis de Diciembre del corriente año, con ob-
jeto de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que 
para su preparación y celebración determinan los artículos 8, 98. 
100, 101 y 102 del reglamento general vigente. 
El acto dará comienzo a las nueve de la mañana. 
Para conoclmientb de los señores socios, se publican las acla-
ciones siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
Presidente, don Jenaro Pedroarias y Villoslada. 
Vice-presidentt> Primero, don Antonio iSuárea y Suárez. 
ra falange del dedo pulgar derecho ^ 
con fractura del mismo. 
Se causó dicha lesión trabajan-! 
do en los muelles de la TVard Ll-
ne, al caerle encima una lingada dej 
hierros. 
INFORME DT LA JUDICIAL SO-
BRE EL INCENDIO DE LA FA-
BRICA DE POSFOROS DE ARMAS 
COMPAÑIA 
El agente de la Judicial señor} 
Corral rindió ayer un informe en 
la causa incoada con motivo de) I 
incendio de la fábrica de fósforos! 
situada en el reparto BellavlstaJ 
(Paco, número If, que se incen-! 
dió totalmente la tardé del pasado 
domingo, y por la cual se hallaba' 
preso en el Vivac el empleado Fio 
rentlno Llanes, carpintero de dicha 
fábrica. 
Al Informe acompaña el agente 
una caja de fósforos de los que en! 
dicha fábrica, se confeccionan y| 
que no pueden ser encendidos, más 
que frotándolos con una sustancia 
especial o por medio del fuego. 
El agente Corral, en su infor. 
me abunda, en parte, en las mani-i 
festaciones hechas en su declara-i 
ción la noche del fuego por el ge-j 
rente de la fábrica, no acusando al 
determinadas personas. 
Por auto del juez de Instrucción 
de la Sección Cuarta quedó en li-
bertad Florentino Llanes; el car-
pintero detenido. 
E S D E O P O R T U N I D A D 
Las oportunidades sólo se presentan contadas veces, y. por tanto, hay que apro-
vecharlas. 
Usted puede comprar, por la mitad de Su valor, un piano o piano automático, com-
pletamente nuevo, de las marcas: 
M A i E S T I C , B E H R , B R O D E R , INTERNACIONAL 
K O H I C R & Campbel l 
Pianos verticales de $680.00, por . . . . . . $340.00 
Pianos verticales de $780.00, por $390.00 
Pianos automáticos de $890.00, por . . . . $490.00 
Pianos automáticos de $950.00. por . . , . $550.00 
Pianos arutomáticos de $1?030.00, por . . . . $590.00 
Estos pianos proceden de una partida que aún está en los muelles de esta ciudad y 
comprado en lote a sus consignatarios. 
Véalos, que seguro estoy de que le convendrá. 
L U I S E . W I N F R E E 
S A N R A F A E L 2 9 { a l t o s ) H A B A N A 
que hi 
M A N I F I E S T O 
A l o s s o c i o s " n e u t r a l e s " 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , 
CIOPOO Alt. M-3 
VOCALES 
D José Cuenco Bode?. Constantino Carneado y Gonzá-
lez. 
Leandro Cifuentes Alvarez. 
Benjamín Fernandez García. 
Avelino Canellada Alonso. 
José Prendes Rodrigue/.. 
Manuel Vlgil Menéndez. 
Marcelino Cantera Pírez. 
José Fernández Gutiérrez. 
José Ma. Villamil Fernández. 
•José Fernández González. 
Angel Rodríguez Suárez. 
D. Manuel Fernández Fernández. 
" Mlgueil Méndoz Díaz. 
". Santos Rodríguez Oro. 
" Salvador Alvarez González. 
" Vicente Hevla Hevia. 
" Maximiliano Isoba Prado. 
" José Lorido Lombardero. 
Dr. Manuel González Menéndez. 
D. Manuel Alvarez Suárez. 
" José García García. 
" Fermín Suároz Castaño. 
" Benigno Muñiz Alvarez. 
" José Ma. Fernández García. 
Continúan por un aflo, en sus cargos: 
Vicepresidente Segundo: Don Nicanor Fernández García. 
VOCALES 
D. Manuel García Huerta. 
" Aurelio Peón González. 
" Antonio Martínez Rodríguez. 
'• Felipe R. Campillo. 
" Carlos Pérez Alonso. 
" José Simón Corral. 
" Antonio Méndez Méndez. 
" Mauricio de Arriba Rendueles. 
" José Ma. Alvarez Fernández. 
" Fernando Margolles y Arran; 
de la Torre. 
" Higinio González Suárez. 
" Faustino Grana García 
D. Valentín López López. 
" Fermín González González. 
" José Fernández Menéndetz. 
" Juan Argüellea García. 
" Fernando Lobeto Miguel. 
" Servando Menéudez Martínez. 
" Hermógenes Foyo Díaz. 
" Francisco García Fernández. 
" José Muñiz González. 
" Salvador Rodríguez García. 
" José Antonio Fernández Gon-
zález 
José Martínez Alvarez. 
D. José Ramón Fernández Caso. 
No pueden ser nuevamente electos para el mismo cargo, por 
haberlo sido «n el período anterior: 
Presidente: Don Jenaro Pedroarias y Villoslada 
. . . • VOCALES 
D. José Cuenco Bodes. . J>; Benjamín Fernández García. 
" Constantino Carneado Gonaá- " Avelino Canellada Alonso. 
llz " José Prendes Rodríguez 
" Leandro Cifuentes Alvarez. " Manuel Vlgil Menéndez. 
Hay aue elegir, pues: Un Presidente, por dos años. Un Vice-
presidetnrPrimero'p^r dos años. Veinticinco V ^ e s . i^r dos ano¿ 
En el caso de que en alguna de las candldat"ras ° mi! 
Vocales sean propuestos para ocupar un car«° 8 U n ^ 
sustituidos, -en todas las candidaturae que se P^6^^"Vo^ea 
inuaclón de los que hay que elegir; y f V " 1 , 1 ^ ^ ! 0 ^ ? ^ € í e S 
que resulten electos, después de los veinticinco que hay que elegir 
por dos años, será o serán por un ano. exigirá 
A los señores socios que concurran a votar se ios e f^a . 
.0*0 requisito reglamentario, indispensable «1 ibo del mes de No-
viembre v la presentación del carnet de ^ 2 ^ 2 * «edodo elec-
L¿s señores socios deberán solícUar dentro del ¡iec 
toral, rectificaciones en los nombres, apellidos edad J ^ ^ ^ 2 * y 
lemás detalles, para evitar dificultades en ± ^ m ^ J e n ^ n e t s 
El día de las elecciones no se extenderán recibos ni tarneis. 
ni se harán rectificaciones en los mismos. obietos que 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que 
Duedan causar molestias a los concurrentes. 
^ ^ P o r acnerdo de 1. Junta Directiva, qnrda prohibido tachar t.t 
enmen^laTc'nSi^turas. y 1- W ^ r l c V o í " 
riadas qnedarán sin valor alguno a los efectos del ..oto rlctoial. 
P / T A H A f á 
(Que tratan del viaje 
rjuc, desde la capital de 
Cuba, hacen, rumbo a le-
vante, varios miembros 
de la Comisión lleorgani-
/adora df de Veíermo^ y 
Patriotas cubanos.) 
nosotros a Alaska el bien abrigado 
y terriblemente encapotado letra-
do patriota y notario. No. Pensó 
que estaba acatarrado y que de-
bía abrigarse y no ir con nosotros. 
De su mal estado de salud expidió 
diversos testimonios y concluyó 
certificando que en su Protocolo 
I está archivada su consagración 
a esta buena causa. Doy fé. Xi-
Nunca cultivo la retórica al ha- . hil, Prlus Ficle. Nada antes que la 
blar y escribir. Gusto de llamar | fe. 
las cosas por su nombro convenci- ' La comida en el tren, además 
do de que el darles nombres rlm- de propia de una ciudad sitiada. 
FUMABAN OPIO 
El dueño del fumadero ofreció un 
peso al vigilante que sorprendió el 
fumadero, para que no diera parte 
del hecho 
Los vigilantes 872, R. Castro, 
y 1696, M. del Amo, sorprendieron 
ayer tarde en la finca "Las Dos 
Palmas," en la Ciénaga, un fuma-
dero de opio, deteniendo a los asiá-
ticos Rafael Chin, de veinticuatro 
años de edad y vecino de Prensa, 
22; a Manuel Yin, de veintiocho 
años de edad y vecino de /erro y 
Prensa; a Julio Chon, de veintidós 
años de edad y vecino de Prensa, 
22; Felipe Wong, de treinta y ocho 
años de edad y vecino de Drago-
nes, 96; y Angel Lio, de veintiocho 
años de edad y vecino de Ravo y 
Salud. 
Felipe Wong, que es vendedor 
de opio, ofreció un peso al vigilan-
te Castro, para que no diera cuen-
ta del hecho. Wong fué remitido 
al Vivac y los demás al Hospital 
del Mariel. 
bombantes no les mejora en lo 
más mínimo. 
Ahora con mayor razón debo es-
cribir llana, sintética y claramen-
te. Escribo de prisa, solicitado por 
era propia de lapones que tragan 
velas de sebo como algún ma-
tancero trepado por obra de ga-
tos y graciado monos. VI un po-
dazón de pollo servido al coman-
mil diversos factores que 
y embargan mi atención. 
Meros apuntes del natural, sim-
ples hechos captados observados 
y anotados con presteza, formarán 
estos y otros "Ojeos", ajustados 
al precepto de Cervantes, que, 
sabe el retablo de Maese Pedro, 
imponía "lanoza, porquo , toda 
afectación es mala". 
TT 
ROBO E N E L H O S P I T A L MER-
C E D E S 
Denunció en la. Secreta Pedro 
Sánchez Toledo, estudiante de Me-
dicina, Interno del Hospital Mer-
cedes, que de un escaparte de di-
cho hospital le sustrajeron noven-
ta pesos. 
VENDIO EL CAMION T SE QUE-
DO CON E L DINERO 
EUseq Prieto Arias, español, de 
veinte años de edad y vecino de 
Pedro Pernas. 7, denunció que su 
hermano Eligió, vecino de Concha, 
111, vendió sin su consentimiento 
en trescientos pesos un camión de 
su propiedad, de repartir alcohol, 
considerándose él perjudicado en 
doscientos quince pesos. 
MALVERSACION 
Federico Gibert Valdós, vecino 
de Santos Suárez, 72, denunció a 
la policía que Manuel Blanco Me. 
néndez, vecino de Durege, 25, dis-
puso de unos muebles de su pro-
piedad, que le embargaron, y de 
los que fué nombrado depositarlo 
judicial el denunciado. 
PROCESADO 
Fué procesado ayer Leoncio Diaz 
de la Hoz, por atentado, con fianza 
de trescientos pesos para poder go-
zar de libertad provisional. 
Habana, 20 de Noviembre de 1925. 
E N R I Q U E CIMA. 
SEORETARIO. 
CUANDO SIENTA UD. QUE LE 
COMIENZA UN RESFRIADO 
tóme el LAXACTIVO BROMO 
¡QUININA para evitar Ua causa y 
¡para fortificar el cuerpo contra ata-
jques de Grippe o Influenza. Es un 
i remedio eficaz y probado. La fir-
ma de E . W. GROVE se halla eo 
ada cajita. 
ait. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
L f l C O M E D i f l M A S C U L I N A c a s i z a r e s 
*«•• • V ^ W l I I » ^ » ^ •« • • M4>HÍprt riel WoKnHal San 
Leo en un diario de hoy 25 do 
Noviembre de 19 25, que "la Comi-
sión Reorganizadora de la Aso-
ciación Nacional de Veteranos y 
Patriotas que sale para Oriente 
hoy está compuesta por el señor 
José Muñiz Vcrgara como Presi-
dente, el Comandante Nicolás Pé-
rez stable como tesorero, los co-
roneles Manuel Despaigne y Lufs 
Yero Míniet y el eminente cate-
drático de esta Universidad Na-
cional Dr. Evelio Rodríguez Len-
dián, maestro de buenos maes-
tros y arquetipo de cubanos aman-
tes y honradores de su tierra". 
Creo que en nada se falta a la 
verdad en lo transcripto, utilizólo, 
y. . . adelante. 
Mucho antes de la hora precisa, 
una y cuarenta y dos minutos de 
la tarde, estábamos todos a bor-
do. Muchos distinguidos y que-
ridos amigos nuestros presididos 
por el bravo General y honesto 
ex-senador señor Miguel Llaneras 
y el Dr. Guerra López tienen la 
dignación do ¡r a despedirnos. 
Hasta el bueno de don Ricardo La-
brador, que labra a pesar de sus 
setentisiete años, acude en van-
guardia dando el ejemplo a sus 
hijos y nietos. Cuando la loco-
motora arrastra los carros y par-
te el tren, al ver, a distancia las 
salutaciones fraternales postreras 
de Enrique Cintas y '3duardo 
Aguirre, recuerdo a Martí y me 
digo, 'que, en verdad, la linea rec-
ta moralmente, es la que imoone 
respeto y afecto y que "sentirse 
amado fortalece y endulza". 
Las plantaciones de caña pare-
cen mustias, como las esperanzas 
de quienes creían que -haciéndose 
colonos iban a libertarse de todo 
otro trabajo y cuidado porque el 
azúcar endulzaría por siempre es-
ta y hasta la otra vida. 
Las cañas de Matanzas vistas, 
estaban, además de flacas por fal-
ta de agua, enyerbadas por falta 
de cultivo. Verdad es que, así co-
mo en "casa llena presto se guisa 
la cena", cual sostenía ol positivis-
ta Sandio Panza, "donde no hay 
harina todo es mohina". que dije-
ra también el rústico y barrigudo 
escudero del Inmortal caballero de 
la triste figura, llamado también 
el caballero de los leones. 
El Dr. Horacio Martínez Fran-
que que debió adscribírsenos en la 
ciudad del Canimar. estaba en la 
Estación con buen número de Ve-
teranos y PatrioUs fervorosos. 
Martínez' Franque. empero, ade-
más de entusiasmo, fervoroso co-
mo el volcán Strombolí, tenía 
puesto un capote amarillo, pelu-
do, lanudo y felpudo, pavoroso. 
Pensé que habría creído que en 
vez de ir a Oriente, donde siem-
pre hay calor, íbamos a pescar 
focas a Groenlandia, o a descor-
nar tarrudicimos rerfgiferos a La-
ponia; donde, siempre también, 
reina el frío. El capote de nues-
1 tro querido y callente Horacio, 
i no el flaco, sino el Presidente de 
ocupan i danto Pérez Stable capaz de re-
! sistir, por su dureza, el impacto 
do un cañón howitzer calibro 420, 
igual a los que pulverizaron los 
grandes fuertes belgas. 
¡Qué pollo tan gallo, señores! 
Seguramente era coetáneo do cier-
ta grandísima ciudadana que co-
nozco, la cual so pinta y repinta, 
toca y retoca como una fragata 
de tres palos do las que en Ocea-
UÍa sirven para guerrear y comer-
ciar. Ella, —la ciudadana, no la 
fragata— parece, por su meleni-
ta—una niña quinceña; cuando, 
en realidad su edad es tan respe-
table que, diz que asistió-al bau-
tismo do Caín y Abel. 
El Comandante Pérez Stable no 
capituló ante ol pollo bueno para 
planchas de corazas, porque guar-
da en sus maletas gran parte de la 
rica farmacopea que posee la far-
macia "Internacional": de la cual 
es condueño. 
C H R I S T M A S 
(Pascuas y Año Nuevo) 
En Cuba es tan popular el nom- '\ 
bre de Christmas como el de Pas-
cuas, debido a nuestro continuo 
trato con la raza anglosajona. 
Todos sabemos que para esta fe-
cha las empresas editoriales dedi-
can sus mejores escritos, dibujos, 
pinturas, etc., a la confección de 
un número especial de sus revis-
tas. Este año superin a todo lo 
hecho en los anteriores. No hay 
más que ver una revista cualquie-
ra. Pongamos por caso alguna co-
mo las famosas "Graphic," "The 
lllustrated London Nevrs," la revis-
ta "Sketh Sphere," "Eve," etcéte. 
ra, que tenemos a la vista, de Lon-
dres. De Francia hay que suponer 
algo igual o superior sí es posible. 
Las anteriores y otras las he-
mos visto en "Roma." bajos del 
edificio situado frente al DIARIO 
DE LA MARINA; se las recomen-
damos a todos, artistas, literatos 
y familias, pues todos han de ha-
llar algo bueno en las mismas. 
También pueden adquirir tarje-
tas de felicitación propias de la fe-
cha, en todas formas, gustos y co-
lores, y el famoso Almanaque Hac-
kette, enciclopedia de cosas curio, 
sas y útiles. 
EJ "Comité Progresista" del 
Centro Asturiano considera un 
deber advertir a aquellos cocios 
que permanecen "neutrales" en la 
campaña electoral que termina el 
próximo domingo, día 6, que, 
aunque cómoda, no es patriótica 
ni prudente esa actitud por cuan-
to no debe haber un solo miem-
bro del Centro Asturiano para 
quien pueda resultar indiferente 
la buena marcha de los asuntos 
sociales. 
Nadie se abstenga voluntaria-
mente de ejercitar lo que más 
que un derecho es un deber. El 
votar en las eleciones constituye 
un deber de cada asociado, deber 
de conciencia ya.que privándose 
de hacerlo puede contribuir a la 
derrota de las buenas causas car-
gando con la parte de responsa-
bilidad moral inherente a su abs-
tención. Mientras que emitiendo 
el voto a favor de la causa sal-
vadora pudiera ser, aunque no es 
probable, que el triunfo no lle-
gase a coronar el noMe esfuerzo 
pero al menos no habrá apoyado 
con su indiferencia la derrota. 
Precisa, pues, a todos los "neu-
trales" en esta interesante cam-
paña electoral saber cuál es el 
grupo representativo de las más 
elevadas, honestas y justes aspi-
raciones. 
Por lo que al Partido Progre-
sista se refiere, de modo bien cla-
ro y definido ha sido expuesto su 
programa en toda la prensa de es-
ta capital y no pretende este Co-
mité hacer sugestiones más o me-
nos efectistas, más o menos in-
teresadas a favor de su causa. En 
una campaña electoral inspirada 
en sanos principios de moral, de 
orden y de progreso se ponen en 
juego todos aquellos métodos y 
recursos que son racionales y que 
no contravienen en modo alguno 
los altos y nobles ideales que sus-
tenta. 
El "Comité Progresista' sab? 
que el partido contrario se propo-
ne reforzar la votación con ele-
mentos del interior de la Isla que 
vendrán a la Habana en trenes 
excursionistas. También ha llega-
do a su conocimiento que del ex-
tranjero, nada menos ' que desde 
Tampa, E. E. U. U., llegará una 
excursión de votantes. Estos tie-
nes especiales, estas excursiones, 
señores socios amantes de nues-
tro Centro, les cuesta mucho di-
tero a los organizadores, a los 
que dirigen el grupo que no sus-
tenta nuestros propósitos. Por eso 
el "Comité Progresista" no consi-
dera racional ni hongsto este de-
rrocho de dinero. Un poco incré-
dulo, o un poco excéptico el "Co-
mité Progresista", y con él todo? 
los devotos verdaderos del Centro 
Asturiano, piensa que es "exage-
rado" ese "amor" a nuestra ins-
titución. . , 
El "Comité Progresista" con-
tando con sobrados medios mate-
riales para ello no puede, «in em-
bargo, fiel a sus principios y a 
sus sanas intenciones, realizar en 
forma análoga la campaña. Es-
ta so está desenvolviendo por el 
Partido Progresista, como es fácil 
notar, dentro de la más severa 
moral y de la má< estrirla econo-
mía. 
El "Comité Progresista", final-
mente, invita con toda cordiali-
dad a ios "neutrales" y a todos 
los socios de buena fe y de buena 
voluntad a que examinen serena e 
imparcialmcnte los programas y 
procedimientos ele ambos partido* 
e insiste en la necesidad de que 
todos concurran a las urnas, cons-
cientes de su deber y de la tras-
cendencia del acto que realizan. 
EL COMITE PROGRESISTA. 
C 10.93! Id 3 
Emigrados Revoluc iónanos 
Cubanos 
CITACION 
Por encargo del señor presiden-
te de esta patriótica institución y 
cumpliendo un acuerdo de su Di. 
rectiva, por este medio cito a los 
I señores miembros de la misma, así 
i como ruego a los presidentes del 
Cuando los tiburones do los ma- i Consejo Nacional de Veteranos, 
res nórticos están muy vacíos i Asociaciones de Estudiantes de De-
~agan píedran para lastrarse. recho. Medicina y Letras y Cien 
Cuando los avestruces del Africa 
Ecuatorial no encuentran cosa 
mejor que comer, llénanse de j 
guijarros calizos y salinos. 
Unos y otros, tiburones y aves 
A LOS CONSUMIDORES DE ATUN Y BONITO EN CONSERVA 
Los eeflores ANTONIO ALONSO. HIJOS, de Vigro. (España) sarán-tizan la autenticidad del ATUN T BONITO envasados en sus fábricas con la marca ANTONIO ALONSO, HlJo«, dando la seguridad de no ven-der bajo la denominación de dichos pescados otros de calidad Inferior, y disponiendo , de suficientes existencias para atender a su numerosa clientela en esta Isla. ,* 
Si Vd. ¿desea tener la certeza de adquirir ATUN T BONITO AB-SOLUTAAtKNTE LEGITIMOS y de gueto exquisito, exija la marca AN-TONIO ftLoxso, hijos. 
CALAMARES RELLENOS.— SARDINAS SIN ESPINA.—SARDINAS 
A LA CAZUELA 
"AWTOKIO AX.OKSO, Hijos", Tiro (Bspafta) . 
el alt. iso-a 
trucos, si algún día digiriesen mal 
podrían recurrir como remedio in-
falible a ciertos polvos color ceni-
za que posee la acreditada farma-
cia citada y que trae nuestro que-
rido compañero Pérez Stable. 
El bueno de Alfredo Zayaa ha 
sido siempre cliente de dicha far 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
y Letras y 
cias, Columna de Defensa Nacio-
nal, Hijos de Veteranos, de la Aso-
; elación de Reporter's, del Club Cu-
bano de Bellas Artes, de la Guar-
dia Republicana, del Ateneo de la . 
Habana, de la Asociación Nacional || MONSERRATE No. 41 
de Maestros, del Club Femenino de 
, Cuba, de la Sociedad de Ingenieros 
* Arquitectos, del Club Atenas, de 
j la Sociedad Martiniana, de la So-
i lidaridad Musical, de la Legión 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
:•: U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
Cubana y de todas aquellas Insti-
^ ^ M ^ píreirf* i t^001* cubanas, de índole patrió, 
dencial. Tal vez a los polvos dt- tlco. cultural, artístico o fraternal, 
para que concurran, con dos dele-
gados de las mismas, al cambio de 
impresiones que se celebrará el día 
5 del actual, a las cuatro de la tar-
de, en nuestro local social calle de 
Egido, número 11, esquina a Sol, 
para tratar de constituir un Comi-
té Nacional Pro-Cubanización, en-
caminado a defender todos los de-
rechos, tradiciones y privilegios, 
que debe de tener ti cubano en su 
propia tierra. 
Rogando a todos la más puntual 
asistencia,, por tratarse de asuntos 
de interés nacional. 
gestibles que he citado, se deba 
que haya podido siompr tragar 
cdn voracidad de sucorin o gran 
boa amazónica cuanto se le ha 
enfrentado, sin que, hasta la fe-
cha, haya reventado, y aun sin su-
frir cólicos ni indigestiones gra-
ves. 
Después de la comida que he 
citado no fué posible tomar café 
en el tren por no haber agua pa-
ra el mismo. Los tomadores de 
dicho reconfortante líquido baja-
ron en Santo Domingo; pero, co-
mo las falanges que avanzaron 
sobre el café, cabo el tren, le be» 
bieron pronto, algunos de los co-
misionados de Veteranos y Pa-
triotas sólo pudieron beber uu 
líquido muy claro y azuloso que. 
en Santo Domingo, por llamadle 
de alguna manera, llamaban le-
che. 
A tomar Anís del Mono, como 
para remedio, bajaron en Santa 
Clara algunos comisionados. El 
peludo y rabudo animal simiesco 
que ornaba la botella, hizo que 
fuese recordado cierto "botellero" 
senador que cena, desdo ha mu-
cho tiempo a costa de la Repú-
blica de Cuba, feuudo hasta hace 
poco de quienes creían que la Pa-
tria era patrimonio suyo y de su 
tribu de Roboam, exclusivamente. 
Las camas, como siempre, por 
no variar, estaban duras y lad 
altas tenían la ventaja de servir 
como hamacas para mecer. Pérez 
Stable que también ha si lo mari 
no de altura, soñó que estaba en 
alta mar batido por los vientos y 
azotado por las tempestades. 
•Zl descarrilamiento de un tren 
careado con anima'o!» cornudos, 
muchos de los cuales se destarra-
ron, (lo cual nos causó gran pe-
na, recordando, por asociación de 
ideas lo que sufrirían ciertos vie-
jos astados que conocemos si tam 
¿ Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
T o m e " M A L T E O N U T S " 
VEA NUESTRA PXPOSI CION: OBISPO T AOT7IAB 
L E O N I C H A S O 
S c v c n d e a j l - ^ 
n A «La ltod«rn« Possía", «n la mm 
UO viliM. mi Mlnerra, «n la •a*4«tnk«a 
•n la Nntra, m U Bmrvkr 
«traw ItbrtrfM. / 
Medico del Hospital San Francisco ' d« Paula. Medicina GeneraL Especia. ¡ lista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Gral. Arangruren 119, (antes 1 CampaJiario). Consultas: lunes, mlír-¡ coles y viernes, de 3 a 5. Teléfono M-6763. Xo hace visitas a domicilio. C 10897 Ind 2 d 
la Junta de Educación do Matan- blén fuesen violentamente desta-
zas, mataba de calor y product ¡ rrados así); hizo que nuestro tren 
sudores mortales, con sólo verle horas inmó-
Los osos polares árticos y antár-
ticos no están, en verdad, mas 
formidablemente preparados para 
resistir las más terribles inver-
nadas entre los hielos. 
No pensaba que debía ir 
estuviese como tres 
vil cabe "Florida*. 
Al llegar a Camagiiey dléronme 
un telegrama que asi decía: "Mu-
ñiz Vergara. A bordo del coche 
dormitorio tren número 5. Cama-
con ' giley. —Nos dejó en Florida. Lle-
Habana, diciembre 2 de 192Ó 
Raoúl Alpízar y Poyo. 
Stro. de Correspondencia. 
Visto Bueno. 
Dr. Juan R. O' Farrill 
Presidente. 
ve nuestro equipaje hasta Luís. 
Seguiremos por tren número uno. 
Despaigne. Stable". 
Cumplióse esta orden. Segui-
mos. Siempre optimista, anoté en 
mi tablita de marfil, taquigráfica-
mente estas palabras: "No hay 
mal que bien no produzca. Posible-
mente con la breve estancia en 
Florida, la salud del coronel Des-
paigne que ya no es mala, mejo-
rará. Hasta puede ser que halle 
en esta Florida de Cuba la fuente 
de la juventud que Ponce de León 
buscó y no halló en la otra. En 
cuanto al Com. Pérez Stable que 
es joven, fuerte e invencible por 
!a fuerza de sus polvos digestivos 
y la prepotencia de su farmacopea 
científica; aumentará el contin-
gente veteranista y patriótico en 
todo Florida y sug zonas adyacen-
tes . Los hombres entusiastas en-
tusiasman, como los fríos enfrían. 
Adelante. Por la dignidad de los 
cubanos y por la regeneración de 
Cuba. ¡Caña a barlovento, toda: 
Tengamos fe en que la victoria fi-
nal será de los más entusiastas y 
los mejores, porque, quienes con 
Díós navegan a puerto llegan. 
¡ ¡ ¡ H a L l e g a d o 
A N I B A L ! ! ! 
Pídalo siempre. 
Exíjalo de su proveedor. 
Porque: 
El Caudillo Aníbal vencía por 
su genio militar. 
El Vino Aníbal vence por su 
insuperable calidad. 
Compañía Mata, Unión de Bodegas Andaluzas S. A. 
AyoÂ rad» «a Oaba: Antonio Xor«Bo 
Empadrado 77. TeUfoao X-TMC. 
C 10334 alt I é-U 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor ¿t Enfermedadet ét ha Vías Urmtríai es h 
UnirerjitUá de U Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo dt ríñones, vejiga, etc. 
Consultos: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de k tarde. 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO A-8454. 
e »10* m M4 
PAGINA CUATRO 
i tes de ayer por rausporte y Loco-
| moción ascendió a $6,707.15, ha-
biéndose matriculado 203 vehícu-
I los de todas clases. . • 
RETRETAS EN El / PARQUE 
IiAWTON 
El Alcalde accediendo a la so-
licitud do la Asoaiaclón de Pro-
pietaros y Vecinos del Barrio de 
Lawton, ha decretado que la Ban-
da Municipal ofrezca dos retretas 
en el parque de esa barriada, los 
viernes primero y miércoles ter-
cero de cada mes. 
EL IMPUESTO SOBRE SOLARES 
YERMOS 
Se ha dispuesto por el Jefe do 
Impuestos, señor Valdés Gallol. 
que se confeccionen las listas co-
br̂ itorias del impuesto sobre los 
solares yermos creado por la Ley 
de Obras Púlblicas. 
El Jelfe de Impuestos se ha de 
entrevistar con el Secretario de 
Hacienda, para recabar de él que 
el Estado contribuya para los 
gastos que por personal y mate-
rial ocasona al Municipio de la 
Habana, el cobro de diversos im-
puestos cuyos productos son envia-
dos al poder Central. 
EL PRESIDENTE DE LA COMI. 
SION DE ESTADISTICA 
Con el doctor Carmena, Se-
cretario de la'Ádmiuistración Mu-
nicipal se entrevistó ayer el señor 
Domingo Espino, Presidente de la 
Comisión Nacional de Estadística 
y Reformas socialds, solicitando 
datos con relación a los vehículos 
de todas clases matriculados en 
este ejercicio en el Municipio de 
la Habana. 
El señor Espino también visitó 
al señor Francisco Benavides, Je-
fe del Negociado do Impuestos Di-
versos, quien le facilitará cuantos 
datos necesite acerca del particu-
lar expresado. 
1X>S AUTOMOV1LEIS DE MR. 
YERDAN Y CONCEJAL MENDEZ 
El Alcalde ha informado a la 
Secretaría de Hacienda que las 
chapas exentas de pago facilita-
das a los automóviles de Mr. Jor-
da. Cónsul de Segunda de los Es-
tados Unidos, y del concejal Ma-
nuel Méndez y Méndez, se conce-
dieron por haberse dicho que la 
primera era para Mr. Williams 
H. Shurton, Ataché Militar de la 
Embajada Americana, y la segun-
da fué declarada como propiedad 
del Ayuntamiento, para el servicio 
de la Comisión de Hacienda y Pre-
supuesto. 
ALTAS DE INDUSTRIALES 
Relación de industriales que 
P O D R A N S E R A L Q U I L A D O S L O S A U T O S 
Q U E H A Y A N P A G A D ! ) C H A P A S C O M O D E 
S E R V I C I O P A R T I C J L A R E N L A H A B A N A 
oe ha ordenado la confección de las listas cobralorias 
del impuesto sobre solares yermos y se trata de que la 
Secretaría de Hacienda contribuya a los gastos del cobro 
De conformidad con la indica-
ción hecha al Secretario de Go-
bernación por una comisión de 
dueños de automóviles matriaula-
rtos como particulares, el Alcalde 
tiene a la firma un decreto por 
el cual se autoriza que puedan de-
dicarse al servicio de alquiler 
esos automóviles. 
El Alcalde, ha estado de confor-
nidad en quei los dueños de gara-
ges que tienen raatrlouladas sus 
máquinas como particulares, pue-
dan dedicar éstas al servicio de 
alquiler de lujo, en vista de que 
tributan al Municipio por los epí-
grafes más elevados de la tarifa 
< reada por la nueva Ley de Obras 
Púhlicas. 
NO PROCEDA LA CLAUSURA 
Pór el Jefe del Departamento 
de Fomento, señor Alfredo Bro-
derman, se ha transcrito a la Je-
ta tura iLocal de sanidad de la Ha-
bana, el informe emitido por el 
arquitecto miunicipal señor E. En-
señat, con respecto a la casa Mo-
ma Delgado (Lealtad) número 
88, que según dicha Jefatura de-
bía ser clausurada. 
El señor Enseñat expone qiue 
no encuentra motivo alguno para 
declarar la referida finca urbana 
en estado de ruina, aunque pro-
cede qme se reparen las filtracio-
nes existentes en la tercera línea 
de fabricación, pues con el tiem-
po podrían dañar la tirantería. 
E L SÍEETE DE DIOLEMRRB 
Bfl señor Naívarrete, presidente 
de la Columna do Defensa Nacio-
nal, ha solicitado de la Alcaldía 
la Banda Municipal para que 
participe de la ofrenda floral que 
esa Institución ha de llevar a efec-
to e<l día siete del actual, aniver-
sario de la muerte de Antonio 
Maceo, junto a la estatua erigida 
en el parque de su nombre. 
FIESTA POLITICA 
Ha solicitado permiso de la Al-
caldía el señor Juan Rodríguez, 
para celehrar una reunión política 
< u Villuendas número 9 6, en la 
noche de hoy. 
EL ERARIO MUNICIPAL 
Como consecuencia del arqueo 
de caja efectuado antier en la Te-
sorería Municipal, se ha compro-
bado el siguiente saldo: 
Ejercicio corriente, $10,984.11; 
Resultas, $2,168.85; y para el 
Consejo Provincial, $2,456.57. 
Existencia: Ejercicio corriente, 
$341,726.25; y para el Consejo 
Provincial, $38,063.83. 
—La recaudación obtenida an-
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U N A C A J A 
V E R D A D E R A S 
V A L D A P a s t i l l a s 
BIEN EMPLEADA Y A SU DEBIDO TIEMPO 
DEFENDERA 
muestra Garganta, vuestros Bronquios, 
vuestros PulmonoB 
COMBATIRÁ 
vuestros Constlpadoa, Bronquit is , 
Crippe, Trancazo, Asma, Enfisema, etc. 
PERO SOBRE TODO Exigid expresamente 
L A S V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
QUE SE VBNDBH V NIC AMEN TE 
E N C A J A S 
con el nombre VALDA 
en Ja tapa y nunca 
de otra 
manera. 
han causiado alta por distintas in-
dustrias el día 30 de noviembre 
de 1925, 
José Fernández, Tenta de bor-
dados, Ignacio Agrámente 30. 
Joaqoi'ín Luis, puesto de frutas 
y frituras, América Arias 22-Y. 
Manuel Regiera, figón, Máximo 
Gómez 298. 
Antonio Sánchez García, café 
cantina y restaurant, Zenea 42. 
Frindel Belman, tienda de teji-
dos sin taller, Cerro 566. 
José Rodríguea, puesto de fru-
tas, 26 entre 27 ¡y 29, Reparto 
Kohly. 
Francisco Esquivel, corredor de 
apuestas, 2 y 21, Vedado. 
Ceferino Rodríguez, corredor de 
apuestas, Máximo Gómez 206, al-
tos. 
Estas altas produjeron al Muni-
cipio $571.86. 
LOS PAGOS 
En la Tesorería se pagará hoy 
a los empleados de estas depen-
dencias municipales: 
Hospital Municipal, Banda de 
Música, Escuela de Música, Asilo 
Nocturno, Asilo Diurno, Depósito 
Municipal. (Plantilla), Bolsa del 
Trabajo y Corral de Consejo.-
Con estos quedan terminados 
los pagos del personal, correspon-
diente al mes de noviembre. 
A n ü c a l c u l m a 
Remedio heroico para los ríñones, vejiga e hígado. Elimina 
el ácido úrico, causa del reumatismo, calma las punzadas y dolo-
res al orinar, las irritaciones, limpia la orina de arenillas, asien-
tos, pus y sangre. Disuelve las piedras en la vejiga. Evita los 
ataques de cólicos hepáticos y nefríticos. Da término a los do-
lores de espaldas, lumbago, hinchazones, ictericis. Anticalcnlina 
Ebrey se vende en todas las boticas, en forma líquida y en pas-
tillas, para tomarse alternando, un día las pastillas y al siguien-
te día la Anticalculina Ebrey líquida. Los millares curados la 
recomiendan. 
SI necesita usted un remedio, obtenga el mejor. Un libro so-
bre las enfermedades del hígado, ríñones y vejiga le será remiti-
do gratuitamente: EBREY CHEMICAL WORKS, Box 972, Tam-
pa, Florida, U. S. A. 
EN FAVOR DE L A L E Y DE 
AMNISTIA 
Lcr recluidos en *a Cárcul de 
Camagüey, han constituido. al 
lK«o' que lo han hecho loa ie las 
demás de la República, un comité, 
con el propósito de recabar de to-
das las fuerzas vh'as de la Isla, 
especialmente de la prensa, sna 
presentada por el Dr. Zaydin, so-
bre amnistía y rebaja condicional 
de pena. 
M A N I A T A D O L 0 S m m H 0 T E ^ s d e l a h a b a n a r 
Así pasa el reumático bus días. 
Maniatado al dolor, sin poderse li-
brar de sus tenazas, agobiado, mal-
trecho, convertido en un; desgra-
ciado. Si padece reuma, deje de su-
frir la prisión del reuma, toman-
do Antlrreumático del Dr. Russell 
Hurst de Filadelfia, la medicación 
del reuma. 
Alt. 3 Dlc, 
L a L e n g u a C a r g a d a 
«s el indicio infalible de saburra en el estómago y desorden ta 
los intestinos. Para evitar que se desarrollen enfermedades m¿4 
graves, tratándose del estómago, tómese la 
E N O 
" F R U I T S A L T " 
(Marca da Fabrica) 
SAL DE F R U T A 
Este medicamento reúne las propiedades valiosas de frutal 
maduras, produciendo un refresco espumoso y agradable, aue 
tiene el efecto de un laxante suave. Con su uso desaparecen los 
eructos, la náusea, la jaqueca, el estreñimiento y demás síntomas 
de la mala digestión. La ENO se puede tomar en cualquier mo-
mento, pero el efecto laxante se consigue mejor cuando te toma 
d remedio en ayunas, disuelto en agua caliente. 
De Tests a Udu lu (anuetss, ea frasees ¿e ¿ot feailes 
Preparado exduñvamenU ptr 
J . C E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
Agenté* «ccJurioet: 
HAROLD F. RJTQHIE A CO., /he, Huma York, Toronto, Sydnty 
E X I J A 
E L G E N U I N O 
S U S T I T U T O S 
NUNCA S A T I S F A C E N 
ENVOLTURA PLATEADA ¡ 
BANDA AZUL 
S T R A 
L l M 
i F R 
S A P O L I O 
B U S Q U E 
E L N O M B R 
Todos los huéspedes de estos hoteles TIENEN DERECHO a recibir en 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del DIARIO DE LA 
MARINA 
Si no lo recibieron en el cuarto, icclámcnlo en la carpeta del hotel 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodan y frescas hablt&clones. Servido completo. Gran taldn rara comidas y banquetes. Trccadero esquina a Prado. 
RIT2 • 
Situado en Neptuno esquina a Perseverancia. Klegancla, confort y c«-mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. 
PERLA DE CUBA 
Frente al hermoso parque de Colfin, en la caito Amistad ntlmeroa láU y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables, siendo loa clientes atendidos con toda solicitud. 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privado, contando con un magnlfco ascensor. 
AMEOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercaderes Bl mis moderno de la Habana. Todas la* habitaciones con teléfono y baño y ê -ua callento a todaj horas. 0 * 
FLORIDA 
De P. MorAn y Co. El m4« telecto hotel y restaurant de Cuba Amplitud, comodidad, exquisito trato y eran cvnfcrt. 
INGLATERRA 
Gran hotel de mny cimentado sombre por sus Tiuchop años de exls. If-ncia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana. Su confort y tervlclos son completos. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajero» por sus grandes relaciones bancarlas y comerciales. Precios módicos. 200 habitaciones, baño y teléfono. Avenida de Bélgica número 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad, calle O'Rellly esquina a Agular. 
Todas sus habitaciones «muebladas con todo confort, tienen servicios sanitarios, baño, ducha y con agua calitnte y fría y teléfonos. Eéstau, rant de primera. Precios reducidos. 
HOTEL HARD1NG 
Crespo, 9. Teléfono M-r010. 
Dos cuadras del Malecón y tres del Prado. Moderno, limpio y fresco. Elevadn toda la uocne, agua caliente y fría siempre, comidas rlqulsimaa y muy módicas. 
MAJESTIC 
El hotel mejor situado de la Habana, Injoaos departamentos con ba fio y teléfono. Gran balón para comí des y banquetes, con vista al Golfj de Méjico. Belascoaín número 5. Teléfonos M-aS45 y M-984C. 
HOTEL MAISCN ROYALE 
Calle I'/ esquina a J.. Vedado. Unico Hotol Francés. American Plan, módicos. Habitaciones frescas. Precloa 
E L M E J O R L A X A N T E , 
OCH MORCAIS SONS _ 
ÚNICOS MANUFACTUREROS 
NUfVA YORK 
MARCA DE FABRICA REGISTRADA 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E D E L 
A C I D O U R I C O 
5 De Venta •a todas lu Dtogueriat y Boticas Principale*. 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
EL ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BRIGHT 
A M E N I D A D E 
TODA LA CORRESPONDENCIA PARA ESTA SECCION, QUE S E PUBLICA LOS JUEVES Y LOS DOMINGOS, DIRIJASE A F. V. MAESO, APARTADO 1192 
r ( i) 
S T E I N E R 
MOLINO DE CAFE ELECTRICO 
E s s e n c i l l a m e n t e 
J . M . F e r n á n d e z Lamparilla 21 R a m ó n Vinjoy 
Agente EkIusívo Habana 
(Nombre) 
Grte. Dpto. Maquinaría 
CUARTO CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, hallán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
lipe Rivero, A guiar 73. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, al Apartado 1192. 
La recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos ($10), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varían personas el premio se re-
partirá eutri las que primero la hayan acertado, hasta el núcrero de 
diez. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mes de Diciembre, 
quedará cerrado el lunes 28 a las 12 m., publicándoee en la edL 
ción del jueves 31 los originales completos, el número de perso-
nas que han concursado los anuncios y el nombre de aquéllas que 
resulten premiadas. 
G O L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
Genuino de ace i te puro de oliva 
¡5 c e n t a v o s past i l la! 
P r o d u c t o d e - u s o 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 111. T E L E F O N O A-0342. 
Un médico a quien se le ¡han 
muerto todos sus enfermos, resuel-
ve dejar su carrera e ingresar co-
mo actor en un teatro. 
— / Y que papeles va a desem-
peñar? pregunta un amigo. 
—Papeles cómicos. Piensa hacer 
morir de risa a los espectadores. 
Sol. 
—¿Qué enfermedad tiene Luis? 
—No sbaemos. 
—¿A los quince días de estar 
en cama? 
— Creemo c;iie sean viruelas, 
pero el médico espera... 
—Pues que aguarda. 
Aguarda ver si el enfermo que-
da picado. 
Sol. 
—¡Cómo A-a, Doctor! 
—¡Muy mal! 
—Pues tiene usted buena cara. 
—No es eso, hombre; no me ha 
entendido usted. Es que todos mis 




C A S A P O T I N 
.* ,,;antiaIes (a Fin 
O ' R E I L O . TELFS. A 
2310 
7387 
S E R R A N O Y M A R T I N 
AGUA MINERAL 
\ Distribuidores del agua mineral Santa Teresa, de Rancho 
Boyeros, la más y pura que ex.ste 
Víveres, vinos, licores y especialidades en artículos 
para Navidad y Pascuas 
Por la noche. 
Al entrar la madre en el cuarto 
de su hija para darle su último 
beso, exclama al ver un espejo en 
la cama: 
—¡Niña! ¿Para que tienes ese 
espejo aquí? 
Y la niña sonriente le contesta: 
—Para ver la cara qiue tengo 
durmiendo. 
Andrés Vázquez. 
—Petra, la otra noche la vi sa-
lir a usted de su casa con sigilo. 
—¡Mentira! A mí no me acom-
paña ningún hombre y menos ese 
señor Sigilo a quien no conoaco. 
Amapola 
iLa pequefl uela Angellta le pre-
gunta a su hermanito, enseñándo-
le el periódico: 
•••#••••«••••••••••••••«•••••«•••••••••••••••••••• 
Habiéndose perdido, des-
pués de recibirlas del Correo, 
todas las cartas llegadas para 
esta sección el martes último, 
se suplios a Las personas que, 
con anterioridad a ese día man-
daran recibos por las cantida-
des que deben percibir, los re-
mitan de nuevo. 
—¿Qué qtuerrá decir eso de cró-
nica local? 
—¡Pareces tonta! eso quiere de-
cir crónica de los locos. 
El adversario de Sol 
M. R. Ii. G. M. 
- CUARTO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS P ' 
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chisteo, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1X92, siempre que cada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mea los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados con dos hojas de lotería, como primer premio, y con tres 
lunetas, con dos y con una, para el teatro Principal de I» Come-
dia, a los premladoa en segundo, tercero y cuarto lugar. 
Este cuarto concurso, correspondiente al mos de Diciembre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cadoa el domingo 27, publlcándoáe en la edición del jueves 81 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
' 1 E U N I V E R S I T Y S O C I E I Y , I N C 
(NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS OE LA MAS ALTA CALIDAD 
Los Mejores Precios del Mercado 
Solicite nuestra y se felicitara 
" T H E UNIVERSITÍ SOCIETY. I N C " 
Gerante: Carlos Zimmermann 
ZENEA (NEPTÜNO) 182. TELEFONO A.9317 
que es para el perro de mi mujer, 
y quiero que se lo roben. 
J . M. Alvarez 
—Camarero, aquí no se pueden 
aguantar las pulgas. 
—Lo siento, señor, pero el amo 
es de la sociedad protectora de 
animales y no permite qiue las ma-
temos. 
Amalla Pérez Alarcón 
Parroquiano. — ¿Podría usted 
darme algo para conservar el pelo 
que se me está cayendo? 
Boticario.— ¡Cómo no! Le pue-
do dar una linda cajita de cartón. 
Azucena. 
—¡No tienen collares más ca-
ros? 
—iNo señor. 
—Lo quiero de todo lujo, por 
A Juanita como postre le ha da-
do su papá el pedazo más pequeño 
de la torta. La niña lo contempla 
tristemente y después de reflexio-
nar pregunta: 
—¿Puedes decirme, papá, en qué 
r 
(1) En los anuncios que se su. 
ceden en este primer espacio, la 
palabra omitida es la misma. 
(2) En los dos anuncios que 
ocupan sucesivamente este segundo 
espacio, la palabra omitida es la 
misma. 
E N T O D A S P A R T E S Ü R V E R A 
XCLÁSES/ O B R E R O S 
V A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
OFICINA5|'ED1FICI0 LARREA «-MADAMA ̂  tpi ff< fRIK* 
se parece mi pedazo de torta a la 
Europa? 
—No caigo, hija mía. 
—Pues bien: En que la Europa 
es la más pequeña de las cinco par-
tes del mundo. 
Azucena. 
' (Nombre)" 
—Niño, ¿no te dije que no co-
mieras más caramelos hoy? 
—Si no los estoy comiendo, ma-
má. Estoy chupándolos. 
Anita. 
Una señora, después de haber leí-
do un periódico, pregunta a su ma-
rido: 
—¿Qué significa la palabra "cró-
nica"? 
—Crónica, crónica es... todo lo 
que pasa. 
—¿Pues cómo dicen que la tos de 
mi tía es crónica y no pasa nun-
ca? 
Anita. 
2 2 a ñ o s de e x p e r i e d a nos permiten reco-
mendar a . las exquisitas 
M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que, en calidad y delicioso sabor, no admiten 
comparaciones • 
E D U A R D O P A I A C I O K E L L Y 
oficios i8. - iel m m 
» 
Asegurando contra accidentes en L f l F E -
D E R A L a sus opsrarlos puede Vd . 
tranquilo 
(Nombre) 
Llegó uq, aldeano a cierto hotel. 
El dueño lo llevó a un cuarto que 
tenía su teléfono y le dijo: cuando 
usted quiera algo pídalo por este 
aparato y será atendido. El buen 
hombre quiso en seguida piobar si 
era cierto, y llamó con intención de 
comprar zapatos a cierta peletería. 
Al descolear el receptor oyó la voz 
de la telelónlsta que le decía: "¿Nú-
mero 39"?, que era el de dicho te-
téfono. El hombre, espantado, ex-
clamó: ¡Gran Dios, qué Invento tan 
maravilloso, si saben hasta el nú-
mero de zapató que calzo! 
Cucú. 
En el café, después de tomar una 
copa de ron. 
—Tenga la bondad de cobrarme, 
camarero. 
—Oiga, señor; esta peseta suena 
mal. 






Las soluciones que vengan on 
carta certificada no entrarán en 
concurso. 
Tampoco admitiremos las que se 
nos remitan con sello de entrega 
especial. 
POR Sü INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENÍAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " b a s t a r á 
para q u e V d . s e a u n 
de e s t a c a s a 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A.0274 
(Nombre) 
ano x c m 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 3 DE 1925 PAGINA CINCO 
U n a C o m o d i d a d 
S u p r e m a 
P a r a l a M u j e r 
ESTAS nuevas servilletas sanitarias son tan perfectas que con seguridad 
merecerán su apruebo y ganarán su 
favor. E n los Estados Unidos donde 
se inventaron, van rápidamente reem-
plazando los métodos anticuados en 
todas las esferas sociales. 
Son cómodas, antisépticas, deodorantes, econó-
micas, ultra-absorbentes y al par que son fáciles 
de ajustar, son igualmente fáciles de deshacerse 
de ellas, pues, se disuelven en el agua del caño. 
K O T E X se venden en todas las farmacias y en 
las tiendas que venden artículos para señoras. 
Pídalos por su nombre: K O T E X 
Repruentanu pan Cuba 
RODOLFO QUINTAS, Manzana de Gomcx 211, Habana 
MUESTRA QRATIS—Mamk este cupón eonjüfcneUl 
M1SS ELLEN J. BUCKLAND 
cío Cellucotton Laboratories, 
51 Chamberí Street, New Yotk, E. U. A. 
Acepto fu oferta gratis con la inteligencia de que será 
enteramente confidencial. 
Nombre ___________________ Dirección— 
Ciudad y ?ds. 0. M -
M I N U T O S S O L A M E N T E 
POR SUCIA Q U E E S T E 
S O N 
N E C E S A R I O S 
P A R A L A V A R 
S U R O P A 
Esta maravillosa máquina lava 
su ropa, la enjuaga, lá añila, la 
almidona y la seca, sin necesidad 
de ningún otro aparato auxiliar. 
Trabaja con la corriente eléc-
trica de la luz de su casa y sólo 
gasta 3 centavos por hora. 
Hace Que su ropa dure eterna-
mente, pues no la. estruja ni la 
retuerze. 
Venga a verla o escriba 
pidiendo catálogo 
M A Q U I N A 
D E L A V A R Y S E C A R 
S A V A Q E " 
A r e l l a n o y Q\A 
44 
CASA PaiNClPAl. JUCUBSAL 
TEL. MTSaO 
HABANA 
T B L . A 0 3 8 9 
B e l l e z a p e r l i n a 
d e l o s d i e n t e s 
^ i l t t ^ «lo. y 
mente las encías. . • j 
de U end., con un cepülo de - i f . f " ^ ¿ f pennte 
de la encía. 
Complétese la limpieza con el POLVO o 
PASTA SOZODONT. según se pretiera, ue 
tal modo, y coa ^ 0 y c o n s ^ »e 
logrará conseguir una dentadura preciosa y 
saludable. 
Fabricante» 
HALL & RUCKEL, Inc 
New York. U.S. A. 
' a v i » * » • — - — 
o a í o n 
Farad ateo dental diario batta 
Reprcíentantc» Exclufivoi 
THE LEVONEL CO.. AguUr 1 X6> H«b«n« 
C A S O S Y C O S A S 
Quiso Prudencio Fernández, 
amigo a quien se le quiere 
y compañero en las lides 
estas de escribir papeles, 
ver editada de nuevo 
la novela "El Penitente" 
que escribiera el gran cubano 
don Cirilo Villaverde. 
y se castigó el bolsillo 
—como aquí decirse suele— 
saliéndose con la suya, 
pues ya a la venta la tiene. 
Un ejemplar de la misma 
envióme hace dos meses 
*'EL PENITENTE" 
y, habiéndoJo ya leído, 
creo que es hora de hacerle 
un reclamo a dicha obra, 
toda vez que lo merece. 
Aaí pues, a mis lectores 
recomiendo 'El Penitente" 
encantadora novela 
que a todo aquel que la lee 
lo transporta a aquellos tiempos 
en que hasta por Mercaderes 
había casas de guano 
e indios (o descendientes)/ 
Sergio ACEBAL. 
vocador de arrobamientos amorosos es el suin 
E X T R A C T O 
Flores del Campo 
^ Delicado, persistente, distinguidMmo 
F L O R A L I A 0 I A D R 1 I > 
EN el mundo en-tero, todas las 
autoridades en el ra-
mo de alimentación 
r e c o m i e n d a n e l 
R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R por su 
salubridad y los 
resultados infalibles 
que garantiza. 
i Fijes» en la 
etiqueta ! 
E 
D E L ESTADO MAYOR D E L E J E R C I T O 
EXi OOROXEL PUJOL 
El Jefe de Estado Mayor Gene-
ral Herrera, el Jefe del D|eparta-
mento de Dirección, Brigadier Lo-
res y demáa miembros del Estado 
Mayor se Interesan diariamente 
por el estado en que se encuentra 
el coronel Eduardo Pujol y Comas 
que fué operado el día 30 de no-
viembre último en la Clínica de 
Nüñez y Bustamante. Hasta ahora 
e.J completamente satisfactorio el 
resultado de la operación. 
RECORDATORIO 
El sEtado Mayor recuerda a 
los aspirantes a Cadetes de Avia-
ción que hasta el día 20 de los co-
rrientes se reciben en el Departa-
mento de Dirección,, Apartado 883, 
solicitudes ajustadas a los requisi-
tos enumerados en la Circular 32 
que puede leerse en cualquier ofi-
cina del Ejército. 
También se recuerda a los aspi-
rantes á mecánicos de Aviación en 
el grado de Cabo 'yj especialidad 
en carpintería que hasta el día 14 
de este mes se reciben solicitudes 
de aspirantes a dicho cargo ajus-
tadas a la circular 40, en la Je-
fatura del Cuerpo de Aviación, 
Campamento Columbla. Esta otra 
Circular también puede leerse en 
cualquier oficina militar. 
LIBERTAD PREPARATORIA 
Se ha concedido este beneficio 
a los penados Ramón Silverio y 
Dumenigo y José Paulet Bouja-
lance para residir en el lugar que 
les fije el Jefe del 3er. Disífito. 
Igualmente a los penados Euseblo 
Cervelra y Molla y José T. Alpizar 
y Ledón para residir en donde or-
denen los Jefes del 3ro. y 2do. 
Distritos, respectivamente. Al pe-
nado Juan Vargas para residir en 
donde le fije el Jefe del lér. 
Dto. 
EXAMEN 
En los verificados en el Hospi-
tal Militar han sido aprobados pa-
ra los grados inmediatos los sar-
gentos de Tercera del Servicio de 
Sanidad José R. Fernández y Fer-
nández, Elíseo Riera y Rodríguez, 
José Santos Marquetty y Juan B. 
Zamora y Góngora, y para sargen-
tos de 3ra., los soldados Fernando 
Nñfiez, Lorenzo' Ferrer, Rafael 
Quintanal, Rodolfo Durán, Alber-
to Rodríguez, Eleuterio Jontes, 
Ramón Cernada, Rafael Qulrola, 
José Morera, Pollcarpo Chará, 
Delfín Prado, José Hernández Se-
guí, Esteban Ortega, Bernardino 
Revilla y Juan Villa. Han ascen-
dido por lo tanto los primeros en 
cada grado y los demás tienen op-
ción al beneficio durante un año. 
CREDITOS 
Se Tian concedido: uno de $74.40 
a la madre del soldado Adriano 
Fallo, fallecido, como equivalencia 
de dos meses de sueldo y asigna-
ciones que disfrutaba su hijo y 
otro de $80.00 a favor de 1.a Sra. 
María A. Alemania viuda del sol-
dado Angel Nieto, por igual con-
cepto: uno de $79.20 a la madre 
del extinto soldado Rosendo Mar-
tínez. 
LICENTTAS 
De tres meses, al Primer Tte. 
José E. Torrens, del 3er. Dto. 
Prórroga de un mes al Tte. Coro-
nel Antonio Tavel. Prórroga do 
un mes al 1er. Tte. Luis Quinte-
ro. Quince días al 2do. Tte. E. 
S. U. P. José Rodríguez Valdés. 
Prórroga de un mes al Comandan-
te Ramón Cordovés. 20 días al 
ler. Tte. % Alejandro Iglesias. Un 
mes al ler. Tte. Francisco Bor-
Jas. 
SOBRE OFICIALES RETIRADOS 
En la O. G. 172 se hace saber 
de acuerdo con el Artículo 7o. pa-
ra la aplicación de la Lery del re-
tiro qué Oficiales retirados son 
utilizables para servicio de armas, 
cuáles para servicios que nb sean 
de armas y cuál ncr utilizable. La 
O. E. 214 se ocupa en igual for-
ma de los alistados retirados. 
T A L C O 
/ V \ A V f S 
de Vivaudou. 
Después del baño, use siempre 
el Talco Mavis 
En los días de la canícula, le 
dará la frescura de la primavera. 
V. VIVAUDOU. I N C 
Parií • NPIV iíork 
P a r e c e M e n t i r a , pero 
e s l a p u r a Verdac 
Paree* mentira, pero es verdad, qne se-tan crecido el número de personas enferma de loa ríñones Y QUE NO LO SABEN. S Babea que se sienten enfermas, que no tienei deseos de trabajar, que les duele la eepald: 7 la cintura, que su vejiga no funciona comí antes, que tienen que levantarse en la noch< a hacer aguas, que en la mañana se levan tan tan cansadas como se acostaron, que 1 menudo sienten mareos y dolores de cabeza que se malhumoran con facilidad, que leí cuesta un esfuerzo atender a sus quehaceres que temen el inclinarse a recoger algo da suelo, que sus ojeras cada día ion mai pronunciadas o que sus tobillos s« recrecen con facilidad, que si están sentados Ies duele la cintura y si están de pié también let duele; que respiran con dificultad al menoi ejercicio; que sus orines dejan asiento cuando reposan en una vasija, que sienten ardor a' orinar; en fin, saben que no están bien, pe re no saben cual es la causa. Si es Ud. una d« estas personas, si siente Ud. alguna o algu nos de estos síntomas, en toda probabllidat «us ríñones no están bien. Atiéndalos 1 tiempo. Compre en cualquier botica las 
P A S T I L L A S • D r . B E C K E R 
para los RIÑONES y VEJIGA 
conocidas del público, boticarios y doctore por muchos años. Tómelas por alguna 1 emanas. Mientras mas pronto lea tom »••'•hn vior í>ara Ud. 
Bl bu botica no vende las Pastillas del Dr. Becker le enviaremos un fras-co por correo certificado al recibo de un giro postal por valor de 66 cen-tavos. Dr. Becker Medicine Co., 21. Union Square. Dpto. DM. New Tork, N. Y. 
SI se le cae el pelo, ub« 
A L O P I C I D A D E U 
C r ó n i c a s P i n a r e ñ a s 
(De nuestro Redactor Correspon-
sal) 
E L BAILE DE LA ASOCIACION 
DE M A E S T R O S . — F I E S T A 
DEL 7 DE DICIEMBRE.—PERE-
GRINACION A TAIRONAS.—EL 
BAILE DE LA PURISIMA OON-
CEPCIONN EN LA COLONIA ES-
PAÑOLA.—EL TERCER ESCRU-
TINIO DEL CERTAMEN DE BE-
LLEZA Y SIMPATIA DE LA CO-
LONIA ESPAÑOLA. — LLUVIA 
BUJJNJmi'JLUlOSA*—NOa'A» pOülA-
LES 
El sábado se celebró en los 
hermosos «alones del Centro de 
la Colonia Española de esta ciu-
dad, cedidos galantemente a la 
Asociación de Maestros, el baile 
organizada! por ésta, con objeto 
de recolectar fondos para la cons-
trucción del edificio social que so 
llamará "La Casa del Maestro". 
El flitadqj baile, que resultó 
brillantísimo, fué amenizado por 
la Banda Militar, cedida cortes-
mente por el Coronel Jefe de este 
distrito militar Sr. Carrillo. 
El resultado obtenido por la 
Asociación de Maestros, fué es-
pléndido. 
"(La Casa de| Maestro", cuya 
primera piedra se tenia pensado 
fuese colocada el día 7 de di-
ciembre próximo se efectuarái el 
día 28 de enero, aniversario del 
natalicio del gran José Martí. 
La Comisión Organizadora de 
este baile, en nombre de la Junta 
Directiva de la Asociación de 
Maestros, me encarga dé, por me-
dio de las columnas del DIARIO 
DB LA MARINA, las más expre-
sivas gracias al Presidente del 
Centro de la Colonia Española y 
al Coronel Jefe del Distrito Mili-
tar, por la cooperación que han 
prestado al logro de sus propósi-
tos. 
La Asociación de Veteranos, De-
legación de Pinar del Río, está 
organizando los actos que habrán 
de celebrarse el día 7 del mes de 
diciembre en honor de todos los 
héroes muertos durante las gue-
rras de Independencia. 
Estos actos consistirán en una 
velada conmemorativa y en una 
peregrinación al monumento que 
se levanta en Zalronas, conmemo-
rando la célebre batalla. 
Ya tendré ocasión de enviar el 
programa tan pronto llegue a mis 
manos. 
El día 8 de diciembre próximo, 
fiesta de la Purísima Concepción, 
se celebrará en los hermosos sa-
lones del Centro de la Colonia 
I Española el tradicional baile. 
Estará aménizado por una esco-
gida orquesta. 
Haíy gran animación para este 
1 baile. 1 
Ayer se celebpó el tercer escru-
i tinlo del Certamen de Belleza y 
; Simpatía organizado pon el Cen-
i tro de la Colonia Española con el 
1 siguiente resultado: 
Ramona Pérez, 1980 (votos; 
'Conchita Verde, 1370; Maruca 
' Bravo, de Consolación del Sur, 
800; Rita Díaz, 740; Julia Rosa 
Valdés, 520; María Antonia Ro-
dríguez, de San Luis, 290; Blan-
1 ca Rosa Sabat, 220; Carmela Pé-
rez Quíntanos, 190; Evella Her-
nández Junco, 190; Nereyda Del-
gado, 160;' Matilde Cuervo, 140; 
Cuca Riesgo, 140; Raquel Pérez, 
130; Margot Clrso, 120; Myrtha 
Cuervo, 1100; Carmen Candas, 
90; Ofelia Sánchez, 70; Conchita 
Gánela Arrastra, 660; María de 
los A. Fellpez, 40; Cuca Junco, 
40; Dora T. Lostal, 20. 
Cuando estoy (Escribiendo êsta 
Crónica, cae una lluvia que segu-
ramente ha de ser muy beneficio-
sa para la agricultura. 
Se nceesitaba agua para el ta-
baco y creo que el tiempo tiene 
tendencia a seguir lloviendo. 
Ello permitirá augurar una me-
jor cosecha de tabaco. 
Isidro PKLIJMÜUA 
Novbre. 30-1925. 
H i s t o r i a 
N a f t i r a l . 
ER interesante es serlo todo. Y las ciencias na-
turales, tratadas con autoridad y con escrupulo-
so criterio, es obra que encuadra dentro de todos 
los gustos y edades del público lector. He aquí por qué 
la primera edición se agotó totalmente. Hoy ofrecemos la 
segunda a precios populares 
1 3 S a g e s t i T O S V o l ú m e n e s 
5000 páginas de texto, 4000 ilustraciones, muchas 
en colores; varios estilos de encuademación; edi-
ción en rico papel y lujosamente presentada. Por 
su bajo precio y condiciones de venta está al alcan-
ce del más modesto bolsillo. Trata ampliamente de 
Zoología, Botánica, Antropología, Mineralogía y 
Geología. 
P í d a n o s hoy mismo e l intere-
s a n t e p r o s p e c t o i l u s t r a d o . 
Se e n v í a g r a t i s y p o r t e pago, 
W . M . J A C K S O N J n c . 
O B R A R I A , 2 2 . H A B A N A . 
TELF. A-9036-APARTADO 2129 
Fecha •. ma • • • •. • « •» i« • • * 
W. M. JACKSON, Inc. 
Apartado 2129.-Habana. 
e5 Deseando conocer más detalles acerca de 1& 
•J "Historia Natural", sírvase enviarme, gratis, 
V, un prospecto informativo, para su adquisición. 
u 
j | Nombre ^ 
Profesión 
Calle y número 
Ciudad 
C 10942 
ASOCIACION D E L A PREN-
S A D E ORIENTE 
El último domingo del pasado 
mes de noviembre resultaron elec-
tos en las elecciones generales ce-
lebradas en Santiago de Cuba, por 
la Asociación de la Prensa de 
Orlente los estimados compañeros 
siguientes: 
Presidente, Temlstocles A. Ra-
velo Abreu. 
Vicepresidente lo., Daniel Fajar-
do Ortiz. 
Vicepresidente '2o., Enrique 
TIntoré llamos. 
Secretarlo, Ĵalme Purán Bo-
net. 
Vice, Amella Casado de Carbo-
nell. 
Tesorero, Salvador Sánchez Gar-
cía. 
D E N T A D U R R 
EL¡XiRDEHTiFRlCn 
BUENnsVñRHRr.inS y SED£BiflS 
Vice, Fernando Ramírez Ortiz. 
Vocales: Juarj María Ravelo, 
Director del diarlo "La Indepen-
dencia", José Rodríguez Cotilla, 
José Jiménez Cruz, Francisco J . 
Ibarra, Pedro M. Morales, Pedro 
Duany Méndez. 
Xuestra cordial enhorabuena y 
toda suerte de éxitos a los elegi-
dofí. 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mua-
culares. gastados por abusos de Ve» 
ñus, alcoholismo, pesares, estudios, 
etc.; viejos sin años, recobrarán laa 
fuerzas de la Juventud con el VI-
GOR SEXUAL KOCH de uso exter-
no. Los medicamentos al Interior, 
b1 son débiles, estropean el estó-
mago y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
SEXUAL KOCH se vende en laa 
boticas bien surtidas del mundo. 
Si desea determinar su grado da 
DEBILIDAD, pida a la CLINICA 
MATEOS, Arenal l-lo., MADRID, 
(España), el GRAFITO SEXUAL, 
jr lo recibirá gratis por correo re-
servadamente. En la Habana se en-
cuentra a la venta en la formada 
Taquechel. Obispo 27, y Droguería 
tíarrf 
No contiene, grasa, aceite ni glicerlnf 
UN SOLO FRASCO le curará la CASPA, y le conservará el cabello 
suave, brillante y sedoso. 
De venta: en todaa las farmacias da Importancia. Al por mayor: Sa-
rrá, Johnson y Botica Americana. 
C10841 7d-1 
CUTIS FRESCO, SANO Y BELLO, TIENEN LOS QUE USAN 
JABON DE CARABAÑA 
EN SU BAÑO Y TOCADOR 
C10I31 •IL X4d-lo 
Ni u n s ó l o defecto 
desfigura la apariencia perfecta 
de su cutis. Todo defecto de la 
piel, ya sea permanente o 
temporal, queda admirable-
rnen'.e escondido. Reduce el 
color que no es natural, y corrige 
las pieles que tienen aparíencta gruoM. Sumamente antiséptica. 
Enci« ISi para una muettra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
N.w York 
r e m a O r i Q h t a l 




U n e e d a B a k e r s " L e m o n S n a p s 
D e l i c i o s a s p a r a t o m a r s e c o n b e b i d a s 
L a s " U n e e d a B a k e r s ' ' L e m o n S í f a p s s o n d e l i c i o s a s c o n t é , 
c h o c o l a t e , l i m o n a d a , p o n c h e d e f r u t a s , j u g o de u v a s o 
c o n c u a l q u i e r a o t r a b e b i d a s e m e j a n t e . S o n ga l l e t i tas 
l i g e r a m e n t e e n d u l z a d a s y c o n u n d e l i c a d o s a b o r a l i m ó n . 
S i e m p r e frescas . 
Cuando tenga usted invitados, sirva "Uneeda Bakers" Lemon Snaps, 
Son nutritivas y de un sabor delicioso—el encanto de los niños. 
Pida siempre "Uneeda Bakers" Lemon Snaps. 
U n e e d a 
tLsta es 12 marca que 
identifica a los famosos 
Productos "Uneeda 
Bakers". Los paquetes 
selladoscon ella contienen 
solo galletas o bizcochos 1 
hechos de los ingredientes 
más selectos y en las fa-
bricas de galletas más mo-
dernas y sanitarias del 
mundo. 
N A T I O N A L 
B I S C U I T C O M P A N Y 
" U n e e d a B a k e r s " 
H A B A N E R A S 
EN LOS QUINCE 
CONCHITA CAK>EAr>0 
La edad de los sueños. 
Hulee edad de los quince. 
Llega con la fecha de hoy, 3 de 
diciembre, para Conchita Carnea-
do. 
Esbelta y delicada señorita en 
la •que se reúnen, como el más pre-
ciado encanto personal, la gracia, 
la bondad y la belleza. 
Hila de los jóvenes esposos 
Constantino Carneado y María 
Fernández. 
Todo sonríe en turno suyo. 
Es feliz. 
^Celebrará el fausto au/ceso con 
una petite fete esta tarde, rodeada 
de las amigas de su predilección, 
en la casa de Malecón número 12 
que es residencia de sus aibuelitos 
amantísimos, los aistinguidos es-
posos Manuel E. Canto y Carmen 
Fernández. 
Se verá muy agasajada. 
Llena de satisfaocione». 
SAJÍ FRANCISCO JAVIER 
Una festividad hoy. 
Es la de fían Francisco Javier. 1 
Están de días, y. me complazco 
en mandarles mi saludo de felici-
tación, las jóvenes señoras Panchl-
ta Suárez Murías de Solu y Pa-
quita Morales Pasalodos de Rodrí-
guez Cáceres. 
Cúmpleme saludar también a 
la distinguida dama Panchita Her-
moso Viuda de Marill. 
Otro saludo más. 
Mu(y afectuoso. 
Llegue en sus días, que le aeseo 
de felicidad completa, hasta la 
siempre interesante Paquita Alva-
rez Viuda del Crusellas. 
Caballeros. 
Un corto grupo. 
El doctor Francisco Mari'll, el 
conocido abogado "Paco Angulo y 
el simpático joven Paquito Pérez, 




Paquitó Sierra, antiguo y muy 
querido compañero del periodismo, 
bajo cuya dirección se publica 
Tricolor, amena o interesante re-
vista . 
Un distinguido caballero, Fran-
cisco Tamames, del alto comercio 
de la Habana. 
El joven Conde de Jaruco, se-
ñor Francisco Javier Santa Cmuz y 
Mallón, a quien se espera en el 
Espagne de regreso de su viaje 
por Europa. 
Pachín Villaverde, amigo muy 
simpático, que no celebrará su san-
to por coincidir con el aniversario 
de la muerte de su pobre hermano 
Armando. 
No lo olvidaré. 
Un ausente querido. 
Es el señor Javier Pérez de 
Acevedo, que se encuentra actual-
mente en Madrid, dé^donde saldrá 
dentro da brave término para ir 
a tomar posesión del cargo de Mi-
nistro de Cuba en China. 
Y ya, por último, el joven apues-
to, elegante y simpático Javier <tel 
Valle y Grau. > 
Va a todos un saludo. 
Con mi felicitación. 
PAXOHO ZAYAS 
En nota aparte. 
Dedicada» espiecialme'nte. 
Es así como mando mi saludo a 
un amigo bueno, leal y queridísi-
mo, el joven y distinguido ingenie-
ro Francisco Zayas y Arrieta, po-
puilar representante por las Villas. 
Hoy, en la festividad de san 
Francisco Javier, está de días. 
Como lo está su hijo. 
PanChito Zayas y la Giuardla. 
Gracioso e inteligente niño pa-
ra quien habrá muchos regalos 
y muchas alegrías. 
En el restaurant París, y en la 
reunión de un grupo de íntimos, 
festejaremos con un almuerzo el 
santo del buen amigo.~ 
Tenga iun día feliz. 
Como bien se lo merece. 
(Continúa en Id pagina siete) 
SEDAS BLANCAS 
Ofrecemos un surtido incomparable en todos 
los estilos y calidades, que usted pueda imaginar-
se en telas blancas, de seda. Tenemos en mate 
y trillo combinado, de brillo o mate solamente, 
brocadas, etc., todo lo mejor y más nuevo que se 
ha creado, 
Nuestros precios ya usted los conocerá segu-
ramente. Son como los que acostumbramos a fi-
jar a todas nuestras fantasías. Puramente de al-
macenistas. / 
L A E L E G A N T E 
[ D O S C A S A S ] 
M U R R A L L Á Y COMPÓSTELA Y NEPTUNO 48 
TELEFONOS A-2372 Y M-1799 
JOYBRL 
(CON TALLERES PHOPIOS) 
E X A C T A M E N T E . . . 
Encontrar el artículo de arte, la joya divina-
mente forjada o el objeto para regalo, cuya 
originalidad suscite comentarios, es asunto re-
suelto si usted visita las joyerías EL GALLO y 
LA ESTRELLA DE ITALIA. 
Todo, exactamente todo cuanto usted se 
imagine en joyería fina, lo tenemos % su dis-
posición. 
OBRARIA TAESTRELLADhT 
G A R C I A , S I S T O Y COMPAÑIA.- Telégrafo "Siglo", Habana 
ALMACENES FIN DE SIGLO 
C A S A D E D E P A R T A M E N T O S . V A R I A S T I E N D A S E N U N A . 
••••#••••••••••«••#•••#•••••••••••-«•••••••••••••#••••••••»•••••#•••••••.••••••••••»#•••»••••••••••••••••»•••••••••••••••••••••• •O 
( T ó a l e s ? b u f a n d a s 
Una mujer que envuelve el cuello, que 
cubre los hombros, con bufandas y chales, 
prestigia el arte en su manifestación más ex-
quisita: el color. 
Es en Citas prendas donde se exalta has-
ta la gracia el arte de las estampaciones. 
Chales, bufandas, velos y manteletas 
francesas, en crepé mongol y fíat crepé con 
o sin flecos, de vivas y armoniosas estampa-
ciones, se muestran en nuestro departamento 
de esas prendas con el orgullo de una espe-
lidad. 
Todos los estilos impuestos por la moda 
del día están allí debidamente representados. 
Cada prenda, una obra de arte. 
Son estos artículos, además de reco-
mendados por la moda del día, de uso per-
manente, especialmente en Cuba, donde la 
temperatura, en el invierno, es, algunos días, 
primaveral. 
Un chai, como una bufanda, es prenda 
que debe estar al alcance, en todo momento, 
de la mujer cubana. Es a ella, lo que el man-
tón de Man:la a la española: la prenda de 
adorno y vistosidad por antonomasia. 
A $6.25.—Bufanda de crepé mongol eslamoado. 
en colores contrastantes. 
P l a n t o n e s 6 e ^ t t a n i l a 
Con frecuencia, recibimos pedidos de mantones de Manila 
que se nos hacen desde los Estados Unidos. 
Tal es la fama adquirida por los Almacenes Fin de Siglo 
de ser la casa especializada en colecciones de esta prenda be-
lla y armoniosa sobre toda ponderación. 
Nuestros proveedores son los más afamados talleres espa-
ñoles, de cuya habilidad dice ej ser el mantón de Manila una 
ds las características de lo típico y pintoresco. 
En nuestro surtido hay mantones, medios mantones y man-
teletas. 
Lo que ha hecho universal y permanente el uso del man-
tón de Manila en todo el mundo es su visualidad, la armonía 
de sus colores, el arte de sus dibujos. Talleres hay en España 
—donde nosotros nos proveemos de estos bellos artículos— 
que tienen a su servicio la habilidad y el talento de artistas 
famosos, los que diseñan el "paisaje" y los asuntos de los 
non- f^ones , a la manera que Goya fué un día el inspirador de 
gol estampado, en estilo finamente la célebre tapicería madrileña, orgullo hoy de pinacotecas y 
moderno, museos. 
A r t í c u l o s f a r a ( L a b a l U r o s 
BATAS DE BAÑO 
A $5.70—Batas de baño, de 
felpa. En fondo de color con lis-
tas matizadas en distintos tonos. 
A $6.70-—Batas de Haño. de fel-
pa doble. En diferentes combina-
ciones de color y dibujos. 
A $7.25—Batas de baño, de 
felpa superior. Diversos colores y 
estilos. 
A $8*85.—Batas de baño, do 
felpa inglesa doble. En color _en-
tfiro o combinados. Todos los ta-
maños. 
También las hay de franela, en 
todas las clases y colores. 
BUFANDAS 
A $2.65. — Bufandas de 
jersey de seda, con flecos en 
combinación de colores. A lis-
tas blancas y negras, o de 
color. 
A $2.75. — Bufandas de 
jersey de seda, con flecos ma-
tizados en distintos colores. 
A $6.00. — Bufandas de 
jersey de seda, de superior ca-
lidad, con fleco. Matizadas en 
diversidad de colores. 
BATAS DE SEDA Y 
SMOKING JACQÜETS 
A $15.50.—Batas de seda en to-
dos los colores. Con arabescos 
muy originales contrastados en dis-
tintos matices. La solapa, las bo-
camangas y los ribetes de los bol-
sillos de seda de color entere. 
A $18.00.—Batas de seda. Ca-
lidad exquisita, muy doble. En 
fondo Prusia o carmelita, con di-
bujos muy armoniosos. 
A $18>00.—Smoking jaequets de 
seda pura, con 'las mismas par-
ticularidades elegantes de las ba-
tas. 
Usted debe venir a apreciar la 
excelencia de estos artículos a 
nuestro Departamento de Caballe-
ros. 
S o b r e c a m a s 6 e S e 6 a 
A $7.50.—Sobrecamas de seda jaspeada marca "Hannony"; festoneadas con seda en todo el 
rededor. En lila, amarillo, azul y fresa. Tamaño de 72 por 90. 
A $10.25.—Sobrecamas de í-eda brocada, marca "Borcade"; en fondo de color entero y obra en 
blanco, terminados por medio de un festón. En pastel, lila, amarillo, fresa. Tamaño de 72 por 90. 
A $16.75.—Sobrecamas de seda, marca 'Majeslic", muy elegante y sumamente original. El 
realce, forma una especie do cuadros muy bellos. En fresa, amarillo, azul y lila. Tamaño de 90 por 108. 
A $18.75-—Sobrecamas de tejido de seda, marca "Romance" sumamente compacto. Son broca-
das y con pequeños cuadraditos, como si fueran tejidos, lo que le da un aspecto de mucho gusto. En 
amarillo, fresa, azul, blanco. Tamaño de 90 por 108. 
Las de 72 por 90. a $12.00. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
L a s M u e l a s de L e c h é 
Se pican y duelen a los niños 
A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
vende en todas las boticas 
ANUNCÍESE EN E 'DIARIO 
DE L A MARINA' 
A S T R A K A N E S Y T E R C I O P E L O S 
C H A L E S D E A S T R A K A N " 
de dos varas de largo y una Inmensa variedad de estilos y colo-
res, al atractivo precio de 
92.73, $4.50, $5.50 $6.50, $7.50 y $8.60 
Terciopelo Chifón en negro y colores a $4.50. Otra calidad 
más corriente a $2.50. Peluslnas. Terciopelos y Fayas para som 
brero a 80 cts. y $1.00 y $1.25. 
En Sedas color entero y estampadas, todas de alta calidad 
han sufrido un reajuste en sus precios, las que valían $3.00 a 
$2.15 y las de $4.50 a $3.60, visitándonos podría convencerse. 
C I 
B O H E M I A " 
L e c h e 
CONDENSAOA MARCA 
F A V O R I T A 
PURA, RICA, DELICIOSA , * 
CONCIERTO POR RADIO 
tj&rAVÍiJJS iXUK 1>1í  {fjA iAJSLA. 
DEL MAZO 
Programa del concierto que se-
rá transmitido por dicha estación 
el Jueves 3 de diciembre de 1925 
a las 5.30 p. m. 
Director, Profesor Sr. Aurelio 
Hernández. ( 
Violín, Sr. Eduardo Hernández. 
Violoncelo, Sr. Aurelio Hernán-
dez. 
Piano, Srita. Ulí Hernández. 
Barítono, P. I. Maestrojuan. 
Primera fmrte 
1. Capricho Español, de Ojan-
guren, piano, por la niña de 12 
]aS.os Î ilí Hernández Vttolín por 
el niño de 14 años Eduardo Her-
nández. Violoncelo, por el profle-
sor Aurelio Hernández. 
2V Romanticismo, seírenata-
vals de M. Burgués, por dos vlo-
lines y piano. 
3. II Libro Santo, melodía 
del maestro Ciro Pinsuti, solo de 
barítono con acompañamiento de 
vi»lín, yioloncelo y plano. 
4. Preludio, de Eduardo Stolz, 
violín, violoncelo y piano. 
Segunda parte 
1. Serenata de Schubert, vio-
lín y piano pos los niños Hernán-
dez. 
2. Ave María, de Schubert, 
por los mismos, artistas. 
3. Romanza Andaluza, de Sa-
rasate, por los mismos 
4. Polonosa » Brillante del 
maestro Rafael Castor, da 1* Apw-
demia de Artes de Cuba y Bollas 
Artes de Franc'a, por los mismos 
artistas 
1 trr* ra parte 
1. Czardas, Airea Húngaros, 
de G. Michel, para dos violinea y 
piano por los niños Hernández y 
el profesor Sr. Hernández. 
2. Brisas Españolas, del maes-
tro I. Hernández, violín y plaño. 
3. Solo de barítono por el P. 
L Maestrojuan, acompañado \ de 
violín, violoncelo y piano. 
4. Recuerdos de mi tierr^, 
gran jota brillante, por su autVr 
al violín, Sr. Aurelio Hernández, 
acompañado al plano por la niña 
Lili. Las coplas de esta jota se-
rán cantadas por el barítono Maes-
trojuan. 
Nota.—Este concierto je* el 
que estaba señalado para el día 
28 del pasado por la P W X y que 
por causas especiales no pudo lle-
varse a cabo. 
D o l o r e s 
C a b e z a 
Esta dolencia es causada 
generalmente por desór-
denes del hígado o del j 
estómago- La misión de 
las Pildoritas de Reuter 
es corregir estos órganos 
y expeler del organismo 
R 
todas las impurezas. 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
Neptuno 67. 
C 10959 
La mág alta nota de origina-
lidad y excelencia en el calza-
do de invierno la da con sus 
modelos exquisitos, la gran 
casa 
TdT 
En raso oro y negro 
alto y mediano 
Tacón 
o o 
$ 1 2 . 
que en todas las estaciones 
del año se destaca, por ser la 
casa que más variedad presen-
ta en los calzados de señoras 
y niñas 
H n o s . A L V A R E Z 
Y 
TELEFONO A-I0fl4 
Lectora, Vd. admira sin restriccio-
nes un soberbio abrigo, de seda supre-
ma y pieles costosas; pero. le agrada 
el diminuto Vvanlty", primoroso y en-
joyado. 
Slent© un gozo legítimo y. natural 
en mostrar a sus amigas el magnifico 
vestido, de genulna procedencia pari-
sina, adquirido últimamente por usted; 
mas, gusta también de escuchar sus 
gritos de alegría Jubiloea, ante la de-
licada exquisitez de algún exótico mu-
ñequlto de tocador. 
A causa de estas razones, siempre 
hemos cuidado de que no sean sola-
mente nuestros Departamentos de Ves-
tidos la única Meca de la femenina 
atención; cualquier otra sección de 
esta casa, siempre hállase provista de 
lo mas nuevo, de lo más "chic"., i 
Por ejemplo, el Departamento de 
Cintas y Adornos... 
BOTONES da Pasta, OalaUth, XT&ear, 
Seda y Algodón. Diversidad innúmera. 
aOJUPSS, CABUCHONES y CUEN-
TAS. Surtido espléndido. 
TRENCILLAS, OUIKNALDAS, GA-
LONES y APLICACIONES. Colección 
Inacabable. 
m o s a c i l l a s , en todos colores. A 
5c. mazo. 
CINTAS de Taya, Moaré, Liberty. 
Sesde el No. 1 al SO. Surtido comple-
to. 
CINTAS de Metal, doradas y pla-
teadas, en todos anchos. 
CINTAS lavables, para hombreras. 
CINTAS elásticas, rizadas, para li-
pas. Sn siete colores. 
p l o r e s de Tisú y de Seda. lmm> 
perable colección. 
SEBAS de todos colores, en made-
Jones, para flecos. A 45o. 
KILOS y SEDAS B. M. C , en ma-
dejas, bolas y carreteles, en cualquier 
color. 
Le aconsejamos visita nuestro De-
partamento de CARTERAS, BOLSAS 
IT VANITYES. Aunque, por el mo-
mento, no precise adquirir alguno de 
estoe artículos, quizás en breve, nece-
site efectuar algún obsequio, y los pre-
ciosos estilos que en dicho Departa-
mento exhibimos, podrán servirle ad-
mirablemente para el caso. 
(neptuno) « ¿ í a ^ l C ü O f í a ^ NICOLAS 
Z E N E A 
m i 
i 
E n e l C a s i n o 
M e d i a s S m i g f i t 
c 10944 ld-3 
i N A MUJER ve a otra de arriba a abajo; 
1 7 un hombre la ve de abajo a arriba; 
^•^^ pero en ambos casos la vista se detiene 
en . . . la media. Haga usted que esta sea 
digno complemento del vestido, usando las 
medias Snugfit Son de corte perfecto, con 
costura, signo de calidad, para darle la curva 
de la pantorrilla. 
Por su belleza en el tejido y el color son 
preferidas por las damas de buen gusto. Por 
su exquisito acabado que da el máximo de 
duración son preferidas por Jas damas de 
buen sentido. 
Las medias Snugfit pueden obtenerse en 
una diversidad de colores porque son me-
dias que siguen el oráculo de la moda. Entre 
ellas habrá las que hagan juego con todos 
sus vestidos. 
De venta en todas las buenas tiendas 
-f-f 
Pida, a l comprar: Snugfit sin vacilar 
S N U G F I T H O S I E R Y C O M P A N Y 
N E W Y O R K C I T Y , E . U . A. 
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BODA ELEGANTE 
BL\ LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Epilogo nupcial del afio. 
Tradicional por animación. 
Innumexaiblea las bodas concer-
;adas en la sociedad habanera para 
¿ste mes de gracia. 
A reserva de dar la anotación de 
todas permítaseme anunciar una 
con la (Iue están las< simpatias del 
cronista. 
Boda elegante. 
De alta distinción. 
Es la de una señorita lindísima. 
Matilde Acosta, y el jorén correcto 
m distinguido Alberto Barraqué. 
iLas invitaiciones están hechas pa-
ra el lunes 14, a las once y cuarto 
(je la mañana, en la restaurada 
Iglesia de San Francisco. 
El padre del novio, el caballeroso 
t muy querido licenciado Jesxis Ma-
ria Barraqué, honorable Secretarlo 
ye Justicia, será el padrino. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Matilde Rendueles Viuda de 
Acoeta, madre de la encantadora 
desposadita. 
Designados están, a su vez, los 
testigos por parte de los novios. 
En primer término, el señor Pre-
sidente de la República, general 
Gerardo Machado. 
El señor Reigino Truffin. 
Y el señor Francipco Pom. 
Testigos los tres del joven Al-
berto Barraqnió como ya lo fueron 
de la boda de su hermana Maruja 
con el ingeniero José Alejo 6énche7 
y de la boda de su hermano Obuchú 
con Berta Ponoe. 
Además, el doctor Felipe García 
Cañizares, los señores Pablo Mendo-
za y Alberto Ruz y el doctor Eu-
genio Juarrero. 
Otro testigo más. 
El señor Luis Mendoza, 
Del jardín El Fénix, y como re-
galo de las lindas hermañTtas Sylvia 
y Martica Sánchez Barraqué, sefrá 
el ramo de la novia. 
Ramo de nueva creación. 
Modelo fin de año. 
No implica la hora de la 
exigencia alguna de etiqueta 
los caballeros. 
Se Irá de traje corriente. 
Estoy autorizado para decirlo 
boda 
para 
LA NUEVA TEMPORADA 
Función inaugural. 
En eil teatro Úampoamor. 
Tendrá comienzo hoy la tempo-
rada de comedia con el brillante 
conjunto a cuyo frente figura el 
muy simpático actor Rafael López 
gomoza. 
La obra del debut es ¡Mujerclta 
mía!, comedia graciosísima, origi-
nal de Paso y López Monis. 
Está todo vendido. 
Desde ayer. 
Corresponde la función de esta 
noche al turno de los jueves de 
albono. 
Va Marcelino mañana. 
Creación de López Somoza. 
Una comedia en la que abundan 
Jos diálogos regocijados y las si-
tuaciones jocosas. 
Es su amtor Antonio "Paso y fué 
estrenada en Madrid con extraordi-
nario éxito por la Compañía Alba-
Bonafé. 
Tanto en la interpretación de 
¡Mujercita mía!, como en la de Mar-
celino toman principal parte Felisa 
Amelivia, la Duval, Salvó, José, 
Berrio, la Serra, Vivas y otros ar-' 
listas de la Compañía de Lópe./ So-
moza . 
¿Y María Tuibau? 
¿Y Torner? 
El vapor EspAgne, que loa trae 
para Carapoamor, viene retrasado 
por efecto de la perturbación iil-
tima. 
Llega de hoy a mañana. 
EL UI/MMO COMPROMISO 
Hay que repetirlo. 
Se suceden las notas de amof. 
No pasa día, y de ello nos con-
gratulamos, sin que llegue algu-
na a la crónica. 
Data de la noche anterior el 
nuevo y simpático compromiso que 
me apresuro a hacer público. 
Se trata de un periodista. 
Miguel Hernández Bauzá. 
Para el joven e inteligente Je-
fe de Información de La Noche 
ha sido pedida la mano de la se-
ñorita Pilar Bauzá, prima del 
querido compañero, muy graciosa 
y muy bonita. 
Bl bueno y muy estimado Pepe 
Hernández Guzmán, Administra-
dor General de La Lucha, formuló 
a nombre de su hijo la petición 
oficial. 
Concertada está la boda. 
Para un plazo próximo. 
Se celebrará a la vez que4 la de 
la hermana del novio, la linda 
Cuquita Hernández Bauzá y el jo-
ven José Ramón Tomá, secretarlo 
particular del Secretario de Gober-
nación, cuyo compromiso tauve el 
gusto de anunciar hace unos días. 
Gratas noticias todas. 
Que doy complacidísimo. 
E l . ENCANTO 
Nueva exhibición. 
Una junta esta tarde. 
Y la realización que emprendo 
El Encanto de las existencias do 
The Leader desde primera hora. 
Tres aspectos que constituyen 
en el día la actualidad de la gran 
casa. 
Magna la realización. 
Imponderable! 
Desaparece por completo The 
Leader, incorporándose el local a 
El Encanto, para ampliación de 
aquellos famosos almacenes de 
las tres transitadas vías de San 
Rafael, Galiano y San Mlgiuel. 
Con los precios fijados, excesi-
vamente módicos, no tardará la li-
quidación de las existencias que 
encierra la que fué una de nues-
tras más visitadas casas de mo-
das . 
El sólo anuncio de la realiza-
ción ha despertado un interés ge-
neral . 
Curiosa la exhibición 
En una vidriera. 
Allí podrán admirarse hoy los 
modelos de Camarera/;, Vendimia, 
Bateleras, Copo de Nieve y Flo-
ristas Imperiales para la Verbena 
de los Marietas. 
El de Bateleras ha sido diseña-
do, según dije oportunamente, pol-
la señorita Regina Fardo. 
E,s el resto de López Méndez, 
El artista de la casa. 
Confeccionándose vienen en 
aquellos talleres, de acuerdo con 
dichos diseños, todos los vestidos. 
Fáltame por decir qme la junta 
a que aludo ha sido convocada pa-
ra el salón verde de El Encanto 
por la señora Mimí Padrón de Póo 
en su carácter de Presidenta del 
Kiosco de la Policía. 
Kiosco que prestará un concur-
so muy valioso a la verbena del 
sábado, 
(Será la junta por la tarde. 
Muy importante. 
{Continúa ea la pagina dies» 
Primorosa es U colección que 
acabamos de recibir en artículos de 
esmalte. , 
Juegos para tocador, escribanías, 
relojitos de mesa, cofres, pomos, 
bomboneras. 
Todo fino, elegante, y lo mejor 
que se fabrica en esta clase de ob-
jetos. 
I A C A S A bit U>* WiALOa 
onnr-innr-inr-imno o o o a o a o o o o o o o a o a o a o 
" T l a l a l s 
P a r a el S á b a d o d:a 5 
EN LOS 
M o s a i c o s de M a r t í 
exhibirá algunos dt sos modelos de 
V e s t i d o s 
V 
S o m b r e r o s 
que trajo 






¡ H O Y ! 
m 
m m 
H o y , j u e v e s . e m p e z a m o s a r e a l i z a r l a s e x i s t e n c i a s 
d e " I h e L e a d e r " , l a c o n o c i d a c a s a d e m o d a s d e 
G a l i a n o 7 9 , q u e d e s a p a r e c e p a r a s e r a m p l i a c i ó n 
d e " E l E n c a n t o 9. 
[ A h o r a " E l E n c a n t o " a b a r c a t o d a l a c u a d r a p o r 
G a l i a n o d e S a n M i g u e l a S a n R a f a e l . ] 
E n l a p l a n t a b a j a d e < ( T h e L e a d e r * * r e a l i z a m o s t o d o l o 
d e s e ñ o r a : v e s t i d o s d e c a l l e , d e s e d a y d e l a n a ; t r a j e s 
s a s t r e d e l a n a , v e s t i d o s d e * ' s p o r t * * , v e s t i d o s d e n o c h e , 
a b r i g o s d e l a n a , p í e l e s y a r t í c u l o s d e a s t r a c á n : c h a l e s , 
e s t o l a s , e t c . Y v e s t i d o s p a r a c a s a , ¡ d e s d e 8 0 c e n t a v o s l 
E n los altos rea l i zamos los a r t í c u l o s de 
cabal leros: c a m i s a s , ropa interior, " sweaters" 
y t ra jes de lana y de m u s e l i n a . 
La importancia de esta magna realiza-
ción no necesita ponderarse. Nuestra clien-
tela tiene plena conciencia de que "El En-
canto" le ofrece una oportunidad c o m o 
nunca se le ha presentado para adquirir ar-
tículos de la estación a precios inconcebibles. 
Como la afluencia de públi-
co tiene que ser enorme, dado el 
justificado interés que existe por 
aprovechar los beneficios de esta 
raKzacion sin precedente, suge-
rimos a nuestra clientela la con-
veniencia de venir a comprar, si 
le es posible, en las primeras ho-
ras de la mañana de hoy. 
A b r / m o s a l a s 8 a . m 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C í a . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
Bonito modelo. De raso ru-
bio o raso negro, $10.00. De 
charol o glacé negro, $8.50. 
Lo hay también en tacones 
bajos. 
'Bazar Rafael e ImnjsTkia 
/-t ABANA-CUBA 
DE JUSTICIA 
PLAZAS T>E JUBÓBg MUNICK-
PALES APROBADAS 
En los expedientes de las oposi-
ciones para cubrir plazas de Jue-
ces Municipales de Tercera clase 
han resultado aprobados por el 
Tribunal Supremo y enviados a 
la Secretaría de Justicia, los de 
los siguientes señores. 
Ignacio Agustín Garrido, Félix 
Pdrez Porta, Î nrique Hart, Ri-
cardo Alejandro Trelles, Ricardo 
A. Oxamendi, José Ma. Subirata, 
José G. de Valí, Joaquín A. del 
Río y Balmaseda, Miguel Alfredo 
Agramonté, Ernesto Federico Ruiz. 
Rogelio Rivas, Emiliano Santiago 
Lemus, José Ma. Abella, Federico 
S. León. 
Estos señores o cuparán lâ  
quince primeras vacantes de Jue-
ces municipales y cuyos nombra-
mientos se harán oportunamente 
por la Secretaría de Justicia. 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s 
y 
PI\OS COMO LOS »E LA PIRA-
YA »B MARTAXAO—FIOOS BB2N 
JABON COMO LOS DEL PARQUE 
ALBEAR. PUEDEN VERSE EN 
LA 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucuur sal: 
C.. Carrilo (San Rafael) S 
ItUL A-9671 
DEDALCIO 
c 10892 alt 9d-3 
I A / 1 M I I W W B H C I O , 
R e p a r c Fuerzas . ' 
lEWliMAJ — 
6 5 ^ ELÍRASCO? 
BUENAS FARMACIAS 
Q U E M A D U R A S 
^ > D E T O D A 
C L A S E 
tioe 
u moflMnto. 
•I dolor «o d Impid* U (mrmmiin de umannaa. 
CSMtriSMMO «á****. 
las Farmaeisi 
* d . ^ T 7 TJ. SwwUk Pkmrmtai CW fm»p*rt DtptJ Nm rari. B. O. Á. 





A. B. C 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J. E. Puig. Consulado y 
Colón. El frasco, $2.00. 
Recibimos de París 
una nueva remesa de mo-
delos de vestidos para la 
presente estación. 
En su mayoría son pa-
ra señoras gruesas y la 
especialidad de la línea 
de estos vestidos es que, 
una vez puestos, reducen 
visiblemente la propor-
ción de su talla, haciendo 
esbelta la figura. 
No obstante la magní-
fica calidad de sus telas 
—todas de los colores ac-
tualmente en boga—los 
hemos marcado muy ba-
ratos. Tenga la bondad 
de venir a examinarlos. 
NUESTRA LIQUIDACION 
tn una sección de 
nuestro Departamento de 
Vestidos ofrecemos, ya, 
una liquidación alrayen-
te de los estilos más 
prácticos. 
/ea: 
Vestidos de lana y de jersey, gran varie-
dad de modelos y colores, a . . . . ... $ V.90 
Otro grupo, de mejor calidad, a . . . . 14.90 
Y de seda, confeccionados en salín.mon-
gol, crepé cantón, etc., a . . . . ^ . 14.90 
Vestidos para la mañana, de sedas de 
la mejor calidad, gran variedad de 
colores, estilos y tallas, a 16.90 
Ofrecemos, también, en nuestra liquida-
ción un pequeño grupo de finos ves-
tidos de terciopelo, combinados con 
seda de varios colotes o con sarga 
de lana de dibujos escoceses, a . . . . 28.90 
MANTELERIA 
Nuestro Departamento de Mantelería acaba de 
recibir un gran surtido de juegos de mantel. Se 
aproximan las festividades de la Pascua, de Na-
vidad y Año Nuevo y para estas fechas señala-
das todas las amas de casa revisan su ajuar de 
mesa. Recomendamos a usted, con todo interés, 
que antes de comprar sus manteles, servilletas o 
juegos pase por esta su casa y vea con deteni-
miento todo lo nuevo que hemos recibido. Hay 
preciosidades y, lo que es primordial, m u y 
baratas. 
Por ejemplo: 
Juegos de granité de hilo, bordados en co-
lores y en blanco, a $9.00, $15.00, $18.00, 
$21.00, $25.00 y $28.00. Normalmente estos 
juegos valen el doble. 
En juegos de refresco también tenemos mu-
chos estilos y a precios sumamente reducidos. 
BATACLAN ESTUDIANTIL 
Una comisión de estudiantes de la Facultad 
de Ciencias y Letras nos ha visitado hablándonos 
de la estupenda función que celebrarán el vier-
nes 4 del actual, o sea mañana, en el Teatro Na-
cional. El buen humor, la "chispa" y la inago-
table inventiva de esta alegre juventud se pon-
drán de manifiesto al ejecutar el programa colo-
sal que han confeccionado. La luneta vale, sola-
mente, $2.00^ 
(SOMPAÑIA 
G A L I A N O 
@ P A R I S - V I E N A m 
b 3 
> AVt 06ITAUA. 101 • TEL. A*2tSf. - ^ ' 
Q u é l á m p a r a s , s e ñ o r a ! 
Del más depurado estilo, en bronce y cristal, ofrece-
mos Lámparas para sala, cuarto, comedor y hall. 
Es tal la variedad que presenta PARIS-VIENA en 
este artículo que no cabe una mejor colección. 
Las tenemos en constante exposición. 
fODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO. 
I 
C973S Tnd 37 Cct. 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
" A C R O L I N E 
SUAVIZA EL PELO EVITANDO SU CAIDA 
I 
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C A R T E L D E T E A T R O S | 
KACIOKAI. (Paseo de Martí esquina a 
San Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: El Perturbador; La zona del 
divorcio, por Carmel Myers y Helen 
Chadwick. 
A las cinco: El Perturbador; La 
zona del divorcio. 
A las ocho y media: El Perturbador; 
La zona del divorcio. 
PRINCIPAL DE lA COMEDIA (Anl-
mas y Snlueta) 
Compañía de Comedia de Luis Es-trada. 
A las nueve: estreno del drama en 
tres actos, de Mffuel A. Macau, La 
herencia maldita. 
PAYRET (Paseo de Martí esquina a 
San José) 
A las ocho y media: función del Cir-
co Santos y Artigas. 
Matlnées los martes, jueves y sá-
bados, a las cuatro y media; los do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
MARTI (Zulneta esquina a Dragones) 
Compañía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos, del maestro Emme-
rich Kalman, La Bayadera. 
CAMPO AMOR .(Industria ««quina • 
San José) 
Compañía de Comedia Tubau-L6pez 
Somoza. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Antonio Paso y Antonio López 
Monis, "¡Mujerclta mía!" 
AIiHAMBRA (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de 
Regino López. 
Punción extraordinaria a beneficio 
de Eloísa Trías. 
A las ocho: El Bello Valentino; bam-
bucos por H. Martínez y A. Vllches; 
bailes por la pareja Muñoz-Muñeca. 
A las nueve y cuarto: Papaíto; nú-
meros por La Bella Camelia y Julio 
Richard; Lo que vió Reginó en Espa-
ña; tango por el barítono Abelardo 
Galindo. 
A las diez y media: estreno del saí-
nete de Agustín Rodríguez y Arman-
do Bronca y el maestro Jorge Ancker-
mann, La cuestión de Ortega; núme-
ros por Mariano Meléndez y couplets 
por Laura Miranda. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
L A TEMPORADA D E MARTI 
EL, ESTRENO DE ^JJA FORNARINA" 
Mañana, viernes, se estrenará, en 
el Teatro 'Martí, la inspirada ope. 
peta de Lombardo titulada "La 
Fornarlna," obra que ha obtenido 
en diversas ciudades de Italia un 
éxito de primer orden. 
El libro es ameno e interesante; 
la música responde perfectamente 
a las exigencias del libro. Hay es-
cenas y situaciones en la nueva 
'opereta que han provocado el en-
tusiasmo y hay números en la par-
titui'a que fueron aplaudidísimos. 
Lombardo tiene fama de ofrecer 
siempre producciones qu.p agradan 
por su factura, por su ligereza, por 
su gracia, por la superficialidad. 
Cuando no encuentra algo en el 
espacio de su facundia, salta al 
cercado ajeno y se apodera' de los 
mejores frutos del ingenio extraño. 
No se detiene para ello ante nin-
gún escrúpulo. Su lema es: mejor 
resulta divertir con lo ajeno que 
aburrir con lo propio. 
La opereta será presentada con 
verdadera esplendidez. Santacruz, 
que en lo que se refiere a la pre-
sentación de las obras tien« una 
gran fama de empresario hábil y 
que no renuncia a ningún esfuer-
zo para que las operetas que estre-
na su Compañía llamen poderosa-
mente la atención por el decorado, 
por la indumentaria, por el con-
junto y por los efectos. 
Interpretarán la opereta artistas 
tan bien reputados como Pilar Az-
nar—la arrogante y simpática ti-
ple aragonesa—; Consuelo Hidal-
go, la bella y graciosísima artis-
ta; Augusto Ordóñez, el gran ba-
rítono astur—divo verdadero—; 
Juanito Martínez, el comicísimo ac-
tor que con tanto acierto dirige la 
escena del Teatro Martí. 
El talentoso y culto maestro 
Palos ha dirigido, con escrupulosa 
atención, los ensayos; y la orques-
ta podrá obtener los efectos de la 
brillante partitura. 
Las segundas tiples, las bailari-
nas y los coros ofrecerán un ad. 
mirable conjunto artístico. 
Será "La Fornanna' ' un gran 
acontecimiento teatral 
EN E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
"LA HERENCIA MALDITA" 
La segunda representación de 
"Zazá" por María Teresa Monto-
ya, anoche, en el Principal de la 
Comedia, resultó una nueva victo-
ria para la gran actriz mexicana. 
El público terminada la función 
elogiaba el talento, el arte, la be-
lleza y la elegancia de la señora 
Montoya; la excelente interpreta-
ción que se le da a "Zazá" por las 
huestes artísticas de don Luis Es-
trada y la fastuosa presentación de 
que es objeto la obra por parte de 
la Empresa del Principal. 
Anoche se confirmó también el 
éxito que el martes lograron los 
nuevos artistas del Principal, Ani. 
ta Miguel, Margarita Martínez, Ri-
cardo Mondragón y Alfredo Ma-
clas, buenos actores. 
Esta noche habrá un estreno en 
el Principal, el drama trágico del 
poeta matancero Miguel A. Ma-
ri u. uno de nuestros literatos jó-
yenes de más cultura y talento, ti-
tulado "La herencia maldita." 
Acerca de esta obra, llena de 
emoción e interés, han emitido jui-
cios muy encomiásticos escritores 
nacionales y extranjeros de sólido 
prestigio. 
La Compañía del Principal ha 
ensayado la obra cuidadosamente y 
los papeles han sido muy bien re-
partidos. 
Todo hace presagiar, pues, que 
el éxito más lisonjero corone el 
esfuerzo del notable poeta señor 
Macau. 
TEMPORADA SANTOS Y ARTIGAS 
De éxito en éxito marcha la 
temporada del Circo Santos y Ar-
tigas . 
El público habapero, siempre avi-
sado, siempre culto, plenamente lu. 
cido y perspicaz, desde la noche 
del veintiocho puso sobre el con-
junto de circo y variedades que 
con tan magnífico acierto dirigen 
los amables empresarios Pablo San-
to y Jesús Artigas, su veredicto, 
«n definitivo visto bueno con ova-
ciones y aplausos rotundos y con 
entusiasmo que cada noche han 
ido en aumento. 
Triunfa en Payret la Compañía 
de circo y variedades. 
Y triunfa por la excelencia de 
sus números, de atracción todos. 
Entre. los que más sobresalen 
llama la atención el trío japonés, 
los trapecistas, el mono, ei acto de 
fuerza y equilibrios, y el de los 
leones. 
El acto de los Raynats fué con-
sagrado desde su presentación. Es-
tos Raynats estupendos reyes del 
aire, cuyo trabajo de fuerza, de 
emoción y de intrepidez son tan 
aplaudidos, realizan un truco lla-
mado "vuelo de pájaros." El mis-
mo nombre explicará al público lo 
que hay de fuerza, de reto al peli-
gro y a la muerte en este número 
que es como una sonrisa a todos 
los misterios y a todos los abismos. 
Esta temporada de Santos y Ar. 
tigas hay que marcarla en la his-
toria del Circo en Cuba con piedra 
de ora. ¡Qué bello conjunto de ar-
te, de gracia y de fuerza! 
Por eso el éxito desde la prime 
ra noche. 
Por eso triunfan Santos y Ar-
tigas . 
H O Y 
CARRERA Y MEDINA 
ESTRENAN 
EN EL GRAN TEATRO 
H O Y 
N A C I O N A L 
5 TANDAS ELEGANTES Qy2 
Y EN LAS TANDAS DE 11, 1, 3 Y 7 
L A Z O N A D E L D I V O R C I O 
(RENO) 
150,000 divorcios celebrados en un solo año. Más de millón y medio de niños desampa-
rados por tal razón.. . ¿Es el divorcio un remedio o un mal social? 
/ 
Puede ser el hombre, puede ser la mujer, quizás sean los dos los culpable 
que el divorcio se efectúe; pero tenga la seguridad, la completa certidumbre, 
los hijos son inocentes de las inconsecuencias pasionales de sus padres-
¿Debe un padre o una madre, por egoísmo, sacrificar la futura felicidac 









TANDAS DE 11, 1, 3 Y 7 
Luneta: 40 Cts. 
5 TANDAS ELEGANTES SVz 
Luneta: 60 Cts. 
Id-S 
DIA GRANDE EN CAMPOAMOr 
En el Teatro Campoamor debuta 
esta noche la magnífica Compañía 
de comedias españolas donde figu-
ran María Tubau, Rafael López So. 
moza y Antonio Torner. 
No hay localidades disponibles. 
La inauguración de la tempora-
da es con la comedia de Antonio 
Paso y Antonio López Monis "¡Mu-
jerclta mía!", creación de Rafael 
López Somoza que en el papel de 
Amable Salsoso raya a gran al-
tura . 
Los otros papeles de "¡Mujercl-
ta mía!" estarán a cargo de Be-
rrio,' la Auielivia, Vivas, la Serra. 
Los debutantes Sánchez y la Do-
val, y otros. 
María Tubau llega mañana, a 
laŝ  dos de la tarde, en el "Espag-
ne," y debutará con el vodevil tra-
ducido para ella: "Niñeta." Ma 
ría Tubau debutará el día 8 en 
función extraordinaria. 
Torner llegará en el mismo bar-
co; pero aún ni la obra ni la fecha 
del debut se sabe. 
El abono a las matinées "Haba-
neras," los miércoles y los sába 
dos, está abierto desde ayer por la 
tarde, y obtiene gran éxito. 
H O Y 
C A M P O A M O R 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA OFICIAL DE COMEDIA ESPAÑOLA 
P r e s e n t a c i ó n d e L ó p e z S o m o z a 
en su notable creación cómica 
u j e r c í t a M í a 
L u n e t a $ 1 . 5 0 B u t a c a d e B a l c ó n $ 1 . 0 0 
D í a 8 , d e b u t d e M A R I A T U B A U 
7 A Ü S T 0 
54661 1 d—3 
ESTRENO EN "FAUSTO" 
Fausto estrena en Cuba hoy en sus 
turnos aristocráticos de cinco y cuar-
to y nueve y cuarenta y cinco como 
día de moda, la interesante cinta de 
la Paramount, Uniendo Corazonee, ba-
jo la dirección de William De Mill« 
Interpretada por Agne Ayres, Jack 
Holt, Charles de Roche y Robert Ag-
new. Un verdadero drama de la vi-
da moderna que se ha llevado admi-
rablemente a la pantalla y que ha de 
conseguirse un verdadero éxito. Para 
completar el programa de esta misma 
función Jfa. revista de mucho interés 
para el público, Novedades Interna-
cionales Ño, 67, 
En la tanda de las ocho, la chis-
peante comedia en doc actos. Fotogra-
fía Fatal y en la de lae ocho y trein-
ta la cinta especial de Fernández y 
Ola. Lulú Buscando Sensaciones, por 
Patsy Ruth Miller y Monte Blue. 
El sábado otra vez La Avalancha 
de Oro, la cinta donde Charles Cha-
plin pierde oino de sus graciosos za-
patos, el martes La Peligrosa por Ma-
rie Prevoet, el jueves que viene. Sa-
tanás entre Mujeres, po? Lowel Sher-
man, la semana del catorce al veinte, 
El Fantasma de la Opera, la última 
novedad cinematográfica en este año. 
ANUNCIESE E N E L "DIARIO 
DE L A MARINA" 
MAT1NEE E N E L CIRCO 
HOY A U S CUATRO Y 
MEDIA 
MAÑANA E N MARTI "LA LEYENDA D E L B E S O " 
CANTADA POR ORDOÑEZ 
Una de las más bellas zarzuelas, estrenada la anterior temporada, y en la que triunfó plenamente el gran cantante Augusto Ordóñez, reaparece mañana, en el luminoso y alegre es-tenario de Martí. 
Esta es La Leyenda del Beso muy bella zarzuela, de los njaestrog Sou-lullo y Vert, que en la presente oca-pión nos será ofreida con un reparto orcelente pues además de la inter-vención en ella del barítono Augusto Ordóñez, cíe la sictriz de carácter Ma-ría Silvestre y del comicísimo actor Juanito Martínez, podremos admirar por primera vez a Pilar Aznar, en el priiifipa! papel femenino, asi como también a la graciosa tiple cómica EnrlquU Serrano y al tenor Alfredo Díaz. 
La zambra gitana, final del î sto k gundo, ha sido ensayada cuidadosa-mente y por la atención que a todos los detalles ha prestado Juanito Mar-
tínez esta reposición esc nica reves-tirá los honores do un estreno. Y e\ sábado en la sección elegante de las cinco de- la tarde, además de la exhibición de una «.nueva serle de Mosaicos, por cierto muy sugestiva, se efectuará la Fiesta de la moda, un brillante dtsfiie do modelos Inverna-les, exclusivos de Mlle. Cumont, pre-sentados por las segundas tiples y amenizados con gratísima charla por Juanito Mortlnez. 
La Fornarlna, la espectacular ope-reta-revista se estrenará fijamente el miércoles próximo, fastuosamente preseníadji y con un reparto excelen-te. Hoy sube a escena La Bayadera, la siempre triunfal opereta, por la Aznar, la Hidalgo, Ordóñez. Juanito Martí-nez, Izquierdo Lara y Rufz; los bai-lables estarán a cargo de María y Mina Corlo, contribuyendo a realzar esta opereta con su plasticidad las segundas tiples. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO D E L A MARINA" 
Un excelente programa nan prepa-
rado Santos y Artigas para la matl-
nee extraordinaria que hoy anuncian 
a las cuatro y media, matinee en que 
tomarán parte nada menos que seis 
clowns, el Chimpancé Johnson y va-
rios actos cómicos, asi como también, 
el acto de vuelos. Les Ferrari, Mac 
Cartys y los Leones y demás actos 
fuertes del programa. 
Se prepara el debut del Trio Madras y de la Belle Diana en sus poses lu-minosas, espectáculo que ha sido muy celebrado en París por su elegante originalidad. 
Mañana Viernes la cabalgata del Circo recorrerá los Barrios de Colón y San Lázaro y Pueblo Nuevo a peti-ción de varias familias de ese vecin-dario. 
El Circo continúa triunfando. Cada 
día es mayor el éxito. 
Orientus ha ofrecido un premio de 
$50 a la persona que le deraueetre que 
no hace sus experiencias valiéndose 
de sus condiciones excepcionales y sin 
recurrir a combinación ni a ardid al-
guno. 
Todas las personas que lo deseen 
pueden pasar al escenarlo. 
C10966 id.a 
DANTA D'ESKO 
Ita bailarina exquisita en sus danzas 
expresivas y sus posos lumínicas de 
suprema elegancia y originalidad, que 
actúa, con gran éxito en el circo San-
tos y Artigas, en Peyret. 
FEATRO VERDUN 
Anoche un gran triunfo y hoy será por el estilo a lo magistral 'de la función preparada. A las siete y cuar-to una revista y una comedia. A las ocho en punto No Descuides a tu Es-posa por Mabel Juliet Scott. 
A las nueve en punto El Jinete Ro-jo estreno, Jack Hpxle. A las diez en punto El Simpático Conquistador estreno Reginald Denny. Mañana El Rescate de la Felicidad, El Mago de Ozumbia Larry Semon y La Isla del Pirata, estreno en Cuba, por Richard Talmadge. Sábado 5 Las Gozadoras del Amor Sangre de Pista y Lulú Buscando Sen-saciones . 
Domingo 6 La Ley de Fuga y El Mismísimo Diablo matinee y noche. Viernes 8 Una vez en la Vida, El Bandido Enmascarado v Plumas de ''Pavo Real. 
e v i a h ^ Y a c h a t 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
Gratis para los hombres 
Informaré cómo curarse pronto r radical con un tratamiento patente ds fama mundial Enfermedades secretas Irritación, Flujos. Gota Militar, Ar-nlllas. Ardor el orinar, Prostatltis Catarros de la Vejiga. Cistitis, Ure-trltis. Envíe su dtreccién y dos se-llos rojos al representante: G. Sa-bas. Apartado 1328. Habana. C10901 8d-2 
E D I F I C I O " L A I V I E T R 0 P 0 L I T A N A , , 
i 
PTE. ZAYAS ((TReilly) Esq. PERFECTO LAC0STE 
(Aguacate) 
Próximo a terminarse se alquilan departamentos en 
este fresco y moderno edificio para oficinas. 
Dirigir su solicitud a Mercaderes número 13, altos, te-
léfono M-1442. Apartado de Correo número 2111. 
Alt. .d-lo. 
CINE GRIS 
Sẑ ves 3 de diciembre 1925. Tanda de 8 y cuarto Blanco y Mar-tínez presentan la sensacional pelícu-la en 5 partes titulada El Perro De-téctivo por Leo Maloney y el Inte-ligente perro Bullet. Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto 1—Comedia Sunshine en 2 partes El Barbudo Misterioso. 
2—Fox Film de Cuba presenta la producción extraordinaria titulada Dick Turpin o El Bandido Enmasca-rado. En esta magnifica obra Tom Mlx abandona su interesante papel de va-quero del Oeste y se convierte en acaudalano caballero de la Corte de Inglaterra, llevando a cabo hazañas prodigiosas. Una producción altamente perfecta haeta en su más insignificante deta-lle y revestida de un lujo deslumbra-dor. Mañana El Simpático Conquistador por Reginald Denny, Gertrude Olms-tead, Tora Wilson y Lucllle "Ward,, 
Domingo 6 matinee: Novedades In-ternacionales No. 29, .Gordas v fla-cas, por Cliff Bowes,* Una vida de perros por Eddie Gordon, Los dos pílleles episodio 4. El jugador de po-lo, por Eddle Gordon, y El Mago de Ozumbia, por Larry Semon. 
A jas 5 y cuarto y 9 y cuarto la notalde producción de la Universal Ululada Plumas de Pavo Real, inter-pretada por la bella actriz Jacqu-,1-ne Logan y «•! notable actor Cullen Lañóla, 
Martes 8 La Enemiga de los Hom-bres por Oorotiiy I evier y Cullen Landls. 
Miércoles 9 beneficio de los emplea-dos de este cine. A laa 5 y cuarto y y 9 y cuarto Novedades Internaolo-nales No. ,67 De Madrugada, ror Motny Banks y El Dinero de Nadl» P.or „Wan<la J18-̂ '16̂ » Jad* Holt, Ju-lia Faye y Clarence Burton. Una or-questa de 10 profesores alternará, con el Son Orlente. 
A V I S O A L O S N I Ñ O S 
FIESTA DEL CIRCO HOY EN PAYRET. MATINEE A LAS 
4 Y MEDU 
Con un grandioso progra-
ma, tomando parte el acto 
de vuelos de LOS RAINATS. 
EL MONO JOHNSON, Wits 
and Wits. Los Ferrari, Mac 
Cartys y . otros grandes 
actos. 
Especiales entradas có-
micas por los CLOWNS 
THE0D0R0 y FELIP. 
Escenas grotescas por 
TOMMY y GUERRERITO y 
otras cosas agradables a los 
niños. Positivamente dos ho-
ras de gran espectáculo. 
No deje de llevar su ni-
ño hoy a Payret, a las 4 
y 30. 
Luneta con entrada, $1 
50 centavos. 
Palcos, $10.00. 
Por la noche grandiosa 
función con gran programa. 
Mañana Viernes: Gran 
Cabalgata del Circo, reco-
rriendo los barrios de In-




Pronto debut de LOS MADRAS y de la BELLE DANIA 
en sus POSES LUMINOSAS. 
CARRERA Y MEDINA 
ESTRENARAN EN 
" O L I M P I C " Y " V E R D U N " 
MAÑANA VA TANDAS ELEGANTES dVz MAÑANA 
la más sugestiva de las películas de 
R I C H A R D T A L M A D G E 
titulada: 
E l E X T R A N J E R O P E R N I C I O S O 
(The Mysterious Stranger) 
Suertes nunca vistas. Escenas espectaculares. Un idilio 
apasionado y lleno de peligros. Algo verdaderamente -nue-
vo en su estilo. No deje de verla. 
C10961 ld-3 
F A U S T O 
H Q Y - Z ' e v & ' Z V i e r n e s H O Y 
G R A N T E S T R É N O Ü N C U B A 
4 ó n e s A y r e s 
J A C K H O L T 
C H A R L E S 
D E 
R O C H E 
o ? 7¿L, fíráin^ 
joroctítcejóTi, 
P A R A M O U M T 
W J 9 0 
( O R A t O N Í S 
TME M A R R i A G E M A K E R * 
con /AJP mstf cx¡c&ia 
a ñ o x c m DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 3 DE 1925 PAGINA NUEYL 
jUAXTO (Neptuno entra Consnlaflo y 
gan Mlffucl) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v rne<lla: Creando un hogar, por Allce 
Joyce. 
A las cuatro y a las ocho y media: 
Maldito sea el amor, por Helalne Ha-
mersteln. 
rATTSTO (Paseo da Marti esquina • 
Colón) 
^ las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Uniendo corazones—• 
estreno—por Agrnes Ayres, Jack Holt, 
Charles de Roche y Hobert Agnew; la 
revista Novedades internacionales. 
A las ocho: Fotogrrafla fatal. 
A las ocho y media: Luid buscando 
sensaciones, por Patay Ruth Miller y 
Monte Blue. 
VERDüN (Consulado entre Animas y 
Naptnno) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: No descuides a tu es-
posa, por Mabel Jullet Scott. 
A las nueve: El Jinete Rojo, por 
jack Hoxle. 
A Las dlex: El simpático conquista-
dor, por Reginald Denny. 
aSIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho: El perro detective, por 
Leo Maloney y el perro Bullet. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
v cuarto: El barbudo misterioso; El 
Bandido Enmascarado, por om Mix. 
INGLATESBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: El Campo de los Aman-
tes, por Gertrudis Olstein; Camino 
prohibido, por Creigrhton Hale, Doro-
thy Mackall y Alee B. Francia. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: estreno de Luchando 
y amando, por Dorys Kenyon y Lew 
Cody. 
A las ocho y media: Camino prohi-
bido . 
WUSON (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Capullos blancos, por Betty 
Compson, Edmund Love y Sylvia Ash-
ton. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Mamzelle Nl-
touche, por Leda Gys. 
nOBENCZA (San Ii&zaro y San 
Pranclsco) 
A las ocho: una cinta cómica; El 
Valle do los Desaparecidos, por Neal 
Hart; El diablo santificado, por NI ta 
Naldl y Rodolfo Valentino. 
ffBPTTTVO (Vtptono esquina a Per-
sa veranóla) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Ana Cristina, por Blanche 
Sweet y •Wllllain Russell. 
A las ocho y media: La octava es-
posa da Barba Azul, por Gloria 
Swanson. 
OZOKPXC (Avenida Wllson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho y cuarto: Vida aventu-
rera, por Earle "Williams. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: episodios 5, 6, 7 y 8 de Los 
dos pllletes. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; La Enemiga de los Hombres. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Por Ja razón y la fuerza. 
A Jas ocho y media: una cinta có-
mica; La Enemiga de los Hombres. 
LIBA (Industria y San Joaé). 
De dos y media a cinco y media: 
Día d© pago; La Mariposa Blanca, por 
Barbara La Marr; El Bandido enmas 
carado, por Tom Mlx. 
A las cinco y media: Día de pago; 
La Mariposa Blanca. 
A las ocho y media: Día de pago; 
El Bandido enmascarado; La Marlpo 
sa Blanca. 
ZkABA (Prado esquina a Virtudes) 
Do una a cuatro: cintas cómicas; 
Un hombro nuevo, por Jack Holt; epi-
sodio tercero de El Jinete misterioso; 
Juan Fernando gasta un real. 
A las cuatro: cintas cómicas; Un 
hombre nuevo; episodio tercero de El 
Jinete misterioso; Juan Fernando gas 
ta un real. 
A las siete: cintas cómicas; episo-
dio 8 de El Jinete misterioso. 
A las ocho: Juan Femando gasta ui 
real. 
A las nueve: Un hombre nuevo. 
A las diez: episodio tercero de El 
Jinete misterioso; Juan Fernando 
gasta un real. 
TBZABON (Avenida Wllson entra i 
y Paseo, Vedado) 
A las tres: Diez minutos de vida, 
por Charles Hutchlnson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Maldito sea el amor, por 
Helalne Hamersteln y Stuart Hol 
mes. 
H A N Q U E D A D O I N U T I L I Z A D A S L A S 
D O S B O Y A S L U M I N I C A S Q U E H A B I A 
A L A E N T R A D A D E N U E S T R O P U E R T O 
Hoy llegará de España el vapor Manuel Calvo, conduciendo 
a 133_pasajeros para la Habana y carga general. El 
Espagne llegará mañana por la mañana con 800 pasajeros 
LA RUTA DE LA FLORIDA 
Procedente de Key West llegó 
ayer el vapor americano Governor 
Cobb, que trajo carga general y 
117 pasajeros. 
En este vapor llegó el doctor 
Miguel Mariano Gómez-, con su dis-
tinguida familia ,a quien acudie-
ron a recibir distinguidas perso-
nas de nuestro mundo social y po-
lítico . 
Llegaron también don Manuel 
Rionda y señora; Federico Vilar; 
Pedro Sales; Leonor Alonso; Teó-
fila Ramírez; F , Gordillo y fa-
milia; LYuls San Gil: Julio Re-
yes; Antonio Etevens; Francisco 
Sastre; R. de Lasa; Francisco 
Hernández; J . A. Martínez; Gon-
zalo Pedroso y familia; Sara P. 
de Colón e hijos y otros. 
En este vapor embarcaron Ra-
fael Betancourt; Valentín Pardo; 
José Antonio de la Vega; Cayeta-
no Freixas y numerosos turistas. 
EL TÜRRIALBA 
El vapor americano Turrialba, 
llegó ayer de Tela .con carga y 
pasajeros en tránsito y cinco pâ  
sajeros para la Habana que son el 
doctor 'Robert C. Conner, Llcen-
ado Jorge G . Ansola y señora 
v Federico Maurer y señora. 
EL C A L A M A R E S 
Directo de Nueva York llegó 
ayer el vapor americano Calama-
••(88, que trajo carga general y 85 
pasajeros para la Habana y 29 de 
tránsito. 
Llegaron en este vapor el En-
cargado de Negocios de Suecia y 
Noruega, señor Carlos Arnoldson 
y señora; señora Mercedes Alfon-
so y familia; María Alamilla e hi-
la; Virginia Ferrán; Arturo Lo-
bo; Enrique Méndez y señora y 
otros. 
EL ESPARTA 
De Puerto Limón llegó ayer el 
vapor americano Esparta con car-
ga y pasajeros, en tránsito y dos 
pasajeros para la Habana que son 
los señores Pedro Ibáñez y Valen-
tín T. Meléndez. 
EL KRISTEN MARCR 
Este vapor sueco llegó ayer de 
Xew York con carga general. 
EL MONORWAY 
'Este vapor noruego llegó ayei 
de Mobila con carga general. 
BARCOS SALIDOS 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el Governor Cobb, para Key 
West- el Turrialba, para New Or-
leans; el inglés Gorinthia para 
Matanzas; el alemán Toledo, para 
Sant aCruz de Tenerife; el remol-
cador cubano Raphael Donlpban, 
para Mlami. con dos chalanas a re-
molque. 
EL VEENDAM 
El hermoso vapor holandés Ve-
nndam, llegará a la Habana el día 
5 del corriente, sin que todavía se 
puedo percisar la hora. 
Trae el barco carga general y 
pasajeros. 
P&JA y d e s d a r o o s 
NISTAS 
Los siguientes grandes vapores 
excursionistas son esperados en la 
presente temporada invernal: 
Diciembre 27: Reliance; Enero 
19, Reliance; Enero 24, Lácenla; 
•Enero 2 6, Oblo; Enero 27. Me-
Kantic; Enero 28, California; Ene-
ro 19. Port Hamilton; Enero 31, 
Bremen; Enero 31, Resolute. 
A N A N A 
B l / 4 y 9 4 
ESTRENA EN CUBA LA PELICULA FOX TODO AliWA, TODO VIDA, ¡CUMBRE DE LA 
" R I A L T O " 
CINEMATOGRAFIA MODERNA! 
LA PLEGARIA DE UNA VIRGEN 
Basada en la famosa obra 
E L N E C I O 
(THE FOOL) 
Por el coloso actor 
E D M U N D L O W E 
¡ M U J E R ! 
No olvides el día de maña-
na, que es cuando podrás 
admirar esta maravilla con 
una música altamente su-
blime y exquisita. 
AV¡S0:'Las localidades 
de "preferencia" están 
numeradas, puáiendo 
solicitarlas al Teléf. 
M-1831 
AHORA MISMO 
CARRERA Y MEDINA 
estrenarán en el gran teatro 
F A U S T O 
MARTES 8—MIERCOLES 9 
'En las tandas de 5.1 A y9.3i4 
R I A L T O 
CREANDO UN HOGAR 
Hoy y por Ultima vez volverá a la 
pantalla la película "Creando un Ho-
gar", cuya Interpretación a cargo de 
la belllfilma Allce Joyce es admirable, 
pues en ella demuestra hasta donde 
puede una mujer hacendosa y que mi-
ra por el porvenir de sus hijos. 
En la tanda de las 4 y 8 y media: 
¡con toda orquesta "Maldito sea el 
Amor" por la sugestiva Elalne Ham-
mersteln. 
Mañana con las localidades numera-
das se estrenará, en Cuba la maravi-
lla del arte silencioso por el coloso ac-
tor Edmund Lowe titulada "La Pla-
garla de una Virgen" película todo al-
ma todo vida y todo sentimiento en 
donde se contempla el castigo de Dios 
y el premio del mismo Dios ante la 
Virtud. 
L I R A 
F A U S T O 
presan'* 
L A P E L I G R O S A 
(RED LIGHTS) 
interpretada por 
M A R I E P R E V O S T 
la artista que ha triunfado 
por la euritmia de sus for-
mas, el encanto Incompara-
ble de su arte y la magia de 
de su belleza singular, 
c 10963 ld-8 
Selecto es el programa que para hoy ha combinado la Empresa dB eete ele-gante y bien concurido salón clnema-tegráfico de la calle Industria y San José. 
Matinee corrida de dos y media a cinco y media, "Día de Pago", gracio-sa comedia en dos actos, grandioso es-treno de la regla producción Joya de la Firt Nacional, drama de selecto ar-gumento y emocionantes escenas y que tiene pô  título "La Marlpoea Blan-ca" interpretada maglstralmente por Barbara La Marr, Conway Tearle y Charles de Roche, La Fox Film pre-senta la gran producción super espe-cial titulada "El Bandido Enrtiasca-rado" ror Tom Mlx, Diana Millor y Buil Montana, 
Tanda Elegante a las cinco y me-dia, "Día de Pago", jocosa comedia en dos actos y el reglo estreno de la super Joya "La Mariposa Blanca" por Barbara La Marr, Conway Tearla y Charles de Roche, por la noche regla función a las ocho y media con el mismo programa de la matinee. 
Mañaha gran edtreno "Jugando con Almas" por Mary Astor. 
C108S6 ld-8 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
La liquidación de adeudos a los 
contratistas de Obras Públicas 
rio para interesar del Poder Eje-
cutivo una prórroga al decreto que 
dispone la demolición de todos los 
El representante a U Cámara] kioscos y vidrieras que se encuen-
sefior Alllegro. abogado consultor! tran en paseos, portales y demás 
de la Sociedad de Contratistas del1 lugares de tránsito público. 
Estado, se entrevistó en la mañana i Han sido muchas las gestiones 
de ayer con el señor secretario de qU0 Se han hecbo cerca de los fun-
Obras Públicas (doctor Carlos Mi- donarios del Gobierno, por dlstin-
guel de Céspedes) a, fin de tratar tas entidades de comerciantes y 
sobre las cantidades que se deben] otras instituciones de la Habana, 
CINE L A R A 
Para hoy cubren los turnos de tar-de y noche las interesantes cintas Juan Fernando gasta un Real por Jacqueline Logan y "Walter Hiers y Un Hombre nuevo por Jack Holt, ade-más leí episodio 3 de la serie por Wl-lliam Desmon̂  El Jineta Misterioso. Mafiana Viernes de Moda, interesan-te programa con Lulú Buscando Sen-saciones por Monte Blue y Patsy Ruth Miller. 
El sábado Scaramouch. 
Pronto La Novia del Fugitivo por 
Betty Compson estreno en- Cuba. 
CINE OLLMPIC 
Hoy en las tandas de moda de 5 y cuarto y 9 y media Blanco y Martí-nez presentan los episodios 5, 6, 7 y 8 final de la magistral obra, basada en la novela de su nombre titulada Los Dos Pllletes. Mañana en las tandas elegantes de 6 y cuarto y 9 y media estreno en Cuba de la sensacional y emocionan-te cinta por Richard Talmadge titu-lada El Extranjero Pernicioso. Sábado 5 en la matinee de laa 3, la comedia de Jlmmy Awbrey Sangre y Arena a reir con su otra comedia titulada A Milla por Minuto la colo-sal cinta de Tom Mix en 7 actos El Bandido Enmascarado de la novela Dick Turpin. 
Tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 y media Fihst National Picture pre-sentan al genial actor rey de la risa Douglas Me Lean en la preciosa pro-ducclnó titulada Botones No. 13. Vea Vd. el domingo 6, en las tan-das elegantes de 5 y cuarto y 9 y me-dedia la grandiosa producción Para-mount interpretada por un conjunto de estrellas titulada Fies de Arcilla. 
Febrero 1, Mont Royal; Febrero 
16, Veerdam; Febrero 17, Felian-
ce; Febrero 19, Columbus; Febre-
ro 25, Ohio; Marzo 1, Fort Hamil-
ton ¡Marzo 2, California; Marzo 
3, Menganint; Marzo 6, Mont Ro-
yal; Marzo 16, Columbus; Marzo 
20, Reliance; Abril 10, Reliance. 
EL MAJíUEL CALVO 
El vapor español Manuel Calvo 
llegará hoy de Barcelona, Valen-
cia y Málaga, vía Canarias, con 
carga general y 133 pasajeros. 
EL BSPAGNB 
A las diez de la mafiana del 
viernes, llegará a la Habana el 
hermoso vapor francés Espagne, 
que trae carga general y 866 pa-
sajeros para la Habana y 300 de 
tránsito. 
Llegarán en este vapor los se-
fiores doctor Francisco Hernández, 
Comisionado de Inmigración y fa-
milia; el hacendado don Pedro 
Laborde, el jefe de despacho de 
la Cámara de Representantes, se-
ñor Vicente Pardo Suárez, los 
Condes de Jaruco, el Conde Ro-
mero, señor F>rmín Goicoechea y 
familia, señor Ernesto Etchego-
yen y familia áJosé Sánchez Ga-
larraga y familia y otros. 
EL MINISTRO DE MEXICO 
En compañía de su familia em-
barcará para su país en el vapor 
corre oespañol Alfonso XIIL el 
señor Ministro de México en Cuba, 
señor Romero Ortega. 
También embarcará el secreta-
rlo del señor Ministro. 
EL P. DE SATRUSTEGUI . 
El día 30 del próximo pasado 
mes, llegó felizmente a Cádiz el 
vapor espñaol P. de Satrústegui, 
que salió de la Habana. 
EL PUERTO SIN BOYAS LLMI-
NICAS 
Al salir anoche para el Marlel 
el remolcador de la Compañía de 
Cemento, una de las chalnaas que 
Temolcaba echS a pique la boya 
lumínica de la Punta, por lo cual 
el puerto ostá sin boyas luiftaínicas 
dado que días pa.ados fué tam-
bién destroz-ada :a bjya de los 12 
Apóstoles. 
a contratistas por obras ejecutadas 
durante la pagada Administración. 
El señor Alllegro nos Informó, 
cuando terminó su entrevista, que 
tenía la Impresión de que el Go-
bierno no pagaría ningún adeudo 
sobre el cual no se le ofreciera una 
reducción a favor del Estado por 
un descuento no menor de un cin-
cuenta por ciento; que a los que 
no estuviesen de acuerdo con ha-
cer ese descuento, se les reconoce-
ría el crédito como deuda flotan-
te para pagarlo más adelante, y 
que había recibido indicaciones de 
que citara a sus representados pa-
ra un cambio de Impresiones hoy, 
jueves, a las nueve de la mañana, 
con el Honorable señor Presidente 
de la República. 
referente a la qdopción de esta me-
dida. 
Elevada »1 Tribunal Superior 
Subastes 
de 
Ha sido elevada al Tribunal Su. 
perior de Subastas la documenta-
ción relacionada con la subasta pa-
ra el suministro de gasolina, acei-
tes, grasas, etc., con destino al Ne-
gociado de Limpieza de Calles, en 
lo que resta del año fiscal de 1925 
a 1926. 
Casilla de peones camineros cedida 
para Centro Escolar 
De acuerdo con la resolución del 
señor secretarlo de Obras Públicas 
se le. comunicó al de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, doctor Fer-
• . , , - nández Mascaré, que puede dispo-
Se interesa una prórroga a favor I ner de una cagill^ deypeón c a ¿ L de lo» kioscos y vidrieras 
La Sociedad de Comerciantes de 
la Habana, que preside el doctor 
Carlos M. de Alzugaray. ha envía, 
do un escrito en términos muy en-
comiásticos, al señor secretarlo de 
Obras Públicas, celebrando la me-
dida adoptada por dicho funciona- de Guane. 
ñero situada en el lugar conocido 
por "El Puente," en la carretera 
de Pinar del Río a Guane, para des-
tinarla a Centro Escolar. 
Esta casilla será delicada a la 
Escuela Pública. N» 29 del Distrito 
L AREOAUDACION ,DBL ACUEDUCTO DE ALBEAR 
Recaudado por todos conceptos de septiembre 
diciembre 1 ^ . . . ^ • • .• «j 
14 
$632.613.18 
Recaudado ayer por ATRASOS $4.482.11 
Recaudado ayer por E. CORRIENTE . . . . 880.49 
Total recaudado ayer . . $ 5.362.60 
Recaudado ay§p por Depósitos Diversos.. $ 1.362.90 
FONDOS DISPONIBLES: 
En noviembre 30 • $573.512.58 
En diciembre 1 
FONDOS NO DISPONIBLES; 
(Por Depósitos Diversos) 
En noviembre 30 




N o S E SABE* lo sabtoso^que es ateítarse 
hasta que no se usa la 
C R E M A C O L G A T E 
( R a p i d S h a v e C r e a m ) 
cuya abandante jabonadura ablanda la barba en 
su base, donde actúa el filo de la navaja. 
Crema de Afeitar Colgate (Rapid Shave Cream) 
es muy económica, media pulgada basta para ha-
cer la más abundante y buena jabonadura. No 
hay que frotarla con los dedos, la brocha basta. 
Deja la cara fresca, suavemente aterciopelada. 
Pruébela'y convénzase de lo buena que es. 
COLGATE & Co. 
Establecidos en 1806 
Distribuí Jet): 5/or£í Incorporóle J, Arsenal 2-4, Habana 
KXCUBSIO-
I M P E R O . 
B a n k C a w w J a 
:iNA C&NTRAL 
km 
C A B A L L O S - V E L O C I P E D O 
E l Juguete Idea l 
M u c h a s n o v e d a d e s en t o d a 
c l a s e de j u g u e t e s . 
C o m p l e t o surt ido en j u e g o s 
d e s o c i e d a d : P a r c h e e s i , 
T e n n i s , C a r r e r a de C a b a -
llos, C r o q u e t , O c a y mi l 
m á s . 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
O b i s p o 7 4 . T e l é f o n o A - 3 9 6 1 
El portador del check VERMOUTH "IMPERO" por valor de $25.00. recorrerá esta semana to-
dos los establecimientos de la Provincia de Matanzas; el que primero le diga sm titubear, déme el 
check del VERMOUTH "IMPERO", se lo entregará. 
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
S U C A B E L L O 
Ríase de los colores, 
Vd. puede lucir el co-
lor que más le guste 
aclarándolo con "Ex-
tracto de Manzanilla 
Alemana" "The Gold 
Sun". 
("El Sol de Oro") 
Pídala en Droguerías, Farmacias y Sederías. Precio: $1.70. 
Depósito: Obispo 113, teléfono M-3087. 
Representante: J . Saavedra, 
tos. Importada por la firma Santos y Artigas, se exhibirá hoy, en laa tan-das elegantes, de cinco y cuarto y nue-ve y media. 
En la sección de las ocho y cuar-to BQ pondrá la producción en seis ac-tos, titulada. "Por la razón y la fuer-za." 
Mañana, viernes, ¿"Dónde estuve yo?" (Gran éxito de risa). 
T E A T R O MENDEZ 
(El cine elegante de la Vfbora) 
w * 1 
NEPTÜN0 
ANA CRISTINA, en NEPTUNO 
Para los turnos elegantes de cinc© 
y cuarto y nueve y media Neptuno ofre 
, c© el estreno de la producción do la 
"La enemiga" de los hombres", ésa ¡First National titulada "Ana Cristina" 
bonita © interesante obra en siete ac- ! interpretada por Blanche Sweet, ueor-ge Marión y "WUlian Russel. 
Para las mismas tandas una revista 
de la Fox. 
A las ocho y media a petición se ex-hibe la producción de Gloria Swanson y Huntly Gordon titulada "La Octava Esposa de Barba Azul". Mañana "La Llama Eterna". Sábado y domingo: "El Vengador de Alaska.' 
ÔraUoao 4e k capón 
Áceiteí da Palma y 
OUuo—nada mát— 
dan a Palmoli've sa 
alor verde natural. 
Advertencia 
tío todo jabón nxrde 
es Palmoli've. Palm-
tlinjetiene una envol-
tura 'verde can una 
faja negra. Jamás 
se tiende des envuelto. 
¿ P o r q u é l o s v e s i e m p r e 
j u n t o s y f e l i c e s ? 
• 
Ella, con su cutis blanco y lozano, suave y 
juvenil, se siente feliz y segura de su esposo. 
Pues sabe que el secreto está en conservarse 
joven y hermosa. 
Él, satisfecho de su posesión, se sienta 
orgulloso de su esposa. 
La juventud y bcDeza de una mujer no debo 
cesar en el altar, sino que deben conservarte 
intactas, y aun más, deben acrecentarse. 
No hay necesidad de costosos tratamientos, 
simplemente use diario aceites de Palma 
y Olivo, mezclados científicamente ea d 
jabón Palmolive, 
THE PALMOLIVE COMPANY 
UMatoarm Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 





¡Hoy, Traje Negro. 
Mañana, Traje Blanco. 
Pasado mañana. Traje Rosado! 
Tal es la utilidad de los POL-
VOS DE BLANQUEAR PUTNAM. 
Usted. Señora, podrá cambiar dia-
riamente el color de su traje. Ave-
rigüelo. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
ld-3 
64597,-7 Dio. C10948 ld-3 
VIVERES DE PRIMERA 
PRECIOS DE ALMACEN 
ESPECIALIDAD EN PRODUCTOS ESPAÑOLES 
Háganos un pedido de prueba y apreciará las grandes ven-
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Y 
E S " 
Si vendemos al 
público más selec-
to y exigente es 
porque tenemos 
los artículos que 
tal público prefie-
re. Así, por ejem-
plo, en fajas ven-
demos las tres 
marcas que men-
cionamos al prin-
cipio de estas no-
tas; marcas éstas 
que con sus inme-
jorables estilos responden ^n to-
do a las necesidades tan comple-
jas de la mujer moderna. Esto 
significa que el tipo de faja que 
usted necesita lo tenemos noso-
tros. 
P A R A S E R E L E G A N T E 
H a y q u e S a b e r A t a v i a r s e 
A p r o v é c h e s e de la experiencia de m u c h a s 
elegantes y e l e g a n t í z e s e U d . 
L a mujer que llama ia atención por su buen cuerpo 
y suprema elegancia, usa seguramente 
C e ñ i d o r T R E O 
E l que mejor se presta para seguir los dictados de 
la moda, las exigencias de los últimos figurines 
y el que da comodidad y soltura, comu-
nicando más esbeltez a la mujer 
Pida en todas las buenas tiendas C E 5 I I D O R 
T R E O , y o b t e n d r á lo que necesita. 
ÜfMICOS REPRESENTANTES. 
B R A N D O N Y R O D R I G U E Z - a g u i a r 106 
ANUNCIO DE VADIA '• _ 
•••••• 
S a r a h e t R e i n e 
ACABAMOS DE RECIBIR UNA NUEVA REME-
SA DE SOMBREROS "TAUPE" ULTIMA 
CREACION DE CAROLINE REBOVX 
Y 
LE PARFUN TOUT LE LONG... 
DE LUCIEN LELONG 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O 1 0 0 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
t Acción Inmadiota - Daaplerta al Apetito - Acatara la Olgastlon Favorece la Evacnactun del Eetmmago aupplme : HINCHAZON - MOLCSTIA y PESADEZ del Eatoma ^AfUCCAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIOOS - NAUSB4 Combate las Intoxicaciones alimenticias DK VENTA KM TODA» FARMACIA» LABORATOIBES P. ZIZIWE, 11, B» " da Capri, 11 - PARIS lastlo  É sTC/ 
H A B A N E R A S 
V̂lene de la pagina «letaj 
LA BODA DE HOY 
De boda en boda 
Asi va la semana. 
Para la noche de hoy está dis-
pnsia la de Nena Andreu y Cha-
ple, bella y gentilísima señorita, 
y ©1 joven doctor Julio Dumás. 
Se celebrará, a las mueve y me-
dia, según expresan las invitacio-
nes, en la Iglesia Parroquial del 
Vedado. 
Boda elegante. 
Llamada a un gran lucimiento. 
Monseñor Manuel Arteaga, Ilus-
tre PS-ovisor de la Archldiócesia 
de la Habana, oficiará en la cere-
monia. 
Traído de París, modelo de 
Jean Patou, es el traje dé la no-
via. 
Y el ramo de los Armand. 
Una. filigrana. 
NOTA DE AMOR 
Un compromiso más,. 
Muy simpático. 
Por el correcto joven Miguel 
González Rodríguez ha sido pedi-
da la mano de la señorita Margot 
Sauri. 
Bella mexicanita. 
De distinguida familia. 
Hija del doctor Federico Sauri. 
una eminencia médica de Mérida, 
en el Estado de Yucatán. 
Fijada quedó la boda. 
Para fines de raes. 
JUEVES DEli SEVILLA 
La nueva temporada. 
Temporada de invierno. 
Se inaugura esta noche en el 
Sevilla, el suntuoso Sevilla Bilt-
more, de la Avenida de Martí. 
De doble aspecto la fiesta. 
Con comida y beile. 
Habrá un dinor de luxe para el 
LA SEÑORA 
Entre los suyos ya. 
En vías de restablecimiento. 
Desde el lunes fué dada de alta 
en la Clínica de Sonsa la señora 
María del Carmen Fernández Co-
ca de Cabarga. 
Pasó días penosos. 
De suma gravedad. 
Feliz en extremo resultó la ope-
LEOTURAS 
Un éxito bien ganado. 
Y mejor sostenido. 
Puede decirse esto de 311 dove-
la Semanal, serie de publicacio-
nes, seleccionadas cuidadosamente, 
a la que se dedica su actividad t 
inteligencia una gentil editora. 
Llevan los títulos de Doña Am-
que se han venido recibiendo so-
licitudes numerosas de mesas por 
el maitre Jack Furaagalli. 
La orquesta, a semejanza de las 
temporadas últimas, será la del 
insustituible Víctor Rodríguez. 
Compuesta de diez profesores. 
Con gran repertorio.' 
DE CABARGA 
ración que le fiuié practicada por 
el doctor Arellano y en la . que 
intervino con el mejor acierto el 
doctor Dehogues. 
La distinguida dama se encuen-
tra instalada provisionalmente en 
una de las casas de la callo O en 
el Vedado. 
Pasará allí una temporada. 
Para volver al Cerro. 
AMENAS 
palito,. . . A besos y a muerte y 
Oralnquebille las novelas editadas 
en las tres semanas últimas. 
Puede adquirirse cada una en 
las oficinas de Consulado núme-
ro 77. 
Infimo el precio. 
(Diez centavos. 
DIPLOMA DE HONOR 
Sesión Siolemne. 
En la Academia de Ciencias. 
Se celebrará esta noohe como 
homenaje a los Oficiales Veterina-
rios del Ejército de la República. 
(Recibirán como premio a sus 
constantes servicios un Diploma 
de Honor. 
Habrá discursos. 
Y tocará una Banda. 
NOCHE DE MODA 
Fausto. 
En su favorito jueves. ^ 
Pasará por la pantalla la cinta 
Uniendo corazones, drama emocio-
nante, basado en la novela ame-
ricana del mismo títoilo, 
Tiene ' por intérpretes, entre 
otros, a la genial Agnes Ayrea y 
al gran actor Jack Holt. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noohe. 
ON D IT. . . 
Desde el Vedado. 
La barriada feliz. 
Un rumor que llega insistente 
hasta la crónica sobre el compro-
miso de una vecinita de la ca-
lle 17. 
Linda, muy linda señorita. 
En la flor de la vida. 
Su elegido, joven excelente, de 
porvenir, está asociado a una de 
las casas de más nombre y mayor 
rango del boulevard de Obispo. 
Falta la sanción oficial 
Cuestión de días. 
Enrique FONTANHJiS. 
E L M A S D I C H O S O 
es el que tiene la suerte de tomar a todas horas el rico y sin rival café de 
« L A F L O R D E T I B E S ' ' 
A-3820. BOLIVAR 37. M-7623. 
INVIERNO 1925 a 26 
A I S O N I I P E A U 
P R E S E N T A A C T U A L M E N T E S U 
C O L E C C I O N F R A N C E S A D E 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S 
Z E N E A , 7 6 ( N e p t u n o ) . 
(Entre San Nicolás y Manrique) 
E M P L A S T O M O N O P O L I S 
De J o s é Grisi 
El más eficaz para TUMORES, 
LLAGAS, QUEMADURAS, GRA-
NOS, UÑEROS, GOLPES, HERI-
DAS y todas las enfermedades de 
la piel. 
50 AÑOS DE EXITO CONSTANTE 
En droguerías y boticas. 
MOSQUITOS 
M O S I f l T p - S A R R f t 
1 s P I R A M I D E S 5 
2 O ^ 0 J A d e I 2 
E n buenas : 
, y BODEGAS._ 
L A ESPAÑA INCOGNITA 
Con este título se ha editado 
en Alemania, de acuerdo con 
los mas modernos procedi-
miento» del arte tipográfi-
co, un magnifico Album, en 
el que su autor, Kurt Hiel-
•cher, un gran fotógrafo y 
un gran artista, ha eolecelo- ' 
nado loe mas bellos paisa-
jes, los mas valiosos monu-
mentos arquitectónicos, y 
los mas típicos y curiosos 
tipos populares. En efecto 
el titulo explica claramen-
te lo que ea el libro, por-
que esa España profunda e 
Intimamente artística en los 
tres aspectos citados en bas-
tante desconocida y en 
cuanto a las fotografía» 
que el Album contiene son 
todas originales y casi nin-
guno de los asuntos que re-
presentan ha sido publicado 
en ningún otro Album o 
Portfolio. Como ha dicho un 
eminente escritor, al tratar 
del libro, mas que España 
Incógnita, la que represen-
ta este libro merece el tí-
tulo de ETERNA por el Ar-
te que en eus páginas pal-
pita ee imperecedero. 
Forma la obra un hermoso 
volumen en folio con 304 
fotografías de gran tama-
fio, impresa en color sepia 
por el moderno procedi-
miento de rotograbado y en-
cuadernado lujosamente. 
Precio del ejemplar $6.00 
LA REVISTA SE OCCZBXHTS 
PUBLICACIONES DIRIGIDAS POR 
JOSZ ORTEGA OASSET 
Tenemos los sig-olentes títulos 
VON UEXCKULL (J).—Car-
tas Biológicas a una Da-
ma. (Blb. Nuevas ideae) 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica \ 1.00 
HAUPMANN (GERARDO).— 
La Prodigiosa Isla de has 
Damas. Historia de un Ar-
chipiélago Imaginarlo. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica | 1.60 
LANDSBERG (PABLO LUIS) 
La Edad Media y Nosotros 
(Blb. Nuevas ideas). 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.20 
OCAMPO (VICTORIA) .— De 
Francesca a Beatrlce. Epí-
logo de J. Ortega Gaseet. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-tica | 1.20 
SCWARTZ (EDUARDO). — 
Figuras del Mundo Antiguo. 
Critica filosófica. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica % 1.20 
DUNSAT (LORD). — Cuen-
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tos de un Soñador. 
tica % 1.00 
FROBENIUS (LEON).— El 
Decamerón Negro. Cuentos 
Mitos y Leyendas. 
Madrid. 1 tomo en So. rús-
tica $ 1.20 
SIMMEL (JORGE) — Filoso-
fía de la Coquetería. Filo-
sofía de la Moda. Lo mas-
culino y lo Femenino. El 
Asa. Laa Ruinas. 
Madrid. 1 tomo en 8q, rús-
tica | i.OO 
CANTOS T CUENTOS DEL 
ANTIGUO EGIPTO. Con un 
juicio sobre el alma del pue-
blo Egipcio, por José Ortega 
Gasset. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 1.00 
SHAW (BERNA RD). —Santa 
Juana. Crónica dramática. 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica .. .. .. | 1.20 
WEGENBR (A).— La Géne-
siss de los Continentes y 
Océanos. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 1.50 
SCHULTEN (ADOLFO). — 
Tartesos. Contribución a 
la historia mas antigua de 
Occidente. Contiene dos ma-
pas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica ? 2.40 
WORRINGER (GUILLER-
MO).— La Esencia del Es-
tilo Gótico. Contiene mag-
nificas fotografías fuera 
del texto,. 
Madrid. 1 4omo en 4o. a la 
rústica $ 2.00 
OTTO (RODOLFO). — Lo 
Santo. Lo Racional y Lo 
Irracional en la Idea de 
Dios. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica I 1.60 
FISCHER y RICHTER. — La 
Filosofía Presocrática. So-
crátes y los Sofistas. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 1.00 
Natorp (Pablo) y Brentano 
(Francisco).— Platón, ^ris 
toteles. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica ? 1.00 
FRISCHEISEN KOHLER. 
BAENSCH y WALTER 
KINKEL.— Descartes, Spl-
noza, Lelbnitz. ^ 
Madrid. 1 tomo en 8o. rús-
tica $ 1.00 
LIBRERIA "CERVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. Avenida de Italia 62. Apartado 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 28-zn 
Si Eitá Fitífado. font NER-VITA Cualquier médico le dirá que estos resultados benéfico* se deben t que la NER-VITA contiene todas las sales mi nerales indispensables para la buena salud 
¿CUAL DE ESTOS TRES PEINADOS LE GUSTA? 
Le ondulamos su peta por más de un año, sólo por $15.00L Garantía Verdad. Aproveche osla opor-
tunidad y pida día y hora. 
Estamos haciendo seis ondulaciones al día. 
Lo más nuevo, lo más breve y lo más economice lo tiene !a 
G r a n P e l u q u e r í a " J O S E f I N A " - Gal iano 5 4 - T e l é f o n o A - 4 2 7 0 
L A C A S A G R A N D E 
Y L O S C O L O R A N T E S " P U T N A M " 
Jurado que otorgfó los premios a los mejores trabajos presentados en "LA CASA GRAKDE" de teñidos con co-
lorantes "Pntnam" 
En la mañana del domingo, 29 de Noviembre de 1925, se reunió en el amplio salón 
de confecciones del acreditado establecimiento de modas "LA CASA GRANDE", el Jurado que 
había de adjudicar los premios a los mejores trabajos de teñidos hechos con colorantes "Put-
nam", por las alumnas de distintos colegios de la Habana, entre los cuales estaban: La Escuela 
del Hogar, Escuela de Economía Doméstica de Guanabacoa, Escuela número 24, Escuela núme-
ro 20, Colegio "María Corominas" y lo§ trabajos particulares de la señorita Concepción García 
Herrera, señora Juanita Bru y señora Mercedes Castro. 
Los teñidos se habían hecho en vestidos, sombreros, cojines, bufandas, mantones, pa-
ñuelos, tapetes, juegos de mantelería, chales etc., etc. 
El Jurado estaba integrado por: 
Sra. Carmelina Loredo, Profe-
sora de dibujo y ex-maestra de la 
Escuela Normal de Matanzas. 
Sra. Aida Peláez de Villaurru-
tia, distinguida compañera en el pe. 
riodismo. 
Sra. María Capdevila viuda de 
Mendoza, profesora de dibujo* de 
la Escuela Normal de la Habana. 
Sr. José Casch y Prieto, Gerente 
de "La Casa Grande". 
La señora Angela Landa, Direc-
tora de la Escuela del Hogar, que 
es una de las figuras principales 
del magisterio cubano, había sido 
Invitada para formar parte del Ju-
rado; pero se abstuvo de figurar 
en el mismo por cuanto varias de 
sus alumnas concurrieron al Cer-
tamen, presentando trabajos. 
Asistió, también, para correspon-
der a la gentileza de "La Casa 
Grande", que la invitó especial-
mente. 
El Jurado "se vió perplejo para 
adjudicar los premios. Tantos fue-
ron los trabajos presentados y tal 
la excelente icalidad de los mis-
mos. 
Los premios, según las Bases del 
Concurso, eran seis; pero se acor, 
dó, por unanimidad, crear un pre-
mio especial más, correspondiendo 
así a la labor extraordinaria de la 
señorita Concepción García Herre-
ra, que trajo al concurso una serie 
de trabajos diferentes, realizados 
todos con los colorantes "Putnam", 
de verdadero mérito; y dos terce-
ros premios más: uno para la Es-
cuela de Economía Doméstica de 
Guanabacoa y otro para una alum-
na de la Escuela del Hogar. 
Los premios fueron adjudicados, 
en la siguiente forma: 
PRIMER PREMIO: Srta. Teresa 
Pascuas, de la Escuela del Ho-
gar, que presentó un mantón 
y un chai. El premio consiste 
en un Vanlty de fantasía. 
OTRO PRIMER PREMIO: Srta. Yo 
landa Pheffer, de la Escue-
la del Hogar, que presentó un 
juego de mantel y seis serví, 
lletas. El premio consiste en 
una elegante cartera. 
OTRO PRIMER PREMIO: Srta. 
Carmen Urrestarazu, de la Es-
cuela del Hogar, que presentó 
un sombrero teñido en mucho? 
colores, que formaban una be-
lla y original combinación. El 
premio consiste en un fino co-
llar. 
UN SEGUNDO PREMIO: a la Es-
cuela de Economía Doméstica 
de Guanabacoa, que presentó, 
entre otros trabajos, un man-
tón y un chai teñidos de tal 
manera que obtuvieron muchos 
elotios. El premio consiste en 
un frasco de perfumes. 
UN SEGUNDO PREMIO: a la Srta. 
Antonia Abascal, de la Escue-
la número 24 que presentó un 
chai. El premio consiste en 
otro frasco de perfumes. , 
OTRO SEGUNDO PREMIO: a la 
Srta. Hilda Llano, de la Es, 
cuela número 24 que presenté 
un chai. El premio consiste en 
un pomo de esencia. 
UN TERCER PREMIO: a la Es-
cuela de Economía Doméstica 
d» Guanabacoa; por un chai 
beig. El premio consiste en un 
collaiv 
OTRO TERCER PREMIO: a la 
Srta. Raquel Fina, de la Es-
cuela del Hogar, por un som-
brero y un chai. El premio 
consiste en otro fino collar. 
PRIMER PREMIO ESPECIAL: Se-
ñora Juanita Brú, que presen-
tó un chai teñido con mucho 
gusto y esmerado trabajo. B\ 
premio consiste e» una car-
tera. 
PREMIO ESPECIAL EXTRAORDI-
NARIO: a la Srta. Concepción 
García Herrera, que presentó 
un vestido, un chai y varios 
pañuelos. El premio consiste 
en una cartera. 
L O M A S O R I G I N A L 
Z a p a t o s p a r a Invierno 
Pida Nues tro C a t á l o g o 
A g u i l a y E s t r e l l a 
C10940 ld-3 
V E N Z A L O S i 
Loa enemigos del neurasténico l 
son los nervios. El mismo es el 
culpable de su estado y sobre ellos I 
vencerá, sobre ellos triunfará com- ¡ 
pletamente, tomando" Elíxir Anti-' 
nervioso del doctor Vernezobre, . 
que nivelándolos, sojuzgándolos, le 
devuelven la tranquilidad y la di-
cha. 
Alt. 3 Dic. 
- L U J O g l S I M O S -
Percheros i 5 f \ m 
Completos 
B N B u e w s f M H ñ c m 
y EN TODAS FORTES. é 
1 S a l p u l l i d o 
eso es todo, atendiéndose 
a tiempo en unos cuan-
tos días estará perfeo 
tamente. Compre en 
cualquier farmacia una 
lata de polvos Kora 
Konia que son eficaces 
hasta para eczema y de-
más infecciones cuta» 
neas, secas o acuosas. 
K o r a K o n i a 
The Mennrn Company Newark, N. J., U. S. A. 
C 10968 1 d S Anuncios Trujlllo Marín 
S i e m p r e P u r e z a 
Para lograrla perpetua, para te 
ner la sangre libre de malos hu- ¡ 
mores, lo mejor es Purificador San 
Lásaro, que se vende en todas las i 
boticas y en bu Laboratorio, Co-
lón y Consulado. Depúrese pronto, 
el no se enferma y fiego no se 
cura. Depúrese con San Lázaro. 
Alt. 3 Dlc. 
H O T E L B R I S T O L 
TEMPORADA 1925-26 
INAUGURACION OFICIAL EL SABADO 5 DE DICIEMBRE 
PASADO MAÑANA 
C O M S D A Y B A I L E 
en el roof, con el 
"JAZZ BAND FRIST0L" 
PRECIO DEL CUBIERTO: $3.00. 
Separe 8u roe» con anHcí pación, llamando al "Msl-
tre DUotel, Teléf. M.9831. 
UU\Í\W l>l L A ívíARÍí\A.—DiCíüMBkE 3 D¿ 1923 
D A D E S E S P A Ñ O L A S 




Y de seriedad. 
La dió la Sociedad Estudiantil 
Concepción Arenal, en días pasa-
dos al realizar la primera amorti-
zación de su empréstito. 
Con el objeto de presenciar el 
sorteo, se reunieron en el local que 
ocupa la Secretaría de esta Socie-
dad en el M. I. Centro Gallego, una 
nutrida representación del cuerpo 
social, precediéndose a las 9 p. m. 
al sorteo de los bonos, actuando en 
el mismo los señores Presidente y 
Secretarlo de la Sociedad y extra-
yendo diversos asociados los nú 
propietarios de Medina (G y 21) 
en el Vedado, diariamente vienen 
"reuniéndose las comisiones encar-
gadas de su organización pudiendo 
asegurar que constituirá un grao 
triunfo para tan simpática socie-
dad que con motivo de termin:;r 
sus funciones la directiva social ha 
querido premiar la Sección de Pro-
paganda la labor que culminó en 
un éxito durante su gobierno que 
terminará en los primeros días del 
próximo año, se han propuesto or-
ganizar en su honor esa gran fies-
ta que como todas ha de culminar 
en un gran éxito figurando entre 
las más entusiastas de que esto su-
ceda así se encuentran un grupo de 
encantadoras señoritas que capita. 
neadas por la bella y sugestiva se-
Solemne velada y amortización del Empréstito de "Concepción' 
Arenal.—La junta general de la Unión Castellana de Cuba.— 
Matinée de los de la Comarca de Güitiriz.—Otra matinée 
de los de Monterroso y Antas de Ulla. La gratitud 
de los Baturros Inmortales de la Beneficencia 
Aragonesa.—De las elecciones en "Asturias 
Juvenil".—Varias juntas 
meros agraciados que fueron los si- ñorita Emilita García y las no me-
guientes: 23, 51. 68, 77 y 81, co-
rrespondientes los cinco, a la Se-
rle "A" del citado empréstito. 
Los poseedores de los bonos agrá, 
ciados pueden pasar por la Tesore-
ría de la Sociedad, a. la presenta-
ción de las cuales se le harán 
efectivos. 
UNION CASTELLANA (ÜE QüBA 
Para la una de la tarde del pró-
ximo domingo 6 de los corrientes 
tiene convocados a sus socios la 
Unión Castellana de Cuba, para la 
celebración de junta general de 
elecciones a los efectos de renovar 
parte de su Junta Directiva de 
acuerdo con lo que determina el 
Reglamento de tan simpática so-
ciedad. 
La normalidad de su funciona-
miento nos hace suponer y así lo 
deseamos, que celebrará sus elec-
ciones con la sensatez y entusiasmo 
que tiene demostrado en períodos 
anteriores y que eligirá de entre 
su selecto factor social, elementos 
de valiosas aptitudes para regir los 
destinos de la sociedad durante el 
período social de 1926-27. 
nos señoritas Edelmira Quinta, Ra 
mona Vázquez y otras más so han 
propuesto hacer muchas sorpresas 
que causaráp sensación como final 
de despedida. 
Tocará la orquesta del maestro 
Zerquera, combinando un ameno 
programa son muchos los que se 
interesan diariamente por proveer-
I se de las invitaciones para el día 
6 en Propietarios de Medina pu-
diendo adquirirla* en Gloria 101 
al señor Emilio García o al telé-
fono M-3296. 
EL BAILE DE INVIERNO. LAS ACTIVIDADES DE LA SECCION 
DE PROPAGANDA Y LA LABOR DE LA COMISION DE 
OBRAS DE LA ASOCIACION CANARIA 
ASOCUCION CANARLl 
La Sección de Recreo y Adorno 
de la Asociación Canaria, que por 
sustitución reglamentaria preside 
el señor Juan González Rodríguez, 
prepara para la noche del día 19 1 
del corriente una «ran fietsta bai-
lable que se titulará "Baile de In-
vierno", y que seguramente habrá 
cisco Santana Díaz y Antonio Gon-
zález Torres. 
de Arroyo Apolo, 29 
Noviembre. 
Ingresos: 
Señores: Francisco González 
Pérez, Rufino Flores Rodríguez, 
E L E C C I O N E S 
D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O 
de resultar muy lucida, a juzgar Victoriano Yanes Pérez, Anselmo 
La excursión a Güira de Melena de los del Centro Castellano.—La 
Sección de Bellas Artes del Centro Gallego celebrará un gran 
baile en los salones sociales, y una fiesta en el 
Presidio Nacional 
DEL CENTRO GALLEGO 
Celebró sesión reglamentarla la 
Sección de Bellas Artes del Muy 
Ilustre Centro Gallego, bajo la 
presidencia del titular de la mis-
UNION CLUB HABANERO 
La Junta ¡Directiva Extraordina-
ria la celebrará esta sociedad, el 
día tres de los corrientes a las 
ocho y media de la noche en los 
QUINTA "LA BALEAR" 
Movimiento de enfermos habido 
en la Quinta La Balear el día 30 
de noviembre de 1925. 
Entradas: Sagrario Alvarez Mu-
ñiz; Consuelo Pena García; Estre-
lla González Bermúdez; Manuela 
Arlas Palmelro; María Montesinos; 
Belarmina Fernández Flores; Ve-
rena Oliva, de Gayo. 
Salidas: María L. Iriepa de Gon-
zález; Francisco González Guardia; 
Manuela Souto Amado; Manuela 
Rodríguez Armas;: Manuel Pérez 
López; Aldonza López López; Cán. 
dida González Tagle; Josefa Mou-
riz Brigain; Sacramento Estallo 
Azul; Emilio de Axpq Oficlalde-
gul; Manuela Cudeiro. 
SOCIEDAD ARAGONESA ,DE BE-
NEFICENCIA 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Cumpliendo un mandato de la 
Junta, Directiva, me honro en trans-
mitir a usted el acuerdo tomado 
por unanimidad en su última re-
ciente sesión. 
"Saludar en nombre de esta Be. 
neficencia al señor José I. Rivero 
y testimoniarle nuestra gratitud 
por la benévola acogida que siem-
pre ha dado en el DIARIO de su 
digna dirección a los asuntos de 
esta Beneficencia, suplicándole al 
mismo tiempo haga extensa esta 
(gratitud al señor Redactor autor 
del trabajo publicado referente a 
la fiesta religiosa y campestre ce-
lebrada por esta Beneficencia el 
día 12 de octubre, día de Nuestra 
Señora la Virgen del Pilar". 
De usted con la mayor admira-
ción y respeto. 
Pedro Andrés, 
Secretario. 
ma, señor Manuel Fernández Ta-1 salones del Centro Gallego, en 
Prado y San José. 
Orden del día: Lectura del ac-
GUITIRIZ Y SU COMARCA 
Para el domingo. 
A las 2 de la tarde de dicho día, 
comenzará en los preciosos jardi-
nes de La Polar, la magnífica ma-
tinée bailable que con gran esme-
ro organiza la altruista Asociación 
Guitiriz y su Comarca. 
Un gran éxito habrá de alcan-
zar, pues la Comisión de fiestas, po-
ne en su organización un especial 
cuidado, a fin de que este festival 
resulte brillante por todos concep-
tos. 
Tocará una gran orquesta. 
La de Felipe Valdéa. 
Y podemos asegurar que en di. 
cha tarde, habrá de ejecutar los 
bailables más en boga, con lo cual 
pueden regocijarse los aficionados 
a entregarse en brazos de "Tersíp-
core". 
Sabemos de un grupito encanta-
dor que asistirá a esta fiesta. 
Otro día diremos los nombres de 
las que lo componen. 
Mientras tanto, hacemos tan so-
lo una recomendación. 
Que los que deseen pasar una tar-
de agradabilísima, en un ambiente 
donde imperará la alegría más fran-
ca, los atractivos más Interesantes y 
la presencia de divinas mujeres, 
se dispongan a solicitar su invita-
ción para esta fiesta. 
¿Dónde? 
En San Rafael 171. 
O el domingo en "La Polar". 
Habana, 
1925. 
19 de noviembre de 
boada 
Se tomaron distintos acuerdos 
de orden Interior, y otros relacio-
nados, con el mejor cumplimiento 
de las funciones encomendadas a 
este organismo y se acordó ade-
más celebrar en breve en los sa-
lones sociales un gran baile de 
la distinguida señorita Consuelo 
Alvarez López, pertenelclente al 
cuadro de declamación de dicha 
sección, y que siempre aportó, 
sus valiosas cualidades al mejor 
éxito de los actos encomendados 
a dicha Sección. 
También acordó la sección, 
recabar el correspondiente permi-
so de la Comisión Ejecutiva, para 
celebrar en el Presidio Nacional, 
el día primero del año una gran 
fiesta, en la que tomarán parte to-
dos los elementos artísticos de la 
agrupación. 
ta anterior; Cotírespondencia; 
Nombrar nuevos vocales; señalar 
fecha para las dos fiestas del mes 
actual. 
HIJOS DE MONTERROSO Y AN. 
TAS DE ULLA 
Matinée de despedida. 
Así se denominará la que pro-
yectan celebrar los de Monterroso 
y Antas de Ulla el día 6 del co-
rriente en los amplios salones de. de los triunfos 
CONCEPCION ARENAL 
Solemne velada. ¿ 
Será la que el próximo jueves 
día diez, celebrará la Sociedad Es 
tudiantil Concepción Arenal, en los 
regios salones del M. I. Centro Ga-
llego. 
Según detalles que nos han faci-
litado, los miembros de la Sección 
de Cultura, de esta Sociedad, que 
con tanto entusiasmo y buen acier-
to preside el señor Dimas Vecino, 
han confeccionado un programa de 
lo más atrayente y sugestivo, con-
tanuo para ello con los valiosos 
elementos artísticos de que dispo-
ne esta simpática y prestigiosa Ins-
titución, que lleva el nombre in-
mortal de la que fué Ilustre pen. 
sadora e Insigne penalista gallega 
doña Concepción Arenal. 
En esta velada tomarán parte 
principal los simpáticos niños de 
12 y 14 años, respectivamente. Li-
li y Eduardo Hernández, hijos y 
discípulos del reputado profesor se-
ñor Aurelio Hernández, los cuales 
harán gala de su buen gusto y 
maestría. 
Tomará parte también el Cuadro 
de Declamación, que dirige el señor 
Pinetta, renombrado director, y en 
el que actuarán las señoritas Pâ  
trocinia y Adelita Pinetta, así co-
mo también los señores Manuel 
Mosquera, Manuel Tato y Elíseo 
Gómez. 
Otro número del programa está 
a cargo de la Estudiantina, que 
componen un selecto grupo de en-
cantadoras señoritas, que lamenta-
mos el no recordar su» nombres 
pero que en próxima crónica serán 
dados a conocer. 
Con estos y otros alicientes más 
que tienen en perspectiva y que 
también serán dados a conocer 
oportunamente, es de esperar que 
la Sección de Cultura de tan pro 
DEL CENTRO CASTEOiANO 
Faltan pocos días para la es-
oursión que este Centro realizará 
a Güira de Melena con motivo del 
homenaje que el Centro Español 
de Güira de Melena rinde a la 
reglón castellana. Licha excursión 
saldrá en un tren especial a laa 
ooho de la mañana del domingo 6 
sacándose una película de todod 
los actos de la excursión por la 
firma de esta plaza Canesbritt 
Films. El famoso hexeador caste-
llano señor Jim Moran se ha ad-
herido a la excursión deseoso de 
compatir con los Castellanos do 
esta fiesta tan ruidosa. Como de-
jamos dicho el doctor Cradenal ha-
rá uso de la palabra en el Centro 
Español siendo intérprete del sa-
ludo cariñoso que el Centro Caste-
llano envía a todos los Elementos 
de dicho pueblo especialmente a 
¡as autoridades, sociedades, pren-
sa. Los que deseen tomar parte 
do dicha excursión pueden pasar 
por la Secretaría del Centro a sa-
car su tilcets o por las noches en 
la secretaría de Propaganda a 
cargo de la que está la organiza-
ción de dicha excursión. 
CENTRO ASTURL4.NO 
En las oficinas del Centro As-
turiano se advierte inusitado mo-
vimiento, día y noche en el despa-
cho de carnets, con motivo de las 
próximas eleccionos. 
Esta noche serán presentadas 
'las candidaturas, pues a las doce 
de la noche vence el plazo. 
Centralistas y progresistas se 




Anoche en la calle 19 y Calzada 
de Columbla en Buenavista, cele-
bró una Asamblea el Comité Cen-
tral, la que se vió muy concurri-
da; hicieron uso de la palabra 
varios oradores, en pro de la can-
didatura Muñiz Palacios, intere-
sando de los concurrentes que acu-
dieran a depositar sus votos el 
día 6, y procuraran Interesar en 
el cumplimiento de este deber a 
todos sus amigos. Asistieron loa 
candidatos del Comité, siendo re-
cibidos con nutridos aplausos. 
EL COMITE DEL BARRÜO DE TACON 
LA VELADA 
Todo está ultimado para esta 
velada de pensión cuyos fondos se 
dedicarán para fabricar la porta-
da en la Casa de Salud Santa Te-
resa de Jesús. Ya se están hacien-
do lo? últimos ensayos de la obra 
que será estrenada o sea Juan Jo-
sé y juzgar por los conocedores 
de teatro dicha obra será repre-
sentada con todos sus detalles ha-
biendo hecho una selección esme-
rada en los papeles y cada uno que 
representa en la obra ha hecho un 
estudio especial de su papel por 
lo que el conjunto será armonio-
so. También distintos artistas de 
esta capital tomarán parte en la 
referida velada presentándose un 
programa con un excelente acto 
do variedades entre las qiue figu-
ran (Oreto). El pintor con trapos 
que hará de momento varios re-
tratos de personalidades y paisa-
jes. Este artista que ha sido muy 
celebrado por todos los púíblicos 
se ha ofrecido a tomar parte en 
dicha velada habida cuente de la 
finalidad de la misma. También el 
celebrado tenor señor Julio Gar-
cía tomará parte deleitando a la 
concurrencia con su voz interpre-
Esta noche ofrecerá una asam-
blea el Comité Centralista del ba-
rrio de Tacón en Amistad núme-
ro 87, bajo la presidencia del se-
ñor Ramón Díaz. 
También celebrarán una Asam-
blea los elementos del Comité del 
Templete, a las ocho y media en 
Obrapía y Baratillo. 
Y en el paradero de los tranvías 
en Samá, Marianao, en el cafó 
Washington, ofreverán una asam-
iblea los elementos defensores de 
la candidatura de los señores Mu-
ñiz Palacios. 
LOS PROGRESISTAS 
Continúan celebrando sus Asam-
bleas en los diferentes barrios de 
la ciu<íad, en pro del triunfo de 
sus candidatos los señores Simón 
y Suárez. todos los comités des-
tando algunas de las partituras 
gresista Institución, vea coronados I m¿g en boga y de las que han he-
sus escuerzos con el más resonante | cho tan famoso cantante una es-
pecialidad. 
COMITE PROGRESISTA DE SOCIOS DEL 
CENTRO 
A S A M B L E A M A G N A 
S e c i ta por es te medio a todos los afi l iados y s i m p a t i z a d o r e s de es te 
C o m i t é para la GRAN A S A M B L E A , que p a r a h a c e r la p r e s e n t a c i ó n de nues-
tros candidatos , don J o s é S i m ó n Corral y don Marce l ino S u á r e z G o n z á l e z 
y exponer nuestro P r o g r a m a de Gobierno, s e c e l e b r a r á en los s a l o n e s del 
Muy Ilustre Centro Gallego de la H a b a n a , el v i ernes 4 del a c t u a l m e s de 
d ic iembre a las 8 P. M . y en cuyo ac to entre otros oradores h a r á uso de 
la p a l a b r a , don Maximino F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 
H a b a n a d ic iembre 2 de 1 9 2 5 
E L S E C R E T A R I O 
por el entusiasmo que se advierte 
entre los galantes jóvenes quo 
componen esa importante Sección 
y entro el elemento joven de esta 
Capital. 
Esta fiesta tendrá lugar en los 
salones sociales situados en el Pa-
seo de Martí. 
Con el fin de dejar resueltos 
cuantos particulares se relacionan 
con la futura fiesta, se ha convo-
cado a la sección para celebrar 
Junta Ordinaria el próximo sába-
do 5 del actual, en cuyo acto se-
rán designadas las distintas comi-
siones que deJberán tener a su car-
go cuantos asuntos se relacionen 
con el Baile de Invierno. 
LA SECCION DE PROPAGANDA 
La activa Sección de Propagan-
da que preside con verdadero 
acierto don Andrés Nóbregas, vie-
ne consechando a' diario infinidad 
de aplausos y felicitaciones, tri-
butados por numerosos asociados 
y por distintas decendenclas del 
Interior, que siguen paso a paso 
la intensa campaña que con éxi-
to indescriptible viene llevando a 
cabo. 
En diversas entrevistas que he-
mos tenido con el señor Nóbregas, 
siempre nos ha hecho presente su 
reconocimiento bada las Delega-
dones y muchos asociados, que de 
manera patriótica vienen luchan-
do por el éxito del Gran Concur-
so, y para los cuales guarda la 
Sección eterno agradecimiento. 
Examinando el Registro de Ins-
cripciones que lleva a cabo la Se-
cretaría de Propaganda, se puedft 
notar que son muchísimos los 
asociados que se han propuesto 
cooperar al éxito del mismo, apor-
tando su valioso concurso, así co-
mo que el número de ellos aumen-
ta día por día de manera conside-
rable. 
Demostración clara y patriótica 
del saludable fin que guia en es-
tos momentos a todos los cana-
rios y sus innumerables simpati-
zadores, luchando por la unión de 
todos y por el engrandecimiento 
de su poderosa Asociación, es, no 
cabe duda, el rotundo éxito del 
Gran Concurso de Inscripciones. 
En la entrante, semana celebra-
rá Junta Ordinaria esta laboriosa 
Sección, con el fin de dar a cono-
cer interesantes y diversos parti-
culares relacionados con los 
asuntos a ella encomendados. 
LA COMISION DE OBRAS 
Muy meritoria y 'activa labor 
viene realizando también la Co-
misión de Obras do la Asociación, 
integrada por elementos muy co-
nocidos y estimados en el seno de 
la Colonia Canarlai actividad de-
bida a las diversas e Importantes 
construcciones quo actualmente se 
llevan a cabo en el moderno Sana-
torio "Nuestra Señora de la Can-
delaria", y que consisten en mo-
dernos y magníficos Pabellones 
destinados a Administración, En-
fermedades Mentales, Hidrotera-
pia y Operados. 
Todos estos amplios y expléndi-
dos'edificios serán modelos en su 
clase y estarán dotados de todos 
los adelantos clentííicos y sanlta-
Rodríguez Pérez, .Rafael Pérez Ro-
dríguez y José M. Diego Capote. 
Altas: 
Señores: José Morales Carballo, 
Antonio Navarro Trujillo. Antonio 
Morales Gutiérrez, Cecilio Quinte-
ro Febles, Baltasar Gutiérrez Ex-
pósito, José García Ares, Eladio 
Fleitaa Matías y Luis Ojeda Matos. 
pliegan gran entusiasmo, llevando ¡ rios qUe ia ciencia moderna exi 
a cabo una activa propaganda en 
defensa de su candidatura. 
Con la llegada del candidato 
progresista señor Simón se mul-
tiplican las reuniones, para pre-
sentar a los candidatos. En esta 
semana arreció la campaña en am-
bos partidos, por estar en víspe-





Comité do la Víbora 
Presidente: Josó A. Salas 
Vice-presidente: Francisco 
bares. 
Secretarlo: Elfaa Cortina. 
Vlce-secretarlo: Francisco 
dríguez. 
Tesorero: RafiFael Miranda. 
Vice-tesorero: Adolfo Fernán-
dez. 
Vocales del Ejecutivo 
Seílores Manuel Díaz, Sebastián 
Bosch, Antonio Arango, Marcelino 
Menéndez, Manuel Fidalgo. José 
R. Gutiérrez, Ramón Alvarer, An-
gel Alvarez, José A. Fernández, 
Ramón Sánchez, José Díaz, Segun-
do Arango, Carlos Fernández, Ra-
món Martínez, José Socedla, Ra-
món Vega, José Suero. José Fer-
nández, Antonio Coviellcs y José 
Sebareo. 
Jefes de Propaganda 
Señorea José María Cuevas y 
Pelayo Fernández. 
ge. 
HIJOS DEL PARTIDO DE 
ORDENES 
Ha qiuedado constituida la so-
ciedad de Instrucción, Recreo y 
Beneficencia "Hijos del Partido 
de Ordenes" con la Directiva que 
a continuación se expresa: 
Directiva Electa 
Presidente: Manuel Castiñeiras 
No ya. 
Vice: Agustín Rodríguez Rey. 
Secretarios Emanuel samá y 
Fernández. 
Vice: Juan Rodríguez. 
Tesorero: Antonio Fernández. 
Vice: José Castiñeiras Noya. 
Vocales: José Rios Velras, Se-
gundo Alvarez, Manuel Mira, Je-
sús Fidalgo, *[osé Veiras. José Mi-
ra, Primitivo" Méndez, jesús Boo, 
Manuel Bahamonde. Antonio Pé-
rdz. Manuel Mosquera y Vicente 
Curral. 




De las elecciones. 
Nos remite una información el 
diligente y querido secretario ge-
neral señor Nicolás Blanco. 
Hace unos días se celebraron las 
elecciones de esta muy floreciente 
sociedad. 
En el espacioso local que ocupa 
la secretaría se reunieron una gran 
cantidad de asociados que llenos 
de entusiasmo llegaban a deposi-
tar su voto. 
Nunca en ninguna junta de los 
juveniles se vió tanta concurrencia. 
Se presentaron dos candidaturas, 
iguales, excepto el cargo de Vice-
presidente figurando para el mismo 
los señores Manuel Barbat y José 
Valle, saliendo triunfante la candi-
datura "Pinos Nuevos" que postuló 
al señor Valle. 
Al terminarse el escrutinio hubo 
muchos aplausos, aplausos para los 
dos postulantes y fuertes cheers 
para "Asturias Juvenil" que al fin 
era la que triunfaba, no habiendo 
vencidos ni vencedores, quedando 
firme la completa unión de todos 
para luchar con amor por la ban-
dera de los colores verde y blanco. 
La mesa electoral fué presidida 
por el entusiasta asociado señor 
Andrés Infiesta (decano de los ju. 
venlles) que con la cooperación de 
los señores Santiago García y Luis 
Fernández, como secretarios escru-
tadores, desempeñaron de una ma 
ñera admirable la labor que les ha 
bía confiado la junta general. 
He aquí la nueva directiva que 
regirá los destinos de esta simpá-
tica sociedad en el periodo de 1925 
a 1926. 
Presidentes de Honor: Luis Ar 
za, Santiago García, Maximino Fer 
nández, José María Menéndez, Da 
río Cantalapiedra, Eugenio Pita y 
Fernando Rivero. 
Vocales de honor: Jorge Quinta-
na, Pablo R. Fresno, Rafael Piñei. 
ro y Miguel Roldán. 
Presidente: Constantino García 
Vicepresidente: José Valle. 
Secretarlo: Nicolás Blanco. 
Vicesecretario: A. G. Crespo. 
Tesorero: Antonio Suárez. 
Vicetesorero: Luis Rodríguez. 
Vocales: Manuel Barbat, Juan 
Acosta, Benito Arza, Enrique Vi 
llar, Luis Crego, Manuel González, 
Miguel Suárez, Victoriano Suárez, 
Luciano Vázquez. Leopoldo Gen 
zález, Manuel Fernández, Jesús 
Crego, Amaro Vázquez, Gonzalo 
González, Balblno Parrondo, Clau-
dio Naranjo, Romero Iglesias, Ber-
nardo Cocina, José Terceiro y Josó 
Alonso. 
Una nueva era de auge y prospe-
ridad llega para "Asturias Juve-
nil" con este grupo de entusiásti-
cos juveniles que Integran la direc-
tiva, que prestaron su ppdercsa 
ayuda a todo lo que sea cooperar 
por el engrandecimiento de esta 
sociedad Hamaca "la sociedad do 
las simpatías". 
Para el próximo miércoles día í) 
está anunciada la toma de posesión 
que se celebrará en los amplios sa-
lones de la secretaría, situada en 
el Paseo del Prado y Neptuno. 
Comité del Banco Palma 
de Estrada 
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Presidente: Francisco Vega. 
Vlce-presidente: José Prlda. 
Secretario: José Día> 
Vocales 
Señores: Francisco Revilla, Ce-
lestino Puyar, Amador Payar. Ma-
nuel Alonso y José María Montes. 
Comité del Barrio de Monserratc 
Presidente: Evaristo García. 
Vice-presidente: Evaristo Fer-
nández. , „ A 
Secretario: José García Cotare-
lo. 
Vorales 
Señores: Patricio Peón, Luciano 
Peón, Manuel Ruisánchez, Conra-
do Cabrera, Evaristo Arriada, San-
dalio Fernández, Francisco Alon-
so, Juan García. Delfín Peón Ger-
mán García, Fernando Fernández, 
Énrlque Sánchez, Benito Alonso, 
y Manuel García. 
NUESTRA SE5fORA DE LA 
CANDELARLV 




Señores: Josó Pérez Brito, An-
tonio Pérez Rodríguez, Benito Ro-
dríguez Díaz, José Curbel Medina, 
Luis Ulloa Acosta, Ventura Pérez 
Reyes, Luis Ojeda Matos, En-
rique Tobar Lorito, Pedro Gonzá-
lez Díaz y Arsenio Deniz Gil. 
Altas: 
Señores: Cristóbal PuVdo Pé-
rez, Julio Lorenzo Brito, Felicia-
no González Luis, Cayetano Pa-
drón Padrón, Manuel Padrón Pa-
dilla, Florentino Martín Batista, 
Antonio Rodríguez Guerra, Do-
mingo García de PazT Padeo Can-
delaria Martín, Juan Leal Concep-
ción, Pedro Alonso Suárez y José 
Tejera Rodríguez, (fallecido). 
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
Así es el famoso ajuste 
y entalle de la Ropa 
^ Interior "B.V.D." 
Tenga una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la más cómoda del mun-
do y goce con su uso. 
Después de 
de Arroyo Apolo 2 8 
Noviembre. 
Ingresos: 
Señores: David Hernández Pa-
dilla, Nicolás Pérez Roque, Manuel 
Martín Lorenzo, Manuel Cristo 
Herrera, Francisco Pérez Hernán-
dez, Agustín Pacz Pérez. José M. 
García Sánchez y Antonio Taño 
Martín. 
Altas i 
Sefiores: Miguel Hernández Pé-






C O M I T E C E N T R A L 
A V I S O 
A los Presidentes de Comité de Barrio se Ies ruega, 
por este Medio, Concurran el Viernes 4 del Actual, a las 
8 de la Noche, a Industria y Barcelona para Asuntos de 
Mucho Interés. 
AI Propio Tiempo Llamamos la Atención de Todos 
los Asociados del Centro Asturiano que no se Dejen Sor* 
prender, Pues no Deben de Entregar, por Ningún Con-
cepto el Carnet y Recibo a Nadie, Toda vez que con ello 
les Quitan el Derecho de Votar por el Candidato de sus 
Simpatías. 
l o s é R . González 
Presidente 
Cta. A d-3 
COMITE LOCAL DE GUANABACOA 
PATROCINADOR DE LA CANDIDATURA MIJ5TZ-PALACIO 
PRESIDENTE: 
Emilio González Zarracina. 
VICE PRESIDENTE: 
Juan Cabricano Sánchez. 
TESORERO: 
Isidro Alvarez López. 
VICE TESORERO:. 
Rogelio C. H^ia» 
SECRETARIO: 
Luis Hevia Espina. 
VICE SECRETARIO: 
Rolando PlazjEi, 
V O C A L E S : 
Benigno Martínez Alvarez. 
Diego Menéndez Fernández. 
José Fernández Villamíl. 
Ignacio B. Baizán. 
Juan Fernández Fernández, 
Fructuoso Arocha Delgado. 
Mario Fernández González. 
Manuel Fernández Flores. 
Antolín Fernández Iglesias, 
Francisco Díaz Fernández. 
José Guerra Llera. 
Celestino Alvarez López. 
Anselmo López, 
êrvando Sánchez Rodrigue* 
Máhuél Cuervo Muñiz. 











Manuel Fernández Sánchei. 
Juan González Hevla. 
Ramón Díaz Alvarez. 
Claudio Suárez García. 
José María González. 
Gerardo Hevia. 
Diego Alvarez Cañedo. 
Amador Fernández Fernández. 
Ramón Rivero. 
Manuel Lodeiro. 
Gerardo Sánchez Rodrigue?. 
Amador Martínez. 
Segundo San Miguel 
Alfredo Suárez. 
Ramón Suárez García. 
José Menéndez. 








A TODOS LOS SIMPATIZADORES DE LA CANDIDATURA 
MUÑIZ-PALACIO SE LES INVITA PARA LA GRAN ASAMBLEA 
QUE SE CELEBRARA E L VIERNES 4 DEL ACTUAL A LAS 8 DE 
LA NOCHE EN LOS SALONES DE LA COLONIA ESPAÑOLA DE 
ESTA VILLA. 
Cta ld-3 LA COMISION. 
DEFENDEMOS A NUESTROS CANDIDATOS P O R Q U E 
HAN DEMOSTRADO SIEMPRE S E R MAS AMANTES DE 
LA SOCIEDAD QUE LOS CONTRARIOS 
En estos momentos en que el telado. Si las masas electorales estl-
fragor de la campaña política al- man que un socio de reciente ins-
canzó el límite máximo de entuslas-1 crlpclón es acreedor a ocupar el 
mo, no hay un asturiano que no! primer escaño de nuestra Sociedad, 
ge halle Interesado en el resultado] no por eso ha de dejar el Comité 
de las elecciones el día 6 del co-¡ Central de seguir laborando por la 
rrlente, en primer lugar, los que'causa, pero vería con pena que fue-
venimos empeñando en ella núes 
tros esfuerzos y nuestras activida-
des; en segundo lugar, los que as-
piran justamente a elegir un 
gobierno que resulte el mejor, y en 
tercer lugar, los que sin ser parti-
darios de ningún bando político ni 
tener Intervención directa en los 
problemas sociales, nos observan y 
siguen nuestros pasos para comen-
tar los resultados. 
Estos asociados neutros que se 
mantienen apartados de las luchas 
para evitarse las molestias que 
sen relegados los socios que traba-
jan para la Sociedad constante-
mente, encumbrando a los que no 
tienen todavía méritos contraídos 
para ello. 
Nuestro Vice Presidente, tiene 
reputación bien ganada dentro de 
la actuación que ha desarrollado 
en el seno de la Directiva en favor 
de la colectividad, no le pasa lo 
que a su contrincante que cada vez 
que ha sido electo, fué siempre un 
honor para él tomar posesión del 
cargo, y no actuar después, y si lo 
ellas causan, no se han detenido a i ha techo así »en ocasiones anterlo-
penstr nunca, que pudieran pres-t re8f es de suponer que también lo 
tarle al Centro Asturiano servicios p0drá haCer ahora, no porque no 
Inapreciables, que para poder exl-. tenga intención de hacerlo, sino 
gir es necesario actuar, y para¡ porque se lo Impiden sus ocupa-
poder criticar o aprobar la labor ¡ ciones fuera de la Habana a laa 
que cada uno realiza, es indispen- qUe tiene que prestar su personal 
sable contribuir directamente a ele-
gir a los gobiernos, amparando a 
los que se crean mejores y recha-
zando a los que nos ofrezcan me-
nos garantías. 
El Comité Central, viene laboran-
do en el Centro Asturiano desde 
hace 30 años, a la iniciativa de sus. 
atención. 
Analicen los asociados, las con-
veniencias que cada uno reporta al 
Centro; ha llegado el momento de 
deponer las pasiones y de no dejar-
se llevar por convencionalismos; 
consulten sus condénelas con us-
hombres se debe la obra magna'í6?63 mifmos' rechazando ajenas 
que hoy tenemos, y los que postu-1 intervenciones, y pensando en los 
lamos para estas elecciones, serán i cuantiosos problemas que tiene que 
fieles continuadores de sus suce 
sores. 
Nuestros candidatos los señores 
Manuel Muñiz y José A. Palacio, 
no tienen que ser presentados a los 
asociados; ellos son bien conocidos 
por su actuación en los distintos 
puestos que han ocupado por la 
voluntad de las mayorías. Nuestro 
Candidato a la Presidencia, se ha 
destacado siempre por su amor a la 
Sociedad, y figura como asociado 
desde que llegó a este hospitalario 
país sin que en ninguna ocasión 
dejase de contribuir a la obra que 
es nuestro orgullo. Sin embargo, el 
Candidato contrario, ha podido pa-
sar 20 años en Cuba sin que duran-
te ese tiempo se acercase á la Se-
cretarla a ûmpllr con lo que todos 
estimamos un deber de buenos As-
turianos, a inscribirse como aso-
resolver nuestra Sociedad j que 
necesitan la atención de hombres 
que estén dispuestos a prestarle su 
inteligencia y sus actividades, con-
curran el día 6 a depositar sus vo-
tos por los que estiméis más con-
venientes. 
Si olvidando en estos momentos 
vuestros sagrados deberes, si por 
esa idiosincrasia con que se suelen 
ver las cosas más importantes, per-
mitís que sea variada la buena in-
tencidn que siempre habéis puesto 
a la disposición del Centro Astu-
riano, dando una oportunidad a los 
contrarios, no vengáis a lamentaros 
mañana cuando por las razones an-
tes expuestas no tengáis quién re-
presente a nuestra Sociedad con la 
atención y pericia que ella necesita. 
El COMITE CENTRAL. 
Cta ld-3-
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C A T O R C E A Ñ O S , O C H O M E S E S Y U N D I A 
D E R E C L U S I O N P I D E E L F I S C A L P A R A 
E L M A T A D O R D E L A O B R E R I T A J U L I A 
El suceso ocurrió el dia 13 de agosto última en el Parque 
de Peñalver. siendo el acusado Guillermo Aguila Díaz, para 
el que la acusación privada pide se le condene a muerte 
EX EL StTREMO 
Recursos declarados sin lugar 
La Sala de lo Civil y de lo Con-
tetadoBO lAdminlstrativo del Tri-
bunal Supremo, vistos los autos 
de1 recurso de casación establecido 
por Gerardo Rodríguez Pértz, 
agricultor, -•iclno de Nuevltas, im-
pugnando el íallo de la Audien-
cia de Camagüey, en los autos del 
juicio de mayor cuantía que en co-
bio de pesos promoviera contra 
Jesús Ferniudez López, propieta-
rio, d eigual domicilio; autos en 
loe; cuales la. Audienc'a confirmó 
e1. fallo del Juez de Primera L s-
^ncla de la expresada ciudad que 
declaró sin higar la demanda y ab-
solvió al demandado, ha fallado 
la nombrada Sala derlarando slft 
'ugar el recurso referido. 
ción establecido por los procesa-
dos KOgelio Alberto Domínguez1, 
Amado Flores Piííeiro y Ernesto 
Torres Morales, contra el fallo de 
la Sala Tercero de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, que 
los condenó en causa por robo en 
grado de tentativa. 
Scña'amientos en el Supremo para 
hoy 
La Sala c'e lo Crim'nal del Tr-
bunal Supremo declava sin lugar 
el recurso Je casacfóa establecida 
por el procesado Cirilo Rivero 
Conté, jornalero y vecino de Real 
Campiña, Santa Clara, contra el 
fallo de la Audiencia de Matan-
zas que lo condenó a la pena de 
un año, ocho meses y veintiún días 
de prisión correccional como autor 
de un delito de rapto. 
EL FISCAL DESISTE 
Dicha Sala tiene al Ministerio 
Fiscal por desistido del recurso de 
casación que estableció contra el 
fallo de la Audiencia de la Ha-
bana, en causa seguida a Félix G. 
Galán Simpson. 
Sala de lo Criminal 
Gatf&o Morejón Rojas, por ro-
bo. Ponente: Palma. Defensor: 
Sarracet. 
Habana. José A. Pérez, por le-
siones. Ponente: Bordenave. 
Pinar del Rio. Tomás Martínez, 
por rapto. Ponente: Caturla. De-
fensor: Collar. 
Oriente. Francisco Martí, por 
coacción. Ponente: Palma. De-
fensor: Dolz. 
INSUSTAJíCIABLE 
Se declara insustanciable por la 
propia Sala, el recurso de casa-
Sala de lo Civil 
Habana. Carlos Manuel C. Fer 
nández, contra el «Estado. Ponen-
te: Edelman. Fiscal. 
Santa Clara. Petronilo Blva, 
contra Osvaldo Díaz. Ponente:. Fl-
gueroa. 
Habana. América Stul, contra 
Compañí aAzucarra Edén. Po-
nente: Avendafio. Letrados: Par-
do y Gorrín. Defensor: Bravo. 
Habana. Sociedad Quintas en el 
Bosque contra Elvira de Armas. 
Ponente: Avendaño. Letrados: 
Vilguez- y Lliteras. Procuradores: 
Spínola y Roca. 
Santa Clara. Insua y Compañía, 
contra José Rodríguez. Ponente: 
Portuondo. 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito contra un banquero decla-
rado en rebeldía 
En los autos del juicio de ma-
yor cuantía en cobro de pesos pro-
movido por Juan Torga González, 
empleado y vecino de esta capital, > 
contra Agapito García Llano, ban- 1 
quero y vecino de Güira de Mele-
na, que se encuentra en rebeldía, 
la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso Administrativo de esta 
Audiencia ha fallado confirmando 
el fallo del Juez de Primera Ins-
tancia del Este de esta ciudad, 
que declaró sin lugar la demanda 
y absolvió al demandado, sin ha-
cer especial condenación de costas 
ni declaratoria sobre* temeridad o 
mala fe. 
Reclama una Sociedad Comercial 
La propia Sala de lo Civil, vis-
tos los autos del juicio de mayor 
cuantía seguido por la sociedad 
Víctor G. Mendoza Company, del 
comercio de esta plaza, contra la 
Compañía de Maquinarla Fun-
dición Alduncin, de Igual domici-
lio; asunto en el que el Juez de 
primera Instancia del Centro de-
clarando con lugar en parte la de-
manda condenó a la demandada a 
pagar a la actora la cantidad de 
4.195 pesos, 18 centavos, ha fa-
llado confirmando en todas sus 




Señalamientos en la Audiencia pa-
ra hoy 
. Sala Primara 
Leopoldo Román, por falsedad. 
Ponente: Mestre. Defensor: Soto. 
Valentín González, por allana-
miento de morada. Ponente: Be-
tancourt. Defensor: Vega. 
Pedro Pérez por hurto. Ponen-
te: Mestre. 
Manuel Arlas, por hurto. Po-
nente: Mestre. Defensor: Aran-
go. 
Manuel San Pedro, por atenta-
do. Ponente: León. Defensot: 
Pardo. 
El suceso sangriento del Parque 
de Peñalver 
Para el día nueve del corriente 
mes, la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia ha señalado 
el juicio oral de la causa instrui-
da al procesado Guillermo Aguila 
Díaz, por la muerte de la obrera 
de la fábrica de tabacos 'El Cré-
dito, Julia de la Rosa Alfonso, ocu 
rrida el 13 de agosto último en el 
Parque Peñalver. 
El Fiscal imputa al procesado 
un delito de homicidio sin circuns-
tancias modificativas y pide se le 
condene a 14 años, 8 meses y 1 
día de reclusión; pero el doctor 
Fidel González Gómez, acusador 
particular, estima que el procesa-
do es autor de un delito de asesi-
nato cualificado por la premedita-
ción conocida con varias agravan-
tes y solicita se le condene a la 
pena de muerte. 
Defiende el doctor Angel Veiga, 
quien sostiene que se trata de un 
homicidio en el que debe apreciar-
se la atenuante de arrebato y ob-
cecación. 
Habeas Corpus 
A solicitud del Abogado doctor 
Ramón González Barrios, la Sala 
Tercera de lo Criminal de esta Au-
diencia ha expedido en la tarde 
de ayer mandamiento de Habeas 
Corpüs a favor del procesado Nor-
berto González González, que guai 
da prisión en la Cárcel de ,1a Ha-
bana . 
El Tribunal ha señalado para la 
vista de este asunto, la una de la 
tarde del día de hoy. 
Sala Segunda 
Emilio Lenes, por rapto. Po-
nente: V. Faull. Defensor: Már-
mol . 
Mario Malpica, por robo. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Peña. 
Celestino Herrera, por abusos 
deshonestos. Ponente: Valdes 
Fauly. Defensor: Mármol. 
Eduardo Gell, por estafa. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Ló-
pez. 
Gloria María Rodríguez, por ro-
bo. Ponente: Valdés Fauly. De-
fensor: Castro. 
Ricardo Pérez, por infracción de 
la ley de drogas. Ponente: Valdés 
Fauly. Defensor: Ponce. 
Alberto C. Vila, por Injurias. 
Ponente: Montero. Defensor: Cas-
tellanos . 
Sala Tercera 
Helio Salgado, por rapto. Po-
nente: Arango. Defensor: Aedo. 
Armando López, por rapto. Po-
nente: Aróstegui. Defensor: Lom-
bard. 
Eduardo Bólidos, por daño a Ta 
salud pública. Ponente: Arango. 
Defensor: Mármol. 
Ramón San Pedro, por hurto. 
Ponente: Valdés Fauly. Defensor: 
Aedo. 
José Bravo, por estafa. Pénen-
le: V^dés Fauly. Defensor: Ba-
rrí naga. 
Sala de lo OítII 
Juzgado de Almendares. Leo-
poldo Batista contra Pedro Sán-
chez. Mayor cuantía. Ponente: 
Znyas. Letrados: López y Ramí-
rez. 
Juzgado Norte. José M. López, 
contra Santamaría y Compañía. 
Mayor cuantía. Ponente: Zayas. 
Letrados: Valdés y Solo. 
Sentencias 
Se condena a Raúl Llano Mén-
dez, por robo, a ocho años de pre-
sidio mayor. 
A Manuel Díaz Rodríguez, por 
lesiones por imprudencia, a 40 pe-
sos de multa. 
A Enrique Vala Sánchez, Sal-
vador Sula Betancourt; Ismaal 
Sarria Rossi y Juan Quintero Mo-
rales, por malversación postal, a 
seis meses de prisión cada uno. 
Se absuelve a Miguel Angel Díaz 
Hernández y Bonifacio Díaz Díaz, 
acusados de atentado. Defendió 
el doctor Pedro Herrera Sotolon-
go. 
Se absuelve a Secundlno Tabea-
da, acusado de lesiones por impru-
dencia. Defendió el doctor Díaz 
Rodríguez. 
Penas que pido d Fiscal 
Seis años, diez meses y un día 
de presidio mayor, tor robo con 
violencia e intimidación en las per 
senas, para Miguel Castro Valdés. 
Un año y on día de prisión co-
rreccional, por lesiones graves, pa 
ra Jesús Medina Fornández. 
Igual pena por imprudencia -.e-
meraria de la cual rorultó infide-
lidad en la custodia de presos, pa-
ra Leonardo Becelro Peñalver 
Y 200 pesos de multa o un año 
de prisión, por introducción en el 
territorio nacional billetes flfl 
Juzgado de Almendares. Wlck 
Narrow Fabrlc Co ., contra J . Bar-
quín y Co. 
Mayor cuantía. Ponente: Zayas. 
Letrados: Manrara y Beci. 
Juzgado Oeste. Emilio Canova 
ra contra Montalvo Cárdenas y 
Co. Mayor cuantía. Ponente: Za-
yas. Letrados: Bueno y Avella-
nal. 
Juzgado Oeste. Banco Mercantil 
Americano de Cuba contra Carlos 
J . Rojo. Mayor cuantía. Ponente: 
Zayas. Letrados; Lámar y Pardo. 
Juzgado Norte. Bautista Alva-
rez contra Valora y García. Me-
nor cuantía. Ponente: Zayas. Le-
trados: González y López Blanco. 
Juzgado de Güines, Salvador 
Xlques contra auto del Juez Mu-
nicipal de Güines. Incidente. Po-
nente: Zayas. Letrado: Xiquel. 
Contencioso. Administración Ge 
neral del 'Estado contra la Junta 
de Protestas Ponente: Zayas. Le-
trado: Guerra. 
Juzgado Sur. Morrais Alper, 
contra Francisco Martínez. Mayor 
cuantía. Ponente: Zayas. Letra-
dos: Víllaverde y Vázquez. 
Juzgado de San Antonio de los 
Baños. Andrés Vlllasuso contra 
Abel Chamizo. Mayor cuantía. 
Ponente: Echeverría. Letrados: 
Puente y Sosa. 
Juzgado Sur. García, Vlvanco y 
Compañía contra Insua. Flores y 
Compañía. Mayor cuantía. Ponen-





Un público numeroso invadió nuestros salones de exposición, haciendo verdaderos 
elogios tanto del gran surtido de Colchones "Life" y sus anexos, como de las Camas, Cu 
ñas. Frazadas, Coches de niño y demás artículos 
Si aún no nos ha visitado usted, hágalo y admirará además verdaderas preciosida-
des en Juegos de Mimbre. 
Casa Central: TENIENTE REY Y HABANA 
Teléfono A-6724 & i i a ¿ c A / ® 2 t 
SAN RAFAEL Y RAYO. ITELEFONO |M-7063 
C10943 Alt. 2d-3 
T E D p ¿ T O S E 
¿ í i E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E P A 
1 cación de gran éxito en el 
tratamiento de la grippe, tos, 
catarros, bronquitis, tubercu-
losis pulmonar, laringitis y 
demás desórdenes del aparato 
respiratorio. 
DE V E N T A E N TODAS LAS BOTICAS D E L A ISLA 
DEFUNCIONES 
í Q u e s a t i s f e c h a e s t o y ! 
NUNCA olvido mi peine de bolsillo Ace; siempre lo llevo en mi bolsa, 
pues es indispensable para conservar 
el orden y la apariencia del pelo. Me 
ayuda mucho a mantenerme atractiva.! 
Los peines de bolsillo Ace son de calidad 
Superior y de precio rasonable. Pída-
los: Todas las tiendas y peluquerías 
los venden. 
D/ttrihuidorat ̂  
Martínez Castro y Ciau, S. en C 
RioU 44 Habana 
DIOIEMlillE 2 
Catalina (Martínez, raza mesti-
za, 43 años. Universidad 31, Cán-
cer. 
Juana Rojas, raza blanca, 77 
años. Lealtad 47, Mal de Bright. 
Guadalupe Pér&z, raza negra, 
39 años. Delicias 30, E-nteritls. 
Oscar Leonard, raza negra, 10 
meses. Hospital de Mercedes, 
Atrepsia. 
Mercedes Ledón, raza blanca, 
68 años. Hospital de Paula, Afec-
ción cardiaca. 
Maso Gehena, raza blanca. 20 
años, Condesa 228, Uremia puer-
peral. 
Juan López, raza blanca, 72 
años. Hospital C. García, Asisto-
lia. 
Pastor Cruz, raza blanca, 68 
años. Hospital C. García, Mal de 
Bright. 
Julio Armenteros, raza negra, 
32 años, Hospital C. García, Tiu-
berculosis pulmonar. 
Grancisco Ruiz, raza blanca, 65 
años. Hospital C. García, Tubercu-
losis pulmonar. 
Vicente Herrera, raza negra, 50 
años, Hospital C. García, Bronco-
neumonía. 
Lucinda Andrés, raza blanca, 34 
años, incontinencia de orina. 
Juan García, raza blanca, 15 
años, Hospital C. García, Tuber-
culosis pulmonar. 
Jacoba Solís, raza blanca, 84 
años, Neptuno 185, edema cere-
bral. 
María Seijo, raza blanca. 54 
años, Santa Irenes A, Insuificiencía 
mitral. 
Juan Bta. Landeta, raza blan-
ca, 87 años, 17 número 82, Veda-
do, Neumonía hipostática. 
Inés Pujada, raza mestiza, 14 
días. Aguila 225, Debilidad con-
génita. 
José Allvarez, raza/ blanca, 58 
años, san Nicolás 272, Diabetes, 
Alfonso Morejón, raza blanca, 
£ 1 s e c r e t o d e u n a a c t r i z 
DESCUBRE LA MANERA DE TE-
ÑIR E L CABELLO CON UNA PRE-
PARACION CASERA 
La señorita Joicey Williams, la 
famosa actriz americana, acaba da 
hacer pública la siguiente manera 
-le eliminar las canas con una pre-
paración casera: 
"Cualquier persona puede fácil-
mente hacer en su casa una prepa-
ración que aplicada al cabello ha-
ce desaparecer las canas gradual-
mente y devuelve al pelo su color 
.natural y lo deja sedoso y lustro-
so. Basta añadir a medio litro de 
agua, 28 gramos de "hay rum", una 
cajlta de Compuesto de Barbo y 7 
gramos de glicerina. 
Estos ingredientes pueden com-
prarse en cualquier botica y cues-
tan muy poco. Apliqúese esta pre-
paración al cabello dos veces a la 
semana hasta que se haya logrado 
dar al pelo el matiz deseado. Da 
eete modo una persona canosa, pa-
recerá ser veinte años más joven. 
Dicha preparación no mancha el 
pericráneo, no es pegajosa ni gra-
sicnta y no se quita con el roce de 
las manos, del peine o del cepi-
llo". 
Alt. 9 Oct. 
JHME PLA TA -Alí* USí 
SUENAS FARMACIAS 
y FERRETERIAS. 
50 años, San Indalecio 28, Ne-
fritis crónica. 
Andrea Campa, raza mestiza, un 
año. Figuras 88, Atrepsia, 
Bernardo Ibáñez, raza negra, 70 
años. Hospital C. García, Suicidio 
por fuego. 
Exija No. 66 "Vogué", No. 52 "Automobile", No. 58 "Criterion,, 
No. 54 "Tuxedo", No. 50 "Full Dress", No. 3158 "Senator" 
P e i n e s J l c e 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
.Enfermedades nerviosas y mentalet. Para S moras, exclasivamenlb 
Calle Barreta, número. 62. Gaanabacoa. 
A n ú n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a " 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
L A U N I C A L E G 3 T E M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
l : e n l a R e p ú b l i c a : t 
P R A S S E & C O » 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
T a l v e z s u v e c i n a l e h a y a h a b l a d o d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . P i n k h a m 
MU C H A S mujeres oyen hablar del 
Compuesto Vegetal Lydia 
E . Pinkham, de labios 
de alguna vecina. Una 
se lo dice a la otra. 
Si tiene U d . 
jaquecas, do-
lores en la es-
palda o en la 
parte baja del 
cuerpo , s i 
m e n s t r u a 
Ud . irregu-
larmente o 
Desaparece el dolor 
Tenía los ovarios inflamados y 
durante los periodos sufría terri-
blemente; pero tomé el Com-
puesto Vegetal de Pinkham y a la 
segunda botellame sentí repuesta. 
Después de varias botellas mis 
dolores habían desaparecido. 
Josefina C. de Garduño 
3a. de Aldama No. 48, Toluoa 
de Lerdo, Est. de Méx.,México 
con dolores, comience a 
tomar inmediatamente el 
Compuesto. Tenga Ud. 
cuidado, al comprar, de que 
le den el CompuestoVege-




carecen de su 
fama y de los 
cincuenta años 
que el legítimo 
producto lleva de 
estar sometido a 
la experiencia 
C o m p u e s t o "Vegetal 
S e L t f d i a E . P i n k h a m 
UTDUk t. PIMUMAM MUUCieiI CO, L1«M. MASŜ  
J 
MADRE 
n o s e a s u s t e . . 
DELE A SU NIÑO LAS PASTILLAS 
McCOY DE ACEITE DE HIGADO DE 
BACALAO... 
En muy pocoái días—menos de los que Ud, piensa—éstas maravillosas produc-
toras de carnes, convertirán a su niño endeble y desnutrido en fuerte y vigoroso. 
Son insustituibles en casos de raquitismo ó en las convalecencias. Ya no es 
necesario dar á los niños el aceite de higado de bacalao que tiene un sabor hor-
rible y un olor nauseabundo. Las pastillas McCOY toman su lugar pues tienen 
todas las buenas propiedades del aceite pero sin su aspecto repulsivo ni su 
sabor desagradable y pueden tomarse en cualquier época del año. 
Tenga cuidado con las imitaciones f̂ ; 
maliciosas y exija a su boticario ésto E1 frasco contlcne 














































Infórmese de su médico sobre las pastillas '\JW 
Si no aumenta 5 libras en 30 dias le devolveremos su dinero. ^•AC.V-/V_/ JL 
CURACION PRONTA Y SEGURA 
CON LAB 
P A S T I L L A S dei D r . A N D R E U 
De venta en todas las Farmacia^ 
A S M A Los que tengan M k G P I Y B ^ k o sofocación 
usenlosGigarri l los a n t i a s m á t i c o s y los Pape le s 
azoados del Dr. Andreu, que lo calman en el acto y 
permiten descansar durante la noche. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
Jf lIZifCMIOS 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, ^ ¿ t . o ^ e I y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u l e n c i a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
m u s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan oon 
Estreñimiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
Venta: FARMACIAS y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
ta ú 
J 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
CONMEMORANDO U BEATIFICACION D E QUINCE 
RELIGIOSAS URSULINAS 
SUCINTA RELACION DEL MARTIRIO. — SOLEMNES CULTOS 
EN LA IGLESIA DE LAS URSULINAS, DE LA HABANA. 
Había reunido el gobierno repu-
blicano en las prisiones de Orango 
ruarenta y dos religiosas do diver-
sos monasterios de Avíñon, Carpen-
tras y Cavaülon. Desde el día si-
guiente de su .llegada, 2 de Mayo 
de 1791» se reunieron en la mis-
sala y allí llenas de un mismo 
^piritu y no pudiendo dudar de su 
Ifin próximo, formaron la resolución 
f d no seguir sino una sola regla y 
I de guardar todas un mismo plan 
de vida, sacrificando al espíritu de 
unión y caridad todas las diferen-
cias que habrían podido verse en 
las prácticas de las Reglas de di-
versas órdenes a que pertenecían. 
Desde aquel momento todo fué co-
mún entre ellas. 
Cada día. a las 5 de la mañana, 
comenzaban sus ejercicios por una 
hora de meditación, seguida del ofi-
cio parvo, que las disponía a la re-
citación común de las oraciones de 
]a Santa Misa. 
A las siete, tomaban un poco de 
alimento; a las 8 se reunían aun 
ga. Ursulina y tres Sacramentinas. 
Sor San Francisca decía a las otras 
hermanas en la víspera de su sen-
tencia: "¡Ah!; mis queridas her-
manas, ¡qué día el que so nos pre-
para! ¡Mañana vamos a ver a nues-
tro esposo!,. Mañana se abren 
paia nosotras las puertas del cie-
lo, vamos a gozar de la felicidad 
de los santos 
Las Fiestas del 3, 5 y 6 de Diciembre en Marianao 
He aquí el programa de las fies-| cuente orador sagrado monseñor 
tas a celebrar los días 3, 5 y «¡Santiago G. Amigó 
de diciembre en honor del patrón 
de este pueblo (San Francisco Ja-
vier) : 
Día 3: 8.30 a. ra. 
Solemne misa cantada a la quc> 
asistirá de medio pontifical el Ex-
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO DE V^VJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
El administrador del Ferrocarril de 
Coba 
Anoche regresó a Camagüey el 
administrador general del Ferroca-
, rril de Cuba, señor Mariano Cl-
D6a 6: 3.30 brán, utilizando el coche-salón 
Saldrán proceslonalmente las te- "Virginia." 
neradas Imágenes do nuestro glo- . 
rioso patrono, y de la Virgen de la El ingeniero Zangronir. 
Caridad del Cobre con el siguiente} De visitar el campo de experi 
mayor general 
court. 
Pedro E. Betan- E D I C T O D E S U B A S T A 
Don Antonio Pérez' 
Regresó de su Central Céspedes, 
el señor Antonio Pérez. 
Inspectores de Instrucción Pública 
Ayer salieron a Jaruco: el ins-
pector escolar señor Gándara; y a 
Güines: el inspector de materiales 
. . , , — = • - ~ — ^ t ^ c i - de la Secretaría de Instrucción Pú. 
ceienusimo señor arzobispo de lal recorrido: Boquete, Martí, Torreci- mentación ei> Matanzas, regresó ellblica señor Rodrigo Rodríguez Es-
trada. 
Por acuerdo de la "Junta, acta 
730/4, y de la Comisión Temporal 
de Liquidación Bancaria, acta 
1217/5, ae ha dispuesto sacar a 
pública subasta los derechos y ac-
den al Banco Español de la Isla 
de Cuba en un certificado N» 6 por 
2.000 acciones de la "Societe Im-
moblUere de Cuba." organizada por 
escritura de 10 de Junio de 1911 
Habana, monseñor Manuel Ruiz, 
estando a cargo el sermón del mis-
mo Exmo. señor arzobispo. 
Un magnífico coro, formado por 
las Hijas de María y varios otros de'este'puntosa la"Iglesia', 
cantores, acompañados por una nu-
merosa orquesta dirigida por e! 
maestro Cándido Herrero, interpre-
11a y Samá hasta la calle de San 
Miguel en la Lisa, regresando por 
la Calzada de Máximo Gómez has-
ta la Avenida de Buen Retiro y des-
ingeniero Juan Bautista Zangronlz, 
al servicio de la Secretaría de 
Agricultura. 
El 16 de julio, fiesta de Nuestra I tará ^ ™mera Misa Pontifical de 
Señora del Carmen, murieron otras Pe 81 • 
oiete religiosas que demostraron la 
mioma caima y el mismo valor: Sor 
ae Jusiamor, Ursulina, María Ana 
Doux, Sor Amada de Jesús GaMor 
y Sor María Becqui, Sacramentinas. 
María Lesage de San Andrés, de 
edad de 65 años, cayó en una gran 
tristeza la víspera de su muerte te-
miendo que Dios no la juzgase dig-
na de la corona del martirio, pero 
puesta en el altar del sacrificio dió 
pruebas de mayor valor que las que 
había dado de abatimiento la vís-
pera. Vióse una Ursulina de Bo-
lene de edad de 40 años Juana 
para rezar las letanías de los san-] Roussillon, que había manifestado 
tos y hacer su preparación para la ¡gran deseo de morir en uno do los 
muerte. 
Cada una de ellas se disponía 
a recibir espiritualmente la Santa 
Comunión. La hora de la audiencia 
del tribunal seguía a estos ejerci-
días consagrados a alguna fiesta de 
la Santísima Virgen, la cual consu-
mó su sacrificio con Sor Magdalena 
de Justamar, que tenía pedida la 
misma graicia. Un paisano qu© vió 
oios. Como todas aquellas santas ' a aquellas mujeres celestiales se in-
Día 8: 8 p. m. 
Salve solemne y a su termina-
ción grandes fuegos artificiales por 
el afamado pirotécnico s e ñ o r 
Vázquez. 
Día 6: 6 a. m. 
Repique general de campanas. 
Día 6: 8.80 a. m. 
Misa en la que predicará el elo. 
Día 6: 9 p. m. 
Grandes fuegos artificiales por 
el mismo pirotécnico de la noche 
anterior, y retreta. 
Faltó la oorriente 
Ayer, por la tarde, faltó la co-
rriente eléctrica y hubo una demo-
ra en los trenes de tracción eléc-
trica por más de cuarenta minutos. 
Durante el domingo, día 6, los 
hermanos Rey darán funciones ex-
traordinarias en sus dos teatros, 
para las cuales han escogido un ex-
celente programa. 
Se ruega a los vecinos engala-
nen las fachadas de sus casas pa. 
ra dar mayor realce a las fiestas. 
La Comisión. 
EL ELTMO. Y RVDMO. SR. OBIS-
PO DE PASTO 
LAS MARIAS DE LOS SAGRA-
RIOS EN E L TEMPLO DE SAN 
FRANCISCO A bordo del vapor "Alfon-
so XIII" ha llegado a la Habana 
el Ilustríslmo y Reverendísimo se-
ñor Antonio María Pueyo, obispo 
de Pasto. 
Pasto es la capital del Departa-, dian0j . 
Las Marías de los Sagrarios ce-
lebraron el 5o. domingo de noviem-
bre en el templo de San Francis-
co, a las siete y media antes meri-
religiosas esperaban comparecer a 
él por su turno rezaban juntas las 
oraciones de la Extrema Unción, 
renovaban las promesas del bautis-
mo y los votos religiosos, excla-
mando con un piadoso transporte: 
"Si, Dios mío, nosotras «somos re-
ligiosas, tenemos una grande ale-
gría de serlo". Cuando comenzaba 
la citación todas esperaban ser 
nombradas, todas esperaban ir al 
tribunal. 
Las religiosas cuyas sentencias 
no se habían aun pronunciado, se-
guían por sus deseos a aquellas a 
quien su martirio había coronado 
en el cielo. Y en lugar de orar por 
sus esforzadas compañeras las in-
vocaban y pedían a Dios por su In-
tercesión la giacia de Imitar ta-
les modelos. Una vez dada la sen-
tencia las religiosas no' veían más 
a las condenadas a muerte, quie-
nes en seguida eran encerradas en 
un patio que llamaban el circo con 
otras personas igualmente senten-
ciadas. Allí era donde las castas 
amantes de la Cruz ejercían su 
apostolado para con otras víctimas 
ofrecidas a la muerte: fortificaban 
a los débiles, instruían a los Igno-
rantes, alentaban a los pusiláni-
mes, consolaban a todos. Fueron 
muy pocos los prisioneros a quie-
nes dejaron de ganar para Jesucris-
to: una de nuestras hermanas vien-
do al padre de una numerosa fami-
lia caer en la desesperación a la 
sola Idea que iba a dejar tantos 
huérfanos pasó una hora entera 
con los brazos extendidos en cruz 
para preservarlo do la desgracia de 
morir sin esperanza. Este nuevo 
Moisés no oró en vano, aquel des-
graciado murió con la más grande 
resignación. Fieles a la regla que 
se habían impuesto aquellas vír-
genes hicieron de su prisión una es-
pecie de templo, donde no se cui-
daban más que de alabar al Sobe-
rano Señor y de dar a conocer sus 
misericordias a los prisioneros que 
participaban de sus cadenas. 
Iban a reunirse un día para la 
oración, en aquel Instante se deja 
oir la voz del carcelero; muchas 
son llamadas al tribunal: "no he-
mos dicho aún vísperas dijo una 
de ellas". "Ya las diremos en el 
cielo", respondió otra. 
Era el 4 do Julio cuando el tri-
bunal comenzó a decidir la suerte 
de aquellas cuarenta y dos már-
tires. Se les Interrogó una por una 
acerca de su estado, profesión y es-
pecialmente sobre el juramento re-
lativo a la constitución civil del 
clero. Sus respuestas sobre estos 
puntos fueron unánimes. "Este ju-
ramento es contrario a mi concien-
cia. Mis principios religiosos lo con-
denan". "Tú estás aún a tiempo 
de prestarlo, respondía el presiden-
te del -tribunal; tú puedes, a este 
P?ecio escapar de la condenación". 
"Yo no puedo salvar mi vida a ex-
pensas de mi fe", replicaba cada 
una de aquellas santas religiosas 
«y en seguida se decretaba la senten-
cia -de muerte. 
He aquí los nombres tan dignos 
de memoria. 
Sor Delage, Religiosa Bernarda. 
Sor Susana de San Martín Gai-
ilard, Sacramentina. 
Mariana Rocher, Ursulina. 
Inés Rousiliar y Gertrudis Lau-
sier, Ursulinas, caminaron a la 
muerte con una alegría tan grande, 
Que besaban el Instrumento de su 
suplicio y daban gracias así a sus 
jut/es como a sus veidugos. Sor 
Gertrudis se despertó en la noche 
embriagada do la idea de una dicha 
Que la hacía derramar lágrimas, di-
ciendo: "Yo estoy en una especie 
de éxtasis y como fuera de mí mis-
ma; estoy cierta que mañana mo-
riré y veré a mi Dios. En seguida 
temió que esto fuese una tentación 
7 un movimiento de engullo y fué 
Necesario que se la asegurase so-
bi*; el buen principio que la hacía 
obrar así. 
Después fueron ejacutadas Isa-
bel Peleysier, Rosalía Bes, María 
Blanc, Saciamentina y Margarita 
Bavassc, Ursulina. En el Instante 
jnisnio que oyó su sentencia Rosa-
lia Bes sacó de su bolsillo una ca-
ja de grajeas que distribuyó entre 
sna compañeras diciendo: "Estos 
8011 los dulces que yo tenía reser 
clinó con respeto y pidió tocar el 
borde de sus hábitos por el mis-
mo principio de fe que hizo decir 
a la mujer del Evangelio: "Si yo 
tocare solamente el vestido de Je-
sucristo seré sana". Tan pronto co-
mo aquella santa Religiosa subió 
al cadalso mezcló su voz con la del 
pueblo que gritaba: i Viva la na-
ción! "Sí, exclamó ella, yo lo digo 
como vosotros y con más justicia 
que vosotros: ¡Viva la nación!, que 
nos proporciona en -esto día feliz 
la gracia del martirio". 
El 26 de Julio sufrieion la mis-
ma suerte otras cinco Religiosas. 
•'¿Quién eres tú?", preguntó el pre-
sidente del tribunal a la primera 
que compareció: era ésta la Madre 
Te/esa Consolar, Priora de las Ur 
mentó de Nariño (República 
Colombia). Tiene 29.000 habitan-
tes. Fué fundada en 1539 por Lo-
renzo de Aldama, en una de las 
más hermosas y más elevadas pla-
nicies de loa. Andes. Es sede epis-
copal desde 1859, la que hoy ocupa 
el que es ilustre huésped de los 
la cual fué celebrada por el Direc-
tor, M. R. P. Fray Basilio de Gue-
rra, Comisarlo de la Orden Seráfica 
en Cuba. 
Le ayudaron las acólitos Antonio 
Garzón y Mario Baras. 
El banquete eucarístico estuvo 
Padres Jesuítas de la Residencia de i muy concurrido. 
la Compañía de Jesús en la Ha. 
baña. 
Monseñor Pueyo pertenece a la 
A las nueve antes meridiano, 
expuesto el Santísimo Sacramento, 
tuvo lugar la Misa solemne en la 
Orden religiosa del Purísimo Co- cual ofició de Preste el Reverendo 
razón de María. 
Viene de Roma, de la visita at 
Hmlna. Le acompaña su secretario, 
monseñor Manuel Zarán. 
En la Habana trasbordará ai 
"Manuel Calvo," que le transpor-
tará a la capital de su amada dió-
cesis . 
Deseamos grata estancia al Ilus-
sulinas de CIsteron. "Yo soy hija | tre prelado colombiano, al que res 
de la Iglesia Católica", le respon-
dió. Clara Dubac Respondió a la 
misma cuestión "Que era Religio-
sa y que lo sería de corazón y de 
alma hasta la muerte". Fueron sus 
compañeras en el sacrificio Ana 
Cartier, Ursulina, Margarita Bonet, 
Sacramentina y Magdalena Justa-
mar, de edad de 70 años, cuarta 
mártir del mismo nombre y de la 
misma familia. 
Tal fué el fin glorioso de estas 
santas vírgenes honor do la Igle-
sia en Francia. 
Conmemorando su Beatificación, 
llevada a cabo por S. S. Pío XI en 
el Actual Año Santo, la Muy Re-
verenda Comunidad de las Madres 
Ursulinas de la Habana, ha cele-
brado solemnísimos cultos, los días 
26, 27 y 28 del pasado noviembre, 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Por la mañana los tres días. Mi-
sa solemne, en las cuales ofició de 
Preste, el M. I. Canónigo de 'a San-
ta Metropolitana Iglesia Catedral de 
la Habana, doctor Antonio Abín, 
asistido de los Presbíteros Juan 
Jiordaní y José Manuel Corrales. 
Los sermones fueron pronuncia-
dos por el Capellán del Colegio, 
Monseñor Santiago G. Amigó, Pro-
tonotario Apostólico y Canónigo 
Penitenciario de la expresada Cate-
dral. 
Sabidos son los dotes de elocuen-
cia y sabiduría que adornan a tan 
preclaro orador. 
Sus sermones fueron principal-
mente encaminados a llevar al áni-
mo de sus oyentes el deber, la obli-
gación que todos tenemos de sufrir 
el martirio, crucificando nuestros 
apetitos desordenados, si con Cris-
to queremos reinar en la gloria. 
"Si alguno quiere venir en pos 
de Mi. . . tome su cruz y sígame". 
El que no se asemeje a Jesucris-
to cracificado, no se salvará. Es 
el prototipo de los elegidos. Y por 
esto nos ordena llevar su Cruz, por-
que es la única que nos salva. No 
comprenden los hombres de hoy que 
esta vida es un valle de lágrimas: 
Que por más goces que acumulen, 
nunca deiarán de sufrir. Y en el 
sufrimiento, el único que puede 
consolarnos, el que puede curar 
nuestros dolores y aminorar nues-
tras penas o hacerlas gloriosas, es 
Nuestro Señor Jesucristo. 
No olvidemos jamás esta verdad: 
"Dios tiene determinado que los 
elegidos conformes y semejantes a 
Jesucristo, y no a otro cualquier 
modelo." En una palabra, hay que 
morir crucificado con Cristo para 
tener la dicha de resucitar con El 
triunfantes y gloriosos. 
A las 4 pasado meridiano los 
tres días, exposición del Santísi-
mo Sacramento, estación, Santo Ro-
sarlo y cánticos, finalizando con la 
reserva. 
El último día, se cantó solemne-
mente el Te-Deum. 
La parte musical fué Interpreta-
da por las Madres y alumnas del 
Colegio de las Ursulinas, las cuales 
constituyen una capilla musical 
muy excelente. 
Fueron muy elogiadas por la dis-
tinguida y numerosa concurrencia. 
Asistieron al acto las actuales 
alumnas y la Asociación de Ex-
alumnas del mismo plantel. El tem-
plo estaba artísticamente adornado 
y profusamente Iluminado. 
En el presbiterio del altar ma-
yor, al lado del Evangelio, en un 
altar portátil, estaba colocado un 
petuosamente saludamos. 
ASOCIACION NACIONAL EN FA-
VOR DE LAS MISIONES 
Por este medio se Invita a las se-
'Padre Fray Vidal Larraz, O. F . 
M., asistido do los 
Mariano Andín y 
Ajuria, O. F. M. 
Predicó el Muy Reverendo Pa-
dre Fray Buenaventura Salazar, 
Guardián del Convento de Padres 
Franciscanos de la Habana. 
Versó el sermón sobre el Evan-
gelio de la Dominica primera de 
Adviento: "Signos precursores del 
Juicio universal." 
Después de la Misa, fué reser-
vado el Santísimo Sacramento. 
A las siete y cuarto de la no-
El doctor Laredo Bm 
Regresó a Clenfuegos el regis-
trador de la Propiedad en aquella 
ciudad, doctor Federico Laredo 
Bru. 
El señor Mederos 
El administrador general del 
Central Ciego de Avila, señor Juan 
Mederos, llegó ayer de dicha fin-
ca azucarera. 
El presidente del Consejo Nacional 
de Veteranos 
Regresó de Camagüey. donde se 
encontraba resolviendo asuntos del 
Consejo Nacional de Veteranos de 
la Independencia que preside, el 
En busca del superintendente del 
Distrito Norte 
Hoy sale, agregado al tren 19, 
el coche-salón 203, para traer, des-
de Colón, al señor Hilario López, 
acompañado de sus familiares. 
El señor López es el inspector de 
Tráfico de los Ferrocarriles Uni-
dos en aquel distrito. 
La esposa del doctor Eguilior 
La señora- del doctor Eguilior, 
subsecretario de.Justicia, acompa-
ñada de sus hijos fué a Santiago 
de Cuba, ayer. 
clones que corresponden al Banco ante Francisco J . Daniel e inscrip-
Español de la Isla de Cuba sobre jto en 16 del propio mes y año en 
los siguientes títulos: i la Comisión de Ferrocarriles de la 
Billetes del "Banco Español de! República, de cuyas dos mil acclo-
la Isla de Cuba" de la Emisión de nes se pagó el 20% valor o sea la 
Guerra de 1.896 del Gobierno de suma de $40.000.00 moneda oficial. 
Magistrados que regresan 
Ayer tarde regresaron de Matan-
zas en cuya Audiencia asistieron al 
juicio oral contra el juez doctor 
Jacinto Secades. los magistrados 
de la Audiencia de esta capital doc-
tores Fernando de Zayas y Temís. 
tóeles Betancojurt, éste, acompaña-
do de su hija) la doctora Adriana 
Betancourt. 
ñoras y señoritas que constituyen . . . . „ . ortloTT,T,oa „,., 
la Asociación Nacional en favor de che asistieron a los solemnes cul 
las Misiones, a la misa armoniza-
da que, a las nueve de la mañana, 
se celebra hoy en el templo de 
tos del nove ario de la Inmacula-
da. 
La parte musical fué dirigida 
Reina de la Compañía de Jesús. I Por ,el organista del templo. Revé 
así como a la reunión que a conti. 
nuación tendrá lugar en la sala de 
juntas del mencionado templo. 
Son dedicados estos actos a ho-
nor y gloria del excelso misionero 
San Francisco Javier, el Apóstol 
de la India. 
Se encarece la asistencia a las 
asociadas. 
rendo Padre Leonardo Celaga. 
SOLEMNES FIESTAS 
Los días 5 y 6 de los corrientes 
se celebrará en la parroquia de Je-
sús del Monte, solemnes fiestas en 
honor de la Virgen Milagrosa. 
El sábado, día 5, a las siete y 
media de la tarde, se cantará una 
solemne Salve en la iglesia de la 
aristocrática barriada, bendicléndo-
se la Imagen de la Milagrosa que, 
al día siguiente, recorrerá la luci-
da procesión proyectada, luciendo 
la parroquia una bellísima orna-
mentación floral. 
El domingo, día 6, a las nueve 
de la mañana, tendrá, efecto una 
Misa Solemne cantada por las ni-
ñas del colegio "La Domiciliarla," 
acompañadas por una nutrida or-
questa de competentes profesores. 
Padres Fray1 ^n dicha Misa predicará elocuen-
Fray Serafín demente el reverendo padre San-
tiago G. Amigó, protonotario apos. 
tólico. 
En la tarde del mismo día, a las 
cinco, se efectuará la procesión. 
La santa Imagen, en carrera bri-
llante adornada y rodeada de pre-
ciosas niñas vestidas de ángeles, 
recorrerá las siguientes calles de 
aquella populosa barriada. Sale de 
la parroquia subiendo por Cocos, 
bajando por Serrano y subiendo 
por Correa hasta Dolores, cogien-
do por Cocos hasta la parroquia. 
La Comisión organizadora de es-
tas fiestas nos suplica reguemos a 
las familias vecinas de las calles 
que recorrerá la procesión, tengan 
la bondad, en honor de la Virgen 
Milagrosa, de engalanar las venta-
nas o fachadas de sus casas. 
OÜLTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en la Igle-
sia Parroquial del Pilar. 
En la iglesia parroquial del 
{•Continúa en la página veinticinco) 
r 
A N u e s t r o s C l i e n t e s 
A m i g o s e n l a I s l a d e C u b a 
C o n v e r d a d e r o p l a c e r I e s a n u n c i a m o s q u e 
N O h a y e n p r e p a r a c i ó n n i e n p e r s p e c t i v a 
n i n g ú n c a m b i o e n e l m o d e l o a c t u a l d e l 
a u t o m ó v i l C h e v r o l e t . 
Tren Expreso Limitado 
Llegaron ayer de Santa Clara: 
el teniente del Ejército Nacional 
Enrique Alvarez y su hija Lidia. 
De Ciego de Avila: Aurelio de la 
Cruz; Juan R. Ramírez. De Ca-
magüey: el doctor Rodolfo Soca-
rrás; Octavio Carrera y familia; 
Horacio Varona; la señora Mlfae-
la Hernández de Soto y familia. 
Del Central Manatí: el señor Ed-
gardo Rabell. De Santiago de Cu-
ba: la señorita Otilia Alvarez; J . 
Paz. De Sancti Spíritus: el doctor 
Mario Díaz Cruz. De Chaparra: 
Frank Houde. De Morón: Valen-
tín Quintana; Federico Padrón y 
señora. 
El presidente de la Cámara de 
Comercio de Sagua 
Llegó ayer, de Sagua la Grande, 
el presidente de aquella Cámara 
de Comercio, señor Delfín Totia-
sino. 
España de distintas series con' un 
importe nominal de ?346.405.5T. 
Tres colecciones de a diez ejem-
plares cada una de esos mismos 
billetes de a |5.00, $10.00 y $50.00 
valor, que fueron amortizados. 
Una colección de 10 billetes de 
a $10.00 valor que fueron retirados 
de la circulación por orden de la 
Intendencia General de Hacienda el 
11 de junio de 1897. 
Cuatro colecciones de a 10 bille-
tes cada una de a $50.00, $10.00, 
$5.00 y $1.00 que fueron retira-
dos de la circulación para ser amor-
tizados. 
Tres colecciones de a 10 billetes 
cada una de $1,000.00, $500.00 y 
$100.00 valor de la Emisión Oro 
del Gobierno Español. 
Una colección de 2 billetes de a 
$100.00; una colección de 6 bille-
tes de a $50.00, y una colección 
de 10 billetes de a $10.00 valor de 
la Emisión Oro propia del Banco. 
Es condición expresa que la ad. 
judlcaclón de esos billetes lleva 
aparejado el compromiso por parte 
del adquírente de dedicarlos a co-
lecciones históricas. 
Los licitadores deberán depositar 
previamente una fianza de $50.00 
moneda oficial. 
También es objeto de remate los 
derechos y acciones que correspon-
C.10972 ld-3. 
Los licitadores deberán deposi-
tar una fianza de $1.00 moneda 
oficial. 
Caso de hacerse adjudicación la 
misma quedará sujeta a la aproba-
ción de la Comisión Temporal de 
Liquidación Bancaria. Si la adju-
dicación se hiciere a más de un 
postor los gastos de la subasta se. 
rán prorrateados correspondiendo 
el 80% al o a los postores que ob-
tuvieren los billetes y el 20% al 
que obtuviere el Certificado antes 
descrito. 
En la Secretaría de la Junta y 
a disposición de cuantos puedan es-
tar Interesados se encuentra el plie-
go <íb condiciones que regirá el 
acto. 
Las dos subastas se efectuarán 
el día 24 del próximo mes de Di-
ciembre a las 11 a. m. en el lo-
cal de sesiones de esta Junta. 
Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA expido la 
presente, con el Vto. Bno. del se-
ñor Presidente, en la Habana, a 




Sixto López Miranda. 
Secretario. 
D E HACIENDA DE ESTADO 
El inspector provincial Villa* 
de las 
El Inspector provincial de los 







Aduana recau- , 
dación del día 
lo 180.700.81 
Aduana recau-
dación d e 
ayer 159.471.54 
Recaudación de 
la Aduana de 
Correos en el 
mes de nbre. 98.410.24 
DECRETO ANULADO 
Por Decreto Presidencial fué 
se i Impuestos en Santa Ciara, Ramón'ayer anulado el Decreto que González Echevarría, llegó ayer de,dIctó en el mes de octubre último 
Santo Domingo. 
Los trenes a Pinar del Río 
Por estos treneia fueron a Ga. 
brlel: Nicolás Blanco. A Güira: 
de Melena: Manuel Díaz. A Con-
solación del Sur: Ramón Valdés. 
A Paso Real: Adelina López. A 
Pinar del Río: Gustavo Arroyo. 
Bonifacio Ildefonso; Estela Gon-
zález. Al Central La Francia: er el Sr. Antonio Muñiz, a nombre 
administrador de esta finca azuca- de la Sociedad Muñiz y Abad, do-
relativo a la celebración de con-
ciertos con las Fábricas de Ta-
bacos y cigarros para suprimir la 
precinta de los sellos del impues-
to. 
SIN LUGAR 
Ha sido declarado sin lugar 
por la Secretaría de Hacienda un 
recurso de alzada Interpuesto por 
vados para el día de mi boda con cuadro representando el martirio y 
el Coidero 
El 9 de Julio les tocó ser eie 
rutadas a Magdalena Tailleu, Ma 
glorificación de las Beatas Ursuli-
nas. 
Mírense en el ejemplo de estas sa ri Genes' Sacramentinas. Luí- glori08a8 Mártires, tantos y tantas 
sa Cluse, hermana lega de la mis-
^a comunidad y Eleonora de Jus-
tamar, religiosa de santa Satali-
Qa. 
t if'1 13 'ueroil sentenciadas Anas-
jasia Rocard, Priora de las Ursu-
linas de Bolene, María Ana Lam-
t'ert, hermana lega del mismo con-
vento. Sor Francisca también lo-
que, esclavos de la moda, no du-
dan padecer los más crueles mar-
tirios por asemejarse a un mani-
quí de París, que ni siquiera han 
visto, para que los truequen por el 
martirio de la Cruz de Cristo, que 
es el único que será recompensado 
con la gloria eterna. 
G e n e r a l M o t o r s E x p o r t C o . 
2 2 4 W e s t 57*2 S t , N e w Y o r k C i t y , 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p . 
P a d r e V á r e l a 1 7 1 H a b a n a 
rera F . R. Ginerio; M. J , Puen-
te. A San Cristóbal: el doctor 
Agustín Romero. A Puerta de Gol-
pe: Félix Zublzarreta; Clemente 
Rojas. 
A Isla de Pinos 
Por este tren fueron a Calba-
miclliada en Rodríguez 42, en es-
ta ciudad, contra la resolución de 
la Administración y Recaudación 
de Contribuciones e Impuestos del 
Distrito Fiscal de Occidente de la 
Habana, a virtud de haberle co-
brado la suma de $10.00 por el 
importe de los derechos de consu-
mo de 100 galones de gasolina que 
guán: Angel J . Calvo. A San Mi-j tenia en existencia a las doce de 
guel de los Baños: Gerardo Pérez, i la noche del día 20 de Julio del 
A Clenfuegos: los señores Fermín corriente año, a razón de 10 cen-
tavos por galón, según el Impues-
to de la Ley de Obras Públicas. 
SUBASTA PARA ARRENDAMTEN-
TO DE LOS VAPORES INCAU-
TADOS 
Montaño; José Casas; el señor Pe-
na y fam'Hares; la señora Carmen 
C. Viuda de Colorió. A Jovella. 
nos: Armando Armand y familia. 
Al Central Guipúzcoa: Jesús Az-
queta y familia. A Guayos: Gabl-
no Gálvez. A Colón: Antinogenes 
Tosar. A Cárdenas: Braulio Ro- En la mañana de ayer se cele-
dríguez y familiares. Al Central^ró la subasta para el arrenda-
Alava: Rafael Estrada. También a m{ento de los barcos alemanes 
Clenfuegos: José Torner; Julián incautados nombrados "Estrada 
Jova. Y a Jovellanos: Constantino Palma" y "Martí" 
San Miguel A Matanzas: Ramón | E1 Trlbunal lo formaron el se-
Rabassa y familia. A Sagua la ñor G^mez pino> Jefe de 
Grande: Ricardo Lando. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Esperan-
za: Andrés Garrido. A Sagua la 
Grande: José María Sonto y seño-
r»; Severlno Fernández y señora 
A Perico: Gerardo Tabío. A Ca-
baiguán: señorita Estrella Díaz. A . 
Ciego de Avila: Arturo Ponce. a'A.delhein)- ^f010 hacer repara. 
Matanzas: Liberato de León; Lo- c,ones p°r, de $10-000.00, 
renzo Sarachaga; Buenaventura 1dentr0 del termIno ^ 60 días. 
Hernández; el doctor Ezequlel Ca- a8eg"Tar dicho barco en $15.000 
la Sección de Estadística y los 
Dres. Rafael de Pazos y Rogelio 
Ramírez, Jefes de la Sección de 
Consultoría y Laboratorio respec-
tivamente. 
Concurrió un solo postor, el se-
ñor Amado Finalés Padrón, el 
cual hizo proposiciones de arren-
damiento del vapor Martí (antes 
WMVJSMUMMI je-OtoTAJU FitUMA* 
DA POR EL GOBIERNO DEL 
BRASIL 
Según comunica a la Secretaría 
de Estado el Sr. Ministro de Cuba 
en el Brasil, el Sr. Presidente de 
aquella República ha sancionado 
la resolución del Congreso Nacio-
nal que aprobó el Acto de Rectifi-
cación del Protocolo final anexo 
a la Convención Postal Universal 
firmada en Stockolmo el 28 de oc-
tubre de 1924. 
Asimismo participa el mencio-
nado Sr. Ministro la anulación de 
la adhesión del Estado de los 
Aluitas a los Actos de la Conven-
ción Postal Universal firmada en 
Madrid el 30 de noviembre de 
1920, y que dlc'ia anulación, (fue 
comenzará a surtir efecto el 28 
de agosto de 1926, comprenderá 
también estos otros actos de la 
Unión Postal: 
Convención relativa al cambio 
de encomiendas postales. 
Ajuste relativo al cambio de 
cartas y cajas con valor declara-
do y, 
Ajusté relativo al servicio de 
vales postales. 
PROPAGAND EN FAVOR DE 
CUBA 
El Cónsul de Cuba en Montreal, 
Canadá, ha comunicado a la Se-
cretaría de Estado que como re-
sultado de sus gestiones con el 
agente de pasajes de la White 
Star LIne, señor Creher, consig-
natarios de la Panamá Pacific La-
ñe en aquella ciudad, cuyos vapo-
res vienen a la Habana desde New 
York o San Francisco de Califor-
nia, ha comenzado a publicarse 
anuncios en los fieriódicos de 
aquella localidad sobre viajes a 
Cuba por los vapores de dicha 
compañía. 
REGLAMENTO D^ LAS AGEN-
CIAS DIPLOMATICAS 
El 18 de noviembre último fué 
firmado por el señor Presidente 
de la República, a propuesta del 
señor Secretarlo de Estado, el De-
creto que contiene el Reglamento 
de las Agencias Diplomáticas de 
la República, que empezará a re-
gir el día 1 de enero de 1926 y 
que ha sddo enviado para su pu-
blicación a la "Gaceta Oficial". 
Dicho Reglamento contiene 29 
Capítiflos y 149 Artículos. 
ballero; Nemesio Urréchaga. Al 
Central Ella: Sarah P.Colón e hl. 
jos. A Santa Clara: Francisco Par-
do; el capitán médico Manuel de la 
Torre. A Manzanillo: Miguel Cuer-
vo. A Aguada de Pasajeros: Fran-
cisco López Abascal. A Colón: 
Juan García. Al Central España: 
Pablo M. de la Cruz. A Clenfue-
gos: Segundo Vila. A Cárdenas: 
José Caicalla. 
pagando por su cuenta los intere-
ses: arrendarlo por tres años, pa-
o "Sacra Famlla" en Alto Songo 
relación con las fincas "Jutinicú" 
y "Dulce Unión" en San Luis. 
POR CUENTA DEL ESTADO 
Por el Dr. Hernández Cartaya 
de acuerdo con lo dispuesto por 
el señor Presidente de la Repúbli-
ca, se ha ordenado que las repa-
raciones de la casa Manrique nú-
gando como precio del arrenda-; mero 27, perteneciente por un le-
miento $300.00 y $1.800.00 el gado al hijo del General Antonio 
Tren de Santiago de Cuba 
Por este tren llegaron de Matan-
zas: Alberto Godínez; Buenaventu-
ra Hernández; señora Mercedes VI-
cledo. De Sagua la Irande: Oscar 
García Casanova. De Remedios: 
Alberto Pérez y señora. De Ba-
yamo: el doctor Fernández. De) 
Quemados de Güines: Joaquín Du.¡ 
rán y familia. De Camajuaní: Ro-
gelio Barata. De Santa Clara: Isl-¡ 
dro Torreas; Ramón Carrlón, Jefe, 
de aquella policía provincial. Tam-', 
blén de Matanzas: el comandante! 
del Ejército Nacional Forns. De 
Cárdenas: el doctor González Re-
nard. De Clenfuegos: Manuel So-
lí g. De Sancti Spíritus: Raimundo 
Rubio. De Caibarién: la señora 
Leopoldina Suárez de Canet; la se-, 
ñorita Estela Canet. De Limonar: 
doctor Miguel Angel Rodríguez y] 
señora; la señora Guadalupe Ca-
talina de Pardo. De Camagüey: 
Emilio Brehuil. De Florida: Sal-
vador Sobrino y señora. 
tercer año. aceptó todas las condi 
clones del pliego. 
La tomislón no hizo» adjudica-
cIótj, limitándose a levantar nota, 
dando cuenta al señor Secretarlo 
para la resolución que correspon-
de. 
1 
PARA JASl'JtCCiONAK BIKJS hs 
Por la Secretaría de Hac'enda 
pe ha comisionado al Dr. Miguel 
Corrales. Inspector Auxiliar de 
Bienes del Estado, para que prac-
tique una amplia investigación en do. 
Maceo, se realicen por cuenta del 
Estado, con arreglo a lo determi-
nado en la Ley de 30 de abril do 
1917. 
PAGO PROCEDENTE 
Se ha declarado procedente el 
pago de las dos mensualidades, 
haberes y gratificaciones, por fa-
llecimiento del Sr. Pastor Labarre-
ri. Ordenanza que fué de la Se-
cretaería de Hacienda, en favor do 
su viuda la señora Matilde Ovie-
— C 0 M E F C 1 A W E S 
Próximo a t erminarse la construcción del 
"Edificio Lina Je" en la meJor esquina de Pinar 
del Río— Martí y Vélez Caviedes—se alquilan 
dos locales de 1.20 mts. de frente por 30 ds 
fondo. 
DEMAS INFORMES: 
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m i o M n T a D a c a l e r a 
MERCADO LOCAL DE 
AZUCAR 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTMACTOK OrZCXAX., YABA VMTAfl Al »OB MATOS T Ai COWTA-
DO, OB ATBB, 3 BB BICZBKBBB 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
P A R A HOY 
L O S E S T U D I O S C O M E R C I A L E S E 
I N D U S T R I A L E S 
DEL MERCADO DE RAMA 
Kl exportador Mark A. Pô lack 
compró a González y Compañía, 
ciento y pico (no logramos precisar 
el pico) de tercios de clases limpias 
de Vuelta Abajo, los quo ayer mis-
mo fueron registrados. 
Algo más de la procedencia di-
cha se vendió también ayer, y fue-
ron tercios de una vega de fama, 
pero como el registro de elloŝ  que 
es la ratificación de la operación, 
no se llevó a cabo, necesitamos 
aplazar el apunte de los detalles pa-
ra la ocasión oportuna. 
No estábamos equivocados al 
decir otro día que firmas exporta-
doras seguirían comprando clases 
de Vuelta Abajo. 
[compraron a Santos 
Hijos de Camacho. 
S. García los 
LiAS UBTEVIAS LXUVIAS 
Hemos recibido la confirmación 
d© que el treinta de noviembre llo-
vió bastante, durante todo el día, 
en Placetas, Cabaiguán, Guayos y 
Zaza del Mtdlo. 
Pero no sabemos si la lluvia con-
tinuó. Mejor que no continuara. 
Porque si la del día treinta mojó 
bien las tierras, y el ciclo no se 
despejó luego, malo, muy malo... 
Quieto e Inactivo estuvo ayer el! a c e i t e 
mercado local de azúcar, sin venta 
alguna. 
Por el puerto de Nuevitas se ex. 
portaron con destino a New York AFRECHO: 
20,000 sacos de azúcar. Fino harinoso qq 
.Rosados California <Jq. •• „ ... 1t no . Canta quintal de 6.UÜ a.. .. ¿ libras qq. . . . . . 1 8 i Blancos medianos quintal de 
4.60 a 
Blancos marrows europeos, 
quintal de 7.00 a 
Blancos marrows Chile . . • 
3• ^ ; Xecros americanos .. . . 
Oliva latas Semilla de algodón, 'caja de 






AJOS: Capadres morados Capadres bafíolas de 0.6j Primera 45 mancuernas ., 
Muelen basta la fecha 16 cen. 
trales. 
El mercado de azúcar en Naw 
York, estuvo mas flojo con pérdl-j Murcianos 
da de una fracción. ARROZ-
Se dieron a conocer las " fcMen-1v leJo qutntal .. .. 
les ventas: iSaigon largo número 1 qq. 
21,0000 sacos de Cuba a 2 3-5 I Semilla S. y. quintal.. .. 
) Slam Garden número 1 qq 
Alxalá y Compañía compró cien 
tercios de terceras de Remedios a 
Lozano y Hermano. 
Es ésta otra firma que ya no 
dispone de la mencionaba clase. 
Pero sí le quedan las quintas y 
segundas de la escogida que hizo 
en Sanctl Spíritus, y otros tercios, 
de vegas, de las dos clases limpias. 
Manuel Garda Pulido compró y 
registró en los almacenes de Anto-
nio González, S. en C. treinta^dos 
tercios de quintas y segundas vie-
jas. 
Treinta y ocho pacas de capadu-
ra de la misma procedencia vendie-
ron L Kaffenburgh e Hijos a Ge-
rald C. Smith. 
Los Sobrinos de Antero Gonzá-
lez vendieron un lote de capas y ca-
peros a Gonzalo Cañaveral, y otra 
partida de capas de Vuelta Abajo 
•ENTRADAS DE TERCIOS 
De Santa Clara, para Fernando 
de Cáidenas 110. 
De Zaza del Medio, para José Ca-
veda 161. 
De Majagua, para José C. Puen-
te y Compañía 91. 
De Guayos, para Constantino 
González y Compañía 120. 
De Camajuaní, para Echevarría 
y Pérez 36. 
De Zaza del Medio, para José Ca-
veda, 168. 
De Guayos, para Constantino 
González y Compañía 136. 
De Guane, para Ramón Argtielles 
170. 
De Placetas para Echevarría y | 
Pérez 34. i 
De Camajuaní, para la Compañía < 
de Abrahara Haas 10. 
De Vega de Palmas, paía Tomás j 
Benltez León 64. 
De la Quinta para Sobrinos de 
Antero González 107. 
De Guane para Ramón Argüe-
lies 171. 
Del mismo lugar y para la mis-
ma firma de Argüelles 31. 
Sui  •Jar e  extra 5 por u t quintal 
Ski ni Garden extra 10 por ItyÜ quintal Siam brilloso qq. de o.75.a.. Valencia legitimo quintal.... Americano tipo Valencia qq.. 
centavos libra. 
Costo y flete, embarque de este 
mes, a refinadores. 
Al precio de 2 3.S centavos li-
bra, costo y flete había mas azú. 
cares ofrecidos. 
Willett y Grag. dicen respecto i Americano partido qq 
al mercado lo siguiente: AVENA' 
"Los profesionales seguían ™- \ Bl¡iac¡i\ulntal 
mentando ayer la brusca alza del 
azúcar crudo de Cuba a la base de AZUCAR 
2 1-2,- puesto que a luzenr por las 
ansTiencias no ha habido ninguna 
noticia cnie pudiese motivar tan 
srande fluctuación aparte de aue 
en If» Bolsa, Diciembre estaba dis-
ponible a 2.36 '̂. 
9.65 
•.90 1 0.35 




Gordos sin cribar qq 10.50 
HARINA: 
De trigo, según marca, saco, 
de 8.75 a 






Paleta qq. de -4.00 a 
Pierna qq de 34.50 a 
MANTECA: 
Primera refinada en tercero-
las quintal • •• 
Menos refinada quintal .. . 
Compuesta • 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, diciembre 2.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.— Pronóstico para la Isla: 
tiempo bueno en general hoy y el 
jueves, excepto algunas UuviaB en 
la mitad oriental. 
Temperaturas frescas a frías en 
la noche y madrugada en mitad 
occidental en ascenso notablemen-
te el viernes. Vientos moderados 
variables. 
Estado del tiempo el miércoles, 
a las siete de la mañana:. 
Estados Unidos: temporal cerca 
del cabo Hatteras con fuertes a! 
Norte. 
Golfo de México: buen tiempo; 
barómetro normal, vientos varia-
bles flojos. 
Obscrvatoiio Nacional. 13.40 
15.50 
Refino la. quintal. Heímo la. Hershey qq.... Turbinado Providencia qq. Turbinado corriente qq .. Cent. Providencia qq. .. Cent, corirente qq .. .. 
REPORTE DE MENDOZA V C\. 
BONITO Y ATUN: 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tendenlc ¿Irregular actuó este | 
mercado. 
Sostenida la libra esterlina. 
Cerró floja la peseta española. 
Experimentó una gran baja el fran-
co francés. 
Firme la lira italiana. 
Más firme el cambio .sobre New 
York. 
Se operó entre bancos y banqueros 
en francos cable a 3.84 y 3.77 
R E V I S T A D E C A F E 
COTIZACIONES 
Valor 
New York vista 
New York cable . . ... 
Londres cable .. .« .. «. 
Londres vlst a 
Londres 60 días.. . . 




Kspaña cable ^ 
España vista .. «. . . . . 
Italia cable • 
Italia vista 
Bruselas cable 
Bruselas vista . . .. .. 
Zurich cable 





Hong Kong cable.. 
Hong Kong cheque.. 
1164 D. 


















3 [32 P. 
5 ¡64 F. 
58.30 
58.16 
NUEVA YORK, diciembre 2.. (Por 
The Associated Press) .—El mercado 
de futuros en cafés estuvo hoy más 
bajo a causa de las liquidaciones en 
diciembre motivadas por el tono más 
fácil en las ofertas de Río y la es-
casa demanda. El mercado abrió des-
di 15 puntos más alto a 7 más ba-
jo, pero diciembre después de haberse 
vendido a 16.51 bajó a 16.06 mien-
tras marzo bajaba desde 16.41 a 
16.D. Loa precios de cierre fueron 
los más bajos del día,, mostrando des-
censos de 17 a 35 puntos. Las ventas 
se estimaron en 45,000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre . 
Enero . . . 
Marzo .. . 
Mayo . . .. 









Caja de 8.76 a 
CEBOLLAS: 
Medios huacales isleñas . . En huacales gallegas Idem. 
Estímado de los Centrales de 
la Zona de Sagua la Grande 
para la Próxima Zafra de 
1925 a 1926 
CLEARiNG HOUSE 
Las compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearlng House ascendieron a la can-
tidad de $3.155,742.52. 
Constancia .. 
Macagua ... .. 
Nazábal .. .. 
Purio 
Resulta .. .. 
Ramona .. .. 
Resolución .. 
Sta. Teresa .. 
San Isidro .. 
Sta. Lutgarda 
Unidad .. .. 
U lacla 













.. 1.525.000 sacos 
Sagua la Grande, 1 diciembre 1925. 
Delfín TomasIno, Mario 
Toma sino, Notarlo* Comerciales. 
BACALAO: 
Noruega caja .. Escocia caja .. | Aleta negra caja 
NIIQÍW YORK, diciembre 3.—La i Aiaska caja .. . 
liouidación fué general en el mer. 
r-firlo azucarero, v el tono fué de 
c-iHMamente, débil durante toda la 1Ca;|a (i6 16-00 a . . . . . . , 
sesión. Los retrocesos registrados; CAFE: 
fueron de 3 a 9 puntos, sin aue puerto Rico qq. de 39.00 a, 
al cerrarse el mercado hubiese f-País quintal de 26.00 a . . , 
síntomas de meioría. Las fuertes j g * ^ Arnica qq. de 36 a 
cantidades d eazúcar ofrecidas en 
el mercado de costo y flete, solicl. 
tando los tenedores coranradorefl a 
2 7-160. tuvo en general un efec-
to íntranauilizador sobre el mer-
cado de futuros. Volvieron a co. 
municar de Cuba aue están cayeu. | En l\2 huacales Idem. 
do lluvias beneficiosas y se extien. ¡ En sacos americanas 
Ae la molienda. El mercado de ¡ ^ . p ^ ¿¿c¿'// / ; ;/ *; 
Tiondres tuvo tendencia a la pesa-; Aubtralia 
(jgj. Semilla 
Murcianas 1¡2 huacales 60 11-
^ _ 1 bras 
NF.W YORK, diciembre 2.—To-| isleñas huacales semilla .. 
do indica ahora oue los refinadores i Italianas saco 
se hallan en cómoda sitiiacî n en | c h í c h a r o s ' 
rnanto a sus reservas de azúcar1 
cmdo ñor lo nne r̂ sta del mes y 
fOlo biHa confirmación en el tono 
mas floío nne presenta el mercado 
de copto v flete. Tras fuertes com. 
nras hechas a 2 1 20. el mercado 
de costo y flete ha aflojado, y por 
regla general los comnradores 
ofrecen na erar a 2 7.16c. La des-
anaríción eradual de las diferencias 
especulativas existentes entre las 
posiciones cercanas y leíanas indi, 
ca aue los intereses productores 
están traspasando activamente sus 
operaciones contra aziicares crudos 
de nueva zafra, hallándose al pa. 
recer contentos con un precio de 
2.75 cents, próximamente para las 
entregas en alio. Aunque falta 
confirmación oficial, el mercado 
narece haber aceptado como autén-
tico el estimado de 4.800.000 to. 
neladas atribuido a la Secretaría 
de Agricultura de la República de 
Cuba. AI parecer, las noticias pro. 
paladas acerca de fuertes daños, 
han sido exageradas. 
MANTEQUILLA: 
' Danesa, latas da media libra, 
3.60 quintal 
— ! Asturiana, latas de 4 libras, 
3.30 1 quintal de 38 a 58.00 
2.90 < 
2.50 | MAIZ: 






Situación de los Vapores de 
Cabotaje 
21.00 
44.00 ció.00 42.00 33.00 
PAPAS: 
["n barriles Long Island.... — 
lOn sacos americanas .. . . . . . 7.75 En tercerolas Canadá T.7 5 
Semilla Bliss — Tercerolas Halifax.. — Príncipe Eduardo saco de 180 libras 5.00 Príncipe Eduardo saco de 90 libras . . . . . . 3 .76 Semilla blanca — 
PIMIENTOS: 
i3-00 i Españoles 1|4 caja 
Quintal, 
Colegio de Corredores-No* 
tarios Comerciales de la 
Habana 
COTIZACION OFICIAL DEL 2 DE 
DICIEMBRE DE 1325 
CAMBIOS Tipos 
C O M P L E T A M E N T E 
G R A T I S 
* Y ;-- " • • • 
PUEDE TENER UNA BONITA CASA CON SU JARDIN EN LOS 
REPARTOS "NESTAL" 
COMPRE SOLAMENTE EN LOS ESTABLECIMÍENTOS QUE RE-
GALEN EL VALE NESTAL POR CADA 25 CENTAVOS DE GAS-
TO QUE HAGA Y EN MUY POCO TIEMPO OBTENDRA ESCRI-
TURA DE PROPIEDAD. 
C 10840 alt. 17 d-lo. 
4 4 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DF SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Oficinu: General Rira (antes Empedrado) Núm. 34, frente al 
0aique de Cerrantes 
Pendientes de pago por falla de presentación de los intere-
sados, algunas liquidaciones del sobrante d<l año 1919 que se 
devuelve a los señores asociados, se les avisa por este medio pa-
ra que pasen a estas oficinas a recibir su importe, hasta el 31 de 
Diciembre próximo venidero, en cuyo día serán caducadas, pasan-
do su importe ni Fondo Especial de Reserva, en concordancia con 
el acuerdo de la Junta General del día 30 de Octubre de 1893. 
Habana. 30 de Noviembre de 1925. 
El Presidente: 
Antonio González Curquejo 
S|.B. Unidos cable .. .. .. 1 |32 D. 
S!B. Unidos vista 1]16 D. 
Londres cable 4.84 % 
Londres vista . . 4.84 ',4 
Londres 60 días 
París cable 3.86 
París vista 3.54 
Bruselas vista . . . . . . . . 4.63 
España cable .., .. .. , . 14.18 
España vista 14.16 
Italia vista 4.03 
Zurich vista 19.29 





Montreal vista 1 32 P. 
Berlín vista.. : 
NOTARIOS DE3 TURNO 
Para Cambios; Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización <jfl-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro 
A. Molino y Armando Parajón. 
Vto. Bno. A. R. Camplfia, Síndco-
Presidente. 





Patagrás, crema entera, quin-
tal de 35.00 a Media crema quintal 
SAL: 
Molida saco 
Espuma saco de 1.25 a . . .. SARDINAS: 
¡Espadín Club 30 m;m caja,. 




Surtido quintal , 
Pierna quintal , 
FRIJOLES: 









Españoles natural 114 caja de 5.00 a 







5.25 3.75 5.00 3.50 
M A N I F I E S T O S 
D E MERCADO PECUARIO 
IXFOBMACIOX GANADERA 
La venta en pie.—El mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 6 y 3j4 a 7 y 1¡4 cen-
tavos. 
Cerda de 10 a l l centavos el del 
país y de 13 y 1|2 a 15 el ame-
ricano. 
Lanar de 8 y 1¡2 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó.—Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 27 Centavos. 
Cerda de 40 54 centavos. 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero.—Vacuno 90. Cerda 75. 
Matadero Industrial.—Las reses 
beneficiadas en e&te Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 25 a 27 centavos. 
Cerda d© 40 a 54 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas e neste Mata-
dero. Vacuno 266. Cerda 155. Ima-
nar 73. 
Entradas de Ganado.—De Las 
Villas llegó un tren con 12 carros 
con ganado vacuno para el consu-
mo remitido por Pablo Torres a la 
consignación de la casa Lykes Bros. 
Tranportó en junto 817 reses. No 
se registraron más entradas. 
(CONTINUACION DEL VAPOR 
AMERICANO DRIZABA, DE NEW 
YORK): 
M. Arujo 1 auto. 
D Silva 1 Id. 
Secretario de ITs >nda 1 caja co-
lección de monea-i cubanas de Oro 
y Plata. 
Independent Electric Co. 874 btos 
materiales. 
G E Knlght 31 btoe pintura. 
Co. Impresora Cuba 63 cajas papel, 
Santos Alvarado Co. 6 cajas loza. 
Co. M Central 100 tambores soda. 
Columbus Radio Co. 7 cajas mate-
riales. 
Fox Film Co. 3 cajas calendario» 1 
Id películas, 
C dál Monte 24 cajas alimento, 
Strake y Co. 4 autos. 2 huacales 
accesorios. 
J. Ulloa 1 pieza aecs camión. 
J G C 3 cajas películas. 
Caribean Film Co. 1 Id Id 
C M 4 Id Id 
H P Co. 2 Id Id 
E P 12 cajas jabón. 
Armand Hno 4 cajas flores. 
Casa Trias 3 id Id 
Carballo y Martin 6 Id Id 
Co. Comercial 18 tambroes pintura. 
R Carranza 50 Id aceite. 
R Magrlña 10 cajas flores. 
Ha vana Electrl Ry 1 fardo correaje* 
E Baroda 8 atados tubos. 
M G M 15 cajas papel. 
J M Pérez 1 perro. 
M R López 57 fardos yute. 
Dr. Alfredo Zayas 14 cajas aecs 
eléctricos, 
H C 3 cajas aecs radio. 
R J 8 id alambré. 
P de la Llama 1 huacal Juguete». 
R. Quintas 500 cajas yimpladores. 
146 Id eoda. 
Luis del Vaule 3 btos efectos de us 
oFord Motor Co. 48 autos. ¿8 caja» 
No marca 260 barriles asfalto, 
P Fernández Co. 1 caja efectos al-
paca . • 
West India Oil 1 caja termómetros. 
F C Unidos 914 btos materiales. 
Metropolitan Auto y Co. 21 auto». 
2 btos accea, 
L B Ross 34' id Id. 14 autos. 
F W Woolworth 312 btos quincalla 
cristalería, dulce y galletas 
CENTRAI.ES 
Mercedlta Sugar 2 btos maquinarla 
España 9 Id id 
Mercedlta 2 Id Id 
Covadonga 2 Id Id 
Alava 1 Id id 
Perseverancia 1 Id id 
San Cristóbal 2 Id Id 
Gómez Mena 31 id id 
Amistad 13 Id id 
Vertientes 5 id id 
General Sugar 1 id id 
Cuban Trading Co. 55 id id 
V G Mendoza 2 id id 
BROOAS: 
A. Soto 7 bultos drogas. 
Inter Druga Store 13 Idem Idem. 
J. MurlUo 28 Idem Idem. 
Droguería Penichet 8 Idem Idem. 
J. U. Díaz 5 Idem Idem. 
Hospital Mercedes 1 Idem Idem. 
Dr. E. Sarrá 364 Idem Idem. 
Bhlume y Ramos 0 Idem Idem. 
E. Lecours 66 Idem ¿cido. 
CAXZAOP 
Armour y De Wltit 3 cajas calzado. 
M Alonso y Co. 2 Idem Idem, 
J Vázquez 4 Idem Idem. 
P. Gómez Cueto Co 16 bultos tala-bartería. 
J Balaguero 1 Ídem Ídem. 
N Rodríguez 1 Idem Idem. 
Martínez Suárez Co. 5 Idem acceso-sorlos para calzado. 
U tí M y Co 1 caja cuero. 
FERRE TXZZAr 
A Fernández Co 243 bulto» ferrete-ría. 
Larrarte y Villalobos 61 Idem Idem 
Gorostlza Barañano Co. 392 id. Id. 
C Joarasti Co. 78 Idem Ídem." 
Garin González 25 Idem Idem. 
López Hno 7 Idem Idem. 
García Cueto Hno 38 Idem Idem. 
Sánchez Hno. 3 Idem Idem. 
J Fernández Co 143 Idem Idem. 
Pons Cobo Co, 63 Idem Idem 
Alegría Lorido Co. 120 Idem Idem. 
J Suárez y Co. 2 Idem Idem.. 
Fuente Presa Co. 173 Idem Idem. 
. Aspuru y Co. 74 Idem idem. 
L. G Aguilera Co 253 idem ídem 
R Canosa 9 Idem idem 
F. G de los Ríos 4 idem Idem. 
Reclprocity Supply Co 11 idem láem 
Steel y Co 222 idem Idem. 
Marina y Co. 1 idem Idem, 
Larrarte y Villalobos 4 idem Idem, 
c asteléiro VIzoso Co 10 idem Idem. 
13 A Reynolds 39 Idem Idem. 
Cslvo F Vî ra 169 idem Idem. 
A Rodríguez 30 Idem idem. 
Abelenda y Lels 50 id̂ ra Idem. 
Purdy Hcnderson 15 Idem t1*m.' 
Giespo García 38 idom Idam. 
I orto y Lloreda 16 Idem ídem. 
T Martínez i : Idem Idem. 
P C 6 idem idem. 
P P 5 idem idem. 
\ trias Numeraciones 162 Idem liem 
Aguilera Margañon Co. 1 ídem ;na-
miuaria ' 
TEJIDOS: 
i;:» cv. I í-néndez Co 2 bullo tejidoci 
A P niutndez 1 Idem Id m 
Fr<,udon Rodríguez 2 1 em Idem. 
Chkat-.f >lgazl 4 Idea . i» 1.. 
l%H'is; • Gutiérrez Co. : Idem Mem. 
C Gai'ndez Riñera Co, 1 ídem Idem 
C Na-'edo 1 Idem idem. 
D P Prieto 1 Idem idem. 
Escalante Castillo Co. 7 Idem Idem. 
Echevaría Co, 1 Idem Idem, 
Essrig H Essrig 5 idthi Idem 
Felalfel y Ablslalman 2 Idem Idem 
Fernández Martínez 2 Idem idem. 
F Llzama 7 idem Idem 
Fernández Co 2 Idem Idem 
García Vivancos Co. 6 Idem Idwn. 
García SIsto Co S Idem idem 
García Hno 1 idem Idem. 
García Tuñón Co 1 Idem Idem. 
G T. Korbet 2 Idem Idem 
Fernández Blanco 1 idem Idem 
Izaguirre Alonso Co 3 Idem idem. 
J García Co 3 Idem idem. 
.T Rodríguez Co. 1 idem idem. 
J C Pin 2 idem idem. 
J González Hno. 1 idem Idem, 
López García Co 8 Idem Idem 
Lópfz Bravo Co. 3 Idem Idem. 
L López 1 idem idem. 
Mon̂ ndez Granda Co. 4 Idem Idem 
M López y Co 1 idem Idem. 
M Alvarez y Co. 4 Idem Idem 
MenPndez Rodríguez Co. 2 Id. 
M F Moya 1 idem Idem 
M F Pella Co. 2 idem Idem. 
Men¿ndez Hno 1 Idem Idem. 
Nacicnal de Camisas 3 Idem Idem. 
Vrito Hno Co 12 idem idem. 
Pevláa Menéndez 1 idem Idem. 
Prendes López Co 2 idem Idem. 
Plnks y Loredo 1 idem idem. 
R la Villa 1 idem idem. 
S. Gómez Co. 19 idem Idem. 
Sclí* Entrialgo Co 53 "Idem Idem. 
Suárez González Co 4 Idem Idem 
Salun Hno 1 idem Idem. 
Sánchez Valí y Co. 4 idem Idem 
Sánchez Hno 6 idem idem. 
S Fernández 2 Idem Idem 
United Importación 1 idem Idem 
V Rodríguez Co 3 Idem Idem. 
Valle' Llano Co 2 Idem idem . 
V Campa Co. 10 Idem idem, 
Tau Cheong 10 idem Idem. 
Varias Marcas 45 idem idem. 
| EOJba2J) .Sysb̂ etaolnshniJucmfyppp 
Vapor Antolín del Collado, se espe-
ra hoy procedente da Vuelta Abajo. 
Baracoa, cargando para Puerto Ta. 
rafa. Presten y Guantánamo (Caima-
nera). Saldrá el sábado. 
Cayo Cristo, llcgC ayer a las docv; 
del día a Puerto Tarafa, viaje de ide. 
Cayo iMambí, en. Guayabal, viaje de 
retorno. 
Cienfuegos, .cargando para la costa 
s-ur. Saldrá, el viernes. 
. Calbarlén, cargando para Caibarlén, 
Punta. Alegre y Punía Can Juan. Sal-
drá el sábadf'. 
Eusíblo CoteriPo, llegará ̂ esta tar-
de a Santiaso do Cuba. 
Gibara, en reparación. 
Guantánamo. cargando para Guan-
tánamo (Boquerón), Santiago de Cu-
ba, Santo Domingo y Puerto Rico. 
Saldrá el sábado. 
Habana, en Pijerto Tíico. Se espeta 
el día 14. . . . 
Joaquín Godoy. Salló anoche a las 
doce de Cienfueĝ s para Casilda, via-
je de ida, 
Julián Alonso, en Santiago, de Cuba. 
La Fe llegará boy a Cárdenas, Se 
espera mañana. 
Las Villas, en Santiago de Cuba. 
Manzanillo, en Puerto Tarafa, via-
je de Ida, 
Puerto Tarafa, sin operaciones. 
Rápido, sin operaciones. 
Rápido, sin operaciones, 
Santiago de Cuba, en Santiago de 
Cuba. 
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar aye r elmercado de New 




Enero U926) 19.83 
Marzo (1926) 19.81 
Mayo (1926) 19.45 
Julio (1926) 19.10 
Octubre (1926) 18.562 
COTIZACION D E CHEQUES 
Comp. Vend. 
id 
Banco Nacional 11 17 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con la. y 
2a. 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco de Penabad .. .. Nominal 
Nota. — Esto» tipo» de Boma son 
para lotes de cinco rail pesos cada 
uno. 
La competencia industrial y comer-
cial vleno transformando las activi-
dades o el mundo entero. 
Lo mismo afecta al industrial y co-
merciante en pequeña escala que a las 
mismas naciones como entidades soli-
darlas . 
Y todo el mundo admite como un 
hecho real que hasta las misma» gue-
rras tienen ese origen,. 
El único medio eficaz de contrarres-
tar esa competencia está en la prepa-
ración para la lucha diarla y en ti 
estudio y aplicación sistemáticos do 
los elementos que han de dár el triun-
fo. 
La falta de preparación en los estu-
dios comerciales e Industriales con-
flucirá al fracaso, como la buena di-
rección en sentido contrario llevará a 
un éxito franco. 
Por eso recomendamos hoy la ad-
quisición de las obra*3 que siguen, aca-
badas de llegar del extranjero y que 
son la última palabra en las materias 
de que tratan: 
Cálculo Comercial por Emigdio Ro-
dríguez Pita. Estudio Matemático Ele-
mental adaptado a la técnica moderna 
propio para el primer grado de la ca-
rrera mercantil y para satisfacer la 
necesidades del trabajo bancarlo. Dos 
volúmenes en 1 tomo $6.50. 
I Organización y Administración de 
I Empreeas InduatriaUs por Eduardo 
il). .Iones, Profesor de Comercio « In-
dustria en la Universidad de Michi-
gan. Traducida del inglés por Violor 
iLletget Alenyá, Ingeniero Civil y con 
, un prólogo de Femado Boter. Un to-
1 mo en tela $4.00. 
Diccionario Gráfico da Arte» y Ofi-
I cios por José Lapoullde. Colección por 
1 orden alfabético de "elementos de arte, 
naturales y estilizados: fauna, flora, 
indumentaria, heráldica, mitologf,-/, 
historia religión, astronomía. arme-
ría, navegación, numismática, tipogra-
'fía, pintura, escultura, arquitectura, 
1 música, grabado, caligrafía, orfebre-
j ría, cerámica, tapicería, ebanistrriH. 
1 cerrajería, talla, cristalería, esceno-
I grafía, bordado y demás artes decora-
Civois, Primer tomo de la A a Bona. 
¡Segundo tomo de Bona a Emb. Hasta 
ahora son dos los publicados. Cada to-
mo encuadernado en tela, con máp de 
hSO páginas e infinito flúmero «Je gra-
¡bados 54-00. 
' Aritmética Mercantil por el doctor 
I. P, Antiguo profesor de Matemática 
y'de Comercio, graduado de la Facul-
tad de Letras y Ciencias de la Univer-
sidad de la Habana. Un hermoso volu-
men de 326 páginas, en tela J2.50. 
A c i d o s - Sodas 
MANIFIESTO 1379.—Goleta cubana 
.JOSE LUIS; capitán Wood; procedente 
de Cabotaje a travesía; consignado a 
la Inter Shipping Co. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1280.—Vapor ameri-procedente de Bayton; consignado a cano PRINCENTON: capitán Larsen; la West India Olí Refinlng Co, 
West India Oil Refinlng Co 2,253203 galones de petróleo. 
MANIFIESTO 1281—Vapor ameri-cano ESPARTA; capitán O'Nelll; pro-cedente de Klngton y escalas; consig-nado a United Frlut Company. 
DE GUAYAQUIL 
J A Bañero 11 cajaa sombrero». 
MANIFIESTO 1282.—Vapor ameri-
cano TURRIALBA; capitán Baxter; 
procedente de Colón y escalas consig-
nado a United Fruit Co. 
Con 53,000 racimos plátanos. 
F o r m o / 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s - L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a - G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
" L A M O D E R N A P O E S I A ' ' 
B 
MATERIAS PRIMAS PARA INDUSTRIAS 
R I C L A 2 Y 4 
H A B A N A 
• 
PZ T TCARGAI. X< 7 PI. ACIDO 
Teléfono A-7714 Apartado. 605. I abana. 
Promedio de la Cotización Comisión Temporal de Liqui-
Oficial del Precio del Azúcar i dación Bancaría 
EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de adúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de log apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
siguientes: 
Aduana d eNuevItas: 20,000 sacos. 
Destino: New York. 
Cotización Oficial del 
Precio del Azúcar 
REPORTADAS POR LOS COLEGIOS 
DE CORREDORES 
Matanzas .. .. . . .. 2.040410 
DEDUCIDAS POR EL PROCEDI-
MIENTO SEÑALADO EN EL APAR-






1GBS PZ WOTtBMBKj: 
la.'quincena 
Habana - 1.303T03 
Matanzas 1.962749 
Cárdenas .. 1.906895 
Sagua 1.9347S0 
Clenfuegos .. .. .. 1.925457 
• 2a. quincena 
Habana ,. 1,992150 
Matanzas 2.049843 





Habana .. . . . . . . .. 1.948552 
Matanzas 2.006848 
Cárdenas ..' 1.951585 
Sagua 1 .979240 
Manzanillo 1.944893 
Clenfuegos . . . . . . .. 1.969983 
MARCAS CONCEDIDAS 
La Secretaría de Agricultura ha 
concedido las marcas para señalar 
gando que solicitron registrar los 
señores siguientes: José Inés Con-
suegra, Ignacio Fuentes, Dolores 
Castellón, Taurino Gallóse y Gon-
zález, Juan Gamboa Suárez, Inés 
Rodríguez, Vicente Batista Doime 
Adiós, Ramón Ricardo Dieguez, 
Bonifacio Cruz, Guadalupe Gonzá-
lez, Rafael de León, Felipe Ro. 
dTíguez, Eligió Cabezas, José Ma. 
ría Echavarría, Francisco Hernán, 
dez Baílate, Joaquín Martínez y 
Alonso y Gervasio Castellón. 
TITCXOS EXPEDIDOS 
Se han expedido títulos de pro-
piedad de las marcas que solicita-
ron los señores Enrique Landélino 
Carbonell, Marcelino Ruiz, José 
Peláez Avila,- y Eugenio Paisant. 
l a KscnrmRA d e l c e n t r a l 
LIMONES 
Bajo la presidencia del doctor 
Enrique Hernández Cartaya, Se-
cretario de Hacienda, celebró se. 
sión la Comisión Temporal de Li. 
quldación Ranearla, tratándose eó. 
lo dos asuntos en dicha sesión: uno 
referente o los. asuntos legales del 
Banco Español, sobre, cuyo extre-
mo informó ampliamente el doc-
tor Tomeu, prometiendo a la Co-
misión' presentar dentro de brere 
plazo un memorándum explicativo 
del estado actual de pleitos que 
sigue el Banco Español, con objeto 
de que la Comisión pueda, en vig. 
ta de ese memorándum, adoptar 
las medidas oportunas para la rá. 
pida terminación de las labores del 
Departamento Legal, en cuanto sea 
posible, con los intereses del Ban. 
co Español; . accediendo el doctor 
Tomeu a continuar al frente do di-
cho Departamento por el tiempo 
que sea necesario para la realiza-
ción de este propósito. 
El otro asunto fué el estudio de 
la minuta . del proyectado conve-
nio con el señor Enrique Samuel 
sobre el arrendamiento del Cen. 
tral "Limones" a los efectos de la 
tafra 1925.1936, aprobándose la 
minuta redactada por el doctor 
Bandini, de acuerdo con lo ante, 
rlormente resuelto por la Comi-
sión. Dentro d© los diez días si-
guientes a la firma de esta escri-
tura tendrá el arrendatario que co. 
menzar las labores preliminares 
d epreparación de la zafra. 
Asociación de Detallistas 
Hoy celebrará serión la Asocia-
ción de Detallistas de la Habana, 
en los altos de la casa Baratillo nú-
mero 1 para tratar de la adquisi-
ción de un edificio para la asocia-
ción. 
C o m p a ñ í a d a S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
La preferida por patronos y obreros. 
La primera en esta República en acel* 
dentes durante el trabajo. 
"Esta Compañía tiene reservas t é c n i c a s 
para pensiones a obreros por m á s de 
$800,000.00." 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
Teléfonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 
APARTADO 2526 :i HABANA 
fe = J 
N . G e l a t s & C o . " " • » " • ! 
V e n d e m c s Cheques de V i a j e r o s 
P a g a d e r o s en Todas P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s Condic iones 
" S E C C I O N Ü E C A J A D E A H O R R O S " 
fcdbtai Depdsitos a Esti Secdi\ hgando Interés M 3 por 100 Anuí 
Todm cffot optradúnti pn t in ehatmra también pw 
C10S05 
l 
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B O L S A D E L A H A B A N A 
Rigió ayer el mercado 
lores poco activo pero 
írimeza. 
local de va-
con tono de 
do Firmes estuvieron las acciones Ferorcarrlles Unidos de la Haba-
notándose mejor disposición por 
de los compradores. 
los na, 
parU' 
Las acciones de la Compañía Ha-, 
vana Klectrlc, firmes. Espérase gran 
movimiento en este papel tan pronto 
ŝtén en circulación las nuevas accio-
nes. 
Las preferidas de la Empresa Na-
viera de Cuba van mejorando, debido 
al último dividendo que próximamente 
se pagará. 
Las comunes de la misma Empresa 
rigen algo Irregular. 
Las acciones de la Internacional de 
Teléfonos rigen sostenidas, al guaJ 
que las de la Cuban Telephohe. 
Nacional de Hielo, cap. 
$300,000 Nominal 
Nueva Fábrica de Hielo 
bonos Jü.OOO.OOO .. ..103 110 
Nueva Fábrica de Hielo, 
obligaciones $3.000.000 10214 105 
Norueste, capital Curren-
cy 3.000.000.. .. .. Nominal 
Papelera serle A. capital 
5500,000 101% 104 
Pape era serie B. capital 
$800,000 80 100 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Teléfono, capital libras 
esterlinas 2.000,000 . . 90 96 
Telélono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.600,000. . . Nominal 
Unidos, capital libras es-






Las acciones Unicas de la Cervece-
ra están de alza, operándose en la co-
tización oficial a KiO de valor. 
Firmes las acciones de Jarcia de 
jlatanzaS, Pesca y Nueva Fábrica de 
Hielo. 
El mercado de bonos rige con bué-
na tendenfcia,' excepto los bonos de la 
Ulcorera Cubana y Manufacturera Na-
cional, que no acusan cambios de im-
portancia. 
Firme e inactivo cerró el mercado. 
COTIZACION DEL BOLSIN 
BONOS ,- Comp. Vend. Emp. R. Cuba Speyer... IOI14 102% Emp. R- Cuba D. Int... 95% 97% tímp. R. Cuba 4 112 por 
100 92 100 
Emp- B. Cuba Morgan 1914 95 — 
Emp. B- Cuba Puertos.. 97% — Emp. B. Cuba Morgan 
1923 104% 105% 
Havana Electric By Co. 96 99 Havana Electric Hipoteca general .. .. .. .. . . 94 94% 
Cuban Telephone Co;.. . 90 96 
Licorera Cubana .. i. . . 55 60 
ACCIONES 
F. C. Unidos.. .. .. .. 
Havana Electric prefs:.. 
Havana Electric comunes 
Teléfono preferidas . . . 
Teléfono comunes 
Inter. Telephone Co... . 
Naviera preferidas .. . . 
Naviera comunes .. , . . . 
Manufacturera prefs. . . 
Manufacturera comunes . 
Licorera comunes 
Jarcia , preferidas 
Jarcia comunea 
















NES tíomp. Vera 
Rep. Cuba ; Spever 1904, cap. Cy .35,000.000 . . Rep. Cuba Deuda Inte-rin- 1905, cap. Curren-cy 11.169,800.. .. .. 
Rep. Cuba 1909 4 1|2 por 100, cap4tal Currency 16.500,000 
Rep Cuba 1914, Morgan cap. Cy 10.000.000 . ... Rep Cuba 1917 Puertos, cap. Cy 7.000.000.... 
Rep. Cuba 1923, 5 1|2 cap. Cy.50,01)0.0,00 ,,. .. ,, 
Ayuntamiento Habana la. hlrctecf., cap. Currency 6)l«3,0O0.. > . . . . . ., 
Ayuntamiento Habana 2a. hiprtfch cap. Currency 
ar, 655,000.. i i . í Vi 










80 . — 
103% 104% 
Nominal 










Accidentes, cap. $250,000 Nominal I Agrícola, capital 250,000 I p»sr.3., Nominal 
I Banco Territorial, cap. I $5.600.000 . . . . . . . . 47 — 
: Banco Territorial, bent., 
cap. $5.000.000. . . . . 1 — 
Caizaat.. pvéti. cap. Cy 
I 400,000 16% — 
Cei\tiera prefs. capital 500,000 pesos. 160 165 
Ciego de Avila, capital 
, Cy 1.200,000 Nominal Cienfuegos. capital pesos 1.000.000 Nominal Constancia Copper, cap. 
1.000.000 Nominal Constructora, prefs., Cy 
2.000.000 Nominal Constructora, comunes , 
cap. $3.000.000 . . . Nominal Cuba Cañe, prefs., cap. Cy 50.000.000 . . . . . . — —. 
Cuba Cañe, comunes, cap. 
Cy 50.000.000 Nominal 
Cuba B. B. capital Cy 
10.000.000 Nominal Cuban Central, prefa., 
cap. Cy 900,000 Nominal Cuban Central comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs,, cap. 
$781.100 Nominal 
Cuban Tire comunes cap. 2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 300,000 .. Nominal 
Gibara, capital Currency 
400.000 Nominal 
Havana Electric, prefs., cap. Cy 21.000,000. . . 114 114% Havana Electnt comunes 
cap. Cy 15.000.000 . . 210 240 Inauistrial Cuba, capital 
$250.000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 500.000 100% 103 
Jarou comunes capital $3.500.000 43% 45 
Licuréra comunes capital $8.000.000 2% 4 
Lonja preferidas capital Cy 20C.000 100 — 
Lonja comunes capital Cy 
200.000 200 — Manuíacturera. preferidas cap. $5.000.000 8% 10 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Maaüfcro. cap. $1.000,000 Nominal Naviera, preferidas capi-tal Cy 2.000.000 . . . . 77 82 
Naviera, comunes, capital Cy 4.000.000 .. .. .. 18 20% 
Nueva Fabrica de Hielo, cap. 3.000.000 350 — 
Perfumarla prefs. capital 
1.400,000 64 — 
Perfumería, comunes, ca-pital 1.850.000 14 20 
Pesca preferidas, capital 
1.000 C01.' 100 — 
Pesca, comunes, capital 
1.500,000 28 40 Préstamos, capital pesos 
500,000,. , Nominal 
Santiago, capital Curern-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Splri'us, cap. Cy 
39,800,. .. .. .. ., .. Nominal 
Telt fono, prefs.. capital 
$2.000.000 106 103 
Te.éíono comunes, capital 
5 . 000.000 .. .. ,. ,, ,. 122 200 ThI International capital Cy 25.000.000 ., ., 112% 116 Truts. cap. *o 000.000 ., Nominal , Unidos, capital libras es-\ terlinas 6.859,970 . . , . 106% 113 1 L'n 11 Oil. capital pesos 
1.000.000.. .. Nommal Unión Nacional, prefs., cap. $750,000 78 — Unión Nacional, benef,, cap. $750,000 Nominal 
Urbanizadóra, prefs., ca- . pital $1.500.000 Nominal ' Urbanizadóra , comunes, cap. $3,000.000 — — 
Metropolitan Auto,. . . 110 Sin 
Z A F R A D E C Ü 3 A 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
Arribos. Exportación, Consnmo y Existencia en todos los puertos de !a 
Isla, en la semana que termina en Noviembre 28 de 1925 y totales 
hasta esa fecha. 
SEIS PUERTOS 
(Toneladas 2.240 Übras) 
C. moliendo Arribos. Fxport. Consumo Exlst. 




Sagua. . , 
Calbarlén . 













Total hasta la fecha. 
5.254 1C,3CS 643. 147.095 
2.281.'.ce 2.043.925 7;í.71C 
2.2S6.720 2 .•>6-).253 74,362 147,095 
OTROS PUERTOS 
O. moliendo Arribos.: Rxport. ConHumo B«i»t. 
Nuevltas 
Puerti Tarafa . . . . . . . — 
Manatí •— 
Puerto Padre — 
'jibara. . . . . . . . . . . . . — 
Bañes. — 
Alitilia — 
Tánamo, . , . , — 
Cnantánamo "— 
Santiago de Cub» . . . . . . . — 
Manzanilla. . -. — 

































C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
El franco francés se cotizó 
ayer al cierre del mercado, 
a razón de 
24 FRANCOS 
59 CENTIMOS 
por cada dollar. 
L A S T A R I F A S D E C O K R O D E L 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, diciembre 2. (Por 
The Associated Press>.—El mercado 
del crudo volvió al precio de 2,3|8 
centavos costo y flete hoy sobre una 
venta de 21.000 sacos de Cuba, pron-
to embarque, a una refinería de New 
York. Durante dos o tres días gran 
número de corredores locales han es-
tado esperando un alza a 2,1|2 cen 
tavos debido a las condiciones del 
mercado, Al cierre de la sesión de 
hoy había compradores a 2,3|8 cen-
tavos para los azúcares todas las po 
slclones y los vendedores pedían de 
2,3{8 a 2.7-16 para los azúcares en 
diciembre. El precio local es de 4.15 
derechos pagados. 
Los arribos de crudos a los puertos 
dtl Atlántico durante la semana pa 
sada no variaron de los de las sema-
nas precedentes. 
rUTUROS EN AZUCAR. CRUDO 
El mercado de futuros en azúcar 
estuvo pesado hoy y la creencia de 
que el alza registrada en el mercado 
del crudo no estaba justificada, con 
las condiciones de la plaza y . que, 
por tanto no podría mantenerse, fué 
causa de mucha liquidación. Los pre-
cios Iniciales fueron desde sin cam-
bio a 4 puntos más bajos y los de cie-
rre de 5 a 9 puntos neto más bajos 
con ventas de 32,000 toneladas. Uno 
de los operadores locales fué un ac-
tivo comprador de entregas en marzo 
en pequeña escala. 
En la Asociación de Comerciales 
de la Habana se reunió aer la co-
misión designada para Informar 
respecto de la actitud que debeu 
asumir las clases comerciales e in-
dustriales ante el aumento de las 
tarifas de cobro del Puerto de la 
Habana, 
Concurrieron a este acto los seño-
res Carlos Alzugaray, Valeriano 
Fernández Viña, Eusebio Canosa, 
Cecilio Artime, Walter Nanson, Jo-
sé Fernández, Gerardo del Pomar, 
Ramón Infiesta y Roberto de Guar-
diola, secretario. Después de seña-
lar la proporción en que han sido 
elevadas las tarifas y de discutir 
(as condiciones impuestas por cier-
tos muelles, se adoptó el acuerdo 
de reunirse nuevamente el viernes 
próximo, a las nueve de la mañana. 
Invitando a una representación de 
la Asociación del ComeiCio e In-
dustria de la Bahía para que con-
curra a esta junta. 
La Asociación de Comerciantes 
de la Habana se propone interve-
nir en este asunto de una manera 
firme, aunque amistosa, tratando 
de concillar los intereses de na-
vieros y comerciantes, siempre que 
esto sea posible; pero sin perjuicio 
de acudir a las autoridades cuan-
do estas gestiones amistosas fraca-
sen. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O I Í D E 
E A P E S E T A 
_ 1 
PAGINA QUINCE 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
-azón de 
7 P E S E T A S 
06 CENTIMOS 
por cada dollar. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
(Por The Associated Presa) 
COTIZACION MONETARIA 
NUEVA YORK, diciembre 
Par INGLATERRA: Libra estéril la Stî s por soberano. 1 Vista , / 4.84,3116 ¡Cable 4,84.1 [16 
|Se3enta días > ... . . 4,80 oí» 
I ESPAÑA: Par 19,3 centavos por pe-
seta. 
Demanda .• H-IS 
Diciembre , 240 240 235 235 
Enero . . . 241 241 235 236 
Febrero 
Marzo . . . 250 251 244 244 
Abril 
Mayo . . . 264 264 257 257 
Junio 
Julio . . . . 272 272 265 266 
Agosto 
Septiembre . 281 281 275 275 
Octubre . 










La baja en los crudos tuvo tenden-
cia a contener la demanda para el 
refinado, no obstante lo cual las re-
finerías recibieron algunas órdenes 
para embarque inmediato a 5.40 cen-
tavos. La lista de precios continuó 
sin cambio desde 5,00 a 5.50 centa-
vos, pero se consideraba nominal el 
primero dé estos precios, no siendo 
posible colocar órdenes al segundo. 
FRANCIA: tranco. Vista .. . Demanda , 
Par 13.3 centavos por 
.." 3.81 Va 
3.8U SUIZA: Par 19.3 centavos por franco. 
Demanda 19,27 M 
BELGICA: Par 
franco. 
Demanda .. .. 
19,3 centavos por 
4,53 
ITALIA: Par 19.3 centavos por lira. 
Demanda 4.02 Cable 4,02% 






Par 40.2 centavos por 
. .. 40,16 
NOTAS D E W A L E S T R E E T 
NUEVA YORK, diciembre 2. (Por 
The Associated Press).—Los rumores 
de fusión se referían hoy a la Chand-
ler Motor Co. y la Federal Automo-
bile Co., circulando noticias referen-
tes a que una nueva compañía ad-
quirirla las acciones de ambas y emi-
tiría acciones prefer'das para la Chan-
dler con el fin de convertir en privi-
legiadas las comunes. 
GRECIA: Par 19,3 centavos por drac-
ma. 
Demanda 1,33% 
NORUEGA: Par 26,8 centavo» por 
corona. 
Demanda .̂̂  20.29 
DINAMARCA: Par 2G.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.88 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20,3 cen-
tavus pur curuna. Demanda 2,96 
yUGOESLAVIA: Par 1»,3 centavos 
por -diñar. Demanda 1-77 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por leí. 
Demanda. • 
POLONIA: Par 19,3 centavos por 
zloty. 
i Demanda .. IQ.-W 
ALEMANIA; Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda •> 23.80 
AUSTRIA: Par 14.07 centavo» Dor chelín. 
Demanda 0.14% 
CHINA: Par |1.0278 por tael. Demanda .. •.. .. 77% 
JAPON: Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda .. .. ¿ • 43 % 
ARGENTOSA: Par 42.44 centavos por peso. 
Demanda 41.50 
BRASIL: Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda 14.06 
MO.NTREAL: Par 100 centavos por 
do;iar. 
Demanda 100,1|32 
''"rinldad , • , . . 
23.699 50 522 156 152.074 
Anterior. 2.674.627 2.496.014 5.560 
Total hasta la lecha. 2.694.5 26 2.5 l.).536 5.716 152,074 
TODA LA ISLA 
C. moliendo Arribos. Rxport. Oonsuiro Exiat. 
La balanza comercial de Francia en 
los 10 primeros meses de 1925 pre-
senta un aumento de 1.279.084,000 
francos sobre la del mismo período de 
1924 según informes de la Banker 
Trust Company de New York. Las 
exportaciones excedieron a las Impor-
taciones c'n 2.631.037.000 francos. 
PLATA EN BARBAS 
Plata en berras 
Pesos mejicanos 69% 
CENTRALES MOLIENDO 
Han comenzado la molienda los 
siguientes centrales: 
"Rio Cauto", en Manzanillo, no. 
viembre 21, 
"Isabel",, en Guantánamc, no-
viembre 23, 
"Macareño", en Santa Cruz del 
Sur, noviembre 24. 
"Manatí", en Manatí, noviembre 
veinticuatro, 
"Ella", en Camagüey, noviem-
bre 26, 
"Céspedes", en Camagüey, no. 
viembre 26. 
"San Isidro", en Sagua, noviem-
bre 26. 
"Jatibonico", en Nuevitas. no-
viembre 28. 
"Preston", en Antilla, noviembre 
28 
"Solpdsd" de Guantánamo, no-
viembre 28. 
"Pû nta Alegre", en Calbarlén, 
noviembre 29. 
"La Vega", Santa Clara, noviem. 
bre 30, ^ 
"Estrella" en Nuevitas, diciem-
"Florida" en Puerto Tarafa, di-
ciembre 1. „ 
"Ermita". Guantánamo, en Di-
ciembre 1. • 
"I?abel", en Manzanillo, en di. 
clembre 1. 
BOIiSA SE MADRID 
MADRID, diciembre 2. cas cotizaciones del día fueron laa siguientes: Libra esterlina: 27,15 pesetaŝ  Franco: 34,18 pesetas. 
BOLSA BE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre. 2, 
El dollar se cotizó a 7.05 pesetas 
BOLSA DE .CARIS 
PARIS, diciembre 2. Los» precios estuvieron hoy irregu-lares. Renta del 3 por 100: 4Í.40-frs. Cambios sobre Londres: 126.75 frs. Empréstito del 5 por 100: 50.75 frs El dollar se cotizó a 25.94 frav 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 2. 
Consolidados por dinero: 55 318. 
United Havana Rai.way: 101. 
Empréstito británico del 5 por 100: 
100 »l. 
Empréstito británico del 4 1¡2 por 
100: 95. 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, diciembre 2, 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99,22; cierre 99.24. 
Primero 4 por 100 sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.26; 
bajo 101.25; cierre 101,26. 
Segundo 4 1|4 por 100: Alto 100.25; 
bajo 100.22; cierr el00.24. 
Tercero 4 1|4 por 100: Alto 101.5; 
bajo 101,4; cierre 101.5, 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.2; 
bajo 102; cierre 102.1. 
U, S. Treasury 4 por 100, — Alto 
103; bajo 102.28; cierre 103, 
ü. &, Treasury 4 114 por 100: Alto 
106.18; bajo 106.14; cierre 106,14. 
Internaclona: Tel and Tel. Co,: 
—Alto 112 7|8; bajo 111 318; cierre 
m 3|4. 
•ALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, diciembre 2. Hoy se registraron Las siguientes cotizaciones a la hora del cierre para los valores cubanos: 
Deuda Kxlftnoi o M'i por 100 19b3 —Alto 102 1|2; bajo 102; cierre 102 1|4 
Léufla Kxier "T 6 por ii>0 19Ü4,— Alto 98; bajo 98; cierre 98 3|4. 
Ueuda exterior 5 po. lOU, 1949,— Cierre96, 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. Alto 90; bajo oa; cierre 90, 
Cuba Ramuii.j > p̂ r .Ou cíe 1952 — Alto 88 314;-bajo 88 3|4; cierre 88 314. 
Havana b « on? j por iüO op i»oü Alto94 m; bajo 94 314; cierre 94 314. 
BONOS EXTRANJEROS 
NUEVA YORK, diciembre 2. ' Ciudad de Uurueos. 6 por 100 de 1949.—Alto 84 314; bajo 84 318; cierre 84 3f8. 
Ciudad de Lyon. 6 por 100 de 1919 Alto 84 112; bajo 84 112; cierre 84 Ciudad de Marsella, «i por 100 de 1949,—Alto 84 314; bajo 84 114; cierre 84 3|4. 
Kmpréstito alemán del 7 por 1?0 de 
1949.—Alto 101 314; bajo 101 618; cie-rre 101 3|4. 
Kmpréstito francés del 7 por 100 de 1949.—Alto 89 718; bajo 89 cierre 89 7|8. 
Empréstito holandés del 6 por 100 de 1954.—AUo 103. 7¡8;, bajo 103 5|8; cierre 103 7|8.' 
Empréstito argentino ófi 0 por 100 de 1957,—Alto 96 112; bajo 96 1|8; cie-rre 96 118, 
Empréstito de la República de Chile del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 114; bajo 101 1|4; cierre 101 1|4, 
Empréstito de Checoeslovaquia del 8 por 100 de 1951.—Alto 101 1|4; bajo 100 718; cierre 101. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, diciembre 2. American Sugar,—Ventas 9,700,— Alto 75 114; bajo 73; cierre 74 1|2, • Cuban American Sugar. — Ventas 1,500.—Alto 25 718; bajo 25 1|8; cie-rre 25 318, 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 4,100,— Alto 10; bajo 9 5|8; cierre 10, 
Cuba Cañe Sugar prefa, — Ventas 1,800.— Alto 45 314; bajo 45; cierre 45 314, 
Punta Alegre Sugar.—Ventas 1,500 Alto 39 718; bajo 39 118; cierre 39 314. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, diciembre 2, (Por 
The Associated Press),—Las cotza-
clones de las acciones continuaron ga-
nando terreno en la moderadamente 
activa sesión de hoy. Debido a los 
acontecimientos favorables a la in-
dustria que se anunciaron, las opera-
ciones alcanzaron gran amplitud. Los 
valores populares industriales son los 
que estuv eron a la fabeza del alza, 
sosteniéndose bien la fuerza de las ac-
ciones ferroviarias. 
El avance en los precios del trigo 
junto con la firmeza de los precios 
de otros artículos de primera necesi-
dad, dieron fundamento al alza de los 
valores. Estos factores contrarresta-
ron el malestar que viene causando 
la firmeza de los tipos del interés del 
dmerb y el anuncio da que el Bando 
de Inglaterra y el Banco Federal de 
New York podían avanzar mañana sus 
redescuentos. 
La tendencia al alza de los precios 
del petróleo unido a la baja en id pro-
ducción diarla del petróleo crudo vol-
vió a llamar la atención especulativa, 
hacia las acciones petroleras. Mar-
land desarrolló gran fuerza, alcanzan-
do una cotización máxima para el 
afio, mientras Standard OH, de New 
Jersey, Pac fie. Pan American, Phi-
llips. Atlantic Reflnlng e Indiana Re-
flnlng tomaban parte en el alza. 
WHlys Overland preferidas avanzó 
a 120,7|8 respondiendo a la liquida-
ción de 29,3|4 por ciento de dividen-
dos acumulados sobre esta emisión; 
Chandler ganó 3,318 al publicarse la 
noticia de la proyectada fusión de esta 
compañía con la Overland Automobilo 
Comprny. 
Los movimientos de las cotizacio-
nes en el grupo ferroviar o carecieron 
de uniformidad, concentrándose la ma-
yor parte del interés de compra en. 
los ferrocarriles del sur y del sur-
oeste. 
Entre los aislados renglones débi-
les se hallaban United States Indus-
trial Alcohol que perdió 5.112 pun-
tos. La presión de ventas se basó en 
las noticias anunciando una baja en 
los negoc os' debido a la creciente com-
petencia oe los sustitutos del alcohol 
y a la expansión de la producción del 
alcohol industrial del país. 
Los préstamos sin plazo fijo per-
manecieron al 5 por ciento todo el 
día y los préstamos a plazo fijo con-
tlnuarn sin cambio de 4.7|8 a 5 por 
ciento. 
Amer Agrlculture Chen 
Anier. -rigricuiture preí 
American iieet Sugar 
Am relean Can 
Atlantic Coast Line 
Alus Chalmers . . 
Anaconda copper Mining,. . . .. 
American Car Founury 
American For Pow, 
Atlantic Gulf y West I 
American H. y L, pref 
American International.. . . . . 
American Locomotive 
Ajax Rubber 
American Smelting Reg 
American Sugar Ref. Co.. .. 
Atchison 
American Woolen,. ., .. .". 
Baldln Locomotive Works.. 




Central Leacher, , ., •.. . k. 
Central Leacher pref,, .. .'. 
Cerro de Pasco .. ,. 
Chandler Mot., ,. 
Chesapeake y Ohio Ry,. .. .'. 
Chic y N. W .. 
C, Rock I. y P.. .. . . . . 
--¿ .ion Wpe . 
Coca Cola,, ,. 
Consolidated Gae.. ., , , ., *' 
Coin Products , ' ] \ [ 
Continental Can 
Cruc.ble Steel m* 
Cuban American. Sugar New 
Cuban Cano Sugar com 
Suban tañe Sugctr preí , 
Davidson 
Delaware y Hudson.. .*. ,'. 
Dodge Motors com ." 
Dodge Motors pref.. .. . 
Du Pont 
Ene - ' " 
Endicott Johnson Corp.'.' .* *' 
Elec Light Pow.. .. . . .. .'* 
Famous Players.. ..• . 
Fisk Tire . . . . K c* 
General Asphald . . . . .. ~ 
General Motors .*. 
Guodrich 
Great Northern 
Gulf Statea Steel .' .'.' 
General Electric 
Hayes Wheel m, 
Hudson Motor Co 
Illinois General R. R...' ,* 
International Paper.. .. . . *' 
International Tel y Tel.. 1'. J, 
Independent Oil y Gas 
Jordán Motors.. .. ., ,, * 
Kansas CItl Southern".'. 
Cierre Kelly Springfleld Iré.. . . 
• Kenencott Copper., 
2«% Lehigh Valley 
82 Loulsiana Oil 
34 Va Loulsiana y NashvJlle... 
256 ^ Moon Motor.. 
. 2»oV4 Mongomey Ward,. .. .. .V 
89 Missouri Pacific Railway.. 
r 49 Missouri Pacific pref 
10D Marland Oil ,. . . 
40 Mack Trucks Inc.. . . •.. .. 
62** May Stores .. .. r..- . . . . . . 
635t N. Y. Central 2y H. Rlver.. 
, 42 N. Y. N. H y H.. .. 
12o1/3 Northern Paccific 
10Va National Lead.. .. .. .. .. 
.120^ Norfolk y Western Ry.. .. 
74Pacific Oil Co.. 
124Vi Pan Am, Petl. y Trn co.. 
47 Pan Am. Pet, class B 
128̂ 8 Pensylvanni 
9u4í Pierce Arrow com •. 
47',, Idem Idem pref., ,, .. .. 
31 Vk Fltts y W4 Virginia... .. .. 
, 146 Vi Pere Marquette.. .. ..- ... 
,. 19 - Packard Motors,, 
•tí Punta Alegr eSugar 
í 6̂ V6 puré Oil 
50 pt>sium Cereal Comp. Inc.. 
. 119 Phillips Petroleum -Có,. .. 
. ' 70^ Kuyal DutWi" N. Y .. . . . . 
46*i Radio. .. 
.. 97 . Read'ng ,. - . 
140̂ 4 Republic Iron y St^el,,-.. .. 
. 9¿\ Standard oil Califonla.. .. 
39 U St. Louis y SouthweStern,. 
82% Seaboad ar Líne com.. .. .. 
80 ; Sears Roebuck. . .. «. .. 
..25% Sinclair OH Corp,. .. .. .. 
Southern Pacific 
45% Southern Railway.. ,. ,, .. 
37% Studebaker Corp.. ., ,. .. 
144% Stdard. Oil of New Jersey.. 
41 SIms Petroleum. . .. - ;i .. 
-86% Stewart Warnír.. .. .. 
. 222 Slooe . Shef f ield,. , * .. .. 
37% Savage Arms 
71% Standard Gas y Elec. .. .. 
"29% Texas Co.. .. .. .. .; .. 
107 Texas y pao.. .. .V .. .. . 
21% Timken Roller Bear Co.. .. 
59 Tobacco prod.. .. .. ... .. 
114% Union paciflc. . . . . . . .. 
.6"> U. S. Industrial Alcohol., 
77%. U. S. Rubber 
90 füv s. Steel 
310% Underwood 
43% Vanadiun 
98% Wabásh com 
117% wábash pref ,; 
59- west-inghouse.. , 
•112% willys-Over. .. 
32 ídem Idem pref.'. . . .. 
46% whlte Motors.. . . , . .„ ., 

































































R E V I S T A D £ BONOS 
BOLSA D E NEW YORK 
^ 'muta. 28.953. 65;860 • 799 299,169 
r .:.! h.sta la fecba 4.9S5,0>6 4.605,71.9. 80.078 299,163 
COMPARACION CON LAS ZAFRAS DE 1923-1924. 1922-1923 
-'A'kmbro 22 1924, . 
C. moliendo Arribo». Export. Consunao Exlst. 
3.992,959 3,873,169 74,855 44,333 
lotal hasta: 
x"vii.-iii!jre 24 1&23, 3,-S21.709- 3.443.649 44.378 33.742 
NOTA: Consumo, se refiere al azúcar llegado a loí puertos y tomado para 
el consumo y es apioxlmado . De} azúcar consumido ett el Interior 
min hab-r entrado en los puertos y. que puede ascender a una, 
W.OOO toneladas por aher se dará cuenta al final de la zafra. 
Habana. Noviínibre 23 do 1)̂ 5. 
' H. A. H1ME1,Y. 
Cuba 76-78, Apartado 03. 
DICIEMBRE 2 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Bonos en la Bolsa d* 





Los checks canjeados 
en el Qearing Honse 
de New York, impor-
$1.229.000.000 
ssBsas EE 
NUEVA YORK, diciembre 2. (Por 
The Associated Press).—El manteni-
miento de la« firmeza en los tipos del 
dinero y la acostumbrada incertldum-
bre de mitad de semana acerca de la 
situación del redescuento, fueron fac-
tores que influyeron en la encalmada 
ss ftn de hoy y las cotizaciones fluc-
tuaron dentro de limites muy estre-
chos. 
Los bonos ferroviarios no llamaron 
la atención y el Interés especulativo 
se concentró en las obligaciones in-
dustriales. La mayor parte de los 
cambios en la lista ferroviaria repre-
sentaron revisiones en sentido de ba-
ja forzadas por las ventas. 
Los bonos petroleros sucedieron a 
los ferroviarios en el favor público. 
El alza de las acciones de petróleo 
provocó una respuesta por parte de 
las obligaciones convertibles, avanzan-
do de 1 a 2 puntos Skelly del 6.112, 
Pan American del 6 y Slnclali del 6. 
Los movimientos de las obligaciones 
extranjeras fueron contradictorios. La 
debilidad del cambio sobre Polonia 
produjo una baja de 2 puntos en los 
e x p o r t a c i o : í d e a z ú c a r 
ZAFRA 1924-1925. SEMANA NOVIEMBRE 28 1925 Y COMPARACION 
".ON 1923-24 Y 1922-23. 
1924-25 
Toneladas 2.240 Ibs. 
1923-24 1922-23 
Semana. 
Total Igual Igual 
a la fecha focha 1924 fecha 1923 
Puertos al Norte de Ha-
teras 32. 
Nuova Orloans ' Vj-
Galvestrn, Texas City y 
lio iston 
Savannah j 
Puntos Interiores, E. U. 
Canadá 7 
Reino Unido.. ., .. 19 
Francia 
España e Islas Canarias. 
Otros paísee de Europa. . 3 
Méjico, las Antillas y Sur 
América. . . . . . 














































65-860 4.605.799 3.873,769 3.443,649 
H. A. HXMEIiT. 
MERCADOS AZUCAREROS SESION SUSPENDIDA 
Revista de la semana q,ue termina No-
viembre 28 de 1925 
NEW YORK,—La semana que re-
visamos ha sido poco más o menos un 
trasunto de la anterior, y el mercado, 
aunque quieto, mantuvo su estabili-
dad a pesar de la renuencia de los 
refinadores a operar francamente, por 
lo que resultan las operac'ones de la 
semana muy limitadas, como lo de-
muestran los Informes que ponemos 
a continuación, a saber: 
Lunes, noviembre 23,—Quieto y sin 
cambio abrió el mercado permanecien-
do Inactivo, sin haberse reportado 
venta alguna. 
Martes, noviembre 24.—Como la 
víspera, abrió el mercado qu'eto, con 
bonos polacos del 8. Los bonos belgas vendedores a 2,3|8 c, c, y f. sin In-
ganaror. terreno sin embargo, al In 
formarse que las negoclac ones del em-
préstito estaba progresando. 
Maftana se hará una oferta pública 
de $21,000.000 en bonos para la pro-
vincia de Ontario, por conducto de 
teresar a los compradores. 
Durante el resto del día el merca-
do se mantuvo en completa calma, sin 
que se reportara operación 'alguna. 
Miércoles, noviembre 25.—Con to-
no sostenido abrió el mercado. Más 
L A M C J O B 
T E J A A L M A S 
G A J O C O S T O 
T E J A Y C H A P A D E 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O 
MARCA ^ 
" G L O B O 
FABRICANTES 
NEWPOR 
REPRESENTANTE EN CUBA 
J U S T O R O D R I G U E Z 
LONJA »4 TELEFONO A-OÍIJ 
HABANA. 
EMPRESA NAVIERA D E 
CUBA, S. A 
SECRETARIA 
Habiendo acordado el Consejo de 
un grupo americano presidido por The 1 tarde, se nnunció a venta de 2.000 to 
First National Bank of New York, neladas de azúcares de filipinas que 
Consistirá en bonos del 4,112 por cien- llegarán a fines de diciembre ft 4,l)8c, 
to, ^mortizables en serle desde 1926 entregado a Czarn kow RIond aCo. 
a 1955. que se venderán a un prec'o • Seguidamente se reportó la venta de 
que rendirá de 4.60 a 4.90 por, ciento. 117,000 sacos de Cuba para pronto em-
j barque a 2.3|8 centavos c. y f. a 
| la Warner Sugar Reflnlng Co, Du-
rante el resto del día se mantuvo el 
mercado Inactivo y cerró quieto, sin 
haberse reportado más operaciones. 
Jueves noviembre 26.—Con motivo 
de la observancia del "día de dar gra-
cias" no hubo mercado. 
Viernes, noviembre 27.—Quieto, pe-
Admlnlstración ae esta Empresa, en ; ^ sostenido abr ó el mercado. Duran-
sesfón celebrada el día 30 del pa-jte todo el dfa compradores y vende-
sado mes de noviembre, repartir;dores se mantuvieron a la expectatl-
el dividendo número treinta y d0Sjva y Cerró el mercado fIñaímente'Yos-
(32), de uno y tres cuarto por;tenido y sin haberse reportado opera-
ciento de su valor nominal a Ia3;ci6n alguna. 
acciones preferidas, correspondiente! sábado, noviembre 28,—Como la vfs-
al último trimestre no pagado, se i pera el mercado estuvo Indeciso ce-
hace saber a los señores Accionls-, rrando sin que se reportara venta al-
tas que podrán hacerlo efectivo a¡guna, 
partir del día 15 del corriente mes i El movimiento de azúcares crudos 
de diciembre, en las Oficinas de la'en los puertos del Atlántico, durante 
Administración de la Empresa, I la semana fué el e'guiente: 
San Pedro número 6 de 9 a 11 y Esta semana Arribos 47,868, tonela-
de 2 a 4, toaos los días hábiles, Idas: Semana pasada 51,825 toneladas. 
Habana, diciembre 1» de 1925. ! 'EaX* s«mana Derretidos 49,000 to-
LUIS OCTAVIO DIVL^O.!^81 Pasada 56-000 ^ 
Secretario, [ Esta Beiriana existencia 57,085; Se-
3d-2 C 10916 
A NUESTROS AGENTES 
Y CORRESPONSALES 
Como en año» anterlprcn. sa-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Irla 
nos telegrafíen el día que co-
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurisdicciones 
respectivas, y si posible fuetw 
graduación de guarapo, y esti-
mado*, respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
datos que son de gran inte-
rés. 
Ind. 
mana pasad;! 58 217 tonelndas, 
REFINADO.—La demanda para el 
La sesión qüé le correspondía ce-
lebrar en la tarde de ayer, a la Co-
misión Temporal Bancaria, fué sus-
pendida por encontrarse indispues-
to el licenciado Jesús María Baira-
¡qué que debía presidirla. 
'refinado continúa siendo limitada. Los 
precios se han mantenido sin alte-
rar, cotizándose de 620 el. a 5,30c|. 
menos 2 por ciento, 
HABANA,—Nuestro mercado local 
continúa firme pero práct̂ camenta no-
minal, no habiéndose reportado ven-
ta alguna, A excepción da Camagüey 
y Oriente, donde las lluvias han sido 
bastante abundantes, en las demás 
provincias resultaron escasas y dise-
minadas. La temperatura es más ba-
ja, y. frescas las noches, lo que acele-
rará la madurez de las cañas. 
Hasta fecha han empezado a mo-
les, los centrales siguientes: 
Én Sagua: San Isidro. 
En Nuevitas: Ella y Jatibonico. 
En Puerto Tarafa: Céspedes. 
En Manatí: Manatí. , 
En Antilla: Preston. 
En Guantánamo: Isabel. 
En Manzanillo: Río Cauto. 
En Santa Cruz del Sur. Macareflo. 
Total 9 centrales contra uno en 
igual fecha del afio anterior. 
FLETES.—No han variado éstos: 
A New York y Filadelfla Costa Nor-
te 14-15 c|. Costa Sur 16-17 c|. 
A Galveston Costa Norte 13-14 c]. 
Costa Sur 14-15 c|, 
A New Orleans Costa Norte lí-12 
c], Csta Sur 13-r4 c|. 
A Boston Costa Norte 16-17 o|. Cos-
ta Sur 18-19 c|. 
A cont'nuaclón anotamos el número 
de centrales moliendo comparados con 
los dos afios precedentes, asi como 
los arribos de la semana y totales 
de esos mismos años: 
Arribos de la semana, noviembre 28 
1925: 28,953 toneladas; noviembre 29 
1924: 7,752 toneladas. Diciembre 1, 
1923: 1,168 toneladns. 
Total hasta la fecha noviembre -28 
1925 4.985.046 toneladas. Noviembre 
29 1924 3.992.959 toneladas. Diciem-
bre 1 Í923 3,521.769 toneladas. 
E . A. HTMEIiT. 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con tu legalización Comular las escrituras destinadM 
al extranjero. Rapidez en el de pacho de toda dase de escritu-
rai. Traducción para proti>colarlj8 de documentos en los üfionret 
inglés y francés. 
EDIFICIO 1 
BANCO OOMDIWJIAI, DE CUBA 
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PRECIO. 5 CENTAVOS 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
DA 
El Director del Instituto de Se-
•<;iuda enseñanza de Orlente, Dr. 
Marcel, comunicó telegráficamente 
ayer al Sr. Secretarlo de Instruc-
ción Pública dándole cuenta de 
haber terminado la huelga inicia-
da por los estudiantes de aquel 
plantel. 
El Dr. Fernández Mascaró al te-
nor noticia, en la tarde del lunes, 
de la tesitura en que se había co-
locado una parte de aquella clase 
estudiantil dió, también felegráfi-
< .¡.mente, cumplidas y severas ór-
denes al Dr. Marcel en evitación 
tentativa de Indisciplina, lográn-
de que pudiera prevalecer la 
dose así conjurar en su Inicio la 
impropia actitud asumida por al-
gunos escolares deseosos de anti-
cipar las vacaciones de Navidad. 
El Dr. Fernández Mascaró con-
testó ayer mismo al Dr. Marcel 
felicitándole y felicitándose de la 
sensata rectificación brindada poi 
los alumnos de aquel Instituto. 
>OKMAL(Ll^ín E X OTKOS INS-
TITUTOS 
También recibió ayer el tír. 
Secretario informes telegráficos 
de los Sres. Directores de los Ins-
titutos de Oriente y Camagüey 
participándole que los alumnos at. 
dichos planteles habían acatado la 
fecha reglamentaria de las próxi-
mas vacaciones y que en nada se 
había alterado la normalidad aca-
démica en aquellos centros. 
IíIGEXOIA Y SUSTITUCION 
A petición del interesado el Sf. 
Secretario do instrucción Pública 
ha concedido licencia, sin sueldo, 
ál Dr. Emilio MadUrell, Profesor 
de la Escuela de Artes y Oficios 
de esta capital. Y para sustituir-
le en su cátedra—Matemáticos, en 
la enseñanza general y preparato-
ria de dicha Escuela—ha sido de-
slgnadoi ayer el Dr. Rafael Gon-
zález Abreu. Profesor Ayudante y 
Secretario de aquel plantel. 
DESIGNACION DTJ DlKKtxOK 
Aceptada por el Sr. iSecretario 
la renuncia que presentara el Dr. 
Mario Di,higo de su cargo de Di-
rector de la Escuela Normal para 
Maestros de Matanzas, el Claustro 
de aquel centro no pudo elegir 
sustituto reglamentariamente por 
no haber alcanzado mayoría com-
pleta el Profesor qu^ más votos 
obtuvo. 
Este caso, que por vez primera 
se produce en las Escuelas Nor-
males, será resuelto libremente por 
el Sr. Secretarlo designando para 
la Dirección al Profesor de aque-
lla Normal que estime convenien-
te. 
En la votación mencionada el 
Profesor de Estudios Pedagógicos 
Dr. Bacelo obtuvo la referida ma-
yoría, incompleta. 
El Dr. Fernández Mascaró tie-
ne ya en estudio la solución de es-
te insólito caso. 
•MATERIAL DE INSPEOOION 
Al seño< Manuel A. González 
Quintana, Inspector de Güines, se 
le han enviado: 
10 blocks de hojas de Inspec-
ción, 3 de adicionales, 3 de extrac-
tos a las Juntas, y 25 hojitas de 
papel carbón. ( 
UVJíiNTJl» DE KlNDJbiKUAKTUriN 
El Presidente de la Junta de 
Educación de Cienfuegos informa 
que ha sido autorizada para asis-
tir como oyente al Kindergarten 
número 3 de aquella ciudad, la se-
ñorita Esperanza Peña Fraginais. 
El dé la Junta de Sabanilla del 
Encomendador comunica que la 
señorita Juana García ha sido ad-
mitida- como oyente en el Kinder-
garten de| dicha población. 
HOY. A LAS 3.30. ES RECIBI-
DO POR COOLIDGE EL EMBA-
JADOR ABALLI 
"WASHINGTON, diciembre 2.— 
Mañana a las 3.30 p. m. será re-
cibido por e IPresidente Coolldge 
en la Casa Blanca el embajador 
cubano doctor Sánchez Aballí. 
Harán la presentación el Encar-
gado de Negocios cubano doctor 
Arturo Padró y el Secretario de 
Estado auxiliar Buttler Wright, 
que a la vez es introductor de em-
bajadores. 
EL TEMPORAL DE LA COSTA 
DEL ATLANTICO SE DIRIGE 
HACIA EL NORTE 
WASHINGTON, diciembre 2.— 
(United Press).—El Observatorio 
oficial ha anunciado que el tem-
poral que azota la costa del Atlán-
tico, se desarrollará entre la zona 
comprendida entre Virginia y la 
ciudad de Boston. 
Ya han aparecido los signos que 
previenen a los barcos del tempo-
ral próximo. Las advertencias 
comprenden la sección al Norte de 
la mencionada ciudad. 
A la sdos de la tarde el centro 
del huracán se encontraba entre 
Wilmington y el Cabo Hateras. 
L a Reorganización de los 
Partidos 
Aunque nada se ha dicho ofi-
cialmente, parece que los elemen-
tos políticos del Congreso se han 
manifestado en un reciente cambio 
de impresiones, contrarios a la re-
organizaolón de los partidos 
CERTIFICACIONES 
En la Oficina de la Junta de 
Superintendentes se ha expedido 
certificación a cada uno de los 
siguientes maestros habilitados: 
Balblna Gil Martín, de Carta-
genâ  María Castillo Rodríguez, 
de Rodas; Obdulia Dolores Galano 
Torres, de Victoria de las Tunas; 
Ana Teresa Sansaricq Carrero, de 
Yaguajay; Caridad Suri Taño, de 
Turquino; Juan Evangelista Vi-
sor, de la Habana; Basilia Juana 
Grana Quintana, de Guanajay; 
Tomás Rafael Gómez González, de 
Sancti Spírltus; Baldomera de la 
Tejera Guerra, de Matanzas. 
NUMEROSOS Y ANTIGUOS RESTOS HUMANOS, QUE 
S E SUPONE DATEN D E L A REVOLUCION D E AÑO 
68, HALLADOS EN E L F U E R T E DE "PUNTA BRAVA" 
En Santiago de Cuba se efectuó una manifestación de 
protesta por los estudiantes, del Instituto, contra la 
orden del alcalde de que la policía se estacione allí 
(Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, diciembre 1. 
—DIARIO DE LA MARINA, Haba 
na.— El teniente Lázaro Hernán-
dez, jefe del Vivac Municipal si-
tuado en el antiguo fuerte y pol-
vorín llamado "Punta Brava," (si-
tuado junto al mar) al lado Sur 
de la ciudad, ha dado cuenta al 
Juzgado de que al remover un te. 
rreno, halló numerosos restos hu-
manos, observando que estaban di-
vididos en tres excavaciones, que 
supónese fueran fosas; en una de 
ellas ¿ólo había miembros supe-
riores, y en otra dos esqueletos 
completos, faltándoles a muchos la 
cabeza. Examinados los huesos, 
asegúrase que tienen unos cincuen 
ta y pico de años, creyéndose da-
ten de la época revolucionaria del 
b'S, aunque es sólo una conjetura 
de profanos. 
—La Asociación de la Prensa 
renovó su Directiva, eligiendo pre 
fiidente al redactor del diario "La 
Independencia," señor Temístocles 
Ravelo, y el resto de la Directiva 
io forman personas ajenas en lo 
absoluto al periodismo activo. 
—Esta tarde efectuóse una ma-
nifestación de protesta de los es-
tudiantes del Instituto, contra la 
orden del alcalde que situó nume. 
rosa policía para proteger la en-
trada en el plantel de los alumnos 
que no quisieran sumarse a la 
huelga decretada anoche, antici-
pando las vacaciones de Navidad 
desde hoy; frente a la Alcaldía 
pronuncióse un discurso, que oyó, 
pacientemente, el alcalde. 
Estos alumnos han tratado, por 
medios drásticos, de evitar que 
muchos de sus compañeros de am-
bos sexos asistieron a las clases. 
El Corresponsal. 
LOS AGRICULTORES DEL CO 
TORRO, PIDEN AL SR. PRESL 
DENTE DE LA REPUBLICA. LA 
DEROGACION DE LA CW CE-
SION DEL MERCADO UXICO 
(Por Telégrafo.) 
Cotorro, diciembre 2.— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.—Reu. 
nidos anoche en el local de la De-
legación de Veteranos de la Inde-
pendencia, los agricultores de esta 
localidad, bajo la presidencia del 
coronel Lastre, acordaron pedir al 
Honorable Presidente de la Repú-
blica que derogo la concesión del 
Mercado Unico, por ser lesiva al 
pueblo. 
Agustín Fusté, 
PROFUNDO SENTIMIENTO HA 
CAUSADO LA MUERTE DEL SR. 
ANTONIO BOLACOS 
(Por Telégrafo.) 
Ciego de Avila, diciembre 2.i— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.—A las cuatro de la tarde de 
hoy falleció el suicida Antonio Bo-
laños. 
Su cadáver fué tendido en el do-
micilio de gu hermana, María Bo-
laños de Díaz. 
La Colonia Canaria y otras so-
ciedades, así como la Cámara de 
Comercio, enviaron comisiones pa. 
ra acompañar el duelo. 
Ha producido sentimiento en ge-
neral la muerte del señor Bolaños. 
Carlos Luzán» 
Corresponsal. 
guez de Iglesias y María Alvarez 
de Roque, ejecutaron ejercicios es-
téticos con la mayor precisión y 
cantaron unos coros que meredie 
ron sendas repeticiones; luego bu 
bo recitación de poesías por la pre 
closa niña Zenaida Rodríguez y 
por el inteligente niño Adalberto 
Zardoya, los cuales fueron premia, 
dos con grandes aplausos. 
Después, accediendo a ruegos del 
señor Carricarte, hace uso de la 
palabra en esta velada el doctor 
García Valdés, quien supo estar a 
la altura de la fama conquistada y 
que, en bellísimos párrafos, expo-
ne la obra que se realiza y elogia 
el rasgo de generosidad e hidal-
guía y amor del alcalde municipal, 
a la tierra donde nació. 
Fiesta de patrotismo y amor que 
perdurará en los corazones de los 
vecinos de Puerto Esperanza, y de 
la cual sale altamente agradecida 
la Comisión Martiniana. 
Carricarte. 
Director del Museo Martí. 
FUE ASISTIDO UN HERIDO GRA-
VE POR E L DR. OLANO 
(Por Telégrafo.) 
Guanabacoa, diciembre 2.— 
DIARIO DE LA MARINA, Haba-
na.— El doctor Martínez Olano 
con el practicante Arteaga asistie-
ron esta tarde al señor Francisco 
Vicens Gutiérrez, de veinte años 
de edad y vecino de Santa María 
esquina a Lebrero, apreciándole he-
rida en la mano derecha con la sec-
ción del tendón, de carácter grave, 
disponiendo que fuese trasladado 
al Hospital de Emergencia de ésa 
con objeto de que pudier aaplicár-
sele la intervención quirúrgica. 
El herido manifestó a la policía 
de que se ocasionara la herida ope-
rando a un cerdo con un cuchillo, 
y, debido a un movimiento violen-
to del animal. 
El hecho ocurrió en la Mata. 
Cortés. 
GRAN FIESTA OFRECIDA A LA 
COMISION MARTINIANA EN 
PUERTO ESPERANZA 
(Por Telégrafo.) 
Puerto Esperanza, diciembre 1. 
—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana. —En el bellísimo pueblo de 
Puerto Esperanza, acaba de dar 
un alto ejemplo de patriotismo y 
de amor a su pueblo natal el alcal-
de municipal de Viñales, señor Isi-
dro Fernández; gracias a las ges-
tiones del señor Fernández, sus co-
terráneos han podido asistir a la 
velada martiniana que fué celebra-
da en el cine "Polson," cedido ga-', 
lantemente por su empresario el 
señor Pedro Pablo Roges y San. 
tos Sánchez. 
ftebosante el público. 
Por la tarde ha llegado el señor 
Arturo R. de Carricarte, alma de 
este nobilísimo proyecto; fué redi 
bido en las afueras del pueblo poi 
el alcalde municipal de Viñales, 
las autoridades y maestros y alum-
nos de las escuelas públicas con 
vítores y aplausos; acompañaban 
al señor Carricarte, desde Pinar 
del Río, el doctor Pedro García Val-
dés. superintendente provincial de 
escuelas; el doctor Ernesto Labra-
dor, inspector escolar del distrito 
y el doctor Julio Debrosse, señor 
Pedro García Muñoz. 
Todos los vecinos de Puerto Es-
peranza han sabido corresponder a 
las gentilezas del señor Isidro Fer-
nández, y el contento y alegría que 
los embargaba se puso de manifies-
to durante toda la velada con las 
repetidas ovaciones de que fué ob-
jeto. 
El programa de la fiesta se cum-
plió por completo. En la primera 
parte, después de cantarse el Him-
no Nacional, hizo uso de la pala-
bra, en nombre del pueblo, el di-
rector de las escuelas señor Rai-
mundo Zardoya; su bella oración 
fué muy elogiada y aplaudida; las 
proyecciones y vistas de Playitas, 
el campamento de Martí y el home-
naje ante su panteón que fueron 
•lustrados con uña estrofa Inmor-
tal cantada por las niñas de las es-
cuelas que fueron dirigidas admi-
rablemente por la inteligente y be. 
Ha maestra normalista señorita 
María Josefa Gómez, agradaron 
mucho. 
Después del intermedio durante 
el cual ejecutóse el precioso zapa-
tei. cubano, las niñas de las escue-
las que dirige la señorita María 
Dolores Fernández, hermana del 
alcalde, y las maestras María Suá-
rez do Zardqya, Agustina Rudrí 
RICO, NO TIENE NADA QUE VER 
UON LA MUERTE DEL JOVEJN 
LIMENDU 
SAGUA LA GRANDE, dic. 2.— 
DIARIO, Habana.—La noticia pu-
blicada sobre la muerte del joven 
Limendú, es completamente erró-
nea; el matador llámase Varona, 
es de Camagüey. Limendú traba-
jaba en los talleres del Sr. Pom-
pilio Montero Rico muy querido 
comerciante de esta Villa, el cual 




TREINTA Y DOS COLONOS EN-
VIAN SUS CAÑAS AL CENTRAL 
"ELLA" 
ELI A, dic. 2.—DIARIO, Haba-
na.—Toda la noche pasada ha es-
tado lloviendo. Han caído hasta 
las seis a. m. dos pulgadas seten» 
ta y nueve centésimas. Treinta y 
dos colonos están enviando caña 
al ingenio hasta el día de hoy. 
Bprreto, 
Cotrresponsal. 
LOS VETERANOS CELEBRARON 
UN GRAN MITIN EN EL TEATRO 
LIO PARA HOLGUIN 
SANTIAGO DE] CUBA, dic. 2. 
i—'DIARIO, Habana.—Acompaña-
do de su distinguida y bella es-
posa, la Sra. Rebeca Espinosa, re-
gresa mañana a esa *»% Director 
de Agricultura doctor Antonio 
Portuondo. Los Veteranos y Pa-
triotas celebraron anoche en el 
teatro Orlente un magnífica mi-
tin, con gran concurrencia, no obs-
tante la lluvia que caía, hablan-
do los comandantes Serrano, Za-
yas y Pérez Stable; los coroneles 
Enrique Thomas, Pérez André1 y 
Despaigne; los doctores • Lorenzo 
Comas y Carlos Castellanos; el 
capitán Muñiz Vergara y ol doctor 
Evelio Rodríguez Lendian que hi-
zo un elocuente resumen. El pú-
blico extremó sus aplausos a Des-
paigne y a Comas. Este último 
pronunció una oración concisa y 
cáustica,. iBsta mañanâ  continua-
ron los veteranos su viaje a H61-
guin. 
Corresponsal. 
SE PREPARA UN GRAN RECIBI-
MIENTO EN SANTL1GO DE CU-
BA AL GOBERNADOR SR. BAR-
CELO 
'SANTIAGO DE CUBA, dic. 2.— 
DIARIO, Habana. — Esta noĉ ie 
tendrá lugar una reunión presi-
dida por el alcalde Arnaz, con el 
fin de organizar un magnífico re-
cibimiento al gobernador Barceló 
a su regreso de la Habana. 
Corresponsal. 
HA COMENZADO EL JUICIO 
ORAL EN LA CAUSA CONTRA 
EL POLICIA JOSE TELLEZ 
SANTIAGO DE CUBA, dic. 2. 
—DIARIO, Ha baña.—En la tarde 
de hoy comenzó, a celebrarse el 
juicio oral contra el policía José 
Téllez, por el delito de homicidio. 
El Fiscal pide para el.procesado 
la pena de 14 años, 8 meses y 21 
días de reclusión temporal, y mil 
pesos de indemnización. El poli-
cía Téllez dló muerte a Juan Al-
berto Masq en momentos en que 
Informe del Ministro de Cuba 
en Río de Janeiro, Sr J. A. Bar-
net, sobre establecimiento por Mé-
xico, de una línea de vapores con 
Sud-Amérlca: 
"Tengo el honor de informar a 
Vd. que la Embajada ae México 
en esta Capital, ha enviado el día 
25 de los corrientes un comunica-
do a la prensa de este país, ha-
ciendo conocer que el Gobierno 
mexicano acaba de firmar un con-
trato con la casa armadora J. 
Grase etc. C. de Londres, para el 
establecimiento d^ una línea dé 
navegación directa entre México 7 
la Argentina. Dicho contrato esta-
blece que los vapores de la línea 
a seY creada podrán hacer escala 
por los puertos del firasll, en caso 
que los compromisos de fletes lo 
requieran. El contrato obliga, ade-
más, a los armadores a hacer ocho 
viajes completos por año, con va-
pores de seis mil quinientas tone-
ladas y acondicionados para pasa-
jeros, y que la Embajada mexica-
na, al anunciar la creación de esta 
línea de vapores que viene a unir 
comercialmente los países, latinos 
del Continente norte con sus her-
manos del Sur, hace las siguien-
tes manifestaciones: 
El Gobierno mexicano, conse-
cuente con su política de estimular 
y fomentar las relaciones de los 
países de América, estrechamiento 
que tafttos beneficios de orden mo-
ral'y material puede traer para la 
gran familia latino-americana, no 
vaciló en conceder una fuerte sub-
vención a la compañía que va a 
establecer este nuevo y seguro la-
zo de unión entre los hemisferios 
del continente, dentro del criterio 
moderno de que la comunicación 
implica aproximación. El Gobierno 
espera que los frutos que se ob-
tendrán de esta nueva línea marí-
tima compensarán sus esfuerzos, 
tendientes a contribuir para el es-
trechamiento de México con los 
países hermanos del Sur del Con-
tinente. 
Piensa el Gobierno mexicano 
haber contribuido así, para satisfa-
cer la aspiración, latente enire lÓs 
paeblso latino-americanos y tantas 
veces exaltada en 'a tribuna de 
cnogresos y conferencias conti-
nentales deí aproximación efectiva 
entre estos pueblos. Por eso pro-
mueve entre ellos ia unión econó-
mica más esrtecha y tan necesaria 
rica del Sur, México y la América 
Central se hacen, como es sabido, 
por el puerto de New York, 16 que 
aumenta en grandes proporciones 
la distancia y el costo de la tra-
vesía. La nueva línea que el Go-
bierno mexicano acaba de crear. 
establece una vía directa entre 
estos rpaíees.i ya para cargamen-
tos, ya para pasajeros, los cuales 
no serán obligados, ahora, a hacer 
el dispendioso e inútil recorrido 
anterior. 
El Brasil, que tan acertadamen-
te provee, por los medios más in-
dejará, sin duda, de apreciar en 
teligentes y prácticos, a la expan-
sión de su comercio mundial, no 
todo su valor la realización de es-
te "desiderátum" americano tan 
recomendado por todos los Con-
gresos que tienen estudiados to-
dos los problemas de este Conti-
nente." 
Esta iniciativa del Gobierno de 
la República azteca—con la cual 
tenemos nosotros tantas vincula-
ciones—viene a poner en comuni-
cación directa a los países situa-
dos al norte del Canal de Panamá 
con los de este Continente, baña-
dos por el Atlántico, dando im-
pulso a la expansión comercial con 
un intercambio de productos. 
El Brasil, país exportador de 
materias primas y de productos 
alimenticios de primera necesidad, 
se tendrá que beneficiar enorme-
mente con esta nueva vía comer-
lizar a su vez para auxiliar su 
clal de navegación, que podrá utl-
gran importación. 
El Gobierno mexicano que aca-
ba de decretar la exención de im-
puestos de importación para todos 
la República con el deseo de fa-
los cereales que se introduzcan en 
vorecer a las clases necesitadas 
del país da al Brasil y a la Ar-
gentina una oportunidad de colo-
car sus productos de manera ven-
tajosa y fácil. 
Mucho, creo, noa convendría a 
nosotros estudiar—salvo su me-
jor parecer—si el paso de esta lí-
nea por Cuba (Cienfuegos) sería 
de resultados prácticos para nues-
tro comerció, uña vez que, la lí-
nea del Lloyd Brasilero suspendió 
hace ya tiempo sus viajes a la 
Habana. 
Entiendo que debíamos hacer 
conocer de nuestros centros co-
merciales la próxima inaugura-
oióil de dicha Línea de navega-
ción, a fin de que expusieran la 
conveniencia o no, de que ella to-
que en puertos cubanos, y en caso 
alVrmatlvo Iniciar negociaciones 
en este sentido con el Gobierno de 
la vecina paoión, que no dudo ten-
drían todo éxito. 
Muchos son los productos que 
podríamos enriar y recibir de Mé-
xico. Brasil y la Argentina, y que 
el comercio cubano conoce perfec-
tamente. 
APROBARON EL REGLAMENTO 
PARA EL CONGRESO DE 
PERIODISTAS D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
VOTOft QTTE HAN SIDO Xr̂ ENASO S £A. 07ZOZKA A SOI.ICITTTD 
DE LOS CANDIDATOS: 
José R Cuesta .. Pinar del líio 
Ulplano Montaña Oriente .. .. 
Josefa "Vsldés VaWés Habana 
Fidel Kan Román Habana 
Luz Miaría Collazo Pinar del Rfo 
Aida Pasés y Collazo Pinar del Rio 
José A. García Oriente 
Pedro Mesías. Santa Clz.ra; 
Olsra Caveda Fernández Rubio Oriente, Tyldya Alonso Santos Matanzas.. .. 
Aida Rosa Pando y Sánchez Pinar del Río 
Alicia Día* Habana 
Olga Yañez Habai.a. . . .. 
Manuel Rivas Sainz. .. Pinar del Rio 
Lmcrocia Delgado Grau Santa Clara .. 
Violeta Pefia y Ruiz Matanzas. 
Fernando Vallejo Hoyos Oriente. . 
Josefina Villa Matanzas. 
José Mlgfe! Díaz y González. . . . . . Habana. 
Raquel Aguirre .. . . . . Habana. 
Esther Sordo e Izquierdo. Habana. Ello y Frank Alonso Habana. 
María Teresa Fernández Zapico 
María Luisa Díaz y Sánchez. .. 
Santa Clara 
Habana. .. 
Josefina Estabill y Solé • Matanzas. 




Walfrido Andreson y Cotancva. .. isla dé Pinos. 
Blanquita Fransl H Matairaas.. .. 
Mlnlta Anglég y Santos Criente. .. .. 
Manuel Antolín García. ... .. . . 
Fidlelina Gutiérrez Rivera 
Mirita Pérez 
María Fernández Zapico .. .. . . Majagua .. 
Gloria Ochca.. .. Orlente. .. 
María Dolores Peña Fcr.t. .. .. .. Santa Clara. 
Eaperanza Paró.. Matanzas.. 
An% Itosa Alvarez Sierra Can-agüey. , 
María del Carmen Ir.sausti Santa Clara. 
María Fftela Amor 
Augusto del Valle Rodríguez. .. 
Othou Valent Tejo 
Rosita López Monies .. Fomento.. ., 
Alber>> Carreño Santa Clara. 
José Iglesias y lcr<nzo Matanzas.. . 
Vlcentl Sentí González. .. .. .. , . Habana .. . 
Luisa Rcdrigutz Ferrer Oriente. .. . 





Enrique Sanz Losada . 





















































"WASHINGTON, dic. 2.— (Uni-
ted Press).—La Junta de Gobier-
no de la Unión Panamericana, en 
su reunión de ayer tarde, aprobó 
el reglamento que regirá la cele-
bración del primer Congreso Pan-
Americano de Periodistas que ten-
drá lugar en esta capital entre el 
7 y el 13 de abril del 1926. Bajo 
eŝ  reglamento, el congreso, pri-
mero eñ clase en la historia 
del nuevo continente, se inaugura-
rá en el salón de las Américas de 
la Unión Pan-Americana a las 
8.30 de la noche del 7 de abril. 
Los discursos de bienvenida a los 
miembros! de la asamblea serán 
pronunciados por el Secretario de 
Estado Kellogg, como presidente 
de la Junta de Gobierno y por el 
Ministro Guatemala Francisco 
Sánche? La Tour, como vicepresi-
dente. 
La participrfción en el congreso 
se limitará a los miembros de la 
profesión periodística en las Re-
públicas americanas. El congreso 
no será oficial en el sentido de que 
los delegados no serán nombrados 
por los gobiernos en sus paises, 
sino que tomarán parte en la asam 
distintos periódicos a que perte-
ulea como representantes de los 
necen. 
Al mismo tiempo que se apro-
baba el susodicho reglamento, ía 
Junta de Gobierno autorizó a su 
presidente para que nombrase un 
comité especial con objeto de estu-
diar la organización de la Unión 
Pan-Americana y para que redac-
tase una resolución o convención 
sibre la misma, la cual sería pre-
sentada a la sexta conferencia in-
ternacional de los Estados ameri-
canos, que tendrá lugar en la Ha-
bana, en el mes de enero de 192 8. 
El reglamento arriba aludido 
prescribe el nombramiento de co-
mités, así como los deberes de es-
tos; y el procedimiento parlamen-
tario a seguir y los funcionarios 
que deberán nombrarse en el con-
greso. También especifica que los 
idiomas oficiales serán el inglés, 
el español, el portugués y el fran-
cés y que las deliberaciones se ce-
ñirán al programa, a menos que 
el congreso decidiere otra cosa. 
D E L A FEDERACION D E 
ESTUDIANTES 
Habana, Diciembre 3, 1925. 
BOLETIN NUM. 2 
El Directorio de la Federación 
de Estudiantes, reunido en la tar-
de de ayer ha tomado los siguien-
tes acuerdos: 
Primero: Remitir al señor Rec-
tor, para que de lectura en el Con-
sejo Universitario, a la siguiente 
comunicación: 
"El Directorio se mantiene fir-
me en su actitud, respaldando la 
actuación de los compañeros, de la 
Facultad de Medicina y Farmacia, 
y haciéndose solidario, de las res-
ponsabilidades que se deriven de 
esa actitud". 
Segundo: Designar una comisión 
para que exponga al Honorable se-
ñor Presidente 4̂  República, 
las razones justificativas de núes-
fra protesta, así como nuestras as 
piraclones compatibles cog sus 
ideales de mejoras colectivas. 
Alberto Gálvez Alum, Presiden-
te; Esteban de Varona, Secretario; 
Juan F . Chalons, Presidente de 
Derecho; Prisciliano Espinosa, Pre 
gidente de Farmacia; José Luis 
Estéfani, Presidente de Letras y 
Ciencias; Rodolfo Romero, Presi-
dente de Medicina. 
IXMBÍLE PREVISION 
En el Gobierno de la Provincia 
se ha recibido un escrito de la Se-
cretaría de Gobernación, trasla-
dando . otro de la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios Cuba-
nos que dice lo siguiente: 
Esta patriótica Institución ha 
tomado el acuerdo de dirigir a 
usted esta comunicación rogándole 
que dicte las medidas necesarias 
a impedir que este año, como en 
anteriores años, se dé el doloroso 
espectáculo en el Cacahual, de qu? 
mientras se celebran los oficios 
patrióticos, no se pueda escuchar 
la palabra de los oradores, por el 
pregón de los vendedores, por la 
risa y alegría, expresada en alta 
voz, irrespetuosamente, por los 
cubanos y extranjeros que allí acu-
den en memoria, que en doliente 
peregrinación de recuerdo a aque-
llos dos Insignes caudillos de 
nuestra libertad que se llamaron 
Antonio Maceo, y Francisco Gómez 
Toro. 
Esta Institución que ve en usted 
el restaurador de las virtudes y 
de la tradicional austeridad de la 
sociedad cubana, teniendo todo eso 
en cuenta, la suplica, invocando 
su patriotismo, que impida que ese 
hecho bochornoso se repita, obli-
gando a lós que están en la obli-
gación de hacerlo, a que no se 
permitan vendedores, ni merende-
ros, ni griterías, ni músicas ale-
gres en ese día, que coristltucio-
nalmente es de luto y de recorda-
ción para todos los cubanos. 
En espera de que preste su 
atención a este patriótico y justí-
simo anhelo Je todos los cubanos, 
que ahora representan, segura-
mente, los Emigrados Cubanos, me 
ê  grato reiterarle el testimonio 
de mi devoción, muy respetuosa-
mente de usted.—(F.) Raoúl Al-
pizar, Secretarlo de Corresponden-
cia de la Asociación de Emigrados 
Revolucionarios Cubanos. 
El Gobernador le ha dado tras-
lado de ese escrito que envía la 
Secretaría de Gobernación y en el 
que esa dep~endencia pide se le dé 
cumpllmiiento a solicitud tan pa-
triótica, al Alcalde Municipal de 
Santiago de las Vegas Sr. Ignacio 
Castro, para que por la Policía de 
aquel Término se impida que tales 
cosas sucedan este año. 
Además el Gobernador Ruiz ha 
dispuesta que varios agentes de 
la Policía Especáal de la Provin-
Cahahual el día 7 del mes aítaal 
cia se trasladen al Panteón del 
para hacer cumplir la petición que 
hacen los Emigrados. 
El Jef(| d̂  la Policía Secreta 
Sr. Acosta coopói'a con los agen-
tes a sus órdenes, por que so res-
pete como se debe on aquel sagra-
do lugar la memoria de esos gran-
des héroes de nuestra guerra 
emancipadora. 
CASA DE SOCORRO PARA EL 
CANO 
Una comisión de vecinos del 
pueblo de El Cano, visitó en la 
mañana de ayer al Gobernador Sr. 
Antonio Ruiz. para solicitar que 
con fondos del Consejo Provincial 
se construya en aquel pueblo un 
edificio para Casa de Socorros y 
el instrumental necesario para el 
servicio de • la misma. 
El Gobernador les prometió pe 
dirle al Consejo que vote el crédi-




C O N T R O V E R S I A E N 
A L E M A N I A S O B R E 
I N D E M N I Z A C I O N E S 
En el Reichstag se discutió 
acaloradamente el pago que se 
Dretende a los destronados 
este al ser conducido por el vigi-
lante, tiróle una puñalada viéndo-
se el vigilante en el caso de dis-
parar contra él. Varios testigos 
del fiscal declararon de tal mane-
ra contra el procesado que al sus-
penderse la sesión el tribunal or-
denó la detención de Téllez que 
gozaba de libertad provisional. 
Mañana continuará la sesión en la 
que informarán las partes. 
Corresponsal. 
TERMINO LA VIvSITA DE INS-
PECCION AL JUZGADO CORREC-
CIONAL) DE PALMA SORIA.NO 
PALMA |SORIANO, 41c. 2.— 
DIARIO, Habana.—El juez de 
instrucción de esta ciudad, termi-
nó de girar la visita al Juzgado 
correccional. Se dice que en su in-
forme felicita efusivamente al Dr. 
Manuel Penabad por su actuación 
al frente de ese departamento 
cuando sustituyó al Dr. Enrique 
Valencia, juez propietario que vie-
ne actuando con verdadera efi-
cencia. 
f̂ orresporusax, 
V E L A D A F U N E B R E 
Las sociedades Unión Fraternal. 
Casi-no Musical y Centro Maceó 
nos invitan a la velada fúnebre que 
con motivo del vigésimo octavo ani-
versario de la muerte del glorioso 
caudillo de nuestro Ejército Liber-
tador, mayor general Antonio Ma-
ceo y Grajales, y la de su heroico 
ayudante Panchito Gómez Toro, se 
efectuará en la primera de dichas 
sociedades en la noche del 7 de di-
ciembre del año en curso, a las 
nueve en punto. 
Damos las gracias al señor Re-
gino Campos Lartigas por su aten-
ción al Invitarnos, que en nombre 
de dichas sociedades para que asis-
tamos nos hace. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
NUEVA YORK, diciembre 1.— 
Llegaron el Siboney, de la Haba-
na; el Mntevldeo, de la Habana. 
MOBILB, diciembre 1.—Salió el 
Wellington, para la Habana, 
BERLIN, dic. 2.—(Associated 
Press).—iSe ha suscitado en el 
Reichstag una acaloradísima con-
troversia sobre la' indemnlzaqlón 
que se pretende dar a las casas 
reinantes de Alemania destrona-
das al ser proclamada la Repúbli-
ca. Al defender su ley abogando 
pro la apropiación de todos los 
bienes pertenecientes a los prínci-
pes reinantes que fueron, sin dar-
les indemnización alguna, los co-
munistas "dicen que existe el pro-
pósito de devolver a los augustos 
despojados propiedades, evaluadas 
en 3,000,000,000 de marcos "y 
amasadas por sus antepasados ms-
diante el robo, el asesinato y la 
estafa". 
Sostienen los socialistas que ni 
eA Moscú, ni durante la revolu-
ción francesa; se toleraron tales 
reclamaciones por parte de los 
monarcas destronados. 
El diputado socialista Herr 
Scheideman pintó el cuadro de un 
millón de hombres sin trabajo <iue 
pasan hambre, y manifestó que a 
más de miles de quiebras comer-
ciales, ocurren al mes treinta sui-
cidios por cada cien mil almas. 
"A pesar de toda esta indigen-
cia—declaró—se quiere obligar a 
la nación a pagar cientos de mi-
llones a esos príncipes, que son 
preoisamente los principales cul-
pables de la presente miseria del 
pueblo." 
El proyecto do i:;y del partido 
democrático, sometido tambu'in 
icy a debate, da al gobierno del 
Reich el derecho de ^vestlgar y 
polucionar las reclamaciones esta-
blecidas por las riasas reinantes 
destronadas, en lugar de dejarías, 
cemo hasta ahora, a merced del 
gobierno federal y de 103 tribuna^ 
les. 
Herr Schéidemaft arremetió con-
tra la proyectada indemnización 
do los Hóhenzollern y otras casas 
reales, tildándola de no ser otra 
cvsa que la continuación del pi-
llaje ejercido per los principes 
alemanes durante muc.hq .tiempo. 
Nos jha comunicado nuestro es-
fimado amigo, y oompañeró Sr. 
Lorenzo Balbi, que la Comisión 
Organizadora del Homenaje que 
en el pueblo de Santiago de las 
Vegas se le ofrecerá al Gobernado.r 
Sr. Antonio Ruiz y al-futuro Con-
sejero por esta Provincia y com-
pañero en la prensa Sr. Pablo Fi-
gueredo, ha señalado dicho ho-
menaje para el domingo 13 del 
mes actual. 
Los que deseen adherirse a este 
acto pueden hacerlo en los si-
guientes lugares: Salón de Repor-
tera del Palacio Presidencial, Sa-
lón de Reporters del Ayuntamien-
to, Gobierno Provincial y en la 
Administración de ""Heraldo de 
Cuba". 
POLITIOOS QUE. VISITAN A). 
GOBERNADOR 
En la mañana de ayer y para 
tratar de asuntos políticos visita-
roii al Gobernador los Sres. Ricar-
do de la Tómente, Representante 
a la Cámara y Director de "La 
Política Cómica", Mario Mendoza, 
comandante Cayetano González, 
Alcalde de Güines; Pedro Cohos, 
Gustavo Parodi, Secretario del 
Dr. Carlos Miguel de Céspedes; 
Ricardo Morejón, Alcalde de La 
Salud; Dr. José Valladares, Su-
pervisor Sanitario de esta Provin-
cia, Elíseo Castilla, el Represen-
tanta Federico de la Cuesta; el 
Concejal Felipe González Sarrains, 
el Alcalde de Santiago de las Ve-
gas, Comandante Ignacio Castro, 
Rogelio Gutiérrez y otros muchos 
políticos del lnterloi\ de la pr(>, 
vdncla. 
Casi todos estos señores mlem-
bros que son del Ejecutivo pro] 
vlncial felicitaron al Gobernador 
Ruiz, por las declaraciones que en 
su favor hiciera el día anterior el 
Honorable Sr. Presidente de la 
República Gral. Machado, ofre-
ciéndole los citados políticos 
adhesión. su 
SANTIAGO VAI/BRA DA L\8 
GRACIAS A SUS AMIGOS 
El Sr. Santiago Valora, Vice-
presidente del Consejo Provincial 
nos pide hagamos saber a todas 
aquellas personas que con motivo 
de la agresión de que fué objeto 
en días pasados en ei pueblo (ie 
Palos, se dirigieron a él por me 
dio de cartas y telegramas, feli-
citándole por haber salido ileso 
que da las gracias por esa aten-
ción en la imposibilidad de (ha-
cerlo directamente, dado el creci-
do número de telegramas y cartas 
que con tal motivo recibió. 
EL HOMENAJE DE LA ASOCIA-
CION NACIONAL DE MEDICI-
NA Y VETERINARIA A LOS OFi-
CIALES VETERINARIOS DEL 
EJERCITO NACIONAL . 
Esta noche celebrará una sesión 
solemne la Asociacicyi Nacional 
de Medicina Veterinaria en honor 
de los señores Oficiales Veterina-
rios del Ejército Nacional para 
hacerles entrega de un "Diploma 
de Honor" en reconocimiento de 
los revelantes servicios prestados 
dentro del Ejército y por el auge 
conquistado a la proíesión. 
A esté acontecimiento ¡|i sido 
Invitado el Honorable sesñor Pre-
sidente de la República, quien ha 
prometido asistir. 
Efectuará la entrega del "Di-
ploma de Honor" el doctor Fran-
cisco Efehegoyen al Jefe de la Sec-
ción de Veterinaria del Estado Ma-
yor del Ejército, Teniente Coro-
nel doctor Liuds A. Beltrán, M. M. 
y el Académico doctor Francisco 
María Fernández cerrará la vela-
da con un discurso referido a los 
progresos de la Medicina veterina-
ria en el ejército cubano y su va-
llosa cooperación a la higiene pú-
blica y militar en Cuba. 
El acto, que so celebrará en la 
Academia de Ciencias, a las nueve 
de la nodhe, será amenizado por 
la Banda de Música del Estado 
Mayor General del Ejército. 
Agradecemos al doctor Eteohe-
goyen, Presidente de la Asociación 
Nacional de Medicina Veterinaria 
de Cuba la atenta invitación que 
nos remite para este señalado 
acontecimiento académico y en 
nuestra primera edición de maña-
na informaremos de tan importan-
te acto. 
H O m P A S A J E 
Prado 95. Tel. A-llSl. Habana. 
Gran inauguración de la Tempora-
da Invernal. Comidas Bailables en 
el Piso Principal. Amenizadas por 
el Yara Jazz Band Orchestra. Des-
de las 7 p. m. en adelante. Servi-
cios exquisitos en Table dHotes y 
a la Carta. Reserve su mesa ahora 
por tíléfono. 
Alt Ind. lo. 
E L M E J O R P U R G A N T E 
C A R A B A Ñ A 
D R O G U E R I A * 
L A M A Y O R 
BTTBTJB A TOSAS TAB-
ICA OXAS. ABZBKTA SOSOS 
X.OS 3PIA3 V ZiOS MABTBS 
TOSA LA NOCKS 
HOMENAJA A L DR. 
SECADES 
Cumpliendo instrucciones del 
Coronel Bartolomé Masó, . Presi-
dente del "Comité Gestor del Ho-
menaje al Comandante Dr. Manuel 
Secados", el Sr. Ricardo Vidal Jr. 
secretarlo del mismo, ha citado a 
todos los miembros de este orga-
nismo, a sus amigos y admirado-
fes, para que asistan el viernes 4 
del actual, a las 9 p. m. al Círcu-
lo "Carmelo Urquiaga", al lado 
del Teatro Payret. 
Encarecen la asistencia, pues 
los Sres. Presidente y ler. vice 
Coronel B. Masó, y Mario R. Bom-
baher, darán cuenta de la labor a 
ellos encomendada en la anterior 
reunión. 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
JUEVES 
Avenida Bélgica y Teniente Rey. 
O'Reilly número 32. 
Santa íitalina y Cortina 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 557. 
Concha número 4. 
WUson número 131 (Vedado). 
Jesús del Monte número 280. 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 553. 
Calle 17 entre E y F (Vedado). 
Calzada ent. Paseo y 2 (Vedado). 
Belascoaín y Neptuno. 
Salud número 173, 
Bán Rafael y Campanario. 
Lealtad y Animas. 
Monte número 181. 
Egido número 8. 
Apodaca número 1G. 
San Nicolás y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Cuba y Acosta. 
Colón número 40. 
Amargura número 44. 
San Rafael y Hospital. 
Jesús del Monte número 723. 
San Salvador y San Quintín. 
Monte número 347. 
Romay número 35.A. 
Jesús del Monte húmero 3S0. 
Primelles 66. 
Luyanó número 134. 
Infanta número 6. 
Calzada de Güines número 70. 
Real.número 21, Ciénaga. 
Menocal y Príncipe. 
FARMACIA T DROGUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAZiZAXrO T ZANJA 
ABIERTA TOSA KA NOOBS 
LOS SABADOS 
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Un miembro del Relchstag dice 
que su país tiene derecho a un 
mandato sobre las ex-colonias 
GRAN OBRA COLONIZADORA 
Dice que ninguna colonización 
en la historia del mundo se 
hizo mejor que la alemana 
ADMIRABLE LABOR SANITARIA 
Explica la gran devoción 
que los negros de las colonias 
sentían hacia los alemanes 
NUEVA YORK, diciembre 2.— 
(Servicio Especial). — Alemania 
necesita algunas colonias para 
que contri'lyuiyan a aumentar su 
capacidad para el pago de las re-
paraciones del Plan Da^es, y de 
acuerdo con el record anterior a 
la guerra, tiene derecho a que se 
le de un mandato sobre las qué 
fúieron sus posesiones en Africa, 
según el doctor Heinrioh Schnee. 
miembro del Reichstag, ex-gober-
nador del Africa Oriental alemana 
y delegado a la reciente conferen-
cia de la Unión Interparlamenta-
ria de Washington. 
En un discurso pronunciado a 
los miemibros de la Steuben Socie-
t.y of América, recientemente, el 
doctor Schnee dijo que ningún 
otro movimiento colonizador en 
la historia del mundo se había rea-
lizado con mayor cuidado que el 
alemán en sus colonias africanas. 
"Las historias roferentes a las 
crueldades de los alemanes con 
los nativos son enteramente fal-
sas, como ha quedado demostrado 
con la lealtad y devoción con que 
esos nativos lucharon por Alema-
nia en los frentes africanos", dijo. 
"Theodore Roosevelt, en su li-
bro "Aíricau Game Trails", publi-
cado en 1910 hace esta declara-
. ion: "son hombres excelentes es-
loa ingleses y alemanes, y ambos 
están realizando una labor digna 
para todo el mundo", 
"La labor de los alemanes eu 
materia sanitaria y sus trabajos 
para la prevención de las enfer-
medades en Africa no fueron su-
perados antes de la guerra. En <?! 
Africa Oriental alemana, por edem-
V<lo, dos áreas de enfermedad del 
sueño existieron. Los alemanes 
acabaron con la enfermedad en 
una de estas áreas y en dos años 
más de control alemán hubiera 
quedado toda esa posesión libre 
de ese mal • 
'De igual manera, al luchar con-
tra las demás enfermedades tropi-
cales, al combatir el canibalismo 
y en cuanto a la construcción de 
caminos y ferrocarriles, el record 
alemán fué excelente. 
"Las versiones que circularon 
durante la guerra dando cuenta 
que Alemania había militarizado 
sus colonias son igualmente fal-
sos. En el Africa Oriental alema-
na por ejemplo, había 8.000.000 
de negros en 1914, junto con una 
pequeña población blanca de 6,000 
almas, do las cuales 4.600 estaban 
en el ejército después de la de-
claración de guerra. Es absurdo 
afirmar que este pequeño grupo 
de alemanes hubiera podido obli-
gar a tan enorme número de ne-
gros a combatir a su lado, a me-
nos qu» voluntariamente se hu-
biesen prestado a ello. 
"El equipo militar alemán eu el 
Africa Oriental alemana era muy 
anticuado. Las tropas que pudie-
ron ser armadas lo fueron con 
fiusiles que utilizaban la pólvora 
negra. No había fortificaciones. 
Las demás colonias alemanas en 
Africa—el Kamerun, el Africa del 
Sudoeste alemán, etc.,—estaban 
aún menos militarizadas. A pesar 
de estas dificultades la devoción 
de los negros no fué igualada en 
la historia colonial de los demás 
países, y un contingente alemán 
estaba aún combatiendo cuando se 
firmó el armisticio. Esta tenaz re-
sistencia fué posible por la toma 
de cañones a la colonia portugue-
sa alyacente y por las municiones 
que llevó iun crucero alemán en los 
primeros días de la guerra. 
'*La entrega de las colonias ale-
manas a Francia e Inglaterra por 
el tratado de paz de Versalles fué 
una violación directa de uno de 
los Catorce Puntos de Wilson, en 
el que dijo que favorecía un li-
bre e iraparcial ajuste de todas 
las reclamaciones coloniales, con 
justicia a los pueblos gobernados, 
así como a los gobiernos que po-
seían los territorios. Sin embargo, 
como Newton iD. Baker reveló en 
eu libro, los aliados se repartie-
ron las colonias alemanas de 
acuerdo con una serie de tratados 
secretos que habían concertado 
durante la guerra, 
"Alemania necesita más colonias 
para pagar las reparaciones del 
Plan Dawes. La alimentación pa-
ra 20.000.000 de alemanes, cer-
ca de la tercera parte de la po-
blación, debe» importarse actual-
mente El dinero que Alemania 
obtiene con sus artículos manufac-
turados deben dedicarse en primer 
termino al pago do estos artículos 
ulimenticlos. anten de que pueda 
hacerse ninguno de los pagos del 
Plan Dawes. Si Alemania tuviese 
rolonias que le suministraran ali-
nuntos, los ingresos por artículos 
manufacturados no tendrían que 
ser consagrados a contrabalancear 
LA CUESTION DE LIMITES 
ENTRE EL ESTADO LIBRE 
DE IRLANDA Y ULSTER 
LONDRES, diciembre l . — 
(Por la United Press.)— El 
primer ministro (Baldwin) de-
claró hoy en la Cámara de los 
Comunes que, por deferencia a 
los deseos del Gobierno del Es-
tado Libre de Irlanda, se pos-
pondrá temporalmente la pu-
blicación del informe de la 
Comisión de Límites entre Uls-
ter y el Estado Libre. 
Recientemente se han em-
prendido negociaciones para 
aplacar el descontento del Es. 
tado Libre, motivo por lo que 
se dice ser el contenido del in-
forme de la Comisión referida. 
E S I A N T E M I E N D O 
E N D A M A S C O A 
Después de la sesión de la tarde, en que fué presentada 
la declaración ministerial, los socialistas acordaron 
votar en contra de los planes financieros de Loucheur 
SOLO EL PRESTIGIO DE BRIAND PUEDE SALVAR LA CRISIS 
E E L 
Fueron advertidos los cónsules 
extranjeros que es posible que 
bombardeen algún barrio 
INVASION DE BANDIDOS 
Parece que los planes de los 
franceses eran empujar hacia el 
sur a los contingentes rebeldes 
EMPEORA LA SITUACION 
Ayer se cumplió ya la sexta 
semana de la iniciación del 
sensacional consejo de guerra 
LA POLITICA DE LA ARMADA 
El fiscal dijo que los E. Unidos 
iban delante de Inglaterra en 
lo que se refiere a la aviación 
WASHINGTON, diciembre 2.— 
i Por Associated Press). — E l Con-
sejo de Guerra contra el coronel 
Mitchell terminó su sexta semana 
de existencia hoy, empleando las 
loyes militares para conservar su 
dignidad. 
Todas las parte? interesadas en 
el j'uicio fueron reunidas por el 
mayor general Robert IL. Howe, 
presidente del consejo de guerra, 
a fin de darles a«conocer los acuer-
dos que se hablan tomado con el 
fin de impedir que se continuará 
por los mismos procedimientos que 
hasta ahora y se abstuvieran de in-
sultar a los testigos. 
El fiscal continuó presentando 
las pruebas, facilitadas por los oli-
ciales de la armada, siendo el pri-
mero en declarar el comandante 
Kenneth Whiting, quien dijo que 
los Estados Unidos, tn términos 
generales, "se hallaban por delan-
te de la Gran Bretaña en lo que se 
se refiere al desarrollo de la avia-
ción naval; admitió qiue la pre-
sente política de la armada no es 
la más a propósito para obtener la 
mejor labor de mi personal de 
aviación, y aseguró que los cons-
tructores navales estaban aprove-
chando las lecciones que r€fclbie-
ron durante las pruebas de bom-
bafrdeo que se realizaron contra 
el casco del acorazado Washington 
para hacer en lo futuro buques 
capitales que resistan con mayor 
eficiencia los bombardeos y tor-
pedamlentos. 
El comandante R. D. Weyerba-
cher. Ingeniero de aviación y cons-
tructor a quien se, acusó acerca de la 
construcción del dirigible Shenan-
doah, contradijo muchos de los 
cargos del coronel Mitch-efll con-
tra la nave aérea. 
El teniente comandante Charles 
Rosendhal, superviviente del She-
nandoab, fué llamado a la tribuna 
de los testigos pocos minutos an-
tes de suspenderse la sesión. Goza 
de reputación como experto en 
mástiles de amarre y declaró que 
el dirigible podía alcanzar un al-
to grado de seguridad mientras se 
hallaba sujeto al mástil. El coro-
nel Mitchell había declarado que 
la operación de amarre de una 
nave como el Shenandoah a un 
mástil no era lo más conveniente 
para esa clase de aparatos. 
NO SE SEGUIRA JUZGANDO A 
LOS CRIMINALES DE LA 
GUERRA 
LONDRES, diciembre 2. — (Por 
la United Press) .—El corresponsal 
diplomático del Daily Press infor-
ma que, en convereaciones soste-
nidas con los diplomáticos que 
asistieron a la firma de los pactos 
de Locarno aquqi, la cuestión de 
los juicios criminales de guerra 
fué tratada vagamente, dáándose la 
impresión de que no es muy pro-
bable que hayan más juicios de es-
tos. Las sentencias de los ya juz-
gados es casi segura que serán 
anuladas o cambiadas por una am-
nistía . 
También es muy probable que el 
asunto de las restricciones de la 
aviación alemana ee volverá a traer 
a colación en París, en una reu-
nión que tendrá lugar posiblemen-
te mañana. Se espera que dicha 
reunión dé por resultado la reduc-
ción o anulación de muchas de esas 
restricciones. 
Todas las noches los drusos 
rebeldes invaden la ciudad 
para atacar a los franceses 
BEIRUT diciembre 2. — (Por 
la United Press.)—Hoy se advir-
tió a los cónsules extranjeros en 
Damasco que era muy posible fue-
se necesario bombardear ciertos ba-
rrios de la ciudad, si fueren ocu-
pados por bandidos. Se cree aquí 
que numerosos miembros de tribus 
drusas han salido de Rasheiya, cru-
zando el monte Mermen y que pue-
den estar amenazando el distrito 
de Damasco que hace poco sufrió 
otro bombardeo. 
Noticias anteriores dicen que los 
drusos, en número de cuatro mil, 
se hablan establecido en Rasheiya 
y esperaban refuerzos, esperándose 
que pronto se daría una batalla de-
cisiva en esos lugares. Se afirma-
ba también que los planes de los 
franceses eran empujar a los re. 
beldes hacia el Sur, en donde se 
encuentran tropas argelinas y se-
negalesas con baterías de 7b. 
EMPEORA POR MOMENTOS LA 
SITUACION EN DAMASCO 
JERUSALEM. diciembre 2.— 
(Por la United Press. )— La situa-
ción se está haciendo cada vez 
peor en Damasco. Todas las no-
ches, los drusos rebeldes invaden 
la ciudad para atacar los puestos 
franceses dentro de las murallas 
mismas. Los franceses proyectan 
formar barricadas en todas las 
puertas, salvo en dos que son las 
más susceptibles de vigilar propia-
mente. 
Todos los suburbios de la pobla-
ción se han despoblado a causa de 
los repetidos ataques de los rebel-
des que se encuentran al Norte de 
Damasco. 
En la región de Hasbeiya, los in-
surgentes han fortificado las altu-
ras que rodean la ciudad. 
Antes de salir del Cairo con di. 
rección a Beirut, el alto comisario 
francés M. de Jouevre, escribió a 
una diputación de sirios, declaran-
do que Francia no podía abando-
nar su mandato sobre Siria. 
Poco después de la media noche comenzó en la Cámara una 
violenta batalla combatiendo la nueva inflación monetaria 
y los impuestos draconianos para la rehabilitación del franco 
(Por RALPH HEINZEN, Corresponsal del United Press) 
PARIS, diciembre 2 .—E l gabinete de Briand, que acaba de efec-
tuar su primera aparición ante el Parlamento, se encuentra en crítica 
situación después de transcurrida aquélla. 
Después de terminar de una manera, al parecer satisfactoria, cier-
tos acuerdos parlamentarios, el miércoles por la noche, la Cámara se 
volvió a reunir de&puo u l lat- ut̂ e de m in'-üma para considerar el p; 
yecto financiero del nuevo ministro d eFinanzas, Loucheur, el que solici-
taba una nueva inflación de seis millones de francos. 
Entre la sesión de por la tarde, en la que fué presentada al Par-
lamento la declaración ministerial, y la de la noche en que se discutu 
el proyecto financiero de Louoher, los socialistas decidieron votar en 
contra de esta medida, por una votación Interna entre los mismos en 
c:ue los contrarios a la aprobación sumaron 34 y los partidarios de la 
misma, 29 . 
Lo único que salvará a este nuevo gabinete de perecer en la primera 
votación parlamentaria, son los grandes prestigios de que goza Briand, 
el que fué quien negoció para la Francia los pactos de Locarno. 
Al penetrar en la Cámara, Briand fué objeto de una ovación, pero 
al dar lectura a su declaración ministerial ,fué acogida muy fríamente 
por todos loa diputados y senadores. 
Todos creen que el nuevo gabinete no durará mucho y eso que todo 
francés ve con disgusto la repetición de una crisis como las ocurridas 
recientemente, 
De fuentes bien informadas hemos recibido de un modo exclusivo 
la noticia de que si Briand cae del poder, ol Presidente Doumerge lla-
mará a Caillaux para que éste se haga cargo de formar gabinete. Esto 
significa que en Francia nadie muere políticamente, pues todos asegu-
raban que este político no figuraría más en el escenario do la política 
francesa, después de su salida extemporánea del gabinete de Painlevé. 
Poco después de media noche,.la Cámara comenzó una tremenda 
batalla que duró toda la sesión, acerca de la aprobaciSn de las medidas 
financieras que encierra el proyecto de ^oucher, sobre todo, las referen-
tes a una nueva inflación y la que establece nuevos impuestos draco-
nianos, con el objeto de rehabilitar el franco. 
Briand se vió obligado a solicitar que quedase sobre la mesa dicho 
motivo de discusión antes de que fuese objeto de un voto de confianza. 
En los pasillos de la Cámara, los diputados comentaban en alta 
voz, la pró*̂ !?** -̂bid? al pcd»-T de Caillaux y sostenían que Brian 
mismo es partidario de ello, en el caso en que se viera obligado a 
abandonar el poder. Como base de esa afirmación se dice que aunque 
Briand parece ser enemigo poUtiro de Caillaux y uno de los más irre-
conciliables, ha tomado como a su auxiliar principal en el ministerio de 
Relaciones Exteriores a Pierre Lavel, que actúa como subsecretario y 
Briand mismo ha dicho que en su ausencia, Lavel será quien dirigirá las 
labores del gabinete. Lavel es uno de los discípulos más queridos de 
Caillaux, y por esta razón, es considerado como el puente entre el 
actual premier y el futuro. 
Otro de los motivos por los que Briand. no ve con sumo disgusto e 
hecho de que su sucesor sea Caillaux, es el quf bajo éste, posiblemente 
continuará de Ministro de Negocios Extranjeros, cosa que no sería po-
sible bajo un premier socialista. 
En la declaración ministerial Briand decía: que la situación actual 
era particularmente grave, pero no irremediable, sobre todo si el gobier-
no contaba con el apoyo del país y de ambas Cámaras". 
En lo referente a la situación económica, Briand dice: 
"Este gobierno considera que ha llegado el momento de tomar me-
üidas inmediatas. Hemos decidido solicitar de ustedes que aprueben los 
medios que nosotros hemos considerado pertinentes para la consolidación 
Je parte de la deuda pública. También sometemos a su consideración me-
didas que permitirán disponer d enuevos fondos para rehabilita,!' a la 
I O S A C U S A D O S D E 
Todos son miembros importantes 
del fascismo y fueron absueltos 
por falta de pruebas suficientes 
CUATRO ABSOLUCIONES 
Los magistrados desmintieron 
que en el seno del fascismo 
existiese una secta secreta 
PRIMEROS PASOS PARA 
OTRA CONFERENCIA 
DEL DESARME 
GINEBRA, diciembre 2.— 
(Por la United Press.)— El 
comité de diéz naciones del 
Consejo de la Liga de Naciones 
se reunirá mañana, para dar 
los primeros pasos encamina-
dos a una nueva conferencia 
de desarme. Se creará una Co-
misión de desarme para estu-
diar los datos preliminares que 
se necesitan antes de convocar 
la referida asamblea. Ese nue-
vo organismo procurará llegar 
a un plan sobre el cual la con-
ferencia podrá determinar des-
pués el desarme escalonado o 
sradual. * 
MUERTO CON UNA TRINCHA 
Francia y cuyos nuevos Ingresos gravarán de por igual a todas las 
fortunas. «. 
Después Loucher sometió a la Cámara su proyecto. La Cámara sus-
pendió entonces sus labores para esperar el dictamen de la Comisión de 
Hacienda. El receso fué acordado por una votación de 415 por 154. 
La propuesta de Loucheur, es la de aumentar la emisión de francos 
de 51 mil millones a 58 mil, en los que incluyen 6 mil de inflación y 
mil quinientos para los usos del comercio y la industria. 
Los impuestos nuevos producirán, según los cálculos, 3 mil mi-
llones de francos. Serán establecidos sobre un aumento de la renta, de 
un veinte por ciento, y de un cincuenta, sobre los edificios o sobre las 
fincas rústicas, y las ganancias comerciales. 
Los impuestos ya establecidos se espera que produzcan otros 3 mil 
millones de modo que con ambos se balancea la nueva inflación. 
Al referirse al principio de la declaración ministerial a los pactos 
de Locarno, dice Briand: 
"No tenemos la más mínima duda de que el Parlamento aprobará es-
DAMASCO Siria diciembre 2 ! 109 nuevos convenios internacionales. En el mismo espíritu terminare-
(Por la Associated' Press ) Los!mos las cuestione8 de Marruecos y la de Siria, tan pronto terminen las 
miembros del cuerpo consular han agreslone8 gratuítas de que allí somos víctimas. 
notificado a los nacionales de sus ":N'0S hemos dedicado a llevar a cabo una política internacional de 
respectivos países que es posible i mutua concordla con todos los países extranjeros la que nos permitirá 
que los franceses se vieran obU- i (iísmiuuir los gastos militares de nuestro presupuesto que tan gravemen-
LOS FRANCESES QUIEREN BOM-
BARDEAR A DAMASCO 
gados nuevamente a bombardear 
ciertos barrios de la ciudad, como 
lo hicieron para suprimir la re-
ciente revolución, 
En el aviso dado al cuerpo con-
sular acerca de una posible reanu-
dación del bombardeo, las autori-
dades militares francesas han in. 
dlcado que parte de Damasco po-
drán considerarse segura. 
Declaran que el bombardeo se 
reanudará como último recurso con 
te nos cargan tanto en dinero como en hombres. 
También declara Briand que es partidario el nuevo gabinete de re-
formas electorales en el sentido de disminuir el factor de presentación 
parlamentaria. 
Ya hemos manifestado que sólo el prestigio personal de Briand 
puede lograr la permanencia un poco más limitada de su gabinete en el 
ejercicio del poder, pero debido a la decisión de los socialistas de votar 
contra la medida propuesta por Loucher, de efectuar nuevas inflacio-
nes, lo más que puede esperar el gobierno es salir a flote por un estre-
chísimo margen de victoria. 
Es dudoso que Briand acepte este margen ligero y probab'emente 
renunciará ante el peligro inminente de que se le cree una crisis por 
También se desechó la versión 
de que se asesinó a Matteotti 
para quitarle unos documentos 
ROMA, diciembre 2. — (Por 
United Press) .—Los magistrados 
que conocen del caso de asesina-
to del diputado socialista Matteo-
ti niegan que dentro de la orga-
nización fascista exista un orga-
nismo análogo a la "Tcheca" so-
vetista y mucho menos que debido 
a sus manejos haya ocurrido la 
muerte violenta de aquel. 
El tribunal supremo ha puesto 
en libertad a los acusados de ha-
ber tomado parte, ya como induc-
tores ya como cómplices en la 
muerte de Matteotl y que eran 
funcionarios importantes de la or-
ganización del fascismo, Fillipeli, 
Rossi, Marinelll y Putato. 
ILa acusación de que existía una 
organización secreta dentro del 
faclsmo se debió a las declaracio-
nes de Rossi, ex-jefe del buró de 
publicidad del fascismo, y los ma-
gistrados sostienen que ellas son 
debidas a que se vió obligado a 
abandonar su cargo. 
Las acusaciones de que Filipelli 
y Naldl estaban conectados con 
ciertos negocios de la (Sinclair Oil 
también fué desechada, acusándo-
se a otros individuos, Dumini, 
Volpi, Viola, Malacria y Pevero-
mo. 
Los peritos demostraron q.ue 
Matteoti fué muerto con una trin-
cha de las que emplean los auto-
movilistas. 
Dumini había sostenido de que 
la muerte de Matteotl había sido 
debida a una hemorragia pulmo-
nar. 
También fué desechada la acu-
sación de que el objeto de la 
muerte de Matteotl fué el despo-
soerlo de documentos importantes 
que éste iba a utilizar en contra 
de los acusados porque de las ac-
tuaciones del tribunal y según lo 
reconoce éste, Matteotl no podía 
poseer ningún documento que 
probase apropiaciones por parte 
de los acusados de fondos del Era-
rio público. 
m mm e n l a 
L I G A D E N A C I O N E S 
En el próximo mes de marzo 
efectuará la Liga una sesión 
especial con el citado objeto 
EL RESULTADO DEL PACTO 
Hasta el mes de febrero no 
solicitará Alemania su ingreso 
en contra de lo que se creía 
ESPERAN NUEVO GABINETE 
En su informe recomienda a 
Coolidge expansión militar 
y naval para la aviación 
CONTRA LA UNIFICACION 
Esta era defendida por Mitchell, 
cuyas acusaciones fueron causa 
de que se hiciese este informe 
)uieren dar tiempo a que se 
resuelva la crisis y a que se 
acabe la evacuación de Colonia 
LONDRES, diciembre 2. — (Por 
United Press).—Con el único 
propósito de dar ingreso a Alema-
nia en el seno de la Liga de las 
Naciones, ésta efectuará una se-
sión especial la que se celebrará 
en el próximo mes de marzo. 
Este plan ha resultado de las 
conversaciones sostenidas entre los 
representantes de las naciones sig-
natarias de los pactos de Locarno. 
, — I No es cierto en ccnseeuencia la 
WASHINGTON, diciembre 2. noticia circulada de que enseguida 
— (Por la Associated Press.)—La que r̂ greĵ n a Berlín los represen-
expansión de la aviación militar y¡tantes de Alemania, ésta se apre-
naval, pero sin bruscos cambios en surarjj, a solicitar su ingreso en di-
la presente organización, fué re-
comendada eu el día de hoy al pra.. 
sidente Coolidge por la Junta Es 
cho organismo. Por el contrario la 
aplcación con ese objeto no se pre-
sentará hasta el próximo mes de 
pecial que designó el Jefe del Es-¡ febrero. Con esta demora se ob-
tado a fin de que investigara la si-¡tendrán sus propósitos: 
tuación de las fuerzas aereas ame-
ricanas. 
El informe de la Junta (que apa-
rece aprobado por los nueve miem-
1.—Habrá oportunidad para que 
se deconstituya el gabinete ale-
mán, el qme ha do presentar la re-
nuncia, tal como está en la actua-
bros de la misma) se opone, cate-¡ lidad constituido bajo la dirección 
góricamente. al establecimiento de, de Luther. 
un departamento nacional de de- 2.—(Se dará tiempo a que se 
fensa o de un servicio aéreo unifi.! concluya la evacuación de las tro-
cado, proposiciones defendidas poi I pas inglesas en Colonia. 
el coronel William Mitchell, cuya 
censura pública contra la adminis-
tración de la aviación por los de-
partamentos de la Guerra y Ma-
rina, fué la causa del nombra-
miento de esta Comisión. 
Las recomendaciones de la Junta 
son las siguientes: 
Creación de tres subsecretarías, 
encargadas de los problemas de la 
aviación. 
Representación especial de la 
aviación en el Estado Mayor del 
Ejército. 
Representación de los aviadores 
navales en la oficina del jefe de 
las operaciones navales y el Bu-
rean de Navegación. 
Cambio de nombre al servicio 
aéreo del Ejército, designándole 
como Cuerpo Aéreo Militar. 
(Este segundo punto es suma-
mente importante, porque con ca-
da soldado que se retire del terri-
torio alemán, se dará menos cau-
sa a la oposición del partido na-
cionalista. 
Esta noche el Premier Baldwin 
dió un banquete al que asistieron 
los representantes de las naciones 
signatarias del Pacto de Locarno. 
Esta es la última fiesta que con 
tal motivo se ha de celebrar en 
esta capital. Mañana comenzarán 
a regresar a sus respectivas capi-
tales dichos representantes. 
\ n ES CIERTO QUE LUTHER 
HAYA YA PRESENTADO SU 
RENUNCIA 
REPARACION POR DAWS A 
LA PROPIEDAD DE UNA NOR-
TEAMERICANA DURANTE LA 
GUERRA 
(Continúa en la página veintitrés.) 
tra los rebeldes que se encuentran cualquier motivo, ya que una minoría muy extensa no cae bajo su poder 
concentrados en la ciudad, e Inten- Cuando Briand hubo concluido de leer su declaración, se levantó el 
tan provocar nuevos levantamientos 
contra las autoridades francesas. 
El cónsul americano ha recomen-
dado a los súbdltos de su nación, 
residentes en Damasco, que no sal-
gan a la calle después de las seis 
de la tarde. 
El fanatismo ha llegado a ser 
ahora mayor que antes del san-
griento levantamiento de octubre. 
PARIS, diciembre 2. — (Por la 
United Press).—Hoy se ha orde-
nado el pago a Mrs. Belowa, abo-
gada de Broadway 32, New York, 
de la suma de 66,000 franco3 co-
mo reparación por los daños oca-
sionados a su chateau "Boneuil", 
cerca de París, por las bombas aé-
reas de los alemanes, las opera-
ciones antiaéreas de los franceses 
y la ocupación por las tropas nor-
teamericanas. Esta es una de las 
mayores sumas concedidas por re-
clamaciones semejantee. 
LONDRES, diciembre 2. — (Por 
United Press).—La noticia llega-
Adopción por el Gobierno de una ¡ da ayer a(luí acerca de que ya se 
política en materia de aviación que hajbía presentado ante el Parla-
estimule el fomento de la aviación! mento alemán la renuncia del ac-
comercial itual gabinete de Luther, no es 
Eliminación de la competencia I c!f,rta' Pero el secretario del can-
gubernamental con la industria ci-1 riller. 1103 ha dl,:h.0 el gobler-
vil en la producción de aparatos no Piensa renuncia en cuanto re-
aéreos grese iLuther a Berlín. Este de-
claró la semana pasada que pre-
Auxiho a la aviación comercial, i gentarfa la dimisión de su gabi. 
mediante el establecimiento de vías nete en pien0 tan pronto se flr-
aéreas y postas aéreas. maran los pactos de Locarno, pe-
Creación de dos empleos más en'. ro añadió que el nuevo gobierno 
brigadieres para el Cuerpo Aéreo1 debía de formarse a base de un 
Militar. 1 leal cumplimiento de dichos trata-
El Informe hace referencia a laldos-
"controversia fobre aviación que se' " i.Trm -fn» 
ha venido desarrollando desde la DEBATE EN EL REICHSTAG 
guerra," y asegura que el ^ B ^ l ^ ^ ¿ ^ ^ O D ^ 
to es, entre lo viejo y el nuevo, el i 1X)S HOHEN zOL/LíEivN 
BERLIN, diciembre 2. — (Por 
D B U L T I M A H O R A 
LA CAMARA FRANCESA DA UN VOTO 
GABINETE BRIAND DE CONFIANZA AL 
DESEMBARCA EN LA SIRIA EL 
NUEVO ALTO COMISARIO 
FRANCES 
BEIRUT, Siria, diciembre 2.— 
(Por la Associated Press.)— El 
nuevo alto comisarlo de Fracla en 
la Siria, M. Henry de Jouvenel. 
ha desembarcado hoy en ésta y, 
escoltado por fuerte contingente de 
caballería árabe, pasó por las calles 
engalanadas, en un automóvil, alo-
jándose en las oficinas del Gobier-i 
no francés. 
Allí fué saludado por las perso-
nalidades civiles y religiosas sirias, 
a las que dijo que contaba con su 
cooperación en la misión de paz 
que se le ha señalado. 
las importaciones, como ocurre ac-
tualmente. De esta manera los 
pagos de las reparaciones estarían 
asegurados. 
"Los alemanes cenrran en un 
ajuste de estas dificultades a cau-
sa de que la aprobación del Plan 
Dawos por las distintas naciones 
significa que las controversias hau 
sido reparadas de la arena polí-
tica para sostenerse en el terreno 
de la economía". 
| TRATASE DE PROPONER PARA 
PRESIDENTE DE PORTUGAL AL 
ACTUAL EMBAJADOR EN EL 
BRASIL 
LISBOA, diciembre 2. — (Aseo-
ciated Presa).—Loa demócrataa y 
los nacionalistas, principales par-
tidos parlamentarios, han dirigido 
un cablegrama conjunto al doctor 
Duarte Lelte, actual embajador 
portugués en el Brasil, pidiendo 
que acepte la candidatura a la 
Presidencia de la República. 
PARIS, diciembre 3—(Por 
United Press).—La Cámara 
de Diputados acaba de otor-
gar un voto de confianza al 
gabinete de Briand, con una 
votación de 29S contra 113, 
hoy por la mañana, después 
de la conmovedora llamada al 
patriotismo que el anciano 
primer ministro hizo a los 
miembros de la misma. 
Al interrumpir el debate 
que se prolongaba intermina-
blemente sobre el proyecto fi-
nanciero de Loucher, Briand 
eolicltó qoie se llevase a cabo 
el voto de confianza con las 
siguleftites palabras: 
"Por la primera vez en mi 
vida pública, quiero mante-
nerme en el poder. Estoy 
afectado de veras. Si me ían-
zan del gobierno, comentarán 
una grave lesión en los inte-
reses del país". 
La mitad de la cámara 
aplaudió estas palabras pero 
más de la misma dló su voto 
al gobierno. 
Inmediatamente después 
que éste se llevó a cabo dicho 
conjunto. Briand volvió a re-
currir a la misma medida en 
cuanto a la proposición del 
Diputado Bekanowski. quien 
quería reducir la inflación 
propuesta a la mitad. La Cá-
mara expresó de nuevo su 
coffíianra al gpbierno. 
La desesperación que po-
seía a los miembros del gabi-
nete, cuando se decidieron a 
formular la cuestión de con-
fianza, está, caracterizado por 
el hecho de que inclusive He-
rriot. presidente de la Cáma-
ra, votase a favor del gobier-
no. ¡Los conocedores de la his-
toria parlamentaria de este 
país, sólo recuerdan un pre-
cedente: Gambetta. 
Briand parecía satisfecho al 
conocer el resultado de la vo-
tación a eu favor. 
El voto sobre la segunda 
pregunta de confianza fué de 
362 contra 186. 
La Cámara Inmediatamente 
comenzó la discusión del ar-
ticulado deil proyecto de in-
flación con Intención de per-
manecer en sesión permanente 
hasta que se terminase el 
asunto de un modo u otro. 
El triunfo de Brjand en las 
dos votaciones fué notable, 
pero incompleto, aunque, in-
dubitablemente ,el político ve-
terano ha salvado a Francia, 
al menos por el momento, de 
otra criéis ministerial. 
El problema que se le pre-
senta ahora a Briand es el 
de obtener una mayoría como 
las de hoy, cuando la verda-
dera cuestión de la inflación 
se ponga ante la Cámara de 
Diputados. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadwty and 71 Street 
New York 
L u delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






cual adquirió importancia debido al¡ 
período de reajuste que siguió in- T 
mediatadamente a la guerra munj United Press) —Hoy ha ocurrido 
dial pasada un acer"0 "©bate entre los repu-
blicanos y los monárquicos del 
Al oponerse a la combinación de Rekhtag sobre si la familia de los 
las actividedes comerciales y mili-; Hohenzollern débe o no ser com-
tares el Gobierno, bajo una sola i pensada por sus antiguas prople-
jefatura, la Junta declara que lasjdades. Estas propiedades, confis-
actividadea de tiempo de paz en!ca(iaH cuando la revolución, se 
los Estados Unidos "jamás han es-i csilculan en 50 millones de dóla-
tado gobernadas por considerado- res. 
nes militares." 
Al presentar sus recomendaciones 
la Junta dice que "en estos mo 
Los demócratas pedían que la 
compensación fuese determinada 
por medio de legislrvción sobre el 
mentes no puede ser duradera nin-: Particular, en lugar de hacerse en 
i guna solución." creyendo, no obs-i los tribunales de justicia, mientras 
tante, que es de importancia su-¡Que los comunistas insistían en 
prema buscar el mejor modo de al- Que no se concediese absoluta-
canzar el resultado apetecido. ¡mente ninguna compensación. Los 
"Con tal fin—sostiene—conta. i nacionalistas Quieren, por au par-
mos principalmente con el nombra-1 te' Que se trate a los Hohenzollern 
miento de un secretario auxiliar deícomo ciudadanos particulares y se 
la Guerra más, otro auxiliar secre-'le8 todas sus propieda-
tarlo de Marina y otro auxiliar se- dei3, 
cretarlo del Comercio, quienes ba- Scheidcmann, miembro socialis-
jo la dirección de sus respectivas!ta dfl Parlamento, dijo que "Ale-
superlorldades se consagrarán, pri- ^anía sería .el hazme reir del mun-
mordlalmente, a la aviación, y co- do entero 31 pagaba a los Hohen-
ordinarán, conjuntamente, en lo zollern". Xebauer, miembro co-posible las actividades de sus trê 1 munista' manifestó que los fran-
departamentos gubernamentales enlC^S Que/espués de la Revolución 
materia de aviación." , ̂ f T ^ ^ ^ " " J 1 * j * ? . * * 
Propónese que el nuevo secreta-'^f^63,,^ Û18 ^ L hubiesen 
rio auxiliar del Comercio sea pues-!8Íd0 ^"^nade»: y cualquier ru-
to al frente de una oficina de ae ! S0 q™ pidiese ^ los s0VÍet* que 
ronáutica civil, que se encargue d é ' ^ ^ f ^ . n , n' ^ T ™ ! ^ **' , , ^ ría recluido en un manicomio . supervisar los puertos aéreos, cam-
pos de aterrizaje y líneas de aero- La cantidad total que demandan 
. „ , los ex-soberanos de Alemania, e?. 
navegación, así como de la nsnec- „ ,. „„„„ , ' 
., j . , , "oyee tres veces mayor que el emprésli-
ción de los aeroplanos y la expedí-, Dawes * • 1 
ción de licencias a los pilotos. Llé-
gase i la conclusión de que la avia- ' ~ 
ción comercial ha visto retrasado1 tar y la civil "deben permanecer 
su progres  por la falta de leyes
básicas d  aeron vegación, por el 
I temor a los riesgos del aire que 
1 abrigan los viajeros y "la carga 
, excesiva" que se hace recaer sobre 
el capital particular en este aspec-
! to de las actividades comerciales de 
la nación. 
1 Dividido en tres partes, el Infor-
j me contesta, primero, a las pre. 
i guntas hechas durante la invpsti-
¡ gaclón, haciendo constar que la 
completamente separadas." 
Volviendo a referirse a la aria-
clon civil, dice: 
"Organizar sus actividades en 
tiempos de paz, o, por lo menos, lo 
que al fin y a la postre pudiera 
constituir una importante deriva-
ción de la$ mismas, bajo la inter-
vención militar o sobre una base 
militar, equivaldría a incurrir en 
la misma equivocación que, propia 
(Contimia Ja Págiga veintidóaa 
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E D I T O R I A L E S 
COOPERATIVISMO Y AGRICULTURA] re repartiendo entre ambos las ga-
• • • - - nanciaá que hoy enriquecen al inter-
En nuestro editorial de ayer, co-¡ mec]jar¡0 Si una organización coope-
mentando la circular dirigida a los ¡ rativa de esa naturaleza montara una 
agricultores y terratenientes de las ¡ fábrica de queso, de mantequilla 
Villas por el Gobernador Coronel Ro-|etc ̂  ja sobrante en cualquier 
berto Méndez Péñate, insistíamos en 
nuestra tesis reiteradamente mante-
nida de que el obstáculo fundamen-
tal con que tropieza la producción 
de los llamados "cultivos menores" 
no radica en el lado agrícola del pro-
blema, sino en el mercantil, en la 
falta de organización para la venta 
de los frutos. Esta, lo declaramos 
con franqueza, no es una idea ori-
ginal nuestra, ni un descubrimiento 
que hayamos realizado de sociología 
y economía rurales. Sencillamente es 
el reconocimiento de un hecho que 
se ha producido en Dinamarca, en 
Holanda, en Inglaterra, en Califor-
nia, en otros Estados de la Unión 
Americana, dondequiera que se pro-
ducen frutos agrícolas de los llama-
dos "perecederos" o de descomposi-
ción rápida. En todos esos países, el 
cultivo en gran escala de hortalizas, 
lé'gumbres, frutas, etc., así como la 
cría en abundancia de aves domésti-
cas y la producción de artículos de 
lechería para el consumo de los cen-
tros urbanos, no se han podido rea-
lizar, sino cuando los problemas con-
cernientes a la venta de esos pro-
ductos en condiciones fáciles, segu-
ras y remunerativas para el cultiva-
dor o el criador, han quedado resuel-
tos. La agricultura a base de pro-
ductos no perecederos ha podido 
existir y desarrollarse ampliamente 
casi en todas partes; la de frutos 
perecederos, sólo donde la venta se 
ha organizado en condiciones de 
ofrecer las indispensables garantías 
al productor. La sociología y la eco-
nomía rurales no son estudios teó-
ricos, de gabinete, sino disciplinas 
cuyo conocimiento es indispensable 
para la explicación y comprensión 
de ciertos hechos. 
El problema de la venta de fru-
tos perecederos no ha podido ser re-
suelto nunca por el cultivador en pe-
queño aisladamente. Jamás éste ha 
podido simultanear con buen éxito 
económico la función del agricultor 
y la del comerciante. De la venta de 
los frutos se ha- encargado siempre 
un intermediario—comerciante dedi-
cado a comprarle sus frutos al agri-
cultor y venderlos en los mercadds 
urbanos o directamente á los consu-
midores, o una sociedad cooperativa 
formada por los propios productores. 
El intermediario, agente innecesa-
rio donde hay una buena organiza-
ción de los cultivadores, vive a cos-
ta del que produce y del que consu-
me. Obliga al productor a vender 
más barato, limitando las ganancias 
legítimas de éste, y al consumidor a 
pagar los efectos a un precio más 
elevado del que tendría que abonar 
por ellos comprándolos directamente 
del productor. 
En la provincia de la Habana, por 
ejemplo, los agricultores vaqueros 
venden la leche de sus vacas a un 
precio uniforme a las compañías dis-
tribuidoras de la ciudad. El precio 
actual que obtienen, es el de 8 cts . 
por litro, mientras que en esta capi-
tal la leche se vende a domicilio a 
20 cts. litro. Desde que sale de ma-
nos del vaquero, hasta que llega a 
la cocina de la casa de familia, el 
litro de leche aumenta su costo en 
un 150 por ciento. Los vaqueros de 
la provincia habanera han consti-
tuido sociedades locales con el fin de 
tratar colectivamente'con las compa-
ñías distribuidoras y obtener un pre-
cio uniforme y algo más elevado, pe-
ro no han dado el paso decisivo en 
momento, encontraría aplicación y 
no se perdería. En esas condiciones, 
la producción podría desarrollarse 
ilimitadamente, sin que existiese el 
peligro para el vaquero de no tener 
a quien vender su mercancía. 
Esto que acabamos de apuntar, es 
lo que se ha hecho en todos los lu-
gares donde la producción de artícu-
los perecederos ha alcanzado alto 
vuelo. En Cuba, ni nuestros produc-
tores, ni nuestros Gobierno, ni nues-
tras leyes, han previsto esta necesi-
dad ni han puesto en acción los me-
dios para remediarla. De ahí la per-
petua carestía; de ahí que las orga-
nizaciones cooperativas de Califor-
nia nos inunden con sus peras, sus 
manzanas, sus uvas, sus pasas, etc., 
como las de otras regiones de los Es-
tados Unidos nos bombardean con 
su mantequilla, sus huevos, su maíz, 
etc. Florida, que se propone compe-
tir con California, ha comenzado por 
proveerse de una legislación que 
brinda todo género de facilidades y 
de estímulos a la organización coo-
perativa de sus cultivadores, los cua-
les constituyen ya fuertes asociacio-
nes de ventas, con expertos bien pa-
gados al frente de sus agencias, 
grandes medios de propaganda y de 
publicidad, etc. 
Es un empeño inútil pretender 
que el cultivador cubano, aislado en 
su sitio o en su finquita, resuelva por 
sí el problema de la venta rápida y 
remunerativa de los frutos marcada-
mente perecederos, que son los lla-
mados "cultivos menores". Mientras 
ese problema no se resuelva no será 
negocio para el cultivador dedicarse 
a ese género de siembras, y mientras 
éstas no sean nn negocio bueno y se-
guro, ningún cultivador será tan ton-
to que arriesgue en ellas su tiempo, 
su trabajo y su dinero, si tiene es-
te último. Para el consumidor y pa-
ra la nación en su conjunto, es nn ne-
gocio excelente que abunden los ar-
tículos de primera necesidad de pro-
ducción nacional; pero mientras el 
producirlos no sea un negocio bueno 
y seguro también para el cultivador, 
no abundarán esos artículos. Nues-
tros productores rriás0 inteligentes, 
nuestros gobernantes y nuestros le-
gisladores, deben meditar sobre és-
to, y buscar solución al problema 
por el lado que indicamos. De lo 
contrarió, seguiremos como hasta 
ahora, con la agravante de que la 
producción floridana que se nos vie-
ne'encima, no tardará en crear mayo-
res dificultades para la diversifica-
ción de nuestra agricultura, anhelada 
por todos. 
LA SUSPENSION DE LOS PERIODI-
COS 
Antier se dió lectura en la Cáma-
ra de Representantes, y quedó sobre 
la mesa para su inmediata conside-
ración, una proposición de ley sus-
crita por el representante doctor 
Chardiet, en cuyo preámbulo se re-
fiere a la suspensión arbitraria de 
que en no pocas ocasiones han sido 
objeto los periódicos cubanos por 
disposiciones de las autoridades gu-
bernamentales. Fundándose, pues, 
en la "arbitrariedad" de tales me-
didas, el doctor Chardiet porpone 
que en lo sucesivo, cuando el tono 
o actitud asumidos por un periódico 
se consideren atentatorios "contra la 
honra de las personas, el orden so-
A los funcionarios gubernamentales 
se les retira, por tanto, la facultad 
de "dictar medida alguna que impi-
da la circulación y publicación de 
periódicos" a no ser en cumplimiento 
del mencionado fallo del Tribunal 
Supremo. 
Tanto en el orden de las relaciones 
jurídicas como desde el punto de vis-
ta de las más altas necesidades polí-
ticas de una colectividad, esta propo-
sición del doctor Chardiet nos parece 
en extremo plausible. Para aclarar 
las razones en que fundamos esta 
adhesión, basta considerar por un 
momento cuales son los dos caracte-
res que reviste o implica la publica-
ción de un periódico cualquiera. Evi-
dentemente un periódico es, en pri-
mer lugar, un órgano de opinión; en 
segundo lugar un periódico es una 
empresa particular. Tanto uno como 
otro de estos caracteres dan a un pe-
riódico cierta personalidad cuya in-
dependencia debe rodearse de las 
mismas garantías que protejen los 
derechos individuales. 
Como órgano de opinión, un pe-
riódico deriva su derecho de inde-
pendencia de la libertad de emisión 
del pensamiento que las leyes fun-
damentales de la República recono-
cen a todo ciudadano, pues a la pos-
tre un periódico no es mas que una 
suerte de "ciudadano abstracto". Pe-
ro además de este derecho cívico que 
disfruta, existe también a su favor-
una suerte de derecho moral, dima-
nado de la que se ha llamado función 
apostólica de la prensa en un régi-
men democrático cualquiera, como lo 
es el nuestro. Sin periódicos que 
opinen libremente, no es ya fácil, en 
nuestro tiempo, aquella integración 
de los pareceres públicos en que fun-
da su eficacia y su prestigio el ré-
gimen político aludido. 
Mas no ha de olvidarse tampoco 
—como, por desgracia, se ha olvi-
dado frecuentemente entre nosotros 
—que detrás de ese órgano integra-
dor de la opinión que todo periódico 
es en mayor o menor grado de inte-
gridad y de poder efectivo, hay una 
empresa particular, de carácter eco-
nómico, que goza, como tal, de res-
petabilísimos derechos. La suspen-
sión de un periódico, no solamente 
priva a la opinión pública de uno de 
sus medios habituales de manifesta-
ción y de reorganización; no sola-
mente conculca—cuando se efectúa 
arbitrariamente —el derecho consti-
tucional de libre emisión del pensa-
miento que a favor de aquel "ciu-
dadano abstracto" concurre, sino 
que paraliza las actividades lucrati-
vas de una empresa cuya mera exis-
tencia supone, en los más de los ca-
sos, un gasto crecidísimo. 
Claro está que muchos periódicos 
abusan de su función, asilando en sus 
columnas el improperio, la injuria y 
la prédica subversiva del orden pú-
blico. En tales casos la suspensión 
puede ser justa y pertinente. Pero 
no es la suspensión en sí lo que se 
quiere proscribir, sino la arbitrarie-
dad de la suspensión. 
Entre nosotros, esta arbitrariedad 
no ha sido, generalmente, tanto una 
cuestión de justicia como de proce-
dimiento. Por muy justificada que 
la suspensión de un periódico esté 
desde el punto de vista moral y po-
lítico, será arbitraria mientras se con-
fíe su iniciativa y ejecución a auto-
ridades gubernamentales que resul-
tan ser "juez y parte" en el pleito 
que motivó la suspensión. Las mis-
mas razones de alta justicia que jian 
proscrito esa coincidencia de la juris-
dicción y el interés en los litigios en-
tre individuos, recomiendan que las 
diferencias entre la Prensa y las Au-
toridades gubernamentales sean so-
metidas a un Tribunal superior cuya 
ecuanimidad y discernimiento estén 
fuera de toda sospecha. 
cial o la tranquilidad pública", se 
el cooperativismo, que consistiría en denuncie el hecho al Tribunal Supre-
organizar una agencia de venta en mo de la Nación, el cual se reunirá 
la Habana. Bien manejada esa agen-
( ia, por expertos en el negocio, po-
drfa producir el doble efecto de aba-
ratar la leche para el consumidor, 
y de elevar el precio para el vaque-
en pleno dentro de las veinticuatro 
horas siguientes y, después de oir a 
las partes, fallará, dentro de otro 
término perentorio de veinticuatro 
horas, si procede o no la suspensión. 
No respondemos, en cambio, de 
que haya sido ( tan trascendental 
como han proclamado a los cuatro 
vientos los estadistas qme realiza-
ron la obra diplomática. Los su-
cesos realmente trascendentales, no 
hay que ponderarlos tanto. "Es-
to, Inés, ello se alaba—no es me-
nester alaballo". Pavía, Lepanto. 
Waterloo y Trafalgar, no necesi-
taron panegiristas que dijeran: Fí-
jense ustedes bien. . . 
Y siempre cabe el temor do que 
dentro de 25 años, cuando ya na-
die se acuerde de la solemnidad 
de ¡Londres, salga un alemán (o 
un francés) declarando que se le 
ha concedido demasiada importan-
cia al papelito de Locarno y a la 
liga de Chamberlaln. 
A z ú c a r s i n P a t r i a C r ó n i c a N e w y o r k i n a 
Valentino obtuvo su divorcio en 
París, por la insignificante suma 
de $160. 
El temió que le costaría mucho 
más, en el caso de revelar su ver-
dadera personalidad, y se enten-
dió con un Abogado que le guardó 
el secreto hasta que ya estaba 
acordada la parto relativa a la 
tarifa. 
Creerá que ha sido listo y se 
ha portado como un tonto. Pudo 
haberse ahorrado los $160 con to-
da seguridad, de haber dicho quien 
era. ¡Está tan extendida la cine-
memezl... En cuanto a los hono-
rarios del Letrado, pudo ahorrár-
selos también y hasta ganar dine-
ro aceptando los servicios de un 
Abogado, que utilizaría luego co-
mo gran reclamo el haber divor-
ciado a dos estrellas, con lo cual 
acaso llegara a contar entre su 
clientela a la Osa Mayor y otrau 
distinguidas constelaciones. 
Dicen los que han visto el ex-
pediente contra el Administrador 
de la Aduana, Dr. José María Za-
yas—a quien no puede negarse el 
título de organizador de ese De-
partamento—que de él solo puede 
resultar la cesantía de ese fun-
cionario. 
Acaso resulte eso. Pero, enton-
ces, habrá que explicarle un po-
quito más al público—si éste tk-
ne derecho a ello—el motivo de 
la cesantía. 
Tal expediente, si mal no re-
cordamos, se Inició "por haber 
autorizado informalmente el des-
pacho de un baúl, pti'teneciente al 
señor Barón de Satrústegui, que 
contenía opio y billetes de la Lo-
tería de Madrid," Se comprobó 
que no hubo despacho informal, 
ni opio, ni billetes de la Lotería 
española y hasta &o dijo que el 
denunciante de todas esas papa-
rruchas era un sujeto de antece-
dentes poco recomendables. 
¿Que hubo después? Se descu-
brió algún otro hecho realmente 
fuera de la Ley o surgió algúu 
otro denunciante dentro de ella? 
Hay curiosidad por saberlo. 
Y dudas de que eso hâ ya suce-
dido. • 
D E D I A E N D I A 
El papelito de Locunio. —Tan ton-
to como tan apuesto.—El expe-
diente contra José M. Zayas.— 
Consideraciones sobre la Ley 
Lomba rd. 
Con ceremonias de inursitada 
grandeza, fueron firmados en Lon-
dres los pactos de Locarno. Su 
Majestad Británica, en vista del 
óxito obtenido por su represen-
tante en la conferencia. le hizo 
un obsequio muy en consonancia' 
con un triunfo en la Liga: le con-
cedió las insignias de la Jarretie-
ra. Chambérlain, por su parte, que 
es hombre previsor, acaso les pida 
después a los Estados Unidos un 
tirante que no se rompa. 
Repetimos, que el acto fué muy 
lucido 
La Unión de Industriales de 
Carpintería es también contraria a 
la Ley del 75 por 100. 
Y suminiitra a la Federación 
Nacional de las Corporaciones Eco-
nómicas, para que se lo haga saber 
al Senado, éste elocuente detalle: 
que solo un cincuenta por ciento 
de los obreros carpinteros está 
integrado por nativos. 
Acaso estos números sugieran 
una buena solución, que transfor-
maría la Ley Lombard en la "TLey 
de los tantos por cientos", asig-
nando a cada profesión un porcen-
taje para conservar el tolerable 
status quod do hoy. 
Y veríamos casos tan curiosos 
como estos dos: 
Repartidores do caibón, 100 por 
100 a favor de los extranjeros. 
Vendedores de percheros bara-
tos: 100 por 100 a favor de los 
nativos. 
Verdad es que para mantener 
el actual equilibrio en la dis-
tribución del trabajo, no- se nece-
sita una Ley; pero también es 
verdad, que para romperlo, como 
pretende la Ley Lombard, sin que 
surgiera la paralización indefinida 
de muchas industrias, la referida 
Ley tendría que ser complementa-
da con otra, estableciendo el oficio 
obligatorio. 
Medítese, por ejemplo, ante e) 
primer caso de los dos citados y se 
convendrá en que al aprobarse la 
Ley Lombard, así, escueta, ten-
dríamos que exclamar: 
¡Se acabó el carbón! 
Y el que diga lo contrario, es un 
racista. 
NUEVOS PRESIDENTE Y VICE-
PRESIDENTE DE LA REPUBLI-
CA DE BOLIVIA 
BUENOS AltlES, diciembre 1.— 
(Associated Press).—Los señores 
Hernando Siles y Abdón Saavedra, 
candidatos del partido republicano, 
han sido elegidos presidente y vi-
cepresidente, respectivamente, de 
la República de Bolivia, según un 
despacho de La Paz recibido por 
"La Nación". Ambos candidatos 
triunfaron fácilmente y las elec-
ciones se celebraron con toda tran-
quilidad. 
Por ANTONIO ESCORAR 
El azúcar de Santo Domingo va siguiendo el mismo camino que 
oí de Cuba, esto es. cayendo en manos de lo que el ilustre Varona lla-
mó "sindicatos de absenteistas". 
Hay en aquella república 14 centrales; de ellos 5 pertenecen a 
la Compañía Azucarera Dominicana y como representan mucho capi-
tal,, que no ha podido seguramente obtenerse en el pats, habrá sauao 
de los Estados Unidos, adonde vendrá a parar la mayor parte de los 
dividendos. Uno de esos ingenios, el Consuelo es el mayor P^^lctor; 
65 mil toneladas en 1924-25; su administrador so llama K Iboume. 
apellido inglés y el ingeniero jefe. Jones, apellido no menos inglés y. 
que. abunda tanto como el de Sánchez entre nosotros. 
A eso ingenio le sigue en importancia como productor, el Roma-
na, con 57 mil toneladas; pertenece a la S. P. B. Sugar Compan̂  
que tiene su escritorio en Nueva York; administrador: Klock, inge-
niero, Garish. Hay un "Porvenir", propiedad de Kelly Hermanos, 1^, 
Front Street. Nueva York; quienes además poseen el Ansonia 
Las únicas fincas dominicanas, que figuran en a ^ «"VnlAf 
delante, son: "San Luis", de S. Michelena y "Angelina C Colón 
e "Italia", propiedad del Vicinl Estate; esto es. al parecer, de los ne 
rederos de algún italiano establecido en la Dominicana. „ 
Al azúcar de aquella nación le sucederá lo mismo que al nuestro, 
que no tiene patria; es producido aquí, pero como pertenece en su ma-
yor parte-se dice que el 75 por 100—y acabará por pertenecer todo 
probablemente al-capitalismo de los Estados Unidos. n°afns,^bT^¿0f 
no americano; dado esto, debiera ser nacional en los Estados Unido. 
?ero es el caso que allí se le trata como extranjero; sin duda menos 
mal que a los otros extranjeros, pero como enemigo del netamente 
americano, que es el elaborado en la gran república y en sus posesio-
nes ultramarinas. ,„Ar,**-nt* 
Ahora, cuando el capital americano entró la , \z i n á n s t r ^ j z u 
rera de este país, el articulo paga en los Estados Unidos lo mismo qu-. 
cuando se hizo el tratado de reciprocidad; esa industria en la que ape-
na* había capitales americanos estaba controlada por el español y 
cubano. Desde entonces no se ha hecho en los Estados Unidos conce-
sión arancelaria alguna a nuestro producto, que sigue siendo combati-
do por los cañeros y los remolacheros de allí. En vista de esto cuan-
do se oye hablan de los centenares de millones de dollars invertidos por 
los americanos en nuestra principal industria, será bien preguntar co-
mo los "controladores", con tanto dinero, no han tenido poder has 
tante para crearle una situación mejor en la gran república al azúcar 
que fabrican aquí. 
Si esa situación no ha cambiado desde la época en que el azúcar 
era español o cubano ¿dónde está la compensación por los cuantiosos 
dividendos que el capitalismo americano extrae de Cuba? ¿Qué se ha 
adelantado con la colosal producción a que se ha llegado—cerca de 4 
millones de toneladas el año 24 y mas de 5 el año 25—si le luce me-
nos al país que la bastante menos considerable de otro tiempo? A mi 
buen amigo don Gabriel Camps, que sabe de esto por ser azucarero 
y hombre de cabeza, le he oído decir en estos días, que cuando no se 
hacia mas que 500 mil toneladas—allá, por el año 74, si no recuerdo 
mal—había aquí una prosperidad mas verdadera; sólida y sana que la 
actual. 
Este magno negocio del azúcar, tan deslumbrador en las esta-
dísticas, se va pareciendo a La Soiree de Cachupín, en la que la ban-
deja de los dulces pasa por delante de los invitados tan de prisa, que 
no les da tiempo para servirse. 
iSin duda, los Cresos americanos que hoy "controlan" la produc-
ción, no podrían conseguir que en los Estados Unidos se suprimiese 
el derecho de Importanción sobre el azúcar de Cuba; esto es. el de ellos, 
porque perderían la batalla contra los cañeros y los remolacheros ame-
ricanos; pero siendo, como son. tan americanos como estos ¿no po-
drían llegar con ellos a un arreglo como el que se hizo para Filipinas, 
por el cual so dejó entrar, en franquicia, 300 mil toneladas del azúcar 
de aquel Archipiélago? y 
Si la concesión para Cuba fuera de 2, de 3 millones, de lo que sr 
conviniese, aunque para todo lo demás que se importase, so mantuvie-
se el derecho y hasta se recargase, siquiera se le daría al negocio una 
estabilidad, que hoy no tiene; esto sería un bien asi para los azucare-
ros de aquí como para los de alli; entre los cuales habría, en lugar de 
estado de hostilidad permanente que hoy existe, uno de concordia. 
Se acabarían estas pugnas y estos sobresaltos que surgen cada 
voz que en Washington se plantea una reforma arancelaria. Cuba no 
debe tener la loca pretensión de acabar con la industria azucarera de 
los Estados Unidos, quo ha crecido mucho, y de ser ella la única pro-
veedora del vasto continente americano. Mas digo: le conviene limi-
tar su zafra, para que no siga aumentando la exportación de dividen-
dos y para que el capital disponible y la gente emprendedora acudan 
a otros ramos, en los que la ganancia se queda en esta tierra. 
Necesitamos que el pueblo cubano no se contento con ver pasar 
la bandeja, sino que se1 atraque de dulces. 
LA GIRALDA EN LOS ESTADOS UNIDOS 
(Por MARCIAL ROSELL) 
El día 25 de Abril de este año 
se dió la última innción en el 
"Madison Square Carden" porque 
al dia siguiente iba a emprenderse 
su derribo. Era el local de mayor 
capacidad en New York, y lo mis-
mo eervia para circos ecuestres, 
que para asambleas polítlcás, que 
para exposición. Tenía en su favor 
la simpatía de la ciudad, y su nom-
bre estaba asociado a una historia 
trágica de malos amores que cul-
minaron con la muerte del arqui-
tecto que lo construyó. Stanford 
White, a manos de un millonario 
vicioso que escapó de la silla eléc-
trica amparado por una locura 
transitoria que, al extinguirse a 
plazo fijo, le ha abierto las puer-
tas del manicomio-cárcel, y hoy se 
le ve con frecuencia en los perfu-
mados cabarets de Broadway. rega-
lando pulseras de cuatro mil do-
llars. y acechando rubias flappers 
a la salida de los "schous". 
Era el "Madison Square Car-
den" la obra más famosa concebi-
da por Stanford White, y era del 
inmenso edificio lo más notable 
la reproducción exacta de la torre 
de Sevilla coronada por la colosal 
Diana, de St, Gaudens, disparando 
la flecha en dirección al cruce de 
Broadway y Quinta Avenida. Du-
rante el último verano los miles 
de transeúntes que diariamente pa-
san por "Madison Square" podían 
presenciar a la sombra de los fron-
dosos árboles los trabajos de de-
molición de la Giralda, no tan al-
ta, pero más elegante, que la to-
rre del "Insurance Life" que se 
eleva a menos de cien metros de 
distancia. A su paso por New York, 
Ramiro de Maeztu sintió la triste-
za de esa demolición al detenerse 
durante un paseo nocturno por esa 
parte de la ciudad delante de la 
decapitada Giralda Iluminada por 
la luz de la luna etival. También 
yo sentí muchas veces esa triste-
za, y en vano esperaba el místico 
clamor do las campanas catedrali-
cias, haciéndome la ilusión de que 
la Giralda sevillana había sido 
transportada por magia y maravi-
lla a Un "square" de New York. 
Ni de! Inmenso edificio ni de la 
torre que lo dominaba ya no que-
da nada. Sobre el solar de la tra-
gedia se levantará Inmediatamente 
un edificio de cuarenta pisos y 
pronto nadie se acordará de su his-
toria, porque la vida es así. Hay, 
sin embargo, una conciencia que 
para tormento de un millonario 
asesino le ha de recordar que, aun 
destruido el edklcio con su esbel-
ta torre, nadie puede borrar las 
ihanchas de sangre que él derra-
mó, porque las guarda la sombra 
de Stanford White... 
New York ha perdido su Giral-
da, pero otra se está levantando 
muy lejos de esta ciudad, en la 
Florida, región llena de recuerdos 
de Ponce de León y de Pedro Me-
néndez de Avllés. En Coral Cables, 
una de las más deliciosas playas 
del Sur de los Estados Unidos, la 
"Bowman Biltmore Hotels Corpo-
ration" está contrayendo el más 
hermoso y grande de los hoteles de 
la FlQ^dá, de estilo átabe, cons-
tituyendo la parte central de la fa-
chada otra reproducción exacta de 
la Giralda de Sevilla, teniendo por 
remate, no a Diana cazadora, como 
la derribada de New York, sinó 
una estatua de la Fe, igual a la 
de bronce de Bartolomé Moral, que 
el Cabildo: hispalense" mandó colo-
car sobre el Giraldillo. 
En" una reglón béllfsima como la 
Florida, llena de palmeras y de 
flores, con nombres de origen es-
pañol y con edificios de estilo co-
lonial, con las delicadas tradicio-
nes de los conquistadores españo-
les y de los atrevidos bucaneros 
íntimamente ligadas a los primeros 
tiempos de la historia de Cuba, con 
la restauración de, antiguas tiestas 
y costumbres peninsulares, y desta-
cándose en medio de una luz pu-
rísima como la de Andalucía, la 
Giralda de. Coral Gables será la 
más sentimental evocación de Es-
paña en esa parte del territorio na-
cional que cedimos a principios del 
último siglo a los Estados Unidos, 
Todas las bellezas de otras ciuda-
des se están reproduciendo en la 
Florida por empresas soberanamen-
te ricas empeñadas en la creación 
del nuevo paraíso terrenal ameri-
cano, pero , todo lo que hagan los 
más inteligentes arquitectos no se-
rá comparable a la Giralda porque, 
dicen los libros de leyenda, fueron 
alarifes1 divinos los que la cons-
truyeron según planos venidos del 
cielo. 
New York, Nov, de 1925, 
V E R S O S S E L E C T O S 
D e l a C i u d a d E t e r n a 
(Correspondencias cablegráficas ROMA-NEW YORK, exclusivas del 
"DIARIO DE LA MARINA". 
Roma ha resucitado los días de 
las fiestas augustas y pontificales, 
y el pudblo asiste sin cansancio 
porque encuentra en ellas los dos 
elementos más poderosos de su vi-
da: el nacional y el religioso. 
La conmemoración de la victo-
ria sobre el Imperio Austríaco Ini-
ció la serie de esas solemnidades 
que tan bien cuadran al modo de 
ser romano, en el cual se confun-
den, formando más que un estado 
su propia naturaleza, la fuerza del 
Capitolio dictando leyes a las na-
ciones y la autoridad del Vatica-
no rigiendo el mundo de las al-
mas. En menos de un mes el sol 
de Roma ha resplandecido sobre 
glorias distintas pero igualmente 
italianas. El día de la Victoria, 
el triunfo fascista, el natalicio del 
Rey, la mayor edad del Príncipe 
del Píamente, su jura como here-
dero de la Casa de Saboya, el via-
je al Japón del aviador De Pine-
do, el cumpleaños de la Reina 
Margarita, el éxito de la comisión 
financiera a los Estados Unidos, 
las postreras solemnidades del Año 
Santo, el décimo centenario del 
Concillo de Nicea, rt descubrimien-
to del plan masónico para ase-
sinar a Mussolini, sirviéndose de 
un fusil austríaco y el entusias-
mo que en toda la Nación ha pro-
ducido el plebiscito de un dollar 
para pagar el primer plazo de las 
deudas de guerra, son los motivos 
que han engendrado esa larga se-
rie de alegrías populares que han 
hecho revivir todas las energías 
decaídas y han logrado enardecer 
todos los ideales patrióticos. Ro-
ma tiene dos inmortalidades, y no 
sin razón la cruz brilla en el es-
ejido del Reino y en la tiara de la 
Iglesia. 
En medio de la mayor ansiedad 
abrió sus puertas el Senado de la 
Nación y desde el primer momen-
to pudieron adivinarse los hechos 
que han ocurrido y pronosticar-
se los que vendrán. La posición 
política del Fascismo y del Duce 
convertido en semidiós después de 
los últimos acontecimientos ea de 
tal suerte indiscutible, y podría 
añadirse intangibl?, que hoy el 
entusiasmo y la devoción popular 
no consienten que se ataque su 
obra regeneradora ni que sean 
oscurecidos aus méritos políticos 
por la envidia de los derrotados 
o la pasión sectaria o la incapa-
cidad de los hombres que cayeron 
al llegar a Roma las avanzadas 
del Fascismo. Las dos primeras 
sesiones del Senado han sido dos 
tumultos provocados con deplora-
ble Imprudencia por los senado-
res Maffl, Grieco, Losardo y Da-
men. En las clrcunstanctás actua-
les fueron tan temerarias y desa-
fiadores del sentimiento general 
las palabras proferidas por Mat-
fi que las consecuencias pudieron 
haber sido mucho más graves pa-
ra los senadores comunistas y afi-
liados a la Masonería, Al oir los 
insultos lanzados por Maffl al 
Duce cuya vida acababa de ser 
amenazada por un oficial, el se-: 
nador Farinacci, so dirigió al 
asiento ocupado por Maffl y dán-
dole una bofetada que resonó en 
el Palacio Giustiniaui, le dijo: 
Questa e la risposta a clü paria 
male del Duce. . . 
Censurable fué la actitud de 
Maffl y airada la conducta de Fa-
rinacci, pero esta es la verdadera 
situación creada por las violencias 
de la política. La sesión fué sus-
pendida, pero Farinacci fué el hé-
roe de una jornada que iba a ter-
minar en sangre en el mismo Se-
nado, a co ser porque lu oportuna 
oofetada precipitó el final de la 
tumultuosa sesión. Muchos han 
reconocido que la bofetada evitó 
mayores violencias y que tuvo más 
alcance del que se pudo apreciar 
en el instante en que cayó sobre 
el rostro de Maffl. 
A! día siguiente el interés era 
mayor todavía porque so iba a dis-
cutir el proyecto de ley contra la 
Masonería y por haberse anuncia-
do que el propio Mussolini defen-
dería el proyecto del cual se dice 
que en persona lo redactó con la 
aprobación de los principales jefes 
del Fascismo. El Presidente del 
Senado, Tittoni. declaró abierta la 
sesión y sucesivamente hablaron 
en favor de las sociedades secre-
tas y de la Masonería italiana los 
senadores Ruffini, Croce y el ex-
miniatro Corbiní. Los senadorea 
Mazziotti, Tanarí, Rossi, Zupelll, 
Reginaldi y Rolando defendieron 
la totalidad del proyecto de ley. 
El senador y general Zuppelll ata-
có la organización masónica como 
destructora de la disciplina militar 
y citó el caso ocurrido durante la 
guerra Ubica cuando el Coman-
dante en jefe no pudo imponer eí 
castigo que merecía un oficial juz-
gado por deserción porque el acu-
sado, siendo teniente, ocupaba en 
la Masonería un grado superior al 
del jefe militar, y el Duque de la 
Victoria, Mariscal Díaz, refirió la 
labor perniciosa realizada en loa 
frentes de combate durante la 
guerra europea, y dijo, que hacía 
tales manifestaciones porqme había 
probado la extensión y gravedad 
de la propaganda masónica siendo 
comandante supremo del Ejército 
italiano. 
Después del Mariscal Díaz- ha-
bló Mussolini para defender el 
proyecto discutido. Al levantarse 
el Duce para empezar su formida-
ble discurso que era esperado con 
vivísima impaciencia ae produjo 
instantáneamente un profundo si-
lencio en las tribunas y en los es-
caños ocupados por los senadores. 
Mussolini comprendió la responsa-
bilidad del discurso que Iba a pro-
nunciar, tal vez uno de los más de-
cisivo:? en la vida política de la 
moderna Italia y de su carrera pú-
blica, y sin vacilación en ningún 
momento y sin precipitaciones ner-
viosas se enfrentó con la sociedad 
que había amparado en el misterio 
de las logias al oficial que debía 
disparar contra él, mientras pro-
clamaba las nuevas glorias nacio-
nales desde el balcón del Palacio 
Glgll, Sus primeras palabras fue-
ron dirigidas al senador Rolandl-
ni-Rlccl para recordarle qnie un 
año atrás le dijo, que "era inútil 
DOS VECES NO PASA 
. • 0 
Era una mañana y abril sonreía. 
Frente al horizonte dorado moría 
la luna, muy blanca y opaca; tras ella, 
cual tenue ligera quimera, corría 
la nube que apenas enturbia una estrella. 
• • • • « • 
Como sonreía la rosa mañána 
al sol del oriente abrí mi ventana; 
y en mi triste alcoba penetró el oriente 
en canto de alondras, en risa de fuente 
y en suave perfume de flora temprana. 
Fué una clara tarde de melancolía. 
Abril sonreía. Yo abrí las ventanas 
de mi casa al viento. . . El viento tr*ía 
perfume de rosas, doblar de campanas. . . 
Doblar de campanas lejanas, llorosas, 
suave de rosas aromado aliento... 
. . .¿Dónde están los huertos floridos de rosas? 
¿Qué dicen las dulces campanas al viento? 
Pregunté a la tarde de abril que moría: 
¿Al fin la alegría se acerca a mi casa? 
La tarde de abril sonrió: La alegría 
pasó por tu puerta y luego, sombría; 
Pasó por tu puerta. Dos veces no pasa. 
Antonio MACHADO. 
resistir al Fascismo", pero que 
ahora le podía asegurar que com-
batir las ideas fascistas es un cri-
men contra la Nación y el porve-
nir de Italia. Escuchóse un débil 
rumor que procedía de loa asien-
tos ocupados por loa senadores co-
munistaa y Mussolini extendiendo 
la mano derecha hacia el grupo de 
la minoría, dijo pausadamente: 
"El Fascismo ha destruido en Ita-
lia el bolcheviquismo y ahora em-
pieza la destrucción de la Masone-
ría porque ella constituye dentro 
de los organismos nacionales la 
más peligrosa de las instituciones 
y la más corruptora escuela de las 
virtudes ciudadanas. No me de-
tendrá el peligro de un nuevo 
atentado cierto ni de una muerto 
segura a traición ante la necesi-
dad de librar a Italia de los se 
cretos manejos de la Masonería y 
de los masones. De todos modos 
soy mortal, y quien venga a sus-
tituirme realizará con éxito la 
obra emprendida porque ha entra-
do en posesión de la conciencia 
italiana. . ." 
La voz del Duce, sus gestos 
subyugadores, el brillo de bus 
grandes ojos inquietos y la valen-
tía con que atacó ol conflicto an-
te la opinión del pueblo represen-
tado por el Senado, hizo prever el 
resultado de la votación que iba 
a verificarse. Procedióse al re-
cuento de los senadores asistentes 
y para la validez do la votación, 
y el Presidente Tittoni concedió la 
palabra brevemente al impugnador 
Ruffini y a Mussolini. Este se li-
mitó a decir: "Honorables Sena-
doras: votando esta ley haréis un 
señalado sfirvício a la Nación." 
Momentos después se hizo pú-
blico el resultado de la votación, 
que fué el siguiente: 208 votos 
en favor de la ley, 21 en blanco, 
y fi en contra. 
Oficialmente la Masonería ita-
liana ha muerto y el Palacio Glus-
tiniani será destinado a otros fi-
nes. ¿Consecuencias? Mussolini no 
demuestra temerlas, y ha tenido 
el valor de luchar trente a frente 
contra un poder que acaparó los 
destinos políticos de la Nación, 
Ha dado c-1 rostro, pero como hom-
bre previsor que conoce las com-
blicacioncs carbonarias, ha nom-
brado ya al que debe ocupar su 
puesto el día de mañana. Se dice 
que el sucesor de Mussolini desig-
nado por él mismo, es el vallent) 
general Pietro Badoglio. jefe del 
Estado. Mayor, y uno de los mili-
tares más distinguidos y más res-
petados con que cuenta el Ejérci-
to de Italia. También se asegura 
que Mussolini ha dicho: "Una for-
tuita eventualidad en mí vida po-
dría arrebatar la paz. a la Nación, 
y hay que prevenir los sucesos. La 
suerte del Fascismo está asegura-
da. No deseamos destruir a los 
masones, basta con haber destruí-
do la Masonería." 
E l . próximo lo. . de Diciembre 
era el día señalado para firmar 
el pacto de Locarno, pero la muer-
te de la Reina Alejandra, no re-
tardará la fecha. En representa-
ción del Gobierno de Italia y ple-
namente autorizados para firmar 
el pacto de Garantía han sido 
nombrados el senador Victorio 
Scialcia, el marqués Luis Medici 7 
el jurista Massimo Pllotti, El se-
nador Scialcia era el jefe de la 
delegación en Locarno hasta la 
llegada de Mussolini. y Pillottl es 
uno do los miembros que redacta-
ron las bases del pacto que se va a 
firmar. 
El Partido Fascista está organi-
zando una gran recepción a la lle-
gada del Conde Volpí de Misura-
ta que tanto éxito ha logrado en 
Washington, en el arreglo de las 
deudas do Italia a los Estados Uní 
dos, éxito que el diario "Liber-
te", de París, comentaba ayer do-
lorosamente con estas palabras: 
"Nuestro Gobierno mandó a Wa-
shington a un hombre de las iz-
quierdas que no podía ser grato a 
lo? Estados Unidos, al paso quf' 
Italia ha mandado presidiendo a 
los comisionados a un diplomático 
y financiero de primer orden. No 
nos ha maravillado el desastre que 
supone para nosotros el fracaso 
de Caillaux, como, tampoco nos ha 
sorprendido el feliz éxito del Con-
de Volpi. No queremos engañar 
a nuestro pueblo. Francia está 
empobrecida, humillada y derrota-
da, e Italia marcha con trabajos, 
pero sin descanso, hacia su reno-
vación y progreso," 
Com. Ettore GONSALVI 
ROMA, 25 do Noviembre de 1025. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l -
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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El torpedero Beckwith se marchó para los Estados Unidos, reapa- i EL MANAGER DE 'TANY' NOS DETALLA NUEVAMENTE COMO OCURRIO CASO TAN INFORTUNADO. QUE IMPOSIBILITO 
reciendo en el campo corto del team "josefino". Pclayo Cha- A SU AHIJADO DE ESTAR HOY CASI MILLONARIO. CO MO LO ESTA EL CAMPEON 
con.—1 amblen reapareció en la tercera esquina Bartolo Por-1 -
T a T a t K ^ H I L A R I O T E N D R A E N E L C H I L E N O LOAYZA LA M A S T E R R I B L E P R U E B A D E S U VIDA 
El conocido abogado que preside actualmente esa Liga, tiene mu-
chos enemigos, por haberse opuesto a que los clubs de las Ma-
yores faltaran a lo convenido con respecto a los jugadores que 
se enviaran con opción a las Menores.—Me Graw no quiere 
decir ni media palabra. 
(POR "PETER") 
Se está poniendo en tales con. ] 
dlriones de inófensivldad el team' 
de Pelayo Chacón, que de no hacer.' 
se algo para reforzarle un poco va-1 
mos a tener necesidad' en lo ade-
lante de nombrarlo en la misma 
forma que si dijéramos la direc-
ción de una, bodega: San José es-
quina a Soledad. Ayer lo abando. 
nó su mejor jugador y perdió su 
sexto conseciitiro juego con score 
(ie 9x4, teniendo ' de contrario al 
team de color bolshevike. 
La derrota estaba escrita desde 
antes de comenzar el match, pues 
quizá si por el heclio do ser este 
el pais de loa vice.versas. el team 
de los "josefinós'' en vez de pre-
sentarse reforzado hizo todo lo con-
trario, y aunque el Habana se vió 
obligado también a ponerse a tono 
con su contrario, nunca fué tan. 
to que se pusiera a la par con. . . 
San José. Marcell y Torriente sa-
lieron del line.up habanista y el 
pitcher designado fué Oscar Tue. 
ro, pero tódavia resultó este team 
rojo mucho club pára su rival de 
ayer que se vió privado de la la-
bor de su mejor defensor del in-
field, el torpedero Beckwith, que 
se marchó nara los Estados Unidos 
porque allí seguramente ganará 
más dinero sin hacer nada que en 
' uba jugando base ball en el San 
José. El alto mando "josefino" 
dió un patinazo dejando marchar 
a ese valioso player, debió haber, 
le garantizado un sueldo decoroso 
para que se quedara y de esa ma-
nera, jugando Pelayo la tercera, y 
correspondiéndole los pitchers po. 
dían alternar con los otros clubs 
de la contienda, cosa que atraería 
a] fanático en vez de ahuyentarlo 
f-omo sucederá ahora cada vez que 
juegue el San José. 
Además de la ausencia de Beck. 
•with hay la de Joseito Rodríguez, 
quien se encuentra enfermo, igual 
que Marcell, la tercera base del 
Habana. La enfermedad de "Joe" 
da oportunidad a que entre en el 
line-up del San José uno de los 
"amategüitos" que no han dado 
resultado, en la primera esquina. 
Y la i'iltima adquisición hecha por 
ese club en la persona de Barto-
lo Portuondo, quien recibió su 
roelasc del Almendares-, no es pa. 
ra quitarle el sueño a nadie. 
De manera que tenemos un San 
José aue está resultando un San 
Ambrosio ei no se hace algo para 
reforzarle nos suponemos que otros 
jugadores seguirán el camino de 
Beck'with. Y esto nos hace espe. 
rar una porvenir nada brillante 
para nuestro Champion de 1925.26. 
Es claro que ayer no se perdió 
por la presencia de David Gómez 
ni de Bartolo en el infield. Toda 
la culpa de la pérdida del'juego 
de ayer cae sobre los lanzadores 
Ryan y Winter, quiénes se presen-
taron en muy mala forma: sin 
malicia ninguna en sus bolas el 
primero y con muy poca velocidad 
el segundo. Pero es que cuando los 
lanzadores de Pelayo actúen én de-
bida forma tampoco podrá ganar 
el San José, pues este club lo que 
necesita desde que empezó el cham. 
pión es "tanda de bateadores" que 
no tiene, pues a excepción de Oms 
y algunas veces Mesa y Oscar no 
hay quien empuje carreras. 
El match de ayer entre Habana 
y San José fué bastante malo. No 
hubo en él nada de particular, y 
lo único que hizo reir un poco a 
los fanáticos fué el deslizamiento 
en primera base de David Gómez, 
cuando en el séptimo acto dió un 
rolling por tercera. Fuera de este 
rasgo de acometividad (?) no hu-
bo nada digno de mención a no 
ser el batazo de Charleston que fil. 
deó primorosamente en el quinto 
inuing el Caballero Aleiandro, y 
los robos Impunes de segunda, ter. 
cera y home que se hicieron por 
la poca atención que pusieron los 
lanzadores cuando había hombres 
en base. 
El zurdo Estrada, que se encon-
¡ traba en un gran slump desde que 
el Presidente Machado le pasó el 
¡primer strike, reapareció ayer iu-
' gando desde un principio el jardín 
: derecho y dió tres indiscutibles. 
Parece que 3'a perdió el miedo de 
romner un record de strike.outs y 
le tira ahora a la pelota con in-
íencioneg "mavend^eps". quiero 
decir con "mala entraña". 
Julio Roio jueó su primer iue. 
zo ocmnleto actuando de catcher. 
¡ Los robos de Mesa, Oscar. Chacón, 
j v David Ĝ mez no se deben a su 
¡ falta de cuidado, sino, como he di. 
] rho antes, a la despreocunación de 
¡ Tuero. Lo único ene no hizo bien 
I Rojo, fué batear. Tanto Ryan co-
¡mo TVinters lo dominaron. 
"Cachú" Montano fué sustituí-
do por "Cando"-López, y aunaue 
éste dió dos hits no parece me-
jor que aquél ni en el batting ni 
' en el fielding. 
E X I S T E N G R A N D E S P R O B A B I L I D A D E S 
P A R A Q U E N O S V I S I T E E N F E B R E R O 
U N O N C E B A L O M P E D I C O D E N . Y O R K 
El Presidente del "Galicia Sporting", de esa ciudad, ha cablegra-
fiado en ese sentido al señor Urbano Llano.—Se le ofrece 
' á este sportman la delegación del equipo ante la Federación 
Occidental de Foot Ball. 
Los fanáticos de boxeo, la afición 
capitalina, pueda estar segura de una ; 
cosa, y es ésta, que en ninguna otra i 
vez han tenido la oportunidad que se ; 
les presenta en la noche del sábado j 
d© presenciar uno de los mejores 
matches' dd pugilistas de peso llge- ! 
ro que se pueden presentar como lo 
mejor de lo mejor. 
En IS'ew "tork un encuentro de Es-
tanislao Loayza e Hilarlo Martínez 
haría entrar muchos miles de dólares 
éa taquilla y los púgiles saldrían con I 
una cantidad en el bolsillo, por lo me- i 
nos diez veces superior a la que han i 
do conseguir aquí. 
Hilario Martínez es por ahora pocu 
conocido en Norte América, aunque ' 
lo ea mucho en Europa, pero Esta-
nislao Loayza tiene Ipvantado en ese 
país la mejor reputación. La prueba 
la tenemos en haber llegado al en-
cuentro final con Jimmy Goodrich dis-
cutiendo ol campeonato mundial de su 
división, y a no haber sido un acci-
dente, un caso desgraciado, con se-
guridad que "no tendríamos al chileno 
en disposición de ponerse los guantes 
pasado m'añana sábado para enfrentar-
se con el campeón de España del 
light weight. 
Le preguntamos al manager de "Ta-
ni", que tía como se le conoce al peso 
ligero chileno, la forma y manera de 
cómo habla ocurrido la fractura del 
peroné de su ahijado en la pelea con 
Goodrich, T el señor Bouey, que es 
un joven suramericano de lo más ca-
baUeroso y amable, no sólo se sirvió 
hacernos una relación detallada del 
caso, que a continuación publicamos, 
sí que también nos regaló la fotogra-
fía adjunta donde aparece Loayza en 
el hospital de San Juan con su pier-
na fracturada envuelta en yeso, es-
tando varios meses en tan enojosas 
condiciones hasta . reslabíecerse por 
completo. En la actualidad se encuen-
tra Loayza. en 'la mejor forma de su 
vida, y para cerciorarse basta con ha-
cerle una visita a la hora de trai-
ni'ng en la casa club de los empleados 
de la Havana Electric, sito en la cal-
zada de la Reina 127. El informe que 
de la pelea Loaysa-Goodrlch nos dió 
el manager del chilejna, y que no tie-
ne desperdicio, es el que va a oontl-
I nuación: 
! El combate se desarrolló de la sl-
1 guíente manera: Loayza sale de su 
| esquina y s© va al encuentro de Goo-
Idrich saltando como le es costumbre. 
Ig.'ra en es-a forma rápidamente alre-
Idedor de Goodrich tres veces y tira 
| una izquierda següida de una derecha 
[a la cabeza. Goodrich entra en un 
clinch, trata de tfabájar en él, pero 
Loayza se lo Impide amarrándole los 
brazos. El referee los separa. Ambos 
se estudian y fingen. Loayza colora 
Idos jabs izquierdos, s© mete dentro 
| de una recta derecha de Goodrich, co-
! locando un gancho izquierdo al cuet-
;po y entran ambos en un cUnch. 
"Tany", al salir,- recibe un pisotón, 
d© Goodrich. Siente un ' dolor agudo, 
pero no le da Importancia y vuelve 
a la carga con una • derecha, pero 
I GoodrJch le coge la delantera con la 
i misma mano y 1© descarga el golpe 
I sobre el codo izquierdo, que Loayza 
ha recogido hacia su cuerpo para inu-
¡tillzar el golpe. El golpe ha cogido 
'a Loayza fuera de balanza, es decir, 
¡apoyado sólo sobre el pie izquierdo; 
¡el choque dol golpe lo inclina hacia 
leí lado derecho, su pierna dd puede 
soportarlo y cae sobre ella, posible-
Loayza sale al segundo round apo-
yado en la pierna izquierda y corrién-
dose por el lado de la cuerda aga-
rrándose a ella, espera la acometida 
furiosa de Goodrich que le viene en-
cima dispuesto a rematarle. Goodrich 
mide la distancia y le descarga una 
: fuerte derecha dirigida a la cabeza, la 
| que esquiva Loayza y recibe sobre el 
hombro 'zquierdo. Loayza se deflen-
; de como mejor puedo. Goodrich vuel-
i ve al ataque con un sinnúmero de gol-
! pes dirigidos a la cabeza y al cuerpo, 
i De repente. Loayza se desata con un 
j desesperado gancho izquierdo que co-
; ge a Goodrich en el mentón y lo ha-
| ce retroceder hasta el centro del ring. 
Goodrich aparenta sorpresa y se para 
la cierta distancia por un momento, 
j Loayza, saltando sobre su pierna iz-
quierda se va hacia él dispuesto a 
[atacarlo con las dos manos. En eso 
j preciso momento yo tiré la toalla, 
comprendiendo que todo esfuerzo del 
¡muchacho sería inútil, dado el estado 
¡en que se encontraba. Habla probado' 
ya en demasía su valentía ante el pú- I 
blico . americano, y además, un hecho i 
de mucha importancia, que el acclden- I 
te y no los puños d© Goodrich, ha-
blan sido la causa de su retiro. 
»Loayza tuvo que ser llevado en hom-
bros a su camerino. AHI el doctor del 
club y otro doctor que se encontraba 
presente, de los espectadores, proce- i 
dieron a hacerle la primera cura. Des-
pués fué llevado en j una ambulancia ¡ 
al hospital de San Juan,, de las Her-
manas de la Caridad, donde volvió a 
ser examinado nuevamente, abstenién-
dose los doctores de dar el diagnósti-
co hasta saber el resultado de la fo-
tografía con los rayos X, al día si-
quiente, la que demostró la fractura 
i del peroné derecho. 
(CRONICA DE "JOE" V1LA) 
En esta foto aparece el magnifico hoxor chileno Sstanislao Loayza •n el hospital d© San Juan, de las Hermanas do la Caridad, on H©-w York, cuando «stuvo curándose la fractura dol porono en la piorna derecha que sufrió en su encuentro con Jtmmy Ooodrlch Ols-cutlondo la faja mundial dol llgh weight. 
mente agravando la lesión sufrida a 
la salida del clinch. 
Loayza, tendido sobre la lona, está 
ahora preso de terrible dolor. JOstira 
su pierna y la mueve de un ledo a 
otro creyendo que asi podrá compo-
nerla, se ¡evanta al conteo de dos se-
gundos. Goodrich le vuelve a tirar la 
derecha al cuerpo, su pierna no lo sos-
tiene y nuevamente vuelve a caer. Le 
cuentan hasta tres segundos y se le-
vanta. Goodrich vuelve a hacerle caer 
i tres veces más hasta el conteo de slc-
i le y ocho segundos. Repetidos golpes 
'a la cabeza y al cuello no pudieron 
nunca tirarlo al suelo, pero cada gol-
pe al lado Izquierdo ponían su peso 
sobre el lado derecho y lo hacía caer. 
Ha ternvnado ©1 round y en la es-
quina de Loayza los secunds le ayu* 
damos a sentarse en el banquillo. El 
nos insta a que le arreglemos la pior-
na y de. ninguna manera accede a 
nuestras insinuaciones de que la pe-
lea debe pararse en ese Instante. 
BOXEO EN ARENA COLON 
Sábado 5 de diciembre a las 
D p. m. 
Primer preliminar a 6 rounds: 
Anselmo Salgado, El Sagliero 
vs Modesto Morales, Modestico. 
Segundo preliminar a 8 rounds: 
Eugenio Fernández, .El Tigre 
Español vs George Gllmore, De 
New York. 
Seml final a. 10 rounds: 
M. Angel Díaz, Campeón Fea-
ther Weight de Cuba vs Dativo 
Fuentes, El Peligroso, 
Oficial a 12 rounds: 
Estanislao Loayza, Campeón 
Light Weight de Chile vs Hila-
rlo Martínez, Campeón Light 
Weight de España. 
PRECIOS POPULARES 
Como de costumbre los tickets 
So hallan a la venta en la con-
taduría de la Arena Colón, en 
-las oficinas de la UnJted Promo-
ters Corporation, Manzana de 
Gómez número 230, y en la Ca-
sa "Tarín", O'Rellly número 83, 
a los siguientes precios: Rings, 
seis pesos; preferencias, cuatro 
pesos; rradas numeradas dos pe-
sos. Nos permitimos recomendar 
a nuestros amigos que se provean 
con tiempo de los Indispensables 
papelltos, pues de no hacerlo así 
estarán muy expuestos a quedar-
se con las ganas de presenciar 
la pelea más sensacional del año 
y tal vez la más sensacional de 
todas cuantas en Cuba se han 
efectuado. 
NEW YORK, diciembre 2. (United 
Press).-Ha llegado el momento de 6ue 
comience la campaña electoral y polí-
tica de las ligas de base ball en las 
LIgp,s Mayores. 
Cuando s© efectúe la reunión de 103 
dueños de clubs de la Liga Interna-
cional, algunos de esto* llevarán a 
efecto un movimiento en el sentido de i 
desalojar a John Conway Toóle del' 
f̂ argo de Presdente de dicha organi- j 
aación que ostenta. Mr. Toóle es un" 
a,bogado muy conocido c-n la ciudad.' 
Ha sido el consejero .legal d© los Bra-
ves y de la •Nacional. En cierta oca-
sión fué un candidato fuerte para la 
presidencia de ¿ste último organismo, 
organismo y para presidir la extin-
guida Comisión Nacional. 
Ija causa por la que algunos due-
ños do clubs en la Liga Internacional 
piensan deponer a Toóle radica en 
dos puntos de disidencia. 
Uno de ellos es el ce que en la 
reunión d© los presidentes de las 11. 
gas menores que tuvo lugar el año 
pasado no quiso tomar parte en la 
ofensiva cue estos desarrollaron con-
tra Ban Johnson por su actitud con-
tra los magnates d© la Liga d© la 
Costa del Pacífico. 
Fué el único diefensor que tuvo 
Johnson en la conspiración qu© con-
tra él establecieron algunos magna-
tes, dirigidos por el Comisionado Lan-
dis. 
Además, Toóle, lia ofendido grande-
mente a otros magnates del base ball 
al compelir a las Mayores a qu© cum-
plan debidamente los acuerdos respe5_ 
to a la selección de jugadores prove-
nientes de lat menores, tal y como 
está convenido en los términos sus-
critos por Landis. Johnson, H¿-ydler, 
Sexton y Furrell, quienes componían 
el consejo en el año 1921 convenio en 
el cual s© disponía en la sección 13 
que las mayores no (podían enviar má? 
de ocho jugadores en laj menores con 
derecho a opción, cada campeonato. 
Los dueños de los clubs de las 11-
fras mayeres no están conformes con 
dicha regla y quieren aumentar el nú-
mero de players de 8 a 15. Algunos 
dueños ya estaban procediendo de e-s-
te modo, pero la presencia de Toóle, 
en la Internacional, ha Impedido qu© 
continúe esta violación. 
Con ese convenio como base. Toóle 
se ha negado desde entonces a con-
tinuar peimltlendo dicha violación y 
los dueños qu© tal hacían perdieron 
mucho dinero. 
Tanto una y otra razón han heclit, 
que los dueños d© los distintos clubs 
de las mayores aotúen setre los de 
la Internacional y este sea el motivo 
por el cual se encuentre en peligro. 
Toóle de perder su puesto. * 
nal y-fijándonos en los enerr.igoa de 
Toóle, nos daremos cuenta d© los 
clubs sobre los qu© tienen intereses 
los mágnates de las Ligas Grandes. 
El candidato contrario a Tool© c? 
el umpUre de la Americana Billy 
Evans. 
Los partidarios de este sor. los ©nt-
mlgos de Toóle, pues lo único qu© es-
tos pretenden os hacer saltar a dicho 
competente y recto funcionnrlo del 
l ase ball organizuLl >. 
Durante muchos año?, la Liga 1 v 
ternaclonal no estuvo más que cu-
briendo los gastos de organización y 
a. veces cerraban sus temporadas cor 
déficit. 
Cuand; pToole subió a la presiden-
cia la situación era muy crítica. 
Pero de?de.6i) elección a la pre?!-
dencia de la Internacional, este orga. 
nismo ha empezado a disfrutar de 
verdadera estabilidad financiera. Kl 
Unico handicap cero que ha tropezado 
ha sido la superioridad manifiesto 
del club Baltlmcr© que ha ganado el 
camjpeonato en los últimos siete arô  
consecutivamente. 
Como resultado de esta supremacía 
el campeonato en lo, Int;rnaclona] es 
poco productivo, sobre todo en algu-
nas ciudades Kfiond© se ven dlficilrneu: 
le cubiertos los gastos. Pero la úl-
tima temporada indica que las cosas 
van a variar tn esa. Liga, 
En Newark y en New Jeriiey habri 
nuevos parques de base ball. La vuel. 
ta del primero do los teams mencio-
nados a ese circuito es ventajosa in-
dudablórnente, y su team que es tr. r 
te. ofrecerá recia resistencia al Bal-
timore. Es muy posible que el Mon-
treal ingrese también de nuevo of¡ 
la Liga. 
Si bajo estas circunstancias se re3 
mueve al Presidente Toóle, los dueftc 
de los clubs a más de desarrollar arta 
política ingrata, procederán en cort> 
tra de sus intereses. 
r)esde Cleveland nos llegan noticia.? 
de que Tris Speaker, el manager de 
les Indians, está en negociaciones con 
los Yankeee ipara adquirir a l » r 
gundá, W r̂d. Speaker emistió jomo 
e-'speotador al desafio de foot ball de 
el Ejército y la Marina, el domingo, 
pero no visitó las oficinas tlel New 
York American ni fué posible locaii-
r-arlo para confirmar los rumores evis-
tentts, • 
Su team ha estado debllitadn en 
la segunda desde que Wamlisgdiis-
fué trasladado a los ed Sox hi:ce doS 
años. Speaker trató de desenvolver ;i 
Stephsnson y a- Fewster, cándoP.-l i 
finalmente a Spurgeon. A este reclu-
ta np solo le' falta experiencia, sinv 
En las elecciones d© la Internacio. (Continúa en la página veinte 
Nos parece que la afición bálompé-
fiiea va a tener un buen principio de 
año. Y no lo decimos por lo anima-
da que ha de encontrarse la contien-
da para esa época próxima, sino por-
que hay probabilidades do que nos vi-
site un equipo de New York, federa-
do en la Liga Internacional, que es 
el organismo más respetable en los 
Estados UaidOB después de la Liga 
Profesional. 
DI tíettor Urbano Llano, redactor de 
la revista "Deportes',', única publica-
ción de ef«a naturaleza que se ocupa 
en Cuba de los asuntos balompédlcos, 
nos dió ay?r la noticia, pues él está 
muy bien relacionado con el elemen-
to futbolístico de la metrópoli neo-
yorquina, y prueba de ello que al co-
municarle esa noticia se le propon© 
la delegación ante la F. O. F. A., 
del club que nos visitará. El. señor 
Llano recibió un cablegrama de Suá-
rrz, Presidente del "Galicia Sporting" 
de New York, en el qu© le anuncia que 
dicho club ha decidido enviar a Cuba, 
el mJsmo equipo que lo Representa 
en la Liga Internacional de los Esta-
dos Unidos, y qu© lo hará caso d© ser 
aceptada la Invitación durante las 
fiestas d© Carnaval en la Habana, 
pues lo qu© parece es que además de 
los partidos que habrían de celebrar-
ee, lo que «e pretende es darlo un 
viaje de placer a los famosos equl-
J)ier8, 
El Galicia Sporting es un ©«lulpo 
formidable, y lo demuestra el hecho 
de. estar invicto en bu Liga. Los sie-
te Juegos que ha efectuado los ha ga-
nado, habiendo marcado en esos par-
tidos 28 goals y sólo permitiendo 5 en 
contra. 
En este mes saldrá de los Estados 
Unidos una Comisión que traerá a la 
Habana la misión de concertar los 
partidos con los equipos de la Fede-
ración Occidental de Foot Ball Asso-
ciation, pero según acuerdo de la Di-
rectiva del "Galicia Sporting", se pre-
fería que dichos encuentros se efec-
tuasen bajo los auspicios del Centro 
Gallego. 
El señor Urbano Llano, accediendo 
a la petición que por cable le hicie-
ra el Sr. Suárez ha informado los 
nombres del Presidente de la F. O. 
F. A., y el d© los qu© rigen loa des-
tinos do los clubs Fortuna, Juventud 
Asturiana, Iberia y de la persona que 
preside la Sección d© fútbol en el 
Centro Gallego, Informes que le fue-
ron solicitados. 
E L C A M P E O N A T O D E F O O T B A L L H A D E S E R 
D I S C U T I D O R E Ñ I D A M E N T E E S T A T E M P O R A D A 
R E T I Y G E N E W S K Y C E L E B R A R O N A Y E R 
L A P A R T I D A M A S C O R T A D E L T O R N E O 
A L D E C I D I R S E E N 2 3 M O V I M I E N T O S 
El cubano José Raúl Capablanca derrotó a Subarew en 45 jugadas 
y pasó a ocupar el tercer puesto en el torneo, desalojando de 
ese lugar al m«xicano Torre.—Lasker venció a Spielman, con 
una apertura inglesa.—Bogoljubow, que es el leader, no jugó. 
Marshall entabló con Yates. 
E l Próximo Juego de Uni-
versidad y Loma s e r á en 
el Vedado 
El triunfo de los Tinajones por apretado score hace mucho más 
interesante la situación de los aspirantes 
Hay dos pequeños inconvenientes 
para que sea una bella realidad esta 
magnífica idea. La primera es la de 
qu© de efectuarse los partidos tendría 
que ser bajo la égida del organismo 
máximo balompédlco, a lo que accede-
rían seguramente los mismos miem-
bros d© la sección futbolística del Cen-
tro Gallego. Y el segundo Inconve-
niente es el de que habría que sus-
penderse temporalmente el Campeona-
to que ahora ce está celebrando, de 
no acordar el comb'nar loa Juegos 
esos con los del Champion." Esto tam-
bién serla muy factible hacer, todo 
depende i!e que se quiera aceptar la 
Invitación que se ha hecho, y la que 
sin duda alguna ha de redundar en 
beneficio del deporte. 
Costa Rica suspendió su Campeona-
to para jugar con el Fortuna la se-
rie por la Copa Rovert, ¿Por qué no 
podría hacer lo mismo Cuba para Ju-
gar uno» juegos con un team neoyor-
quino ya que no podemoa hacerlo por 
ahora con los del Espolia coreo lo 
ansia toda la afición? 
npnm. 
El quinto Juego de la serle 
de siete que tienen concerta-
dos los clubs Universidad y 
Loma Tennis, en opción a la 
Copa Barseras, se efectuará el 
domingo entrante en el ground 
del Vedado Tennis, que hará 
de "home" a los bolehevlkls 
de Doto, pues los terrenos de 
Víbora Park estarán converti-
dos ese día en un edén con 
motivo de la verbena que allí 
celebrarán los Antiguos Alum-
nos de los Hermanos Maris-
tas. La serle de Loma y Uni-
versidad se encuentra actual-
mente empatada: cada eam 
tiene " dos victorias en su ha-
ber, lo que quiere decir que 
el que logre salir victorioso en 
el encuentro del dopiingo, se 
pondrá en magníficas condi-
ciones para cargar con el her-
moso trofeo que dona el Sena-
dor Sportivo. 
T i g r e s y A n a r a n j a d o s s e E n c u e n t r a n 
D i s p u e s t o s a M a n t e n e r e l T í t u l o 
y l a G l o r i a e n l a H a b a n a 
La importación de un Team Universitario americano le dará el 
debido sabor a las contiendas del Gridiron.—El vasto Estadio 
Universitario es suficiente garantía de que el Foot Ball ha 
de arraigar en la República. 
E l team de Base Ball de la 
Policia jugará el sábado 
con el de la Universidad 
El triunfo obtenido el domingo 
pasado en Camagüey por los formi-
dables Tinajones de Yeyo Adán so-
bre las siempre gloriosas huestes 
anaranjadas por f\ apretado score 
de 6x0, es lo mejor que puede ha-
berle sucedido al football en la pre-
sente temporada, pues coloca el 
campeonato de 1925-26 en tales 
condiciones que luce como afirma-
ción atrevida pronosticar quien ha 
de resultar triunfador en la jor-
nada. 
Los Tigres, que fueron deî ota-
dos después de ün largo viaje, sin 
la presencia de Pancho Fernández 
en el centro de la línea y faltos de 
i práctica en un terreno para ellos 
¡ completamente extraño, no han per-
idído prestigio alguno, dadas las 
| condiciones en que contendieron y 
j la feroz oposición hecha a los Tl-
! najones, continúan siendo princi-
' palísimo factor y sólo tienen que 
\ lamentar que7 por primera vez en 
' un transcurso muy largo de años, 
jhan tenido que ver salir triunfan-
te al enemigo por la puerta gran-
de que hasta ahora, en football al 
menos, parecía reservada para el 
: uso exclusivo de los anaranjados. 
Provistos de un back, Michelena, 
El sábado entrante se efectuará 
en dos terrenos del Stadium Caribe 
i un gran desafío entre los clubs 
Atlético Policía Nacional y Uni-
i versidad. Dicho encuentro se cele-
¡ brará a beneficio de los fondos de 
lia institución "La Gota de Leche", 
¡y dado el carácter de la fiesta asis-
¡ tirá a presenciarla, sin duda algu-
na, toda la afición baeebolera, 
pues se está haciendo una buena 
propaganda por los miembros de 
dicha institución. Horacio Alonso 
espera darle una batida a los pla-
yers que en la actualidad constitu-
yen el "coco" de los lanzadores del 
Loma Tennis Club. 
(Continúa en la página veinte) 
H - 4 3 3 9 
E s el número dei teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
MOSCU, diciembre 2. (Por la Uni-
ted Press).—Con Bogoljubow, el líder, 
que no jugaba hoy, un poco más cer-
ca dê  los que ocupan el segundo y ter-
cer puesto en el torneo, éste se desa-
rrolló completamente en el curso de 
su décimo séptimo ropnd. A pesar 
de su descanso el campeón de Rusia 
continúa con dos puntea de ventaja 
I sobre sus próximos competidores, y 
les será, muy difícil a ésetos el «Desa-
lojarlo de su posición, durante los cua-
tro rounds que faltan. 
Lasker que es quien más oportu-
nidades tiene de lograr quedar en pri-
mer lugar, venció a Splelmann, aus-
tríaco, después del 45 movimiento y 
con una apertuia Inglesa. Capablan-
ca logró kpoderarse de una pieza de 
Subarew en un gambito de la reina 
c hizo que su adversario se rindiese 
en el movimiento 45. 
El campeón mundial le ganó hoy el 
tercer puesto a Torre, el jugador me-
xicano que lo ocupaba y aunque es 
sólo con un pequeñísimo margen, lo 
cierto es que ahora Capablanca ocu-
pa ese lugar porque Torre no pudo 
más que entablar su partida con Ra-
binowltsch, en un Juego que duró 46 
jugadas. 
Marshaii, el campeón norteamerica-
no, entabló con Yates. El norteame-
ricano se defendió a la francesa y des-
nués del movimiento 38, un perpétuo 
jaque, hizo que ambos se decidiesen 
por las tablas. Marshall está empa-
tado en el quinto lugar con, Roma-
nowsky, úe Rusia, quj'en empató su 
partida con Tartakower en 31 movi-
mientos. Retí, ©I checoeslovaco, ade-
lantó bastante al vencer a Genowsky 
en eT juego más corto de los llevados 
• cabo en cate torneo, pues sólo duró 
23 jugadas. Reti adopeó la defensa 
Alekhlne. 
Gotthllf de Rusia le ganó a Sae-
mlsch, alemán, con una apertura del 
peón de la reina, después del movi-
miento So. Rublnstein de Polonia aca-
bó brillantemente con dhotlmlrsky en 
41 movimientos. Grucnfeld, de Aus-
tria y Loewenflsch de Rusia entabla-
ron en el movimiento 28. La partidy 
entre Werlinsky y Bogatyrtschuk, am-
bos rusos, fué sellada después del mo-
vimiento 53, llevando el último la de-
fensa siciliana. 
El estado del torneo es como sigue: 
Jugadores: CMo». 3»dos 
Bugoljubow jjjVi 
Lasker 
Capablanca 10 :̂, 
Torre 
Marshall 9 Vi 
Rotnanowsky gi; 
Reti . . . . ai.; 
Gruenfeld g j¿ 
Rublnstein gî  
Tartakower gij 




Splelmann gî  
LoewenflBch g 
Gotthllf g 
Chotlmlrsky 3 ÍL 
Yates \ 51̂  
Saemlsch 5 ' 
Subarew ^ 
Maflana jugarán pareados en 
guíente forma: 










(Continúa en la página veinte) 
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T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
E l domingo tienen que verse las 
raras "tigres" y "leones" por pri-
mera vez en la contienda' cham-
pionable de 1925-26. 
L a "cátedra" indica como segu-
ro vencedor a los muchachos de 
la calle de Zulueta, con la misma 
seguridad que indicaba la semana 
anterior el triunfo del once as-
turiano sobre el gallego. Así es 
que en el próximo choque Hispa-
no y Real Iberia pudiera aconte-
cer el mismo chasco, que aunque 
la valorización del equipo galai-
< o luce superior al de los colores 
negro y amarillo, éste siempre se 
ha distinguido opr su codicia, por 
su espíritu de combatividad en los 
momentos en que más débil se le 
conceptúa. 
Nos anuncia que Daniel apare-
cerá defendiendo el marco del 
Hispano en el macht del domingo. 
(Nos lo dijo "Cuarto Mallorca"). 
Olimpia y Cataluña es el otro 
encuentro del programa ba1.omré-
dlco del domingo entrante. Y con 
respecto a este partido si es ver-
dad que loa "clarividentes" depor 
ti vos no han dicho esta boca es 
mía . Y ello es por lo niveladas 
nue se encuentran las fuerzas de 
uno y otro clubs. 
Será, seguramente, un gran 
partido el de catalanes y leopar-
dos . 
En los catorce partidos que se 
celebraron el domingo en España 
se not6' grandemente los efectos 
de la nueva regla de off side. E l 
total de los goals marcados en 
trece de esos catorce juegos fue-
jon 66. qne es un promedio* de 
más do cinco goals por match. 
Tiernos sacado el porteentaje de 
trece Juegos que de uno de esos 
encuentros, el de Miramar y Gim-
nástica ,de la regién Cantábrica, 
el cable nos anunció que había si-
do empatado, pero sin decirnos el 
score. 
Solamente en tres de los juegos 
se registró un total de 27 goals: 
Unión de Irún 8; Tolosa 1. 
Total: 9. 
Fortuna 6; Stadium de Avilés, 
L*. Total: 8. 
Racing de Santander 9; Reino-
sa 1. Total: 10. 
De manera que, en lógica con-
secuencia, puiera decirse tenien-
do en cuenta los exprimidos resul-
tados de los encue í tros celebrados 
en lo que va de Campeonato en 
Cuba, que aún nuestros equiplers 
no han realizado todas las ven-
tajas que ofrece la modificación 
de la regla del off side. 
Y vaya ahora para terminar, los 
datos que trae "Aire Libre" en su 
último número, sobre el partido 
internacional Barcelona-París, eró 
nica que reproducimos para cono-
cimiento de la afición en gene-
ral: 
?En el Stadium de Colombes, la 
lia talla francoespafiola se planteó 
con los siguientes equipos: 
París: Chayrigues, Red Star, 
Laugenove, Red Star; Pollitz, U . 
s, suisse: Kenner, C . A . Vitry; 
Moulene, C . A . París; Dauphin, 
Stade Francalse; Dufour, Club 
Fraucais; Darques, Club Francais; 
Bolomey, U . S. Suisse; Cordón, 
Red Star; Gourdon, Stade Fran-
cais. i 
Barceldna: Zamora, Español; 
Saprisa, Español; Montano, Saba-
dell; Trabal, Español; Gularons, 
Sans; Tena. S"bailan; Piera, F . 
C . Barcelona; Samitier, F . C . Bar 
celona; Cross, Europa: Martínez. 
Sans; Sagi, F . C . Barcelona. 
L a partida comenzó con un ata-
que español, Samitier y Piera en-
viaron a Martínez, que se dispuso 
al shool; pero fué detenido por el 
pito del arbitro hallándose fuera 
de juego. Acometieron entonces 
los parisienses. Gourdon intentó 
pasar al centro sin resultado, y 
Moulene fracasó igualmente en nn 
shoot. 
Samitier emprendí óuna serle de 
dribblings a todo meter, siendo 
contenido muy difícilmente por 
Langenove, y acabando la cosa en 
un comer. París atacó por segun-
da vez; pero Bolomey estropeó la 
maniobra con un shoot demasiado 
débil . Trató de remediar la juga-
da Dufour, y Zamora paró el balón 
sin dificultad. Bolomey recogió 
la pelota y amenazó con un goal 
fulminante; mas Zamora cayó con 
un plongeón entre las piernas del 
adversario y se apoderó de la pe-
lota. Córner para los parisienses; 
pero Dufour shotó mal. Entonces 
el juego entró en el ^ampo fran-
cés. Invadido por los españoles . 
Cross y Piera hicieron prodigios 
de fintas y de driblings. Replica-
ron Darques y Dufour con un ata-
que a fondo, y Bolomey pudo sho-
tar a seis metros de la puerta es-
pañola. A pesar de ello, el balón 
no pasó de las manos de Zamora. 
Siguió una serie- de pases entre 
Samitier y P W a . Samitier perd-
ió un estrecho camino hacia la 
meta francesa por entre la corti-
na de jugadores adversos, y sin 
vacilar lanzó el balón a una dis-
tancia de treinta metros, entrando 
la pelota por el ángulo izquierdo 
en las reyes, a pesar de un plon-
geón defensivo de Chayrigus. 
Barcelona 1; París'o. 
E l tanto enardeció a los de Bar-
celona, que asaltaron sin tregua 
la portería del Par ís . Piera remató 
una maniobra colectiva con un 
magnífico centro recogido por 
Cross de un cabezazo y el balón 
l legó de nuevo a las redes del Pa-
rí s . 
Barcelona 2; París 0. 
Trataron los parisienses de reac-
cionar. Gourdon y Dufour lucha-
ron desesperadamente, y aprove-
chando un momento de distrac-
ción de la defensa española, Mou-
lene logró un shoot que pasó ro-
zando la jamba de la puerta de 
Zamora. Bolomey volvió a recoger 
el balón a pocos metros de la por-
tería española y otra vez amenazó 
con uno de sus shoots instantá-
neos. Zamora repitió la maniobra 
con un plongeón hacia las piernas 
del adversario, agarrándose a una 
de ellas. Pero Darques intervino 
y metió, al cabo, el balón en las 
redes españolas. 
Barcelona 2; París 0. 
Los españoles protestaron, ale-
gando que al caer Zamora y su-
jetar las piernas de Bolomey, el 
árbitro silbó un penalty, y que 
Darques marcó el tanto sin aten-
der a la indicación del árbitro. 
Después del descanso, el juego 
adquirió rapidez de vértigo; Mar-
tínez shotó a seis metros de Chay-
rigues, y logró un goal. Poco des-
pués, Darques recosrió un envío de 
^ufour y metió el balón en las re-
des de Zamora. 
Barcelona 3; París 2. 
E l último tiempo fué de acome-
tividad francesa y de desconcierto 
de la defensa española, hasta tal 
punto que Zamora, asaltado sin 
tregua por los shoots durísimos de 
Cordón y Dufour y por las cargas 
de Balomey. tuvo que luchar he-
roicamente para evitar que París 
iguaulara al cabo. 
Y Barcelona ganó por 3 a 2. 
B a s k e t B a l l E s t a 
N á e e n e l F l o o r 
Esta noche, en el nuevo y amplio 
floor del Vedado Tennis Club tendrá 
efecto un interesante doble Juego de 
basket ball en loa que serán conten-
dientes Univereldad y Belén en el pri-
mer match y Ferroviario vs Loma Ten 
nis en el segundo. 
Estos dos matches revisten gran In-
terés si tenemos en cuenta que tan-
to Belén como el Loma tienen un jue-
go ganado y no quieren obtener una 
derrota pues saben lo que ello signi-
fica. Por otra parte, los chicos del 
Ferroviario, que ya tienen una derro-
ta, no quieren perder un juego más y 
van a "rifarse mucho el pellejo" pa-
ra lograr vencer. Los Caribes hacen 
su debut en la temporada y su reapa-
rición en un campeonato de basket de 
la Unión Atlética después de bu Ulti-
ma Ida, y esto hace doblemente Inte-
resante la noche basetbollstica. 
Véanse los Juegos que faltan por Ju-
garse en esta semana: 
Diciembre 3, Jueves, Universidad vs 
Belén; Ferroviario vs Loma. 
Diciembre 4.—Viernes: Atlétlco de 
Cuba vs Yacht Club; Vedado Tennis 
vs Fortuna. 
Diciembre 5.— Sábado: T . M . C . A . 
vs Universidad; Loma vs Belén. 
A continuación los posibles Une ups 
de hoy: 
UNIVERSIDAD: Ibarra y Pérez, for 
wrards; M. García conter y Aguayo y 
Fofo Caballero, guards. 
Belén: Iribarren y Tellcría, for-
wards; Alvarez Tavio, center y Calle 
c Inclán, guards. 
Segundo Juego: 
Prrovlario: Baloyra y Gutsens, for-
wards; Llano, center y Agrá y To-
rres, guards. 
Loma Tennis: Alfonso y Sarria, 
forwards; Galiana, center, y Busta-
mante y Hourcade, guards. 
La entrada a las gradas es de cua-
renta centavos, cantidad bastante mó-
dica si se tiene en cuenta la calidad 
de los Juegos que van a ofrecerse. 
E N A L M E N D A R E S P A R K 
L O S XUEGOS D E E S T A SEMANA 
Los juegos que se efectuarán esta semana en opción al cham-
pion nacional de base ball en Almendarea Park, son los siguientes: 
Diciembre 3.—Jueves, San José y Almendares. 
5, —Sábado. Habana y Almendares. 
6. —Domingo. Habana y San José . 
No olviden los fanáticos, y muy especialmente los playera 
que están contendiendo en el actual campeonato, que el DIARIO 
D E L A MARINA dona como premio al club que primero se anoto 
dos campeonatos, sin tener que ser consecutivos, una hermosa y 
artística copa de pura plata cuyo valor es de $600. Esta valioso 
trofeo se encuentra exhibiéndose en las vidrieras de "Le Paljils 
Royal". la joyería de la calle del Obispo, donde fué adquirida. 
Ya tiene un campeonato anotado a su favor el Almendarea, loa 
azules de Cabby, que si llegan a repetir este año serán dueños 
de tan artístico y costoso trofeo. 
"DIARIO D E L A MARINA" 
S E L L A M A R A UN T E A M DE 
B A S E B A L L E N ORIENTE 
L O S M A R Q U E S E S D E L V E D A D O T E N N I S 
S E A N O T A N S U P R I M E R T R I U N F O E N 
E L C A M P E O N A T O D E B A S K E T J U N I O R 
Los players del Habana Yacht Club sorprendieron a la cátedra opo-
niendo gran resistencia al "five* favorito.—El team "yatistaM 
tuvo un feliz comienzo pero al final superaron los "marqueses". 
Los "triangulares" vencieron a los chicos de la F gótica.—Bue-
nos resultaron los juegos. 
Ante una concurrencia mucho más 
numerosa que el día inaugural, lo que 
demostraba a las olaraa que las sim-
patías qu« tienen sonre el "respeta-
ble" los teams contendientes, efectuó-
se anoche en el floor del Vedado Ten-
nis Club el anunciado doble juego En los games de ayer se not6 más 
del campeonato Júnior de basket. que ¡ acometividad por los teams conten-
E l team triangular en conjunto pero 
hábilmente dirigidos por González y 
Gil, y Arredondo y Pelly del Fortu-
na, fueron la nota más saliente del 
segundo match de la noche. 
SANTIAGO D E CUBA, diciem 
bre 2 . — D I A R I O , Habana.—Ele-^ 
mentes populares deportivos están 
formando una novena de base ball 
que denominarán DIARIO D E L A 
MARINA, retando en seguida a to-
dos los clubg de amateurs para 
efectuar juegos en los terrenos del 
Malecón, Siendo la bandera roja 
co nemblema este D I A R I O . 
E l Corresponeal. 
N U M E R I T O S 
CAMPEONATO DE 1925-36 
ESTADO DS LOS CLUBS 
A. H . S J . G . E.Ave. 
Almendares 
Habana . . 







E l campeonato de 
(Viene de la página diecinueve.) 
que gana indefectibleniente terreno 
cada vez que so le confia la bola, 
y con los veteranos Angelito Alva-
rez, Fernández y Batet en la linea 
los muchachos de San Miguel cuen-
tan con varias armas de que care-
cen por ahora al menos los Cari-
bes, dado que, si bien Figarola es 
ligero y puede adelantar recibien-
do pases aéreos y flaqueando los 
ends, carece de las condiciones ne-
cesarias paia atacar de frente a la 
línea y de la consistencia que hace 
de Michelena el meior back de Cu-
ba en la actualidad. 
MADERA P A R A T A L A R 
Sin embargo, tanto Caribes co-
mo Tigres triunfaron sobre los ma-
rinos americanos por el mismo aco-
re y basta estuvieron a punto los 
primeros de anotar nuevamente en 
el último quarter*. así pues, es in-
dudable que. sin perjuicio de care-
cer éstos de una luminaria como 
sus más fuertes rivales, tienen loá 
discípulos de Kendrigan en sí gran-
des posibilidades dado que el ma-
terial de que dispone la Universi-
dad Nacional no puede ser de me-
jor calidad y las condiciones de en-
trenamiento también son supeilorea 
a aquéllas bajo las cuales so pre-
paran para la lucha los Tigres do 
fían Miguel. 
Si encima do este nudo gordia-
no ponemos el apretado triunfo que 
se han anotado los Tinajones ca-
magüeyanos, no tenemos más reme-
dio que confesar que surge un pro-
blema que se ha do traducir en 
darle la mayor cantidad posible de 
interés al campeonato, mantenien-
do a fanáticos y partidarios en un 
estado grande de indeéisión respec-
to a la capacidad de los aspirantes 
ul campeonato de football do la Re-
pública que hasta ahora, casi sin 
discusión, ha ostentado siempre el 
club 4t lét ico . 
Unicamente los Osos Negros de 
la Policía, nuevos en el sport y 
faltos de los servicios de un coach 
profesional, carecen del flus nece-
sario para aspirar a ser más que 
el punching bag de los demás teami 
única manera de ganar expeilencia. 
L O S E Q U P ' O S E X T R A N J E R O S 
Para complemento el programa 
footbolístico del año tiene también 
una continuación extranjera, con lo 
cual no tan solamente se le dará a 
las futuras luchas del gridlron el 
sabor Internacional que tanta pi-
mienta Introduce en el punto de mi-
rá de los fanáticos, sino que podre-
mos averiguar si por fin eran los 
marinos los malos o los locales los 
buenos. . 
Loa teams del momento actual 
en Cuba no admiten punto de com-
paración con los brillantes equipos 
que en ol pasado dieron a los T i -
gres su fama de invencibles en el 
gridiron, pero por el entusiasmo 
que va sungiendo entre los clubs lo-
cales y de provincia, merced a la 
insistencia de la Unión Atlética. 
frente a todos los fracasos, de co-
locar al football entibe los sports 
bajo su égida en el calendario de-
portivo, no hay motivos por que 
dudar de que surjan "oncenas" que 
en el moderno juego abierto so 
comparen favorablemente con las 
favoritas de los fanáticos que cen-
tellearon en la anterior década. 
Fie l reflejo es esto de la tre-
menda ola de favor popular que hoy 
envuelve y levanta como espuma 
al football en los Estados Unidos, 
en que el propio football profesio-
nal, desprestigiado hasta el pre-
sente, lleva a sus filas a un Harold 
Grange, la luminaria de la Univer-
sidad de Illinois, cuya entrada en 
el profesionalismo se considera ha 
de tener la misjna enorme influen-
cia que la de Christy Mathewson. 
la antigua notabilidad de Bucknell, 
en el baseball asalariado, paso és-
te que, hasta entonces, se había 
considerado como un completo des-
prestigio para un graduado de uni-
versidad y bueno tan sólo para los 
individuos incultos y de mal vivir 
que tenían tiempo que perder tra-
tando de pegarle con un bato a una 
bola. 
L O S ESTADIOS MONUMENTALES 
E n los Estados Unidos se vis-
lumbra no tan sólo por la entrada 
de Grange en el profesionalismo el 
engrandecimiento del football. si-
no también, y muy especialmente, 
por las enormes multitudes que lle-
nan los estadios universitarios, ba-
biéndose iniciado una fiebre de 
aumentar la capacidad de éstos pa-
ra llenar las ansias del público, no 
estando lejos el día en que los ame-
ricanos le hagan la competencia a 
los ingleses, que, en cuanto a ca-
pacidad de su . famoso estadio de 
Wembley, se lleva'n la palma mun-
dial. 
Los cubanos, con su grande afi-
ción por los deportes, ya le han 
dado cabida al balompió, que con 
tantos partidarios aquí cuenta, y 
es posible qu© el football rugby si-
ga la brillante estela trazada por 
su primo hermano. L a vista de dos 
teams do adolescentes, trajeados de 
azul y escarlata, pateando, taclean-
do y corriendo con la bola en el 
aperitivo del match entre Caribes 
y Marinos, parecía Indicarlo así, 
amargando momentáneamente a 
Kendrigan, que no pudo menos que 
pensar en la calidad que tendría el 
team Caribe si esta novedad hubie-
ra tenido inicio años atrás entre 
nosotros. 
L a Unión Atlética, la rivalidad 
de Caribes y Tigres, es suficiente 
. . . . o 2 
Perdidos . . . . 2 4 11 
BATTING DE DOS CLUBS 
Vb. C . H . R.Ave. 
Almendares . . . .466 100 157 15 337 
Habana 495 91 166 12 336 
San José 444 45 105 5 237 
FZEDDXKO DS DOS CLUBS 
B j . A. E.Ave. 
i Almendares 336 155 26 950 
¡Habana 360 187 31 947 
! San José . . . . 333 187 40 029 
RECORD DE DOS PITCHERS 
J . C. G. P.Ave. 
| Eckelson, H . . 
Alvarez, A . . 
Palmero, A . . 
Acosta, A. 
Levis, H . . . 
O. Tuero, H.( 
Morera. S J . . 
Fabré, A. . , 
Farrell, A . 
ÍRyan, SJ 3 
I Pedemonte, S J . . . . -i 
[8. Valdés, SJ 2 
| R Alvarez, H . i . . 2 
iMirabal, H 2 
1 Gómez, SJ 2 
Wlnter. SJ 3 
i Dudley, SJ 3 
•Estrada, H t 
I Palenzuela, S J . . . . 1 
'Dihigo. H i 





tan brillantemente ha sido organiia-
do por la Federación Nacional. 
Ambos matches resultaron en extre-
mo interesantes, sobre todo, el pri-
mero en d que los muchachos del Ve-
dado Tennis sorprendidos completa-
mente por el juego rápido y lleno de 
pases de los Lobos del Yacht Club, 
tuvieron que jugar todo el basket ball 
que saben para poder vencer. 
Eaí.e primer match comenzO con 
anotación a favor de los Marqueses 
gracias a buenos goals de García Lon-
ga y Trelles, quienes recib» eron sen-
dos pases de "Chivo" Silva. E l Yacht 
entonces, con un score de seis por ce-
ro en su contra, inició^una bonita aco-
metida y se anotó varios puntos, co-
mo consecuencia a un juego lleno de 
pases que desarrollaron y en el cual 
se distinguieron sobremanera Descha-
pelles. Silvjo O'Farrlll y Manrara, que 
fué el encargado do convertir los pa-
ses en goals. 
E l juego continuó desarrollándose 
entre pases y esto hizo posible que al 
finalizar el pnmer half, el score ofi-
cial marcara una anotación de 11 por 
9 a favor de los muchachos del Yacht. 
E l ^nicio del segundo tiempo co-
menzó a sentirse por los fans, cuan-
do Manrara con una l'ndísima tirada 
de lejos alejó más la anotación del 
Yacht, logrando al mismo tiempo que 
tos Marqueses se pusieran un poco 
locos en su juego. Un time pedido 
muy a tiempo por Silva, hizo calmar 
al quinteto tennista y esto dió opor-
tunidad a que "Palito" Consuegra 
anotara dos bonitos goals quo iniicia-
ron una bestial acometida por par-
te de los playera del Tennis, quienes 
pusieron el scoro a su favor con ano-
tación de 19 por 17. 
Así continuó el juego por breves 
dientes, más juego de pases y esto 
hizo posible que la inmensa legión de 
fanáticos que se congregó en los 
stands del Tennis, presenciaran un 
buen doble juego de basket ball. 
Hoy se repite la "medicina" 
neficio del "respetable". 
Véanse los scores: 
Primer juego: 
en be-
V. T . C. 
Fig. Fog. F . C . 
E . Silva F 1 1 0 
G. García Longa F . 3 1 0 
F . Trelles C capitán 3 1 2 
J . Consuegra G. . . 2 2 0 
L , Estevez G 0 0 3 
G. Cárdenas F 0 1 0 
O. Hernández F . . . 0 0 0 
Totales 9 
K . Y . O. 
Fig. Fog. F . C . 
L . Calvo F 1 0 1 
L . Manrara F . . . . . 3 0 2 
J . Deschapelles C . . . 3 3 3 
A. Calvo G 0 0 1" 
S. O'Farrill G 1 2 2 
A. Argiielles P 0 0 0 
J , Argiiielles F 0 0 0 
Totales 
Segundo juego: 
T . M. G. A. 
Fig. Fog, F . C . 
C a m p e o n a t o S e m i 
J u v e n i l V i t o e o o 
OON VS D O B L E T R I U N F O D E -
BUTO DARIO PROH1AS. J E S U S 
D E L MONTE GANO UNO Y P E R -
DIO O T R O . MUCHO P U B L I C O 
P R E S E N C I O L O S J U E G O S 
E l pasado Domingo se Inauguró 
con gran éxito en el Invencible 
Park, los magníficos terrenos de 
Avenida de Acosta y Mayía Rodrí-
guez, el "Campeouato Semi-Juvenil 
Viboreüo" organizado por el joven 
Ernesto L . Dobarganes. Manager 
del Jesús del Monte, y en el cual 
toman parte los clubs Darlo Pro-
hias At lé tko de Cienfuegos, Atlé . 
tico Social y Jesús del Monte. 
Rompieron el fuego los clubs Da-
rlo Prohias y Atlétlco de Cienfue-
gos. anotándose el primero de di-
chos clubs la victoria después de 
reñida lucha. Ocupó el box de los 
vencedores Minguillón y de los ven-
cidos Contreras. 
Anotación por entradas 
A . Cienfuegos 200 001 100—4 
Dario Prohias 200 001 25x—10 
Enfrentáronse mientras tanto en 
Acosta Park los clubs Atlétlco So-
cial y Jesús del Monte correspon-
diendo la victoria a los "blanqui-
negros" los cuales se vieron precl. 
gados a utilizar a los lanzadores 
Ballesté. Gross. Lorenzo y Romero 
para poder contener el terrible ata-
que de los muchachos de Iglesias. 
Los "sociales" utilizaron dos lan-
zadores: Valdés el del brazo equi-
vocado y Daniel Gómez. Se distin-
guió bateando Gustavo Gross el 
receptor "blanqui-negro" que co-
nectó de cinco-cinco. 
Anotación por entradas 
Jesús del Monte 320 171 102—17 
A . Social 203 004 041—14 
E l tercer juego se- efectuó por la 
tarde en el Invencible Park entre 
los "blanquLnegros" del Jesús del 
Monte y los "rojos" del Dario Pro-
hias triunfando estos úl t imos . Tres 
lanzadores utilizó el Manager de 
los "blanqui-negros": Nodarse, Ro-
mero y Lorenzo, este último pitcheó 
colosalmente. E l lanzador "rojo" 
fué Socarrás el cual solo permitió 
cuatro hits. Radamés Fuentefria 
que bateó de emergente por el Je-
sús del Monte conectó ün trlbey. 
Anotación por entrados 
Dario Prohias 013 311 001—10 
J , del Monte 004 020 100— 7 
E l próximo Domingo 6 juegan 
por la mañana: Jesús del Monte y 
Atlétlco de Cienfuegos, por la tar-
de: Atlétlco Social y Dario Pro-
hias . 
CAMPEONATO S E M I - J U V E N I L 
V I B O R E S O 
ESTADO D E L O S C L U B 
J . G . P. B . Avo, 
HABANA-MADRID 
OTRA GRAN FUNCION Y DE GRAN LLENO FUE LA CELEBRADA 
ANOCHE EN EL HABANA-MADRID 
El primero resultó un tan-tán, como para combatir el insomnio. Un 
segundo, donde llegan iguales a 27. 
HOY. JUEVES, GRAN FUNCION POR LA TARDE: SE ENFREN-
TARAN ANGELES Y JOSEFINA EN E L FENOMENAL 
Marcelina y María Consuelo, derrotan a Gracia y Gloria 
Anoche, ante el lleno clamoroso 
y jocundo de todas las noches bri-
llantes del cuco Habana-Madrld, se 
rompió la molienda donde florecen 
el vaivén, la emoción, el salto ve-
nial, el sobresalto mortal de nece-
sidad y los empates, que aunque 
nos ponen el cogote para adelanto 
y la caricatura hacia atrás, son 
las que nos tienen eternamente 
cautivos de la coqueta pelota, de 
neladas do nueces. Y el pelotearon 
bien las de un par, las del otro par 
pelotearon de manera admirable. 
Cada tanto un bello torneo y una 
gran ovación. Emociones dislocan-
tes en uno, seis, siete, quince y 
dieciséis . 
No hubo m á s . 
Pero la racha de avance de las 
azules para legar a los del cheque 
y la de defensa de las blancas para 
la neurasténica raqueta y de estas quedar en la altura de 27, no pu-
Darío Prohias 
J . del Monte . 
A. Cienfuegos 





3 3 0 
B A T T I N G D E L O S C L U B S 
V. O. H . Ave. 
Moya F . 
insrtantes hasta quo ya casi faltando s. yudaire F 
cinco minutos a Deschapelles se le 
ocurrió anotar un nuevo goal, y esto 
hizo cristalizar un nuevo empate. Pe-
ro los del Tennis no perdieron el al-
midón, interceptaron algunos, pases y 
al convertirlos en canastas hicieron 
posible que el score tomara una ano-
tación de 24 por 21, que fué con la 
que terminó el match, que tanta sor-
presa había causado. 
Morales C 2 
Gil Q . '. 1 
González G 1 
Faura F 4 
Totales 11 
r o R T i m a . 














J . V . C. H . R.Ave 
Fontane G 0 
En* el segundo match contendieron i Pelly F 2 
los muchachos del Club Fortuna, que ' caraballo F 0 
hacían su segunda aparición en el Reí Real C 1 
sport del Basket y los Triangulares , Arredondo G 1 
de la Y . M. C. A. quienes se presen-: R, de Zavas G 1 
taron muy dispuestos a vencer, como 
consecuencia do su reciente victoria 
sobre el equipo universitario. 
E l inicio de este match, fué bas-
tante lento por ambas partes y los 
players dedicaron más tiempo a es-
tudiarse, como si fueran boxers, que 
a iniciar jugadas de pases, como co-
rresponde a buenos basketbolistas. 
Los chicos del Fortuna fueron, por 
fin, los primeros en anotar, y ello de-
bióse a una excelente tirada de foul, 
que anotó Arredon, la estrella all-
íiround del Club do la " F " gótica. 
A. Social . . 
A. Cienfuegos 
Darío Prohias 
J . del Monte . 
38 14 17 436 
33 4 11 333 
72 20 20 277 
71 24 16 225 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
V. Ü. H . Ave. 
Totales 5 1 
Anotación final: 
Y . M. C. A 23 
Fortuna ' . . 11 
Referee: Applegrant. 
Scores: Olaechea y Lancís. 
Umpire: Valdepares. 
Time Keeper: F . de la Carrera. 
G. Gross, JM. . . 5 
- F . Ballesté, AS. . 2 
Bernal, DP. . . . 2 
Montalvo, AC . , 1 
Carea,' AS . . . . 4 
Camacho, DP . . 3 
Muro, AC 3 
Arias, AC 3 
Castillo, AS . . . 5 
jFernández, AS. . . 5 
fuentefria, JM. . . 2 
Gómez, AS. . . . 6 
Cabrera, AC . . . 4 
Boch, DP 4 
1B. Baró. A . . . . 9 32 9 16 
Wilson, H 13 59 17 27 
O. Charleston, H . 5 19 9 S 
M. A. Glez. H . . 12 47 9 19 
R. Herrera, H . . 13 60 13 24 
Uindy, A . . . . 12 48 12 19 
E . Montalvo. A . . 12 56 1S 22 
V. Dreke. A. . . 12 59 16 2." 
C. Torrientc, H . . 11 46 7 17 
A. Oms, S J . . . . 13 49 5-1 7 
M. Dihigo, H . . 9 32 11 11 
C. López, SJ . . . 7 18 3 6 
J . Gutiérrez ,A. . 12 43 
P. Mesa, S J . . . 13 56 
O. Marcell, H . . . 1 2 56 
J . Moyd. A . . . 12 47 
O. Rguez., SJ . . 13 43 
R. Quintana. H . . 11 43 
B, Portuondo, SJ 10 
' J . M. Fdez., A. 
J , Ramos, H . . . . 
I E . Morín, S J . . . 
11>. Gámiz. SJ . ., 
J . Pérez, A . . . . 
C. Alvarez, A . . . 
I . Fabré, A . . ., 
J . Montano, SJ . . 
O .Estrada, H . . 
J . Winters, SJ . . 
K. Palmero, A . 
R. González, H. 
J . Rdguez., SJ . 
Farrell, A . . . . 
O. Levis. H . . . . 
P, Chacón, SJ . . . 
P. Ferrer, S J . . 
J . Rojo. H . . . , 












7 15 1 13 
3 9 
2 4 
12 43 10 11 

















0ü0 Una por cero, continuó el juego por 
000 breves momentos, hasta quo goals do 
Pelly, Del Real y el propio Arredon-
qq(j do, pusieron el score fortunista con 
una anotación de 7 tantos por nin-
guno que había hecho el Y . M. C. A. 
Pero entonces se destaparon los mu-
chachos del triángulo, y Livio Mo- I 
rales tiró una buena canasta de le- i 
421 | Jos, que fué seguida más tarde por 1 
4041 otras de Moya, que fueron producto ; 
0̂0 1 <3e muy buenos pases de González y | 
'CUL 
Una nueva canasta do Moya, que | 
estuvo muy acertado en este primer \ 
,tiempo, puso el score 8 por 7 a fa- | 
vor del Y . M. C. A. y ast terminó ! 
el primer half del encuentro, pues i 
aunque el Fortuna pareció tener una 
buena acomotlda, no cristalizó la ano-
tación. 
E l segundo half de este match, se 
inició en favor del Y . M. C. A., quie-
nes después de dominar su center en 
el brinco Inicial, iniciaron muy bue-
267 i nos pases que fueron convertidos en 
256 I goals por Morales y Moya. Entonces 
VEANSE MAS SPORTS E N 
L A PAGINA 2 3 
Toledo, DP. . 
Delgado, JM. . 
Valdés, A S . - . 
E . Pous, JM . 
Socarras, DP. , 
Estrada, AC. . 
Contreras, AC. 
raquetietas, que son lindas; pero 
que de coquetas no llevan ni un 
pitoche. Partido do apertura: De 
25 tantos: de blanco, Elena y An-
gellta, y de azul, Rosita y E l i sa . 
Nada de empates, de saltos, ni de 
sobresaltos; todo el mundo "tran-
quilón" en la silla de cada cual', 
ninguna emoción; ningún empate; 
"to seguío to segulo" como loe 
"railitos" del tren; las blancas, 
peloteando a la campana, por de-
lante, dtsde el "único" hasta los 
25 Las azules, muy medianas, 
llegaban a lo8 1S. Aplausos tími-
dos. Los que se habían dormido 
con el aburrido "tan-tan", áe des-
piertan. 
Y pasan a cobrar loa 22 bolos, 
que pagaron de la primera qulnle-
ta., que se llevaron Paquita y Au-
rora. Dos niñas como un par de 
claveles. 
Nos fuímoa de segundo partido, 
de 30 tantos, que salieron a deba-
tir las oradoras feministas, de 
azul. Mary y Consuelín, contra las 
blancas Angeles y Aurora. Partido 
cuyo anuncio levantó alguna expec-
tación. 
Salen las cuatro echando lum-
bre, azul por las raquetas, pelo-
teando una admirable decena, ele-
vando al cubo los entusiasmos, con 
los empates do uno, cuatro, cinco 
y nueve. 
Luego una racha estupenda de 
unas y otra racha de las otras, las 
dos peloteadas con ardor bélico 
para confundirse en otro empate 
en 27, que noe hizo llamar al cielo, 
que nos oyó. salvándonos de la 
tragedia de 29, porque Angeles y 
Aurora tuvieron que resignarse a 
quedar en 27. 
Un segundo de primera "pasa-
da". 
Haciéndonos los bobos pasamos 
de nuevo por las taquillas, donde 
cobramos los veinte pesog de la se-
gunda, que se llevaron peloteando 
preciosamente María Consuelo y 
Gracia. 
E l fenomenal resultó otro gran 
fenomenal. Lo pelotearon, de 
blanco Gracia y Gloria, contra las 
de azul, Marcelina y María Con-
suelo. Hubo gran lío y hubo to-
FRONTON J A I A L A I 
JTOBYXS 3 B S BICIEMBBX 
A XAS 8 14 P. M. 




jqOO i Guruceaga y Ugartechea. blancos; 
Agular y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 1|2 
Pujol. AC í 
Habana, Diciembre 1» de 1925 





g g y ! PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
gOO Echeverría; Irigoyen I I I ; Elola; 











333; T E R C E R PARTIDO A 30 TANTOS 
333 Erdoza Menor y Gómez, blancos; 
Eguiluz, Gutiérrez y Ansola, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 9 112 
SEGUNDO PARTIDO A 25 TANTOS 
Lucio y Teodoro, blancos; 
Elola y Martín, azules 
A sacar blancos y azules del 9 112 
SEGUNDA QUINIELA A 6 ANTOS 
Eguiluz; Cazalis Mayor; Erdoza Menor 



























167 el héroe del juego en lo quo a anotar 
J30 pUn.tos se refiere 
la alta dirección de los Triangulares 
se da de cuenta de que Silvio Zudai-
re está jugando algo lento, y lo sus-
tituyen por "CristobMa" Faura. con 
tanto acierto, que el muchacho en el 
•tiempo que actuó se anotó las canas-




Diciembre 3 de 1925. 
Hilarlo FRANQUIZ, 
Compilador Oficial. 
garantía de que el football tiende 
a arraigar con raíces firmes, pero 
si esto no fuera suficiente, la mis-
1 ma existencia del monumental es-
j tadio universitario requiero que tres 
1 meses al año por lo menos, vibren 
las glorietas con los cheers de los 
que reservan en su corazón un vie-
jo afecto por el football. 
1 S A L V A T O R . 
E l juego de Faura. que fué exce-
lente, comb'nado con el del chiquillo 
Gil, que parece destinado a ser una 
de las maravillas del presente cam-
peonato, y el de Livio Morales, dió 1 
un excelente resultado y esto hizo 
posible que el juego, que en su prtn- i 
clplo, pareció algo reñido, finalizara 
pon una anotación de 23 por 11, fran-
oa y favorablemente al Y . M. C . A. j 
Los d'stinguldos en esta noche bas- ; 
ketbolística fueron muchos. E n el 
primer encuentro podemos citar la 
labor de Chato García Longa, Trelles 
y Silva como algo excelente y la de 
Manrara, Deschapelles y Silvio O'Fa-
rrlll del Yacht, como lo mejor del.pri-
mer encuentro. \ 
E L L U B R I C A N T E P O R E X C E L C N G I f l 
T I T U L A N L O S E X P E R T O S E N M E C N N I G A 
AL 
d e ñ 5 S 0 L U T f \ mmm y e p i g i e m 
FflRfl 
A U T O M O V I L E S Y U S O S I N D U S T R I A L E S 
P a n D a r ú O H G o r p o r a i l o n 
D I S T R I B U I D O R E S 
A S P U R U Y C o . M E R C A h D a E ; ^ 2 1 
dieron ser abatidas con mayor ren-
cor, saña y bravura; lo que inanda 
el amor propio profesional. 
Estas chicas son cada día más 
artistas. 
Hoy, jueves, gran función, por 
la tarde. 
Con decir que en el fenomenal 
se enfrentarán Angeles 7 Josefina, 
está dicho todo. 
Hasta luego. 
DOX F E R N A N D O . 
J U E V E S 3 D E D I C I E M R K 
A L A S 8 112 P . M . 
Primer partido a 25 tantos 
Marcelina y Angela, blancoe; 
Elena y Carmenchu, azules 
A sacar blancos del cuadro 11} 
azules del 10 112 
Primera quiniela 
Mary; Angel i ta; E l i sa: 
Paquita; Angela; Aurora 
Segundo partido a SO tantos 
Angelina y Gloria, blancos; 
Rosita y Consuelín. azules 
A sacar blancos y azules del 11 
Segunda quiniela 
Consuelín; Angeles; Gloria; 
Lolina; M. Consuelo; Josefina 
Tercer partido a 30 tantos 
Mary y Josefina, blancos; 
Angeles y M. Consuelo, azule» 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 12 112 
Retí y Genewsky , 4 . 
(Viene de la página diecinueve) 
newsky, Dus-Chotirmsky vs Rah'no-
witsch, Marshall vs Rubinstein, Lo-
wenfisch* va Tlates, Tartakower vs 
Gruenfeld, Splelmann vs líomanowsky, 
Subarew vs Lasker, Saemlsch vs Ca-
pablanca, Bogoljubow vs Gotthilf, 
"Werlinsky descansa. 
XA PBIMERA PARTIDA CELKBRA-
DA SN MOSCOU ENTKK CAPA-
PLANCA V LA^KHR 
E l DIARIO DE LA MARINA tiene 
la satisfacción de ser ol primero en 
ofrecer a sus lectores y aficionados 
el primer juego celebrado en la ac-
tual competencia internacional de aje-
arez en Morcou entre el Campeón drl 
mundo, José Raúl Capablanca^ y el 
doctor Lasker. 
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E l conocido umpire . . . 
(Viene de la páglua diecinueve.) 
habilidad para jugar en las mayores, 
sohre todo al bate, de modo que Spea-
ker está deseoso de adquirir una bue-
na segunda. 
Hace algún tiempo que Speaker ne, 
gfl vigorosamente que estuviese dis-
puesto a cambiar al jardinero Jami-3-
son a les Yankees por Ward y P1PP 
Jamiesor a pes-ar de su battlng slump 
es un gran player. Pero no cabe du-
da que ahora los cambiaría gustosa-
mente, pues Pipp con nuevos alrede-
dores se convertiría en otro hombro 
y Bums y Knode no juegan rl con 
mucho como este veterano en la pri-
mera. « 
Ward fué una magnífica segund* 
en bu tiempo, pero a resultas <icl 
blump total de los Yankees ha decaído 
un tanto, y como Huggins piensa oo-
olcar on elcha posición a Larre o a 
Koenlg es posible que el cambio ee 
efeotúo. 
Me Graw se niega aun a decir cuá.. 
les han de ser sus planes para el i1"0 
próximo, planes que han do fructl-
ficur en el sentido de que su club se 
fortalezca en aquellas posiciones én 
que este afío se ha mostrado débil. 
Si se exc' i-tüa el realese sobro el cat-
cher Devine, el pequeño cabo no ha 
dicho esta boca es mía. 
Se tiene por cosa convenida <iue 
Me Graw se fenouentra satisfecho con 
su staff de lanzadores. DetiAs del 
bate pondrá a Snyder y HartleX y al 
lejano Me Mullen. Pero anda biifcan-
do a otro receptor de condiciones. 
La otra posición diudosa es la ter-
cera. Groh está ecabado y Lindstrom 
no se encuentra en vara alta con Ia 
dirección del team. Es posible al'e 
esto haga que se reorganice el cam-
po por completo, 
81 durante la semana próxima M*2 
Graw hiciera nuevas compras o onm-
blos, seguramente estos serán de Pla-" 
yors quo Juegan en los jardines. An"1 
rt que su problema es más dlfíc'1-
a n o x c m 
L O S i t f Y O R K Y A 1 E E S R E S U L T A R O N P O R T E R C E R A 
V E Z C O N S E C U T I V A , L O S M E J O R E S F I L D E A D O R E S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
H A S I D O C O M B I N A D O U N E X C E L E N T E P R O G R A M A 
D E B O X E O P A R A E L D O M I N G O E N A R E N A C O L O N 
K ^ í ^ R U P P £ R T P R O B O Q U E F U E E L M A L 
^ ^ T A D E T r S ^ L P I T C H E R S 1 0 Q U E ^ H 1 ^ F R A C A S A R 
E í í w n o l E E 0 R A D A — E L W A S H I N G T O N F A B R I C O E L 
M A Y O R N U M E R O D E D O B L E - P L A Y S . — S H O C K E R T E R -
^ ¿ ^ ^ ^ T E M P O R A D A C O N S E C U T I V A S I N 
C O M E T E R E R R O R Y E S T A B L E C I O U N R E C O R D 
P I r ^ ! ! » V " f 0 " 8 ? 0 ^ 108 N e ^ W flobl^aj-s confeccionara York Yankees del C o l . Ruppert han 
terminado a l frente de loa clubs en el 
departamento del f i e ld lng de la l i ga 
americana. Loa Senadores de Wash ing-
ton resul taron ios ocupantes del se-
gundo lugar con e l mismo f i e ld ing de 
1924, es decir, 972 puntoa. Los W h i t e 
Box del Chicago avanzaron del ú l t i -
mo lugar en que te rminaron en 1924 
al cuarto. 
la en temporada con 166 a au haber, 
mientras los Browns de S t . L u i s le 
aegulan de cerca con 164. E l ú n i -
co t r ip le p lay que se hizo este a ñ o 
en l a l i g a americana c o r r e s p o n d i ó a l 
Cleveland, quien lo puso en p r á c t i c a 
n un Juego contra los Red Sox de 
Boston. 
V é a s e a contlnuaclfin el f i e ld ing f l -
E l Washington resulto ser el club na l de los Clubs para 1925: 
Club: 
New Y o r k . . 
Wash ing ton 
De t ro i t . . . . 
Chicago . . , 
Cleveland . . . 
Phi ladelphia 
St . Lou l s 





















































I> . P . s ign i f i ca : doble p l ay , 
Fzsz . sxzro i m j r r r D U A i . 
E l continuo cambio de los p l aye r s , j o r p r imera baae de l a l iga , estuvo 
í n las diferentea posiciones de sus | completamente dormido y cons igu ió un 
teamE|. ha t r a í d o por iconaeouencia | f i e ld ing haatante déb i l (pop lo que 
que el f i e ld ing a v e r a g » ind iv idua l de | ocupó uno de los flltlmoa lugares . 
|a temporada de 1925 resulta m á s a l to | Gehrlg, ©1 novato de los Yankees, re-
Que en l a temporada anter ior . H a ha 
bldo playera como Bobby Barret t , del 
Chicago que ha jugado m á s de seis 
posiciones durante el curso de la tem-
porada, lo mismo que H a r r y Rink, del 
Bt. . Louls y eato ha t r a í d o por conso-
ouenciia muy excelentes f l e ld ings . R i -
te ha Jugado el catcher, el ou t f ie ld y 
la tercera base, en tanto que Bar re t t 
no ha dejado de Jugar una pos ic ión 
flo ou t f i e ld n i muchaa del In f i e ld . 
L a mejor p r imera baae de l a l iga 
americana en l a ú l t i m a c a m p a ñ a l re-
sul tó ser, Joe Judge, de los Senado-
rea de Washington, quien se v ló te-
nazmente perseguido por P h i l Todt del 
Boston. Este ú l t i m o , que s e g ú n se 
rumoraba pasarla a los Yankees por 
medio de un cambio, t e r m i n ó t a m b i é n 
segundo on lo que a par t ic ipar en do-
ble playa se refiere con Joe Sheely 
fiel Chicago, como leader en est de-
par tamnto . Sisler, que en tempora-
flaa anteriores h a b í a resultado l a me-
Campeonato Copa "Webster" 
ESTADO S B LOS CLUBS 
J. I J . O. P. Ave . 
Pan American . 
Casa Vi l ap lana . 










B A T T X K O D E LOS CLUBS 
V . B . C. H . R. Ave. 
Pan Amer ican . 
Casa Vi lap lana . 
Havana Cent ra l . 
Havana Elec t r ic 
114 35 39 18 
104 34 34 19 
114 22 30 26 





PIELDINC» D E LOS CLUBS 
O. A. E. T L . Ave. 
Havana Elec t r io 
Casa Vilaplana, 
Havana Central 
Pan Amer i can . , 
RECORD D E 
95 43 6 
80 46 12 
87 49 14 









LOS P I T C H E R S 
J . C. G. P. Ave. 
Granados, C.V „, « 2 1 1 0 
Tello, C V 2 1 1 0 
Vázquez, P A . . . . 2 l 1 0 
H e r n á n d e z , P A . . . . 2 1 1 0 
Se r r an í a , P A . . . . . 1 0 1 0 
Buárez, C V 2 0 1 0 
Domínguez , P A . . . . 1 1 1 0 
Oliva, H E 3 0 1 1 
H e r n á n d e z , H E . . 2 1 0 1 
•Trujillo, I I C . , . 2 1 0 2 
Alonso, H C 1 0 0 1 
Arangay, H C . . 1 1 0 1 
Alvarez, C V . . . . 1 0 0 1 
Solía, H E . . ; . . . • 3 0 0 0 
Royo, H C 1 0 0 0 
F e r n á n d e z , H E * . 1 0 0 0 


















SATTONO- a v e r a o b i n d i v i d u a l 
I j . V . C. H . Ave . 
Pérez , P A . . . 
Tello, C V . . . , 
Barrios, P A . . 
Rodr íguez , C V 
Palagan, P A . , 
T ru j i l l o , H C . . 
Alvarez, C V . , 
Aranzay, H C . , 
Vázquez, P A . , 
Pujol, C V . . . 
falencia, C V ., 




























Hernández , H 
Pujá i s , H C . . 
Mart ín , P A . . 
De la. Luz , H E 
Dubrocá, P A . . 
Plores, H E . . 
Art iz , H C . . . . 
Nbdarse, H E . , 
karia, H C . . . 
C Lar ia , H C . . 
González, H E . . 
Fe rnández , P A 
Ballesté, H B . . 
Barcia, H C . . 
Basilio, P A . . . . 29 8 
Suárez, C V . . . . 9 4 
Martínez, H C . . 8 4 
Domínguez, P A * . 8 4 
Salmón, H E . . . . 26 9 
Fernández , C V 
f1. Banderas, C 
Ealdívar, P A . . 
Moreno, P A . , 
Pifión, P A . . . 
Castro, C V . , 
Royo, H C . . . . . . 17 6 
fosar, H C . . . . 23 13 
R. Alvarez, C V . . 21 7 
-outo, H E 22 7 
Agüero, H E . . . . 27 9 
















































s u l t ó una verdadera r eve l ac ión 
Los regulares guardadores de ra 
segunda almohadil la f ina l izaron l a 
temporada con F r a n O'Rourke del De-
t r o i t a l frente de ellos, con Stanley 
H a r r l s del Washington en segundo 
puesto y Gordo McManus, de los 
Browns de St . L u i s en el tercer l u -
ga r . Stanley H a r r l s f ué da todos los 
v i rg lna l i s tas «1 que t o m ó par t ic ipa-
ción en mayor n ú m e r o de doble p lays . 
Joe Dugan de los Yankeea r e a u l t ó 
l a mejor tercera base, a pesar de que 
sólo tomo parte ac t iva en menos de 
100 Juegos durante la temporada. Ro-
bertaon, del St . Luis , fué el que ac-
t u ó en mayor n ú m e r o de Juegos, el 
que come t ió mayos n ú m e r o de erro-
res y el que p a r t i c i p ó en mayor n ú -
mero de doble-plays. W i l l l e K a m m , de 
los W h l t e Sox del Chicago, fué el 
que a c e p t ó e l mayor n ú m e r o de lan-
ces durante l a temporada, pero no 
r e s u l t ó tan ú t i l a su club como Ro-
bertaon y Dugan . 
Los torpederos terminaron con Jack 
Taverner, del Detroi t a l frente de 
ellos, pero Joe Sewell del Cleveland, 
que t o m ó p a r t i c i p a c i ó n en 19 Juegos 
m á s que él, t e r m i n ó un punto m á s ba-
j o que Taverner y debe c o n s i d e r á r s e -
le como el mejor de la l iga , pues t u -
vo mayor n ú m e r o , pero t a m b i é n co-
m e t i ó el mayor n ú m e r o de errores y 
esto hace posible que no se le con-
sidere como el mejor de l a l i g a . 
Bengough de los Yankees, f ué el 
leader de los catchera en el f i e ld ing 
a l cometer solamente tres errores en 
los 94 Juegos que t o m ó pa r t e . Coch-
rane, a quien todos consideran como 
el mejor, t e r m i n ó en segundo lugar 
del f i e ld ing a l cometer ocho errores 
en los Juegos en que t o m ó par te . 
Ruel del Washington que en la pa-
sada temporada r e s u l t ó el leader esta 
vez estuvo muy desacertado y come t ió 
18 errores durante l a c a m p a ñ a , aho-
ra bien, t o m ó par te en el mayor n ú -
mero de doble p l ays . P ic in ich del Bos-
ton fué el que m á s passed bal ls co-
m e t i ó con nueve a su haber, en tan-
to que Cochrane come t ió ocho, s i -
gu i éndo l e de cerca. 
E l leader de los pitchers en el f i e l -
ding, es decir, los que pueden consi-
derarse como verdaderos ehort stops 
en e l box, fué Joo Bush de lS t , Lu is , 
quien a c e p t ó 71 lances s in e r ror du-
rante l a temporada. 
Shocker de los Yankees, qu© no 
h a b í a cometido un só lo error en l a 
temporada de 1924 rep i t i ó su h a z a ñ a 
en esta ú l t i m a temporada, por lo que 
es t ab lec ió u n record para l a l i g a amo-
r icana. Coveleskie r e s u l t ó el pltcher 
que par t ic ipara en mayor n ú m e r o de 
doble Plays. 
Los outtleldera, que son s l e m p r » 
muy dif íci l de clasif icar por los pocos 
errores, qu© cometen durante l a tem-
porada, resultaron como leaders a 
nuestro entender: Bob Meusel, del New 
Y o r k en el l e f t . Johnny M o s t i l , del 
Chicago en el center y H a r r y Hooper, 
t a m b i é n de los W h l t e Sox ©n ©1 r i g h t . 
Desde luego, s e ñ o r e s f a n á t i c o s , qu© 
todas estas s u p r e m a c í a s se refieren 
ú n i c a m e n t e a l f ie ld ing, pues a l Juego 
conjunto d© cada player, ©s decir a l 
b a t ü n g Y fleflding, los nueve mejores 
players de l a l i ga son diferentes a los 
ya mencionados ©n est© porcentage 
del f i e l d i n g . 
D I N E R O 
Facilitamos dinero en todas cantida-
des, sobre joyas y objetos de valer. 
Bajo interés y absoluta reserva. Suá-
rez, 53, esquina a Gloria, Baha-
monde y Hno. 
53303 10 d 26 n 
i i 
^Uva, H E 26 12 0 1 
Mannol H e r n á n d e a , 
Compilador O f i c i a l , 
Parar Los Nervios, Desvelos y Mala 
Digestión 
A l f i n hay n n a l i v i o . Xs maravi l losa 
l a rapidez conque el ITnga-Ton© 
obra M ü e s da personas l ian 
sentido a l iv io en unos 
pocos d í a s 
Si su médico aun no se lo ha rece-
tado vaya inmedia taq ien t© donde su 
droguista y consiga un frasco de N u -
ga-Tone. Es maravil losa la rapidez 
conque e*l Nuga-Tone devuelve l a ener-
g í a y v igor a los nervios y m ú s c u l o s 
gastados. Produce sangre rica, fuerte 
y f i rme , aumentando maravillosamente 
su capacidad de resistencia. Produ-
ce un s u e ñ o reparador, buen apeti to y 
buena d i g e s t i ó n . Regulariza el fun-
cionamiento de los intestinos y le de-
vuelve el entusiasmo y l a a m b i c i ó n . 
Si usted no se alent© perfectamente 
bien e« tá en el deber de ensayarlo. SI 
no recibe n i n g ú n benelclo nada le cos-
t a r á . No es desagradable para tomar 
y usted e m p e z a r á a sentirse mejor i n -
mediatamente. Si su méd ico no se lo 
ha recetado t o d a v í a vaya donde su dro-
guis ta y cómpre le un frasco de N u -
ga-Tone. No compre n i n g ú n subs t i tu-
t o . Tómelo durante unos pocos d í a s 
y s i no siente me jo r í a d e v u é l v a l e a 
143 su droguista el saldo del frasco © i n -
143 mediatamente él le devo lve r á su dine-
r o . Los manufactureros del Nuga-To-
ne sol ic i tan a todos los droguistas 
1111 qUe den la g a r a n t í a de que si us:ed no 
083 queda satisfecho le devuelvan su d i -
nero inmediatamente. Recomendado, 
garantizado y de venta en todas las 
boticas. 
C ó m o s e D e s a r r o l l ó e l J u e g o d e A y e r 
E L H A B A N A S E A N O T O U N N U E V O T R I U N F O S O B R E E L S A N J O S E . C O N S C O R E D E 9 P O R 4 . — E L O P O R T U N O B A T T I N G 
D E L T E A M E N C O M B I N A C I O N C O N L O S E R R O R E S D E L I N F I E L D D E L S A N J O S E . D I E R O N A L O S R O J O S S U S P R I M E R A S 
C A R R E R A S . — P A I T O H E R R E R A S I G U E B A T E A N D O H O R R O R E S . — A Y E R D I O T R E S H I T S . — E S T R A D A B A T E O B I E N 
A L M E N D A R E S S P A R K , diciembre 
d e l925.—Ante una concurrencia bas-
tante regular , se han lanzado los 
teams del Habana y San J o s é a efec-
tuar su anunciado desafio. Los San-
tos p r e s e n t á n d o s e algo debilitadoa por 
la ausencia del short stop Beckwl th , 
quien s e g ú n nos dicen ha embarcado 
rumbo a l Norte lamado por sus f a m i -
l iares . T a m b i é n e s t á ausento en l a i n i -
c ia l del team, Jsoelto Rodr íguez , que 
como saben los fans representa una 
verdadera m u r a l l a en l a base y una 
balsa da s a l v a c i ó n para los Inflelders 
de brazo loco. 
Portuondo, el antesalista de los 
azules del Almendarea, ha estado prac-
ticando en la antesala del San J o s é y 
esto nos hac epensar que Chacón, que 
e s t á en el campo porto, lo ha adqui-
adquirido del Almendares. Este paso 
de Portuondo no tan sé lo le h a r á en-
t r a r en juego act ivo sino que s e r v i r á 
para robustecer el inf ie lder de los 
Santos. 
V é a s e los line ups: 
H A B A N A 
Ramos, I f . » 
K a k i n , 3b 
Wllson , I b . 
Charleston, e f . 
Palto, 2b. 
Estrada, r f . 
Rojo, e. 
Tuero, p . 
B A K 70SB 
López, r f . 
Portuondo, 8b. 
Oms, c f . 
Mesa, c f . 
Oscar, 2b. 
Mor tn , o. 
Chacón, sa. 
Oómez, I b . 
Ryan, p . 
Sirlque e s t á en home y Magr i f ia t en 
las bases. 
Comienza el Juego: 
H A B A N A : — Ramos: s tr ik© uno; 
h i t por tercera. K a k i n : bola una; bola 
dos; r o l l l n g por segunda y ambos son 
safe por error de Oscar. W i l s o n : S t r l -
ke u n í ; f o u l ; bola una; bola dos; h i t 
por segunda. Charleeton: bola una; 
(corredores en pr imera y segunda) ro-
l l l n g a l pl tcher quin t i r a mal a n r l -
mera, cogiendo el corredor l a bas*}, 
mientras el de tercera, l lega a home. 
Pai to: r o l l l n g a l pl tcher out en p r i -
mera , (Corredores en tercera y se-
gunda) . Estrada: bola una; bola dos; 
S Á N J O S E : S A N A M B R O S I O 
S A B A N A S A N JOSB 
• O S O A B T O X O A B 
Bamoa, cf 6 O 2 1 O o 
B . Oonzález , 3b . . 4 1 1 1 3 0 
WUson, I b 5 3 3 13 O O 
Charleston, cf 4 3 1 1 O O 
Herrera , Sb 5 1 3 2 3 0 
Estrada, r f . . . . . . 4 1 3 1 O 1 
Bojo, o 5 O O 6 3 0 
Quintana, a s . . . . 5 3 3 3 0 3 
Tuero, p 4 0 1 0 3 0 
Totales, 43 9 16 37 11 4 
O. Xiópez, r f . . . . 6 1 
Portuondo, 8 b . . m „ 5 o 
Orna, cf 5 2 
Vasa, I f s o 
O. Bodrlguez, 2b.. 3 1 
M o r í a , o 3 o 
Chacón , a a 4 O 
Oómez, I b . . . . . . 3 o 
B y a n , p 1 o 
Win te r s , p 3 o 





A N O T A C I O N PO R E N T R A D A S 
H A B A N A ., 
S A N JOSB 
202 
O l í 
OOO 
OOO 
113 — 9 
O l í — 4 
s t r ike dos; fou l , a l catcher, ou t . Cha-
cón: bola una; s t r ike uno; s t r ike dos; 
h i t popr el shor t . Oscar en t ra en no • 
me. G ó m e z : r o l l l n g a segunda y por 
f error de Palto cog ela base; (dos bom-
st r lke uno; (Charleston s esepara d e i j í r e 3 ' e n bases) Ryan : s t r ike uno; s t r l -
BTTICABXO 
R o d r í g u e z ; C h a c ó n ; G ó m e z ; Orna; K a r r e r » 3 ; Es t r a -
Three base h l t s i Charleston. 
T w o basa h i t s : Ramos; B . G o n z á l e z . 
Sacrifico h i t a : Tuero . 
Stolan bases: O. 
da 3. 
DoubOe playa: W t n t e r a Portuondo a O ó m e z ; Bo jo a "Wllson. 
S t rack outs : por B y a n 1; por Tuero 4 | por w i n t e r s l . 
Bases por bolas: por B y a n O; por Tuero 2; por Win te r s 2. 
Passad baUl M o r l n . 
WUda i W i n t e r s . 
T iempo: una hora 55 m i n u t o » . 
Umplres : González (borne); M a g r l f l a t (bases). 
Scorer: H i l a r l o F r a n q u í a . 
Observaciones: b i t a a los p i t che r s : a B y a n 7 en 3 Innings y 17 veces; 
x b a t e ó por Oómez en el noveno. 
bola tres; l a base. M o r f n : bola una; gunda que se convierte en tubey . K a -
e^!^9 "n0 : S far,Se r0ba_la segunda) i k I n : bola una: bola dos; bola t res; 
s t r ike uno; l a base. W i l s o n : s t r iko 
la segunda y al t r a t a r M o r l n de sacar-
lo, entra W l l s o n y Charleston l lega a 
tercera) Estrada f l y a segundo. 
Dos carreras, tres hi ts , dos errores. 
S A N JOSE: <— L ó p e z : s t r ike uno; 
r o l l l n g a l pltcher, out en p r imera ; 
Portuondo: s t r ike uno; bola una; bola 
dos; r o l l l n g a l pltcher, out en p r ime-
r a . Oms: bola una; h i t por p r imera . 
Mesa: bola una; s t r ike uno; r o l l l n g a 
segunda, out en p r imera . 
Cero carrera, un h i t , cero e r ro r . 
SEGUNDO X N N I N G 
H A B A N A : — Rojo: bola una; s t r ike 
uno; r o l l l n g or el short, out en p r i -
mera. Quintana: bola una; h i t por el 
l e f t . Tuero: s t r ike uno; s t r ike dos; 
bola una; ponchado. Ramos: oola una» 
s t r ike uno; s t r ike dos; fou l , largo por 
el r igh t , f l y a manos do Oms. 
Cero carrera, un h i t , cero er ror . 
S A N JOSE: — O. R o d r í g u e z : s t r i -
ke uno; bola una; s t r ike dos; bola dos; 
ke dos; bola una; ponchado. López : 
s t r ike uno; bola una; (dobl erobo, Ro-
jo se queda con la pelota en l a mano) 
s t r ike dos; bola dos; ponchado. 
Una carrera, dos hi ts , u n error., 
T E R C E R I N N X N O 
H A B A N A : — K a k i n : bola una; s t r i -
ke uno; s t r ike dos; f o u l por tercera, 
ou t . W l l s o n : bola una; s t r ike uno; h i t 
uno; bola una; r o l l l n g a tercera, quien 
pisa la base y devuelve a pr imera, 
completando el dobl epaly. 
Cero carrera, u n h i t , cero e r ro r . 
S A N JOSE: — C h a c ó n : s t r i k e uno; 
bola una; r o l l l n g a l pl tcher, out en 
p r imera . G ó m e z : s t r ike uno; s t r ike 
dos; una bola; ponchado. W l n t e r : f l y 
a Charleston, ou t . 
Cero carrera, cero h i t , cero e r ro r . 
Q U I N T O I N N X N O 
H A B A N A ; — Charleston: tremendo 
batazo por el centro que Oms fildea 
maravi l losamente. P a l t ó : bola una; 
por tercera Charleston: bola una; t r i - bola dos; s t r ike uno; f l y a l centro, out 
bey por el r i gh t , anotando W l l s o n . , Es t rad*: s t r ike uno; bola una; bola 
c f r t u i í?°ia Sí1*1 í a d0S'J s t1 -1^uno; Idos; h i t por el shor t . Rojo: s t r ike 
uno; f l y a manoe de Chacón, out . 
Cero carrera, u n h i t , cero error . 
S A N JOSE: — L ó p e z : s t r ike uno. 
r o l l i n g a l short, out en p r imera . Por-
s tr ike dos; h i t por segunda, anotando 
Charleston. Estrada: h i t por primera, 
llegando Paito a tercera. Ro jo : s t r ike 
uno; r o l l i n g a tercera, out en pr imo-
Triunfó Cabeza de P e n o 
E l domingo 29 del actual, ante una 
ola "de f an l t i cos , en les terrenos de 
T e r r a p l é n Park, le tocó Jngar a l c lub 
Cabeza de Perro con e l San Francis-
co, ganando el pr imero por encho 
n á r g e n , dlstlngui/indose todos los p la-
yers del Cabeza de Perro notablemen-
te. Para m á s detalles, v é a s e el score: 
CABEZA S E PEKBO 
V. C. H . O. A . B . 
Febles, c f . . > . 2 C 1 0 1 0 
Lloplz , p . . . , , . 4 0 1 1 3 1 
Royes, S b , . . » . 5 0 0 2 2 0 
Oliva, I b . . . . 5 1 1 4 1 1 
SanJurJ», l f . w v , 3 0 0 1 0 0 
Suárez , r f . . . : . , 4 1 1 0 0 0 
Suárez . r f . . . . . . 4 1 1 0 0 0 
Valdós . c . . „ „ . 4 3 2 7 2 1 
M . P é r e z , a ^ , . . 4 1 0 5 0 1 
M . H e r n á n d e z , I b « 4 1 1 7 0 2 
Totales . » 85 7 7 27 9 0 
SAN FRANCISCO 
V . O. H . O. A . B . 
Rodr íguez , ss y 8b. 
Dana, I f 
Betansourt, 3b ca. 
Pedroso, c. » . . . 
Vaidés, I b . m m m . 
P é r e z , c f . . m_ t, 
H e r n á n d e z , r f - . , 
Vela, £b . m m m K 
Toledo, p . „ 










n t ^ r l ^ ^ ™ } s t r ike dos; bola 
cogida de C h a ¿ ó n ; o u ! en p r i m ^ s h o r t ^ Por 
^ N ^ y ^ c ^ c h e r y se" c C ^ t e 
HAN JOSE: — Portuondo: s t r ike en doble play, porque el que estaba en 
uno; s t r ike dos ponchado. Oms: h i t ' p r i m e r a se s e p a r ó de "la base y fué 
por pr imera , llegando a segunda por ou t . 
quedarse el r i g h t con la bola en l a 
mano. Meca: s t r ike uno; bola una-
bola dos; bola tres; s t r i l * dos; ro^ 
l l i n g por segunda, ou t en pr imera. 
mientras Oms l lega a tercera. Oscar 
R o d r í g u e z : s t r ike uno; s t r i k e dos; 
bola una; h i t por el lef t , anotando 
Oms. M o r í n : r o l l i n g a pr imera, out s in 
tencla. 
Una carrera, dos h i t s , cero error 
CUARTO X N N I N O 
H A B A N A : — ( W l n t e r sus t i tuyo on 
al pltcher a R y a n ) . Tuero : bola ur.a; 
bola dos; s t r i ke uno; bola t res; s t r ike 
dos; r o l l l n g a segunda, ou t en pr ime-
ra . Ramos: s t r ike uno; bola una; bola 
dos; bola t res ; s t r ike dos; h i t por se-
Cero carrera, cero h i t , un e r ro r , 
SEXTO I N N X N O 
H A B A N A : — Quintana, r o l l l n g a 
tercera, out en p r i m e r a . Tuero: s t r i -
ke uno; s t r ike dos; r o l l l n g a tercera, 
out en p r imera . Ramos: s t r i ke uno; ro-
l l l n g a tercera, out en p r imera . 
Cerc carrera, cero h i t , cero e r ror . 
S A N JOSE: — Mesa: r o l l i i g lento 
a l shor t que s econvierte en h i t . Os-
car R o d r í g u e z : bola una; (Mesa out 
a l r oba r ) , bola dos; f o u l f l y a terce-
ra, '¡ut, M o r í n : s t r ike uno; o s t n k e df c; 
bola una; bola dos; bola tras; la ba-
sa. Chacón : r o l l l n g a prime-a, out e;n 
a s i rUnc i a . 
Cero carrera, un h i t , cero er ror . 
Totales. ¿«; » 28 3 4 27 13 5 
A n o t a c i ó n por entradas 
Cabeza de Pero m - CIO 520 100 
San Franclsoo. . . . 000 100 011 
Sumarlo 
T w o base h i t s : M . H e r n á n d e z , O l i -
v a . Stolftn bases: Reyes, P é r e z , V a i -
dés , Ol iva , S u á r e s , M . H e r n á n d e z , L l o -
piz y B o d r í g u e z . Slruck onts, por L l o -
piz 7, por Toledo 0. Bases por bolas, 
j ' o r L lop lz C, por Toledo 6. Dead ha l l 
por L lcp lz . ü m p i r e s , dos f a n á t l c o r . 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. Scorer: 
M a ñ a . 
Ganó el Villaplana Júnior 
A c t e nna n u m e r o » ! concurrencia a» 
ce l eb ró el domingo 29 en Columbla el 
anunciado d e s a f í o entre las potentes 
novenas Vi lap lana J ú n i o r y Es t re l las 
de Washington. 
Los que m á s se dis t inguieron fue-
ron C. M a r t í n e z , que Jugó l a p r ime-
ra base est i lo Mo Innls , M . Pé rez , J . 
V i d a l y E . C a l d é J . 
D» las Estrel las sobresalieron E m i -
l io , J . Pascual, y Montoto. 
Especial m e n c i ó n merece J . Torres 
pl tcher que b a t e ó de 5. 3 y d o m i n ó 
a los sluggers del Washington. 
He aqu í l a a n o t a c i ó n por entradas. 
V i l ap l ana . . 
Wash lnp ton . 
102 100 201 
000 000 002 
7 14 
2 2 
N o t a : E l domingo p r ó x i m o p l l chea , 
l á Pepito el uue tiene madera para 
grande^ Ligas . 
L O M I S M O A Y E R 
Q U E H O Y 
B A N I S T E R 
ES EL MAS FINO CALZADO 
A h o r a l o v e n d e m o s a p r e c i o s 
p o p u l a r a s . 
T e n e m o s e l e s t i l o d e m o d a c o n 
p u n t a d e t a n q u e , p a r a v e s t i r c o n 
e l t r a j e B a l l o o n . S o l a m e n t e B a -
n i s t e r l o e n c u e n t r a u s t e d e n : 
L A « Í A M 
JBiSPOt CwBA m A Ba M A 
C 1 0 9 4 1 l d - 3 
SEPTIMO I N N X N O 
H A B A N A : — K a k i n : bola una; bola 
dos; s t r ike uno; f l y a l r i g b t , o u t . 
W i l s o n : bola una; ro l l i n? a segunda, 
out en p r imera . Charlecton: bola una; 
bola dos; s t r i k e uno; bola tres; l a ba-
se. Pa l to : bola una y por passed ba l l 
del catcher, el corredor l iega a segun-
da; s t r ike uno; bola dos; s t r iko dos; 
r o l l i n g lento a segunda, y Charleston 
a n o t ó desde segunda, mientras Pa l lo 
quedó en p r imera . Estrada: h i t por 
segunda y Estrada en pr imera) bola 
una; f l y a l centro, ou t . 
Una carrera, dos h i t J , cero e r ro r . 
SAN" JOSE; O ó m e z : s t r ike uno; bo-
la una; r o l l i n g por tercera, out en 
p r imera . W l n t e r : bola una; r o l l i n g a 
pr imera , out sin asiatenc.a. L ó p f z : 
s t r ike uno; bola una; strilce dos; bola 
dos; bola tres; r o l l i n g lento a l p l t -
cher que s econvierte en h i t . Por tuon-
do: r o l l l n g a l short for jando el corre-
dor en segunda. 
Cero carrera, un h i t , coro error ^ 
OCTAVO I N N X N O 
H A B A N A : — Quintana: bola una; 
h i t entre pr imera y s egund i . Tuero: 
se sacr i f ica de pl tcher a p r imera . Ra-
mos: r o l l l n g a tercera, out en pr ime-
r a . K a k i n : bola una; tubey por el left , 
anotando Quintana . W i l s o n : l í n e a á 
manos de Oms, ou t . 
Una carrera, dos h i ta , cero e r ror . 
S A N JOSE: — Orna: s t r ike uno; bo-
l a una; h i t por el r i g h t . Mesa: bola 
una; m a c h u c ó n , de catcher a p r imera . 
R o d r í g u e z : (Oma se roba "la tercera> 
s t r ike uno; s t r ike dos; r o l l i n g a se-
gunda y es "safe" en p r imera por-
que W i l s o n no p i s ó . Oms e n t r ó en 
home. M o r í n : s t r ike uno; f l y a l l e f t . 
C h a c ó n : bola una; s t r ike uno; l l y a 
segunda, ou t . 
Una carrera, u n h i t , un e r ro r . 
.•tí 
NOVENO X N N I N O 
H A B A N A : — Charleston: bola una; 
s t r ike uno; bola dos; bola t res ; 
R A U L A M E S T O Y Y J O S E A . R O D R I G U E Z . " E L F I G U R I N " , S U ^ 
B I R A N A L R i m E N E L S T A R B O U T P A R A S O L U C I O N A R U N 
V I E J O P R O B L E M A D E P U Ñ O S . — T O Y M I L Y C A R B A L U D O 
E N G R A N B O U T , — L A S D E M A S P E L E A S S O N T A M B I E N 
I N T E R E S A N T E S 
-
U n excelente e in te resan te p r o -
g r a m a ha confeccionado e l delega-
do d© Boxeo de l a U n i ó n A t l é t l c a , 
s e ñ o r J u l i o M a r t í n e z p a r a e l p r ó -
x i m o d o m i n g o . Se e f e c t u a r á n nue -
ve encuen t ros , es dec i r , c u a t r o m á s 
que e l pasado d o m i n g o y esto i r á 
en benef ic io de los fans que por u n 
m ó d i c o p rec io p o d r á n a p r e c i a r ve r -
daderas luchas de boxeo e n las que 
ambos con tend ien tes p o n d r á n de sí 
cuan to t engan por vencer . 
E l S tar B o u t de este p r o g r a m a , 
es de p r i m e r a ( c a t e g o r í a y en é l 
s e r á n contendien tes R a ú l A m e s t o y , 
e l c a p i t á n de l equ ipo de los T r i a n -
gulares d e l Y . M C . A . que e l 
pasado d o m i n g o se a n o t a r o n una 
v i c t o r i a r e sonan te en e l c h a m p i o n s -
h i p a l c o n q u i s t a r l a f a j a w e l t e r , y 
J o s é A n t o n i o R o d r í g u e z , del F o r -
t u n a , a q u i e n los fans conocen m á s 
p o p u l a r m e n t e po r " E l F i g u r í n " y 
que e s t á cons iderado c o n j u n t a m e n -
te icón su c o n t r i n c a n t e A m e s t o y , co-
mo los dos ú n i c o s cand ida tos a l 
c h a m p i o n f l y w e i g h t . 
Es ta pelea, e n t r e A m e s t o y y el 
F i g u r í n ha de r e s u l t a r sumamen te 
in te resan te , no s ó l o p o r las ac tua-
les cond ic iones de ambos p ú g i l e s , 
que son excelentes, s ino p o r q u e l a 
v i c t o r i a en l a pelea d e l d o m i n g o 
representa l a c o n q u i s t a de l a fa ja , 
pues los d e m á s peleadores que que-
d a n en l a d i v i s i ó n n o t i e n e n a 
nues t ro Juicio l a m a d e r a su f i c i en t e 
paria l o g r a r d e r r o t a r l o s y s ó l o lo 
c o n s i g u i r i a n m e d i a n t e u n Imcky 
p u n c h o u n a pelea de suer te . 
A d e m á s de eso, esta pelea en t r e 
A m e s t o y y e l F i g u r í n va a d i l u c i -
da r u n v i e j o p r o b l e m a que desde 
hace t i e m p o existe en l a m e n t e d e l 
f a n á t i c o de l p u g i l i s m o a m a t e u r . 
A m e s t o y , r e s u l t ó e l a i lo pasado e l 
c h a m p i o n de l a d i v i s i ó n y d e r r o t ó 
t e que t i enen P o r r o de l a U n i v e r s i -
dad y A r r e d o n d o de l A t l é t i c o , p a r a 
l a conqu i s t a de l a f a j a . 
L a pelea J u l i o G o n z á l e z d e l Y . 
M C A . c o n t r a H i g i n l o G a r c í a d e l 
A t l é t i c o de l a d i v i s i ó n F e a t h e r y 
l a de J u l i o P u l g a r ó n d e l F o r t u n a 
con F i d e l G a r c í a de l A t l é t i c o , p a r e -
cen t a m b i é n des t inadas a causar a l -
g u n a s e n s a c i ó n . 
L a s peleas suplentes son I g u a l -
m e n t e in teresantes y entre e l las h a y 
a lgunas , como las de A r r e d o n d o va 
A l v a r e z , en e l l i g h t w e i g h t , G i l 
Mendoza vs Vega , en e l paper y 
Colome y B e t a n c o u r t en el f ea ther , 
que si son pasadas a l p r o g r a m a o f i -
c i a l , a u m e n t a r á n en é s t e s u auge 
e i n t e r é s . 
GANA Y P I E R D E E JESUS 
D E L MONTE 
l l i n g a l short , out en p r i m e r a . Pa l to : | e n una pelea emoc ionan te a l F i g u -
s t r ike uno; bola una; b i t por terce 
r a Estrada: bola una; CWinter t i r a 
un w l l d ) llegando Palto a segunda; 
bola dos; s t r ike uno; s t r ike dos; bola 
tres; l a base. Rojo: s t r i ke uno; bola 
una; (Pal to se roba l a tercera) bola 
dos; f o u l , s t r ike dos; f o u l ; f o u l ; ( w l l d 
p i t ch ing y anota Pai to mientras el 
otro corredor l lega a segunda) bola 
t res ; ponchado mientras Estrada se 
roba l a tercera. Quintana: s t r ike uno; 
s t r ike dos; bola una; bola dos; ro-
l l i n g a tercera quien mofa y a l come-
ter un laboratorio, anota Estrada y el 
corredor l lega a tercera. Tuero: h i t 
E l pasado D o m i n g o 29 ce lebrA 
e l c l u b J e s ú s d e l M o n t o dob le Jue-
go como de c o s t u m b r e , s iendo de-
r r o t a d o p o r l a t a r d e p o r e l D a r l o 
P r o h i a s , d e s p u é s de haberse a n o t a -
do u n a v i c t o r i a p o r l a m a ñ a n a so-
b re e l A t l é t i c o S o c i a l ; ambos jue-»' 
gos f u e r o n en o p c i ó n a l C a m p e o n a - » 
to Semi - Juven i l V i b o r e ñ o . 
A n o t a c i ó n p a r en t r adas 
P R I M E R J U E G O 
J e s ú s de l M o n t e 320 1 7 1 1 0 2 ^ - 1 7 
A t l é t i c o Socia l 233 004 0 4 1 — 1 4 
V é a s e e l score de l segundo j u e g o . 
D A R I O P R O H I A S 
V . C . H . O . A . E . 
r í n , v i s t i e n d o ambos los colores d e l 
C e n t r o Dependientes . M u c h o s d i c e n 
que A m e s t o y era s u p e r i o r a R o d r í -
guez, pero h a y o t ros que o p i n a n que 
e l muchacho estaba e l d í a de esa 
pelea y que p o r eso e l h o y c a p i -
t á n d e l equ ipo T r i a n g u l a r p u d o "co -
ger su chance" . 
E s t a pelea d e l d o m i n g o s a c a r á a 
todos do dudas y en e l l a se com-1 
p r o b a r á pe r fec tamente q u i e n es . 
To l edo c . . . . 
Es tenoz 3 b . . 
F e r n á n d e z c f . 
B o c h ss. . , 
Santos 2b. . . 
M i r a n d a I b . . 
G u t i é r r e z I f . 
Camacho r f . . 
Socarras p . , . 
C lave l r f . . . 
36 10 10 27 7 
J E S U S ¿DEL MONTE3 
V . C . H . O . A . E 
por pr imera ; anota Quin tan i t a . K a - | q u i é n en l a d i v i s i ó n , s i e l Ido lo de 
los F o r t u n i s t a s , o el b r a v o c a p i t á n 
de los T r i a n g u l a r e s , que d i c h o sea 
de paso, c u e n t a con u n "excelente 
c o n j u n t o de boxers pa ra anexarse la 
v i c t o r i a f i n a l en e l c h a m p l o n s h i p . 
O t r a pelea .de I m p o r t a n c i a e l do -
m i l i g o s e r á l a de Ensebio T o y m i l , 
d e l Y . A i . C . A . y A m a d o r Car-
b a l l i d o , de l P o l i c í a , quienes d i scu-
t i r á n l a f a j a l i g h t heavy w e i g h t de 
Cuba en u n a pelea de c inco r o u n d s . 
Este m a t c h se presenta en las m i s -
mas condic iones que el a n t e r i o r y 
en é l T o y m i l y C a r b a l l i d o t e n d r á n 
que poner cuanto t engan de s í pa-
r a l o g r a r e l t r i u n f o , pues e l lo ha -
r á pos ib le que se a d q u i e r a n puntos 
pa ra l a v i c t o r i a f i n a l d e l campeo-
n a t o . 
R e n ó de l a T o r r e , u n b u e n fea-
t h e r d e l F o r t u n a se las v e r á c o n 
R o b e r t o P i z a r r o , d e l A t l é t i c o , e l 
c u a l e s t á considerado como uno de 
los me jo re s de l a d i v i s i ó n . Es t e 
m a t c h i r á c u b r i e n d o e l terfeer t u r -
no de l a noche y es l a p r i m e r a pe-
lea de l a d i v i s i ó n f e a t h e r que se 
ofrece a los fans. 
Ot ras peleas in te resan tes resu l t a -
moa: s t r ike uno; bola una; s t r ike dos; 
f l y a segunda, ou t . 
Tres carreras, dos h i t s , un e r ro r . 
S A N JOSE: — Montano batea por 
G6mez: s t r ike uno; bola una; s t r ike 
dos; bola dos; r o l l l n g a tercera, out 
en p r imera . Wln te r , fou l por pr imera , 
s t r ike uno: bola una; s t r ike dos; f o u l ; 
l ínea a l r i g h t , ou t . L ó p e z : bola una; 
s t r ike uno; h i t por segunda. Por-
tuondo: fou l , s t r i ke uno; fou l , s t r ike 
dos; h i t por tercera. Oms: foul , s t r i -
ke uno; h i t por el r i g h t . L ó p e z : anota 
y Portuondo llega a tercera. Mesa: 
ola una; bola do»,; fou l , s t r ike uno; 
r o l l i n g a Palto, out en p r imera . 
E N V I A J E R A P A R K 
Los gaso l lnoro» de Belot Se anota-
ron un nuevo t r i un fo , a l derrotar en 
on espectacular desa f ío a los guana-
bacoenses del Via je ra 
E l Bolo t cumpl ió su palabra a l de-
cir que t raer la el t r i u n f o para Re-
gla y una vez m á s d e j a r í a a los c i -
garreros hallando con l a m á s fea. Es 
una r iva l idad parecida a l a de Haba_ 
na-Almendares, l a « " e ^ t e entre es- ~ d e R o g é l t o ^ T m T v á r r l , " deT Y . 
tas dos novenas, y como el v ia jera1 
Pous I b . , , 
A n t i c h 2 b . . . . 
L o r e n z o cf . p . 
De lgado c . . . 
V a i d é s I f . r f . . 
G o t t a r d i ss. . 
H e r n á n d e z 3b. 
Nodarse p . 
V a i d é s r f . 
R o m e r o p . 
Pous c f . . 
P é r e z I f . 
Gross 2 b . 
F u e n t e f r i a 

















nunca ha podido ganarle a l Belo t , é s -
to lo d ló el chance d© juga r en sus 
terrenos, y a ú n a s í dlemostró su su-
perioridad. 
L a enorme concurrencia que l lenaba 
aquellos grounds ha quedado entusias*-
mada del m a g n í f i c o desa f ío y piden 
qno el Belot vuelva o t ra vez. 
Se d i s t i ng i l o ron por frl 'Viajera, G. 
Bodrlguez y Cardoso, este ú l t i m o sal-
vó l a lechada a su club con u n sob» '_ 
ble home run . Del Belot, Olmo le pu -
so l a m ú s i c a a l encuentro, con u n 
magtnlflco y oportuno bamfclnazo do 
tres esquinas, Lópoz, T)o la Paz, y 
Carballelra, fl ldeando como profesio-
nales y Barne^, hecho un Lnque. T a m -
bién merece u n aplauso el s e ñ o r Ga-
la t» . ñ o r su m a g n í f i c a d i recc ión. 
V . C. H . O. A . E . 
B E L O T 
J . López , S . m . . . 4 0 0 6 6 1 
Gómez, l a . . . ,, . 4 0 0 8 0 0 
A . Maestrey, 2b. . 3 l 2 2 0 0 
Carballeira, 3b. , . 3 0 0 1 0 0 
Maestrey. r f . . , , 2 0 0 1 1 0 
De la I'az. e. . , , « 4 1 2 5 0 0 
Garc í a , r f . . , . 4 0 0 3 0 0 
Moutel ls , I f . „ « . 1 0 0 0 1 0 
R o m á n , v. m - m : * 0 2 1 3 0 
J. Olmo. I f 2 1 1 0 0 0 
B. Rodr íguez , r f . » 1 1 1 0 0 0 
Totales . „ , „ 33 4 8 27 10 1 
v i a j r r B A 
C. H . O. A . S. 
G. Rodr íguez , 39. 
Delgado, I f . , . 
Ga rc í a , r f . m ^ 
Padi l la , 3b. . m 
Solano, c f . »• , 
Cardrso, I b . . , 
Quintana, 2b. . „ 
Alvarez, c. . . 
Pineda, p . . . . 
Pauta, 3b . . . . 
Totales., . . 27 1 7 27 10 0 
A n o t a c l ó a por entradas 
B t l o t . 000 100 003 
Via jera . 000 010 000 
Sumarlo 
IT me runs* Cardoso. 
T h r o baso h i t s : J . Olmo. 
T w o base h i t s : R o m á n Solano. 
Sacrfice h i t s : Carballeira Alvarez. 
Stolen bases: Rodr íguez , Quintana. 
Double playa; RcdSríguez a Qu in -
tana. 
6>lriick outs: Pinada 6, R o m á n 5. 
Bases por bolas: Pineda 3, RomAa 6 
Dead bal ls : R o m á n a Padi l la , a 
C a r d ó s e . 
Passed ba l l s : Alvarez. 
Tiempo: 2 horas. 
U r a p i r e í : Rubio (home), YDeret (ba-
ses). 
Scorer: Oacar Feyto . 
M . C . A . y Diego M , P e ñ a , de 
l a U n i v e r s i d a d , los cuales l u c h a r á n 
p o r l l e g a r a los f ina les en l a d i -
v i s i ó n l i g h t w e i g h t . U l l i v a r r i ha he-
cho ú l t i m a m e n t e m u y excelentes 
p r á c t i c a s y a l dec i r de los que le 
h a n observado es e l r i v a l m á s fuer-
29 7 4 27 8 41 
A n o t a c i ó n p o r en t rda s 
D a r l o P r o h i a s 013 3 1 1 0 0 1 — 1 0 
J e s ú s del M o n t e 004 020 1 0 0 — 7 
S U M A R I O 
T h r e base h i t s . T o l e d o , B o c h , M i . 
r a n d a , F u e n t e f r i a . 
T w o base h i t s : Estenoz, Camacho 
D e l g a d o . 
Sacr l f l ce h i t s : G u t i é r r e z , C . 
P o u s . 
S to len bases: T o l e d o , L o r e n z o . 
S t r u c k o u t s : Nodarse 1, R o m e r o 
0, Lo renzo 8, S o c a r r á s 6 . 
Base o n b a l l s : N o d a r s e 3, R o -
m e r o 1 , L o r e n z o 3, S o c a r r á s 1 0 . 
Dead b a l l : S o c a r r á s a D . V a i -
d é s . W l l d : Nodarse , S o c a r r á s . 
L o p e r d i ó R o m e r o . 
B R O A D W A Y 
O B I S P O 1 3 3 
P r í n c i p e 
S 3 5 
S 4 0 
i 4 5 
P r í n c i p e 
a z u l 




£) Hart ScbaSur 81 l í a n 
V e n d e m o s T r a j e s H A R T 
S C H A F F N E R M A R X 
$ 3 5 , $ 4 0 y $ 4 5 
D e o t r o s F a b r i c a n t e s 
$ 3 0 , $ 3 5 y $ 4 0 
T e n e m o s a d e m á s g r a n s u r t i d o 
e n c o r b a t e r í a y a r t í c u l o s finos 
p a r a C a b a l l e r o s . 
O B I S P O 1 3 3 
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M I S C E L A N E A 
¡H1SPANOF0BIA! . . . 
Hay un diario que cuando tra. 
ta sobre la implantación de la Ley 
del setenta y •cinco por ciento, se 
siente atacado de una hispanofo-
bla feroz y dedica a los españoles 
que residimos en Cuba los adjeti-
vos más deprimentes de su vocabu-
lario . . . Nada, que para él ningu-
no de nosotros es digno de usar las 
corbatas de L a Rusquella, iibar la 
Cima y bañarse con jabón Copeo 
con P. 
Hace días nos llamaba en gran-
des titulares "extranjeros perver-
os" y añadía que somos "malva-
dos elementos que conspiramos con» 
tra la mencionada Ley", 
Yo no sé, a la verdad, de quie. 
nes serán hijos los que tales pala-
bras nos dicen; sin embargo, me 
atrevería a apostar una caja de 
vermoutb Pemartín contra varias 
docenas de camisetas Amado, a que 
la mayoría de ellos han comido los 
turrones de L a Gloria y puesto el 
primer pantalón Pitirré a cuenta 
de quienes ellos llaman "extranje-
ros perversos". 
rizadas dos empresas azucareras 
para importar seis mil antillanos 
con destino a las operaciones de la 
zafra. Ahora otra compañía, la 
"Warren Corporation" obtiene au-
torización para traer 1,500 más". 
Los comentarlos debe hacerlos el 
lector. Yo me conformaré con reco-
mendarle el gran café y restaurant 
" E l Paraíso" de Villegas y O'Rei-
lly, donde se come bien y muy ba-
rato. 
Preferencia para los . 
(Viene de la primera página) 
Por lo menos, uno de los "ar-
ticulistas", después de llamarnos 
"Patanes analfabetos" y otras lin-
E l Gobierno peruano y el chile-
no, respectivamente, se quejan de 
lo caras que les están saliendo las 
Misiones plebiscitarlas que envia-
ron a Washington para dirimir el 
pleito sobre Tacna y Arica. 
¡Parece mentira que I-gnoren 
esos Gobiernos, que la única misión 
de casi todas esas Misiones, es 
gastar dinero, armar muchos líos 
y dejar las cosas más enredadas de 
lo que antes estaban! 
¡—cuánta falta de mundolo-
l o g í a ü ! . . . 
Comunica el cable que el señor 
Secretario de Estado Inglés fué ar-
mado caballero por el rey Jorge. 
¿Acaso no lo era hasta enton-
c e s ? . . . E s una pregunta suelta dezas que mueven a risa, confiesa ^ semillag ^ hortalizas 
"que es blanco legít imo y que 
su ascendencia es española". Sien-
do, ello así, fácilmente se compren-
derá que no soy yo el llamado a 
defender a los padres, abuelos y 
tatarabuelos de ese s e ñ o r . . . Con 
su pan se lo coma, y si quiere pri-
varlos de tomar el ron Bacardí o 
de Ingerir el gofio Escudo, está en 
un derecho.. . ¡Cualquiera se me-
te en cuestiones de fami l ia ! . . . 
que venden los señores Langwith 
y Co. en Obispo 66. 
Lo que si quiero poner en cía. 
ro, es la idea utópica que tienen 
algunos al asegurar que los espa-
ñoles les han cerrado las puertas 
del comercio a los cubanos, esto es, 
a sug hijos. . . ¿De dónde han sa-
cado eso? E l cubano que ha sen-
tido Inclinación a comerciar ven-
diendo ginebra aromática de Wol-
fe. cigarros Susini o coronas de Ge-
lado, Novoa y Co.., no ha encon-
trado la menor resistencia, y mu-
chísimos han triunfado en el co. 
mercio como triunfa el Grippol Bos-
que curando catarros. 
• Los Hermanos Fernández, due-
ños del. edificio y gr^n, almacén de 
O'Reilly 56 que surte de Instrumen-
tos a Ingenieros y arquitectos, son 
tan cubanos como las guitarras, 
bandurrias, mandolinas y laudes 
que fabrica don Salvador Iglesias 
en Amistad 52. Don Ramón Larrea, 
prominente hombre de negocios y 
almacenista de víveres, es cubano; 
los hijos del Sr. Aguilera (q. e. p. 
d.) siguen al frente del gran co-
mércio en -ferretería que fundara 
su señor padre. Casos por el es-
tiío podría citar tantos como bas 
tones, corbatas y pañuelos ciegan^ 
tísimos recibe mensualmente L a 
Rusquella. 
Dicen que no se sabe cuál es el 
objeto de Chile con el Memorán-
dum enviado por el Gobierno de 
esa nación a la Liga. 
Luego agregan que en el citado 
Memorándum se quejan contra la 
conducta del general Pershing. 
—Caramba!, ¿y todavía no sa-
ben cuál es el objeto?.. . . Pues 
ese; protestar. . . ¿Verde y con 
p u n t a ? . . . "Ajuacate". . . 
tes decretos de pago. E n los casos 
de acreedores que no quieran ha-
cer esa rebaja en favor del Estado, 
se llevará el asunto al seno del 
Consejo. 
Hoy visitará al señor Presidente 
una Comisión de distintos acreedo-
res del Estado. 
E l que esto escribe, estuvo va. 
rioá años trabajando en las ofici-
nas de los señores Sobrinos de He-
rrera. Fué al l í donde gané los pri-
meros centenes para comprar un 
eortijón tan elegante cual los que 
vende L a Casa Quintana. Como ge-
rente y jefe principal, teníamos al 
connotado hombre de negocios don 
Julio Blanco Herrera, primogénito 
d«l inolvidable don Cosme (q. e. 
1?. d.) 
Gerente y jefe del gran almacén 
importador de mármoles "Casa 
Manfredi", lo es el prestigioso y 
acaudalado comerciante señor Fer-
nando Zapata, tan cubano de nací 
miento como las palmas que ador-
nan los campos de. Cuba. E n cam, 
blo, millares de nativos se sienten 
inclinados a estudiar una carrera, 
y de ahí salen los Presno, los Bus-
tamánte, los Montero, y centenares 
más que.son honra y gloria de Cu-
ba; Todos no han nacido para po-
ner fábricas de calzado cual la de 
Rodríguez, lucera y Co., o despa-
char copas de cognac especial Pe-
lartín. 
Una curiosidad diaria: 
L a ciudad que posée el reloj 
más antiguo. 
Rúan, una de las principales 
ciudades de Francia, tiene un re-
loj en su catedral que lleva andan-
do 53 6 años. 
Fué montado en 1389, y ha an-
dado sin interrupción desde enton-
ces hasta ahora, sin necesitar más 
que una limpieza de cuando en 
cuando y alguno que otro arreglo 
de sus partes accesorias. 
Los habitantes de Rúan están 
tan acostumbrados a l reloj y a su 
exactitud, que cuando en 1572, a 
causa de haberse roto un espiral, 
no dió las campanadas de las cin-
co de la mañana, todo el pueblo 
se quedó consternado y los jueces 
castigaron severamente al encarga-
do der reloj, que se llamaba Gui-
llermo Petit. Hasta el año 1712 no 
tuvo péndola el reloj; durante 
trescientos veintitrés años su regu-
lador consistía solamente en un fo-
liot (diablillo), desconocido apara-
to para la mayor parte de los re-
lojeros modernos. 
Por el momento no quisieron íos 
de Rúan que se le quitase el foliot 
hasta convencerse de que el pén-
dulo daba i^ual resultado, y aun 
fué necesario que transcurrieran 
cincuenta y tres años para que se 
decidiesen a quitar el antiguo re-
gulador. 
E l secretario de Instrucción Pú-
blica dió cuenta de haber quedado 
ya instalada esa Secretaría en el 
edificio de la antigua Maestranza, 
e Invitó al señor Presidente a ha-
cerle una visita. 
Después informó sobre el reco 
rrido que hubo de hacer el domin 
go anterior por los ocho distritos 
escolares de la provincia, y leyó un 
memorándum acerca de los cursos 
de perfeccionamiento que, por ini-
ciativa del superintendente y del 
director general de escuelas, (de 
la provincia el primero y de la ciu. 
dad el segundo) vienen tomando 
los maestros de los distintos tér 
minos de la Habana con muy no-
table beneficio. Hizo constar su fe-
licitación a los aludidos organiza-
dores de dichos cursos, y abundó 
en consideraciones sobre la conve-
niencia de extender esos cursos a 
todas las demás provincias. 
Seguidamente sometió a la con-
sideración del Consejo un decreto 
encaminado a la adquisición de li-
bros para las escuelas, que quedó 
sobre la mesa para ser estudiado 
en próxima ses ión. 
Trató, a continuación, del acta 
referente a la entrega a l Estado 
del archivo del generalísimo Máxi-
ipo Gómez, para publicación de un 
libro, y se acordó nombrar, para 
entender en todo lo relacionado 
con este asunto una Comisión In. 
tegrada por los hijos del genera-
lísimo, el secretario de Estado, 
nuestro compañero el doctor Ra-
miro Guerra, el director de la Bi-
blioteca Nacional (señor Francisco 
de Paula Coronado); y el director 
del Archivo Nacional (señor Joa-
quín Lia v e r í a s . ) 
Por último Informó el secretario 
de Instrucción Pública sobre las 
medidas adoptadas con motivo de 
la huelga estudiantil de Santiago 
de Cuba, y de la terminación del 
movimiento. 
E l secretarlo de Obras Públicas 
dió cuenta de todas las que se vie-
nen realizando, y prometió contí 
nuar Informando -sobre la materia, 
en cada sesión del Consejo. 
Informa la junta . . . 
(Viene de. la página diecisiete.) 
o impropiamente, cree el mundo 
que cometió Prusia en la pasada 
generación. E n toda región que 
nuestra aviación comercial tratase 
de cubrir con sus servicios, la 
unión de los recursos aéreos civiles 
y militares de los Estados Unidos 
sería motivo de constantes recelos 
y sospechas." 
Sostiene, también, la Junta que 
"no ve fuerza alguna en el argu-
mento de que la formación de una 
gran potencia aérea—en parte mi-
litar y en parte civil—constituya 
un movimiento pacifista"; añadien-
do: "Los que creen en la prepon, 
derancia de la fuerza aérea distan 
mucho, no obstante, de abogar por 
el desarme cuando proponen el sa 
crificio de la marina de guerra. No 
hacen más que arrojar a un lado 
un arma que, a su parecer, es ya 
punto menos que inút i l ." 
Tratando de la adopción de una 
"norma político-aviatoria con los 
Estados Unidos", el informe decla-
ra que la nación norteamericana 
"debe mantener, en todo momento, 
un sistema defensivo adecuado, 
consista éste en buques de super-
ficie, submarinos, ejércitos de tie-
rra o en fuerzas a é r e a s . " 
•'Pero de cualquier modo que 
sea—dice—no nos engañemos. Los 
armamentos hacen crecer los ar-
mamentos. Hasta ahora ha sido 
nuestra norma oponernos a toda 
competencia de poderes bélicos. E l 
advenimiento de una nueva arma 
más mortífera que las anteriores, 
no debe apartarnos de esa norma." 
" Y si se acepta la creencia de 
que el descubrimiento de armas 
más mortíferas que las hoy cono-
cidas, harán más cortas las guerras 
del porvenir, economizando vidas y 
dinero, habrá que aceptar también 
la guerra "como la solución ideal 
de todas las dificultades Interna-
cionales. E l advenimiento de ar. 
mas nuevas que funcionan en un 
elemento que hasta ahora era in-
accesible para la humanidad, no 
alterará en nada el carácter fun-
damental de la guerra. L a próxima 
guerra podrá estallar en el aire, 
pero, con toda probabilidad, ter-
minar, como la pasada, en el 
cieno." 
Los Estados Unidos, según la 
Junta no corren peligro de ser ata-
cados desde el aire por ningún ene-
migo potencial "de fuerza verda-
deramente amenazadora," porque 
no existe todavía ningún aeroplano 
capaz "de efectuar un vuelo trans-
oceánico hasta nuestro país, con la 
carga militar necesaria para alcan-
zar el resultado apetecido, y re^re. 
sar a salvo." 
MOVIDO D E B A T E E N L A CAMARA A L PEDIR DATOS . . I C O 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
SAN MIGUEL 63. TELEFONO A-4348. 
Hago estos breves comentarios, 
para que se vea cuan injustos son 
nuestros " maldicientes gratuitos i . . 
Se mé dirá que también hay milla-
res de cubanos viviendo de un ofi-
cio. Naturalmente; de Igual manera 
que tenemos miles de españoles 
cortando caña y cargando camas 
esmaltadas de las que venden en 
"Los Dos Leones" de Galiano 32. 
Los que por ser hijos de obreros 
y no sentirse inclinaclos hacia el co. 
mercio, viven hoy de un oficio, no 
tienen por qué echarle la culpa a 
na'die. A mí me vendría muy bien 
tíer socio de "La Regente" y pres-
tar dinero sobre alhajas en vez de 
ir a pignorarlas, pero tengo que 
conformarme y dar gracias a Dios 
porque me deje seguir diciendo 
desde estas columnas que el gran 
cotógrafo Gispert hace bellos retra-
tos en Galiano 73. 
Efemérides: 
1789. — (Diciembre 3). Muere Jo-
sé Vernet, Ilustre pintor 
de marinas. 
1824.—Capitulac ión del ejército 
español en Ayacucho (Pe-
r ú ) . 
Montgolfier es nombrado 
académico de la de Cien-
cias. 
Se previene a los ciudada-
nos que deben esperar el 
año nuevo elegantemente 
calzados con zapatos de la 
Casa lucera que está en 
Muralla y Aguacate. 
1812 .—Primera victoria de Bolí-
var én Tenerife (Venezue-
la) . 
1 6 8 8 .—L u i s X I V declara la gue-
rra a Holanda. 
1783 
1925 
Horóscopo de hoy: 
Los nacidos el tres de diciem-
bre tendrán espíritu investigador. 
L a nota final. 
Entre marido y mujer: 
—-¡Canalla! ¿Y este botón que 
traías en la chaqueta, de dónde es? 
—De. . . de. . . de nácar, proba-
blemente. 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
C a r m e n S a n s ó n V i u d a d e S u a r e z 
H A F A L L E C I D O 
Después de recibir loa auxilios espirituales y dispues-
to su entierro para hoy jueves, a las cuatro de la tarde, 
los que suscriben: sus hermanas, cufiado, primos y sobri-
nos suplican a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a la casa mortuoria calle Soledad, número 46%, 
primer piso, para desde allí acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, 3 de Diciembre de 1925. 
Beatriz (ansent«) , Mercedes y Mari ai Sansón y Cas-
tro; Joaquín Baralt; detores Enrique y Arturo Castro; 
José, Luis , Cándido, Rafael y L u i s ; Antonio Hernández. 
SAGARO (Interrnn piendo): Eso 
Marcos P(?rez era un d r a g ó n . . . 
(Risai) . 
R E Y : Hay muchos Marcos Pé-
rez en Buena Vista . 
(Risas generales). 
A L B E R N I : Yo quisiera que el 
señor Gil concretara en qué puer-
tos de Oriente draga ese Marcos 
Pérez1 fabuloso, que tiene el don 
de la ubicuidad porque está en to-
das partes al propio tiempo. 
B E L T R A N : Dragaba las altas 
montañas orientales . . 
(Risas) . 
A L B E R N I : (continuando) por-
que hace tiempo que la represen-
tación oriental viene gestionando 
el dragado del puerto de Santia-
go de Cuba, sin obtenerlo. 
G I L : E s decir que este ilustre 
señor y de todos mis respetos, que 
se llama o le llaman Marcos Pé-
rez, necesitaba, en esa quincena 
disponer de siete dragas, para dra-
gar siete puertos. E n esta forma 
se han llevado nada menos que 
un millón y trescientos mil pesos 
que estaban destinados á las aber-
turas que se hicieron para Instalar 
por cuanta de Obras Públicas a los 
acometimientos de agua. Todo es-
to ha sido llevado ante el Tribu-
nal Supremo de Justicia, pero des-
pués de la llegada del doctor A l -
fredo Zayas, ex-Presidente de la 
República, bajo cuya administra-
ción se realizaron los delitos, el 
(Viene de la primera página) 
bajo la bandera de hacendados y 
colonos, estamos haciendo precisa-
mente todo lo contrario de lo que 
debíamos. Se ha prorrogado la se-
sión y son las cinco de la tarde. 
Todavía no hemos comenzado a 
tratar de la cuestión azucarera. 
Llegarán las doce de la noche y es-
taremos en las mismas. Dejemos 
la sesión extraordinaria para acor-
darla más adelante. (Aplausos). 
Se continúa, sin embargo discu-
tiendo la necesidad de habilita^ 
el jueves y de confeccionar un 
programa extraordinario de leyes 
en la que figuren la cuestión azu-
carera, la reforma electoral y la 
exención de derechos para unos 
tubos con destino al acueducto de 
Calabazar 
SAGARO: Sin duda alguna, que, 
eso de los tubos y del acueducto 
tiene importancia y bien puede ve-
nir a compartir la trascendencia 
que entrañan para el país en es-
tos momentos, la cuestión azuca-
rera. 
F I N A L E S : ¿Y acaso no es un 
grave problema nacional el que 
plantean los tubos del Calabazar? 
(Risas) . 
E l señor Alvaro Alvera, digno y 
batallador representante villareño, 
que ya en otra ocasión consumiera 
qn turno favorable por los tubos 
con destino al acueducto del Ca-
labazar, consiente en que su pro-
posición no figure en el programa 
Tribunal de Justicia se ha cruzado legislativo 
F U E R T E L A L E Y I L A L I U 
C O N T R A L O S P O L I T I C O S R E F O G I A D O S 
En esta ley. aprobada ya por la Cámara, se dispone que los 
políticos italianos, residentes en el extranjero, que estén 
conspirando, perderán sus deredios ciudadanos y propiedades 
NO SE EXPRESA LA FORMA EN QUE SE HA DE PROCEDER 
Un diputado se expresó en términos violentos contra los 
"italianos renegados", y contra los políticos franceses 
que les prestan su apoyo y les muestran sus simpatías 
Cta. ld.3. 
¿En qué se parecen las ruedas 
de los automóviles a los barcos? 
E n que tienen cámaras y cubier-
ta. 
Luis M. SOMIXES. 
También, podría citar centenares 
!e cubanos hijos de jornaleros, que 
labiendo entrado -como dependien-
es en muchos comercios, son hoy 
erentes acaudalados de casas im-
portantísimas, pudiendo, por tanto, 
permitirse el lujo de adquirir los 
^electos vinos que vende " L a Viña 
de Jesús del Monte", para pasar 
ilegreme'nte la Nochebuena. 
Ahora bien. L a aprobación o no 
aprobación Je la famosa Ley, de-
pende del Senado y del Honorable 
señor Presidente de la República. 
A ellos, pues, deben dirigirse los 
que quizás sean famosos ex-guerri-
lleros, dejando tranquilos a los que 
vienen a ayudar a las cargas del 
Estado con su trabajo. 
Sí, porque da la casualidad que 
la mayoría de los actuales hispanó-
fobos, son, (salvo excepciones) los 
Reconocimiento de los . 
(Viene de la primera página) 
que la última etapa del Servicio Ve-
terinario siempre halló en usted, 
y en el DIARIO D E L A MARINA, 
el más decidido defensor, contri-
buyendo así, amablemente, a for. 
mar una opinión consciente y fa-
vorable al mismo, otorgando valio-
sa publicidad á numerosas infor-
maciones pertinentes, conducta que 
nunca agradeceremos cumplida-
mente. 
Al propio tiempo, señor director, 
le adjuntamos una Invitación para 
la sesión solemne que se celebra-
rá con motivo de la entrega de un 
Diploma de Honor con que la Aso-
ciación Nacional de Medicina Ve-
terinaria premiará la labor reali-
zada por los veterinarios militares 
dentro del Ejército, y a la cual 
ha prometido asistir el Honorable 
señor Presidente de la República, 
i 
E . P D. 
L A S R A . C A N D I D A A L C I B A R D E F U E R T E S 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y 
L A B E N D I C I O N APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben su esposo, hijos, hermana, 
hijos políticos, nietos y amigos ruegan a las persqpas de 
su amistad les acompañen a la condución del cadáver des-
de la casa mortuoria, calle Gervasio, número 52. 3' (por 
Virtudes) al Cementerio de Colón; favor por el cual les 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 3 de Diciembre de 1925. 
Luis Fuertes; Teresa, Femando, Cándida y Jesús 
Fuertes y Alcíbar; Antonia Alcíbar; Manuel Portugal Ca-
soso; Antonio Zamorano Calleja; Mercedes Romea de 
Fuertes; Basilio, Teresa y María Luisa Portugal Fuertes; 
Antonio Zamorano Fuertes; Fernando y Luis Fuertes Ro. 
mou; Basilio Portugal Martínez (ausente); Honorio Por-
tugal Casase; Camilo García Sierra; G. Pedroarlas y Cía.; 
Dr. Luis P. Romaguera; (Dr. A. Portugal Casuso. 
(NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . ) 
de brazos y nada se adelanta en 
el sumario. E l Secretario de Obras 
Públicas, debe ser citado, en com-
parendo ante la Cámara de Repre-
sentantes para que informe por 
qué el hijo de Pote, cobra dinero 
al Estado, por obras que no ha 
llevado a efecto en el canal del 
Roque, cosa que ha f ido objeto de 
acusación por mi partb. E l Secre-
tario de Obras Públicas que ya 
estaba aprobada la cuenta por la 
Comisión de Adeudos, paga ciento 
cincuenta mil pesos, como una tran 
sacción y quita una condena y ha-
ce que el 'Estado pague lo que no 
debe pagar. 
GARRIO A : Pero es una cuenta 
aprobada por la Comisión de 
Adeudos. 
G I L : E s verdad, pero cuando 
el Congreso aprobó la Ley sobre 
liquidación, sostuvo que esa Comi-
sión, debía limitarse a comprobar 
si las cuentas estaban certificadas. 
B E L T R A N : Pero es que ningún 
Secretarlo puede pagar con vista 
a los certificados, sino por obras 
realizadas, 
G I L : E s decir Que después de 
la amnistía promulgada en Abril 
de 1924 se pretende cobrar traba-
jos que no han sido realizados en 
el Canal del Roque y que hay un 
funcionarlo que certifica las obras 
realizadas. Como entiendo, el Se-
cretarlo de Obras Públicas no pue-
de transar, pagando esos ciento 
cincuenta mil pesos, quiero que 
conste en acta mi afirmación y se 
invite al Secretario de Obras Pú-
blicas para que informe a la Cá-
mara, a virtud de nué preceptos 
gales, de qué atribuciones han 
trazado el adeudo y* todos aquellos 
otros que se reducen a un sesenta 
por ciento de Bu totalidad. 
ZAYDIN: L a petición de datos 
del 8eñor Albarrán ha pido ya 
aprobada y lo que atora propone 
el señor Gil es que concurra a la 
Cámara el señor Secretsarlo de 
Obras Públicas para que informe 
sobre los extremos que ya son co-
nocidos. 
C L A R E T : L a solicitud del se-
ñor Gil viene a ser una nueva pe-
tición de datos. 
R E C I O : Deseo convencer al com 
pañero Gil de que su petición es 
legítima, pero no en la forma que 
la interesa. 
E l señor Gil ruega al señor Re-
cio que ofrezca la fórmula y el 
señor Recio dice que solamente se 
citan a los secretarlos del Despa-
cho cuando el asunto es importan-
Y sobre el tapete ya, la Ley de 
los Promedios, el señor Zaydin 
concede la palabra a l señor Amé-
rico Portuondo, ponente del dic-
tamen a la L e y . 
rEl señor Portuondo explica que 
en la redacción de la ponencia a 
propósito de los Promedios, se tu-
vo a la vista toda la documenta-
ción aportada al asunto y se to-
maron en cuena las valiosas opi-
niones del doctor Ramón J . Mar-
tínez, Presidente de la Asociación 
de Hacendados y Colonos y del 
señor Osorlo, experto y competen-
tísimo empleado de la Secretaría 
de Agricultura. 
Continúan el doctor Portuondo 
y se pregunta si para determinar 
definitivamente la fórmula que ha 
de seguirse en la confección de 
los promedios han de tomarse co-
mo base el volumen de las ventas 
de azúcares realizadas en Nueva 
York o efectuadas en Cuba, aún 
cuando en Cuba sólo se cotiza un 
diez por ciento de los azúcares 
producidos. Y agrega que estos, 
en mayor parte, no son azTÍcares 
cubanos, aunque cubana es la ca-
ña, cubano es el cultivo. Esto es, 
cubana es la materia prima y la 
ley se propone, precisamente, pro-
teger la materia prima. 
Examina después la forma en 
que se vienen realizando los pro-
medios y dice que ahora los con-
fecciona la Secretaría de Agricul-
tura, mediante un decreto, porque 
los colonos comenzaron a quejarse 
de la falta de verdad conque pro-
cedían los Colegios de Corredores 
que quedaron relevados de esa fun 
c ión. Censura los defectos de que 
adolece el decreto que es el nú-
mero 1760. 
E l señor Echeverría interrumpe 
al señor Portuondo para decir que 
la Comisión nombrada para estu-
diar la Ley de los Promedios no. 
ha tenido en cuenta que las cotiza-
ciones efectuadas en la Bolsa de 
New York sobre azúcares, pudieran 
ser ficticias. 
PORTUONDO: L o cual es una 
garantía porque si solamente se 
cotizaran allí azúcares cubanos, 
existiría el peligro de que los ha-
cendados cubanos variarían el pro-
medio, pero siendo el mercado de 
Nueva York, mundial, el hacenda-
do cubano no podrá Influir de 
ningún modo en las cotizaciones. 
E l señor Echevarría interrumpe 
de nuevo y habla de los procedi-
mientos distintos que allí se si-
te, nunca cuando como en ese ca- ^guen y que muy bien pudieran in-
ROMA, diciembre 2.—(Servicio 
Especial) .—La Cámara de los Di-
putados italiana ha dado otro im-
portante paso en el camino de 
"las reformas fundamentales de 
la revolución fascista" con la 
aprobaclóiv del proyecte de ley 
contra los refugiados políticos en 
el extranjero que conspiran contra 
el gobierno de pu patria. Entre 
los proyectos aprobados . última-
mente por la Cámara figura el que 
autoriza al gobierno para contra-
tar un empréstito de $10j0,000,000 
con la banca de Morgan, el que 
coacede nuevas prerrogativas y 
atribuciones al primer ministro 
italiano y el que concede las mis-
mas pensiones que disfrutan las 
familias de los soldados muertos 
en la guerra a las familias de los 
fascistas que murieron defendien-
do la revolución. 
De estos proyectos de ley el 
más importante es el primero, no 
tanto por las sanciones que con-
tiene contra los políticos refugia-
dos en el extranjero como por la 
tendencia que la legislación fas-
cista está tomando. 
E n el proyecto de ley se dispo-
ne que los políticos refugiados en 
el extranjero que conspiren contra 
el gobierno de su país perderán 
todos sus derechos ciudadanos y 
la propiedad que posean en Ita-
lia, la cual será primeramente se-
cuestrada y después confiscada si 
la ofensa se repite. 
E l proyecto no define de una 
manera exacta las ofensas que de-
ban comprenderse dentro de la? 
sanciones de esta nueva medida 
legislativa ni que procedimiento 
se seguirá para asegura^ la culpa-
bilidad de las personas acubadas 
de cometer alguno de los delitos 
que se propone castigar. E.stas 
dos características del proyecto 
deí ley lueron criticadas severa-
mente en un discurso pronunciado 
por el diputado Soler!, que hizo 
uso de la palabra en la Cámara en 
P. 383 ld-3. 
f í i í 
CARBALLO Y CA. MARinOLISIAS. TELEFONO 11-1416 
que Iban a doblar el espinazo ante 
los Capitanes Generales Los i rogando a usted, muy encarecida. 
otros los puros, empezando por el \ mente, nos honre con su presencia. 
Martí, anhelan como el Sin otro particular, aprovecha-glorioso 
Maestro una república grande "CON 
TtoDOS Y PARA TODOS". . . 
Leo: 
"Hace pocos días fueron auto. 
mos esta oportunidad para reite-
rarle el testimonio de nuestra con-
sideración más distinguida, nos es 
grato ofrecernos de usted aftmos. 
SS. SS. y amigos. 
(Fdos.) Luis A . Bcltrán, M. M. 
teniente coronel veterinario 
Kjórcito; Federico Cagigal M. 
teniente " coronel veterinario 




A DIARIO D E L A MARINA le 
es grato reiterar, en esta oportu-
nidad, a los señores oficiales de 
Medicina Veterinaria sus senti-
mientos de adhesión a la amplia y 
loable labor que realizan para bien 
del Ejército y de la higiene públi-
ca y de sincero reconocimiento por 
el testimonio de afectuosa simpa-
tía que ayer ofrecieron al doctor 
Rivero. 
so "y no para responder de unos 
cargos que se hacen al señor Se-
cretario de Obras Públicas, en su 
opinión equivocados e injustos". 
G I L : ¿Que no es verdad e so í 
R'ECIO: Nadie niega. 
G I L : Gratuito perla si yo no tu-
viera pruebas, gratuito es lo falso 
Lo que yo digo es verdadero y lo 
sostengo en todos los terrenos. 
M U L K A Y : Me parece que el 
procedimiento r'i-Tlamentarlo r-sría 
que esa petición £>c transformara 
er una moción y f-e incluyera en 
la orden del día para ser discutid?, 
y aprobada. 
G I L : E s n-vpi.rrlo que el Con-
greso de una saerdida, demostra-j-
do que segulnr^ en 'uf- misma.;' 
prácticas que antes del actual go-
bierno. Yo creo que no Infimo 
ninguna ofensa al señor Secreta-
no de Obras Piibí'cas invitándolo 
a aque venga á informar ante la 
Cámara. 
E l señor Sagaió le da lectura 
a la moción apro bada por la Cá-
mara sobre ¡a concurrencia de los 
Secretarios del Despacho al hemi-
ciclo. 
E l señor Soto Izquierdo propo-
ne que la fesfón se prorrogue 
hasta agotar la orden del día, me-
jor dicho indefii!-dmente. 
Sometida « V(>».:.ción la solicitud 
del señor Soto Louierdo, es apio-
bada por 37 votes contra 36. 
E l señor Portuondo ruega a la 
Cámara que con suspensión de to-
dos los preceptos reglamentarlos, 
sea discutida y aprobada la propo-
sición concediendo un crédito pa-
ra sostener el Hospital de Homi-
cultura de Santiago de Cuba, en 
situación precaria. 
E l señor Hellodoro Gil retira su 
solicitud de que sea citado el se-
ñor Secretario de Obras Públicas. 
E l señor Claret pide que se ha-
bilite el jueves para celebrar se-
sión extraordinaria, a fin de con-
tinuar tratando sobre la cuestión 
azucarera. 
E l señor Castellanos dice que en 
ese día deberán discutirse la Ley 
de los Promedios, la Ley del Reti-
ro Periodístico y la enmienda en 
forma de Ley para engrosar con 
las multas de los Juzgados Co-
rreccionaes, el fondo de Jubilacio-
nes del Poder Judicial. 
Surge entonces un debate sobre 
el programa legislativo que ha de 
consumirse en la sesión extraordi-
fluir en la falsedad que él se-
ñala . 
Responde el señor Portuondo 
en defensa de su tesis y después 
de explicar a la Cámara que la 
Comisión nombrad-i para diCLami-
nar sobre la Ley da los Promedio? 
ha obrado de acuerdo con las ne-
cesidades nacional3S y armonizan-
do intereses entre hacendados y 
colonoa. agrega que en todo ello 
han puesto tan.o ' i señor Tomé 
como él sus desvelos sus entusias-
mos y su buena le . 
E l señor Portuondo es muy 
aplaudido y felicitado al terminar 
su Informe. 
SANTIAGO R E Y ; Pido la pala-
bra 
P R E S I D E N T E : Tiene la palabra 
et señor E ^ y . 
SANTIAGO R E Y : E n un orden 
secundario, por la ffecliv'dad de 
oí trabajos rcaüzndcs en la Co-
ir tión de Justicia y -..Adigos por 
Ir»? señores T mé y Pcituondo y 
por el auxíl'o etico•? preñado por 
1̂ representante orí^nt'. señor Pa-
c i ó m e y adjmáp por I* extraordi-
i; r:í. competencia que llene en la 
ma^fria yo ofrezco a n Cámara, 
?«} ecialment.-. al señor Sagaró, en 
cada caso, cuando ellos no puedan, 
o no deseen hacerlo, la explica-
ción de todos y cada uno de los 
fundamentos en que se han Inspi-
rado los artículos que integran la 
Ley de Promedios. 
Consume un turno en favor de 
la ponencia el doctor Manuel To-
mé, quien hace una historia cabal j a . 
y detallada de la evolución que ha A 
sufrido hasta el present" la indus-
tria azucarera y la forma de co-
tizar sus precios, desde la época 
en que podía fijar el precio el co-
lono, a la actualidad en que, de-
bido al establecimiento de grandes 
y poderosos Ingenios, tiene prepon-
derancla universal el producto y 
sus precios son cotizados por la 
Bolsa extranjera. 
Analiza el decreto 1770 que en 
su opinión no llena las necesidades 
de colonos y hacendados y se re-
fiere luego a los Colegios de Co-
rredores, relevados de la función 
de promediar las ventas debido a 
que no se ajustaban la mayor par-
te de las veces a la verdad. De-
fiende la medida de que la Bolsa 
de New York continúa efectuando 
las cotizaciones por la garantía 
New York realiza cotizaciones dia-
riamente con vistas al futuro 
PORTUONDO; E l azúcar cuba-
no al salir de nuestros puertos so 
computa para la formación del 
promedio en Cuba y ese azúcar va 
a influir en el mercado norteame-
ricano para la formación de los 
promedios de la bolsa neoyorklna 
C A S T E L L A N O S : ¿De manera 
que nosotros con esta proposición 
de ley vamos a sustituir la plaza 
cubana, por la plaza americana? 
Creo que tal proposición no es p a -
triótica, señores, y la Cámara de-
be considerarla. 
E l señor Portuondo se lamenta 
entonces de que en Cuba no radi-
que la Bolsa del Azúcar y el señor 
Tomó continúa refiriéndose a la 
ponencia. 
E l señor Rey se interesa porque 
él señor Tomé concrete en su dis-
curso las ventajas que se derivan 
de la Ley de Promedit-s y el señor 
Tomé dice que, gracias a ella, las 
cotizaciones de azúcares en Nueva 
York serán más óptimas porque se 
ajustarán mejor a la verdad. 
E l reloj del hemiciclo marca laij. 
siete de la noche cuando surge un 
debate acalorado en que toman 
parte los señores Octavio Verdeja, 
(lastellanos. Recio, Eoheverría y 
Rey. 
Alguien pide, aprovechando la 
tremolina, la comprobación del 
quorum. 
Se pasa lista. Responden 37 re-
presentantes y cae la ses ión. 
R E P R E S E N T A N T E S S E D I R I G E N 
A L P R E S I D E N T E D E L A CAMA-
R A PARA Q U E S E P E R M I T A F U -
MAR E N E L H E M I C I C L O DURAN-
T E L A S S E S I O N E S 
narla, hablando los señores García ¡ que ofrece el vínculo de capitales 
Montes, Castellanos. Tomé, Saga-
ró y Alberni que desea se Incluya 
en el programa su proposición exi-
miendo a los colonos del pago del 
Impuesto Territorial. 
SOTO IZQUIERDO: Señores, no 
se trata de laborar, sino de que 
laboremos, pero no laboramos y 
norteamericanos con intereses ra-
dicados en este. país . . 
E l señor 'Echevarría interrumpe 
al señor Tomé para combatli su 
criterio y el señor Tomé le ripos-
ta diciendo: 
S. S. sabe que hay una garantía 
en el hecho de que la Bolsa de 
Ayer fué presentada al doctor 
Zaydin una exposición que suscri-
ben los representantes señores: 
Carmelo Urquiaga; Alfredo Horne-
do; santiago Claret; doctor José 
Alberni; Giordano Hernández; Fé-
lix Ayón; Anselmo Alllegro; Dr . 
Gassó; Elíseo FIgueroa; Bartolo-
mé Sagaró; José R . Mestre; Fe-
derico de la Cuesta; Juan Rodrí-
guez Ramírez: Manuel Capestany; 
León F . Hirzel; Alvaro Alvera; 
AméricO Portuondo; Ernesto Mén-
dez; José í . Urblno; Enrique Re-
cio; F . Miranda: doctor Elpidlo 
Pérez; Jorge García Montes; R . 
Padlerne; F . Soto. Izquierdo; A . 
Rodríguez; A . Chardiet; Octavio 
Verdeja; Antonio Bravo Acosta; 
Gustavo Pino; J . R . Espino; J . 
Carrillo Ruiz: Manuel Ruiz Ro-
jas; J . R . Echeverría; Ramón 
de León; Pastor del Río; F . Hart-
mann; G . Wolter del Río; R Cam 
pos; Raúl Navarrete; Quintín 
George; Donatllo Valdés Aday; 
M . Rubio; M. Garriga; José 
Mulkay; Juan M. Alfonso. 
'Emilio Martínez Quiroga; Emilio 
Santacruz Pacheco; Antonio de Ar-
mas; R . Vlllaverde; Carlos de la 
Torre. 
Dice así la exposición: 
Sr. Presidente de la Cámara de 
Representantes. 
Señor: 
E n muchos Parlamentos del 
mundo, sitios públicos y centros 
muy respetables se permite a sus 
miembros el fumar en el hemiciclo 
durante el curso de los debates. 
E n el nuestro se ha seguido inva-
riablemente, como una regla tá-
cita, la costumbre de realizar eso 
acto, tan propio en el cubano por 
ser este país eminentemente ta-
bacalero, en los pasillos del calón, 
con perjuicio evidente de las la-
bores legislativas e Interrupción, 
en muchos casos, por la manifies-
ta falta de quorum del normal 
desenvolvimiento de las sesiones. 
Por estas razones, entendemos 
que debe abollrse ese sistema que 
rige en nuestra Cámara y así lo 
solicitamos de esa Presidencia. 
De usted afectísimos compañe-
ros. 
nombre da la oposición liberal. 
Todos los oradores fascistas 
crataron de las manifestaciones 
anti-fiascistas que se registraron 
recientemente en varios países ex-
tranjeros y que tienen entendido 
fueron resultado del la intensa 
campaña que se ,ha realizado con-
tra el régimen fascista por los ita-
lianos refugiados en el extranjero. 
L a muerte del fascista BonservI-
zl en París y el atentado de Za-
nlboni conlnf la vida de Musso-
lini se consideraron obra de los 
políticos que radican en el extran-
jero. 
E l diputado Pedrazzi estuvo es-
pecialmente duro en sus referen-
cias a la actitud de algunos par-
tidos políticos franceses que apo-< 
yan a su gobierno. Dijo que de-
seaba dar a entender claramente 
que se refería a los partidos polí-
ticos, no al gobierno francés en 
sí, con el fin de no perturbar las 
cordiales relaciones de amistad 
que existen entre los dos países, 
pero que no podía por menos qué 
éxpresar la "dolorosa sorpresa" 
que le había causado ver la sim-
patía que a diarlo manlifiestan 
las personas que rodean al gobier-
no francés por "esos Italianos re-
negados". Italia, dijo, ha contesta-
do a Francia con esta ley. 
" E l Parlamento francés estA 
preparando unv proyecto de ley, 
propuesto por el diputado Lam-
bert, obligando a todos los italia-
nos residentes en Francia a adqui-
rir la ciudadanía francesa", dijo. 
"Italia contesta haciendo a Fran-
cia un presente de las legiones ro-
clutadas por Garibaldi. Los refu-
giados políticos después de perder 
su nacionalidad italiana quedarán 
en libertad de escoger cualquiera 
nacionalidad que tengan por con-
veniente. Dejad que Francia loa 
acoja en su seno. Se los daremos 
con nuestros mejores deseos". 
E l diputado fascista Sardl, que 
recientemente regresó de la Con-
ferencia Parlamentarla de Was-
hington, también hizo uso de la 
palabra a favor del proyecto rela-
tando las manifestaciones ' anti-
fascistas que se registraron en 
New York al desembarcar la dele-
gación italiana. Estas manifesta-
ciones^ dijo, iban dirigidas más 
contra Italia que contra el régimen 
fascista, como lo evidencia lo qué 
ocurrió en los alrededores del 
Hotel Plaza, donde ondeaba la 
bandera italiana. Estas demostra-
ciones, agregó, estaban fomenta-
das por políticos italianos renega-
dos y aventureros que deben ser 
castigados. 
Después de algunas observacio-
nes hechas por el diputado comu-
nista Borin, que fueron ahogadas 
con irónicos aplausos de los dipu-
tados fascistas, el diputado Sole-
r l pronunció el único discurso de 
oposición seria. Manifestó que no 
sentía simpatía alguna por los 
políticos refugiados en êl extran-
jero que vlene^ actuando contra 
Italia, pero creía que era muy es-
casa la influencia que ejercían, 
mientras que el gobierno trataba 
de darles mayor Importancia a los 
ojos de los extranjeros, coronán-
dolos con un halo de persecución. 
Aún sin oponerse en principio al 
proyecto, declaró que no podía 
aprobar ninguna medida legisla-
tiva; que dispusiera la aplicación 
de penas para delitos no compren-
didos en el Código Penal italiano 
o para delitos que no se definan 
claramente. 
Además, el diputado SolerI pi-
dió a la Cámara que reflexionara 
acerca de la injusticia que se ha-
cía a los hijos de aquellos padres 
cuy» propiedad se cohítscase da 
acuerdo con esta ley. Terminó di-
ciendo que muchos oradores fas-
cistas habían dado a conocer pre-
cedentes históricosL, en apoyo del 
proyecto, pero que todos esos pre-
cedentes tenían el sello de los 
tiempos medioevales, con sus per-
secuciones, revoluciones, turbulen-
cia y despotismo que él, como li-
beral, no podía aceptar. 
De considerable importancia e» 
también el proyecto de ley que de-
fine las nuevas prerrogativas de 
los primeros ministros italianos. 
Un cambio fundamental es el de 
que el primer ministro no será 
responsable ante el Parlamento, 
sino sólo ante el Rey. No será ne-
cesario un voto de censura en la 
Cámara para poder hacer caer al 
gobierno. E l cambio es, sin embar-
go, más aparente que real, pues de 
acuerdo con la tradición italiana 
no es probable que el Rey manten-
ga en el poder a ningún goblsrno 
después que éste haya perdido la 
confianza del Parlamento. 
L I B E R T E S E 
SI usted es asmático, si es escla-
vo del padecimiento, del ahogo 7' 
del ataque, libértese, en bus manos, 
está. Tome Sanahogo,' la medica-
ción del asma y verá cómo se ale-
gra y dejando de padecer va a ver 
la vida más bella de lo que es, más 
risueña y más amable, pero tom» 
Sanahogo. SI no, no. 
Alt. 3 Dlc 
C A U S A 
E l .hombre entrado en años que 
compite con la juventud y a veces 
la derrota, causa envidia. NTo ^ 
obra sobrenatural, es obra de cons-
tancia y de paciencia. Si se toman 
los Pildoras Vitallnas, la juventud 
será perpetua, las fuerzas Impe1-6-
cederás y las energías perdurables* 
Alt. 3 Dlc 
ANO X C i U 
ESTA EN CRITICA SITUACION E L GABINETE DE 
BRIAND, Y SE C R E E QUE PRONTO SUBIRA CA1LLAUX 
(Viene de la página diecisiete.) 
Ministro de Finanzas. Loucher r «-rnUyA . r- í_» , n 
^ . r r í a in «aHAn oí ^OULQer, y explico a la Cámara el peligro que co-
corria la nación, si no era aprobado su proyecto 
Se cieTie^obrnefleV^rOPUeSta ^ 86 lleVa a efe<;to' el ^ r o que 
mil cuatrocientos ^ es eminente. E l día 8 de este mes Tence¿ 2 
o'ros do^mirmillones01163 ^ íranC0S- Ante8 de fines ^ ™<> — r ^ 
exiBteTtos1 y ' ^ n í e v o " P^ro^eHo *<" ^ 
arrollo de mi plan no Tatá 1 ^ ^ ° 815,1,1 ,ca ^ ^inc^io del des-
plevengo días de angustia para la Pranda aCUerd0 mÍ Prop0sic,ón 
minaro" T n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ acuerdo y deter-
Gimultáneamentelos d i S o s d ^ ^ 9 PlaneS de Loucheur-
proyecto y especialment^ et diputad^ Bokanor112"011 S,1S ^ T * al 
.-n lugar de nuevas inflaciones H e nuevo, ^ r , ? ^ proponfía «ue 
\pniente sería el arrip«Hrt i nUeT0s impuestos, lo que sería con-
Tena0 ^ él sabía de 
el mismo 300 millonef de d61ar¿ norteamericanos ofrecía por 
Briand replicó con esta tirada dramática-
es oportuno mostrarnos divididos confianza en que no 
c r e c i ^ M ^ P-stigio ba 
e u m p ^ s u T o r r U s ^ el - ^ b í a 
taba desacreditado. rendido a laa oposiciones y que ee-
— Y entoiices AO$ dirías: Idos 
— E h . bien, yo prefiero que sea esta misma nocbe. 
BRIAND Y SUS C O L E G A S HAOEX D E C L A R A C I O N D E F K M I X I S T E -
R I A L A > T E LOS DIPUTADOS 
PARIS, diciembre 2 . — (Associated P r e s s ) . — E l Presidente del 
Mr AT!tme Briand- - m i a r e c i ó boy antedía Cá-
mara de los Diputados leyendo su declaración ministerial acerca de la 
ta estabilidad económica de la nación 
E l Ministro de Hacienda. M. Loucheur, presentó su proyecto de ley 
D í A k i Ü D E L A M A R i i S A . —L / i C l c ü i B R L 3 L)¿ 1^23 
EL POETA RUDYARD KIPLING 
SE ENCUENTRA ENFERMO 
LONDRES, diciembre 2. (Por 
The Associated Press).—Lord Daw-
son, médico del Rey Jorge, ha si-
do llamado a Burwash para asistir 
al famoso poeta Rudyard Kipllng, 
cuyo estado viene siendo causa de 
ansiedad. 
Se ha anunciado que Mr. Kipllng 
padece de bronquitis complicada 
pneumonía. 
Lord Dawson fué llamado por 
el médico personal de Kipling A. 
W. S. Curtís. 
La enfermedad ha sido produci-
da por un catarro que contrajo el 
poeta durante una cacería que rea-
lizó el sábado último en una finca 
de su propiedad. 
Colonos para l a s . . . 
(Viene de la primera página) 
darles a los colonos cinco y media 
arrobas de azúcar por cada cien 
de caña, libre de envase. Clasifi. 
car los terrenos para determinar 
las rentas, y en terrenos de mon-
tes sin tumbar no cohrar renta. Y 
en los campos de diez cortes abo-
nar al colono seis arrobas de azú. 
car por las cien de caña, además 
de prorrogar los contratos por el 
tiempo que &e convenga. 
(Fdo.) Nick ADAN. 
También estuvo en Palacio por 
la mañana el Vicepresidente de la 
Coban Cañe. Mr. Smith. tratando 
del problema azucarero con el Je-
fe del Estado. 
E l halo de paz y buena voluntad locameanas de que M. 
^ t J ^ l Londres, no pareció variar en nada la actitud de los po-
éticos de Francia y, aunque leída ya la declaración ministerial, la vida 
del Gabinete pende todavía de unO" — . 
bilo. 
Para arremeter contra el minis-
terio la oposición utilizada conn 
;trma el pretendido aumento de la 
circulación monetari aen papel. 
Antes de pasar el proyecto de 
ley a manos de la Comisión da 
Hacienda, esta pidió la suspensión 
de la sesión y su petición fué lle-
vada a la práctica por 415 a 154. 
Aunque más tarde la Comisión de 
Hacienda aprobó la ley sin modifi-
cación alguna, es seguro que el 
Gabinete tropezará con grave re-
sistencia en la Cámara propiamen-
te dicha. 
Al leer su declaración, M. Briand 
daba la sensación de estar cansa-
do y decepcionado. L a ley de M. 
Loucheur acrecentando la circula-
ción del papel moneda, que le si-
guió inmediatamente, hizo que la 
ya frígida temperatura política de 
la Cámara descendiese más toda-
vía . 
E l aumento de los tributos a ra-
zón de un 10 a un 100 por cien-
to propuesto en el proyecto de ley 
fausó gran consternación entre los 
diputados, especialmente entre los 
que representan distritos provin-
ciales, pueso que los campesinos 
tendrán que pagar ahora un 50 
por ciento de tributo m á s . 
Aunque en ciertas cuestiones no 
se compromete a nada, la declara-
fión ministerial tuvo el carácter de 
toda una definición, rotunda y de-
(idida, en cuanto al arreglo de las 
deudas interaliada, consideránose 
inminente el nombramiento del Se-
naor Berenger para que vaya a 
Washington. 
Tras el entusiasta recibimiento 
que se le tributó en la estación del 
fpiTocarll a su regreso de Londres, 
Al. Briand rectbió una sorpresa 
mayúscula al hacer frente a la hos-
til y agresiva actitud de la Cáma-
ra, en tan brusco contraste con los 
principios de paz porque el esta-
dista abogó en Locarno. 
E l plan íinanciero de M. Lou-
cheur es blanco de todos log ata-
ques de la oposición y es proba-
ble que para el gobierno de Briand 
constituya un obstáculo tal vez In-
Por la tarde acudieron a la 
anunciada entrevista con el señor 
Presidente las comisiones de co. 
lonos de Camagüey y de Orlente, 
los cuales se retiraron muy com-
placidos y anunciaron a los repor-
tera que probablemente quedará 
firmado hoy el decreto por el cual 
se nombrarán dog comisiones de 
seis hacendados y 3els colonos por 
cada una de dichas provincias, pa-
ra estudiar el problema y recomen, 
dar soluciones harmónicas. 
Formarán también parte de esos 
organismos los Secretarlos de Co-
municaciones, señor Espinosa, y de 
Agricultura, General Delgado: y e! 
Presidente del Senado, doctor Váz-
quez Bello. 
Los nombres seleccionados por 
el Presidente de la República para 
integrar dichas comisiones en re. 
presentación de los colonos pon los 
siguientes: 
CAMAGUiEY.—Esclplón de Va-
rona. Antonio Luaces, Mario E s . 
cobar, Juan Roqué, Alcides Betan-
court y Enrique Pina. 
Rudyard Kipling, conocido por 
sus cuentos y poemas del Oriente 
del Imperio Británico, se está acer-
cando a los sesenta años de edad, 
que cumplirá el 30 de este mes-
Fué el primer inglés a quien se 
concedió el premio Nobel de Lite-
ratura, en 1907. 
DESPLOMANSE DESDE TRES 
MIL PIES DE ALTURA. MA-
TANDOSE. DOS AVIADORES 
SAX DIEGO, C A L . , diciembre 2. 
(Assoclaved Press) .—A chocar su3 
aparatos a nr.a aJtura de ".0C0 pies 
sobre la bahta de San Diego, se mata-
ron hoy el c a p i t á n T a r r y H . Shepherd 
y el Teniente John D . Chrls t lan, p i -
lotos aviadores pertenecientes a la 
escuadrilla n ú m e r o 1 del cuerpo d i 
i n f a n t e r í a de marina de los Kstados 
Unidos . 
Ambos pilotos t r ipulaban aeroplanos 
V o i n i h t áé un solo asiento y efectua-
ban p r á c t i c a s de vuelo de combate. 
Siábese que el C a p i t á n Sheperd t r a t ó 
de cruzar por encima del aparato del 
Teniente Chris t ian con el objeto de 
alcanzar la pos ic ión e s t r a t é g i c a m á s 
ventajosa y a l parecer calcularla mal 
las datancias. Dos dos aeroplanos vo-
laban a una velocidad de una 120 
mll»8 por I-ora, y se desplomaron so-
bre la b a h í a dando espantosas vol le-
tetas . Ha sido recuperado el c a d á v e r 
del Teniente Chriatlan, peto no asi el 
del Oap l t án Sheperd. 
SE TEMEN MAS BROTES REAC-
CIONARIOS EN TURQUIA 
CONSTANTINOPLA, diciembre 
2 . — (Por la United P r e s s ) . — E l 
crucero Hamídisch ha sido enviado 
a Remze, temiendo nuevos brotes 
en las provincias orientales, en las 
que han ocurrido varias manifes-
ciones violentas contra el sombre-
ro occidental y a favor del fez, 
cuyo uso por reciente ley del Con-
greso había sido prohibido. 
ORIENTFl—Giabrlel Mouriño. 
Max Henríquez Ureka. Lula J . Ga-
franqueáble el problema del au- | rríga. Juan Manuel Emard. José 
mentó de la circulación fiducia-
ria, que desde las elecciones de 
3 924 a esta parte ha alcanzado ya 
la cifra de 17 500.000.000 de 
francos. 
E n modesto párrafo, la declara-
ción ministerial hace referencia a 
la restauración del sistema de vo-
tación por distritos o "arrondise-
ment". Tal idea fué acogida con 
un silencio absoluto por la Cáma-
ra aunque produjo una explosión 
de entusiasmo entre los extremis-
tas . 
UN CAZADOR ES CAZADO POR 
UN CONEJO EN LA ALSACIA 
MULHOÜSB. Alsacia Lorena, 
Francia, diciembre 2 .—Trocáron-
se los papeles en pleno bosque de 
Xeuf Brisch y un conejillo asusta-
do hirió a un cazador con la pro-
pia escopeta de és te . 
L a cosa fué aaí: Un campesmo 
llamado De Mouche ealió a exa-
minar unas trampas que había ten-
dido; depositó su escopeta en el 
suelo para apoderarse de un .co-
nejo que habla caído en uno de 
los cepos y. a Punto de terminar 
la operación, salió velozmente otro 
conejo de una madriguera y al pa-
sar tocó el gatillo del aarma. que 
se disparó recibiendo la descarga 
el cazador en plena espalda. No 
obstante, De Mouche pudo arras-
trarse hasta su casa, desde donde 
fué enviado a un hospital de Col-
mar. 
UTILIDADES OBTENIDAS POR 
LA FAJARDO SUGAR COMPANY 
DE PUERTO RICO 
M E V A Y O R K , diciembre 2 . — 
(Por la United P r e s s ) . — S e g ú n el 
inlorme de la Fajardo Sugar Com-
Pany, de Puerto Rico, y otras or-
tjanlzacionos asociadas a la mis-
ma, sus utilidades por el año que 
terminó en 31 de julio de 1925, 
son de $1.303,398, descontados ya 
el interés, depreciación, etc., aun-
qup no los impuestos federales. 
Dicha suma equivale a $22.62 
Por acción, ganados sobre 5 millo-
nes 7 60.100 pesos en acciones, en 
comparación con $1.344,511, o sea 
?23.34 por acción, obtenidos el 
año pasado. 
Carreras y Justo Teruel. 
LA REOLAMACIOX D E R E T A N . 
r O F R T Y CIA. 
E l doctor Gustavo Gutiérrez. 
Consejero de la Secretaría de Es -
tado, estuvo ayer en Palacio para 
mostrar al señor Presidente la no. 
ta de la Cancillería al Gob. ame. 
ricano, por conducto del Embaja-
dor Crowder, mediante la cual se 
rechaza la reclamación de los se. 
ñores Betancourt y Cía., ascenden-
te a $1.337.048.73. relacionada 
con unos arenales cerca del rio A l . 
mendares y que figuraron en las 
propiedades a liquidar del Banco 
de H. Upmann y Cía. 
E l doctor Gutiérrez dijo a los 
reporters que en esta nota, como 
en la anterior respecto al ca«o de 
Mr. Barlow. ba fijado el gobierno 
un criterio sobre reclamaciones 
extranjeras. basado en grandes 
principios del Derecho Internacio-
nal y en las ideas nacionalistas del 
General Machado. 
E L DR. V I R I A T O G U T I E R R E Z 
Mañana, viernes, probablemen-
te, estará de regreso en la Habana 
lacio mañana, viernes, a las nueve 
y media de la mañana. 
L O S P O P U L A R E S 
Ha sido concedida para el mar. 
tes a las diez de la mañana la au-
diencia solicitada por el Ejecutivo 
del Partido Popular y en la cual 
ofrecerán la reelección al General 
Machado. 
A ISLA D E PINOS 
E l Secretario de Gobernación 
Invitó ayer al señor Presidente a 
Ir en febrero próximo a Isla de Pi-
nos para Inspeccionar las obras 
del Presidio Modelo, 
E l señor Presidente aceptó en 
principio la Invitación. 
ALZADA COX L I G A R 
E n la Secretaría de Gobernación 
se está preparando un decreto por 
el cual será declarado con lugar 
el recurso de alzada interpuesto 
por el Alcalde interino de Pinar 
del Río contra resolución del Go. 
bernador Provincial por la que fué 
suspendido de empleo y sueldo. 
E L PROGRAMA L E G I S L A T I V O 
L a comisión mixta del Senado y 
la Cámara que viene estudiando la 
confección de un programa legis-
lativo estuvo ayer en Palacio para 
cambiar Impresiones sobre el aaun. 
to con el señor Presidente; pero 
no pudiendo verlo porque había 
comenzado ya la sesión del Conse. 
Jo de Secretarlos se retiró para 
volver en otra oportunidad. 
Los que acudieron a la Mansión 
Presidencial fueron el Presidente 
del Senado, doctor Vázquez Bello, 
y los senadores Silva, Martínez Mo-
les y Duque de Heredla; el Presi-
dente de la Cámara, doctor Zay. 
din; el "leader" liberal, doctor 
Claret, y los señores García Mon-
tes,, Carmelo Urquiaga y E . Alva. 
rez del Real. 
Entre las leyes que se preten. 
den Incluir en ese programa figu-
ran lag de aumento del número de 
representantes, reforma del Código 
Electoral y medidas sobre el pro-
blema azucarero. 
CONTENIDO D E L MEMORANDUM ENVIADO POR . . . 
(Viene de la primera página) 
CHIUG \ o HA A P E L A D O A LA LIGA DE LAS NACIONES 
G I N E B R A , diciembre 2. — (Associated Press).—.Su actitud al so-
meter un memorándum sobre la situación de Tacna-Arica a ia Liga de las 
Naciones en manera alguna implica Una apelación presente o futura 
por parte de Chile a la Liga, declaró hoy el señor Valdéa Mendevllle, 
Ministro chileno en Berna. 
Dijo que simplemente había tratado de poner a Sir Erio Drummoiul. 
como Secretarlo general de la Liga, on ..ontacto con la situaron exis-
tente en el territorio en disputa. 
También facilitó una copia del memorándum al gobierno suizo, 
según manifestó. 
Los funcionarios de la Liga parecían confusos hoy cuando se les ! 
interrogó acerca del memorándum. Dijeron que, como el Ministro chi-
leno no había solicitado la intervención de ¡a Liga, -A documonto no se 
partiría entre los miembros de la mismi. 
OSLARLES B. EEUOHBS BE NEGO A H A C E R DEOLAKACIONKS 
SOBRE TACNA-.ARK A 
NUEVA YORK, diciembre 2. — (Associated Press) .—Charles E . 
Lughes, ex Secretario de Estado, s« negó hoy a nacer comentarios acer-
ca de las dificultades que han surgido en la aplicación del laudo sobre 
Tacna-Arica, dado por el Presidente Coolid?o, cinco días después que 
Hughes se retiró de la Secretaría de Estado, tu el mes de marzo úl t imo. 
Mr. Hughes se negó a hacer declaraciones cuando The Associated 
Press le dió cuenta de haber recibido un cablegrama de Sur América, pi-
diendo una manifestación acerca de los aeonleciipirutos que se están des-
r.rrollando alrededor del laudo, obra qu^ se . onsidera como labor perso-
nal de Mr. Hughes. 
"Por razones claras de comprender, no puedo tratar de eso", fué -m 
único comentario. 
R E L E V A Al . HOCHKSTER E X ARICA F.L GRUCKHQ 
AMERICANO DENVKR 
ARICA, diciembre 2. — (Associated Press) .—Hoy ha llegado a 
Arica el crucero de lot Estados Unidos, Denver, para relevar al crucero 
Rochester, que el pasado verano trajo a ésta al General Fershing para 
presidir los trabajos de la Comisión Plebiscitaria de Tacna-Arica. Es-
pérase que el Rochester zarpe mañana mismo y haga rumbo directo a 
New York. E n él irá el Contralmirante J . L . Latimer, que al mando 
de! Rochester vino a Arica con el General Pershing. 
E L ORGANO OFICIOSO D E L GOBIERNO NORTEAMERICANO CO-
MENTA TAMBIEN L A ENTRIXJA D E L A NOTA C H I L E N A A 3.A LIGA 
WASHINGTON, diciembre 2. — (United Presís) . — E l 'Washington 
Post", comenta del modo que extráctanos , la situación última de los 
acontecimientos en Tacna y Arica y la supuasta protesta de Chile con-
tra la aoitud de Pershing: 
"No parece ser cierto el hecho de qna Chile haya solicitado de la 
Liga que intervenga en la controversia suscitada en Tacna. Esta dispu-
ta puede dar resultados fatales: la guerra entre Perú y Chile o entre 
esta nación y los Estados Unidos. 
• Después de referir en términos latos la verdadera significación del 
acto de Chile, añade: 
" E l procedimiento seguido por Chile no es todo lo correcto que de-
biera ser. E l hecho de darle intervención a quel organismo en los asun-
tos que sólo interesan a la América no es un buen precedente. 
"Si los Estados Unidos perteneciesen a aquél organismo, éste ten-
dría indiscutible derecho a dictaminar sobre la cuestión y se ejercería, 
en consecuencia, en este hemisferio, la Influencia de la Europa en 
as-untos que no deben serlo. 
"Contra esta actitud los Estados Unidos hubieran protestado a toda 
costa—la guerra si ello fuese necesario—para evitar la violación de la 
doctrina de Monroe. 
Examina luego el editorialista el aspecto de que el laudo de la L i -
ga fuese favorable a la actitud norteamericana y dice que "tampoco se-
ría esto aceptable.', sosteniendo que ello constituiría tanta violación 
como lo contrarío de la doctrina de Monroe. 
Dedica luego dos párrafos a hacer hincapié sobre el hecho de que 
la acción de Chile ha puesto en pugna abierta a los partidarios de la 
Liga de las Naciones y a los de la doctrina de Monreo, esta última emi-
nentemente de acuerdo con los ideales de los Estados Unidos y aquella 
envolviendo a éstos en complicaciones extemporáneas. 
Termina preguntando: Qué piensan ahora los partidarios del in-
greso de este país en la Liga. . . Esta o la doctrina de Monroe?" 
OHABLA SOBRE LA SITUACION 
D E TACNA V ARICA E L PRESft 
D E N T E DE LA D E L E G A C I O N D E 
C H E L E A LA LIGA D E L A S NA-
( I O N E S 
PARIS, diciembre 2 . — (Por la 
M m a Aiftia A D I / 1 A United P r e s s . ) — E l señor Bello I A l I N A - A K l L A ! ('ode('ido' Pi-esldente de la delega-A i a v i m i i . » » a v * » : ción chilena a la Llga de Naciones, 
j manifestó hoy al corresponsal de 
la United Press que "nada en la 
actual situación de Tacna y Arica 
justificaba apelación a la Liga de 
Naciones, por ahora . E n primer lu-
gar, los Estados Unidos no son 
miembro de la Liga, y en segun-
do, Chile sólo pide la aplicación de 
una decisión hecha por el arbitro 
escogido por los litigantes. Chile 
quiere demostrar que está animada 
sólo por la mejor buena voluntad 
al aceptar todas las medidas pedi-
das por la Comisión de Pershing, 
para la organización del pleblsci 
E N U N A S E D E R I A 
R O B A R O N M A S D E 
D O S M I L P E S O S 
Sin ejercer violencia ni 
fractura, sustrajeron más 
de cuarenta piezas de seda 
En Lis primeras horas de la no-
che de ayer se cometió un impor-
tante robo en el establecimiento 
de Sedería, non>brado " L a Casa 
de las Sedas", de Sánchez y Sara-
sa, sito en San Miguel número 21 
esquina a Industria. . 
Según nos dijeron los gerentes 
de la casa señores Miguel Sarasa 
Alfonso, de Cuba, de 28 años y Os-
valdo Sánchez, les sustrajeron cua-
renta y tantas piezas de seda, con 
un valor aproximado de dos mil 
trescientos peso?. 
Para cometer el robo no se ejer-
ció ninguna violencia en la ce-
rradura ni puerta, debiendo efec-
tuarse el hecho en las primeras 
horas de la noche mientras los 
gerentes se hallaban t-n la casa de 
salud de la Asociación de Depen-
dientes donde se encuentra recién 
operada la hermana de uno de 
ellos. 
Sospechan sea autor de la sus-
tracción un individuo que les re-
comendaron en la casa Neptuno 
número 8. lugar en el que compra-
ron un Uavín, el cual se llevó la 
puerta para adaptarle el llavín 
comprado y pacos días después 
trajo puesta la cerradura y entre-
go los llavines. 
OTRO ROBO D E PRENDAS V 
E F E C T I V O 
En la casa Escobar número 61. 
domicilio del ciudadano america-
no Mr. Luis Fritcy Hucin. duran-
te la ausencia de los inquilinos 
que se hallaban de paseo, violen-
taron la puerta de entrada sustra-
yendo prendas y dinero en efecti-
vo por valor de ochocientos pe-
sos. 
Sospecha Mr. Fritcy. sea autor 
del robo un mestizo nombrado XI -
priano SánJiez que oou mucha 
frecuencia va a la casa. 
C O M E N T A R I O S S O B R E B A S K E T B A L l 
Los dos Juegos efectuados el d í a . E l quinteto de los Pulgarcitos per-
inaugural del campeonato J ú n i o r de difl realmente por no querer retener 
¡haske t bal l , dejaron mucho que desear ' l a bola. To creo que con un scor* de 
i en lo que respecta a l juego de b a s k e t l l l por 2 y el team contrario compl»» 
i b a l l . M u y pocos pases, la parte c ien- j tamerote dcsalnwdonado por una resls-
j t í f ica del juego, se vieron en esos tencia que ellos no c re ían encoivtrar, 
dos matches y dióse el caso que de no debieron precipi tar el juego. Nos 
i por espacio de m á s de doce minutos consta que el coach Azc i ra t e di6 as» 
len el segundo ha l f del encuentro en- 'orden, es decir, la de retener un P"0* 
i tre los Rojos del Loma y lo» Tigres j la bola cr»n relajo y esto trajo P » ' 
j del At lé t i co , ambos teams, tan pronto ¡ consecuencia su derrota . 
tomaban la bola marchaban en direc- • 
¡ción a su goal a fuerza de tlrihble, a l - I E l At lé t i co de Cuba es el Terds-
go que e s t á ya en desuso, para luego dero rompe-cabezas de este campeona-
U N E D I T O R I A L 
S O B R E E L A S U N T O 
Lo publica el New York World 
en su edición de hoy, exponiendo 
la situación de la controversia 
L A REORGANIZACION' 
PARTIDOS 
D E LOS 
A preguntas de los reporters so. 
bre la reorganización de los parti-
dos, materia pendiente de lo que 
se legisle en cuanto a reforma del 
Código Electoral, dijo el doctor 
Claret que su Impresión particular 
el Secretarlo de la Presidencia, | m que no «e realizará, porque 
doctor Vlrlato Gutiérrez, que «e 
encuentra en Clenfuegos. 
R L A L M U E R Z O A MR. E M R I G H T 
Ayer, tuvo efecto en Palacio, 
como estaba anunciado, el almuer. 
zo de despedida del Presidente de 
la República al Comisionado de 
Policía de New York, Mr. Richard 
Enrlght. que parte hoy por el va-
por "Ulúa" 
oportunamente acordará el Con. 
greso que solo se efectúe una vez 
cada cuatro afloe. 
NO L O EXPFT>SA\ 
Se ha dejado sin efecto la orden 
de expulsión contra el extranjero 
Antonio Massuet. 
UN A L C A L D E 
E l Alcalde de Palmira. señor 
(Por la United Press) 
NEW Y O R K , diciembre 2. E l 
New York World, en su principal 
editorial de mañana por la mañana 
dirá lo que sigue: 
"No hay nada de sorprendente 
en la protesta hedía por Chile an-
te la Secretaría de la Liga, contra 
la obra del general Pershing co-
mo jefe da la Comisión Plebiscita-
ria de Tacna y Arica. Es una de-
mostrnción más, entre ciento, de 
que Chile ni el Perú están satis-
fechos con el programa norteame-
ricano. Este becho ha sido eviden-
te ya desde Marzo, en que el Pre-
sidente Coolldge falló, como arbi-
tro, que la suerte de las provin-
cias disputadas se decidiese ' por 
medio de un plebiscito. Perú re-
cibió el fallo con manifestaciones 
de carácter turbulento, contra la 
embajada norteamericana. Chile 
satisfecha al principio, se ha Ido 
poniendo hostil a medida que el 
resultado de las elecciones apare-
ce caá vez más dudoso. Han ocu-
rrido motines y encuentros en la 
frontera de Arica; en septembre, 
los delegados peruanos se retira-
ron de la Comisión, y hoy, se en-
cuentra de nuevo obatruclonada 
en sus actividades por la absten-
ción de los chilenos: en adición a 
esto, ya no queda la menor duda 
de que el plebiscito se celebrará 
con derramamiento de sangre y se-
rá seguido por brotes revolucio-
narios . 
"Para decirlo de un modo 
franco y rudo, los 'Estados Unidos 
han hecho una mescolanza de sus 
esfuerzos por llegar a un ajuste 
de la cuestión entre los diputados. 
Entró en la vieja disputa de 40 
años con las mejores y más ele-
vadas Intenciones. Dicha disputa 
ha sido una llaga abierta, desde 
1883; una continua amenaza de 
guerra y la causa de rupturas di- j 
P E G O A L MAQUINIS1 \ 
E l Jefe de la Policía de la Com-
pañía de vapores Uuited Fruit Co. 
Pastor Pelayo, arrestó y presentó 
en la Jefatura de la Policía del 
Puerto a Edward o'Connell, de 
los Estados Unidos, de 29 año^. 
engrasador del vapor Ulua, al quo 
acusó el jefe de máquinas del re-
ferid ovapor Francia Joseph Bla-
mi, de Inglaterra, de haberle gol-
pendo causándole ioaiones leves al 
ordenarle en puerto ya que engra-
sara la máquina. 
Ingresó en el Vivac. 
AL T I R A R S E D E L OMNIBUS BK 
LESIONO 
E n Emergencias fué asistido 
anoche Samuel González Blizondo, 
vecino de Blanco número 13, de la 
fractura de la clavícula derecha y 
contusiones y desgarraduras de 
la piel diseminadas por toao el 
cuerpo que se causó al tirarse en 
Cerro e Infanta, Esquina de Te-
jas, del ómnibus de la empresa 
" L a Comodidad", número 10. 
E l chauffeur Pedro del Llano 
de Vera, de 25 años, vecino de 
Infanta número 4 4, quedó en li-
bertad. 
SE L L E V O LAS CINCO I RACí IO-
NES D E L SEGUNDO l ' L I M I o 
Denunció en la Secreta. Manuel 
López, español, de 29 años, dueño 
del café situado en San Lazan» 
número 366. que Horacio Mamvi 
to. Pero Pershing, que es un mi*] Novo ^ ^ ¿ i de 18 años, vecino 
litar y no un diplomático, ha exa.i de ^ le háWa BUgtraído 
gerado qujzá las medidas neceaa 
rías para garantizar la ejecución 
del plebiscito. De aquí que, en mi 
opinión, él ha demoiado una de-
cisión que todo el mundo ha esta-
do esperando con impaciencia, lo 
que ha hecho que ocurran desagra-
dables incidentes, dando por resul-
tado innumerables Investigaciones, 
que no contribuyen a hacer más 
del bolnillo cinco fracciones dfl 
billete número 204 4, premiado con 
el tercer premio, $10.000. mien-
tras él se encontraba distraído en 
la cocina. Se considera perjudi-
cado en quinientos pesbs. 
Detenido Mauri por el vigilan-
te número 862, declaró que en 
efecto le había quitado las cinco 
fracciones por que le había dicho 
clara la Bltuaclón. Chile, que tiene: que ... las quitara el cocinero del 
prisa por ver terminada definiti-
vamente una situación irritante y 
un problema délicado, pi<ie que se 
fije, cuanto antes sea posible, la 
fecha del plebiscito." 
negociaciones "solicitarían la me-
diación amistosa de los Estados 
Unidos '. Había, pues, ya grandes 
dudas de que pudiese llevarse a ca-
bo un plebiscito, en vista de la co-
lonización chilena del territorio 
Pero aún eran más grandes las du-
das sobre si las dos naciones po-
drían nunca entenderse respecto de 
la supervlclón y demás requisitos 
electorales. La cesión a Solivia po-
café, cuyo nombre ignora y que 
había perdido las cnco fracciones. 
Ingresó en el Vivac. 
UNA CAIDA 
SÉkl caer en su domicilio Belas-
coaín número 617, la niña Esther 
Luis Alonso, de nueve años de 
edad, se fracturó el radio dere-
cho , 
Fué asistida en Emergencias. 
Noticias Sueltas de Sports 
t i r a r al goa l . 
Este juego monótono t ra jo por re-
sultado que se cometieran un buen 
Dec íamos al pr incipio yue los dos 
encuentros dejaron mucho que desear 
y creemos efectlvaijiente Que asi ha 
sido. N i a ú n el match inaugural don-
de los Pulgarci to* del Ferroviar io sor-
prendiendo completamente a la c á t e -
dra dejaron en cero f ie ld goal a los 
J e s u í t a s de BelAn en el pr imer half, 
se vieron bonitas combinaciones. Los 
goals que se a n o t ó el Ferroviar io fue-
ron todos producto de dr.ibbles largos 
y luego l i radas ladeadas al goal, mien-
tras que los goals anotados por los 
d© Belén, fueron casi todos pr< due-
los de jugadas sorpresas. 
No viraos, por decirlo asi, algo qu*? 
nos demostrara que los teams con-
tendientes han practicado excelentes 
combinaciones para la lucha . 
Los muchachos de Belén se pre-
sentaron completamente e r r á t i c o s y no 
se anotaron una sola canasta en el p r i -
mer half, aunque si hemos de ser jus-
tos, diremos que muchas veces t i r a -
ron a l goal y la hola despu^K de ma-
riposear por un buen rato por el aro, 
sa l ló nuevamente Impeliendo- anota-
ciones a los muchachos que dirige M r 
M r . Looker . 
La salida de Tnclán y Rh*ns, en las 
primeras partes del encuentro estuvo 
excelente. Ambos muchachos estaban 
tugando loco y necesitaban de ver una 
buena parte del encuentro para darse 
de cuenta de las jugadas que podían 
hacerse a f i n de consegu'r anotacio-
nes para su c lub. Y «si f u^ , ;tan 
pronto entraron Rlvas e Inc l án en 
el segundo half , salieron algunos pa-
ses que, fueron convertidos en goals 
por Teller la , Alvares?, T a v í o e I r r i -
barren, que se nos m o s t r ó con algu-
nas ' f i gu r i t a s " en la noche. 
conv i r t i ó en nada. Como resulta* de 
e l lo . Alfonso Alfonso el fo rward de 
los Rojos, pa lomeó varias c a n a s t a » . 
E l Loma Tennis puso en p r á c i í c a 
el five-men-defensa, pero no les dió 
gran resultado. Los players del A t l é -
tico se lo rompieron en varias oca-
siones y si I n c l í n fuera el t i rador 
de antes, pos ib l emen t» otro gallo hu-
biera cantado, como dice el v u l g o . 
t o . Aye r tuvo momentos en que p a s ó 
bastante y que pa rec í a un team en 
t ra inning, pero de buenas a primeras 
dió un cambio brusco y toda l a re-
n ú m e r o de fouls y que no se jugara sistencia que opusieron al Loma se 
el basket bal l que desea la Federa- 1 
ción del spor t . Estos campeonatos J ú -
nior se han formado precisamente pa-
ra que los practicantes de» sport se 
desarrollen en ellos y trabajen su ma-
dera b a s k e t b o l í s t i c a de t a l manera 
que puedan pasar y jugar con éx i to 
en la c a t e g o r í a seniors, que hasta ha-
poco ha sido bastante reducida en 
Cuba. 
Nadie pide que estos muchachos 
que debutan por pr imera vez en el 
sport hagan un juego extraordinario 
llenos de pases medidos como los 
que pudieran hacer los jugadores se-
niors del spor t . No, nada de eso se 
quiere; pero si, el que se hagan mu-
chos pases para que los players de 
los teams contendientes dominen bien 
esta ciencia del Juego y no pongan 
en p r á c t i c a sino en un caso muy ur-
gente el dribble, que como bien dice 
Bobby Tay lo r en uno de sus libros de 
basket, " E l dribble es una cosa como 
el r lght-shor t de la pelota. Que ya 
no se usa". 
L a concurrencia fué exc&lente y bas. 
tante numerosa, sin embargo, todos 
e s p e r á b a m o s mucha m á s . T c u á l f ué 
la causa de ©sa ausencia? E l precio 
de la entrada, que estimamos algo 
excesivo para la clase media. 
Hay que darse cuenta que l a mayo-
r ía de los part idarios de los clubs 
For tuna , Ferroviar io , T . M . C. A . 
At lé t i co . Loma Tennis y otros, son 
empleados de oficinas que no obtie-
nen un sueldo mayor de 75 pesos al 
mes. Para poder contr ibui r al bas-
ket hay que fo rmar un presupuesto 
muy grande ĉ S" ese precio de entra-
da y por eso hios, s egún hemos oído 
decir, han acordado no concurr i r a 
los juegos a menos que no juegue el 
team de sus s i m p a t í a s . 
SI la entrada se rebajara a veinte 
centavos, esos mismos f aná t i cos que 
no concurren todos lo» d ías , lo ha-
r í an gustosos. I m p o r t á n d o l e s m u y po-
co el que jugare o nó su equipo. 
TJn presupuesto de cuarenta centa-
vos diarios durante cinco d ía s a l a 
semana es demasiado para unos f a n á -
ticos que van a pagar el sport por 
segunda vez en su v ida . SI se co-
brara veinte centavos, p a r e c e r í a me-
nos, y a s i s t i r í a mayor n ú m e r o «J« 
fans . 
A s i a l menos, lo creemos. 
Esta noche s e r á puesta a la venta 
en el floor del Vedado Tennis la nue-
va gula de banket bal l que ha sttfo 
editada por Adol fo Font, el querido 
compañero , quien con habil idad ex-
t raordinar ia ha «nbido agrupar las no-
ticias de i n t e r é s en el sport de la ces-
ta, para brindarlas al f aná t i co por el 
precio de cuarenta centavos. Esta 
g u í a de basket gal l , a d e m á s , contie-
ne las nueva» reglo» del sport y e»-
to e» algo que debe interesar mucho 
al f aná t i co para luego no Incu r r i r en 
equivocaciones. . . 
Diciembre 2 de 1S25. 
« A U . 
A nuestro entender, I r r lba r r en no 
t e n í a necesidad de hacer tantas mo-
n e r í a s cuando cometieron sobre él un 
foul dobles. Esas tiradas por el sue-
lo y luego retorcerse completamente 
para cuando le anunciaran que saliera 
del juego y caminar perfectamente, 
son t r l ck» para coger aire que e s t án 
ya en desusos 
Tellerla, el mayor anotador del 
(•ampeonato pasado, se m o s t r ó bastan-
te lento en su juego y muchas combl- I 
naciones fa l la ron por é l . A. nuestro 
entender Tel ler la debe aprovechar m á s 
su excelente estatura y moverse m á s 
por l a bola, que ello pudiera dar muy 
buenos puntos a su team. A Iva rez Ta-
vío a c t u ó bien, lo mismo que F i l i o 
J i m é n e z , en el tiempo que s u s t i t u y ó 
n Firpo Rivaa . 
Un fornido púgil de Bañes 
aspira a la faja del peso 
welter de Santiago de Cuba 
ra sorpresa general de la América 
Latina, se ordenó la votación. E l 
tercer error consiste en haber en-
viado al general Pershing, que no 
posee experiencia diplomática, ni 
ostá familiarizado con la historia 
,0 la situación de las repúblicas 11-
plomátlcas. Pero las mismas raí!p-| toantes para poner en práctica el 
nes que hacér'm tan amarga la | faii0 » 
disputa, hacían peligroso para los i ít¿ reaultado finai del asunto 
Estados Unidos, el aproximarse a 
vulgarmente se dice, se han cogido 
NETW Y O R K , diciembre 2. (United 
Press).—TUden, el campeón nacional 
e f e c t u a r á un match de exh ib ic ión el 
d í a haber s ido, en ú l t i m o t é r m i n o , j s á b a d o en la A r m e r í a del Regimiento 
l a s o l u c i ó n m á s aceptable . Pero el \ 22 rugando contra el notable player 
Secretar io de Es tado Hughes se I I - | e spaño l Manuel Alonso, 
m l t ó a i n t e r p r e t a r el t r a t a d o , y pa- ' 
los disputantes. Para el Perú, el ! es que los Estados Unido*, como 
til acto concurrieron también el aelnto Pórtela, se entrevistó ayer 
secretario particular del Comisio. j con el Jefe del Estado, 
nado Mr Toe Deabon: el teniente 
Calvó, de la Policía Nacional, que P R E C I O D E LA PAPA 
ha actuado como Ayudante de Mr. 
Enrlght; el Secretario de Comunl-! L a Secretarla de Estado ha In. 
caclones señor Espinosa; el señor j formado a Gobernación que. se-
gún comunica el Cónsul en Boston 
no hay alza de precio ron respec-
to a la papa en los Estados F u l . 
dos. 
territorio de Tacna y Arica es una 
Alsacia-Lorena perdida, en las 
cuales las escuelas peruanas han 
sido clausuradas, los estableci-
mientos religiosos peruanos res-
tringidos v la prensa peruana abo-
lida por completo Chile, por su 
parte considera comprometido el 
prestigio nacional en la retención 
p pérdida de las provincias. Para 
Bolivia el área disputada por sus 
más poderosos vecinos. 
la única esperanza de salida aei 
Pacífico. Ningún gobierno de es-
tos países puede decidirse a entre-
gar definitivamente ese territorio 
cualquiera de sus ^ J » ' 
a numerosas dificulta 
de los Esta-
Pedro Marín y el Mayordomo de 
Palacio, señor Obregón. 
P R O T E C C I O N A L A INFANCIA 
La señora Antolina Culmell Vda. 
de Cárdenas, visitó ayer al señor 
Presidente para tratar de la ley de 
subvención al asilo "Rafael de 
Cárdenas", de Guanabacoa. que es-
tá demorada en el Senado; y de 
los estudios que dicha dama real!, 
za para la constitución de la Liga 
de Bienestar del Niño. 
L a eeñora Culmell volverá a Pa-
expouerae 
des. 
i 0 7 U ¡ T ^ " ' : n ha-er tratado 
. r e p u t a coma «aa ^ ^ 0 3 0 ^ 
hubiéramos podido arre 
lo sdedos. Como demostró muy 
bien la última conferencia pan-
americana, no se nos ama mucho 
ni ae nog tiene mucha confianza 
en la América del Sur. No pode-
iuo3 permitir que se aminore nues-
tra influencia cometiendo errores 
de esta naturaleza, ni podemos co-
rrer el riesgo de que se aumente 
la mala voluntad que se nos tiene 
en la América Latina. Además, 
debemos deeear que haya paz y 
buena voluntad entre esas dos re-
públicas. Los despachos recibidos 
de Washington admiten francamen 
te que os muy posible que el ge-
neral Pershing halle que las difi-
cultades son demasiado grandes 
para vencerlas y que la disputa 
tenga que volver a ponerse en ma-
giar solos. I nos del árbitro. En tal caso, es 
Red Grange tiene ya asegurado 
JífJ.OOO por su par t i c ip t i c ión en el 
juegp de foot ba l l que ha de tener 
efecto el Sábado en Polo Grotmds. 
Los encargados de la venta de los t i -
ckets de er.trada asegurain que ya S5 
han vendido cuarenta m i l entradas, 
lo que Indica que se r o m p e r á el re-
cord existente de espectadcies. 
Si se. l levan a efecto los planes 
cnunciadev». es muy posible que loa 
f a n á t i c o s puedan ver en Madison Squa 
re Carden a esos amateura de fama, 
Patsy Rul fa to , de peso bantam y T)o-
nohue de 12S libras, el lunes y el mar-
tes . 
IjA J / E Y D E L 76 
EJ Presidente d«l Comité Pro 
Obreros Cubanos estuvo ayer en 
Gobernación para anunciar al se-
ñor Presidente que próximamente 
se celebrará en esta ciudad una 
manifestación pública en apoyo a 
la ley del setenta y cinco por 
ciento. 
. . . Aq ia com. conveniente borrar todo lo hecho 
Recordando el P r e 6 " g l ° g hecho U comenzar de nuevo. L a adminis-
binación A. «. "«» avuda de la | tracíón debe de preguntarse ei no 
bien en re^uerig „ Vn s e g u n d ó l e s mejor acercarse a la cuestión 
^ ^ i o ^ J JVtar en habernos acer- i de Tacna y Arica como un proble-
e T nP i / r e n c i l l a tratándola como i ma diplomático, abandonar el pis-
cado a 1B • , bjen qUe biscito e invitar a que la auxilien 
una cuestión legal, más ^ ^ repúblicas del 
dlPTÍ?ISrotCoacolo firmado por el Peni i Sur. E n este nuevo arreglo, debe 
rhile decía que si se considerase ! prestársele mayor atención a las 
Linractlcable un plebiscito, las dos | reclamacionee de Bolivia, tan su-
imp. n g pro^jjrarían negociar di- . Diariamente dejadas a un lado en 
íectamlnte 'y sí^fracasaban en sus ¡ 1 9 2 2 . " 
El sábado se efectuará este bout. 
También se pretende enfrentar 
a Fierro con "Goyito". 
SANTIAGO D E CUBA, diciem-
bre 2 .—(Por t e l é g r a f o ) . — DIA-
RIO D E L A MARINA, Habana.— 
E l próximo sábado será discutida 
la faja del peso welter de Oriente 
enlre el actual campeón Dutgil y el 
aspirante Jesús Arvelo, un fornido 
y magnífico boxeador del pueblo 
de Bañes . Los promotores Ama y 
Martí están tratando de concertar 
un encuentro entre Antolín Fie-
rro, ex-champion nacional del peso 
completo, y el champion provincial 
de ese peeo en Orlente, Gregorio 
Rico, ídolo de los fanáticos de és-
ta. Como quiera que Santiago E s -
parraguera no pudo knocked out 
a Goyito, se espera que éste pueda 
vencer a Fierro, quien perdió re-
cientemente su faja en la Habana 
a mano de Santiago, en el ring de 
Arena Colón. 
Santiago de Cuba, después de la 
lebrada e« el Oeste, ha hec ho «tecla-1 j jabana. Puede considerarae en la 
raciones en el sentido de que s i con- act,Ialidad como la ciudad más 
t l n ú a n las cosas como van, se a c a - ¡ rt¡va de Cuba> encontrándose en 
b a r á n en breve los desoflos de ^ot j desarrollo 
bal l . porque llene noticias de que n o 1 ' 
solo es Grange el Jugador que sale , 
de lo. amateurs para la f i l a de los ^ siempre numeroso público. Son 
profesionales a t r a í d o por grandes suel i 9ÍemPre motlvo de «rande atrae-
dos, sino que otras estrellen »inlver-i<^ún los "ases" habaneros que co-
si tarlas l levan el mismo camino. I nio Luque y Esparraguera, estre-
j Has de base ball y boxeo, respecti-
Mc G i a w que se encuentra de re-1 vamente, nos llegan de la ciudad 
gresa de su viaje a la F lo r ida ha no-1 capitalina, acogiéndoseles en San-
gado que haya dado su asentimiento ¡ tiago con las mayores demostracio-
a el cambio de Meusel, T c r r y y Sny-j n€8 ¿e regocijo, 
der de su team por la pareja Luque- E l Corresponsal 
M a r g r a v e » del C lnc l . 
G r l f f l t h . comisionado de diez ele-
vens arnateurs a una conferencia ce-
desarrollo todo género de 
deportes a cuyos espectáculos asís-
Torneo Presidente Campa 
Club de Ajedrex ele la Habana, D i -
ciembre 2. 
(Bspet lal pera DIATlIO D B L A M A -
BINA), 
K l segunilo round del Torneo Nacio-
nal F i f s í t e n t e Cemp.i que cen tanto 
entusin.smo e I n f e r í s se e s t á efeetnan-
iío este Club, s e ñ a l a un probable 
enmbio entre las opiniones da lo« ex-
pertos respecto al reaultado f ina l del 
mismo. 
Contra lo que se esperaba, el d i s t i n -
guido a jedrecis t í i del Vedado Tennis 
Club, Sr. Carlos 5C«ldo .Tr., se anoíA 
una sonadu v ic to r i a tn su Juego con 
J o s é F . Mlgoya, consideradlo como 
vno dd los m á » formidables ajedre-
cistas cubanos y de qnlen esiperaban 
hus muchos pa i l ida r los on r e s u l t a d » 
favorable para el primer premio. Za l -
do, quiim llevaba las piezas blancas, 
Inicbi el Juego con la "Aper tu ra Cua-
t ro Caballos" entrando en el jnego-
medlo «in ventajas vsibles para am-
hos coniendlent©!?. Efectuado les cam-
bios para un f i na l , el Sr . Mlgoya co-
met ió un error de bul to que lo o b l l . 
g í a rcr.í í lrse a lo» 41 m o v i m i e n t o » . 
B . EarmOdes &e «nortft hoy sn p r i -
mera v ic to r ia Juger.do con el veterana 
"Vl l l t a . " en 14 jugadas. Bermfldea 
ofreció un "Gambito de l a Dama" que 
el Sr. Rafael V i K '•declinó" ¡para caer 
bien pronto en un " t r sp" que le cos t j 
el J u e s » . 
K l Sr. Bl lss perd ió un "Gluoco Pla-
no" en 70 movimientos contra el »«-
flor Meroelino Siero, «no de los juga-
dores m á s oril lantes de esto Club. 
E l doctor Pichardo hizo tablas m i 
"Peón de la Dama" con su famoso an-
tagonista G a r c í a Vera, en 62 Jugada?. 
Jugaron como do*) maestros, siendo 
los primeros veinte movimientos e x » -
lamente Iguales a los efectuados en 
el t e rcw Juego del match Lasker-
Marahall en 1907. 
E l mismo reaultado obtuvo el saftor 
Mar t í nez con el doctor Miguel A . 
Ur ru t l a , quien se defendió admirable-
mente d* un bien conducido "Roy Ló-
pez", logrando las tablas en 33 mov i -
mientos. 
Rl doctor Manuel U r r u t i a selecciono 
un "Peón Dama" en su Juego c o n t r » 
Migue l Alemán , qnien le p a n ó nna 
pieza en el Juego-medio. Poco des-
p u é s «1 doctor U r r u t l a reacciona lo-
grando un juego Igual y en un f i na l 
muy refildo unas honrosa» 4ablas « 
los 9 movimientos . 
E l "nlf lo" Planas c o n r l r t l ó en pas-
ta para sinsonte al ms i to Acebo. En-
te op tó por una "Apertura I r regular" 
consiguiendo un violento ataqno que 
no supo aprovechar, perdiendo l a par-
t ida a l ejecutar la 39 Jugada. Pane 
Planas se p o r t ó como todo un Vete, 
rano maestro soportando el temporal 
con BU acostumbrada sangre f r í a y 
habll idí .d. conv l r t lódo le m v ic to r ia 
(2« hoy en el candidato m á s fnerte 
<!el torneo. 
S8TABO X>KXt TOItVXO 
E l día primero de Febrero d a r á co-
mienzo en la Habana una serle de 
torneos t e n n í s t l c o s a p r o b a d o » por l a 
Uni ted States Laiwn Tennis Assoc ía -
t l o n . La serle c o n s t a r á de 14 torneos 
que dturarán hasta el 12 de A b r i l en 
cuya fecha se c e l e b r a r á el campeona-
to de Masen and Dlxon en W h i t e B u l -
phur Springs. 
E l átx 12 de este mes se f i j a r á de 
un modo decíflvo la fecha en que ten-
d r á n efecto los dis t intos juegos . 
Horemans acaba de ganarle 
a Shaefer 
CHICAGO, diciembre 2. (Uni ted 
P r e s s ) .—E l helga Horeman*. ganó el 
campeonato de carambolas de la l ínea 
18.2, pues d e r r o t ó «1 poseedor del t í -
tu lo Shaefer por el estrecho margen 
oe B p u n t o » . 
E l to ta l f ina l f u ; Horemans 1.500 
y Shaefer 1.495. 
Plana». . . . . . . 
Zaldo 
Siero 
Plohardo . . . 
M . A . U r r u t i a . 
Bannfides . . . . 
Vera . . . . . 
Mart ines . . . . 
Migoya * f Km 
Alemán 
M . U r r u t l a . . . 
Acebo. . , . . 
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Vareo par a»l próximo r o ñ a d i 
Migoya v» Siero: /Caldo v« Pichar-
do, M . A . U r r a t i a vs Vera, Mart ines 
vs Benr .üdez , Planas vs Vl l a . Acabo 
vs S í . U r r u t i a , Bliss vs A l e m á n . 
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URBANAS SE OFRECEN SE OFRECEN SE NECESITAN 
ANUNCIOS CLASIFICADOS 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
ACABADOS DE FABRICAR 
Se alquilan, en A y e s t e r á r . 12, entre 
L u g a r e ñ o y Bruzón , bajos con cuatro 
habitaciones, sala, comedor a l fondo, 
baño intercalado, cocina y calentador 
ae gas y servicios do criados: altos 
c i n cuatro habitaciones, sala gmnde, 
recibidor, comedor a l fondo, b a ñ o i n -
tercalado, cecina y calentador de gas 
terraza al frente y Berviclo para c r i a , 
dos. In fo rman en la misma, en los 
altos. 
U H 53921—5 d io . 
MUY LINDOS ALTOS Y BAJOS 
con sala, comedor, tres cuartos, b a ñ o 
intercalado completo, caleut.-rdor, cuar-
to de cilados, servicios y cocina. 
Subirana y P e ñ a l v e r . Pueden verse a 
todas heras. Precio $60. 
BONITOS Y COMODOS ALTOS 
y bajos con sala, dos cuartos, b a ñ o 
completo y cocina, muy baratos, l e -
fa lver 110. Pueden verse a todas no-
ias . Precio $45a 
53407 6 Dlc. 
SE ALQUILAN ACABADOS 
de fabiicar los 'lujosos segundo y 
tercer pisos altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, compuestos 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones, baños con todo confort in-
tercalado, comedor muy grande, co-
cina, cuarto y servicio de criados, 
informan en los bajos. El Indio. 
U H 53422—4 dic. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Amargura 72, entre Aguacate y Com-
postela, tiene t^ala, tres cuartos, co-
medor, servicio sanitario moderno, 
pan t ry y servicio de criado, agua 
abundante. I n f o r m a n en los bajos. 
Te lé fono A-0290. 54566.—8 P i e . 
SE A L Q U I L A N LOS PINTORESCOS 
altos de A g u i l a 27, apropiados para 
un ma t r imonio de gusto; son moder-
nos, cuarto de baño completo, agua 
abundante y m u y frescos. In fo rman 
en la misma, al tos de la s a s t r e r í a es-
quina a Trocadero. Juan Bar re i ro . 
54597 7<i-3 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
al to independiente con tres habitacio-
nes, azotea a l frente y cocina y ser-
vicios sanitarios, en Hosp i t a l n ú m e r o 
J l . I n fo rman en San Rafael 153. Te-
léfono U-3041. 54572.—11 D i c . 
ALQUILERES DE CASAS 
Merced 42, esquina a Habana, mo-
derno aito, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, cuarto y 
baño de criados, cocina gas, agua 
todo el año por motor. Las llaves 
en la bodega de Merced y Habana. 
Más informes F-1806. A-2465. 
54639—6 dic. 
San Miguel 270, bajos alquiler $100 
sala de 3 ventanas, comedor al fon-
do, cuatro cuartos, baño familia y 
criados, cocinas gas y hornillas, pa-
lio, traspatio. Pasan frente 5 líneas 
carritoa. Informan iSan Miguel y 
San Francisco, Carbonería. F-4048 
54615— 6dic. 
Se alquila el primer piso de Nep-
tuno 281, de sala, tres hatitacio-
nes, baño intercalado, comedor al 
fondo, cuarto y servicio de criado. 
La llave en los bajos. Informan Te-
léfono A-6018. 
54713—6 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA 
La casa calle 10 N o . 51, en el Vedado 
casi esquina a Calzada, con sala, co-
medor, tres cuartos, b a ñ o . Precio $60. 
In fo rman Mefcaderos 24 a l tos . T e l é -
fono A-6596. L a llave en l a bodega 
de la esquina. 
SEALQUILA 
L a casa calle 10 N o . 49, en el Ve-
dado, casi esquina a Calzada, con sa-
la, saleta, 4 cuarto?, comedor y servi-
cios con hernioso por ta l y patio. Pre-
cio ?80. In fo rman : Mercaderes 24, 
a l tos . T e l . A.651)6. L a l lave en l a bo-
dega da la esquina. 
54626—3 dic . 
Vedado. Se alquilan, para perso-
nas de gusto, espléndidos altos, cons 
trucción moderna, precio módico. 
Tienen portal, sala, recibidor, come-
dor al fondo, cinco habitaciones y 
garage. Más informes U-1409. Lí-
nea 93 A 
54648—7 dic. 
Se alquilan primero y segundo piso 
de Monserrate 101 esquina a Lam-
parilla. Informan en los bajos. 
54716—6 dic. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alqui lan los lujosos altos de la 
le t ra H d« San J o s é 124, entre Lusena 
y M a r q u é s González , con sala, saleta, 
tres habitaciones, s a lón de comedor, 
cuarto de criado y doble secyicio sani-
tar io con calenitador. No les fa l ta 
nunca el agua. I n f o r m a Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
clénde e s t á la l l ave . 
54732—6 d i c . 
ANIMAS No. 104 
Se alqui lan los altos de cicha casa, 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuarto m á s en l a azotea y d«-
rnás servicios. In fo rq ian Sr. A l v a -
rez. Mercaderes 22, a l tos . E l papal 
dice dónde e s t á l a l l ave . 
54734_6 d i c . 
AL COMERCIO 
Se admiten proposiciones para una 
esquina en Belascoaln 105 y medio, da 
a tres calles, propia para estableci-
miento grande de p e l e t e r í a o ropa, se 
va a re formar . I n f o r m a n : Teléfono 
P-2134. 54590.—9 D i c . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de l a casa Aguacate 63, esquina a M u -
r a l l a . I n fo rman : Cueto y Ca. Te lé fo-
no A-3516. 54624.—9 D i c . 
SE A L Q U I L A N E N $65 LOS MO 
dernos bajoo de Camipanario 180,' a 
cuadra y n.t-dia de l í ^ i i a , a>caJ:«idos de 
p in t a r y compiestos de sala, comedor 
tres habitaciones y buen t a ñ o . L a 
llave en la casa de empeño de la es-
quina. Informa, su d u e ñ o Sr. Granda. 
Callo 10 N o . 1Z. T e l . F-5759. 
54653—6 dlc . 
KX REVILLAGIGEDO 76 SE ALQUI-
lan los espaciosos al tos con sala, sa-
lei|v, tres cuartos, una amplia cocina 
y baño cfimpleto. I n fo rman Monto 59 
F o t o g r a f í a de N ú ñ e z . 
54659—8 dic . 
SE A L Q U I L A L A CASA C E M P A N A -
rio 165 entre Malo ja y Sitios, r ec ién 
arreglada, bajos: sala, comedor, dos 
cuartos, baño Intercalado, cocina de 
gas, $50. A l t o s : sala, dos balcones, 
dos cuartos grandes, b a ñ o Intercala 
do. cocina, de gas $55, ambos muy 
frescos y claros. Fiador o fondo. 
L:ave en el 161. D u e ñ o : Carlos I I I 
No . 209, a l tes . T e l . U-4756. 
545S8—6 d io . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L -
to do la casa Concordia 64, compuesto 
de sala, recibidor, 4 amplias habita-
ciones con b a ñ o intercalado oony.ldto, 
comedor a l fondo, cocina de gas y ser 
vicios de ornados. L a l lave en los ba-
jos . Para informes Teléfono F-5369. 
54544—8 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R E -
cha, de l a cssa San Ignacio 130, com-
pm.stos de sala, saleta, tres habita-
ciones grandes, dos chicas, b a ñ o Inter-
calado, cocina de gas. etc., etc. Tn 
fo rma Sr. Lazcano. Banco Nacional 
M 6 . Teléfono A-1051 o F-5694 L a 
l lave en loe bajos. 
54550—11 d lc . 
s i algltn'o n e c e s i t a v i v m ce.\t-
t r ico , ss a lqui la l a mi t ad d¡e una casa 
de fami l ia , es de esquina, tranquila, 
mucha agua, t r a n v í a s por todas las 
esquinas. Precio $60.00 a pocos ñft 
f ami l i a y de r e f r e n d a s . A g u i l a 100 
esquina a Barcelona. 
54563—6 dlc . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
oc Belascoaln 74 esquina de l a brisa, 
b-v mis al to de l a Habana, acabada de 
reformar, cuatro cuartos, sala, re':!-
l idor, comedor de ga le r í a , servicios 
eipléndlclqs y servicios de criado, 
fRiia caliente y f r ía , motor a u t o m á -
t ico, todo con lujo y hermosa v i s t a . 
• Informan en los bajos y en Prado y 
Drapones. C a f é . T e l . A 12C8. 
54690—7 dlc . 
ANIMAS No. 49 
Se alqui lan loa altos y t a jos de dücha 
casa, compuestos de sala, comedor, 4 
cuartos, cocina ce gas y d e m á s ser. 
vicios, teniendo el a l to un cv-arto m á s 
en la azotea. I n f o r m a Sr. Alva rez . 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
dónde e s t á l a l l a v e . * 
54735—6 düc. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alqui la en l a calle de A g u s t í n A l -
varez No. 13, a una cuadra del Nue-
vo F r o n t é n y dos de Belascoaln, con 
sala, saleta, tres habitaciores y de-
m á s servicios. I n f o r m a el Sr . A l v a -
rez, Mercaderes 22, a l tos . E l papel 
dice dónde e s t á l a l l a v ^ . 
54736—6 d lc . 
MARQUES GONZALEZ 109 
Se a lqui la la rasa M a r q u é s Gonzá lez 
No. 109, entre F iguras y Benjumeda, 
compuesta dle sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, b a ñ o Intercalado con to-
étofi sus aparatos y agua callente en 
los mismos, soi vic io de criado y coci-
na,. I n fo rma Sr. Alvarez . Mercade-
res 22. al tos. E l papel í l e e dónde es. 
t á l a l l a v e . 
54737—6 d l c . 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la amplia y ventilada casa calle 
F No. 222 entre 23 y 25. Vedado, 
compuesta de sala, recibidor, come-
dor, 5 grandes cuartos, 2 baños, ga-
rage y un espléndido hall al patio 
¡muy hermoso. Informan en los altos 
54651—13 dic. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de moderna c c n s t m c c i ó n f-ituada 
en l a calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se £ompone do sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para ciladtoa, doble servi -
cio samitorio y bailo moderno. Precio 
JSO. Las llav€s en el piso de al lado. 
Pan , Informen G a r c í a T u ñ ó n . Agula^ 
y M u r a l l a . Te lé fono A-2856. 
54731—8 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
casa d j moderna c o n s t r u c c i ó n situada 
en la calle 27 entre B y C , Vedado. 
Se componen de por ta l , sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario y b a ñ o moderno. Pre 
cíe $80. Las llaves en el piso de a l 
lado. Para Informes: G a r c í a TuíL5n. 
Agula r y M u r a l l a . T e l . A-2856. 
54730—8 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E D A 
casa de moderna c o n s t r u c c i ó n situa-
da en l a callo ?7 entre A y Paseo. 
Vedado. Se componen de sala, come-
dor, 4 cuartos y uno para criados, 
doble servicio Kanitarlo y b a ñ o mo-
derno. Precio $75.00. Das llaves en 
los bajos izquierda. Para Informes: 
G a r c í a Tuñr tn . Agula r y M u r a l l a . Te-
léfono A.2S56 
54720—8 dlc . 
ALQUILERES DE CASAS 
CERRO 
SE ALQUILAN 
los al tos y bajos de 2 casas con 8 
cuartos, sala y comedor, baño Inter-
calado, una esquina para estableci-
miento ; Pedroso y Nueva, como a dos 
cuadras del t r a n v í a . I n f o r m a n : Pe-
droso y Cruz del Padre, bodega. Te-
léfono A-2531. 
54602.—1 E n . 
¥AKI0S 
COMERCIANTES 
No se establezcan sin antes ver la 
mejor esquina de Calabazar, en el 
corazón del pueblo, frente a la fá-
brica de tabacos, casa moderna, po-
co alquiler, doy contrato y sin re-
galía. Informa allí mismo esús Ri-
vero. 




SE S O L I C I T A U N SOCIO CON 6,000 
pesos para la fabrlcacidn de una ca-
sa y luego poner una indus t r i a , i n -
forman: L u z y Habana, bodega de 
H a l9 54644.—11 Dio-
Se solicita un muchacho de unos 15 
años, para atender a la limpieza de 
una oficina. Sueldo $4.00 a la se-
mana. Indispensable el tener bue-
nas referencias. Informa: Ripoll y 
Cía. Jesús María 75. 
54393.-5 dic. 
Vendedores. Se necesitan tres ven-
dedores de experiencia para la ven-
ta de artículo de gran consumo, in-
dispensable tener conocimientos co-
merciales, presencia y garantías. 
San Juan de Dios 23. altos, segundo 
piso, de 2 p. m. a 4 p. w. 
54680—4 &c. 
DENTISTA 
Se sol ic i ta t i t u l a r experto que r o e»-
tft establecido y quiera reg-entear iara-
blnete en marcha. I n fo rma Sr. A l -
varez, en J e s ú s M a r í a 35. 
54747—6 d lc . 
P A R A V I S I T A R E S T A B L E C I M I E N -
tcs necesitamos personas de buena 
presencia. Suelde y c o m i s i ó n . Presen-
tarse hoy mismo en A g u l a r 92. Es tu -
dio C i n e m a t o g r á f i c o . 
54717_6 d ic . 
HOTEL MANHATTAN 
Propietario: A. Viüanueva. 
Este ea el hotel mejor, por isa 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da (rente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque tocias 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Bclascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora . Tiene referencias, desea casa 
de mora l idad . I n f o r m a n : Someruelos, 
45, a l tos . 54604.—6 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, duerme en la co locac ión 
que fuera . I n f o r m a n : Animas 122. 
64598.—6 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano, entiende 
un poco de cocina. I n f o r m a n : Tenien-
te Rey 77, M-3064. 
64570.—6 D i o . 
JESUS DEL MONTE, VIBORA 
Y LUYANO 
CENTRICA Y BARATA CASA 
San L á z a r o 147, a l tos . Se a lqu i la con 
ppla, saleta. 4 cuartos y d e m á s ser-
v ic ios . I n f o r m a Sr. A l v a r t z . Merca-
deres 22, a l tos . E l piupel dice dónde 
e s t á l a l l ave . 
54738—6 d lc . 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio , se a lqu i la u n segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habita-
ciones, abundante affua con servicios 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
I n f o r m a el por tero . 
54688—6 dic . 
ESCOBAR 42 CASI ESQUINA A 
ANIMAS 
Se a lqui lan estos modernos bajos en 
$75. Sala, 3 cuartos y b a ñ o in terca . 
lado, agua abundante, caliente y f r i á 
L a l lave en log mismos de 8 a 11 y de 
1 a 5. Informes Salud 34. T e l é f o n o : 
A-5418. 
54692—10 d ic . 
SANTOS SUAREZ, 3-112 
Se a lqui lan muy cómodos bajos y a l -
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. L a l lave eu el n ú m e r o 1, precio 
60 pesos. 
53407 6 Dlc. 
SE A L Q U I L A L A CASA D E N U E V A 
construcoiCat calle de Santa Catalina 
entre Saco y Luz Caballero, Reparto 
Mendoza, a una cuadra del Coléelo de 
los Hermanos Maris tas y a media cua, 
cira d ' i l Colegio de Lourdes . Se com-
pone de j a r d í n , pcrtaJ, sala, gabine-
te, rec;bldor, ha l l , cuatro cuartos con 
dos b a ñ o s Intercalados, comedor al 
fondo, dos cuartos de criados y su ba-
ño, r e p o s t e r í a , cocina, lavadero y ga-
rage. I n f o i m a n en la misma si due-
ño dg 9 a H Y de 1 a 5. Te lé fono 1-
164S. 
54323.-5 d ic . 
SE . A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tibldabo. Se a lqu i l a este 
he. moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, eela amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, sorvlclo completo sa-
ni ta r io Intercalado, comedor, cocina, 
cuaxtos para criados, un gran portal . 
J a rd ín y garage. Este chalet e s t á s i -
tuado en lo m*« al to y fresco de la 
Víbora , con vis ta hacia l a Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé -
fonos A-3856 y F - 4 1 7 Í . 
C R I n d . 18 J l . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DD SA.N 
'Nlcolá'3 68 casi enquiña a Neptuno. 
L a l lave e Informes en la Oasa de 
Enrique. NenJuno 74. T e l . M-6761. 
54711—6 de. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CON 
cordla 40 esquina a Manr ique . L a 
llave e Informes en L a Casa do En -
rique. Neptuno 74. T e l . M-(?r61. 
54712—6 d i c . 
CRISTO No . I I . RE A I / Q U I L A S A L A 
rfimednr, tres habitaciones fcaja^ y 
tres altns, por $75.00 con buen fiador 
In fo rman T e l . A-7740. 
54695—6 d io . 
DAMAS 2 ESQUINA A LUZ 
So alquilan los altos, casa moderna 
ron sala, recibidor, t res habitaciones 
Vafto y demás* servicios. Informes San 
Ipnacio 62. Sr . Moste l ro . Te l é fono : 
A-2974. 
54647—8 dic . 
SE ALQUILA EL PISO ALTO 
DE HABANA 102 
Tiene una habltaclftn en la azertea. 
La. entrada por Obrapla. Las llaves 
en la S o m b r e r e r í a de Habana y Obra-
Vía. I n i o r m a n Lealtad 153, bajos. Te-
lé fono A-7897. 
r4541—13 dlc 
Se alquila Teniente Rey 87. Sala, 
cernedor, tres habitaciones, cocina 
de gas y servicios. Informan Telé-
fono A-2865. La Llave en los ba-
jos . Monte 463. 
54645—6 dic. 
Para perronas de gusto, muy lindas 
de estrena y a la brisa, se alquilan 
en un coló edificio, 12 preciosísimos 
pisos en Virtudes y Escobar, la es-
quina para establecimiento, y los 
11 restantes para vivienda de fami-
lias, compuestos de sala, comedor, 
5 cuartos, baño intercalado, agua a 
satisfacción fría y caliente, cocina 
de gas, cuarto y servicio de criados 
tedios decorados; a -los de esquina 
hay que agregarles su gabinete; no 
hay nada mejor ni más acabado en 
fabricación. Se pueden ver todos 
los días de 3 a 5. Su apoderado en 
Virtvdes esquina a Blanco, bodega. 
54565—19 dic.̂  
Se alquila un buen local con cua-
tro puertas a la calle, propio para 
comercio en Salud casi esquina a 
Galiano. Informan en Galiano y Sa-
lud. El Siglo XX. 




en el cruce de dos futuras Avenidas, 
en curva de t r a n v í a . Zapata esquina 
a la calle A, local de 300 metros cua-
diados, en condiciones de dividirse 
para cuatro inquil inos, p r ó x i m o e 
terminarse se admiten proposiciones 
de inqu i l ina to . Informes en el mismo 
y Te lé fono PO-1228. 
I I H 53392—11 dlc. 
EN EL VEDADO 
Se a lqu i la en l a parte a l t a del Veda-
do, calle A entre 25 y 27, a una cua-
dra de 23, lujosa residencia de dos 
plantas acera de l a sombra, con 18 
metros de fronte y j a r d í n en los cua-
tro costedes. Pisos y escalera de 
m á r m o l . En los bajos, gran terraza, 
por ta l , ve s t í bu lo , recibidor, sala, b i -
blioteca y comedor de siete metros de 
largo, r epos t e r í a , cocina y comedor de 
criado, escalera de servicio. No fa l ta 
el agua y tiene cocina de gas. E n los 
altos ha l l , cinco habitaciones, dos de 
seis meV^s do largo, dos b a ñ o s , clo-
sets, balcunes y dos grandes terrazas. 
Garage para dos nuiqulnas, altos, dos 
cuartos y bailo. Se puede ver a toda i 
h o m s . i n f o r m a n en la misma de 1 a 
4 p . m . 
54238—5 dlc . 
Calle 15, entre J y K, número 14 
Se a lqui lan los altos con sala, recibi-
dor, seis cuartos, dos baños , come-
dor, pantry, cocina de gas y ca rbón 
en 200 pesos. I n fo rman : Te lé fono 
F-2134. Se ouede ver a todas horas. 
54589.—9 D l c . 
SE A L Q U I L A B O N I T A CASA C A L L E 
Dos No. 225 entre 23 y 25, Vedado. 
L lave o Informes 23 esquina a Dos. 
Sra. Viuda de L ó p e z . 
54656—7 dlc . 
VEDADO, SE A L Q U I L A N A L T O S ES 
paclosos y frescos, con g a l e r í a cor r i -
da alrededor, cinco grandtes dormi to , 
r íos , dos b a ñ o s completos, agua ca-
liento y d e m á s comodidades. Te lé fono 
FO-1691. Callo 2 esquina a Quin ta . 
Vedado. 
54666—6 dio . 
SE ALQUILAN 
les modernos altos de Zapata y Dos 
a dos cuadras de l a calle 23 y una 
de los t r a n v í a s de Marlanao-rarque 
Central, con abundante agua. I n f o r . 
man por el Te lé fono P - 4 » W . 
64Ü58—8 ole.. 
Se alquilan dos casitas nuevas con 
dos cuartos, sala, comedor, patio, 
cocina, servicios, frente a la calzada 
de Concha, Línea de carritos y gua-
guas por el frente. Informan en las 
mismas. Concha e Infanzón, pana-
dería. 
U. H. 54333,.—8 dic. 
SE A L Q U I L A L A G R A N CASA L U I S 
E s t é v e z , n ú m e r o 3, propia para f a m i -
l i a r i ca por su t a m a ñ o y l u j o . Sin 
polvo n i ruido y a media cuadra de 
la Calzada, cerca de l a botica, bode-
ga o t r a n v í a s . L a l lave a l lado e i n -
formes. 54612.—11 D l c . 
SE A L Q U I L A CASA M O D E R N A CON 
todas las comodidades para regular 
fami l i a , muy vent i lada y hermosa. 
Precio rebajado con buena g a r a n t í a , 
acepto ofer ta razonable. V í b o r a 695. 
Llave a l lado. In formes : Cerro 697. 
54614.—7 D l c . 
SE ALQUILAN 
E s p l é n d i d a s habitaciones con ba lcón a 
la calle e interiores con y s in mue-
bles, todas a mód icos precios y una 
e s p l é n d i d a cocina, no dejen de ver lo . 
Neptuno 156, a l tos . 
54586.—13 D l c . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada con todo el confort y una 
sin muebles apropiada para hombres 
solos, casa moderna con todos los 
adelantos. Aguacate 12, p r imer piso, 
entre C h a c ó n y Te jad i l lo . 
54611.—18 D l c . 
E N CUBA 99, SE A L Q U I L A U N de-
partamento compuesto de cuar to y 
sala grande y saleta con vis ta a l a 
cal le . 54643.—7 D i c . 
E N $25 SF. A L Q U I L A U N B O N I T O 
apartamento, moderno, con sus ser-
vicios sanitarios en Picota 60, a una 
cuadra de la E s t a c i ó n Te rmina l . E n 
la misma se a lqui lan habitaciones mo-
dernas a $15. 
54654—6 d lc . 
E N M O N T E 43, F R E N T E A L C A M -
PO de Marte, se a lqui la t ina hermosa 
sala con balcón a l a calle y una habi-
t a c i ó n . Informes: en 1» misma. 
. 54 660—8 d lc . 
SE A L Q U I L A U N A HERNIOSA S A L A 
de esquina para sociedad, escuela o 
reun ión po l í t i ca en $40. Casa pa r t i cu -
lar, a l tos bot ica . A g u i l a 106. 
. 54561—6 d lc . 
EN BARATILLO 3 
Se a lqu i lan frescas habitaciones v 
departamentos con abundante luz v 
agiua a rrecles de s i t u a c i ó n . 
54610—11 d lc . 
Se desea coiocar una muchacha es-
pañola para criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo; es prác-
tica y cariñosa y tiene quien la re-
comiende y es formal. Informan en 
Leonor número 20, teléfono A-6535, 
Cerro. 54347 5 d 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
el servicio de un mat r imonio solo y 
tiene referencias s i las desean. I n 
forman: Malo ja 131, h a b i t a c i ó n n ú m e 
ro 20. 64627.—6 D i c . 
PE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para c u a r t o » y sabe 
coser. I n fo rman en Santiago 17, entre 
J e s ú s Peregrino y Salud. 
54621.—9 Dlo-
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
mano. Calle Cuba, 6, h a b i t a c i ó n 30, 
tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
54649 . -6 D i o . 
J O V E N ESPADOLA CON I N M E J O B A 
bles Informe» desea colocartrs para 
l a l impieza de cuartos o cemodor. D i -
r í j a n s e a San I g r a c l o 12 a l emeargado 
54707—6 düc . 
CRIADOS DE MANO 
CRIADO D E M A N O O MOZO D E co-
medor, desea colocarse joven espa-
ñol habiendo trabajado en M a d r i d y 
P a r í s y dos a ñ o s en el p a í s . Te lé fono 
M-5614. 54636.—6 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO D E 
mano, es serlo y tiene recomendacio-
nes de las casas m á s conocidas do 
l a Habana. In fo rman T e l . M-3064. 
54676—5 d i c . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano, peninsular, ha traba-
jadio en buenas casaiS de las cuales 
l l ene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n Ha-
bana 126. T e l . A-4792. 
54685—6 dlc . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para ociado de mano, sirve a l a per-
fección, hace toda clase de ponches y 
kateles, plancha ropa de caballero, 
gana buen sueldo. Tiene referencias 
a s a t i s f a c c i ó n . In fo rman en el Te ló-
tono M-4 716. 
3468Í—6 dtic. 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A A M E R I -
cana de cocinera y repostera, tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Agui la , 
353. 54596.-6 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para cocinar o l i m -
piar casa o ayudar a los quehaceres 
de corta f ami l i a , tiene las referen-
cias necesarias. I n f o r m a n : Te lé fono 
M-4054, no duerme en l a co locac ión . 
54618.—6 DIC. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C ñ A -
cha para cocinar y l impia r en casa de 
cor ta f a m i l i a . I n f o r m a n : San Miguel , 
5. Te lé fono M-9102. 
54630.—e D l c . 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
cocina a l a francesa, c r io l la y espa-
ñola , es repostera, l leva 16 a ñ o s en 
al p a í s , tiene buenas recomendacio-
nes. Te lé fono A-2004. 
54631.—6 D l c . 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
cocina bien y sabe hacer dulces. No 
le impor ta do rmi r fuera. T e l . U-2S13 
54594—6 d lc . 
VARIOS 
M O D I S T A S O L I C I T A T R A B A J O E N 
casa de modas como encargada de la 
confecc ión de vestidos de s e ñ o r a f i -
nos, cuenta con apti tudes y do t ra-
bajar a estilo p a r i s i é n t a m b i é n por 
hacer arreglos y copiarlos. No le 
impor ta sa l i r fuera do l a Habana, si 
es conveniente. Te lé fono F-4870, p r«-
guntar por Josefina. 
54569.—12 D l c . 
E X C E L E N T E L A V A N D E R A Y plan-
chadora de ropa f i n a se ofrece a fa-
mil ias delicadas; precios económicos , 
altos de l a f e r r e t e r í a de Dragones. 
Galiano, entrada por Dragones. Te lé -
fono A-3263. ' 54642.—6 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N H O M B R E 
serlo y fo rma l de 37 afioe para l i m -
pleraa de h^ te l o casa par t icular . Está , 
acostumbrado a servicio d® todo, lo 
mismo de mesa por estar muchos 
a ñ o s en vapores de paraje, va a l cam-
po, referencias, las que pidan . D i r i -
girse a R- L - Vi l legas 101. 
546C3—6 dlc. 
SH V E N D E L A G R A N CASA L U i g 
E s t é v e a n ú m e r o 8, entre 10 ds Octu-
bre y Ppo. do A s t u r l a » . Costó ochen-
ta m i l pesos y so da en menos do la 
mi t ad para repar t i r Intereses. In for -
ma el s e ñ o r D íaz en el n ú m e r o 1. 
54618.—11 Dio . 
PARA FABRICAR 
Vendo en la Habana, casa v i e j a , de 
esquina en la calle Neptuno, Con una 
medida de 14x19. Otra en la calle 
de Salud, cerca de Galiano, con una 
superficie de 767 metros. Otra en 
la calle Hospital, con una medida 
de 6 por 23. J . P. Quintana. Be-
lascoain 54. altos. Tel. M-4735. 
54678—8 dic. 
JTESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de. mediana edad, para los quehaceres 
de casa. Tiene un h i jo d)e 14 a ñ o s 
de edad, que lo serla grato encontrar 
colocación, para los dos juntos o se-
paredos. Sabe cumpl i r con su deber. 
T a m b i é n desea colocarse u n » Joven 
e s p a ñ o l a para los qucha^eic* de una 
casa do mora l idad . In forman V e l i z , 
quez y Luco . J . dtel Monte . Te lé fono 
1-4049. 
54669—G d lc . 
P A R A COSTURA Y A L G U N A L I M -
pleza, so ofrece joven españo la , edu-
cada jí, con referencias. 1.1913. 
54677—6 d ic . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para fregador de máquinas compe-
tente y esmerado en el servicio. Sabe 
manejar si es necesario, tiene i t f e r e n -
clas. InfoTman en Reina 73. Te lé fo-
no M-4716. 
54681—6 dlc. 
O F I C I A L MECANICO DESEA COLO. 
carICin en ta l le r do mecán i ca , fund i -
ción de h e n e r í a , s in pretensiones. 
Escr ibi r a Avenida B é l g i c a 151. H u m -
berto . 
54746—6 d lc . 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para aux i l i a r de o f i c ina . Tengo re-
c o m e n d a c i ó n . I n fo rman a l Teléfono 
A-5655. A . Sierra . 
54697—6 dio . 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A H A C E TO 
da claso de trabajos concernientes a l 
ramo, se arreglan barnizan y enva-
san muebles. San Ignacio 43. Te lé fo -
no M-1063; 
64708—18 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que duermo ©n la colocac ión y t ie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n en 
Monte 23. Las Brisas de Colón, l a 
entrada por Clenfuegos. T e l . M - 1 6 7 Í . 
54674—6 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ Ü -
la rec ién llegada para cr iada de mano 
o para l i m p i a r habitaciones, lo mismo 
ayuda a l a cocina s i Le e n s e ñ a n . I n -
forman: Malo ja 131, h a b i t a c i ó n n ú m e -
ro 20. 54628.—6 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, no le 
Impor ta sa l i r fuera de l a Habana, 
tiene buenas referencias, sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Male-
cón 90. 54652.—6 D i c . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o do cuartos, una Joven penin-
sular, sabe de costura y tiene referen-
cias. In fo rman Paula 83. Te lé fono : 
M.91E8. 
54657—6 dic . 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
(penlnsulareis para orladas de mano u 
otros quehaceres con alguna p r á c t i -
ca y tienen buenas recomendacionos 
In forman Teléfono U-1184. Poclto 42 
54662—6 dlc . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada dle mamo o manejadora 
desea casa de moral idad . Para Infor-
mes en Luz N o . 16 segundo piso, a l 
tos del c a f é . 
54667—6 dic . 
PARA OFICINA 
Se alqui la un hermoso gabinete con 
entrada Indepen.liente, lavabo de pgua 
corr i^nto y luz e l é c t r i c a $25. Lampa-
i I l l a 54. 
54C32—6 dlc . 
SE ALQUILAN 
En J e s ú s M a r í a 35, p r ó x i m o todos 
t r a n v í a s , departamento dos habitacio-
nes con cómodo servicio y agua abun-
dante siempre, te lé fono y luz eléc 
trica, ún ico Inqui l ino y m a t r i m o n i ó 
sin nifics que d a r á y pide refe-renclas. 
54747—6 dle . 
R E C I E N P I N T A D A E N RASTRO N U -
mero 4 1 ^ a una cuadra de Monto, 
se elquilaf' una accesoria con puerta-
perslama y roja, .«rala y una h a b i t a c i ó n 
amplia en $32. Inter iores a $lb 
54744—6 dic . 
SE A L Q U I L A E N $45 L A MODER-
na cana. Calzada de L u y a n ó 71 B . Sa-
la, dos cuartcs, cocina de gas y b a ñ o . 
Llaves en d 71, bodega. Dueño Te-
lé fono 1-2450. 
54546—11 d lc . 
SE A L Q U I L A J U A N D E L G A D O . C H A 
let precioso en $90. In formes : Mazóm 
letra I , T e l . 4396. 
5455?-11 dtc. 
CASAS A 23. 25. 30 Y 40 PESOS 
Se alquilan, modernos y con 2, 3 y 
4 cuartos y sala, baño moderno, co-
cina y palio independiente, lugar 
céntrico. Justicia y Enna, a una cua-
dra del tranvía de Luyarl6 que va 
por la Calzada de Concha. Las lla-
ves en 3a bodega. Más informes: 
A-2465. Luz 4. 
54638—11 dic. 
SE A L Q U I L A E N MARQUES D E L A 
Torre y Qulroga, frente a l parque de 
la Loma de l a Ig les ia de J e s ú s del 
Monte un esp l énd ido apartamento muy 
baraito con lavabos de agua corr ien-
te . H a y habitaciones de^dc $10 en 
Jovellar 15 entre I n f a n t a y N hay 
úcpar t amec i tos a $16 con cocina. Ce-
n o 161 hay habitaciones baratas. 
H'Ut—0 dic . 
MARIANAO, CEIBA, COLUM-
BIA Y P O G O L O m 
Se alquilan en el Reparto La Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete, con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en 
Siete entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving room en 
los bajes y un cuarto sobre el gara-
ge. Informa José F . Barraqué en 
Sieh; esquina a Cuatro. La Sierra. 
Teléfono FO-1423. 
54696—6 dic. 
E L P R A D O . O C H A P I A 51, CERCA 
de los barcos y oflcinais, vna habi-
tac ión con o sin comida, v is ta a l a 
callo, con y sin servicio pr ivado y 
comida, a la carta, desde ?35. Para 
dos $65.(0 . 
r474f;—6 d lc . 
ICEINA 55, ALTOS A UNA CUADRA 
de Gallan:), a lqui lan e s p l é n d i d a s 
habltpcloros a hombres solos o m a t r i -
monios s in n i ñ o s . 
54732—6 dlc . 
VEDADO 
TE A L Q U I L A E N CASA D E M O R A -
lidad un bonito y barato departamen-
to con cocina y en/trada independiente 
si se desea a personas de moral idad 
y t ranqui las . Oalle Paseo 23 entre 13 
y 15. Vedaco. 
5470P—6 dic . 
SE A L Q U I L A U^XA H A B I T A C I O N A 
extranjero, hombre o mujer, en el 
Vedeulo, calle 13 esquna a 12. I n f o r -
man Te léfono F-57S3. 
54689—6 d lc . 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESDA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la d<> criada de mano o mane-
jadora, eabe t r a t a j a r tiene referen-
cias. In fo rman Avenidla de B é l g i c a 75 
frente a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . Te l é 
fono M-S481. 
54668—6 dlc . 
DESEA COLOCARSE S E Ñ O R A PE-
nlneular de mediana edad, solo co-
cina e s p a ñ o l a y cr iol la , hace postres, 
no duerme en l a colotsaclón, es l i m -
pia y f o r m a l . Sueldo 35 pesos. Te-
léfono 1-1873. 54629.—6 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cocinar, es l impia , 
sabe cumpldr con su obl igac ión , tiene 
referencias d© donde ha trabajado. Je-
s ú s M a r í a 37. Habana. 
54625 . -6 D l c . 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa 
de moral idad, no tiene inconvsnlente 
en sal i r a l campo. I n f o r m a n : Oficios 
68, altos, casa de h u é s p e d e s . 
54648.—6 D l c . 
DESEA CCLOCAESE U N A B U E N A CO 
c i ñ e r a o para l i m p i a r y cocinar si es 
mat r imonio solo, casa p e q u o ñ a y Pa. 
gan buen sueldo. Habana 126. Te lé -
fono A-47t-2. 
54685—6 dio . 
U N A ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D , 
con tiempo en el p a í s , desea colocar-
se ©n casa de f a m i l i a honrada para 
cocinar y l impia r , es p r á c t i c a en to 
do. con Ins t rucc ión , sabe l l amar por 
te lé fono , no ttene p r i m o s . L lamen a l 
Teléfono M-7Ü41. 
54741—6 dlc. 
DESEA COLOCAK&E U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de cocinera, es repostera 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión , no 
le Impor ta colocarse de criada de 
cuartos o de mano, sabe leer Y escrl 
blr . . I n fo rmen en l a calle M e n t r é 
L í n e a y 17. Tren de Lavado . Te lé -
fono F-1925. No s© coloca para dos 
ce^as. 
5472E—6 d lc . 
COCINEROS 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven do manejadora o do cuartos o 
l imp ia r por horas, sabe un poco de 
cocina, tiene buer^s referencias. I n -
forman Ind io 28. T e l . M-5125. 
54671—6 de. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana e í a d para manejadora. No 
le Impor ta ayudar a l a limpieza, l l e -
va t iempo en ©l p a í s y tiene quien 
la garant ice. I n f o r m a n T e l . A-5769. 
54672—6 dic . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA, S I N PRE-
tensiones, desea, colocarse de criada 
de" mano , o de manejadora. In fo rman 
Alcan t a r i l l e 20. T e l . M 5636. 
54673-6 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e-speñola para crltuda de mano o ma-
nejadora, l leva t iempo en el p a í s . I n -
forman F-2331. 
54679—6 d l c 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o d© 
manejadora, taba su obl igac ión , l l e -
va tiempo en el p e í s , desea casa de 
moralidad. P e ñ a l v e r 1. T e l . A-7703. 
54619—6 d lc . 
SE OFRECE U N A J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano o manejadora 
¡ leva dos aflos en el p a í s . Sabe t r a -
bajar y tiene recomendacicne-s. T e l é , 
fono A-4792. 
54685—6 d lc . 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA Co-
locarse de manejadora o criada de co-
m&doi (, de cuarto, sabe cumpl i r con 
su o b l l p r c l ó n . Tiem© r e f e r e n c i a » . 
Agu i l a 124, por Es t re l l a . 
54 891—6 de. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para criada de mano o para co . 
cinar v l imp ia r cor ta f ami l i a , perso-
n a ' f o r m a l y Feria y sabe su obl iga-
c i ó n . Vi l legas 42, e l tos . 
54693—6 d lc . 
NECESITO U N A C R I A D A LF. M A N O 
y o t r a para las habitaciones. Sueldo 
?30 c a d i u r a . T a m b i é n o t ra que se-
Pa coser y una cocinera $30. In fo r 
man Kebana 126, bajos. 
. 54683—6 d ic . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, que eepa su obliga-
ción en Vi s t a Alegre 8. Víbora , entre 
Buenaventura y San L á z a r o 
64726~6 dlc. 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO CRIADO DE MANO, F i -
no, que h » y a trabaja/lo en buenas ca-
sas part iculares y tenga recemenda-
ción de jas mismas. Sueldo $50. Tam-
bién un segundo criado f30 y un mu-
chacho para ayudante $20. Habana 
n ú m e r o 126. 
54684—6 dlc. 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA FOR-
mal , aseada que conozca su oficio y 
duerma en l a co locac ión . Sueldo 25 
pesos. Paseo', 219, entre 21 y 23, Ve-
dado. 54608.—6 D l c . 
Se solicita una cocinera española 
que cocine bien a la criolla y sepa 
hacer dulces y que esté dispuesta a 
ir al campo. Buen sue'do. Informes 
calle 21 esquina a 4. Vedado. 
54633—7 dic. 
DESEA COLOCARSE J O V E N BSPA-
firda de criarla de m a n » o d© cuartos 
l l eva t iempo en el p a í s y cor. referen-
cias. Informes Monte 471 entrada por 
l i o m a y . 
54720—G d lc . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA CO 
locarse de criada d© mano o maneja-
dora, dessa casa de mornUdad. Tiene 
referencias. I n f o r m a n a l T e l . U-4603 
54727—6 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
Peninsular r a r a criada de mano o ma-
nejadora. Tiene quler- l a gerant lco . 
In fo rman T e l . FO-1241. 
54722—C d lc . 
D E S E A COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criada lo mismo para cuartos 
ou© para cernedor. Tiene referencias. 
In fo rman T i n t o r e r í a Cuba Moderna . 
Crespo y Colón. 
54700—6 d ic . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
desea colocarse, tiene buenas referen-
cias de las buenas casas donde ha t ra -
bajado. Informes : Diez de Octubre 
n ú m e r o 509, frente Chaple. Te lé fonos 
1-3868, 1-1614. 54601.—7 D l c . 
SE OFRECE U N COCINERO D E CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garant ice. I n fo rman en Reina 107 
64655—6 dic . 
COCINERO D E M E D I A N A E D A D , 
que t r a b a j ó en verlas casas, desea 
colocarse en buena casa. Cocina a la 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman Galiano 
N o . 63, b a j o » . T e l . A-65S0. 
54664—6 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
dha e spaño l para dependiente o cafe-
te ro y t a m b i é n sabe c r d e ñ e r , es fo r -
m a l y trabajador y tiene recomendar 
clones s i las necesitan. In fo rman en» 
t r e Teniente Rey y Villegas, Bar ra de 
A r t u r o . Te lé fono M-1925. 
54698—6 dio. 
ENSEÑANZAS 
S E Ñ O R I T A . ¿ D E S E A USTED A P R E N 
der e l corte? Lo c o n s e g u i r á sólo con 
30 olías por el sistema m á s elegante 
y m á s chio hasta el presente conoci-
do, por profesora r e c i é n llegada de 
Europa y diplomada en P a r í s , t am-
bién se confeccionan trajes de loa 
ú l t i m o s modelos de l a temperada a 
precios reducidos. Ce]le San Mlgua l 
No . 47, bajos entre Galiano y San 
N i c o l á s . 
54694—9 d lc . 
R A F A E L M O N T A L V A N . PROFESOR 
de I n g l é s . Maairique I S l . 
54752—10 d lc . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
Compro en Marianao, y al contado 
rabioso, una buena casa de mam-
postería moderna, o antigua, para 
reedificar. (En buen estado). Para 
informes, detalles y último precio, 
únicamente por escrito, al señor Ro 
man Peña, Real núm. 148-B, Ma 
rianao. « 
U. H. 53527 4 ¿ 
COMPRO T E R R E N O E N E L R E P A R -
to Club Almendares, Ensanche de l a 
Habana, dos solares. Preguntar por 
P . Navas en Indus t r i a , 146, de 2 a 5 
P. m . 64650.—8 Dlc . 
MANUEL LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se com-
place on recomendar a este acredita 
do corredor, compra y vende casas 
solares y es tablec lmlení tos . Tiene ln-
inejorables referencias. Domlol l io y 
oficina. F iguras 78, cerca de Monte . 
T e l . A-6021. De 11 a 2 y ae 5 a 9 de 
la noche. 
' 54687—13 dio 
URBANAS 
COCINERO E S P A Ñ O L QUE SABE 
cumpl i r con su obl igac ión se ofrece 
para casa comercio o casa h u é s p e d e s . 
Te léfono A-5777. D a v i d . 
54595—6 "dio. 
COCINERO E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse Oh cocinero en casa par t icu lar o 
de comercio, es p r á c t i c o en cocina a 
la e s p a ñ o l a y a l a criol la , tiene refe-
rencias de casa par t icu lar que t raba 
j ó . I n fo rman T e l . F-5152. 
54710—6 dlc . 
DESEA COLOCARSE J O V E N P E N t X 
sular para encinar y l impia r a corta 
f a m i l i a . Vi r tudes 13, a l tos . 
54699—6 dlc . 
CHAUFEURS 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
trabajar u i i a u t o m ó v i l , pagando cuen-
ta, tengo g a r a n t í a s pero tiene que ser 
un buen carro porque tengo buenos 
marchantes; pago a razón de $2.50 y 
el storage, buena oportunidad para 
un dueño de carro . Conteste por es-
cr i to a Alf redo V a l d é s . Benjumeda, 
n ú m e r o 44, Habana. 
54609.—6 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
pañol , de eihauffeur, ©n casa d© comer-
cio o par t icular , sebo cumpl i r con su 
deber y tiene buenas referencias. In -
forman Velázquez esquine a Luco, 
J . del Monte . Te lé fono 1-4049. 
54670—6 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera o cr iada. I n f o r . 
m a n T e l . M-7?34. De 8 de l a maftaZ 
na a 1 do l a tarde . 
K4704—6 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N ES-
p a ñ o l para chauffeur con p r á c t i c a , 
para casa par t icu lar o I r d u f t r l a . I n -
forman t n el T e l . A-C289. M . M á r -
quez. 
54702—6 dlc . 
TENEDORES DE LIBROS 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a ser la y en casa de mo-
ral idad para cuartos y repasar ropa o 
criada de mano y o t ra para cocinera, 
sabe su ob l i gac ión . I n f o r m a n : Cuba, 
17. Te lé fono A-8345. 
54599 . -6 D l c . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U -
¡ chachas e s p a ñ o l a s de cuartos o come-
! dor, l levan tiempo en el p a í s y t l e -
i nen recoraendaciones. I n fo rman en 
¡el t e lé fono 1-4262. 
54558.—6 D l c . 
SE NECESITA U N A B U E N A COCI-
nera españo la , que duerma en la colo-
cación, buen sueldo. Bernaza 8 entre 
Obispo y O b r a p í a . 
54703—6 d l c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o ma-
nejadora, no lé Impor ta que sea el 
n iño rec ién nacido, tiene referencias y 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . T r o -
cadero n ú m e r o 6 1 . 54617,—6 D l c , 
Tenedor de Libros y Corresponsal 
competente, se ofrece para toda 
clase de contabilidad y correspon-
dencia, fijo o por horas. Dirigirse 
a S. G. ComposteU 134. Teléfono 
M-3016. 
5^67—6 dic. 
T E N E D O R D D LIBROS. MECANO-
grafo, habla y escrlhe el Inglés , ofre-
ce a l comercio t u s servidos por ho-
ras o permanente. Se liaco cargo de 
traducciones a ambos idiomas y de 
ventas en plaza a base do comLsdín. 
Informes: Sr . G a n d í a . Edif ic io Cas 
te le l ro . Habana. 
54750—9 d lc . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
O F I C I N A C E N T R A L . A G E N C I A D E 
colocaciones. Luz casi e Inquis idor . 
Te lé fono A-7820. Sirvientes para to-
do Ic que se necesite p ron to . 
54701—6 d l c . 
J . P. QUINTANA 
Eelascoain 54, altos. Tel. M-4735.; 
Vendo en la Habana las siguientes 
propieda des: 
En la calle Gervasio,, cerca de San 
Lázaro, con una medida de 5.50 
por 21.99 de 2 plantas, con la si-
guiente distribución: sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado y cocina 
en $22,000, con $7.000 de con-
tado se puede hacer la operación., 
En la calle San José cerca de In-
fanta, de esquina, de tres plantas 
y media, con una medida de 7.50 
por 22, con bodega en los bajos y 
rentando $214, pudiendo rentar más 
en $30.000. 
En la calle Salud, cerca de Belas-
coaln, de dos plantas, con una me-
dida de 6 por 16, con la siguiente 
distribución, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño y cocina de fabricación 
moderna en $13.500. 
En la calle Concordia, cerca de Be. 
lascoain, de tres plantas, con una 
superficie de 72 metros y rentando 
$130 en $14.000. 
J . P. QUINTANA 
íascoain 54, altos. Tel. M-4735., 
54678-S dic. 
GANGA 
Amistad entre Neptuno y Animas, 
se vende una hermosa casa. Mide 
231 metros a $100 el metro con la 
fabricación que tiene. Informan en 
Animas 84. 
. 54640—13 dic. 
PARA FABRICAR 
Se vende l a casa Selud 91 . Es un 
magnifico terreno para fabricar una 
buena casa. In fo rma su dueño, s e ñ o r 
Alvarez . Mercaderes 22. a l tos . 
. 54739—6 dio . 
BUENA INVERSION 
Se vende una moderna y bien cons-
t ru ida casa, en Sar. J o s é entre Luce-
na y M a r q u é s Gonzá-lez, compuesta de 
sala, saleta, trea habltacloneis, sa lón 
de comer, cuarto d)e* criado, doble ser-
vicio y cocina. Renta 165. Ir . forma 
Sr. Alvarez . Mercaderes 22, a l tos . 
Se puede dejer parto del precio en 
hipoteca. 
54740—6 d lc . 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
acabada de const ru i r en l a avenida 
G^al. Lee a tros cuadras del t r a n v í a 
compuesta de sala, t res cuartos bajos, 
baño Intercalado completo, comedor a l 
fondo y cuar to y servicio de criados 
con 200 metros die superficie $8.300., 
Pascual M o n t a l v o . A g u i l a 113. Te-
léfono A-6-5 53. 
54721—9 d i o . 
SOLARES YERMOS 
PARCEUTA EN CONCHA Y 
ENNA 7x21 A $9.50 
Vendo en l a Calzada de Concha y En, 
na una parcel l ta de terreno en l a ace-
ra de le sombra con ar r imos por loa 
dos lados con una medida preciosa 7 
por 2 1 . Fuedo dejarle l a mi tad en 
hipoteca, es una ganga. Vidr ie ra del 
Café E l Nac iona l . San Rafael y Be-
lascoaln. T e l . A-00 62. S a r d l ñ a s . 
ESQUINA EN EL BARRIO DE 
CAYO HUESO 6x16 DOS PLAN 
TAS. MODERNA. EN $23.500 
Vendo una esquina de Zanja a San 
Rafael, a dos cuadras antes de l legar 
a Infanta , de dos plantas completa-
mente moderna con un estableclmien_ 
to . M:de 6x16 con contrato y renta 
$175 en $23.500, es un buen negoel 
y es una buena renta para el capi ta l 
Inver t ido . In fo rman Vidr ie ra del Ca-
fé E l Naciona l . San Rafael y Belas-
coaln. T e l . A-0062. S a r d l ñ a s . 
CASA MODERÑÁ' EN E L BA-
RRIO DE CAYO HUESO. REN-
TA $130. EN $13.500 
Vtndo de Zanja a San Rafael y de 
Hospi ta l a Infanta , una casa moder-
na de dos plantas en la acera de l a 
sombra. Mide 5.50x15.50 y renta $130 
en $13.500. Mire e ver en qué colo-
carla usted ese dinero que lo tenga 
tan seguro y que le de tanto i n t e r é s 
como comprar esta casa. Vidr iera del 
Café E l Nacional . San Rafael y Bo 
lascoain. T e l . A-Ü062. Sardinas. 
53210—& dlc . 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS 
6x21 A $75 
Vendo frente a l parque de Peña lve r 
en la calle de Figuras entro Escobar 
y Belaecoain en l a acera de la som-
bra l a Onica parcela de terreno que 
me queda. Mide 6x21 a $75 metro. 
No mire usted los $75, mi re el punto 
y su medida, haga n ú m e r o s , lo que 
cuesta tres plantas y el terreno 378 a 
$40 mas $9.000. Mire a ver si no 
son $23.000 a $80 cada p lanta . Mire 
qué negocio. V id r i e r a del Café E l 
Nacional . Sen Rafael y Belascoaln., 
Teléfono A-0062. Sardl fas . 
5S216—9 dlc. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E INTERESE 
SI usted desea vender alguna d* rus 
propiedade*. al usted desea comprar 
o «i usted desea h ipó te sar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
d r é sumu eu atenderlo, pues cuen-
to con grp.uáes compradorefi que en 
el momento reaHsan cualquier ope-
ración por dif íc i l que sea. Nuestro 
lema m seriedad y honradez. Vid r i e -
ra del Cafe E l Nacional, San Rafael 
y BeiaicoaÍD. Teléfono A-0062. Sar-
dina. 
50384—17 d ic . 
V E N D O M I CASA, CONSTRUCCION 
moderna, la que vivo, cielos rasos, 
sala, comedor, baño , comedor, 3 ha-
bitaciones, gran garage, pa t io . A to-
das horas. D o m í n g u e z 24, Cerro, no 
corredores. 54584.—8 D i c . 
ALMENDARES 
Se vende gran chalet de esquina en 
760 v a r a j do terreno, cerca del Par-
que Japonas y entre dos llnL-as de 
t r a n v í a s , e s t á rodeado de j a r d í n y t i e -
ne sala, recibidor, comedor, 4 cuar-
tos, tres bíiftos, cocina, garage y cuar-
to de criadios. Precio $16.500 M á s 
Informes: Sr. Blasco. Mura l l a 115 
54C34—13 dlc". 
V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D . Ven-
do "¿ft corredor dos casas. Neptuno 
y calle 27, Vedado. I n f o r m a : A-2919 
D r . Serrano. 64641.—6 Dic 
VIBORA 
Se vende un gran chalet, que tiene 5 
hermosas habitaciones, cuarto escri-
medor, gran cocina moderna, do i ha . 
ios , pu ta les , j a r d í n , gran patio ce-
rnen ta.do y traspatio con frutales tres 
cuartos Rara criados y garag- ki en 
la r tiene 960 metros . Precio" d o f l r l t t 
vo $5.000. contado, l ibro de Vastos 
reconoclerdo $10.000 pr imera b i p o u ' 
ca Calle Josefina 2 entre Calzado y 
Pr lmera . T e l . I-60S5 * ' iaua j , 
64623—18 dio . 
SE V E N D E N LOTES D E TERRENO 
en la calle Jovellar, buena medida y 
buen precio. Informes: Te léfono F-
1945. 54635 . -4 Dio . 
Esquina en venta con una medida 
de 14.C5 metros de frente por 
17.66 
de fondo, a una cuadra de San Ra-
fael y dos de Galiano. Informa: 
Carlos Iglesias en Manrique 96; en 
la misma también se vende una par-
cela que mide 6 metros de frente 
por 14.05 de fondo. 
54718—6 dic. 
RUSTICAS 
E N L A C U M B R E : A DOS K I L O M E -
tros de Matanzas, por carretera, her-
mosa finca, cerca de dos cabal ler ías , 
con h e r m o s í s i m o edificio de dos plan-
tas, ant igua m a n s i ó n de los Condes 
de Diana; con confort moderno, domi-
nando la ciudad y su b a h í a y un pre-
c ios í s imo panorama de los alrededo-
res de Matanzas y sus lomas y Por 
el Océano hasta la playa de Varadero, 
a m á s de ciento cincuenta pies sobre 
el n ive l del mar, nunca hay calor, ni 
en pleno Agosto, no hay que I r a los 
Estados Unidos a buscar aires *? 
m o n t a ñ a s , porque a q u í lo hay mas 
saludable y agradable. Se vende su-
mamente barata y se dan facilidades 
para el pago. Informes: G. Pé rez Ja-
comino, Apartado 78. Matanzas. 
C10939 15d-8 
RUSTICA POR URBANA. 
So permuta la f lnqu i t a Los Manan-
tiales, en el pueblo de Bejucal. Cons-
t a do una c a b a l l e r í a y cordeles de bue-
na t i e r r a con r io fé r t i l , buen pozo, 
gram palmar, á r b o l e s frústales. E« pro-
pia para cr ia y ceba de puercos y P*-
ra e l cu l t ivo de frutos menores, ri*. 
tá, toda, coreadla y en parte de piedra, 
tiene cusa de tabla y guano. Situada 
en esquina y frente a dos caminos ca-
rreteros. En el provecto de carreteras 
de Obras P ú b l i c a s le pasan dos por 
su frente y costado. E s t á distante 
ui>a hora de los pueblos de Mana*»» 
y B?jucal . Su dueño en Esperanza -<> 
óe 2 a E exclusivamente. 
54(516—-11 <5l£l— 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E G R A N CASA DE p0**} 
das en punto de mucho comercio, i ' * " 
m á s de 30 abonados para t r a t a r« , ,« , . 
su d u e ñ o , de 6 a 9 de la noche;,» /T 
de verse: Teniente Rey n ú m e r o J f r r ' 
54580.—9 Dic 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P t í D ^ 
con 30 habi tadores amuebladas, 
mi tad con se rv ido p r h o d o . í*1*?™'̂ * 
Agular 47 pr imer piso, Izqulcrca. 
3 a C p . m . . . , . 
64743—6 d lc . 
AÑO X U i i 
jar 
i - \ 
D I A R I O D L L A M A R l i V A . — D I C I E M B R E 3 D E 1 9 2 5 P A G I N A v ^ i M i a í N t O _ 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
| S . f M C A R N I C B K I A D E L.A3 
mejores de la Habana, punto c é n t r i c o 
\ende solo de res $50 ga ran t l zado- í . 
Tiene gran local . Aprovechen esta 
(•portunidftd. F iguras 78. A.6021. Ma-
rue l L l e n í n . 
BM 52 000 l a mejor c a r n i c e r í a ¿e l ba« 
r r i o de Santos Suáxez y mejor si tua-
da, e&pléndido local, paea de a lqui -
ler $30 y a lqui la $18. E l dueflo no 
ps del g i r o . F iguras 78. Manuel L l e -
n í n . 
Kn $1-000 gran café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran local, alquiler 
S.C1. buen contrato en Calzada impor-
tante . F iguras 78. Manuel L l e n l n . 
En $14-000 ca fé s in cantina, está, en 
el mejor punto de la Habana, venda 
j l 2 5 diarlos que se garantizan a com-
prador serio. F iguras 78. A-6021. 
Manuel L l e n l n . 
En $3 ';'00 bodega sola en esquina, t3 
cuadras de l a calzada Concha, vende 
$45 diarios, local moderno, buen con. 
trato, con l a mi t ad a l contado. F l g u -
A-6Ci21. Manuel L l e n l n . 
54686—6 dio . ras <! 
G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
En el cent ro de l a Habana , con u n 
cont ra to de 5 a ñ o s y u n a lqui ler de 
$ 3 0 . 0 0 . l o vendo en $ 8 . 0 0 0 , es u n 
gran negocio pa ra us ted . J . P . . 
Q u i n t a n a . Belascoain 54 , a l tos . T e -
l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
B O D E G A Y F I N C A E N $6 .500 
C o n una superficie de 2 5 0 varas, 
todo f a b r i c a d o . Es una buena gan-
ga, n o l a p i e r d a . J . P . Q u i n t a n a . 
Belascoain 5 4 , a l tos . T e l . M - 4 7 3 5 . 
M I S C E L A N E A 
OCASION. LIQUIDO UN G R A N LO-
° e J ^ t e r t a l e a para f a b r i c a c i ó n . r.l„? , t<>do lo comprendido en la 
t-*k t.rucc,(5n- Concha N o . 10 entre 
l ' á b r i c a y Reforma. L u y a n ó . 
B4724—7 dlc . 
A L O S E X T R A N J E R O S 
C A R T A S D E C I U D A D A N O S 
C U B A N O S 
L a Hispano Cubana. Ley del 75 0-0 
Lomhard . Hay que darse pr i sa -para 
hacerse c iut íadeno cubano. Luego se-
ra tarde y caro. No se dejen dormir 
cen los cuentos. L a L e y del 75 0-0 
va. va y va . Garantizamos nuestra 
ges t ión , precio módico y tiempo bre-
ve. B a m y a y 'Prieto. San Ignacio 18 
al tos . T e l . M-4415. Todos loa dla.1. 
Los d í a s de f iesta de 9 a 12 m . 
64761—6 dio. 
P A R A L A S D A M A S 
G A N G A S V A R I A S 
Casimires para hombre. M i l cortes 
completos lana pura al ta f a n t a s í a y 
calidad se l iquidan a cuatro pesos, 6 
pesos y 10 pesos el corte, valen el 
t r ip le , verdadera ganga. Gran s u r t i -
do en colores y dibujo . No hay en Cu-
ba quien pueda competi r . Concordia, 
9, esquina A g u i l a . Te lé fono M-3828. 
S á b a n a s . Camera completa muy bue-
na a 98 centavos, media camera a 75 
centavos; fundas camera a 40 centa-
vos, media camera a 30 centavos, col-
chonetas media camera $2.50 y la ca-
mera $3.80; almohada media camera 
70 centavos, camera $1.20; Mosquite-
ro mediano $1.80 y camera $2.80; ta-
petes para tocador o piano 70 centa- Fernando Gutiérrez del Olmo 
CRONICA CATOLICA 
(Viene d© la página trece) 
Carmen, los ejercicios eucarístlcos 
de los Quince Jueves. 
E n el templo del Corazón de Je-
sús, a las ocho antes meridiano. 
Misa de Comunión general para las 
Hijas de María. A las cuatro y 
media pasado meridiano, Hora 
Santa para los Celadores y socios 
del Apostolado de la Oración. 
E n San Francisco, iglesia parro-
quial de los Quemados de Maria-
nao y Capilla del Servicio Domés-
tico, Calzada del Cerro 541. nove-
na a la Inmaculada. 
E n el| templo del Angel, Misa 
de Comunión general. 
zón debemos guardar los días del 
Redentor divino" Cristo Jesús. 
Con todo respeto pero con la en-
tereza de "católicos, os recordamos 
estos sagrados días. 
UN CATOLICO. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F Z U X P A G E S 
CIRUJANO D E L A Q U I N T A E B 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, mié rco le s y viernes, 
ue 2 a 4, en su domicil io, D , entre 
21 y 23. te lé fono F-4438. 
A L O S ADORADORES NOCTUR-
NOS D E L A HABANA 
Nos es grato recordar a los ado-
radores nocturnos, que el sábado 
5 hay Vigilia especial de Turno 
en honor a San Nicolás de Bar!, 
Titular del Cuarto Turno, instala-
do en la parroquia del mismo nom-
bre. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A MA-
ÑANA 
E n todos los templos solemnes 
cultos de Adoración y Reparación 
al Sacratísimo Corazón de Jesús. 
E n Reina la Comunión es a las 
siete antes meridiano, distribuyén-
dola el Muy Reverendo Provincial, 
vos; tapetes de mesa muy lindos $2.20; 
a l fombra de seda $2.50; sobrecamas 
f i n í s i m a s camera gran sur t ido $3.00; 
frazadas f i n a $1.80. Concordia 9, es-
quina A g u i l a . Te léfono M-3828. 
Vestido d© señora , lana pura gran 
sur t ido a $4.98 son franceses, valen 
el doble, hay de todos colores; ba t i -
cas para n iña , un gran lote a 60 cen-
tavos; camisones, medias, delantales 
B O D E G A Y D O S F I N C A S 
E N $ 7 . 0 0 0 
C J . J . i v n . f _ | etc., todo lo l iquido a gran sacrif icio 
L o n poco de con tado y el resto a Concordla 9> eSqUlna A g u i i a . Te léfono 
paga r . Es una o p o r t u n i d a d que de- 'M-3828 be de aprovecharse . J . P . Q u i n ) Manteles de alemanisco, calidad muy 
t a n a . Belascoain 5 4 , al tos, 
fono M - 4 7 3 5 . : 
T e l é -
G A N G A V E R D A D 
Casa y terreno a $ 2 2 . 0 0 , fabr ica-
c i ó n de p r i m e r a , p r o p i a para v i v i r l a 
se compone d e : sala, saleta, h a l l , 
rec ib idor , seis cuartos de 4 x 4 , dos 
comedores, coc ina , dos b a ñ o s , j a r -
d í n , g lor ie ta , l avadero y á r b o l e s f r u -
tales . M i d e 16 p o r 4 2 . M á s i n f o r -
mes : J . P . Q u i n t a n a . Belascoain 
N o . 54 , a l tos . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso, po r l o entregado, e l con-
t ra to de u n solar de esquina, con 
una medida de 16x30 , si tuado en la 
calle L a c r e t y H . Goss. O t r o de 
centro en el Repa r to Almendares , 
cal le M i r a m a r ent re A y B , con una 
medid? de 10x44, a $ 4 . 0 0 'la v a r a . 
S r . P . Q u i n t a n a . Belascoain 54 , 
a l tos . T e l é f o n o M - 4 7 3 5 . 
5 4 6 7 8 - 5 d i c . 
SE V E N D E 
P a n a d e r í a con g ran capac idad de 
p r o d u c c i ó n . M a q u i n a r i a nueva, ga-
l letera, amasadora, r evo lvedora , h o r 
nos cont inuos , var ios camiones y 
carros de repar to , carre t i l las , ense-
rea completos, etc., etc. L o c a l g r an -
de, barato y con t r a to po r 10 a ñ o s , 
se traspasan a d e m á s , las marcas que 
gozan de buen c r é d i t o y son cono-
cidas en l a Plaza y en e l c a m p o . 
Se vende en prec io de o c a s i ó n , dan-
do facil idades pa ra e l p a g o . I n f o r -
man en Estrada P a l m a 105 d e s p u é s 
de las 7 de la noche o por correo. 
A p a r t a d o 2 4 5 , H a b a n a . 
5 4 6 7 5 — 7 d ic . 
buena a 75 centavos; servil letas 
8 centavos; tapetes de mesa preciosos 
a $2.60; s á b a n a s cameras a 98 cen-
tavos; media camera a 75 centavos; 
frazadas, fundas e tc . . todo barato. 
Pedido a E . Gondrand. Concordla 9. 
Habana. l E n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S 1 
A C C E S O R I O S 
SE V E N D E O C A M B I A POR M A Q U I -
na chica un Pierce A r r o w tipo 38, 
fuelle Vic tor ia , 6 ruedas, gomas, p i n -
tu ra y vestidura todo nuevo, motor a 
toda prueba. F, n ú m e r o 11, garage 
"Modelo" . Vedado. 
64607.—8 D l c . 
Se vende u n precioso Chandle r t i p o 
Spor t , ú l t i m o modelo , con solo 8 
meses de uso, se garant iza en per-
fecto estado. Precio de nuevo $2 ,850 
Ganga , se da en $ 1 . 0 5 0 . T e l é f o n o 
A - 4 0 6 1 . Escobar 78 , a l tos . 
C 1097! 2 d 3 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuar to , tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$ 3 0 0 ; juegos de 2 cuerpos, 5 p ie-
zag m a r q u e t e r í a f ina , $ 1 2 0 . Idem 
f i n m a r q u e t e r í a $100 . I d e m amer i -
cano chico esmaltado $ 9 0 . Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces, t a m a ñ o grande $ 1 7 5 . I d e m 
m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 . I d e m ch ico ova-
lados $110 . Juegos de sala, esrtial-
tados, 8 piezas, $ 1 2 0 . I d e m estilo 
f r a n c é s , 16 piezas $ 9 0 . Idem, in ter-
nac iona l , 14 piezas, $ 6 5 , escapara-
tes modernos, de lunas, $ 3 8 . V i t r i -
nas redondas, $ 3 0 . Aparadores re-
dondos $ 2 8 . I d . cuadrados $ 1 8 . Co-
quetas $ 1 5 . F iambre ras modernas de 
lunas $ 1 5 . Espejos dorados, $ 7 0 . 
M á q u i n a s Singer , f lamantes , $ 4 0 . 
Neveras modernas de $ 2 0 en ade-
lante . Camas de madera , modernas, 
$15 . Espejos y mesa de consola, 
modernas, $ 2 0 . Camas de h i e r ro de 
$ 6 en adelante. Gamitas $ 8 , de r e j i -
l l a a $ 1 2 Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos $ 2 4 . Chaiselong 
de caoba, $25 . Mesas de cor rede-
ras redondas $ 1 1 . V a r i a d o sur t ido 
de l á m p a r a s de $3 .00 en ade lan te . 
Sillones de p o r t a l de caoba $15 el 
p a r . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios i n c r e í b l e s y 
gran sur t ido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n i ñ o s . H a g a una 
visi ta a esta su casa y se conven-
c e r á . L a Casa F e r r o . G lo r i a 123, 
entre Ind io y San N i c o l á s . T e l é f o n o 
M r 1 9 2 6 . 
U H 5 3 5 7 2 — 2 d ic . 
E l novenario a la Inmaculada 
en loa templos expresados. 
A Jesús Nazareno en Arrayo 
Arenas y templos parroquiales de 
la Habana. 
E n San Nicolás al Santo Cristo 
de Limpias y a Santa Bárbara. 
HOXKAS F U N E B R E S E N TA 
I G L E S I A D E SAN L A Z A R O D E L 
RINCON 
E l sábado cinco, a las nueve de 
la mañana, solemnes honras fúne-
bres en la iglesia de San Lázaro 
del Rincón por el eterno descanso 
de Sor Ramona Idoate, Superiora 
de la Leprosería. 
Invitan el Capellán y enfermos a 
tan piadoso acto. 
D I A 3 D E D I C I E M B R E 
Este mes está, consgerrado al N a c í , 
miento de Nuestro S e ñ o r Jesucristo. 
Jubile© Circular. ?u D i v i n a Majes-
tad está, de manifiesto en la iglesia 
de Nuestra Seflora del Pi lar . 
Santos Franclacro Javier de la C. de 
J., confesor; Sofonías , profeta; Casia-
no, Claudio y Ju l i r , m á r t i r e s ; santas 
H i l a r l a y Maglna, m á r t i r e s ; Ocil la , 
vírgeai. 
San Claudio y Santa H i l a r l a , eran 
esposos. Claudio era tribuno romano 
y en calidad de t a l tuvo que asis t i r 
con Sun soldados al m a r t i r i o de San 
Crlsanto y do Santa D a r í a . 
A l v«»r l a fortaleza invencible de 
los dos atletas crist ianos, confesaron 
] . ibl lcament- i el nombre de Jesucristo. 
A Claudio, por orden del Emperador 
Numerlano le ataron una piedra oJ 
cuello y le echaron en el r í a Tlber. 
A Santa H i l a r i a la prendieron los p á -
panos y a manos de í s t o s m u r i ó en 
el Señor , t a m b i é n con l a corona de 
los m á r t i r e s . Sucedió e&to el a ñ o 
282. 
San Jul io , m á r t i r . E r a este santo 
de Nicomedia, dende padec ió terr ibles 
tormentos por no renunciar la fe de 
Jesucristo. Su muerte sucedió en el s i -
glo I IT , y antes y d e s p u é s de el la 
hizo el Seño r por su med iac ión mu-
chos milagros. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
8á.bados. Apodaca 3, altos, entre Cár -
denas y Cienfuegos, te lé fono A-9103. 
Domic i l io : Calle L n ú m e r o 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Jnd 15 Jl 
D r . E . P E R D O M O 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo , hldrocele, s í f i l i s , su t ra ta -
miento por inyecciones s in dolor . Je-
s ú s M a r í a 33, de 1 a 4. Te lé fno A -
1766. 64085.—31 D l c . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z 
R O V I R O S A 
Medicina: especialmente enfermeda-
des de las g l á n d u l a s Internas y de la 
n u t r i c i ó n . Trastornos nerviosos (neu-
rastenia, histerismo, depres ión , abu-
l i a , mal genio, tristeza, insomnios, 
palpitaciones) y mentales. Debilidad 
sexual, p é r d i d a s , impotencia. Trastor-
nos y padecimientos de la menstrua-
ción y del embarazo, «.vómitos, a l b ú -
m i n a ) . Gordura molesta, obesidad, 
flaquencia exagerada. Niuos anorma-
les en su desarrollo intelectual y fí-
sico, (mudos no sordos), atrasados, 
r a q u í t i c o s , incompletos, idiotas, etc. 
Bocio en sus vanas formas . Convul-
siones, ataques ep i lép t icos , v é r t i g o s . 
Enfermedades de la p i e l . Enfermeda-
des c r ó n i c a s rebeldes. Reumatismo 
Diabetes, Asma . Nef r i t i s , Dispepsia' 
Col i t i s , En te rco l l t l s . Tra tamiento 
de la caida del cabello y de la ca lv i -
cie por los Rayos Ul t rav io le ta . San 
L á z a r o 468, bajos, entre In fan ta y N , 
de 5 a 7 p . m . $5.00. Los domingos, 
de 4 a 6. Te léfono U-32: ' l . .Las con-
sultas por correspondencia del inte-
r i o r , so a c o m p a ñ a r á n de g i ro pos ta l . 
53853.—28 D i c . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S LrBJNA-
RIAS D E L A ASOCIACION D E S O -
F E N D I E N T E S 
Aplicaciones de N e o s a W a r t á n . V í a s 
Urinarias. Enfermedades v e n é r e a s . Cls-
to scop í a y Cateterismo de los u r é t e -
res. Domici l io , Monte 374. Te lé fono 
A-9545. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Te lé fono A-6469. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O OSES 
G A R G A N T A N A R I Z Y OIDOS 
Especialibta de l a Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 6 p. m., l u -
nes, m i é r c o l e s y viernes Leal tad . 12, 
t e l é f o n o s : F O 1944, M-4372. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del co rasón , pulmones, es-
t ó m a g o e intestinos. Consultas loa 
d ías laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso. Salud 34, te-
léfono A-í 418. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
Prop io para una persona de gusto 
se vende u n auto L i n c o l n , t i po spor t 
comple tamente nuevo . I n f o r m a n en 
Manr ique 9 6 , a todas horas 
5 4 7 1 9 _ 6 d ic . 
SE DESEA COMPRAR U N CHBVRO-
let del ú l t i m o t ipo que t s t ó en buen 
estado. In forman en San Rafael 86, 
l . a jo^ 
54723—6 dio.. 
DODGhJ BROTHER, F L A M A N T E , GO 
mos casi nuevas, buena pintura , che-
pa de este año . se vencle en $475. A 
cualquier hora en San I;f.fael entre 
Aramburo y H o s p i t a l . Garage Car i , 
dad. 
54715—6 dio . 
i u N E R O E H I P O T E C A S 
C O M P R O M U E B L E S 
Si quiere vender bien sus muebles, 
a v í s e m e de sesuida, pues yo soy el 
que m á s los pago y el que comnro 
modernos y ant iguos. Compro t am-
bién cejas de hierro de toOos tama 
fios. Luz 28 entre Ccmpcatela y Ha-
bana. T e l . M-5069. 
54706—18 dic . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
corrientes, especialmente en barnices 
a m u ñ e c a y esmaltes en todos colo-
res, se teptza en todos estilos y se 
envasan muebles. G a r a n t í a y serie-
dad en los trabajos. Luz 28 entro 
Compostela y Habana. Tel . M 5063. 
54705—18 dlc . 
GUARDIA D E HONOR D E L | SA-
CRATÍSIMO CORAZON D E J E -
SUS D E I O S PASIONISTAS 
L a Guardia de Honor estableci-
da en el templo de los Padres Pa-
sionlstas celebra mañana los si-
guientes cultos: A las siete, comu-
nión general. A las oc,bo. Misa 
cantada y exposición del Santísimo 
que se reserva a las once. A las 
dos y media, exposición. A las cln-
^o, Estación, Rosario con Misterios 
cantados, plática, cánticos, bendi-
ción y reserva. 
I G U E S I A D E L CORAZON D E J E -
SUS 
AVISOS 
lo .—Mañana el templo se abre 
a las cinco y media por ser primer 
Viernes. 
2o .—El sábado a las ocho antes 
meridiano, Triduo a la Inmacula-
da, predicando el Obispo de Cama-
güey, Monseñor Enrique Pérez Se-
rantes. 
3o.—El domingo el Triduo es 
a las nueve. 
A UNA T E R C I A R I A D E SAN 
F R A N C I S C O 
L a víspera de la Inmaculada no 
es ni Vigilia ui abstiuencia para 
el común de los fieles, pero los 
Terciarios les recomienda su regia 
el ayuno, pero el que no lo cum-
pla no comete falta alguna, aun-
que por espíritu de regla, debe 
cumplirse si su salud y ocupacio-
nes se lo permiten. 
Hay comunión en San Francis-
co. Y también gran función, pues 
la Inmaculada es Patrona de la Or-
den Seráfica desde el Primer Capí-
tulo o reunión general de la Or-
den, que tiene en Duns Escoto, el 
más formidable campeón de la In-
maculada Concepción. 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy sus días, Monseñor 
Francisco Abascal, Párroco del 
Santo Angel, y Francisco Javier 
Asencio, Prefecto duf templo del 
Corazón de Jesús y Director de las 
Hijas de María. 
E n honor a ambos hay esta ma-
ñana Misa de Comunión en los res-
pectivos templos. 
Deseamos a estos ejemplares Mi-
nistros del Altísimo, un feliz día 
de su Santo. 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A Ñ Ü 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios , Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su lega l izac ión . Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A f l A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A f l A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y , 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
L c d ó . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A K I O 
Habana, 67. t e l é fono A-&313. 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Telf . M-4057. 
K t t u d l o privado, San l í a f a e l 141, al-
tos, t e l é fono U-3450. 
S E V E N D E U N E S C A P A R A T E 
de tres cuerpos con luna en medio de 
caoba y m a r q u e t e r í a , completamente 
nuevo. Puede verse todos los d í a s de 
nueve a doce de la m a ñ a n a en Línea , 
39, esquina a B a ñ o s . 
U . H . 53820.—5 D l c . 
Dinero al 7 y al 8 0-0 doy en h i p o -
teca l a can t idad que usted desea por 
un u ñ o o diez, pudiendo usted de-
vo lve r l a m a ñ a n a mismo solo pagan-
do dos meses p o r vence r . S r . P . 
Quin tana . Belascoain 54 , altos, en-
tre Zan ja y S a l u d . T e l . M - 4 7 3 5 . 
5 4 6 7 8 - 8 d i c . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
A U T O - P I A N O COMPLETAmente nue-
vo se vende en In fan ta n ú m e r o I I , 
altos, por tener que embarcarse su 
d u e ñ a . 54692.—13 Dlc . 
IA ÑOLA "NUEVA E N G R A N G A N -
lía Si ¡a vendo antes del domingo, 
pues t'S lo ñ l t i m o que me queda para 
embarcarme, i o y m i pianola moderna 
DifKinson Gulbransen con l id ies i n n -
rlc ro l lcro v banqueta en r325. venga 
ton r x s e r t o . Me cosU*. hace poco $(01 
Ptro me voy. Sra. Cabrtra , Concor-
dia 108, bajos erquina a Gervasio, pe-
gado a la casa en constn.ccir.n 
M I S C E L A N E A 
A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
^a Maison D . Lazaire, de P a r í s ofre-
ce gratui tamente a t i t u l o de propa-
ganda " E l B a r ó m e t r o del A m o r " a to-
da persona que lo solici te, a cuyo 
efecto le rogamos se s i rva enviarnos 
un sello de 2 centavos para el f ran-
queo del mismo a vuel ta de correo. 
L . SUvero. A g u i l a 232, Habana. 
U . H . 54369.—16 D i c . 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
entr: Gloria y Apodaca. están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan cnor 
mcraente baios que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
F A M I L I A QUE E M B A R C A SACRIF1-
ca pianola Aeollan, nueva, l ind í s ima , 
con rol las en $325, co«t6 f850. V l c t r o -
l a gabinete, espejo v i t r i n a Oorado, eos 
ta ron íl.BOO, no reparo precio y pla-
no Ronisch a l e m á n . Zanja 82, a i t ó n . 
57748—C dlc . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O -
N I S T A S 
F i e s t a d e l a I n m a c u l a d a 
PROGRAMA 
SOLEMNB T R I D U O 
D I A 6 
A las 5 p . m . Rosarlo cor mista 
r io» cantados, s e r m ó n por el P. Fran-
cisco del C. do J s s ú s , C. P . , preces 
y c á n t i c o s piadosos a M a r í a Inma-
culada. 
A L A OOMISIOX D E TURISMO 
No podemos por menos de recor-
dar a los señores encargados de 
preparar los festejos Invernales, 
que tengan presente que la "Se-
mana de Pasión", corresponde al 
21 de marzo y la Semana Santa el 
domingo 28, a fin de que no inter-
calen festejos en esos días de re-
cogimiento y meditación, guardan-
do respeto a las creencias católicas 
del pueblo cubano. 
Ahorá bien, puede haber en esas 
semanas, festejos públicos religio-
sos. 
Una Semana Santa estilo Sevi-
lla, traería millares de turistas a 
la Habana. 
Pero esto sería mucho pedir. 
Contentémonos con recabar que 
se supriman los festejos, que per-
turban estos días conmemorativos 
de la Pasión y Muerte del Hijo de 
Dios. 
Si guardamos los días de los Re-
dentores humanos, con mayor ra-
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O PrBLJCO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar , 71, 6o. piso. Te lé -
fono A-2194. Do 3 a 12 a. m . y de 2 
a 5 p . m . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . CARLOS G A R A T E BRD 
ABOGADO 
Cuta 19. Te lé fono A-2484 
D R . O M E L L O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez «n el despacho de laa 
escrituras, exitrvgando con su l e g a l l 
xaciOn consular las destinadas a l az 
tranjero. T r a d u c c i ó n para protocolar 
los, de documentos en Inglés . Of i c i -
nas: Aguia r . <j6, altos, te léfono M -
C679. C 1000 Ind 10 f 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DIRECTOR Y C I R U J A N O DE L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones v e n é r e a s , v í a s urinarias y 
enfermedades de s e ñ o r a s . Martes, Jue-
^es y s á b a d o s , de 3 a 5 p . ra. Obra-
Pla 42, altos, t e lé fono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o d e l a Q u i n t a d e 
D e p e n d i e n t e s 
Consultas: 2 
bajos. Zanja . 
6 p . m . F ln lay , 112, 
Teléfono U-1760. 
61303.—12 Dic. 
D r . V i c t o r i a n o D . A g o s t i n i 
MEDICO 
Consultas de 3 a 5 en Manrique 4. 
Residencia en Buen Ret i ro, Marianao. 
Te l é fonos A-44¿8 y F-O-7281. 
63163.—24 Dio. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
modernoa de las enfermedades del E s 
t ó m a g o , intest ino e h í g a d o . Examen a 
los Rayos X , y análisi is de las se-
creciones gastro-lntestlnales. Horas: 
de 2 a 4. Sen L á z a r o 246. Te léfono 
r-491S. 60815 10 d 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p . m . San M i -
guel 117-A, te léfono A-0857. 
p is a. 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente pie l y s í f i l i s , s eñoras , 
y nerviosas y mentales. Consulta: $6. 
De 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p . m . 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Te lé fono M-1715. Reina 68, altos, Con-
su l ta de 2 a 4 p . m . Te lé fono M-3199. 
61116.—12 u l e 
D r . . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general. Colom, recto espe-
cialmente. Tratamiento de laa hemo-
rroides sin operac ión por el sistema 
de Bensaude del Hospi ta l San Anto-
nio de Pai ls . Gervasio 126. Teléfono 
4-4410, de 4 a 6. 
I N S T I T U T O C L I N I C O . 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. M e d i l 
c i ña y Ci rug ía de urgencia y total . 
Consultas de 1 a 5 de l a taroe y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estomago Intest i-
nos, h ígado , p á n c r e a s , corazón, r lñón 
y pulmones, enfermedades de s e ñ o r a s 
y n iños , de la piel , sangre y v í a s u r i -
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos >2.0U. Com-
pleto con aparatos fó.Oü. Tra tamien-
to moderno de la s í f i l i s , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rá l i s i s , neurasenia, cáncer , ú l c e r a s y 
almorranars. Inyecciones in t ramuscu-
lares y las venas (JNeosalvarsan). Ra-
yos X , ul travioletas, masajes, co-
rrientes e l éc t r i cas , ¿medic ina les a l ta 
frecuencia), a n á l i s i s de orina (com-
pleto y¿), (conteo y r eacc ión da Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
l iquido céf alo-raquideo. Curaciones, 
pagos semanales, ta p lazos) . 
60942 U d 
D ? . . S. P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E LOS HOSPITA-
LES D E P A B I S Y N B W Y O K K 
Tratamiento por los m é t o d o s m i s I Procedimiento especial en l a curac ión 
d« las A L M O R R A N A S . Sin dolor n i 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diar ios . Tra-
tamiento de l a D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
E s t ó m a g o pulmones y del r iñón , (hí-
gado) . Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d i a g n ó s t i c o s y curaciones. C i r u g í a y 
Medicina en general . (PARTOS) , etc. 
Consultas de 1 a o p . m , y da 7 a ü 
da la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Xeoselvarsan y para diabét ico», ecze-
mas, ú l c e r a s y d e m á s enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, b e r r u g a í 
etc. Son quitadas r á p x i a m e n t e . Re-
serva g a r a n t í a y reriedad profesional 
c ú m p l e l a . 
8S11 Jnd. 22 Sp. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J . L Y O N 
D» la Facul tad de P a r í s . Especial -
dad en la c u r a c l é n mdica l de 
morroldes. sin ope rac ión . Consuu. 
de 1 a 3 p . m . diarlas. Correa gg 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, Intestinos y pulmones 
Consultas de 2 n. 4. Lunes. Miércol*" 
y Viernes en Concordla l l l . Martes, 
Jueves y Sábado en callo 4 No . 
entre 13 y 15 Vedado. Teléfonoe; 
F-1179 y A-4024« 
44606—5 dlc. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y C i r u g í a . Con preferencl." 
partos, enCenr.edadeB de n iños , de' 
pecho y sangre. Ccnsultas da 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A-648S. 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o da Cl ín ica Medica de la 
Universidad de l a Habana. Medicina 
in terna . Especialmente afecciones dei 
c o r a z ó n . Consultas de 2 a 4. en Cam-
panario, 62, altos, t e lé fonos A-1327 y 
F-2079. 
C 10865 31 d L 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O COTA-
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, te lé fono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas s in operac ión , radical prooe-
dimiento, pronto a l iv io y cu rac ión , 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y s in dolor . Consul-
tas da 1 a 6 p . m . Suáxez 32. P o l i -
c l ín ica P . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista e s tó -
mago. Debil idad sexual. Afecciones 
de s e ñ o r a s , de la sangre y v e n é r e a s . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3731. Monte 126, entrada por 
Angeles. 
D R . C A B R E R A 
R A D I O L O G I A E X C L U S I V A M E N T E 
Hayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, R a d i o g r a f í a s a do-
mic i l io . Ant iguo gabinete "Alamll la* ' 
San Miguel , 116. De 2 a 6. 
60874 30 n 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De la» Facultades de Madr id y l a Ha-
bana. Con 35 a ñ o s de p r á c U c a profe-
sional. Enfermedades de l a sangre, 
pecho, s e ñ o r a s y n iños , partos. T ra -
tamiento especial cura t ivo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Leal tad 93. Te lé fono 
A-02¿6. Habana, 
E1611 16 d 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Cl ín ica A r a g ó n 
Profesor aux i l i a r de l a Faculcad do 
Medicina, C i rug ía Abdominal , t ra ta-
miento médico y q u i r ú r g i c o da las 
afecciones genitales de la mujer. Ci-
r u g í a « a s t r o intest inal y de las v í a s 
biliares. Oficina de consultas, Man-
rique 2. Edif ic io Carrera J ú s t i z . Te lé -
í o p o s : A-8121 e 1-2631. 
C 6422 15 d 2 
A L M O R R A N A S 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de l a Facul tad de Medicina. 
Cinco a ñ o s de interno en el Hospi ta l 
Cal ixto Garc ía . Tres a ñ o s de Jefe En-
caigado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospi ta l . Medicina G^ae-
raL Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y recenecimientos |5 , 
de 2 a 5, diarias en San L á z a r o , 4U2, 
altos, esquina a trun Fiancisco, ta lé-
fono U-1Ü91. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fl ladelf la , New 
York y Calixto Ciarcla. Especialidad 
v í a s urinarias, s í f i l i s y enft-rmeda-
uts v e n é r e a s . Examen v isua l de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
u ré t e r e s . 
NEPTUNO 84, de 1 e 3. 
C IOSdü 41 d 1 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N * R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrap ía . Te lé fono A-3701. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civi les co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete. Progreso, 26. 
Te lé fonos A-t024 o 1-3683. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Nota r l a 
Manzana de Gómez 522-24. Te léfono 
M-9153 
C 6C38 I n d 27 m y 
I G L E S I A D E S A N N I C O L A S 
D E B A R I 
SOLEMNES F IESTAS A N U E S T R O 
GLORIOSO T I T U L A R 
Sábado 5 de Dic iembre .—A las diez 
de la noche V i g i l i a solemne <íel cuar-
to T u r r o de la Adorac ión Nocturna 
para todos los fl-sles. 
Domingo 6, «lia de San N i c o l á s . A 
las 5 a. m . ml5-a de comun ión gene-
l a l y a corntlnvación pa-ocesirtn del 
f-'antlslittp Sacramento por e l in te r ior 
del templo . 
A las 8 1-2 Misa Solemne que cele-
b r a r á el I l t m o . Sr. Provisor doctor 
Manuel Arteaga. ocupando l a sagrada 
c á t e d r a M o n s s ñ o r Alfonso Blázquez , 
Vlce-Rector del Seminarlo. 
P res id i rá , el Fxcmo. y Rvdrno. 8» 
ñ o r Arzobispo, quien al f i n a l dará, l a 
bendic ión Papal encargada por S. S. 
InvWa el P á r r o c o R . P . l o b a t o . 
E-;CG5—7 d l c . 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly, n ú m e r o 62, esquina a Haba-
na. T e l é f o n o s A-2391. M-8299. 
60267.—7 Dlc. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del Colegio de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc C. E. 
M . S. C. I . Esperto er. industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoain 120, 
Teléfono M-3412. 
C 4707 I n d 14 m . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electr icidad médica . Horas : de 
1 a 4 p. m. Te lé fonc A-5049. Paseo 
de M a r t í n ú m e r o 33, Habana. 
P 3U d 14 so. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y c r ó n i c a s . 
Casos incipientes y avanzados de t u -
berculosis pulmonar . Ha trasladado 
su domici l io y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Te lé fono M-1660. 
Curac ión radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin ope rac ión y 
sin n i n g ú n dolor y pronto a l iv io , pu-
diendo el enfermo continuar sus t ra -
bajos diarios. Hayos X , corrientes 
e l éc t r i ca s y masajes, anii l is ls de o r i -
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m . y de 7 a 9 de l a noche. Mer-
ced 90. te léfono A-0861. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por opos ic ión de l a Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de P a r í s , New York, Cal ix to Gar-
cía y Cl ín ica Covadonga, especialista 
en v í a s ur inar ias . Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 126, bajos. 
61454 14 f. 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel , s í f i l i s y ve-
né reo exclusivamente. Ayudante de la 
c á t e d r a de enfermedades da la pie l y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-




6. Horas especiales 
Consulado, 90. Te léfono 
49405.—4 Feb. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Direc tor : 
Dr . D a v i d Cabarrocas y Ayala . Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos do 8 a. m . 
a 7 p . m . $1.00; I n y e c c i ó n de un 
á m p u i a intravenosa, f l . 0 0 : Inyecc ión 
de un n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n $2.00; 
A n á l i s i s en general | 2 . 0 0 ; A n á l i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo , ?4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
ó r g a n o s , | l u . 0 0 ; Inyecciones i n t r a -
venosas para s í f i l i s o ver.lreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja da inyecciones a l cliente que lo 
p ida . Reserve su hora por el t e lé fo-
no A-0344. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Na r i z y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre In fan ta y 27. No hace 
v is i tas . Teléfono U-2465. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de la Universidad Na-
c ional . Médico de v i s i t a de l a Quin-
t a Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, t e lé fono M-4417. Enfermeda-
des de s e ñ o r a s y n i ñ o s . C i r u g í a ge-
nera l . Consultas de 1 a 3 p . m . 
C 10609 30d-26 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas de 2 a 5 en Avenida 
da Simón B o l í v a r (Reina) 68, bajos. 
Te léfono M-7811. Domic i l io : Avenida 
de Simón B o l í v a r (Reina 88, al tos 
Teléfono M-9323. 62109.—10 D i c 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v is ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Te léfono y-2144 y A -
D r . J o s é A . P r e s n o y B a s t i o n y 
Ca ted rá t i co de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultes, lunes, 
mié rco le s y viernes, de 2 a 6. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de la Es-
cuela da Medicina. Director 7 Ci ru-
jano de l a Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio. 126, altos, entre San Ra-
fael y San J o s é . Consultas da 2 a 4. 
Teléfono A-441.), 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Cl ín ica Bus-
t a m a n t e - N ú ñ e z . Te lé fono F-3067. Do-
mic i l io 15, entre J y K . Veaado. Te-
léfono F- l f i62 . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U N E Z 
J y l i o . Vedado, C i rug ía General y 
especial. Par tos . Rayos X . Te lé fono 
F-1184. 49400.—4 E b . 
V E T E R I N A R I O S 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do P a t o l o g í a y Cl ín ica Mé-
dica de l a Escuela de Medicina Ve-
U r i n a r i a . Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Teléfono F-4217. 
50S06—10 dio. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madr id y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las enc í a s y dientes., 
Dent is ta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p . 
m . M u r a l l a 82, a l tos . Te léfono A -
5200. 62372.—21 D i c . 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO T C I R U J A N O 
Reolbe avisos y consultas de 3 a 6 
los d í a s en Gervasio 16S. Te lé fonos A -
3684, F-1070. 62627.—20 En . 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos I I I . 
altos, da 2 a 4. 
209, 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los o í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . Medicina in terna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermeoades de n iños . Con-
sulado, 20. Te lé fono M-2S7L 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTIUC1DAD M E D I C A 
P I E L . VENEKEO, S I F I L I S 
Curac ión de l a u r e t r l t i s por los ra-
yos infra-roje s. Trutamiento nuevo y 
eticaz de l a impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 88. No va a do-
mic i l io . C 6891 30 d 20 j n 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s ur inarias . Tra-
tamiento espacial para l a blenorragia 
impotencia y reumatismo. E lec t r i c i -
dad Médica y Rayos X . Prado. 62, es-
quina a Colón . Consultas de 1 a ' 
Teléfono A-3344. 
C 1533 Ind 1S m ' 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Esp ic ia l i s t a en las enfer-
medades de los n i ñ o s . M é d i c a s y Qui-
r ú r g i c a s . Consultas da 12 a 2 . G . nú-
mero 116, entre L í n e a y 13. Vedad a 
Teléfono F-4233. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15. M-1644. H A B A N A 
Consultas de 1 a 8. Domici l io , Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Moiue, 
1-1640. Medicina in te rna . 
Los l¿ías 6 y 7 habrá, el mismo ejer-
ció del tíf.i anterior predicando el Tle-
veremlo P, Jorge Camarero, S. J . 
E l ú l t i m o d ía h a b r á tolemne Salve. 
D I A 8 
A las 7 misa de comun ión general. 
A las 9.30 misa solemne. E l se rmón 
es tará , a cargo del M . R . P . Benig-
no de S. Buenaventura C. P . 
Por la tarde, a las B. Rosarlo con 
misterios cantados, p roces ión por den. 
t ro da la Capilla, Consag rac ión n la 
S a n t í s i m a Virgen y Venfjraclón de su 
i t l l q u l a . 
E l canto, en los c u a í r o d ías , esta a 
cargo de las Hijas de l i a r l a 
B4637—6 d io . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con in s t a l ac ión de Baños , 
Rayos X , y Electr ic idad Médica, etc. 
Cura de l í e j n v e n e c i m i e n t o . Obesidad, 
A r t r i t l s m o , Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y c r ó n i c a s . Horas da 
2 a 4 p . i n . 
C 98 03 Ind 30 oc 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estomago. T r a t a las dispepsias, co l i -
t is y enteri t is por un pr^cedimlenu 
especial y ráp ido . Consultas de 1 a 4. 
Kelna 90. Para pobres, lunes, mié rco -
cjuina a San Indulecla . 
les y viernes da 1 a 3. 
C 9083 I n d oc. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad da P a r í s . Nariz , Garganta y 
Oídos . Vis i t a a domic i l i o . Consultas 
de S a 6. Campanario 5T, esquina a 
Concordia, t e lé fono A-1529. Domic i -
lio 4, n ú m e r o 206. Te léfono F-2236. 
P 30 d 16 N . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas 4c 
7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Tra ta-
mientos especiales s in o p e r a c i ó n pa-
ra las ú l c e r a s estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales 
pa-rilla. 74. altos. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 8 a 6. 
Te lé fono A-9203. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R F O R T U N A T O S. OSSORlO 
De Medicina y C i r u g í a en general . 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la tarda y de 
7 a 9 de l a noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
| 3 . ü 0 . Enfermedades de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, e s t ó m a g o , 
corazón y pulmones, v í a s urinarias, 
enfermedades de la piel , blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. A n á l i s i s en general . Rayos X , 
masajes y corrientes e l é c t r i c a s . Los 
t ratamientos y sus pagos a plazos. 
Te léfono 1-6233. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s ur inar ias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
Cateterismo de los u r é t e r e s . C i r u g í a 
de v í a s u r inar ias . Consultas de 10 a 
12 y da 3 a 5 p . m . en l a calla de 
San L á z a r o 254. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de n i -
ñ o s Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142, t e lé fono A-
1336. Domic i l io : Calzada de l a Víbo-
ra 68t . Teléfono 1-2974. 
C 8014 I n d 10 d. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Direc tor del Hosp i t a l de San L á -
zaro. D i a g n ó s t i c o Precoz de la L E -
PRA . Enfermedades de la SANGRE. 
A v e . de la R e p ú b l i c a n ú m e r o s 41 y 
43. Te léfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laborator io Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind . 29 s. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad, enfermedades de las 
v í a s digestivas: e s t ó m a g o , intestinos, 
h í g a d o y p á n c r e a s ; y t rastornos da 
la nu t r io ldn , obesidad, enflaqueci-
miento, diabetes, gota, a r t r i t l s m o . 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inc lus ive . H a trasladado su ga-
binete a l a Calle 23 n ú m e r o 360, a l -
tos, entre Paseo y 2,'Vedado. Teléfono 
F-4799. 63504.—18 Dic. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
H a trasladado sus consaltas gratis 
de Monto 40 a Monte 74. entre Indle 
y San Nico lás . Especialidad en en-
fermedades de s e ñ o r a s , partos, vené-
reo y s í f i l i s , pulmones, c c r a a ó n y r l -
ñi nes, en todos sus periodos, Inyeccio-
nes intravenosas. N e o s a l v a r s á n , etc. 
Consultas pagas, de 3 a 6 p . m . y 
gra t i s de 8 a I I l -2 a- m ' en Monte 
N o . 74, altos entre Indi.) y i-an N i -
c o l á s . Para, avisos: Te léfono U-2266, 
£C86C—10 ma. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 9 1 3 y M - 2 3 6 4 
Médicos especialistas para los t r a t a , 
mieutos, d i a g n ó s t i c o s y curaciones. 
Enfermedades da s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
(.DE LOS OJOS> Oargivnta, nariz y 
oidos. Tuberculosis, asna, reumatis-
mo, sangre y p i e l . Inyecciones a las 
venas intramusculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e l é c t r i c o s . Rayos X . A n á l i s i s en ge. 
neral (or ina completo f2.UU>. Medicl-
ua y C i r u g í a . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p . m . y 7 a 3 (no-
ebej, i^apeciaics $¿.U0. Empleo do 
aparatos í o . u u . (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (denUstas). 
t .x tracciones y o t roó trabajos a r t i -
ficiales garantizados.. Tra tamiento de 
ia piorrea etc. 
N e o s a l v a r s á n y para d i a b é t i c o s . U l -
ceras Eczemas y d e m á s enfermeda-
des. Tatuajes, manenaa, arrugas etc., 
son quitadas r á p i d a m e n t e y pur nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva g a r a n t í a y se-
riedad profesional completa. 
C8811 I n d . 23 S p . 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asoc iac ión Canaria. Me 
dicina en genoral, especialmente en 
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
l i s , v e n é r e o y tuberculosis pulmonar, 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m . en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Luenaventura, Víbora , t e lé fono 1-1040 
T a m b i é n recibe avises en J e s ú s del 
Monte ¿02, esquina » Vi s t a Alegre 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRUJANAS 
De la Facul tad ae la l l á b a n a . Escue-
la p r á c t i c a y Hospi ta l Broca do Pa 
r ís . Señoras , n iños , partes, c i rug ía , 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia, « jervas lo 60. Telf . A-6861 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y p t c s t a í l t l s , 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga 
lant idas en pocos d ías , sistema nue-
vo a l e m á n . Dr . Jorge Winkelmanu, 
especialista a l e m á n , 25 a ñ o s de ex 
eriencia. Obispo 97, a todas horas 
día . 4941.—1 Feb. 
p r 
del 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS , L O N -
- DRES Y B E R L I N 
C u r a c i ó n de estas enfermedad-js por 
medio de los efluvios de a l ta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
c u r a c i ó n de los barros, herpes, luna-
res manchas y ta tuajes . San Miguel 
21, 'entre Indus t r ia y A m i s t a d . Te lé -
fono A-4561. Consultas de 10 a 12 y 
de 4 a 6.. ' C s a i í l . - ^ I n d . 1 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de l a s p. m . Teléfono 
A-7418. Indus t r ia 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a Topográ f i -
ca de la Facul tad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
g ía general . Consultas de 2 a 4 . Ca-
lla N n ú m e r o 26, entre 17 y 19, Ve-
dado, t e l é fono F-2213. 
A-155S. 
41779 £0 o. 
D . J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Curación radical da l a ú l c e r a estoma-
cal y luodenal y de la Coli t is en 
cualquiera de sus per íodos , por pro 
cedimienlos especiales. Consultas da 
2 a 4 de la tarda. Te lé fono A-4425 
Prado 60, bajos. 
C 11028 I n d 6 d. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad: carie dental, r á p i d a cu-
r ac ión en dos o tres sesiones por da-
ñado que e s t é el diente. Tra tamiento 
de la piorrea por la Fis ioterapia bucal 
Hora f ja a cada cliente. Consultas de 
a 5 p . m . Compostela 129, altos, 
esquina a L u z . 
62485.—20 D i o . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de I t a l i a n ú m e r o 24, entre 
Virtudes y Animas. Te léfono A-8563. 
Dentaduras de 16 a 30 pesos Traba-
Jos se garantizan. Consultas da 8 
11 y de 1 a ^ P- m . Los domin-
gos, hasta las dos la tarde. 
50780.—13 D l c 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Fl ladel f la y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m . Extracciones 
exclusivamente. Da 1 a 6 p . m . 
Ci rugía Dental en general. San L á -
zaro 318 y 320. Teléfono M ^004. 
D R , G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
srtUa's de 8 a. m . a 8 p m . A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
frente a l c a f é E l Día . te léfono M« 
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
DES D E LOS OJOS 
Consultas por l a m a ñ a n a , a horas 
previamente concedidas, | 10 .00 . Con-
sultas de 2 a 6 da l a tarde; 16.00., 
Avenida de Wi l son y L . Vedado. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Garganta, nartz y otfloa Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 s 2, $2.00 a l 
mes. San Nico l á s 62. te l i fcno A-8627. 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
N A K I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consullas do 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind . 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-I54é 
Consultas de 9 a 12 v da 2 a 5. Habana 
Q U I R O P E D I S T A S 
D r . R A F A E L P E N A L V E R 
C A T E D R A T I C O A U X I L I A R (POR 
OPOSICION) de ORTOPEDIA 
Especialista del Hospi ta l Mercedes y 
méd ico del Centro Balear. Tratamien-
to de Fracturas y deformidades. Tra -
tamiento de las rigideces musculares 
y de toda clase de a r t r i t i s , dolores ar-
ticulares y musculares. Consultas da 
2 a 4 p , m . Neptuno 211. Te lé fono 
U-2623. 64587.-2 E n . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facul ta t iva en partos. Comadrona d*l 
Centro E a l ^ r . Consultas para les 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p . 
m . Espada 105. bajos. Tel . U - 1 4 l i . 
6C-C22.—0 dio . 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O , 
S. e n C . 
San I g n a c i o T ' N u m . 3 3 
Hacen papos per el cable y g i ran le-
tras a corta y larga vis ta sobre New 
York. Londret!, P a r í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de Espafta. 
e Islas Baleares" y Canarias. Agente» 
da la C o m p a ñ í a de Seguros contra 
lucen ¿loo. 
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A N O X C i l l 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
103 Apuiar 103, esquina a Amargura. 
Hac« pagros por ol cable, fac i l i t a car-
tas de c réd i to y giran pagos por ca-
ble; « l i a n letras a corta y larga v l i -
ta sobrp, tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, ast como so-
bre todos los pueblos de Espafia. Dan 
cartas de c réd i to sobre New York 
l andres , P a r í s . Hamburgo, Madrid y 
Barcelona, 
CAJAS RESERVAS 
I K S tenemos en nuestta bflvefla; cons-
t ruida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de toda» clases, bajo la 
pror-la custodia do los interesados. En 
eeta o i ic ina daremos todos ios de-
talles que se deseen-





LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
<mONTEVIDE(r 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
lineen giros de todas classe sobre 
todas las ciudades de E s p a ñ a > sus 
pertenencias. Se reciben depús l toa en 
cuenta corriente. H » c e n pagos por ca-
ble, g i ran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de c réd i to sobre Lon-
dres. P a r í s . Madr id , Barcelona y 
New York. Newr Orleans, FUadelfia y 
dvírnás capitales v ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los oueblo». 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de NOVIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA D E COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" M A N U E CALVO" 
Saldrá para: SANTIAGO D E CU-
BA, L A G U A Y R A . P U E R T O CA-
B E L L O . CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA-
L L A O , MOLLENDO, ARICA, IQU1-
QUE, ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el 3 de DICIEMBRE. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapor 
"ALFONSO X I I T 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de DICIEMBRE 
Las salidas para V E R A C R U Z . 
SANTIAGO DE CUBA y P U E R T O S 
D E L NORTE D E ESPAÑA, S E 
efectuarán a las DOCE D E L DIA. 
desde los M U E L L E S D E L A PORT 
O F HAVANA DOCKS CO. . donde 
estarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-6588 y A-7900. 
Habana 
VAPORES DE TRAVESIA 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
(LA P R E F E R I D A D E L INMl-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holande* 
"MAASDAM" 
Saldrá fijamente el 16 D E DI-
CIEMBRE. 
PARA VIGO. CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Vigo, Coruña y Rotterdam 
'Impresa Naviera de Cuba," S. A. 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telegrrftflca: E M P B E N A V B . .Apartado 1011. 
TELEFONOS: 
A-6316.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y Fletes. 
A-6136.—Contadur ía v Pasajes. 
A-3!)6(>.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer E s p i g ó n de Panla. 









M A A S D A M . 16 diciembre. 
L E E R D A M , 27 de Enero 1926. 
S P A A R D A M , 17 de Febrero de 
M A A S D A M , 10 de Marzo de 1926 
E D A M , 31 de Marzo de 1926. 
L E E R D A M , 21 de A b r i l de 192b. 
Veracruz y Tampico 
Vapor V E P N D A M . 7 diciembre. 
Vapor L E E R D A M , 27 de Diciembre 
de 1925. 
Vapor S P A A R D A M , 15 de Enero de 
1926. 
Vapor M A A S D A M , 7 de Feb. de 1926. 
Vapor E D A M , 28 de Feb. de 1926. 
Arapor L E E R D A M , 19 de Marzo de 
1926. 
Admi ten pasajeros de pr imera cla-
se y de Tercera Ordinar ia reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pa.sajeros de Tercera Clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
ic tcs numerados para dos, cuatro y 
seis personas. Comedor con as ien to» 
Individuales. 
E l vapor 
"VEENDAM' 
en viaje extraordinario, s a l d r á f i j a -
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA vía N E W YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A ESPA-
ROLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-5640 y 
A-5639. Apartado 1617. 
O 4538 Ind 8 ra-w. 
CUNAR 
A EUROPA 
Lú línea de vapores más gran-
des, más rápidos y más lujosos 
del mundo. 
Para informes, pasajes y te-
servaciones, diríjanse a sus 
Agenes Generales: 
MANN. LITTLE Co.: OF CUBA 
Ltd. 
Oficios, 18. Habana. 
Teléfonos: A-3549. A-7405. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
O F I C I O S . 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
R E L A C I O N DE LOS VAPORES QUE E S T A N A L A CAJIGA EN ESTE 
PUERTO 
COSTA N O R T E 
Vapor O R I E N T E 
S a l d r á de este puerto el viernes 4 del actual, nara G í E A R A (Holgu ín , 
Velasco y Bocas), V I T A . BAÑES, Ñ I P E (Maya r í , ' A r t i l l a ) , SAGUA D E 
T A N A M O (Cayo M a m M ) , y B A R A C O A . 
V e f o r T R O P I C A L 
S f - á ^ d e J 5 5 ^ p n e r t 0 eI vJenws 4 del acttml, para N U E V I T A S , M A N A T I , P I E R T C P A D R E y CHAPARRA. 
Vapor B A R A C O A 
n-n ^ í o 1 " ^ ^ 6 este Duert0 el viernes 4 del actual, para N U E V I T A S , PUBR-
i A K A F A , (Destinos Combinados), G I B A R A (Ho)guln . Velasco y 3o-
ÍV^V1TA' BANES. Ñ I P E ( M a y a r í , A m i l l a , Prestos) , SAGUA DE T A -
aT?. í ^ ^ r - ^ t 1 1 1 1 5 0 ' B-A-RACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y SAN-
xJAvj i j íjhj C u B A . 
Ente buquo r e c i b i r á carga a f l « t e corrido, en combinac ión con loa 
F . C. del Norte de Cuba—vía Puer to Tarafa—. para las estaciones «1-
grulentes: MORON, EDEN. D E L I A , Q E O R G I N A , VIOI/ETA, VELASCO, L A -
G U N A L A R G A . I B A R R A . CU NAGUA. CAONAO. W O O D I N DONATO, J I -
QUI , JARONU. R A N C H U E L O , L A U R I T A , L O M B I L L O , SOLA, SENADO. 
NUÑEZ, L U G A R E Ñ O . CIEGO DE A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L . 
LA REDONDA. CEBALLOS, P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A . JUCARO, FLO-
KjDA. L A S A L E G R I A S . RAFAEL. T A B O D N U M E R O UNO. AGRaMONTE. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIEÍTFUEGOS, 
C A S I L D A , TUNAS D E ZAZA, S A N T A CRUZ DEL SUR. M A N O -
PLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q F E R O . C A M P E C H U K L A , M E D I A 
L U N A . ENSENADA D E MORA y S A N T I A G O DE CUBA. 
Vapor CTE NFUEGOS 
S a l d r á de esta puerto el viernes 4 del actual, para los puertos a r r i -
ba mencionados. 
LINEA D E V U E L T A ABAJO 
Vapor A H T O L X N BSXi COXAA9C 
S a l d r á de este puerto los d í a s 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para los do B A H I A H O N D A , R I O BLANCO, BERRACOS. PUER-
TO ESPERANZA. M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A — M i n a s de Matambr t 
^ R I O D E L M E D I O . D1MAS. ARROYOS D E M A N T U A y L A FE . 
U N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor OAZBARZEN 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto Directo para Ca iha r lén , recU 
blondo carga a t l c í e cerrido para F v n t a Alegre y Punta San Juan, desde 
el miC-rccles hasta laa nueve de l a m a ñ a n a del d ía de la salida. 
L I N E A D E CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO I>E PASAJEROS 7 CARGA 
PiO ' l s tos de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a 
Vapor GXTAÍT T A N A M O 
S a l d r á de este ¡puerto e l s á b a d o 5 del actual, directo para G U A N T A -
Ñ A M O ( B o a u e r ó n ) . SANTIAGO DE CUBA, SANTO DOMINGO, S A N P E -
DIJO DE MACOR1S (R. D . ) . PONCE. M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y SAN 
J U A N ( P . B . ) , P U E R T O P L A T A (R. D). K I N G S T O N , (Ja.) S A N T I A G O 
I / E CUBA a H A B A N A . 
De Santla,go de Cuba s a l d r á el s á b a d o 12 a las 8 a m . 
Vapor 51 A B A N A 
Sa ld rá d t este puerto el s ábado 19 del actual, directo parp G U A N 
T A L A M O (BG»iutír.5n>, SANTIAGO D E CUBA, PUERTO P L A T A (R. D . ) 
SAN J U A N , A G U A D I L L A , M A Y A G U E Z y PONCE ( P . R . ) , S A N PE-
ERO D E MACORIS, SANTO D O M I N G O (R. D), K I N G S T O N . (Ja.) . 
SANTIAGO D E CUBA a H A B A N A . 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o 26 a las 8 a. m . 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que e fec túen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con t i n t a ro ja en e l conocimiento 
de embarque y en los bultos la pa labra PELIGRO. De no hacerlo as í . se 
r á n responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
d e m á s carga. 
A V I S O 
Los vapores que efeotflan isu sal ida los sábados , r e c i b i r á n carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del an te r ior a l de la salida y los que la ha-
can les viernes la r ec ib i r án hasta las 11 a. ro. del d ía de la salldla. 
'COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
EJ hennosn t r a s a t l á n t i c o 
" O R O P E S A " 
de 23,800 toneladas de desplaza-
miento . 
S a l d r á f i jamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
L A P A L L I C t . R U C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT, R A P I D E Z 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
c I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA 23 DlclemDre. 
Vapor O R I A N A , el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA, el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor O R I T A , el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA. el 12 de Marzo. 
Vapor OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor O R I A N A , el 7 de A b r i l . 
Vapor ORCOMA, el 18 de A b r i l . 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andiio a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA. el G de Diciembre. 
Vapor ESSEQUIBO, el 7 de Diclem-
^ Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. 
Vapor K B K O , el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, ei 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero. 
Vapor O R I A N A , el 21 de Febrero. 
"Vapor EBRO. el 1 de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo.. 
Para NUEVA Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
t r a s a t l á n t i c o s EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a r-uertos de 
Ccfombia. Ecuador, Costa Rica y N l -
»a ragua . Honduras. Salvador y Guate-
IUala' PARA MAS I N F O R M E S 
DUSSAQ Co., Ltd. 
Oficios. 30. Teléfonos A-6540 
A-7218 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
c c L a G r a n F l o t a B l a n c a " 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y F L E T E 
SALIDAS DE LA HABANA A: 
NEW Y O R K jueves. 
NEW O R L E A N S Miércoles y Sábados. 
C R I S T O B A L (Zona del Canal . . . Miércoles y Sábados. 
P U E R T O LIMON (Costa Rica) Sábados. 
T E L A (Honduras) Sábados. 
BOLETINES ESPECIALES DE IDA Y VUELTA A: 
NEW YORK $130 .00 
NUEVA ORLEANS . . . . . . . , . , . 75 .00 
PARA CUALQUIER INFORMACION DIRIGIRSE A: 
R. C . AUSTIN. Agente de Pasaje M. G. C A S S E R E S . Agente de Flete 
Paseo de Martí (Prado) 110-A Espigón de Santa Clara 
Teléfono M-5454 Teléfono M-6978 
Abascal y Sobrinos, Agentes: Santiago de Cuba 
i . F . DaVinafe, Administrador. 
División de la Habana, 
P«Trícrán de Santa Clara.—Teléfono M-6978. Apartado 1785 
C 7970 alt 13d-27 ag 
I N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 HORAS 
Precios especíales de ida y 
freso $130.00. 
Boletines válidos por 0 meses 
liA VIA MAS RAPIDA T COMODA A N E W Y O R K . 
Log magníficos y rápidos vapores '^ORIZABA" 7 "SIBOíNÍJT", 
eompletamente reformados, con cámaras de iujo j más de 40 ca-
marotes con baño j servicio primado, galones de música, lectarn, 
de comer, espaciosas cubiertas, oroneeta j demás comodidades. 
Precios en primor», desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. ; 
Viaje de Ida v regreso: 918O.0O, válido por seis meses. / 
Los vapores "MSÍXICG'^y "MONTBRRiBY" 
Precios de pasajes de l a . olese! 
D E S D E $ 8 6 . 0 0 . 
Salidas quincenales para Progreso, Ver serna y Tamplea. 
Oficina de Pasajest Oficina General: 
•ASEO D E MARTI, N17M. 118 W A R D U N E T E R M I N A L 
Z ^ ' ^ ^ : Oompostela y Desamparado, 
¿vexdda fe Bélgica, esq. a Paada - Wm. H A R R Í SMJTH 
T E L * A - O l i a . A c e n t o OenctraL 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i a u e 
Vapores Correos Franceses 
i A J O CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
J E S Y MERCANCIAS 
MISCELANLA 
PROXIMAS SALIDAS 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo r r a n c é s CUBA saldrá, el 19 de Novlcivbre. 
ESPAGNE, e a H r á el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 3 de Enero 1921. 
,. ESPAGNE, s a l d r á el 3 de Febrero. 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo f r a n c é s CUBA, s a l d r á el 30 de Nov i tmbre a las 12 del 
día. 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote » • reclbir-l en el moelle do 
San Francisco o Machina íen donde e s t a r á atracado el vapor) solamente 
f-l s á b a d o 29 de Noviembre de 8 a 10 de la m a ñ a n a . E l equipaje de mano y 
bultos p e q u e ñ o s los p o d r á n l levar los s eño re s pasajeros al momento del 
embarque el d ía 30 de Noviembre de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
Vapor correo f r a n c é s ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Diciembre. 
" " L A P A Y E T T E . s a l d r á el 16 de Enero 1926. 
" "* ESPAGNE. s a l d r á el 15 de Febrero 1»26. 
" = " L A F A Y E T T E , s a l d r á el 16 de Marzo. 1926. 
Para VIGO- CORUÑA. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo t r a n c é s CUBA s a l d r á el 30 de Marzo 1926. 
CUBA s a l d r á el 30 de Mayo. 
" - " L A F A Y E T T E . s a l d r á el 30 de Junio 1926. 
rara CORUÑA. GIJON. 
Vapor correo f r a n c é s 
SANTANDER Y SAN N A Z A I R E . 
ESPAGNE, s a l d r á el 15 de A b r i l 1926. 
L A F A Y E T T E , s a l d r á el 15 de Mayo 1926. 
ESPAGNE, s a l d r á el 15 de Junio 1926. 
" " " CUBA s a l d r á el 15 de Jul io 1926. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A COMPAÑIA. SEGUN CONTRATO CON L A CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE. PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta oficina, se expiden pasajeros por esta l ínea, por los lujosos 
y r á p i d o s t r a s a t l á n t i c o s franceses P A R I S , FRANGE. S U F F K E N DE 
GKASSE, ROCHAMBEA-J . etc. ©te 
0'Reilly número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 




¿AMA U S T E D J.A SALUD? NO I M . 
porta que haga muchos a ñ o s que pa-
dece: ha curado m u l t i t u d oe CASOS 
P E R D I D O S . E s t u d i a r é su mal cuida-
dosamente y le i nd i ca ré c6mo ha de 
desaparecer r á p M a m e n t o . No necesita 
verme. E s c r í b a m e sin rodeas. Ahora 
mismo. Tenga fe en m i . Acompañe 
ÜN PESO P A R A GASTOS. M . C. Or-
t i z . Apartado 636. Habana. 
54007—3 dlc . 
E S P E C I A L I D A D EN CALZADO D E 
NIÑO 
Señora, no compre Zapatos a sus 
niños, sin ver antes los de la 
CASA TAMARGO 
Tiene una liquidación en superior 
calidad y todos tamaños, 
MAXIMO GOMEZ NUM. 252 
Teléfono A - 9 9 n 
54121 6 de 
MISCELANEA 
BOVEDA PEGADA A LA 
ENTRADA 
Por su s l t i i sc lón se hace muy cómo-
da de v i s i t a r . La cedo por Í 3 0 0 . Ur-
ge. Dirime a l M-^TEL'. 
54071—3 dic . 
H U E V O S FRESCOS D E L PAIS, cuan-
do no los encuentre a su gusto, pida 
los de m i granja a l te lé fono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dia-
ramente. 64167.—4 D i c . 
SE V E N D E U N A D I V I S I O N F I N A 
que sirve para un gabinete y otros 
varios en Aooiaca 58 entre Suá rez y 
Revi l lagigedo. 
53453—6 dlc . 
L a famosa NIAGARA. A mitad da 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
52649.—3 Dlc. 
ESPEJUELOS 
Si usted desea atender su v is ta en su 
domici l io o arreglar sus espejuelos. 
Avise a l M-7329. 51471.—14 Dlc. 
S I DESEA SACARSE E L PREMIO 
gordo de Navidad compre sus bi l le-
tes en l a P u r í s i m a . M á x i m o Gómez, 
n ú m e r o 5, (antes M o n t e ) . 
53357.—15 D l c . 
D E S B A R A T E , SE A D M I T E N PRO-
posiclones por todo el desbarato de la 
casa de tejas y r n a m p o s t e r í a de Ba-
ños, 116, entre 23 y 25, Vedado. L a 
llave en el 118. F-2J208, de 1 a 3. 
03670.—: Dic. 
PREPARADO JORGE 
"No se asuste, l a Tis is se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t i m o pe r íodo con el delicioso •'Pre-
parado Jorge" compuesto de raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, l a Giippe, I n -
fluenza, Bronqui t i s etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada a l le-
vantarse, y otra a l acostarse, a ios 
dos d í a s un purgante Salino. 
Se nan obtenido curaciones maravi -
llosas en 15 horas . 
Su propia experiencia le demostra-
r á la bondad de este medicamento. 
Como muestra grat is , so l i c í t e se en la 
farmacia de la Doctora Margar i ta 
Daudén , Diez de Octubre 114 (antes 
J e s ú s del Monte) , Concepción de la 
Val la n ú m e r o 31, M a r q u é s de la Torre 
n ú m e r o t>2, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José , Pinar del Río, n ú m e r o 76. 
A l por mayor y a l detalle en la far-
macia de la doctora Marga r i t a Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte) , Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sába lo , (Pinar del R í o ) . 
ol455 14 Dlc. 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039 
Los mejores y m á s elegantes cortes 
de melenas so hacen pn esta casa. 
Las Damas que desean luc i r sus me-
nos bonitas, se las arreglan en la Po-
luquerla " M a r t í n e z " . No ter.emos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
cient í f ico de la cara. Especialidad en 
la ondulac ión "Marcel" y "Permanen-
te''. Tenemos expertos para el sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
53382.-30 Dic. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. é 
Hartmann Baja, 2. 0'Reilly. T02 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
AVISO 
A los comisionistas, se compran mer-
canc ías que hayan quedado por cuen-
ta y t a m b i é n Idtes sueltos. I n f o r -
man: San José , 8. Morán , de 11 a 12 
y de 6 a 7. 54088.—4 D i c . 
MISCELANEA 
^ 0 c l v á . 
\MTlXX 
I i U S A N D O P E T R O P E L I N A ! LOORA-
I r á tres cofeas principales, l impieza del 
I cuero cabelludo, salida del pelo y evi-
', t a r á la calvic ie . De venta en drogue-
r í a s , boticas, s e d e r í a s y p e l u q u e r í a s . 
64349.—5 D l c . 
AVISOS RELIGIOSOS 
p a t e n t e 
Estuche botones y yugo» 
"VENDO LOS ARMATOSTES D E BO-
ch'ffa con su buen mostrador en $50. 
Informes; San Ignacio 43. Te lé fono 
M-1068. 
54051—3 d i o . 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia., U. S. A. 




P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
ACADEMIA DE B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta da armonía entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
perfección refinada de todos sus tra-
bajos y dispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel". permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10811 Ind . 18 Nov 
Es tuche forrado en seda. Graba-
dos con sms Iniciales: $5.00. 
A C U M U L A D O R , SE V E N D E UNO 
W I L L A R D , muy barato y casi nuevo, 
propio para Packard 12 o m á q u i n a 
grande. I n fo rman : Sr . Santeiro. N , 
esquina 21 . Vedado. 
54374 . -7 D i c 
ENSERES DE UNA BODEGA 
So venden en Santa Catalina y L a w 
ton . I n fo rma : A r t u r o Dtaz. Telefono 
F-1094. 
541SC—6 dlc . 
PERMANENTE 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es et Onlco 
•n la Habana que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garant i -
za por un a ñ o de duracidn, precio del 
rizo 20 pesos s i son do» 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOa 
Peinados con ondu lac ión mar-
cel ancha como na tura l y 
para 8 d í a s de d u r a c i ó n . . . (1.60 
Corte de meleniias en todos los 
estilos forma peinados ú l t i -
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y a l 
agua para s dias. . . . . . 1.0* 
Masage c ien t í f ico $1, '¿, y., . 3.00 
Manicure. « . . . 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
C h a m p ú lavado de cabeza. . ü.80 
Tin turas t i i ias vegetales; Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta p e l u q u e r í a se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta . 
Moños, trenzas, pat i l las , pelucas y 
y i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38: A-7034. 
43817.—31 Oc>-
NUESTRA SEÑORA DE L0RET0 
En la Santa Catredal gran fiesta « | 
dia 10 de diciembre a las 8 y media., 
Predicará , Santiago A m i g ó . Canónigo 
de la Santa Catedral . 
54542.—11 Dlc . 
IGLESIA DE MONSERRATE 
E l d ía 4 pr imer viernes del mes, •« 
celebrará , una solemne fiesta a l Sa-
grado Corazón a las 9 de la m a ñ a n a , 
con nu t r ida orquesta y voces. Pre-
d i c a r á el elocuente orador sagrado 
F r , Buenaventura Salazar, G u a r d i á n 
de los P. P . Franciscanos de la Ha-
bana. 
Su D iv ina Majestad es tará , expues-
to todo el día, y a las 4 y media ha-
b r á Rosarlo, c á n t i c o s a J e s ú s Sacra-
mentado concluyendo con un solemne 
Te Deum, para darle gracias a l Sa-
grado Corazón de J e s ú s por los fa-
vores alcanzados durante el a ñ o . 
L a Camarera. 
54076.—4 Dic . 
IGLESIA PARROQUIAL DE 
SAN NICOLAS DE B0RI 
El día 4 Fes i iv icad de l a esclare-
cidla Vi rgen y M á r t i r Santa B á r b a r a 
te c e l e b r a r á en esta Parroquia so-
lemne Misa de M i n i s t r o estajido el 
S e r m ó n a cargo del Sr. Cura, Revé-
rendo P. Loba to . 
I n v i t a l a camarera, 
Nicolasa Elft^o; 
54006—4 dio . 
OFICIAL 
R E P U B L I C A D E CUBA, SECRETA-
r í a de Sanidad y Beneficencia, Direc-
ción de Beneficencia. E n las Ofic i -
nas de la S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia, Di recc ión de Beneficencia, 
Negociado de Admón , e Inspección] 
se r ec ib i r án proposiciones para iá 
venta en púb l i ca subasta de la ca-
sa de Es t re l la n ú m e r o 112, cuya su-
basta se e f e c t u a r á el d ía 4 de Diciem-
bre de 1925, a las nueve de la m a ñ a n a 
con su jec ión al pliego de condiciones 
y que se s u m i n i s t r a r á n a los l ic i ta -
dores. Los t í t u l o s y d e m á s antece-
dentes se m o s t r a r á n a los interesados 
y en la oficina expresada. Fernando 
del P ino. 
C10-292 4d-13 3d- l Dio . 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Hebilla Xo. 58; frente 18 K . 
Grabados 58 dibnjoe: $3.00. 
Hebilla L * Esfera, frente 18 K 
ISsinalte, elegantes dibujos. Oo« 
sos Iniciales: $5.00. 
Hebilla No. 52. Elegantes. Cft-





De todos estos artículos pre-
senta "El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $ 1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas. 
d«de$1 .75 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos ios tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
LIFE C O L C H O N E S , COLCHONETAS Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoaln 61}. 
Camas» Cunas» Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
SE A L Q U I L / . CASA SAN R A F A E L 
258, piso bajo esauina a M^zfin. Cerca 
ele la Universidad. S i tuac ión inme.-
jorabla. Tiene j a r d í n , terraza a l fren 
te, sala, -tres cuartos, ha l l comedor^ 
cocina, servicios y srarag^e. Llaves en 
los altos. I n í o r m e s t e l é í c n o F. O. 
1221. 54549 9 d 
SE ALQUILAN 
Los altos de la calle Mis ión 15, es-
quina a Cienfuegos, sala, saleta, 2 
cuartos y un cuarto en la azotea. I n -
forman en los bajos. 
54576 . -8 Dic . 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Migue l 95, entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de sala, saleta, 
z a g u á n , cinco habitaciones, baño, co-
medor, patio, cocina, cuarto y servi-
cio de criado y t raspa t io . L a llave en 
la botica de San Migue l y Lealtad. 
Precio 155 pesos. In formes : O'Reilly 
40. Te léfono M-9038. 
54557.—9 Dlc . 
C A R M E N 7 E N T R E T E N E R I F E Y 
Campanario, se a lqu i l an los cómodos 
altos de sala, comedor y cuatro habi-
taciones. L a l lave en los bajos. 
Precio 60 pesos. 54585.—11 Dlc . 
ALQUILO APARTAMENTO Y 
CHALET 
Loma Universidad, S. Rafael 297 enero 
Míizón y Rhonda, por ta l , ta la , comedor, 
4 cuartos y uno criados-, garage. $100. 
Chalet. San Rafael S02, sala, co-
medor, gabinete, 6 cuartos, 2 baños 
completos, garage 160 pesos. In forman 
al lado. Sr. A g u i r r e . T e l . U-1852. 
54418.—12 dic . 
ALQUILO COLON 6 
t a jos modernos, casi esquina a Prado, 
sala, comedor, t res cuartos, y se rv í 
cios. SO pesos mensuales. Infoxme» 
Sr. Agu i r r e , San Rafael 302. Teléfo-
no U-1S52. 
54519.—12 ¿ l e . 
EN SAN IGNACIO. 20 
(Chorro) plaza de la Catedral, s» a l -
qu i l a un departamento propio para 
depós i t o de m e r c a n c í a o comercio al 
por mayor . E n l a misma in fo rma . 
54343.—31 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE V I R -
tudes 128 entre Escobar y Gervasio con 
sala, comedor, cuatro cuartos y servi-
cios. L a l lave en loe t a jos . In for -
man Quinta 43 entre B a ñ o s y D, te-
léfono F 1041. 
54336 . -8 dio. 
SE A L Q U I L A L A TERCERA P L A N -
ta de la casa Neptuno 175. L a llave 
en los bajos. I n f o r m a n Habana S6, 
Departamento 210. 
56400.—8 ddc. 
SE A L Q U I L A E N $80 LOS BONITOS 
altos do Animas 39 y A m i s t a d . Sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño , cocina 
de gas, A c a b á d a de p in t a r . Balcón co-
r r ido a las dos cales. L a l lave abajo. 
54445 . -5 dic . 
I N D U S T R I A 53, E N T R E COLON T 
Trocadero. Buenas casas nuovas, p ró -
x imas a Malecón y Prado, t r a n v í a s en 
cada esquina, de feala, fealeta, cuatro 
cuartos con lavabos, comedor al fony 
do. bañ> completo, cocina d© gas y oa^ 
lontador, cuarto de orlados con lava-
be y servicio. $125. In fo rman en la 
misma de 7 a 12 y de 1 a 5. 
54430.—6 dUc. 
Hebilla Esfera. Escudo Onba, 
f&spaña o grabado con sus tni* 
«tales, por $5.0Or 
Todo articnlo que lleve testado 
' 'Lia Esfera", se le reintegra su 
dinero a i no le da satisfacción. 
"LA ESFERA* 
Almacén de Joyería y Reloje* 
Habana 99. Apartado 1305 
Teléfono M 9481 
C10577, Ind.24.nií. 
F A B R I C A N T E S 
APTD0. 1997 TELF. A4724| 
c 1669 iñd fB E 
AVISOS RELIGIOSOS 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL CARMEN 
I N F A N T A Y CONCORDIA 
C o n t i n ú a n los quince jueves a l San-
t í s i m o Sacramento p r e d i c a r á el R . P . 
Tirso de J e s ú s M a r í a . Este jueves es 
costeado por la s e ñ o r a R o s a l í a Mou-
dizabal, v iuda de Salberacl l . 
54556.—5 D l c . 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO DH 
la casa Aguiar 44 so compon? de 2 
cuartos, sala, bafio moderno, cocina de 
gas. La l lave en l a bodega, para m á s 
informes ca fé 7 Hermanos, Plaza del 
P o l v o r í n , por Zulueta . 
54424 . -8 dio. 
COMERCIANTES. SE A L Q U I L A UN 
sa lón corr ido con frente preparado 
para comeicio, con lo máh cént r ico 
de l a Habana. San Rafael 138 entre 
Be l a scoa ín y Gervasio. In fo rman ; 
Carbal la l Hnos . San Rafael 133. 
54420.—5 dio . 
N E P T U N O 109. A L L A D O D E L I N -
cMo. De l d ía 10 a l 15 q u e d a r á n listos 
r a r a alquilarse los dos pisos altos de esta caso, compuestos cada uno de sa-
la, oomecor al fondo, cuatro cuartof. 
b a ñ o intercalado, ampl ia cocina y 
cuarto d» criarlo. Todo amplio, bueno 
y elegante. A lqu i l e r : el pr imer pl30 
?140 mensuales; el segundo $130. Pue-
don verse ahora. Informes a loa te-
lé fonos M.1V6ÍÍ y F-1050. 
54409.—7 dio. 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
p r ó x i m o a Ga llano, so a lqu ' la n™* 
planta baja para es-lablecimiento. No 
tiene ca r t e l . I n fo rman por el teléfo-
no 1-4355. 
B4406.—12 dio. 
Santuario de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas 
E l viernes 4 de los corrientes, a las 
9 a. m . h a b r á g ran f ies ta a J e s ú s 
Nazareno, Rescatado, costeada por 
una devota, en a c c i ó n de gracias por 
un beneficio recibido, en la que pre-
d i c a r á el I l t r a o . Sr . P t r o . Llcdo. San-
tiago S. A m i g o . E l a l ta r e s t a r á ador-
nado e s p l é n d i d a m e n t e con flores natu-
rales. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á n grandes fies-
tas los viernes 11 y 25 de diciembre y 
pr imero de enero del a ñ o p r ó x i m o 
en los que p r e d i c a r á el R . P . Amigo . 
Los d í a s 26 y 27 gran fiesta en la 
Parroquia del Cano en la que predi-
c a r á e l citado P . A m i g o el d ía 27 a 
las 11 a. m . 
E l Cano, diciembre 1 de 1925. 
64114 6 D i o , 
SE A L Q U I L A A G U I L A 17, P R I M E R 
piso alto, sala, recibidor, ha l l , ctn<io 
hermosos cuaitos. sa lón de cemer, l u -
joso baño, cuarto y b a ñ o de crladoa, 
propios para p ro fe f íona l o i a r r l l i a aco-
modada, pueden verse a todas h o r a » . 
I n fo rman te lé fono A-7C85. 
54508.—7 dlc . _ 
Se alquilan los altos de las casas 
Gervasio 111. 113. 117 y 119. aca-
badas de construir, con sala, come-
dor, pequeño recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, servicio 
de criados y cocina, cocina de gas, 
calentlador y escalera para la azotea. 
Todos los adelantos sanitarios. Pre-
cio $110 M . O . Informa Sr . Sa-
lustiano Sccades, Gervasio 109-A, 
(interior)., 
54375.—12 dic. 
E N 55 PESOS A L Q U I L O LOS E? 
p l é n d l d o s bajos de Vapor n ú m e r o 4. 
con cinco deparlamentos, cocina T «er' 
vicios sanitarios, todo ampl io . L * 
l lave en el T.úmero 24. In ic rmes al 
t e í é fono A-4360 o á l s e ñ o r Rodr íguez , 
Prado 111, 
B4509.—6 d io-
AÑO x c m 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 3 DE 1925 
A L Q U I L E S DE CASAS 
K N EL. MEJOR P U N T O COMERCIAL 
de l a H a t ara, San Rafael y Consule-
do, bajos del teatro Nacional, se cede 
e*te local muy propio para venta de 
billetes, t a b a q u e r í a . Joyer ía , quincalla, 
etc. I n fo rma F c r n á m l f a , Acu la r 4. 
etc. In fo rma F e i n á n d e s . Agrular 64. 
5448S.—5 dic . 
SE ALQUILA 
El lindo primer piso de 
Aguila 110a dos cuadras 
de San Rafael, con sala, re-
cibidor y comedor decora-
do, 4 cuartos con baño de 
lujo intercalado, cocina de 
gas, calentador, una precio-





La. casa de Acosta 81, propia para a l 
macén , deposite o una indus t r i a . E l 
nanel dice dónde e e t á l a l l a \ ^ . 
U . H . 54405-7.—7 dic . 
MERCED 38 
A l t o s ^asl esquina a Habana. Se a lqui -
lan : sala, recibidor, cuatro cuartos, 
uno ©n la azotea y servicios. In fo r -
man todo el d í a en el te léfono 1-3693 
y de 4 a B en los A-F.{'24 y M-5247. 
E4377.—6 dic . 
INFANTA ESQUINA A CON-
CORDIA 
Edi f ic io rec ién construido, con cómo, 
das casas de vivienda, con su entrada 
independiente y locales en la planta 
Laja para establecimientos. Las casas 
se componen de sala, comedor, uno y 
dos cuartos, b a ñ o completo; cuarto de 
criado, cocina de gas e InstalaciSn 
e l é c t r i c a . Su precio segUn el piso es 
de 50 a 60 pesos. Los locales da la 
planta baja pueden ser u t i l í z a o o s en 
cualquier clase de establecimiento. I n -
formes en l a misma casa de 9 a 11 <le 
la m a ñ a n a y de 2 a 5 de la tarde o 
por el te léfono M-6823. 
54510.—6 d ic . 
NEPTUNO 2C9. ALTOS. ESQUINA A 
M a r q u é s González , se a lqui lan muy 
amplios, agua abundante, su dueña La-
gunas 46, altofi, de 1 a 3- _ . . 
54437. -5 d ic . 
A L Q U I L O A L T O S S A N NICOLAS 83 
entre San Rafael y San Miguel , sala, 
recibidor, comedor a l fondo, tres cuar-
tos, cuarto y servicio de criados. L«. 
l lave en la misma . Informan a l t e l é -
fono A 5(!?1. Ed i f i c io Abrcu . Merca-
deres y O'Rel l ly . 5to. piso, de 11 a 
1^ v de 3 a 5. 54423._5 d i0 . 
Se alquilan los altos de la casa Ger-
vasio 121, acabada de construir, con 
sala, comedor, pequeño recibidor, 
cinco habitaciones, baño intercala-
do, servicio de criados y cocina. Co-
cina de gas, calentador y escalera 
para la azotea. Todos los adelantos 
sanitarios. Precio $125 M . O . Infor-
ma S r . Salustiano Secades, en Ger-
vasio 109-A (nterior). 
54375.—12 dic. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
nltoa de Luz n ú m e r o 42, compuestos 
cíe tula, saleta, comedor, cuatro bal ) i . 
taciones con b a ñ o .ntercalado y coci-
na de gas. Agu í en abimdamda. L l a -
ve e informes. Muí a l i a 65, t e l é fono A -
8352. r.4329 5 de 
En $100.00 mensuales, se alquila el 
piso principal de Luz núm. 24, con 
sala, recibidor, comedor, seis hermo-
sas habitaciones, galería cubierta y 
dobles servicios. L a llave en los ba-
jos. 54356 10 d 
A L A M B I Q U E , 4, BAJOS, S A L A , sa-
leta, tres cuartos, b a ñ o intercalado y 
cocina de gas, 60 pesos. Dos meses en 
fondo. Informes: M . Vivancos . Cuba, 
48. Teléfono M-4806. De 8 a 12 y de 
2 a 6. 54346 . -6 D i c . 
SE A L Q U I L A N DOS A L T O S D E L A 
casa Narciso L ó p e z n ú m e r o 5, (antes 
E n n a ) . In fo rman en la misma . 
54367.—6 D i c . 
Rebajada, se alquila la planta alta 
de Escobar 30. Tiene sala, saleta, 
5 habitaciones y doble servicio sani-
tario. Agua abundante Para verla, 
de I a 5. L a llave en la misma. 
54160 7 d 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
acabados, de fabr icar compuestos de 
dos habitaciones y cuarto de baño en 
l a bonita casa A m i s t a d 98. altos, una 
cuadra de San Rafael, casa de orden, 
hay agua, t e l é f o n o . 
54109.—5 D i c . 
En el Pasaje de la Manzana do 
Gómez se cede un local con vidrie-
ras, propio para venta de artículos 
de turistas. Informa: M . R . Fer-
nández, Apartado 2453. 
54123 6 de 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Sol, n ú m e r o 60, casi esqui-
na a Compostela, es gran local por 
estar en el Centro de los negocios, 
conviene alqui lar los , se dan baratos, 
t a m b i é n se d a r á contrato si lo quie-
ren . Véan lo s l a l lave en la bodega 
donde informan y su dueño : San M i -
guel 86 . I n f o r m a n : Teléfono A-6964. 
54115.—11 D i c . 
Se alquila en Salud número 2, le-
tra B, altos, un apartamento inde-
pendiente, con todos los servicios ne-
cesarios; poco alquiler. L a llave en 
la barbería de la misma, teléfono I-
1687. Preguntar por Ramón. 
54158 9 de. 
SE A L Q U I L A N L A S S I G U I E N T E S 
casas: Ley bajos de M . Suárez , antes 
San Miguel 152, con l'¿ posesiones y 
dos baños completos en 150 pesos men-
suales. La llave en Figuras, 3 A, o f i -
cina de su d u e ñ o . Te léfono A-0384. 
L a casita calle San Anastasio n ú m e -
ros 25 y 27, entre Concepción y San 
Francisco, con 5 posesiones, garage y 
doble servicio sani tar io . L a l lave: 
Concepción, precio 65 pesos mensuales. 
San Buenaventura 2 D, entre Dolores y 
Su dueño : Figuras , 3-A. Te lé fono A -
0384. Los altos de Bayona 2, con 12 
-posesiones, servicio sanitario y bom-
ba a u t o m á t i c a para subir el agua, 
precio 100 pesos mensuales. L a l lave 
en Compostela 171. Su dueño : Figuras 
3-A. Teléfono A-038,4. 
54166.—7 D i c . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Es tévez . 144, entre Cruz del Padre y 
Nueva, a una cuadra de Infanta , sa-
la, comedor y t res cuartos grandes. 
La l lave en l a misma . 
64179.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Acosta 93, sala, comedor y cuatro 
cuartos grandes. Da l lave en los a l -
tos. Teléfono F-1159. In forman en 19 
esquina a 8, Vedado. 
54180.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A L A CASA A V . SIMON 
Pol lvar 131 antes Reina, bajes, dere-
cha, compue&ta de seis habitaciones, 
f-tla, recibidor, comedor, baño , cuarto 
de criados y servicio sanitario, coci-
na y pa t io . Para m á s informes en 
la po r t e r í a por Escobar o on Male-
cón 12, bajos. Manuel K. Canto. 
r 54265—9 nov . 
ALQUILERES DE CASAS 
í̂ E A L Q D I L A N LOS A L T O S D E A L -
mendares 25, Inter ior a dos cuadras 
nfJx"1?3-111- £a]a- ¿Os cuartos, co-
fio completo, cocina de gas 
™ .oo Llaves en los t a j o s . In fo r -
man Mercaderes 27. Agu i l e ra 
— 5424C—9 d ic . 
Se^ alquilan los altos más lindos y 
más cómodos de la Habana, en la 
calle Montero 3, a media cuadra de 
Carlos III. Punto fresco y distingui-
do vecindario. Informan al lado. 
54233—6 dic. 
ALQUILERES DE CASAS 
PAGINA VEINTISIETE 
ACABADOS D E CONSTUUIK, SE A L 
qui lan los pisos bajo y tercero de la 
casa San Miguel entre Ma«ón y Ba-
sarrats . Infcrmes 23 eeQnlna a Dos 
Vedado. Sra. V iuda de L ó p e z . 
63907—S dic . 
SAN I S I D R O 74, E N T R E COMPOS-
tela y Picota, se a lqui la local nuevo 
para oficinas o a l m a c é n . Una cuadra 
de e s t ac ión y muelles. Cuarto en loa 
altos, magn í f i c a propos ic ión para ca-
sa seria. In fo rman T e l . M 7 4 9 3 . 
53911—6 d ic . 
SE A L Q U I L A HERMOSA P L A N T A 
al ta con 3 habitaciones y una en la 
azotea. Casa con muchas comodida-
des, situada en Habana 226. L a ' í l a v © 
en la botica del f rente . Informes Te-
léfono M-1782. 
54237—6 dic . 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E . MO-u,no' con c,el0 niso y «s™*- en cada 
hab i t ac ión , alquilo el s e ^ i i d o piso 
do Amargura 88. Sala, comedir, 4 
habitaciones, doble servicio y esplén-
dido b a ñ o . L a llave en los a l tos . 
54209—B dic . 
SE A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio, un piso alto, con 
sala, comedor, dos cuartos, beño inter-
calado / d e m á s servicios. L a l lave en 
!a bodega. 
53958—3 dic . 
SE A L Q U I L A N EX MONTO R O 31, 
entre Bruzón y D e s a g ü e (Reparto A l -
niendares de Carlos 111). unos altos 
con 7 posesiones, b a ñ o y cecina mo-
dernos y agua abundante. $70. Los ba-
jos de id . en ^60. En la misma In -
forman de 9 a 11 todos los d ías . 
53129 5 d 
EN RICb-A 37 A, ALTOS. D E L A L -
n.acén de p a ñ o s E l Navio, se alquila 
el entresuelo. Es propio para aboga-
do, médico o cualquier otra daso de 
of ic ina . Precio $50. L a l lave e Infor -
mes en Garc í a Tuf ión . Agula r y M u -
ra l l a . TelOfono A-2856. 
5428C—G d ic . 
SE CEDE CON CONTRATO G R A N 
local que mide m á s de 500 metros de 
cons t rucc ión moderna y de esquina, 
situado en el mejor s i t io de la calle de 
Cuba. Para informes: Garc ía . Maduro 
y Ca. Cuba y Sol . Te lé fono A-8604. 
54149.—4 D i o . 
SE A L Q U I L A JESUS M A R I A 2. aca-
bada de pintar , sala, saleta, dos cuar-
tos, cocina y servicio sani ta r io . L a 
llave en frente. Informes : Merced, 
73. 64140.—4 D i c . 
Se alquila un local propio para bar-
bería, sastrería o cualquier otra in-
dustria o comercio en pequeña es-
cala. Tiene luz y agua corriente. 
Compostela y San Juan de Dios. 
Café. 
53932—6 dic. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se a lqui la en la calle de A g u s t í n A l -
v»r«a N o . 13, a ui;a cuadra del Nuevo 
F r o n t ó n y dos de Belascoain, con sa-
la, saleta, tras habitaciones y d e m á s 
servicios In fo rma el Sr . Alvarez 
Mercaderes 22, a l tos . E l papel dice 
cVmde tí3tá la l lave . 
5397C—12 d ic . 
SE A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O P i -
so bajo de San Nico lás , 26, entre A n i -
mas y Lagunas, una cuadra de Ga-
liano y otra de San L á z a r o , compues-
to de sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartos y su baño intercalado, gran 
comedor y pantry y cocina, todo el 
servicio de criados, gra npatlo y tras-
patio, acabado de fabricar y e sp lénd i -
damente decorado, propio para perso-
nas acomodadas y de gusto . L a llave 
en los al tos. 53381.—4 D i c . 
S A L U D 132, SE A L Q U I L A N LOS B A -
jos de la casa, se e s t á terminando de 
fabricar para industr ia o a l m a c é n . 
63842.—14 Dic . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N E L 
edificio situado en Manrique, San L á -
zaro-Malecón , tiene recibidor, sala, 
tres cuartos dormitorios, m a g n í f i c o 
cuarto de baño, con agua f r í a y ca-
liente, comedor, cocina y cuarto de 
criado con sus servicios, elevador día 
y noche. Puede verse a todas horas. 
Precio m ó d i c o . In fo rman en San I g -
nacio 11 . Teléfono A-6249. 
53814.—9 D i c . 
PARA COMERCIO 
Lampar i l l a n ú m e r o 19, -ajos, entre 
Aguiar y Cuba, se a lqui la en módico 
precio, sa lón corrido con 280 metros 
de superficie y buen f rente . L a l lave 
en los a l tos . In fo rman : Manzana de 
Gómez, 260. 53377.—11 ü i c . 
SE A L Q U I L A : A V E N I D A MENOCAL, 
antes Infanta , entre Benjumeda y L U -
nás , cuatro casas altas y una na've de 
300 metros superficiales, con doble 
entrada por In fan ta y por Plasencia, 
todo s in estrenar. I n f o r m a n : Teléfono 
1-1116. 52948.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
tos de Merced 65 cerca de l a E s t a c i ó n 
Terminal con 4 habitacicres, r ielo r a 
so y d e m á s comodidades. L a llave 
en la ca&a de P r é s t a m o s . Su dueño 
en Enrique Vllluendas 114, bajos. 
53882—4 dic . 
SE ALQUILA LA AMPLIA NA-
VE, MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind . < Oc t 
SE A L Q U I L A EL COMODO Y V E N -
tilado segundo piso izquierda de la 
casa calle de C á r d e n a s No. 64. La 
llave en lo» bajos e informan t n Zu-
iueta 36 G . 
53007—3 dic . 
hE ADQUIL.V P A R A T A L L E R Dlí 
barnizar, izbrica de helados o pare 
ot ra indust r ia que se pueda permi t i r 
la casa de Est re l la 40. M á s informes 
y la l lave en Kayo 60, altos, de 9 a ó 
53477—8 dic. 
SE: A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa No . 215 de la ral le ban José , 
casi esquina e M a z ó n . I n fo rman : 
A-4433. 
53652—3 dic. 
Se alquilan los bonitos al-
tos cíe Bernal número 29, 
MIGUEL f MARQUEZ 
Cuba, 50. 
i n d . S Oct. 
MODERNO ALTO. LUGAR 
CENTRICO 
Se a lqu i la . Merced 42, segundo piso, 
izquierdo, esquina Habana, 4 cuartos, 
sala comedor, baño intercalado, cuar-
to v servicios de criados, cocina de 
"as' En la mifma in forman y en la 
bodega y por T e l . F-1806 
o3212—3 dic. 
SE A L Q U I L A UN P R I M E R P1SU, con 
sala, saleta, tres cuartos y servicios 
sanitarios, todo muy espacioso. Si-
tios. 17. 63611.—4 Dic. 
Se alquilan los hermosos, claros y 
frescos bajos de Desagüe 72 entre 
f ranco y Subirana, compuestos de 
sala, saleta, gabinete, seis grandes 
cuartos, espléndido comedor y coci-
na al fondo: lavadero y tres pa-
tios. Informan en los altos. 
53273—3 dic. 
SE A L Q U I L A N LCS A L T O S D E Zan. 
j a n ú m e r o 13, pegado a Gsliano, pro-
pio para un matr imonio, con s«.la, los 
cuartos. In te r inan en A g u i l a 29, te lé-
fono A-9Ü2.). 
Í;34S6 3 d 
SPJ A L Q U I L A BAB ATO UN PIS ITO 
muy fresco en la terraza en Belas-
coaln 28, altos. P e l e t e r í a L a Amer i -
cana. 
542.'1—4 d ic . 
Se alquilan propios para personas 
de gusto los altos del primer piso, 
Belascoain 95. Tienen sala y saleta 
tres cómodas habitaciones con lava-
be de agua corriente, cuarto cria-
da y gabinete, propio para profesio-
nal. Las llaves en la portería y San 
Rafael esquina a Gervasio, el se-
gundo piso con tres habitaciopes, 
sala y saleta mas Zanja 29, altos, 
con dos habitaciones, sala y saleta. 
Informan en la carnicería de la 
esquina. Todas en precios irrisorios 
53962—9 dic. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO de 
Neptuno n ú m e r o 183, entre Gervasio y 
Belascoain, compuesto de sala, saleta, 
5 cuartos, comedor, cuarto baño, cuar-
to y servicio de criados, las llaves en 
los bajos, m u e b l e r í a de F. Val le . I n -
forman en Salud y Gervasio, bodega y 
en la misma de i) a 12 y de 2 a 5. 
53170.—3 Nov 
SE A L Q U I L A E N 95 PESOS U N SE-
gundo piso en Concordia 100, sala, 
comedor, tres dormitor ios , corredor, 
dos patios, cuarto y baño de cr iada. 
L a l lave la tiene la por tera . 
54164.—6 D i c . 
C R I S T I N A 10. SE A L Q U I L A N COMO-
das y frescas Casitas, en la misma in-
formarán. 54101.—11 D i c . 
SE A L Q U I L A L O C A L E N R E I N A , 
entre Gervasio y Belascoain, 10x30 
metros, propio para coiyercio o i n -
dus t r ia . S© admiten proposiciones en 
10 de Octubre n ú m e r o 558, t e l é fono 
£-4153. 54161.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A E N CURAZAO 2 CASI 
esquina a Luz un hermoso local, pro-
E io para comercio. L a l lave en la odega. In forman en E g í d o 9. Tele-
fono A-B455. 
C3716—3 dic . 
SE A L Q U I L A E N P A R T E O E N to-
t a l una casa de 11 por 24 metros, pro-
pia para establecimiento u oficina, 
cerca del departamento de Obras P ú -
bl icas . Porveni r 16. Teléfono \-6145. 
63176.—5 D i c , 
PARA COMERCIO PROXIMO A 
LOS MUELLES 
Se alqui la l a p lanta baja de la casa 
Luz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
Propio para a l m a c é n , depós i to , 4 50 
metros superficiales, p r ó x i m o a loa 
muelles ferrocarr i les . In fo rman en 
la misma. 
53212—3 dic . 
SE A L Q U I L A N E N $.'5 LOS A L T O S 
ae la casa Lagunas 65 entre Escobar 
y Lea l tad . Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o . Llaves en el bajo. 
D u e ñ o 1-2450. 
53S18—4 d ic . 
SE A L Q U I L A E L COMODO Y V E N -
tiiado sogundo piso izquieida do la 
casa callo de C á r d e n a s No. 60. La 
llave en la bodega o informan en zu-
lueta 30 G. 
ñnoGS—3 dic . 
f-fK A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Curazao 22 con sala, dos cuartos, 
cecina de gas y servicio sanitario 
completo. Informes A v e . B é l g i c a 
(Egido) 9. Te léfono A-6455. 
53565—4 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E M A -
luja 56. dos cuartos, sala, comedor y 
d e m á s servicios. In fo rman Monte 103 
\La Democracia. 
53299—20 dic . 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve «,"n la Peletería de la esauina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 t t . 
SE ALQUILA LA ESQUINA 
de D e s a g ü e y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a IJave por San 
Carlos. I n f o r m a : Sr. R o d r í g u e z . Zan-
j a n ú m e r o 140, B . Teléfono U-13Ü7. 
bü588.—S» D i c 
SE A L U U l U - N LOS ALTOS D E CO-
na les 251 y £55, cada uno con sala, 
comeaor, tres cuartos y d e m á s servi-
cios. I n fo rman en Monte 103. L a De-
mocracia , 
53299—20 dic . 
P A R A OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulucta 36-B. 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
• 
Ind 22 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA SUAKEZ 57 
cen sala, saleta. 7 habitaciones y 2 
servicios, se prefiere para el comer-
cie con contrato. Informan calle 17 
No. 213. T e l . E-106S. 
6r068—3 d ic . 
CASA MODERNA 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
r io se a lqui la un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habi ta , 
clones, abunoante agua con servicios 
sanitarios rcodemos. Precio $120.00. 
In fo rma el por tero . 
539S6—2 dic 
SE A L Q U I L A U N ESI'ACICSO L O -
cal para cn^lquier industr ia en Obra-
p í a y Habana, con 5 puertas por Obra-
p í a y tres por Habana. In fo rman en 
e'. te léfono A.8267. 
5S9Í7—7 d ic . 
SE ALQUILAN 
Escobar 13, altos, 4 cuartos. Precio 
Í 8 0 . 0 0 . Neptuno y Mazón, segundo, 3 
cuartos para f emi l i a y cuarto para 
criado $70.00. Joveiiar y N , p r inc ipa l 
3 cuartos en tGO.00. J o v í l l a r y N , 
tegundo piso, í cuartos en $57.50. 
In fo rman Te lé fono E-4507 y EO.7171 
todo el d í a . Bufete del D r . F . O. de 
los Reyes. Te lé fono A-5fp42, de 9 a 
11 y de 2 a 4 p . m . Banco de Nova 
fccotia. Departamento 414. 
54019—4 d ic . 
SE A L Q U I L A HERMOSA P L A N T A 
baja, por ta l , sala, gabinete, 4 habita-
ciones, b a ñ o Intercalado, comedor, 
cuarto de criada, cocina do {res, de*, 
ptnsa. garage con h a b i t a c i ó n al ta , 
gran patio. Montero 20 al lado del pa-
radero del P r í n c i p e . La llave en la 
bodega. Informes Reina 69. S a s t r e r í a 
•'3960—9 nov . 
ALQUILERES DE CASAS 
iSI LO VE LO AQUILAI 
Nuevo, lujoso y cómodo scgundio p l -
si to a l to en Vir tudes 132 entre Ger-
vasio y Belcsccaln. Sala, un cuarto 
cuarto de hsAo ccmpleto, cecina da 
gas con calentador, agua ahundante, 
instalaciones Inter iores . L a l lave en 
los bajos. In fo rman Teléfono U-2874 
54308—4 dio.. 
Neptuno 305, altos. Sala grande, 
saleta comedor, tres grandes habi-
taciones, baño. L a llave en los ba-
jos. Precio $70. Todos los tranvías 
pasan por allí. F-5120 
54220—5 dic. 
EN $120 SE A L Q U I L A A F A M I L I A 
de entera moral idad y de buen gusto 
el 2a. piso, eiTpléndida y moderna ca-sa 
Avenida (Te la Repúb l i ca 313, esquina 
a Espada In fc rman Te lé fono M-45/3. 
L a l lave en los bajos. 
34314—4 dic . 
SE A L Q U I L A D E S A G Ü E 63, CON ba-
ño moderno en 50 pesos. I f f o r m a n : 
D e s a g ü e , esquina a Franco. S a q u e r í a . 
53846.—4 D i c . 
SE ALQUILA SAN INGNACIO 
NUMERO 120 
Esquina Ac .s ta , los altos, muy vent i -
lados, campuestoe de sala, raleta, cua-
tro cuartos, cecina de gas cen calen-
tador, b a ñ o Intercalado en a b u n d a n t « 
agua, pues tiene bomba Prat, en la 
bodega de la misma i n f o r m a r á n . Su 
dueño c&Ue 12 y 15. Vedado. Te lé -
fono F-1021. 
52119—9 dic . 
SE A L Q U I L A E N $70 U N C H A L E , 
ci to esti lo eapañol de dos plantas, 
en l a Hahrna, Condesa y Lealtad, sa-
la, comedor, un c t a r t o b a ñ o interca-
l«do, cocina y patio en los bajos; en 
los altos tres cuartos y un baño . L l a -
mar a l A-9044. 
54317—4 dic . 
Malecón 317. lujoso piso principal 
servicio de criados enteramente apar 
te, elevador y toda comodidad, sola-
mente a personas de moralidad. 
Informan A-4204. 
5 4 0 9 4 _ n dic. 
CRISTO 21. SE A L Q U I L A ESTA CA-
sa de tres plantas independientes, aca-
bada de fabricar con sala, comedor, 
tres cuartos y baño intercalado. Ser-
vicios do criados y cocina de gas. L a 
llave en e l n ú m e r o 33. 
54098.—6 D i c . 
A l s u i i o San Lázaro 254. bajos, sa-
la, 2 cuartos, baño intercalado, co-
medor, cocina, cuarto criado. Se 
pueden ver a todas horas. Precio: 
$100.00. 
54053—7 dic. 
BAJOS DE AGUIAR. 20 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto «le 
baño, cocina y pa t io . L a llave en l a 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. 52660.—7 D i c . 
B E L A S C O A I N 117, x\ 1 'l'OS, U N A CUA 
clra de Reina, casa par t icular , se a l -
qu i la a hombres solos o matr imonio 
S-ÍP n iños una h a b i t a c i ó n clara y ven-
t i lada con luz y derecho a t e l é f o n o . 
53747—4 d ic . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE CON 
cordia 193. Sala, saleta, £ cuartos, ba-
ño intercalado, comedor a l fondo, co-
cina, servicios, cuarto de criado, $70. 
Llaves e Informes San L á z a r o 392. 
M a r t í n e z . U.1398. 
r,3F86—5 dic . 
R O M A Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se a lqu i la el segundo 
piso al to , compuesto de sala, rec ibi -
dor, 4 habitacioneSf comedor al fondo, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas y servicios de criados. La l lave 
en In fan ta y Santa Rosa b a r b e r í a . 
Informes en l i b r e r í a Albe la . Belas-
coain 32-B. Te lé fono A-5893. 
53679.—6 Dic . 
ALAMBIQUE. 23 
Se a lqui lan estos altos modernos y 
amplios compuesto de sala, comedor, 
dos habitaciones y baño moderno. 
Precio 50 pesos. Informes en Univer-
sidad 15. L a l lave en los bajos. 
53492.—7 D i o . 
HERMOSA C A S I T A MODERNA, SE 
alqui la y o t ra p r ó x i m a a des/ocuparse 
para matr imonio solo o de corta fa-
mil ia , que sea de moralidad y con re-
ferencias, en San J o a q u í n n ú m e r o 1, 
le t ra A, entre E s t é v e z y Santa Rosa, 
se componen de sala, dos habitaciones, 
baño intercalado con servicio comple-
to, agua caliente y f r ía , cocina y pa-
t i o . Para informes en los altos y en 
Mura l l a y Compostela, Vidr ie ra de ta-
bacos. 53514.—6 N o v . 
SE A L Q U I L A U N PISO A L T O P A R A 
fami l i a de gusto, en la e sp l énd ida ca-
sa de Vir tudes y Gervasio, compues-
ta de sala, recibidor, tres habitaoio. 
nes, comedor, doble servicio, cocina 
de gas, techos decorados. Precio $75. 
In forman en la bodega. 
53927—3 d ic . 
Se alquiU la magnifica casa Prado 
N o . 8 es^umu a Cárcel. Tiene 3 
pisos y es ace^a de la sombra. Pro-
pia para numerosa familia o club. 
Informan en San Ignacio 10 . Telé-
fono A - 6 2 4 9 . 
5 3 8 1 3 — 9 dic. 
SE A L Q U I L A N LOS B^JOS DE SAN 
Miguel 171 D . Sala, tres cuartos, co-
medor, kafiu Intercalado, cocina, ser, 
vicios, cuarto de criados J60 .Llaves 
en la Bo t ica . I n f o r m a n : Mercaderes 
N o . 27. Agu i l e r a . 
SSSOñ—7 d i c . 
SE A l j Q U I L A N LOS DOS PISOS A L -
tos de Sol 29 T a m b i é n ee a lqui la 
por departamentos. Dan razón en la 
misma de 8 a 5. L a l lave en l a Bar-
ber ía de Empedrado 18. 
¿399?—7 d io . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S A V E N I -
da de la Repúb l i ca , 352, entre Gerva-
sio y Belascoain, en 45 pesos. L a l l a -
ve en los bajos. Garage Habana Sport. 
53654.—5 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A CASITA CON U N 
cuarto, sala, patio, b a ñ o intercalado, 
cocina. Vapor 2 B . $45. a media 
cuadra del Parque Maceo. Informan 
en la m i sma . 
53883—3 dic 
En $25 un amplio salón dividido al 
centro, balcón a la calle en $35; 
un departamento de 3 habitaciones 
ambas con servicio propio e instala-
ción eléctrica. Compostela 113 en-
tre Muralla y Sol. 
54026—4 dic. 
NEPTUNO 222 ALTOS E N T R E M A R . 
qués González y Oquendo. propios pa-
ra larga f a m i l i a . Tienen fala, cuatro 
habitaciones, b a ñ o completo con ca-
lentador inclusive, lavabos en las ha-
bitaciones, sa lón comedor a l fondo, 
cuarto y servicio de criados y cocina 
de gas. L a l lav» en la bodega esqui-
na a Oquendo. Informes Habana 186. 
Teléfono M - l . ' 4 1 . 
55995—5 d ic . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de la casa Aguacate 63 esquina a Mu-
ra l l a . In fo rman Cueto y Ca. Teltí 
fono A-351C, 
?3£'99—B dic . 
OQUENDO NUMERO 15, DERE-
CHA E IZQUIERDA 
Se alqui lan estos dos altos muy fres-
cos y ventilados con sala, comedor, 
dos cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en el bajo Izquierdo su precio 
55 pesos y dos meses en fondo. Para 
m á s informes en Neptuno n ú m e r o 44. 
Teléfono A-9994. . ^ 
53838.—6 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE L A 
casa de San L á z a r o 236 compuestos 
de tres cuar tón, sala, comedor, cuarto 
para criados, abundante agua en to-
dos los cuartos. Informan Diez de 
Octubre 661. I-i!373. 
53525—7 dic . 
.SE A L Q U I L A N ALTOS MODERNOS 
en D e s a g ü e 75, casi esquina a Fran-
co, módico alquiler, sala, saleta, co-
medor, 3 buenas habitaciones, baño 
moderno, cocina. L l ave : Desagüe , 69, 
esquina a Franco. S a q u e r í a . 
^ 53847.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R O Y SE-
gundo piso de Gloria 188, p r ó x i m o a 
Carmen, acabada de fabricar, con sa-
la, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador. Precio bara-
to . La llave en los bajos. I n f o r m a n : 
Mercado de Tacón , 15x16. " L a Gran 
China" . Teléfono M-3505. 
53693 . -4 D i o . 
M . P T U N O 3 77, ESQUINA A G E l l -
vasio so a lqui la un pieo. Sala, sale-
ta, tres grandes habitaciones, baño , 
cocina y d e m á s servicios. Para m á s 
informas en la c a r n i c e r í a . 
53S89—19 d i c . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
A g u i l a y Corrales, compuestos de sa-
la, tres habitaciones y sus servicios. 
I n fo rman en la bodega. 
54147.—4 D i c . 
ALQUILERES DE CASAS 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E Con-
cordia 40, casi esquina a Manrique. 
L a l lave a informes en L a Casa d« 
Enrique Neptuno 74 t e l í f o n c M-«761. 
64079 4 de 
SB A L Q U I L A U N A C A S I T A CON 3 
cuartos, cecina y b a ñ o . Vapor 2 letra 
A . $30.00 a media cuadra P a r q u « 
Maceo. In fo rman en l a misma . 
53SS4—7 dio. 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
I N D U S T R I A 19, ALTOS, I Z Q U I E R D A 
compuestos de recibidor, «ala, 4 h ab í , 
taciones. bí_ño Intercalado, comedor, 
cocina, h a b i t a c i ó n y servicie de cria-
dos, se a lqu i l an . L a l lave en los a l -
tos, derecha. In fo rman en O'Rel l ly 39 
bajos. 
53937—8 dic . 
SE A L Q U I L A . SE A D M I T E N PRO-
poslclonea p e r » el edificio V i d a l y 
Blanco. San L á z a r o e Infanta , com. 
puesto de 4 plantas, propios los t a -
jos para un gran estableolmlento de 
lu jo , i n fo rman en Gallano 53. Te lé -
fono A-5i>07, 
53593—5 d ic . 
VEDADO 
New Confortable apartments, ame-
rican style, just finished, ready 
for rent, five to seven rooms with 
two baths. From $65 to $115 
a month. Very convenient location 
23 rd. street at 6th. street. Vedado. 
For reference apply to Mr. Rodrí-
guez Obispo 16 córner San Ignacio 
street. Second Floor office. 
54241 5 d 
V E D A D O . E N Í250 SE A L Q U I L A L A 
esp l énd ida casa de una sola planta, ca-
Ue M n ú m e r o 35 entre 19 y 11, con 
garages y tedas las comodidades. Las 
llaves e informes a l lado, en los ba-
jos del n ú m e r o £7 . 
54334 . -11 d io . 
SE A L Q U I L A E N LO MEJOR D E L 
Vedado, calle 25 n ú m e r o £61 entre E y 
F , ampl ia y hermosa casa, con jar-
dín, portal , sala, recibidor, comedor 
a l fondo, cuatro espaciosas habitacio-
nes y buen baño . Precio módico . L l a -
ve en l a bodega de 25 y F . Informes 
a l M-1782. 
54449.—6 d ic . 
SE A L Q U I L A E N J NUMERO 241, 
entre 27 y 25, casa moderna, garage y 
tres b a ñ o s Intercalados. L a l lave al 
lado. I n f o r m a r á n en 19 n ú m e r o 441, 
te léfono F-1481. 
54427 . -8 d ic . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N LOS Es-
p lénd idos y fre&cos al tos acabados da 
fabricar en calle 4 n ú m e r o 145 entre 
17 y 19, on escalera de m á r m o l , gran 
recibidor, sala, saleta, cinco dormi to-
rios cen closets. dos baños de lujo, 
hermoso comedor, pantry , cocina, sir-
ven para dos f a m i l i a » ; liabitaciones 
para criados y chauffeur, con dos 
servicioH. dos garages Independientes 
de los bajos y gran pa t io . Renta 230 
pof o3. L a llave en la misma, de dos a 
cuat ro . In forman P.años n ú m e r o 2S, 
entr© 17 y 19. T e l . F-40C3. 
E440S.—6 dio . 
Alquilo sin estrenar los pisos M nú-
mero 3, entre 13 y Calzada, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, 2 ba-
ños, comedor, cocina y calentadoi 
de gas, cuarto criados, escalera cria-
dos. Informan en la misma y Male-
cón 6. altos. 
5 4 4 4 2 . - 1 2 dic. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS Y 
hermosos altos de la casa V i l l a Flor 
calle 23 entre Paseo y Dos. con siete 
habitaciones, cuarto de baño , srevicio 
de criados, cocina y garage. L a llave 
en V i l l a Petra (al l ado ) . Para infor-
mes Geliano 104, L o c e r í a L a Repúb l i -
ca, te lé fono A-1796 . 
54516.—12 dic . 
V E D A D O SE A L Q U I L A N LOS V E N -
tlados bajos de las casas n ú m e r o s 424 
y 426 de la calle 25 entro 6 y 8, con 
j a r d í n , gran por ta l , sala, cuatro ha-
bitaciones, comedor, baño completo y 
servicios L a l lave en los altos del 
426. In forman en Gallano 101, ferre-
t e r í a ; t e l é fonos A-8476 e 1-2610. 
54463 6 Dc-
NUEVOS APARTAMENTOS 
Con todas las comodidades moder-
nas, magníficos baños, de 5 a 7 ha-
bitaciones cada uno, alquiler de $65 
a $115 mensuales. Espléndida situa-
ción. Calle 23 esquina a 6, Vedado. 
Para informes S r . Rodríguez, Obis-
po 16 esquina a San Ignacio, Ofici-
na del segundo piso. 
5 4 4 5 9 . _ 5 dic. 
V E D A D O , A L Q U I L O A L T O S CHA-
let C, 147, casi esquina 17, con terra-
za sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
b a ñ o completo y servicio criados. 
L lave en los bajos. C a m p a n e r í a . Ha-
bana 51 . M-7785. 
64365.—5 D i c . 
VEDADO: BAÑOS ESQUINA A 
21. ESQUINA DE FRAILE 
So a lqui lan dos casas, piso p r i n c i p a l ; 
cada una con cuatro cuartos, sala, sa-
leta, comedor, ha l l , dos baños , terra-
za, closets, pantry, cocina, cuarto 
criados, entrada de servicio Indepen-
diente, acabadas de construir y deco-
radas lujosamente, con garage o s in 
é l . Informes en los bajos. 
53859.—14 D i c . 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN F R A N -
clsco, n ú m e r o 146, entre Animas y 
Porveni r . L a l lave en la bodega. I n -
formes: Calle 2, n ú m y o 206, Vedado. 
Te lé fono F-1211. 64605.—6 D i c 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E ^.A 
hermosa casa moderna calle N , esqui-
na a JoveUar, Vedado, sala, saleta y 
comedor decorado, tres cuartos dor-
mi to r ios , b a ñ o Intercalado, cuarto de 
criado con su servicio, cocina de gas 
y amplio pa t io . I n f o r m a r á n : Bufete 
del D r . Gonzalo P é r e z . Te lé fono U -
4962 y 8964, precio 80 pesos. 
53809.—3 D i c . 
E N 120 PESOS SE A L Q U I L A N LOS 
lindos altos de V íbo ra 605, con por-
ta l , sala, comedor, cuatro cuartos, ga-
binete, b a ñ o , cocina con despensa, y 
closet, cuarto de criado independiente 
con su b a ñ o , i n f o r m a n : Reyes A-2114. 
64562.—10 D i c . 
SE A L Q U I L A E N CASA D E CORTA 
y respetable fami l i a , un garage inde-
pendiente, con sus servicios y seguri-
dades o para guardar muebles. Baños , 
n ú m e r o 63, entre 23 y 25. Vedado. 
54368.—5 Dic . 
EDIFICIO P E D R O M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas. San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta Se al-
quilan dos apartamentos lujosamen-
te decorados, con sala, comedor, tres 
cuartos, baño intercalado, hall, co-
cina, cuarto de criados con su ba-
ño, agua fría y caliente. Elevadoi' 
día y noche. Precio $110, Informan 
en la misma, teléfono U-1305. 
5457 9 dc. 
V E D A D O , ALTOS, A L A B R I S A CON 
tres habitaciones, sala, comedor, pan-
t r y , baño completo, agua abundante, 
cuarto y servicio criados etc., a lqui lo 
en F, n ú m e r o veinte, entre 11 y 13. 
A lqu i l e r reducido. 
54188.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS PASEO 
273, cuatro habitaciones, sala, come 
dor. terraza a l frente, servicios m >-
dernosj, cocina y servicios de criados. 
In fo rman en la misma, tienda de ropa 
T t l é í o n o F-4537. 
5Í223—4 dic . 
A L T O S TODOS DECORADOS CON 6 
habitacicne>s, b a ñ o Intercal&do con ca-
lentador y cocina de gas, garage y 
cuarto de chauffeur, Ilav© y d u e ñ o : 
D óo . 4 entre 7 y 9, a l tos . Te lé fono 
1-5167. 
540S7—9 dic . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S SIN Es-
trenar de l a calle 11 N o . 168 entre J 
e I . Sala, recibidor. 4 cuartos, bañ j 
completo, comedor a l fondo, cocina 
de gas. cuarto y servicios de criados, 
l á v a l o s de agua corriente en cada 
hab i t ac ión , la\adero y un pasil lo para 
tender. Precie $120. T a m l y ó n Se a l -
qui lan los bajos en $150 con garage. 
En la mlgma In fo rman . 
54262—4 d ic . 
SE ALQUILAN 
Calle 19 B a ñ o s y F . , altos r ec i én 
construidos, sala, saleta y 5 cuartos 
en $140. Bajos con 3 cuartos t n $120 
Garage extra $20.00. Calle 4 entre 19 
y 21, altos, de reciente cons t rucc ión , 
«<ala ' saleta, 4 cuartos y cuarto para 
criados en $115.00. Bajos, en $100. 
Garage extra, $20.00. Jcvel lar y N . 
con sala, comedor y dos cuartos y 
buen b a ñ o . Piso pr incipal $60. Segun-
do piso $57.50. Informes por Te lé fo -
DC. A-5642 y FO-7171, todo el d ía y 
A-5642 de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 
p m Pare t ra ta r arrencemiento B u -
fóte del D r . F . O. de los Reyes. Baa . 
co de Nova Scotia. Depa r t amr r to 414 
exclusivamente de 9 a H a. m . y de 
2 a 4 p . m . 
54020--4 d i c . 
L N $40 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
del chalet calle A y 27. Vedado y 
Iba bajos del mismo las llaves en 
frente . 
54067—3 d ic . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas, calle B, esquina a 13, Veda-
do, con todas las comodidades nece-
sarias. Precio 275 pesos. I n f o r m a n 
en la misma. 54361.—5 D i c . 
SB A L Q U I L A L A CASA C A L L E ! „ 
n ú m e r o 480-C, entre 10 y 12, compues-
t a de terraza, sala, saleta, tres ha-
bitaciones, baño , comedor, cocina, 
cuarto y servicio de criados. L a l l a -
ve en el n ú m e r o 482-H de la misma 
calle. In fo rman en B, n ú m e r o 142, 
esquina a 15. Te léfono F-1387. 
63844.—3 D i c . 
V E D A D O , FRESCOS ALTOS, Mo-
dernos, calle cuatro, a ú m e r o 2 53, entre 
?5 y 27, sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, agua constante, baño 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media t r a n v í a de 23. Llaves en la bo-
dega de la esquina de 26. Informes 
a l t e lé fono FO-7457. Precio: $70. 
63871.—4 D i o . 
SE A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S , 
37, entre San Buenaventura y San/ 
L á z a r o . L a l lave en la bodega. I n f o r -
mes: Calle 2, n ú m e r o 206, Vedado. 
Te lé fono F-1211. 
54606.—6 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, sabe su obl igac iun . Direc-
c ión: Concordia e I n f a n t a . Puesto. 
Te lé fono U-3031. 54600.—6 D i c . 
ALQUILERES DE CASAS__ 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
D E CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina, baño y patio, agua 
abundante en Justicia y Enna, a 
una cuadra del tranvía de Luyanó, 
que pasa por la Calzada de Concha. 
Las llaves en la bodega. Más in-
formes A-2465. 
53210—3 dic. 
SE A L Q U I L A E N $20 CON LUZ C-A, 
s i ta in ter ior dos departamentos con 
su cocina y t a ñ o Independiente. A r -
mas 58 entre Santa Catalina y M i l a -
gros. 
53294—3 dic . 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
de Remedios .75, en L u y a n ó , a media 
cuadra de la Calzada, frente a la nue-
va iglesia, compuesta de j a r d í n , por-
ta l , sala, recibidor, cuatro habitacio-
nes, comedor al fondo, baño completo 
Intercalado, cocina de gas y cuarto y 
servicio para criados. Informes en 
Universidad 16. Te léfono A-3061. 
54387.—12 D i o . 
HERMOSA C A S I T A A C U A D R A ~ ^ Y 
media de la Calzada de J e s ú s del 
Monte y media cuadra de Estrada 
Pa lma. Felipe Poey, n ú m e r o 11, com-
puesta de j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cocina de gas, baño intercalado, 2 ha-
bitaciones. L a l lave en el n ú m e r o 13. v 
Te lé fono A-3151 dueño , 8 meses de 
fabricada, pintada a l oleo, propia para 
mat r imonio de gusto . 
54378 . -5 D i c . 
SE A L Q U I L A VIBORA, E S T R A D A 
Palma, 53, hermosos altos todas co-
modidades, agua abundante. In fo rma-
r á n en la misma y una casa en San-
tos S u á r e z , Avenida Serrano, 3 con 
garage 45 pesos, t a m b i é n se vende 
5,000 pesos. L lave en la bodega Te-
léfono 1-5824. 53646.—6 D i c . 
ESQUINA NUEVA i 
LOCAL PARA VIVERES 
FINOS 
el mejor del Vedado, con 
más de cien casas dentro 
del radio de una cuadra. 
Edificio "Maine" Apart-
ments,', Crucero, M esqui-
na a 13, Vedado. Informa 
el encargado señor La Hoz, 
o el dueño: F-4361. 
54103 10 D i c . 
19 E N T R E 14 Y 16 N o . 509, V E D A D O 
portal , sala comedor, tels cuartos, 
cuarto de baño con calentador, patio, 
do azotea. La llave en l a misma . E l 
dueño en el chalet de 12 y 15. Ve-
Ciad0- 53690-8 dic . 
Vedado. Se alquila en la parte 
más alta y calle más ancha del Ve-
dado, los bajos de la casa Paseo 261 
entre 25 y 27, con todas las como-
didades para una extensa lamilla. 
Portal, vestíbulo, sala, an'e-iala, hall 
siete cuartos, dos cuartos de baño, 
agua caliente, comedor, despensa, 
pantry, gran cocina, gran portal, al 
fondo, dos cuartos de criado con 
lavabos, ducha y servicio. Informan 
en los altos. 
53830--3 dic. 
SE A L Q U I L A COMODA Y FRESCA 
casa. Linea 111. entre 12 y 14, com-
puesta de j a rd ín , por ta l , ta la , saleta, 
cinco cuartos, cocina, servicios sani-
tar ios completos y servicio de criados 
L a llave en departamentos del fondo. 
Alqu i l e r : $90.00. Te lé fonos A-435S y 
M-6263. A l t o s botica S a r r á . 
53945—6 dic:. 
A DOS CUADRAS C A L L E 23, V E D A -
do, se a lqui lan sin estrenar altos y 
bajos independientes, j a r d í n , por ta l , 
sala, ha i l y comedor al fondo lujosa-
mente decorados, baño Intercalado l u -
joso, 3 habitaciones, closet, pantry, co-
cina con calentador, cuarto y servicio 
criados, garage. Al tos Iguales como-
didades, terraza y cuatro habitaciones. 
Calle 6, entre 27 y 29, la parte m á s 
alta, acera sombra. Diaves y dueño a 
media cuadra 27, n ú m e r o 386, entre 
4 y 6. Sr . P e ñ a r a n d a . Te lé fono F -
2151. 53539.—3 D i c . 
Vedado. Se alquilan modernos al-
tos para corta familia en la calle 25 
No. 251 entre E y F . Informan en 
el T e l . F-4Í503. 
53625—3 nov. 
SE A L Q U I L A E N E L V E D A D O , CA. 
¡le G entre 13 y 15 una espaciosa casa 
cep sala, comedor, 5 cuartos, cuarto 
de criados, cocina y baño con do» 
grandes corredores a la calle G . Jar-
dín a l f rente . Precio $30. In fo rman ; 
T e l . F-1321. Puede verse a todas ho-
1 as. 
f.33f.5—2 dic . 
Se alquilan altos y bajos en la muy 
fresca casa situada en L entre 21 
y 23, compuestos de sala, saleta, 5 
grandes cuartos, elegante baño in-
tercalado, comedor al fondo, hall, 
pantry, abundante agua fria y ca-
liente, desde $95 en adelante. In-
forma: Morales en la misma. 
53251—5 dic. 
C, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 205, 
se a lqui la casa de j a r d í n , por ta l , sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baño $7,000. Te léfono F-4252. 
52317.—4 D i c . 
SK A L Q U I L A UNA C A S I T A CON E N -
trada i n d í p e n d i e n t e , sala, comedor, un 
cuarto, cocina, baño , techos monoll 
ticos $30 mensuales. 15 entre 18 y 25 
V t d a d o . 
54239—5 dic . 
BAJOS, E N CASA N U E V A , E N LO 
mejor de la Habana, Loma de la Un i -
versidad, ca¡.l«» 27, n ú m e r o 17, entro 
M y N , a una ouadra de la casa del 
Honorable Señor Presidente de la Re-
púb l i ca General Machado, con todo el 
confort moderno compuesta de sala, 
I comedor, pantry y tres cuartos dor-
' mi tor ios con su magnifico baño in -
tercalado, en la planta baja, y amplia 
cocina, lavadero y planchador, dos 
hermosos cuartos de criado y un mag-
níf ico baño completo, en el s ó t a n o p r i -
vado de la misma. In fo rman : te léfo-
nos M-2004 y ü - 4 3 9 4 . 
53335.—3 Nov. 
SE ADiMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE, 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 181. esquina 
a I , Vedado. 
Villa Angela. 
54340—9 Dic 
C A L Z A D A D E JESUS D E L M O N T E 
403, hermosa casa, (a u r a cuadra del 
Reparto Chaple) esquina A l t a r r l b a , 
frescos al tos r a r a numeresa fami l i a , 
recibidor, sala, 7 habitaciones y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
a l fondo, nantry, cocina y cuarto y 
servicio de criados. Garage con cuar-
tro chauffeur y servicio. $170. E n la 
misma in fo rman de 10 a 6. 
54429 . -6 d io . 
POR 50 PESOS SE A L Q U I L A F L BO-
ni to chf.lectto acabado de construir , 
tedo decorado, compuesto de j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, dos habi tado 
nes, hermoso cuarto de b a ñ o comple-
to, cocina y patio, en la calle de La-
cret esquina a C. Veiga. V í b o r a . 
54397 . -5 d ic . 
BUENA OPORTUNIADAD 
Se alquila por una temporada en la 
Víbora, y cerca de la Iglesia de Je-
sús del Monte, una casa bien amue-
blada, bonita y con todas las como-
didades a persona con buena garan-
tía. Precio razonable. Informan: 
Teléfono 1-3465. 
53322—4 dic. 
SB A L Q U I L A N E N L A C R E T , ESQ U l -
na Sola, un s a lón para establecimien-
to, una casa planta baja y dos p lan-
tas altas, compuestas de sala, saleta, 
dos cuartos, baño y cocina acabadas 
de construir . L a l lave en la obra a l 
la<io. 520?2.—14 29 Dio. 
SE ALQL11^A.X LOS A L T O S D B 
Mangos 3-A, tres habitaciones, sala, 
comedor, $35. Razón en el t e l é fono 
M-9696. Ambros ia Indus t r i a l , Sr. Re-
d e r o . 6331o 6 d 
ALQUILO MUY BARATO 
Piso amplio y hermoso en la callo 
de Tamarindo 70 e tres cuadras Je 
la í -aLada de J oel Monte, siempre 
ganó $80, se cede en Í55 Tiene gran 
sala, amplio c o m í d o r , 5 cuartos y de-
m á s í c r v i c i o s Informan P-326S 
53561-5 dio 
SK A L Q U I L A L A CASA A R M A S 20, 
Víbora, con sala., comedor, do» habi-
taciones, con amplio por ta l , situada en 
la misma 'acera del Parque L a l lave 
en el 22. InfcrrruMJ en M r n t o 31, tolS 
fono A-4353. 
r4S24 5 dc. 
EN T A M \ R I N D 0 
A 0og cuadras del t r a n v í a . Be a lqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala , tres buenas 
habitaciones, comedor, ha l l , baño I n -
tercalado, servicio y baños para cr ia-
dos, asua f r í a y caliente. Informes «n 
Ueina 3 7, bajos, de 7 a 8 a. m. y da 
£ a 3 p . m . Los bajos con idén t icas 
cemodidades, t a m b i é n se alqui lan. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
insufla durante el día. 
A $25.00 
Se alqui lan en Tamarindo casi r sqn l -
ua a San Indalecio, tres nueva* casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
UtLción. s e rv lc l j . ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas . I n f o r -
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a* 
tn. y 2 a 3 u. m . 
C 7694 I n d 13 ag 
SE A L Q U I L . V E L C H A L E T P A R Q U t í 
Loma del Mazo, n ú m e r o 6, cen cinco 
habitaciones, para fami l ia , f-ala, sale-
ta, comedor, dos cuartos de cria.T-is:. | 
dos terrazas, j a r d í n y garage. M ó d i c o ; 
precio. I n fo rman en l a misma, te léfy-
r>0 1-1701. 
54335 5 d 
SE A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O 
Batista , tres casas con cuatro habi-
taciones cada una de ellas y t a m b i é n 
se a lqu i l a una ca rn i ce r í a , todo t e rmi -
nado de fabr icar . Calle Rafael de 
C á r d e n a s y Ponts, esquina. 
54355.—5 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A N A V E CHICA, 
propia para comedor o industr ia , en 
la calle Velázquez y Guasabacoa, Du-
yanó, a una cuadra de Concha. Te lé -
fono 1-2796. 54197.—9 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A 
Víbora calle de Gelabert entre Jose-
f ina y Gertrudis, con j a rd ín , por ta l , 
sala, comedor, 4 cua-rtos, ha l l , b a ñ o 
completo intercalado, cocina, garage, 
servicio de criados y cuarto de chau, 
f fcnr y gran pa t io . L a l lave cuarta 
casa, por Josefina. I n fo rman F-1708 
. 54095—9 dio . 
PRECIOS D E S I T U A C I O N . E N IJA 
calle Perkins 14 una cuadra de l a Cal . 
zada Luyanó , a lqui lo casita dc mam-
p ( ' S t e r í i y cielo raso, acabadas de fa-
bricar, modernas, de tres cuartos, ba-
ño, inodoro y cecina, patio, tedo gran-
de a $20.00 y de sala y cuarto a $13; 
a lumbrado e l é c t r i c o . Fondo; doa me-
ses. Dueño t n l a misma. Te l é fono : 
U-1323. 
53961—4 d io . 
PARA FABRICA DE 
tabacos, talleres de confecciones o 
cualquier o t ra Industr ia se a lqui la en 
la A v . "de Serrano 2 en Santos Suá-
rez un gran s a lón alto de 50 varas de 
largo por 15 de ancho, t i n columnas, 
muy claro y vent i lado. In forman en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
62413—5 dio . 
V I B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA de 
dos plantas, Gertrudis y Avellaneda. 
Da llave enfrente. In formes : Te lé fo -
no F-4394 y A-6S»05. 
53388.—4 D i o . 
EN LUYANO 
calle R o d r í g u e z esquina a Cueto, se 
alguila, barata, oasa moderna con por., 
ta l . sala, sa l f ta corrida, de columnas 
comedor a l fondo cocina dos cuartos 
b a ñ o IniteitaJado, tanques para agua 
en l a azotea, cielo raso decorado. Ins-
ta lac ión e l éc t r i c a t e u l t a . Dos meses 
en fondo. L lave a l lado. Dueño, Dro-
gue r í a Americana: Gallano esquina a 
Zanja. 
54£5C—6 d ic . 
OCTAVA, N U M E R O 35, REPARTO de 
Dawton, J. del Monte, a una cuadra 
del t r a n v í a . Se a lqui la una gran casa 
de dos plantas compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cocina, servicios, gara-
ge y portal , en los altos cinco hermo-
sos cuartos, gran cuarto de baño, 
ves t íbu lo , dos cuartos de criados con 
BUS servicios. Su precio 80 pesos. I n -
forma: Sr. J . B u r l a . Te léfono A-9106., 
Prado n ú m e r o 85. 53513.—7 D i c . 
ALQUILO LA MODERNA CASA SE-
t rano 58 esquina a Zapotes, Santos 
Suárez con portal , sala, suleta, tres 
grandes habitr.ciones. cocina, patio y 
n r v l c l o s en $80.00. La l lave c-n la 
bodega. Iiifetman San J o a q u í n 1 1 . 
Te lé fono A-2&S7. 
54313—4 dic . 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A M U Y B A R A 
ta l a casa Santa Fel icia 31 entre 
Cueto y Kosa Enriquez, compucó ta da 
por ta l , «sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, baño , cocina y garage. In for -
man a l l t d o y en San Rafael 134. Te-
léfono A-46S5. 
53948—9 d io . 
SE A L Q U I L A L A C A S I T A DOLORES I 
27. Víbora , a tres cuadras de la Cal-1 
zada. Se compone de sala, come lor, l 
cuarto, b a ñ o cecino, y pat io con lava-) 
dero. L a l lave en ia misma . I n f o r - 1 
n-.es en el T e l . M 4734. 
54315—4 d ic . I 
SE A L Q U I L A U N A CASA CON POR-
tal , sala, t res cuartos, cocina y un l 
solar cercado, F e r n á n d e z de Castro y i 
Betancourt, Reparto Los Pinos. I n -
forman al lado y en el t e lé fono 1-5391. 
54131.—7 D i o . 
SB A L Q U I L A V I L L A CONSUELO", 
San Mariano, entre Cort ina y Figue-
roa, frente a l Parque do Mendoza. 
Informes: Cuba 116. Te lé fono A-7588. 
54174.—6 D i c . 
A DQUlLO E N SANTOS SUAKEZ CA-
sita con dos grandes cuartos, cocina 
servicios, b u t n patio, $20, Etrampes 
futre Doe y L a c r t t , a una cuadra del 
t r a n v í a . 
63975—5 d ic . 
SE A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento propio para casa de comidas, 
hace ocho a ñ o s que se dedica a lo mis-
mo y por lo tanto cuenta ya con cl ien-
tela f i j a , en la misma hay varios 
clientes. J e s ú s del Monte n ú m e r o 
587-A. 63696.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A L A W T O N £2 E N T U E 
Concepción y San Francisco, Víbora , 
Sala, saleta corrida, tres; cuartos, ba-
ño completo, cocina de gas, etc. etc. 
Alqui le r $50. LJaves en la bodega de 
la esquina de Cencepc ión . In forman 
A-SG22. 
rGf93—C d ic . 
SE A L Q U I L A E N Í90 L A ESPACIO-
sa casa Cajeada de J e s ú s del Monte 
No. 607, V í h o r a . Sala, saleta, comedor! 
cocina de gas y ca rbón , cinco cuart>s 
cuarto de b a ñ o completo. L a l lave e 
Informes en la misma de 2 a 4. 
54037—5 d i c . 
EN $4 5 SE A L Q U I L A L A CASA 
O ' F a r r i l l 55, Víbora , con portal , sala, 
saleta, tres cuartos, ha l l , cocina de l 
gas y carbón, cuarto de b a ñ o y esce-1 
lera para l a azotea. L a l lave en Jos i 
bajos. 
» 5372G—6 dic 
SK- A L Q U I L A UN HERMOSO CHA-
let V i l l a •Tlbldabo". Se a lqui la es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
ti lados cuartos, servicio ccmpleto sa-
ni ta r io intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal 
j a r d í n y garage. Este chalet e s t á si-
tuado en lo m á s alto y iresco de la 
Víbora, con v is ta hacia l a Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3856 y P-4172. 
C R Ind 16 Jl 
SE A L Q U I L A L A CASA BT7ENAVE.V 
tu ra casi esquina a San Mariano a 
una cuadra de l a calzada con sala, co-
medor, 3 cuartos, cocina y servicios. 
Informan 1-2114. 
53757—4 dio . 
CERRO 
H A B I T A C I O N E S E N JESUS D K L 1 
Monte e n luz e l éc t r i ca a $8.00. V i l l a 
Jaya. San Luis entre Colina y Tres , 
palacios. 
537S?—4 d i c . 
E N E L VEDADO. C A L L E B No. 28J 
casi esquina a 29, se alqui la la her-
mosa casa cen rala, comedor. 4 h a b í , 
taciones, b a ñ o y servicio de criado. 
La l lave en el 292 en la misma cua-
dra . Inferman F-2979. 
BíP-i^s dlCi 
VEDADO, A L Q U I L O 19 No. 490 E N -
tre 12 y 14, j a r d í n , por ta l , sala, saleta 
tres cuartos, b a ñ o cocina cuarto ser-
vicio criado $70. Llave lado. D u e ñ o : 
Cerro 5J3. 
54319—4 dic . 
E N $90 SE A L Q U I L A N LOS ALTOS 
de la casa calle 25 entre Paste y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones, una de 
criados, baño Intercalado, sala, sale-
t a comedor, cocina de gas. Las l l a -
ves en l á misma. Dueño calle A y 27 
Vedado. 
54067—3 d ic . 
A M U E B L A D A SE A L Q U I L A E N E L 
Vedi do en l a calle 27 t-ntre .T y ¡i, 
una casa a f ami l i a de buenas referen-
cias y t r a r a n ' í a j . I n fo rman Teléfono 
F-3566. 
53497—4 dic . 
JESUS DEL MOflTE, VIBORA 
Y LUYANO 
SE A L Q U I L A O V E N D E L A CASA 
San LAzaro 66, entre Sar Mariano y 
Vis t a Alegre, de a l to y bajo, para dos 
fami l ias ; tiene gar.ige y diez habita-
ciones servicios completes. Informes, 
Reina,' )33, teJClono A-8738. 
54532 9 d 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento una esquina en J e s ú s del 
Monte, calle Princesa y San L u i s . I n -
forman: Malecón, 51, altos, entre Ga-
llano y Blanco. 
64603 . -11 D i c . 
CASAS MODERNAS. 4 CUARTOS 
A 40 PESOS 
Se alquilan, sin estrenar, con cuatro 
cuartos, sala, baño intercalado, dos 
patios, acera sombra, a una cuadra 
del tranvía de Luyanó que pasa por 
la Calzada de Concha, en la calle 
de Justicia 22. Las llaves en la bo-
dega. Más informes A-2465. 
53211—3 dic. 
E N L A A V E N I D A B L A N C O H E R R E -
r a (antes Palat ino) , n ú m e r o 7, media 
cuadra Calzada def Cerro, con doa l i -
neas de t r a n v í a s , se a lqui lan dos ca-
sas altas, modernas y muy cómodas , 
compuestas de sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto baño, gas y electricidad, en 55 
y 50 pesos. T a m b i é n se a lqu i la una 
casa pequeña , do tres departamentos, 
completamente independiente y con 
cocina y d e m á s servicios en 30 pesos. 
Informes: 1-5281, Baguer. 
64573.—10 D i c . 
SE A L Q U I L A L A CASA DE AVEN'I -
da de Cnaplo esquina a Lagneruela 
con por ta l , tala, comedor, baño inter-
calado, 5 cuartos y o t ro servicio. L * 
llave en l a bodega de Felipe Poey 
Teléfono I-C3C-2, de E . K l n c a . Precio 
$75.00. 
53914—5 dio . 
Se alquila la casa de Municipio 
núir.cro 10 C, a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuar^s y cecina. Informes: In-
dustria número 146. Tel. A-1564. 
C10297 16d-13 
CERRO, SE A L Q U I L A E S P L E N D I D A 
c a s » muy fresca, con sala, comedor, 
tres habitaciones, dos patios y sus 
servicios, con abundante agua. Calle 
Cocos, casi esquina a San Pablo. I n -
formes: en la misma, a l lado inte-
r ior , Sr . Gumersindo Regueiro. 
54165.—4 D i c . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA ES^ 
quina, se da casi regalada para cual-
quier clase de establecimiento, se pre-
fiere bodega. Esperanza y San Ga-
briel , Cerro. La l lave: Esperanza, en-
tre San Gabriel y linea del tren, el en-
cargado de la c u a r t e r í a . 
54093.—8 D i c . 
CERRO. SE A L Q U I L A U N A CASITA 
fab r i cac ión moderna, sala, dos cuar-
tos, cocina, comedor y demás servi-
cios, 35 pesos, dos meses fondo. L o m -
billo n ú m e r o 24-C. I n f o r m a n ; L o m b i -
Uo 24-B. 530S8.—8 Dic. 
SU A L Q U I L A N MUY RAhATOS, E s -
plénd idos altes molernos, cuatro cuar-
tos, sala, saleta y tedos sus fcerviclos 
en el barrio de! Mercado Unico u n * 
cuadra de la calzada do Infanta y o t ra 
de l a esquina de Tejas. Calle Crua 
del Padre y Ve lázquez . In forman en 
l a esquina, bodega. 
63745—13 dic. 
v/FTNTIOCHO 
A L Q U I L E R ^ DE CASAS 
planta* con todas las comodidades y 
earage; está, a tres cuadras de la Le-
gac ión Americana. L,a llave en el nú-
mero 6, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 63646.—7 D l c . 
SE ALQUILA 
Una ca5a «n Arang0 y Fomento de 
por ta l , sala, cernedor, 2 cuartos gran-
des y todo 1c d e m á s y buen patio. Ĵ a 
l lave en la bodega. Precio m ó c i c o . 
61287—3 de. 
FRENTE A LOS DOS PARA-
DEROS 
del Cero, calle He vana Park . En un 
edificio nuevo, se a lqui lan wi&as con 
b a ñ o completo y departamentos inde-
pendientes con lodos los r e r v í c i o s . Se 
pueden ver a todaa horas. In fo rman 
Te lé fono M.S807. 
54206—11 d io . 
SE A L Q U I L A L A CASA V E L A R D E 9 
en e! Cerro, I A S C a ñ a s , 'compuesta de 
dos eulr tos , sala y comedor y d e m á s 
servicios. Gana $30. I n f o r m a n e<n el 
sa lón de a] lado. Su dueño , Flnlay 
137. T e l . U-38S6. 
5424?—4 d ic . 
MARIÁNAO, CEIBA, C0LÜM-
BIA Y POGOLüTTI 
M A R I A N A O . CASAS MODERNAS, 
techos concreto, ues cuartos, sala, 
comedor, baño 30 pesos. Departamen-
tos dos cuartos, baño , sala, todo mo-
derno 20 pesos. Reparto Noguelra . 
Te lé fono F-O-7014. 
64591.—10 D i c . 
ÍSE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T 
con garage y j a r d í n , r e c i é n construi-
do. Avenida 12 entre 8 y 9, Ampl i a -
ción d)e Almenii,re;3. La l lave en t i en-
te . I n f o r m a n en l a casa de l l u i s ánchoz . 
Te lé fono A-2024. 
64434.—6 dio . 
EN E L COUNTUY C L U B . FRENTP. 
al Laxo, fce a lqui la lujosa residencia 
amueblaba. Precio $275. Las llaves 
en l a misma. Informes en la casa y 
e-n Garcfa T u ñ ó n . Agu la r y M u r a l l a . 
Te lé fono A 2856. 
54281—6 d ic . 
R E P A R T O ALMEiNDAKES, C A L L E 15 
tn t r e C y D , se a lqui la una caw* con 
pala, saleta, comedor, t res cuartos 
dormitor ios con b a ñ o y garage y cuar 
to al to para criado. L a llave a l lado. 
In fo rman T e l . A.6905. 
58647—8 dio . 
SE ALQUIL A NAVE 
muy grande, muy barata, para indus-
t r i as o a lmacén . Avenida Segunda en-
t r e 6 y 6, Buena Vis ta , paradero Or-
i l l a , donde e s t á actualmente la gran 
F á b r i c a de Mosaicos Meca y F e r n á n -
dez. In forman en ella Sr. UUa y su 
dueño Sr. Gonzá lez Montes. Agua-
cate 15. 52288 . -6 D i c . 
QUEMADOS D E M A R I A N A O SE A L -
qui la l a casa Maceo, 14. L a l lave en 
•1 12. I n f o r m a n en 17 y 2. Vedado. 
64138.—4 D i c . 
VARIOS 
SE A L Q U I L A U N A F I N Q U I T A E N 
Wajay, casa cinco habitaciones, cuar-
to b a ñ o 20,000 metros . Avenida 5a., 
esquina 22. Reparto M i r a m a r . Te lé fo-
no F-O-1377. 64168.—4 D l c . 
SE A L Q U I L A O V E N D E E N P I N A R 
del R ío , magnif ica casa propia para 
cualquier i ndus t r i a . M i l metros de 
f a b r i c a r i ó n In fo rman : 6a. y 22. ( M i -
r a m a r ) . Te lé fono F-O-1377. 




En este cén t r i co y confortable ed i f i -
cio de seis pisos e n c o n t r a r á n las me-
jores y m á s e c o n ó m i c a s habitaciones y 
departamentos, tanto para homtres 
solos como para fami l ias honorables. 
Hay ascensor, te lé fono, luz y agua co-
r r i e n t e . 64148.—6 D l c . 
APARTAMENTOS BASARRATE 
P A R A PEQUERAS F A M I L I A S 
Recibidor, alcoba y lujoso b a ñ o p r i -
vado. Servicios do alumbrado y t e l é -
fono. Comidas a su vivienda. Confor-
tables y ventilados. V i s í t e lo s y selec-
cione el puyo. 135. San Fafael 24«, 
entre BasarKit.e y Mazón, una cuadra 
de- I n f an t a . 
54204—6 dic . 
HOTEL oMASC01TA,^ SE 
ALQUILAN 
para el que quiera v i v i r fresco y efl-
irodo, esplAndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. I ndus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. ^ j j 
54121—15 dlc . 
CASA D E HUESPEDES V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso, se a lqu i -
lan hermoseis habitaciones con lava-
bos de agua corriente, propias para 
hombres solos, casa nueva y l i m p i a . 
54236—5 dlc . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S PA-
ra hombres solos de | 7 , $9, ?10, 116, 
$20; casa fresca, abundante agua. 
Avenida de Bé lg i ca 133, altos del ras-
t ro I n fo rman en el establecimiento. 
64470 iO De. 
HABITACIONES 
CASA PARA FAMILIAS 
A l q u i l a habitaciones lujosamente amua 
bladas a precios reajustados, con y 
sin comida, servicio do ropa y cria-
dos aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes b a ñ e s con agua 
f r í a y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 
53015—23 d lc . 
Muralla 59, primer piso, se alqui-
la una habitación muy fresca y gran-
de balcón a la calle otra interna 
$12. Luz toda la noche, abundante 
agua. Se admiten abonados a la 
mesa. 
54127 6 de. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A H I -
Ha sin n iños , una h a b i t a c i ó n trnuebla-
da a hombre s i l o . San L á z a r o 64, ba-
jos entre Genios y Carecí , a una cua-
dra del Prado. 
5403f—3 d lc . 
A G U A C A T E N U M E R O 47, A L T O S del 
"Dandv", se a lqui lan habitaciones con 
y sin "muebles a 20 pesos, servicio de 
ropa y l impieza. 
63512.—6 N o v . 
E N S A N R A F A E L 99, A L T O S SE al-
qui la una gran sala propia para of i -
cina o consulta de médicos , en la 
misma se a lqui lan dos habitaciones 
grandes y muy frescas. 
63160.—3 D l c . 
SAN R A F A E L 20, ALTOS, CASI ES-
quina a Amis tad s»j a lqui lan 2 habi-
taciones con o s in muebles. ^En la 
misma se da comida. T e l . M-"864. 
54059—3 dic-
EDIFICIO ABADIA 
Cuba 86 casi esquina a Teniente Rey 
casa moderna, moral , t ranquila, habi-
taciones con lavabos, amuebladas y 
servicios de hotel $30, s in miebles $25 
Hay un departamento grande. M-9725 
£4072—8 d lc . 
E N M E R C E D 50, E N T R E COMPOS-
tela y Habana, se a lqu i lan amplios y 
ventilados departamentos para f a m i -
l ias de moralidad, b a ñ o s de agua ca-
liente y f r í a , hombres solos no deben 
a lqu i la r s in antes ver é s t o s . Si usted 
desea, t a m b i é n se le a lqui la un piso 
completo. 64162.—11 D i c . 
SE A L Q U I L A U N CUARTO E N CASA 
de corta í e m i l l a a hombres solos. 
Aguacate 142, altos, esquina a Sol . 
54259—4 d ic . 
SE A L Q U I L A N E D I F I C I O V I D A L Y 
Blanco, In fan ta y San L á z a r o , apar-
tamentos con sala, comedor, 3 habi-
taciones y servicios modernos. Puodo 
verse a tocas horas. Para m á s infor-
mes Vida l y Blanco. Galiano 96. T i -
Jéfono A-E007. 
64254—8 dio . 
V I R T U D E S 92, A L T O S , SE A L Q U I -
lan dos habitaciones con agua, luz y 
en una gran azotea donde no hay m á s 
inqui l inos y no se comunica con n i n -
guna ot ra azotea a personas de mo-
ra l idad . 64090.—5 D i c . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para matr imonio, en Vil legas 46, ba-
jos . En la misma i n f o r m a n . 
64170.—3 D i c . 
HABITACIONES 
HABANA 
E N BAJOS D E CASA P A R T I C U L A R 
Be a lqu i lan para hombres solos dos 
habitaciones bien ventiladas, hoy buen 
baño, , comida inmejorable, ún icos i n -
quil inos, los que a lqui len estas habi-
taciones. I n f o r m a n al M-6331. 
64593 . -6 D i c . 
F R E N T E A CARLOS I I I , SE A L Q U I -
lan t res habitaciones, dos altas y 
una baja, lo m á s moderno que se 
puede desear independiente a 12 y 
a 13 pesos en Pocito 42, cerca del Co-
legio L a Salle . 
54581.—9 D l c . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en casa de f a m i l i a a hombre solo. 
Morro 5, a l tos . 
54578.—10 D l c . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
con balcones a l a calle, casa muy 
t r anqu i l a . Habana 93, a l tos . 
• 54513.—5 d lc . 
CORTA F A M I L I A , E S T R I C T A MO^ 
ral ldad, a lqui la una h a b i t a c i ó n amue-
blada a hombre solo o mat r imonio sin 
n iños , cerca del Parque Qentral y 
Neptuno. A m i s t a d 37, a l tos . 
54380.—5 D i c . 
E N A G U A C A T E 86, SE A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n amueblada, 
con comida o s in e l la . Te léfono A -
4371. 64201.—5 D l c . 
SE A L Q U H J A UNA H A B I T A C I O N 
í r o s c a y amueblada a hombre solo quo 
d é referencias, en casa part icular , sin 
m á s inqui l inos . San J o s é 7 segundo 
piso. 
54274—4 d i c . 
SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
interiores con servicio y pal io Inde-
pendiente, propias para depós i to , ta-
l l e r o v iv ienda . Se exige referen-
cias. A g u i l a 96. T e l . A-43e6. Precio 
?C5.00. 
54269—C d lc . 
E N $18 H A B I T A C I O N A M U E B L A D A 
Otras grandes, v i i t a a la calle con 
o s in muebles, 20, 22 y 25 pesos. San 
Rafael 18^ a l tos . P e l e t e r í a . 
54288—4 d ic . 
PRADO 33, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
dos habitaciones con v i s ta a la calle, 
agua corriente y toda asistencia. Te-
léfono A-5708. 
E4282—4 d lc . . 
BE A L Q U I L A N DOS HERMOSAS H A -
bltaolcnes, una a la calle, o t ra inte-
r i o r con puerta al baño , para matr imo-
nio o caballeros, servicios si lo de 
sea, buen punto, agua siempre, casa 
p .u t l cu la r . i ndus t r i a n ú m e r o 168 se-
gundo piso. 
54332.—6 d lc . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en los altos de Salud n ú m e r o 6, para 
consultas mód icas , mat r imonio respe-
table u of ic ina . I n f o r m á n en la mis -
ma . 
64393.—5 d lc . 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUAR-
lo p<roplo para personas de gusto, cosa 
moderna y t ranqui la , con muebles o 
sin ellos, no hay car te l . Oficios 88 le-
t r a A . piso segundo. 
U50n.—5 d i c . 
SE A L Q U I L A N B A R A T O S Y B O N l -
tos departamentos. Pasaje Habana, 
l ioraay n ú m e r o 44. P r e g ú n t e s e por el 
encargado. 
5449S.—10 dlc . 
MON'SERRATE 107, F R E N T E A L HO-
tel Roma se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
independiente a hombres solos, s e ñ o r a 
o s e ñ o r i t a s de moralidad, es casa par 
t l cu l a r . I n f o r m a n segundo piso. 
54490.—5 dio . 
E N SAN M I G U E L Y C A M P A N A R I O , 
altos del café, en casa do famil ias , se 
a lqui la un precioso departamento muy 
fresco, con dos habitaciones, ba l són a 
ambas calles, luz y su servicio, propio 
para gabinete de consultas o para fa-
m i l i a s , 
54481.—5 d ic . 
SE A L Q U I L A N COMODOS CUARTOS 
en Omoa 14 a 12 peses en . ' . oel Mon-
te 156 a $14: é s t o s con luz y de aos 
locales. Al l í i r . f o r m a r á n . 
54412.—6 d lc . 
V I U D O CON H I J O 4 AÑOS BUSCA 
cuarto amueblado casa persona sola o 
corta f a m i l i a . Cabello 58, Vi l l egas . 
54366.—6 D l c . 
H O T E L • • M A J E S n C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones. 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con 'las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic", raontadp 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
Iria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
54121—15 dic. 
K N M U R A L L A 55, A L T O S E N T H E 
Habana y Compostela, se a lqui la en 
viva hermosa terteza una espléndida 
h a b i t a c i ó n con derecho al balcón de 
la cal le . Hay gran b a ñ o luz toda la 
neche y t e l é f o n o . Es casa de mora-
l idad . In fo rman a cualquier hora del 
t i la . 
54235—4 d lc . 
E N SAN NICOLAS 50 BAJOS, SE 
a lqui la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a s so-
los . En la misma se informa de dos 
departamentos con v i s ta a la cal le . 
64176—4 d lc . 
OBISPO 75. ALTOS, SE A L Q U I L A N 
dos Krandes departamentos propios 
r a r a médicos , dentista-j u oficinas, 
y.or tener todas las instalaciones he-
chas, tienen su gran recibidor sepa-
rado cada una y dan con v i s ta a 'a 
calle les dos. Se dan muy baratas. 
In forman en los bajos. 
54205—5 d lc . 
HERMOSAS HABITACIONES 
A $ 1 4 y $16 
Se alqui lan dos e s p l é n d i d a s habita-
ciones altas, muy claras y frescas, 
casa de mcralldad, calle Amargura 16 
casi esqurtia a San Ignac io . 
53&S5—9 d ic . 
O B K A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a la calle e interiores, 
grandes y fres-cas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de agua co-
rriente, luz t o d i l a noche, especiales 
para oficinas u hombres solos de mo-
ra l idad . Informes el por te ro . 
53ÍS«—6 d io . 
M A L O J A 189. U N A H A B I T A C I O N a l -
ta con cocina independiente, muy 
fresca, 14 pesos. I n f o r m a n : Teléfono 
F-1506. 53822.—4 D i c . 
BE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
muy fresca con vistas calle a m a t r l -
n cnlo pin hi jos u hombres solos en 
Belascoain 28, altos P e l e t e r í a L a Ame 
ncona. 
54215—4 d lc . 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hembres solos o s e ñ o r a de estr ic ta 
moral idad. Precio $15. Indus t r i a 10, 
bajos. 
ü H 54229—4 d lc . 
HABITACIONES 
Con muebles, con lavabo de agua 
corriente en casa acabada de cons-
truir, «magníficos baños y servicios 
sanitarios, agua permanente. Situa-
do en el centro comercial. Precios 
módicos. Compostela 66 entre Te-
niente Rey y Amargura. Teléfono 
A-2427. ' 
5 4 3 1 6 - 4 dic. 
L U Z 33 CASI E S Q U I N A A H A B A N A 
se alqui lan habitaciones desde 13. 15 
y 1G pesos. 
C3775—8 d io . 
EN CARA DB F A M I L I A SE A L Q U I -
la una hab i t ac ión muy ventilada, j u n -
to a l baño , con o s in muebles. San 
L á z a r o 145. segundo piso. 
t-3':24—5 dio . 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A SA 
'.a dividida, casa nueva, luz y agua 
abundante, balcón corrido t r a n v í a s a 
la puerta, propia para oficina y tam-
bién sirve para f a m i l i a . I n fo rman en 
la calle Merced 86. a l tos . 
53609—5 dlc . 
EDIFICIO SAN IGNACIO 12 
En este e sp lénd ido edificio se a lqui -
lan muy cOmcaas habitaciones y apar-
tamentos '.-on v i s t a a la calle, buenos 
servicios, modornoa, a b u n d a n t í s i m a 
agua y luz toda l a noche. 
53952—5 d io . 
M A L O J A 189, U N D E P A R T A M E N T O 
alto con dos balcones a la calle, am-
plia sala ,cuarto, cocina y d e m á s ser-
vicios. Informes: Teléfono F-1506. 
63821.—4 D l c . 
SAN L A Z A R O 301, SE A L Q U I L A N 2 
habitaciones juntas o separadas, casa 
t ranqui la , lus y i l av ln , el carro lo 
deja en ú puer ta . 
53856 . -3 Dlc. 
H O T E L L A PURISIMA 
Se alquilan departamentos y habi-
taciones, con baño y sin baño, des-
de 45, 80, 120 y 150 pesos mensua-
les; por días, habitación y comida 
para una persona, dos pesos en ade-
lante. Hay capilla en la casa, misa 
los domingos a las ocho. Se hospe-
dan varios sacerdotes. Exclusiva-
mente a personas de estricta mo-
ralidad. Los tranvías por la puerta 
para todos lados de la ciudad. Má-
ximo Gómez, 5 (antes Monte) es-
quina a Zulueta. Tdf. A-1000. 
53490 27 d 
En Prado 123 entre Monte y Dra-
gones se aiouiian dos habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños, en la misma se puade come» 
si lo desean, abundante agua y luz 
toda la noche. Teléfono y limpieza 




Casa para f ami l i a s . Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m i s vent i lada de la Habana, 
construida con todos los adelantos 
modernos para personas de moral idad 
reconocida. Habitaciones con servi -
cios pr ivados. A f u a caliente a todas 
horas. E s p l é n d i d a comida. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705. 
53430—4 d lc . 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 140, esquina a San Rafael 
se ofrecer, e sp l énd idos apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y 
t e l é fono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
64121—15 d ic . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S J U N 
tas o s e p a r a d a » t o n claras, fresco* 
y ventiladas, con luz, ducha, baño , 
servicio sanitario, siempre hay agua, 
pisos do m á r m o l y mosaicos, limpieza, 
I lav ln , en la calle de Empedrado 33 
entre Habana y Compostela. In fo r -
man en la misma su dueño D r . E l lo 
l í o se l l ó . Departamento de Bienes a 
10, 15, 17 y 20 pesos. 
54312—4 d lc . 
Se alquila una espléndida habitación 
en casa nueva con todas las combdi-
dades. Moralidad absoluta. San 
Rafael 50, primer piso Te l . M-3884 
54075—11 dic. 
SE A L Q U I L A U N B U E N D E P A R T A -
mento con v is ta a la calle, una habi-
t ac ión in ter ior , casa t ranqui la , hay 
agua abundante y t e l é f o n o . Obrapla, 
13, a l tos . 54108.—5 D i c . 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana., casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 jl. 
HABITACIONES 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O 
altos y bajos cen dos habitaciones, 
servicios inde^ndlentea cocina y luz 
I-aseo 273. In forman en la misma. 
Tienda de Ropa. T e l . F-4537. 




P, esquina 16. Tel . F-527» 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
mil ias en la parte m á s fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ba-
bitaclones con ven t i l a c ión 
recta. Abundante agua f r ía 
y caliente. Sesenta me-
tros de hermoso portal , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
8, (Avenida Wl l son) . A dle» 
minutos del Parque Central . 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
63709 12 D l c 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
U R G E N T E . SE S O L I C I T A UNA M A -
ru-jadora que sea de mediana edad y 
q^ft sea c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Colza., 
üa esquina a dos, hote l Trotcha, ha-
b i t ac ión n ú m e r o 27. 
54451.—5 d lc . 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera* 
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre C:iba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655.—9 dic. 
SE A L Q U I L A N GRANDES Y K»-
pK-ndidas habitaciones en A v e . de 
I t a l i a N o . 13^ a l los de E l Brazo Fuer-
te, acabadas de fabricar, cor. ba lcón 
a la calle, luz, lavabos de agua co-
rr iente y un cuarto de baño moderno 
casa do mora l idad . I n fo rman en la 
misma. 
53981—4 d ic . 
En el centro de la ciudad, con tran-
vía por la puerta, alquilo salas es-
paciosas para varios usos o matri-
monio, depattámentos para mucha 
lamilla o para dos, habitaciones con 
o sin muebles, de dos pisos, por me-
ses o por días. Aguila 141. 
53845—3 dic. 
C A L L E Z U L L E T A 32, PKGADO A L 
Teatro Payeret se a lqui lan habitacio-
nes a pereonas de mora l idad . Aguiar 
57, Cuarteles 1, Cuba 80, Cuba 120, 
Compostela 110, Aguacate 122, Espe-
ranza 117, Calzaca del Cerro 607, Ke. 
creo 20, Belascoain 9, Manrique 163. 
Lagunas 85, Gervasio 27, Vir tudes 140 
Vedado J No . 11, B a ñ o s 12, esquina 
Tercera, B a ñ o s esquina Primera, Ter-
cr-ra 296 ur.a casita; Quinta No. 48; 
Quinta 69, A N o . 3, Diez No. 6, Nue-
ve 150, Nueve 174, y 15 y 16; calle 
Once 83 esquina 16 y J J92 y 52. 
5S878—7 d ic . 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vis ta a l a calle, tam-
bién una hab i t ac ión para r r a t r í m o n l o 
u hombres solos, oasa de todo orden 
Monte 2 l e t ra A esquina a 2;ulueta. 
53977—3 do. 
1 L SR. TOMAS BETANCOURT, HOY 
dueño de la casa de h u é s p e d e s Almen-
dares, situada en Carlos I I I entre I n -
fanta y A y o s t e r á o , desea hacer sabor 
a ia antigira clientela, que entre las 
muchas mejoras hechas en la casa, 
la ú l t i m a ha f ldo la i n s t a l a c i ó n de 
vna bomba I ' ra t , que surto de abun_ 
dante agua a los regios servicios dé 
esta casa. O f re JO excelente comida, 
buen servicio, abonados a l comedor y 
a domici l io , rebajados lea precios a 
te no con la s i t u a c i ó n . 
63780—5 dlc . 
SAN IGNACIO 9u. 
desde $9.00. 
H A B I T A C I O N E S 
P37r,3—6 d l c . 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano 117, altos esquina a Barcelona 
se a lqui la una hermosa h a b i t a c i ó n 
amueblada para una o dos rt-rsonas. 
T a m b i é n S3 da comida a precios eco-
n ó m i c o s . T e l . A-9&69. 
53717—8 dlc . 
H O T E L L U Z 
Se alquilan departamentos, con ba-
ño y sin baño, con comida y sin ella, 
con muebles y sin ellos; habitacio-
nes con lavabos de agua corrien-
te; precios por meses desde 25 a 
130 pesos, por día, desde un pe-
so en adelante. Ocupa una manzana 
entera y tiene 125 habitaciones; la 
casa más barata de la Habana y la 
más fresca por sus amplios salones, 
recibiendo la brisa de la bahía. Her-
moso panorama, para vivir fresco y 
amplio; no hay como el Hotel Luz. 
Visítelo y se convencerá. Se han 
hecho grandes reformas estilo mo-
derno. Los carritos pasan en la es-
quina para todos los lados de la 
ciudad. Oficios 35, entre Luz y Acos-
ta. Teléfono A-3994. 
53489 27 d 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular de mediana edad que se-
pa lavar bien y t r a iga buenas refe-
rencias. Calle 17, esquina a H , Ve-
dado. 64345.—5 D i c . 
NECESITO U N A C R I A D A E B MANO 
y una manejadora. Sueldo $30 cada 
una. T a m b i é n una cocinera. Sueldo 
$30 a $35. In fo rman Habana 3 26, ba-
jos . 
64013—3 d lc . 
U R G E N T E . SE S O L I C I T A UNA 
criada, sea formal , si es de mediana 
eded mejor, y que sea c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s . Calle N y 19. Vedado. 
Sra. de Texldor . 
540C4—8 d lc . 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de cuartos que sepa coser. Calle 17 y 
2. Vedado. 54137.—4 D l c . 
CRIADOS DE MANO 
NECESITO U N B U E N CRIADO DE 
mano, f ino, que haya servido en ca-
sas par i iculares y te rga recomenda-
ciones de los mismas. Sueldo $50.00 
T a m b i é n un segundo criado y un jar-
dinero $30. Habana 126, bajos. 
U012—3 d lc . 
COCINERAS 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos amuebladas y con 
toda asistencia, mucha limpieza, buen 
desayuno y buena comida y abundan-
te por 30 pesos U mes, casa de res-
peto y moral idad. Agu i l a 120, altos, 
entre Reina y Es t re l l a . 
52992.—3 D i c . 
SE S O L I C I T A B U E N A COCINERA 
para matr imonio solo que ayude a los 
demá.3 quehaceres de casa chiquta en 
Almendares. F-O-1387. 
54146.—4 D l c . 
SE S O L I C I T A U N A COCINERA D E 
niediaaa edad para el Vedado. Si n j 
sabe su obl igación» que no se presen-
te. Para informes Mura l l a 68 a l 02. 
l-reguntar por Manuel, el lunes de S 
a 12 y de 1 a 6. 
» 54003—? d lc . 
SE A L Q U I L A HERMOSO D E P A R T A -
mento v i s t a a l a calle en Amargura 
No. 69 a l tos . 
5282C—3 d lc . 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en Jos altos de la casa Empe-
drado 16. Informan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Tflefono A-
8297. 
C 9806 I n d 30 oo 
E N CARDENAS 65, ALTOS, se solici-
ta una buena cocinera que sea fo rmal 
y aseada, no se saca comida. Lo mis-
mo da sea peninsular que del p a í s . 
54517.—5 d lc . 
CHAÜFEÜRS 
AVISO 
ROMA Y N U M E R O 25. A M E D I A cua-
dra de Monte, se a lqu i l a esp lénd ido 
departamento en la azotea, entrada I n -
dependiente, agua abundante y luz 25 
pesos. L a l lave en In fan ta 30. Bar-
b e r í a . Para Informes: L i b r e r í a A l -
bela. Belascoain 32-B. Te lé fono A -
5893. 63680.—6 D i c . 
A G U I A R 92 E.VTRE OBISPO Y 
O b r a p í a habitaciones a 15, 1S, 20 y 25 
pesos con muebles o sin, luz toda l a 
noche, agua abundante, hay te lé fono 
y criado, la casa m á s t ranqui la y de 
croen In fo rman T e l . A-3387 y en l a 
misma. 
53708—13 dio . 
E l Ho te l Roma, de J. Socarras, se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y t e l ég ra fo Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. Ul 
t imo piso. Hay ascensor. 
Se alquilan dos habitaciones a hom-
bres solos con asistencia o sin ella, 
una con vista a la calle, hay telé-
fono y agua abundante en Estrella 
6 1-2 entre Amistad y Aguila, 
53226—5 dic. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y MazOn, Loma de la Univer-
sidad Nacional . Se a lqu i lan habita-
ciones propias para personas esta-
bles. Precios sumamente bajos. Casa 
de orden y mora l idad . B a ñ o y agua 
callente. Te lé fonos U-3204. U-4222. 
63686.—8 Dic . 
SOL 79 CASI E S Q U I N A A AOUACA-
te, habitaciones a 9, l ü . 15 y 20 pesos 
Hay una acceeorla propia i-ara co 
inercio. In fo rman en lo misma v eñ 
el Te lé fono A-3387. » > en 
63798—13 dio . 
A L Q U I L O DOS HERMOSAS H A B I -
taciones, juntas o separadas, muy ba-
ratas en Carmen 3 entre Campanariv» 
y Teneri fe . 
C37PB—S dio . 
¡ESTUDIANTES. ATENCIONl 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos con comida 136.00 
cada una. cada cuarto son para dos. 
Tiene airo y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la Univer-
eicad. Tienen que ser fo rma le t . Pa-
ra estudiar son admirables . San M i -
guel 173 B, segundo pif-o. Izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
D E P A R T A M E N T O S D E DOS H A B I -
taclones, cocina y patio, con v i s ta a 
la Calzada, se a lqui lan en Cris t ina 
40, esquina Concha, p r ó x i m o a l puen-
te de Agua Dulce y a l Mercado Unico. 
63347.—3 D i c . 
RESTAURANT HOTEL 
TORREGROSA 
Obrapla y Compostela. Habitaciones 
con b a ñ o privado, agua caliente, ele. 
v a á o r d ía y noche. 
r3225—27 dto. 
•'BRASA" Y " E L C R I S O L * 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to* 
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las máj 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
E N O ' R K I L L Y 102, P R I M E K PISO, 
casa part icular , ee a lqui la una habi-
tac ión con agua corriente a hombres 
solos o matr imonio s in n i ñ o s . 
53424—4 dic. 
EDIFICIO CANO 
Tenemos para a lqu i l a r alguna habita-
ción con todas las condiciones de co-
modidad e higiene. Barata comida si 
se desea. Vil legas 110, entre Sol y 
M u r a l l a . 52993.—3 Dlc. 
H O T E L PALACIO COLON 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véalo en Prado 51. 
Teléfono: A-4718. 
49598—3 Dbre. 
HOTEL OBRAPIA. 57 
Habitaciones vis ta calle desde $40.00; 
Interiores desde |27.00, con toda asis-
tencia, por persona. Para persona so-' 
la desde 35 pesos. Apartamento en 
bajos con servicio privado, para dos, 
setenta pesos, con toda asistencia. 
Seriedad absoluta. 
62968.—3 D i o . 
HOTEL "FLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel 
Be a lqu i l an habitaciones desde $26 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matr imonios, $2.00 y $2.60; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f r íos y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante, cocina e spaño la , cr iol la , 
francesa y americana. i n d . 
VEDADO 
E N $25 SE A L Q U I L A UNA ACCESO-
r ia calle A y 27, Vedado. Las llaves 
al l ado. 
54067—3 d l c . 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases da día y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro. 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
54539 13 d 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Necesito un hombre para encargado 
de una gran casa de inquilinato, con 
garantías personales y metálica. In-
forman: Acosta 33, bajos, de 1 a 3 
de la tarde. 
54082—8 dic. 
SE N E C E S I T A N B U E N A S OPERA-
rias de modis tura . Prado 71. 
64466 6 Dc-
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
peninsular de criada do mano o mane-
jadora . En Gervasio n ú m e r o 108, te-
léfono M-2290, tiene quien la garan-
t ice . . ^ 
64476 6 De. 
J O V E N E S P A Ñ O L A . DESEA COLO-
carse ú n i c a m e n t e de criada, en casa 
formal que dé buen t ra to ; sabe cum-
p l i r bien. I n f o r m a r á n 1-3369. Santa 
Teresa 16-B, Cerro. Seño r Posada. 
54472 6 Dc . 
COSTURERA. SE S O L I C I T A U N A 
buena costurera que corte por f i g u -
r ín , tenga referencias y duerma en 
la colocacifln. Linea, 58, Vedado. 
54099.—4 D i c . 
SOLICITO B A R N I Z A D O R E S . P I D A 
informc-i a l T e l . A-6325. 
54017—3 d lc . 
SK S O L I C I T A SEÑORA O S E Ñ O R I T A 
do mediana edad, que tenga referen-
cias, para atender y cuidar casa de 
s e ñ o r viudo con tres n iños . Tiene que 
fl( r m i r en la casa. In fo rman en San 
Ignacio, 112, horas de 8 a U y de 
1 a 6. 
54077 4 d 
MODISTAS 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
o manejadora; es muy fo rmal y t ra -
bajadora. L u z 40 1|2; te léf . M-1860. 
64468 6 D c . 
HK D K 8 E A COLOCAR J O V E N ESPA-
ñola de criada do mano o manejadora, 
sabe cumpl i r con su ob l igac ión . I n -
f t r m a n a l t e lé fono FO-1126. 
t 4 4 í 3 . — 5 dlc . 
SE DESEA COLOGAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano en V i -
ves 155. Te léfono A-2035. 
64385.—5 D i c . 
SD DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o dc 
cuartos, t a m b i é n se coloca por horas. 
I i . l o r m a n en el t e l . A-3478. 
54495 . -5 dlc . 
Hacen fa l t a m u y buenas operarlas en 
casa Bernabcu. Compostela y Progre-
so. Si no son competentes es inú t i l 
se presenten. 
54061—8 d ic . 
SE SOLICITA UNA SEÑORA 
en Infan ta y L l lnás , a l lado de la 
bodega E l Campamento, es corta f a . 
m i l l a . Tiene que lavar y ayudar en 
los quehaceres de l a casa. 
54070—3 dlc . 
PERSONAS V E R D A D E R A M E N T E ac-
t ivas, que deseen ganar dinero en mo-
mentos desocupados se sol ici tan en 
todos los pueblos para un gran ne-
gocio sin exponer su dinero. Escriban 
al Apartado 1485. Habana. 
52158.—3 D l c . 
Solicítase chalet cuya renta mensual 
no sea mayor de $200, sin muebles 
y hasta $300 con muebles. Dirigir-
se a N . G . Consulado de Panamá. 
Calle de Consulado 7. 
5 3 9 0 4 - 3 dic. 
SE SOLICITA U N PROFESOR P A R A 
un pueblo del Inter ior para dar clases 
elemental y comercio, es lo mismo qua 
sea doctor, en P e d a g o g í a que tenga 
r e c o m e n d a c i ó n . D i recc ión : Hote l Mé-
x ico . A m a i g u r a 34. T e l . A-9954. 
E8947—3 d ic . 
SB DESEA U N A SEÑORA VIUDA O 
F-eflorlta, no mayor de 35 a 45 años 
edad, blanca, de Cuba, de bvena f a m i -
l ia , persona culta, sana, que sea sola 
de preferencia que hable Inglés , quo 
e s t é dispuesta a v ia jar si se ofreciera 
para a c o m p a ñ a r s e ñ e r a casada y ser-
v i r de Mayordoma. Di r ig i r se por es-
cr i to y dando referencias de famil ias 
conocidas y acomodadas, vividoras 
a q u í en la Habana o en sus repartos 
a la s e ñ o r a Puyans O esquina a 19. 
Vedado. 
53530—5 dic . 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
L A P R I M E R A D E A O U I A R . LA 
Agencia de Colocaciones m á s antigua 
y , la que mejor personal tiene de 
cuanto usted pueda necesitar. Malo 
Ja y F . V . Agu i l e r a . No. 63. A.30Ü0 
F . Alonso. 
54255—7 d lc . 
SE S O L I C I T A SABER E L P A R A D E -
ro de Manuel Suá rez González , que t ra -
bajaba en el a ñ o 1929 en el pueblo do 
J ú c a r o , L o Interesa su hermano Ra-
fael en Francisco Vicente Agui lera 
n ú m e r o 102. 
64494.-5 d lc . 
VARIOS 
S U L I O I T A M U C H A C H A P A R A 
la l impieza de una casa chica, sólo 
tres o c i a t r o horas por l a m a ñ a n a . I n , 
í o i m a n L a m p a r i l l a 51. p r imer piso, de 
8 de l a m a ñ a n a en adelante. 
64511.—2 d ic . 
NECESITAMOS S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I -
tas y caballeros para impresionar pe-
l í c u l a s . Gran porven i r . Presentarse 
en Aguiar 92. Estudio C i n e m a t o g r á -
f ico . 
64469 8 Dc . 
SE S O L I C I T A SOCIO CON PEQUEÑO 
capi ta l para b r i l l an te negocio. Con ta-
raos con oficinas blan montadas, ex-
periencia y pesonal completo. Para 
Informes señor S á n c h e z . Te lé fono A-
2C42. Obispo 7, Departamento 412. 
64626.—8 dic . 
VILLAVERDE Y COMPAÑIA 
O ' R E I L L Y 13 
Te lé fono A-2348. Unica Agencia qu« 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y referencias. Fac i l i t a cocine-
ros, criados, jardineros, dependientes 
en todos giros, chauffeurs, fregadores, 
ayudantes camareros y cuantos em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto de la I s l a . Vl l laverde y 
Ca. O 'Rei l ly 13. T e l . A-2348. 
E870 6 d c ' 
LA AGENCIA LA UNION 
De Marcelino Menéndez , 28 e ü o s de 
establecida. Es la ú n i c a que en cinco 
minutos f ac i l i t a todo el pers-onal con 
buenas referencias. L lamen a l t e l é -
fono A-3318. Habana 114. 
54023—7 d lc . 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SEÑORA C U B A N A E E M E D I A N A 
edad te coloca de manejOidora de n i -
ños pequeños, o para cocinar y l i m -
p ia r . Calle A g u i l a 110-A, h a b i t a c i ó n 
107. No tiene inconveniente en sal i r 
fuera. E4545 6 d 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene referencias. F-O-1866. 
64505.—6 D i c . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano una s e ñ o r a de mediana edad 
y con tiempo de residencia en el p a í s 
en casa de mora l idad . In fo rman en 
L a m p a r i l l a 92. 64379.—5 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de criada de mano o manejadora, t ie -
ne referencias de donde t r a b a j ó . I n -
forman en Serafines n ú m e r o 14. Te-
lé fono M-2772. 54382 . -5 D i c . 
JOVEX E S P A Ñ O L A ACOSTUMBRADA 
a servir en las capitales de E s p a ñ a , 
desea colocarse do criada. Ent ien le 
de costura. Informes en Quinta 91, 
casi esquina a 6, Vedado. 
54493.—5 dlc . 
SE DEGEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criado de mano, en 
calle 10 entre 19 y 21, le t ra D . 
E43£C 6 dc. 
SE DESEA COLOCAR E N CASA D E 
poca f a m i l i a una joven peninsular de 
formal idad para criada de mano o co-
cinera. In fo rman : Virtudes, n ú m e r o 
151. Te lé fono M-4431. 
64360.—5 D l c . 
J O V E N R E C I E N L L E G A D A DESEA 
colocarse en casa de orden, . s i n pre-
tensiones de gran sueldo. In forman 
en Miguel , entre Isabel y Dolores. 
Santa Amal ia , ( V í b o r a ) . Te léfono I -
5563. 54363.—8 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano, t ie-
ne que dormir fuera y sabe cumpl i r 
con su obl igac ión y tiene quien l a re-
comiende y en t e l é fono A-4179, pre-
gunten por Sabino Loredo. 
54364.—9 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O L A 
para criada de manos o para cocinar 
y l impia r para cor ta fami l i a , desea fa-
m i l i a seria, es persona fo rma l y sabe 
de todo, nc hay que ens-eñarla . Solo-
dad 2, esquina a V l r t u d e » . 
54555.—5 dlc . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para- criada de mano o para 
todo, siendo casa de poca f a m i l i a , Sa. 
bo bien su ob l i gac ión . Para informes 
Cris to n ú m e r o 22, t e lé fono M-2498. 
54454.-5 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igación, 
l l eva tiempo en el p a í s . I n fo rman Te, 
niente Rey n ú m e r o 61. a l tos . 
54439.—5 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
joven, peninsular, de manejadora o 
de criada de evartos o para cuidar 
una s e ñ o r a sola. f,.s c a r i ñ o s a con los 
n iños , tiene referencias, las que pidan, 
no le imper ta dormir fuera. Te lé fo -
no M-9894. S u á r e z 31. s a s t r e r í a , ba-
jos . 
54425. -5 d lc . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, peninsular, o para maneja/lo-
ra, en casa de moralidad, tiene refe-
rencias dte donde t r a b a j ó . Habana 12C, 
te léfono A-4792. 
54421 —4 dlc. 
SOLICITO S E Ñ O R A O S E Ñ O R I T A 
francesa que pueda l levar correspon-
dencia en su idioma, sueldo mensual 
o ajuste. D i r i j a sus ofertas a M r . 
Caseaux. Apartado 244, Habana. 
64360.—6 D i c . 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L DESEA 
encontrar un n iño o nifia para cuidar, 
es de moral idad la d i recc ión . Calle 
25, esquina a 24. Reparto K o l y . Ve-
dado. 64122.—5 D i c 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A UNA 
h a b i t a c i ó n amueblada con excelente 
comida s i la desea y se admiten abo-
nados al comrdor . Compostela 94, se-
gundo piso, entre Mura l l a y Sol . 
64178—4 dlc . 
COSTURERAS PRACTICAS E N L A 
confección de camisas para hombre se 
solici tan para trabajar en los ta l le-
i f f i de la "An t igua Casa de J . Val les" 
San Rafael e I ndus t r i a . 
54246—5 dlc . 
C R I A D A P E N I N S U L A R POR HORAS 
so so l ic i t a . Llame a l A.-5317. 
E4291—4 dlc . 
SE S O L I C I T A N PERSONAS D E A M -
bos sexos, para un trabajo fácil y de-
<•< nte, p u é á e n ganar cuando mencp $4 
Alarlos. M N o . 6, altos, entre 11 y 13 
Vedado. 
64306—4 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de crlnda de mano o de cuar-
tos o manejadora, sabe cumpl i r con su 
obl igación, l l eva tiempo en el pa í s , 
tiene referencias. In forman a l t e l é fo -
no M-4S74. Carmen 21. 
54396. -5 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E3 
p a ñ o l a prActlca pera oriaoa de mano 
o manejadora, es c a r i ñ o s a cen los n i -
ños y laboriopa, tiene quien l a re-
comiende. In forman Vil legas 6. 
54G£6.—5 dlc . 
U N A JOVEX E S P A Ñ O L A DESEA CO-
locarsa de manejadora tí de criada de 
mpno, tiene buenas referencias y es 
rnrlñosff -con los n i ñ o s . In fo rman al 
te lé fono M-5751. 
54501.—5 dlc. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e spaño la de criada de mane o ma , 
nejodern. es formal , ca r iñosa con los 
n iños , l leva t iempo er el p a í s In fo r -
mes Canta Clara te léfono A-7100. 
F45P0.—5 d l c . ' 
PE OFRECE U N A C R I A D A D E M A N O 
de color, habla Inglés , lo ml fmo para 
manejadora. Tiene buenas referencias. 
Agencia American^ do Miss LInne 
Cujo . t e lé fono A-8712. 
R44S9.—5 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA E S P A Ñ O 
la de criada de mano o de erarios, l l e -
va tiempo en el pal», tiene buenas re-
ferencias y íjet-ea casa de moralidad, 
prefiere la Víbora , o la Habana. I n -
forman Bernaza 60, altos. Izquierda, te-
léfono M-8290. 
54183.—5 dio. 
DESEA COLOCARSE U N A TOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o para 
cuartos o manejadora, sabe coser y 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene 
f ami l i a que l a garantice. In forman 
D 189. Vedado, entre 19 y 21, fonda. 
Teléfono F-4703. 
54260—4 dio. 
A f l o x c i n 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, entienda 
al tro de cocina, desea cesa de mora-
l idad . In forman Paula 83. Hotel Ca 
magiley. Te lé fono M-9158. 
54210—4 dio. 
SE COLOCAN TRES MUCHACHAS 
is leñas , dos para criadas de mano *ó 
manejadonu: y la otra para cecinar o 
criada de mano si es corta fami l ia 
no tiene inconveniente en hacer las 
des cosas. In forman Monserxate 151 
Teléfono M-1617. 
64217—4 dio. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
et-pañola de criada de mano. Teléfo-
no I 3664. 
64264—4 dio. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
eclocarse de criada de mano o de cuar. 
tos, desea casa de mora l idad . Infor 
man a l Te léfono U-4669. 
54278—4 dle 
DBSHA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , pa ia l impieza o manejadora, 
l leva tiempo en el paí«» y sabe cumplir 
con su ob l i gac ión . Informes en el te-
léfono M-17fiG. 
54522. -5 dlc. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPAÑOLA 
fina, para criada de mano lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p rác t i ca 
y buenas referencias de casas particu-
lares. Teléfono M-8792. 
54491.—5 dio. 
Desea colocarse una joven españo-
la para manejadora o cuartos o co-
ser. Tiene buenas referencias. In-
forman Lamparilla 6, altos. Telé-
fono A-7306. 
54221—4 dic. 
SE OFRECE C R I A D A O M A N E J A 
dora. No tiene pretensiones. Vedado" 
calle G 69. Pregunten por F.Eperanza 
64186—4 dle. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha españo la , para criada do mana 
o para los quehaceres de corta fami-
l ia , entiende un poco de cocina, lleva 
6 a ñ o s en el pa í s , prefiere cerca del 
paradero de l a Víbora , duerme fuera 
Informan Avellaneda y Josefina. Te-
léfono I 2940. 
54193—4 dio. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora 
No le Impor ta hacer limpieza por ho-
ras, l leva tiempo en el p a í s . Para mAs 
Informas en el Cerro, en la calle San 
Pablo No. 2, altos, h a b i t a c i ó n 39. 
54247—4 dlc . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A 
de mano, entiende de cocina y sabe 
trabajar, una seño ra Joven, blanca y 
del p a í s . Te léfono A-8981. 
54198—4 dlc . 
ITNA J O \ E N PENINSULAR, RECT E \" 
llegada, desea colocarse de criada de 
mano, es dispuesta y trabajadora. 
Tiene quien la recomiende. Informes 
Lagunas 85. 
54244—5 dlc . 
U N A SEÑORA ESPAÑOLA, CASADA 
rec ién llegada, de 30 a ñ o s , desea co-
locarse en casa de moral idad. Se pi_ 
den informes. Se da toda clase de ga-
r a n t í a s , de criada de mano, maneja-
dora o practicar la cocina, dormir se-
g ú n t r a to . Prefiere su barrio. Aco.-s-
ta 31 . T o l m o . M-9656. 
53980—4 dlc . 
S E DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza 29, entre O ' F a r r i l l y ü a l v e z . 
Teléfono F-O-1128. 
63708 . -3 Dio . 
SE OFRECE SEÑORA P A R A C R I A -
dia de mano o manejadora, Eabe bien , 
su ob l igac ión . San L á z a r o £69. 
£4119—4 d ic . 
A V I S O . DESEA COLOCARSE UNA 
joven de manejadora o de criada de 
cuartos, sabo coser bien y zurcir , no 
lo impor ta i r al campj siendo con 
buena ramil la . Sueldo s e g ú n sea el 
trabajo, l leva 5 a ñ o s en una casa, dos 
de manojadora y tres de criada de 
cuartos y coslenco y zurciendo. L i a . 
me a l 1-40 Ti . M a r í a López . 
54207—4 d ic . 
SE OFRECE U N A C R I A D A D E M A -
no para cuartos o comedor. Tiene 
buenas referencias. Te léfono M:-7572. 
54289—4 dic . 
E N A P E N I N S U L A R A C A B A D A D B 
llegar, de mediona edad, desea colo-
carse d© manejadora o criada de ma 
no. Compostela 195. T e l . M-3816. 
54175—4 d lc . 
C R I A D A JOVEN, E X T R A N J E R A , 
pocas preteneilones, se coloca y tam-
bién para manejar y lavar . In fo rman 
M-9578. 
64177—4 d i c . 
I ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o para 
cuartos, sabe coser y ' e s formal , tiene 
muy buo-n t r a to . In forman San M I 
guel 84. Sra. de Bernardo. 
F4?.10—4 d lc . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora, es persona de confianza y t ie-
ne quien la recomiende. In forman en 
O'Hel l ly 40. para t r a t a r de 9 a 4. 
/ 54309—4 dic . 
LIOSE A COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, sabe 
trabajar, tiene referencias y quien la 
recomiende. I n fo rman T e l . U-2094. 
54SC0—4 dic. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DF.SEA COLO-
carse de criado de mano o manejado-
ra o para cuartos o corta fami l ia , t ie -
ne referencias de las tasas donde ha 
trabajado. In forman Galiano 127. Te-
léfono A-4757. 
54294—4 dic . 
EESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o 
lavar v p í a r c h a r , sabe cumpli r su 
obl igac ión y llene buenas referencias 
Informan* Oficios 68, a l los . 
5429S—4 dlc . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCrTA-
chas esp&f las, una de criada, de mano 
c de cuai tos y la o t ra para cocinar 
y l i m p i a r si es cor ta fami l ia , desean 
c.iíia buena y de moral idad. In forman 
en Agu ia r 85. Te lé fono A-9237. 
E4292—4 d ic . 
SE OFRECE M U C H A C H A P E N I N S U -
lar para todo trabajo de mat r imonio 
solo, tiene referencias. B y 3a. F-5Ü14 
Vedado. 64153.—4 D i c . 
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos, tiene recomendaciones, desea 
ganar buen sueldo, no tiene preten-
siones. I n fo rman : Teléfono F-O-1019. 
64162.—4 D i c 
SE OFRECE M U C H A C H A P E N I N -
sular para todo trabajo de matr imonio 
solo, tiene referencias. M a r q u é s Gon-
zález 16-A. U-2111. 
64154.—4 D l c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano. In fo r -
men: Pedro Pernas n ú m e r o 70. L u -
y a n ó . 64118.—4 D i c . 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A -
dora una s e ñ o r a de mediana edad. 
Sol, 103. 54117.—4 D i c . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, le gustan los n iños , l leva t iem-
po en el pa ís , sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión desea colocarse en casa 
de moralidad, tiene referencias de 
las casas donde ha estado, prefiere 
colocarse en la V í b o r a . Espadero 118 
Teléfono 1-5617. 64113.—4 Dlc 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mí" \0 o manejadora en casa de mo-
ralidad, tiene quien la garant ice. San 
A n d r é s , 20, Marlanao. 
_ _ _ _ _ 54092.—4 D i c . 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
Icoarse de manejadora, tiene muy 
buenas referencias, oU.sea c a í a de mo-
l a l l d a d . In forman a l T e l . U-'iCeg. 
54279—4 dlc . 
DESEAN COLOCARSE 2 ESPAÑO-
las en casa de f ami l i a serla, l levan 
tiempo en e l pa ís , una para criada 
c para comedor y en l a m^-ma una 
cc>clnera. Te lé fonos F-5124. F-4683. 
£3726—4 d lc . 
M U C H A C H A JOVEN, ESPAÑOLA, 
desea colocarse do criada de mano o 
manejadora en casa de mcir&líc'ad, con 
referencias. Te léfono A-0436. 
t,?.480—3 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora. I n fo rman Bernaza 42, altos 
5344C—4 dic. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la , lo mismo se coloca de 
criada de mano quo de criada de cuar-
tos, desea casa formal , tiene reco-
mendaciones de las casas que ha es-
tado. Te lé fono M-5843. 
54096.—4 Dlc . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la . I n fo rman en Carlos H I 26; . 
r m i r d c 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L A RE 
clén llagada, en casa seria, no t i4n« 
pretensiones. In fo rman Tamarindo 83 
le t ra D . 
54040—3 d lc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha peninsular para manejadora o 
para cocinar y l i m p i a r . Tiene buents 
referencias. T e l . FO-15e7. 
54038—3 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de mano. 
Vives 113. 
54016—8 dio. 
DESEA COLOCA1ÍSF. U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o de 
cuartos, sabe su ob l igac ión y tiene 
referencia. I n fo rman Tel- A 7398. 
G40S2—3 d ic . 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A DB 
mano una joven españo la , sabe cum-
p l i r con su obligación, l leva tiempo 
en e l p a í s . I n fo rman Teléfono M 1262 
54024—3 dic . 
SE OFRECE U N A B U E N A CRIADA 
de mano o para manejs<dcra, lleva 
tiempo en e l p a í s y tiene recomenda-
ción de Jas casas que t r a b a j ó mucho 
t iempo. In forman Habana 1^6. Telé-
fono A-4792. 
54014—3 dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A , 
cha de 13 a ñ o s para manejadora o pa-
ra a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a . Tiene 
fami l i a que la garantieie. In forman: 
Reina 93. T i n t o r e r í a . T e l . A-1727. 
54055—3 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano, sabe 
lavar y zurci r y cumpl i r bien con su 
ob l igac ión . T e l . F-5415. 
54047—3 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEM 
e s p a ñ o l a er tosa de moralidad de 
criada de nano , es serla y sabe cum-
p l l j con su ob l igac ión . Tiene referen, 
c í a s de donde ha trabajado. Informan 
Corrales y F iguras . T e l . A-3269. Bo-
dega. 
64030—3 dio . 
SE D E S E A , COLOCAR U N A P B N I N -
sular de mediana edad de criada de 
mano o manejadora, entiende algo de 
cocina, l leva tiempo en el pa í s , «ale 
a l campo. Angeles, 86. 
54133.—4 DIO. 
I 'ESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha de criada de mano. Tlone refa, 
rendas I n f c i m a n en Reina SO. TelO-
fono M-9247. 
54041—3 dio . 
I 'ESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano o co-
cinera, sabe las costumbres del pa í -
y tiene referencias. In fo rman Luz I , 
al tos. T e l . M-6310. 
r.405u—3 dlc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, con tiempo en •*! 
pa í s , de cria-Ja de mano, entiende bas-
tante de cecina, sle-ndo para un ma-
t r lmonio se coloca pare las t'os co-
sas. In forman Sol 64. T e l . A-7681 
l«ajos. 
54272—4 dic . 
SE OFUECE UNA JOVEN E S P \ Ñ O -
la f ina, para criada de mano. Lo 
mismo para cuartos o comedor, muy 
p r á c t i c a y buenas referencias de casa 
pa r t i cu la r . Te lé fono M 8792. 
540CC—3 dlc . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A 
cha para criada de mano o manejado! 
t a . TIone referencias. Merced 79 ma-
jos . T e l . A-9214. 
5406C—3 d io . 
M U C H A C H I T A P E N I N S U L A R , DE 15 
años , d<sea colocarse • para maneja-
dora o para ayudar a la limpiez-i en 
casa de m o r a l í á a d y corta f a m i l H 
tiene quien la garantice y conoce sus 
fhligaciones. In fo rman ©n calle A y 
37 Vedado. Te lé fono FE107. Premin-
tar por I s id ro . ' 
64C15—3 d lc . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de cuartos o 
comedor, entiende algo de cocina. I n -
forman en M u r a l l a y Cuba, altos del 
café , tiene referencias de las caaas 
donde t r a b a j ó . 
64582.—7 DIO. 
SB DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a acostumbrada a l p a í s para 
cuartos y coser, tiene buenas refe-
rencias. In fo rman : Teléfono M-2890. 
54561.—6 Dlc . 
DESEA COLOCARSE tTNA JOVEN 
españo la en casa de moralidad para 
l impiar habitaciones y sabe coser, tie-
ne buamLs referencias. Informan Leal-
tad 14, t e ' é f c n o M-2218, 
54456 . -5 dlc. 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para criada do cuartos, sueldo 30 pe-
sos sino no se presenten. Informan: 
Animas n ú m e r o 38, bajos. 
64159.—4 Dlc . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a de cnada de cuartos, f* 
formal y quiere casa de mcralldad' 
Informan Dureg© 4, t e l . 1-6733. 
54!10.-ff5 dio . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
ponlnsular para criada de cuarto o 
criada de mano, tiene buenas referer-
c l t s . I n fo rman calle Habana ¿9^. te-
léfono M-S2C9. 
54515.—5 dio . 
SE DESEA COLOCAR U N A MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada de cuartos o 
l impiar por hora. Picota n ú m e r o 7« 
Teléfono A-0278.-
64379 . -5 THO. 
ANO x c m 
DIARIO DE LA MARINA.—DICIEMBRE 3 DE 1925 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
Señora joven, española, desea colo-
carse para limpieza de cuartos con 
familia sena. Tiene informes y sabe 
bordar a la máquina. Consulado 71 
Teléfono A-4044. 
5 4 2 7 3 - 4 dic. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEM 
españo la pare, criada de cuarto o ma-
ijtjadora, desea casa de mora l idad . 
Tiene muy bueiias referencias, In to r -
nian Salud 1 C a l é L a Especial. TeliS 
íono M-1163. Preguntar por el dueño 
r 54062—Z dic. 
XÍNA J O V E N SE OFIIKCE PARA 
arreglar habitaciones y ceser. Ent ien-
de de costura . In fo rman Te lé fono : 
V 4660. 
' 6405S—3 dic . 
T ) l ^ K A COLOCARSE U N A M U C H A -
tha esps fióla para criada de cuartos 
0 de comedor, l leva mucho tiempo en 
el p a í s . Tiene referencias de las mo-
i» res tasas dor.de ha trabajado. Tal5-
íono F - B H i . 
C3963—2 dic. 
VKSBA COLOCARSE U N A M U C H A 
clia e s p a ñ o l a para l impia r o para uñ 
matrimonio solo. Informes en Linea 
entre l¿ y 14 (Vedado). Tel . F-58;U. 
5 4512.—6 dic. 
UNA SEÑORA JOVEN SE COLOCA 
liara l impiar por horas o para un 
• ^ - . f ritnr.riiO. l lmnia r V onflnar r l i i o i - -uro. imn' «—» ..u.cv  v» i x i i d . u n 
rpatrimemo, l impia r y cocinar, duer-
"uere. tiene muy 
ciss. Colón 1 y mecdo. 
PAGINA VEINTINUEVE 
^ - H ? . U P PROFESION S A B I E N -
r h o . ^ l r inmeJorablem6nte y p lan-vô rJ0*? ?c w K u i W d se ofrece .:on 
S m í e n i é C o n F8.ld5e86fa,nll,a* 
64446 . -5 dic 
SE OFRECEN 
r ^ n ^ i ^ 0 ^ L N BUEN C K I A D O DE 
í ^ ^ r ' rácUo0 en todo buen servicio. 
i'O mismo Bf coloca de c:imarero, por-
2 dependiente, tiene recomeniuv 
foiK) A-47p8', CaSaa que trabaJ6- Te l ¿ -
' 54422 . -4 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEJÍORA 
para cocinera para el Vedado y no 
duerme en l a colocación, tiene refe-
rencias, entiende algo de r e p o s t e r í a . 
Te lé fono F-4216. 54155.—4 D i c . 
DESEA COLOCARE U N A SEJÍORA 
e s p a ñ o l a para cocinar o para un ma-
t r imon io para todo, l leva tiempo en 
el pa í s , tiene referencias, duerme fue-
r a . Inqusidor, n ú m e r o 18. 
' 54145.—4 D i c . 
COCINERO REPOSTERO P E N I N S U 
lar desea colocarse en casa par t icu 
lar o comercio, tiene referencias de l 
' buenas casas, sueldo 30 pesos, en la j 
i misma se ofrece un buen criado con 
referencias. I n f o r m a n : Es t re l l a 42, 
Te lé fono A-9287. 
6 4 1 4 ^ . - 6 D i c . 
SE OFRECE U N CRIADO L E MANO. 
^f.1*8, 1'rancés. algo e spaño l y 
varios idiomas m á s , tiene pecas pro-
tensiones Agencia Americana de Misa 
Linne Oujo. Teléfono A C712. 
54487 . -5 d ic . 
P R I M E R CRIADO, F I N O , B U E N A 
presoncia, 32 años , con recemendacio-
nes inmejorab le» de famil ias d l s t i ñ g u i -
OM, M ofrece, sabe planchar ropa da 
caballero. Teléfono F-5945 
54447 '—5 dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
8ft de criado de- mano, sabe su c bJiRa-
r^l1™18 a la m e E a * l leva doce a ñ o s 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del pa ís , tieuie referencias. In forman 
te léfono A-5394. 
54486 . -4 d ic . 
SE OFRECE U N B U E N C R IADO D E 
manos; es muy formal y t rabajador. 
Luz 40 1|2; te lé fono M-1860. 
54468 6 De . 
n.e fuera, tiene muy buenas referen-
54497 . -5 dic . 
S E COLOCA M U C H A C H A ESPAÑoI i 
la para cuartos y atenciones de la se- l 
ñora, ha servido en buenas casas, es ' 
muy f ina y desea buena fami l ia , no 
gana menos de t re in ta pesos. In for -
man en San Migue l 69, al tos. Teléfo-
no M-4049. 64353. -5 D ic . 
DESEA CObA D E M O R A L I D A D U N A 
joven e s p a ñ o l a para cu í . r tos o come-
dor, sabe cosf-r, tiene referencias. I n -
formar. Vedado , calle eta. n ú m e r o 48, 
pregunte por Mar ía , la encargada, en-
tre D y B . 7 
54440.—5 dic . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
españo la con buenas referencias pa-
ra cocinar y no ¿e importa ayudar a 
la l impieza; s i es posible para ma-
t r imonio solo. In forman en Habana 
109, pr imer piso, entre Teniente Rey y 
M u r a l l a . 54389.—5 D i o . 
COCINERA J O V E N ESPASOLA D E -
sea colocarse para la coema se .amen-
te, tiene referencias. In fo rman : Café 
Cine Méndez , Reparto Mendoza. San-
tos S u á r e z . Te léfono 1-3663. 
54392.—5 D i o . 
UNA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E me-
diana edad desea colocarse en casa 
de moralidad para l imp ia r y ayudar 
a la cocinera, es l impia y aseada, t ie-
ne referencias, t a m b i é n se coloca pa-
ra lavar y planchar, lava bien. I n -
forman: Compostela 71, altos, habi-
tación 30. In fo rma la encargada, 
también se coloca para los alrededo-
res como e l Cerro o Santos S u á r e z . 
54357.—5 D i c . 
HE OFRECE U N A M U C H A C H A Es-
pañola para criada de cuartos o ma-
nejadora, es Joven y tiene muy buenas 
i el "^róñelas . In forman Merced n ú m e -
ru TT, esquina a Bayona. 
i)1-153.—5 dio . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
para limpieza por la m a ñ a n a 4 o 5 ho-
ras para cuidar uno o dos n i ñ o s én su 
casa. Vclázquez , H , entre In fan ta y 
San J o a q u í n . 
. 54106.—6 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEROKA 
de mediana edad de criada de cuartos 
u para un matr imonio solo, entiende 
algo de cocina, va a l campo. I n f o r -
man en L a m p a r i l l a 19, a l tos . 
64100.—4 D i c . 
SE OFRECE UNA E S P A Ñ O L A P A R A 
cuartos o comecior. Prefiere sea en 
el Vedado. Tiene referencias. Teló-
fono F 1450. 
54290—4 dic . 
LESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
( ha e s p a ñ o l a para cuartos o criadu de 
ir.aiio o de comedor, í j ihe zurcir y 
Planchar con buenas referencias, no, 
i;ene protensiones. In fo rman Cub«» 71 
54210—4 dic . 
U N A J O V E N D E COLOR DESEA 
cfilooarse da criada do cuartos o la 
fcrnedor, sabe servir A la rusa, tiene 
inferencias. Suelde $30 en adelanto, 
á g u i l a 124 por Es t re l l a , i 
1.421?—4 dic . 
SE DESEA COLOCAR JOVEN ESPA-
ño la en casa de moralidad para coci-
nar y l impia r , es fo rmal y tiene refo-
ivneias . I n fo rman a l tel FO 1125. 
. 6443.—5" diC. 
1 ESE A COLOCARSE U N A JOVEN DE 
cocinera y repostera, tiene buenas re-
ferencias, prefiere dormir en su casa, 
CaUe Sol entre Cube y San Ignacio, 
n ú m e r o 24. c"epartamento 6. 
54438. —5 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a d© cocinera, sabe de todo, no 
duermo en l a colocacidn, tiene refo-
renciad. In fo rman Tenerife 74 112. Te-
léfono A 9364. 
54418.—6 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe cumpl i r 
cor su obl igac ión , s i quier^ f,e dan 
referencias de donde ha t iabajado. 
In forman Argeles 58. a l tos . Te léfono 
A-7012. 
54416.—5 d ic . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar a la 
limpieza, que le admitan una n iña 
de doce nfios o dormir fuera. In fo r -
man L u g a r e ñ o 28. Te léfono TT-1282. 
54414. -5 d ic . 
UNA P L X I N S U L A R DESEA COLO-
carse d-¡ cocinera para un matr imonio 
y hacer la l impieza o para cocinar 
solamente con corta fanril la, sabe t ra-
bajar, drerme en la colocación, nvis 
informe'» Apodaca 71, bajos. T e l é l o -
no M-2373. 
64418.—5 d io . 
LESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O , 
l a de mediana edad en casa d0 poca 
fami l ia , pata cocinar y l impiar , o lo 
mismo ¡xim criada de mano o raanwja-
dora, es formal y trabajadora, tiene 
recomendaciones. In forman Lealtad 
n ú m e r o 170. 
54411.—5 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad r a r a criada de cuar-
tos, sabe repasar bien la ropa. E n la 
jnisma ••tra muchacha fuerte y traba-
iudt ra . Barcelei^a 16. A'ZWl. 
5.122!>—4 dic . 
E S P A Ñ O L A DE M E D I A N A E D A D D E 
sea colocarse para todos los queha-
ceres úa una casa do cor ta f ami l i a o 
Lien para cuartos. No le impo i t a mx-
nejar un n i ñ o . Tiene quien la garan-
t ice . J e s ú s cel Monte 345 1-2 le t ra H 
Teléfono 1-2430. 
54034—3 dio. 
U N A M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse para cuartos y coser pa-
ra criada de mano. Cerro. D o m í n -
guez, n ú m e r o 26, le t ra F . 
53843 . -3 D i c . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra ; es muy fo rmal y trabajadora. Luz 
40 112; te lé fono M-1860. 
54463 5 Do . 
SE DESE COLOCAR UNA COCINERA 
peninsular e s p a ñ o l a . I n fo rman calle 
Habana 197. te lé fono M-8239. 
53468.—5 d ic . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
do color de mediana edad para cocinar, 
ct-clna a la c r io l l a y a la francesa, sa-
be de r e p o s t e r í a . I n f i r m a n a l Teléfono 
M-6328. 
54452 . -5 d ic . 
CRIADOS DE MANO 
JOVEN E S P A Ñ O L SE OFRECE PA-
ra criado de mano, tiene buenas re-
comendaciones de casas particulares, 
sabe planchar ropa de caballeros y no 
tiene pretensiones. Te lé fono F-2385. 
64371.—6 D i c . 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N 
de cocinera; sabe cocinar y sabe re-
p o s t e r í a y tiene referencias. Consu-
lado 87, Te lé fono M-6676. 
54478 5 DO. 
U N A S E Ñ O R A D E COLOR DESEA 
colocarse para cocinar en casa de fa-
m i l i a decente, sueldo 25 a 30 pesos. 
In fo rman : San C r i s t ó b a l 35, esquina a 
San Salvador, Cerro. 
64143.—5 D i c . 
SE OFRECE COCINERA E S P A Ñ O L A 
sabe cocinar bien y sabe hacer do to-
do. Campanario 154. bajos. No le I m -
porta dormir fuera. 
. B4187—4 dic . 
DESEA COLOCARSE COCINERA ES-
paftola que sabe su obl igación en casa 
do corta f a m i l i a . Sabe r e p o s t e r í a y 
no duerme en la co locac ión . I n f o r -
r an T e l , A 3035. 
64?13—4 dic . 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA^ 
chas e s p a ñ c l a s , una de cocinera y 
la o t ra de criada de mano o de cuar-
tos, las dos saber, leer y escr ib i r . 
In fo rman en Santa Clara 16. Te lé fo-
no A-7130. 
54260—4 d i c . 
I ESBA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a en cara de moralidad, de 
cocinera, sabe cocinar a la e spaño la , 
lo mismo para personas extianjeras, 
entiende de r e p o s t e r í a y t ien^ buenas 
referencias de les casas donde ha es-
tado, no dueime en la colocación ni 
recibe tar jetas. In forman en la calle 
M 135 entre L í n e a y 13. 
64299—4 d i o . 
Una general cocinera y repostera, 
desea colocarse. Sabe trabajar y 
tiene referencias. Sueldo de $35.00 
para arriba. Calle I No. 5 entre 9 
y Calzada. Te l . F.2806. 
54033—3 dic. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra de color . Sabo cocinar muy bien 
Informes Someruelos 54. 
C40C0—4 d i c . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
coclnera o para cocinar y l imp ia r r l 
es corta f a m i l i a y pagan buen sueldo. 
Sabe oumpllr cor. su ob l i gac ión . I n -
forman Habana 126. T e l . A-4792. 
64014—£ dic . 
DESEA COLOCAItSB UNA B U E N A 
coclnera repostera, e spaño la , joven 
sabz bien l a cocina c r io l l a y e spaño-
la y lo mismo dormir en l a coloca-
c i ó n . Reina 64 entrada por la f ru te -
r í a . 
64001—3 dic 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar y l impia r a corla f ami -
l ia , duerme en su casa. Salud 231, de-
partamento 2S. 
54025—8 dic . 
Cocinero repostero, hombre solo, es-
pañol, con recomendación de la últi-
ma casa, desearía hotel, casa de co-
mercio o particular, práctico en co-
midas especiales, lunch y banque-
tes, va al campo. Cienfuegos y Co-
rrales, bodega. Tel . A-7416. 
5 4 0 4 6 - 3 dic. 
U N COCINERO MUY PRACTICO, 
desea colocarse en casa par t icular o 
de comercio para é s t a o el campo, s in 
pretensiones, es de mediana edadL deje 
aviso en Virtudes, 21, frente a Crespo 
para L u i s el sastre i n f o r m a . 
64129.—4 D i c . 
Se ofrece un buen cocinero repóste-
lo , joven, español, con muy buenas 
referencias, para casa particular o 
de comercio, lleva 18 años en el 
país, limpio y puntual en la cocina, 
sabe las tres cocinas. Pregunten por 
Antonio. Es hombre solo. Cienfue-
gos 14. Te l . A-7416. 
54194_4 dic. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F E U R | 
m e c á n i c o «n casa par t icular o de co-• 
mcrc io . Tiene referencia de la ú l t i m a ; 
cfsa donde estuvo. T e l . M-2462. P re - i 
guntar por G i m é n e z . De 8 a 11 y de ' 
1 a 3, 
53744—5 d i o . 
TENEDORES DE LIBROS 
Para oficina o carpeta de comercio, 
se ofrece joven tenedor de libros, 
mecanógrafo, y corresponsal; ocho 
años de experiencia, mucha «eriedad, 
presento toda clase de refe rencias. 
Sin sueldo durante una semana de-
muestro mis conocimientos. Oscar 
Miranda, Gran Hotel, Teniente Rey 
entre Monserrate y Zulueta. M-9898. 
. 54533 6 de 
y:'NP?OR D E L I B R O S V PROFA 
gandista comercial compt-tentísime". 
¿Tli»3^"M3-1* Inmejorables, b r í n d a -
se a i comercio para l levar l ibros por 
noras^ Realizar propagandas c o m e r c i á -
i s * ^ a l Q u l " Indole placer ba-
r ? ^ 3 ' ^ « W a c l c n e , y contestar co-
irespondencia. a precios de s i t uac ión . 
In fo rman d)e 3 a 6 en la J o y e r í a Mar-
zo. Gallano 8S-A. Teléfono A 957 1. 
6312Ó 5 d 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAIt U N A SEÑORA 
joven de cr iardera , tiene abundante l o . 
che, puede verse el n iño , tiene dos mo-
ses de par ida . C r l l e 39 n ú m e r o 142. 
entre 2 y 4, Vedado. 
64504.—5 dic . 
C R L I N D E R A S . UNA J O V E N BSPA-
ñola desea colocarse de criandera, t ie-
ne mucha leche y buena p roporc ión de 
grasa y certificado de sanidad, seis 
meses de haber dado a luz, con bue-
Jias referencias. in formes Calle San-
t iago n ú m e r o 1. t a jos . T e l . M.7234. 
54496 . -8 d io . 
U N A P E N I N S U L A R D E 24 AÑOS D E 
edad desea colocarse de criandera; 
tiene buena y abundante leche; tiene 
cert if icado de Sanidad; prefiere colo-
carse a media leche. Informan: ' Mon-
te 360; t e l é fono A-8225. 
54471 5 Do. 
CHAÜFEURS 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑOR.V 
oe mediana edad ebpañola . de coci-
nera, sabe cocinar muy bien y no exi-
ge mucho sueldo, porque tiene una 
n i ñ a y de^ea l l evar la cor. e l la . In fo r -
man en Barcelona 16, bodega. T e l ó , 
fono A-2b27. 
r.422f—4 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
para cocinar, duerme en la colocación. 
Te lé fono U-26012. 64120.—4 Dic . 
DESEA COLCCARSE UNA SEÑORA 
españOia. de mediana edad para cocl-
nera, entiende bien Qe coc'ne, tieno 
una h i ja para criada de mano o ma-
nejadora l leva tiempo en el pa í s , t to-
ne< buenas referencias, dese>an casa 
de moralidad, saben cumpl i r con su 
obl igación In fo rman T e l . U-4S39. 
J e s ú s M a i l a 132. 
54221—4 d ic . 
SE OFRECE U N A B U E N A COCINE-
ra de color. T l a u i buenas referencias. 
Z a p i t a 25, entre Pasee y A, Vedado 
M a r í a . 
C4Í589 5 de 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
cocinera en casa par t icular o de co-
mercio, es l i t r p i a y aseada, sabe blon 
su oficio, tiene recomendaciones de 
las casas que ha estado. No duerme 
en la co locac ión . Callo O b r a p í a 64. 
Teléfono A-3473. 
54018—3 dic . 
SE CFUECE U N A COCINERA DE 
eolor (\<i habla inglesa, cocina a la 
americana y a la c r io l l a . Agencia 
Americana de Miss Linne Oujo. Te-
lefono A-8712. 
54488.—5 d ic . 
SE OFRECE U N A COCINERA E S P \ 
lióla, de mediana edad. l imp ia y cum-
plidora, en casa de moralidad, no sa-
Ca comida, es sola, puede dormir en 
la colocación. In fo rman T e l . A-30D0 
54042—3 dic . 
S O L I C I T A COLOCACION E N CASA 
de moralidad para JOS quehaceres de 
easa o pract icar la cocina, una seño-
ra oaeada, de 30 años , reciém llegada, 
se dan g a r a n t í a s . I n l o r m a n para tra-
tar en Accsta 31, te léfono M.9655. 
54630.—5 dic . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A SE COLO-
ca para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza. Luaces y L u g a r e ñ o , bodega. 
Teléfono ü -1282 . 63661.—3 N o v . 
SE OFRECE UN P R I M E R CRIADO 
coi» hueras referencias. In forman en j 
la mublerla E l Cedro. Gallano 123.1 
Teléfono A-7557. 
54301—4 dic . 
CRIADO D E MANO. E S P A Ñ O L PRAC | 
tico on el sei vicio f ino y con refe- | 
roñólas , sol ic i ta colocación, sin pre., 
t-n.^iones. Informan Animas 68, bode-
ga. Teléfono A-8563. 
54302— 4 dic . 
DESEA COLOCARSE L N CRIADO 
(íe meno do profes ión , do mediana 
e'lad con bvenes Informes. Te léfono 
M-3386. . 
64029—3 dic . 
CRIADO DE MANO, ES l 'AÑOL, PRAC 
tico on e l servicio f i n o ' y con bue-
na.s referencias, sol ici ta colocación s in 
«r : .ndes pi>ilensiones, I n l o r m s n A n i -
ntafl oS. bodega. T e l . A-8563. 
64065—3 dic. 
I l , s i : . \ COLOCARSE U N JCVE.N ES-
laftol do criado de mano, que tiene 
K comendaciones. In fo rman O'Reil ly 
Nu. M . Teléfono A-0462. 
,r/073—8 dic 
lu-.Siü.-. COLOCARSE UN RUEN CRIA 
do de mano, peninsular ha t r tbajado 
en buenas casas de las cuales tiene 
t " omendac lón . va a cualquier punto 
No tiene pretensiones. Habana 12». 
Teléfono A-4792. 
54014—3 dic 
SE DKSEA COLOCAR U N JOVEN es-
pañol para criado do mano. Para i n -
lormcs, F-15S6. . _ •, 
51323 o d 
' ' R I A D O DE M ANO SE OFRECE es-
pañol que sabe su obl igación, tiene 
deferencias y sirve la mesa. I n f o r -
man a l te lé fono A-4497. 
4 64102.—4 Dic . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador, t r a b a j ó de criado, cama-
rero y lo que me ofrezcan. In fo rma : 
Xra. Núflez. Te lé fono A-1673. 
64190.—4 Dic^ 
LESEA COLOCACION DE CRIADO 
de mano, cemarero o portero, joven, 
fcs-pañol. l leva un a ñ o en el p a í s . A v i -
len al T e l , F-1919. de 12 m . 
5126S—4 dic. 
MUSICA COLOCARSE U N MUCHACHO 
joven e spaño l , para criado de mano 
o ayudante de chauffeur, e s t á prepa-
rado para cualquier clase de trabajo 
V tiene rece merdac Iones cuantas de-
^en , es nna persona eerla y de con-
fianza. Para informes l lamen a l Te-
lefono M-Se23. , J, 
• 54184—4 dic. 
T X JOVEN E S P A Ñ O L L E TODA 
confienza. desea colocarse de criado 
de limpieza, sabe trabajar y tiene re , 
ferencias. In forman A-6505. 
54249—4 dic. 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para cocinar a corta f a m i l i a ; no 
duerme en la co locac ión . In fo rman : 
Vir tudes 46, hab i t ac ión n ú m e r o 10. 
64477 ^ _ D c • _ 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad para la cocina; lleva 
tiempo en el p a í s ; cocina a la cubana 
v a la e s p a ñ o l a ; "no le impor ta i r para 
el campo. Calle 13 entre C. y D . 
Quinta de Pozos Dulces, Vedado. 
54476 5 De. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color en ca^a moral , nc hace 
plaza, duerme en la colocaclfn, que 
sea planta baja. Sueldo $25. I n f i r -
man O ' F a r r i l l 3J, V í b o r a . Habana. 
54C0£—S dic . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
joven, e spaño la , de cocinera y repos^ 
tera. Cocina a la e spaño la y c r io l la , 
cabe hacer plaza. T e l . 1-4782. 
53P91—3 dic 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER 
para t raoajar en casa comercio o 
par t icular , tiene refei e n c í a s y 6 a ñ o s 
üo practica y entiende de m e c á n i c a y 
s in p r e t e n s i ó n . I n f o r m a : M-2as6. 
64571.—6 D i c . 
C H A U F F E U R D E S E A COLOCARSE 
en casa indus t r i a l o comercial para el 
manejo de c a m i ó n o a u t o m ó v i l . I n -
formes: Te lé fono 1-1285. 
64575.—6 Dic . 
SE OFRECE U N CHAUFEUR DE 
mediana edad, conoce toda clase de 
m á q u i n a s y el mecanismo, tieije muy 
buenas referencias. In fo rman a l te-
léfono F-2r-63. 
5-1342.—5 dic . 
fc.E DESEA COLOCAR E N CASA PAR-
tlcular un mat r imonio joven; él da 
chauffeur y ella d« criada de mano 
Informes Habar.a 157. 
5440:.—5 dic . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAli-
se de chauffeur en casa par t icular o 
de comercio, tiene referencias. In for -
man Te lé fono U-3898. 
54503 . -4 dio. 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances- liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfono A-1811. 
Se ofrece un buen criado de come-
dor, de mediana edad, acostumbra-
do al servicio fino, pudiendo dar re-
ferencias inmejorables de casas en 
que ha prestado sus servicios. No le 
importa ir al interior. Dirección: te-
lefono M-5133. 
5 4 4 6 4 . - 4 dic. 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E 
mediana edad, s in hijos, desea colo-
carse Juntos o separados; él de porte-
ro, criado o sereno, o cosa a n á l o g a ; el la 
de cocinera. In fo rman A g u i l a 22, axo-
tea. enerada por Trocador©. Te lé fono 
A-1054. 
54514.—5 d i c . 
DESEA COLC-CARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para los quehaceres de una 
casa, para mat r imonio solo. M-9247. 
541S2—4 dic . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio e s p a ñ o l , para casa par t icular , no 
duda en I r para e l campo, él de coci-
nero y el la cié criada de mano o ma, 
nejadora y él sabe cocinar a la cr io-
l la , a la e s p a ñ o l a y a la inglesa, en-
tiende de leposterla, t ienen buenas 
referencias. In fan ta 19- T e l . U-2491. 
54243—4 dic . 
Taquígrafo español con conocimien 
to bastante del inglés, desea empleo 
Informan A-9525. 
54275—4 dic. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
17 a ñ o s en oficina o casa de :omercio 
sabe escribir en m á q u i n a . Daniel 
Saol. Mis ión 32. 54091.—4 D i c . 
C O M P E T E N T E T E N E D O R 33E L I 
bros y of ic in is ta comercial en general 
ofrece la oportunidad da hacerse car-
gt de contabilidades de ccmcrciantos, 
industriales y propietarios, por pe-
q u e ñ a r e m u n e r a c i ó n y por horas, en 
las respectivas eficinas de los Inte-
resados. No pierda la oportunidad nl 
se exponga a no l levar sus l ibros 
con arreglo a l a Ley cuando su con-
tó le ha de ser ins igni f icante . Dis-
f ru te de la f a t l r f a c c l ó n de tener eu 
his tor ia comercial a l alcance de su 
mano y como medio do prueba en caso 
de l i t i g i o . Llame a C a m i ñ o . Teléfo 
no 1-6907 o 1-6908. 
53417—2 d io . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para comedor, sabe trabajar, 
tiene referencias, h a b i t a c i ó n 31 . I n -
quisidor n ú m e r o 3. 54144.—4 D i c 
P A R A ENCARGADO D E CASA D B -
sea colocar&v un mat r imonio con a ñ o s 
de p r á c t i c a y referencias, él habla i n -
g l é s y es instalador y sabe ar reglar 
elevadores. L lame al t e lé fono M-1X48, 
pregunte por el instalador. 
54130.—4 D i c 
SE DESEA COLOCAR D E D E P E N -
dlente de ropa o p e l e t e r í a un Joven 
que tiene quien lo garant ice . I n f o r -
mes: Sol, 69. 54192.—4 D i c . 
OFREZCO M I S SERVICIOS COMO 
competente Tenedor do LIbrcw, meca-
nóg ra fo coi responsal, c á l cu lo s , etc. 
ccnocimienitos generales do trabajos 
de o f i c i r a . T a m b i é n l levo l ibros por 
horas. Informes: Ferrer : Te lé fono 
A-0247. 
64234—6 d ic . 
VARIOS 
P E N I N S U L A R QUE H A B L A F R A N -
cés y español , so ofrece para cuidar 
tnfermos. T,eno p r á c t i c a y paciencia. 
Emtpedrado 15. 
R4534 6 d 
UN JARDINERO ESPAROL DESEA 
colosarse en casa par t rcular ; lo mis -
mo para el campo que en l a ciudad, 
con siete a ñ o s de p r á c t i c a . Tiene re-
ierencMs. Callo B a ñ o s y 17, t e l é f o n j 
F-1520. bocega. 
54538 6 de 
U N PARDO CON M U Y B U E N A S re-
ferencas desea encontrar casa para 
l impia r por semanas o quincenas co-
mo mejor convenga a l d u e ñ o de la 
misma. Informen a l t e l é fono A-4791, 
va a todas partes de la ciudad, pre-
guntar por Pablo. T a m b i é n se hace 
cargo de l impia r casas v a c í a s . 
64577 . -6 D i c . 
L E S E A COLOCARSE U N JOVEN E s -
paño l de cholcr en casa par t icular o 
de comercio, no tiene pretensiones. 
In fo rman te lé fono A-7662. 
U . H . 54481.-4 d ic . 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur. en casa parCcular o comercio, 
tiene recomendaciones. Para informes 
a l t e lé fono A 6522. 
544S0.—4 dio 
C H A U F F E U R ESPAÑOL QUE SAB7 
hablar i n g l é s se ofrece para cafa par-
t icular , tiene referencias de las mejo-
res casas de esta ciudad. Te lé fono A -
7455. 
5452S.—5 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N de 
27 a ñ o s para sastre: habita en Teja-
d i l lo 36, de 6 y media de la m a ñ a n a 
a 6 de la tarde . 64560.—5 D i c . 
S E Ñ O R I T A C O M P E T E N T E E N T A -
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a desea colo-
cac ión . Lucrecia M i l á n . Zalgazaso 25, 
Matanzas. 54386.—6 D i c . 
Aviso a los colonos tabaqueros 
Todo colono tanto de tabaco como de 
ca fé que quieran tener sus cosechas 
l impias de toda clase do Insecto y ga-
rantizando el trabajo y o f rec iéndose a 
una prueba. Pueden avisar por t e l é -
fono 1-2843. 54358 . -7 D i c . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L OFRECE 
sus servicios, casa par t icular o del 
comercio, experto en toda clase de 
m á q u i n a s , buenas referencias do las 
casas donde estuvo. L lamen a l t e l é -
fono M-2964. 54362.—5 D i c . 
POR E M B A R C A R P A R A EUROPA, 
deseo colocar a mi chauffeur en casa 
seria, es Joven, honrado y cumpl idor . 
Informes: Te lé fono 5852. Pregunten 
por s e ñ o r Cueto. 
54142.—6 Dic . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color solo para cocina, sabe hacer 
dulces, no le impor ta i r a loa repar-
tos. In fo rma : A-9617. 
54352.—5 D i c . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e s p a ñ o l a para coci-
nar o manejadora, l impia y trabaja-
dora para un matr imonio, s e ñ o r a s so-
las . Tamarindo, 30. 1-1950. 
64348.—5 D i c . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, no se coloca menos de 35 o 40 pe-
sos, no duerme en la colocación, otra 
de criada de mano o cuartos, no se co-
loca menos de 25 pesos. In fo rman en 
Reina, n ú m e r o 102. Teléfono M-1629. 
54370.—5 D i c . 
MUCHACHA E S P A Ñ O L A CON BUE-
ras referencias, (ie«ea colocarse, para 
cocina, entiende de plaza y reposte-
r ía , o para limpieza y sabe coser, no 
duerme en la co locac ión . In fo rman : 
An-argura 43. segundo. 
54287—4 d ic . 
SE COLOCA UNA COCINERA B L A N 
ca, es fo rma l y sabe cocinar bien. ^No 
duerme en ol acomodo. In forman "te-
léfono M-3r.97. ^ 
COCINERA Y REPOSTERA DESEA 
colocarse en casa par t icular o de eo-
rrercio muy p r á c t i c a en su oficio, 
no due'rme en l a co locac ión . In forman 
Oquendo 9. 64173—4 dio. 
S'E DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
luifiol. do c r iad) de mano; es honra-
do y trabajador. F_28í'6f<.?e 5 d 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de cocinera o p a n d e r a . ^ 9 4 0 ^ 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio c a t a l á n , él para criado de ma-
nu, o t r t * trabajos, entiende de todos 
trabajos, ella para l impieza o bien pa-
ra manejadora, no les Importa i r al 
<:ampo, son Jóvenes y s in hijos, t i e -
nen recomendaciones de la casa que 
han trabajado 5 a ñ o s . Teléfono F -
IOIU - 64390.—5 Dic . 
SF DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra^pañola, l leva tiempo en el pa í s 
cochfa a 1¿ cr iol la y americana, va 
fuera p a g á n d o l e los viajes, duerme en 
í a c o l o d i ó n . I ^ / ^ V e ^ d o 2' J t 
quina a Línea , bodega V edado 1 e-
léfono F-1331. 54139 .—4 ViC._ 
nFSEA~COLOCARSE U N A P A R D A 
?e^ na í s de cocinera y repostera en 
? lsa de moralidad, sabe su obl igación 
y Sene referencias. I n fo rman : Calle 
Í . n ú m e r o 6. entre ^ . ^ 3andado. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
sular de coclnera, tiene tiempo en el 
pa s cocina a la e spaño la y c r lo l a, 
SSi referencias, ^ m ^ l U l é -
fono F-5937. 64191.—« u \c . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española , a la francesa, cr iol la , en-
tiende de r e p o s t e r í a In forman A-5937 
Pregunte por Rosa C o r t é s . 
54048—3 dic . 
SE OFRECE U N A SEÑORA DE ME-
diana edad, de cocinera. Sabe cumpl i r 
con su deber. In fo rman Sol 64, alto-j. 
Hospedaje. 
540.4r—3 dic 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
i"a e s p a ñ o l a de mediana edad, cocina 
a la e s p a ñ o l a y a la cr iol la , es muv 
aseada,, de buen c a r á c t e r , nesea casa 
de moralidad, hace plaza si lo desea. 
San Nico lás 243. bodega, per Mis ión . 
54022—S d i c 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A CO-
cinar y l i m p i a r . Sabe muy bien su 
ob l igac ión . Tiene referencias, duerme 
en la co locac ión . Sitios 53 D t . 
64(35—3 dio. 
PBSEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
ponlnsiular de m e d i ü n a edad, para co-
cinar y ayudar «ín la l imr iexa on ca-
sa de certa f a m i l u y mcr i i l idad . Tam 
bién sape hacer plaza. Para informes 
Agu i l a 116 A. h a b i t a c i ó n 110. 
51Ü19—4 d ic . 
PESCA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera, sabe t rabajar . 
In fo rman: Str. N i c o l á s y Sitios, bode-
ga. T o l . A.8577. 
54230—5 d ic . 
Se ofrece un buen chauffeur espa-
ñol, de mediana edad para casa par-
ticular. No le importa el trabajo. 
Puede dar referencias de buenas 
casas en las que ha prestado sus 
servicios durante tres años. Direc-
ción. Tel. M-5133. 
54112 4 de 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L OFRECE 
sus servicios a f ami l i a par t icu la r o 
de comercio con muy buenas referen-
cias de las casas que ha trabajado, 
con ocho a ñ o s de p r á c t i c a . In fo rman : 
Teléfono F-H46, si él no e s t á le deja 
su d i r e c c i ó n . 54136.—4 Dic . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, S I N PRU-
t< r.siones decea colocarse en tasa par 
t icular o de comercio, tiene muy bue-
nas referencias de casa par t icular . 
Informan en el T e l . M-8771. 
54271—4 dic . 
DESEA COLOCARSE J O V E N ESPA-
ñol de chauffeur. Tiene su t í t u lo y 
recomendac ión de las casas donde t ra -
ba jó . T e l . F-1894. 
54171—4 dic . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F K U R 
en casa par t icular o comercio. T i e n i 
6 a ñ o s de p r á c t i c a y refere-i r í a y co-
noce algo de m e c á n i c a . In fo rman : 
M-2588. 
54195—4 dic. 
UN H O M B R E D E M E D I A N A E D A D ; 
e spaño l , que entiende algo de i n g l é s , 
se ofrece para portero, para cuidar a l -
guna persona o animales o hacer a l -
guna cosa a n á l o g a , tiene quien lo re-
comiende, es persona honrada. Te-
niente Bey 83, a l tos . 
54376 . -5 D i c . 
A LOS COMERCIANTES D E ESTA 
ciudad. Lcs comerciantes de esta c iu 
dad, que deseen tener sus l ibros a l co-
rriente, con bt'ena contaMlidiad, y aten-
der los diversos asuntos en las o f i -
cinas del Municipio, Obras Públ ic í t s , 
Sanidad, Zonas Fiscales, Juzgados, a s í 
como en general, todas las e 'emás o f i . 
c i ñ a s del Uptodo. etc., pueden d i r i g i r -
se a l a c o n r u l t o r í a die Ortega y Es-
tevez, Aguiar nrtmero 71, Departamen-
to 203, segundo piso, oel T r u s t Com 
pany, ó l lamar a dichos r e ñ o r e s por 
el t e lé fono A-2482. que s e r á n tervldos 
en el acto. 
54432 . -5 d ic . 
DESEA E N C O N T R A R E M P L E O E N 
ofic ina serla, una joven t a q u í g r a f a -
m e c a n ó g r a f a . No tiene grandes pre-
tensiones. D i r ig i r se a l te lé fono A-4371 
64200.—6 D i c . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho para ayudar H. una of ic ina o casa 
de comercio. Calle 9 n ú m e r c 2 entre 
J . y K . Vedado. 
TlOSO 4 do 
tsE f F R E C E UN M A T R I M O N I O PA-
ra encargados Je una casa de i n q u i -
l inato o f inca, muy honrados, s in h t . 
je s ñ Se dan y tomar, referencias; sa-
b«ín d e a e m p i ñ a r cualquier ca igo : en 
Va misma se ofrece une péñora para 
cuidar un n iño en su casa. Enteran 
ttfi la calle E«tévez . solar, 8,. Pregun-
t« n por el encargado. 
5408? 4 de 
DESEA COLOCARSE UN M U C H A C H O 
j t v e n , e spaño l , para p a n a d e r í a o vive-
ros f inos . Tieuo quien lo represente, 
l i i í o m a n Habana 12. 
5420S - 4 d ic . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
dependiente, camarero, portero u o t ra 
cosa a n á l o g a , sabe oumpl l r con su 
obl igac ión y da referencias de las ca-
sas do'nde ha trabajado. Para infor -
mes: l lamen al T e l . M-66S6 y pregun-
ten por Cejas. 
64262—4 d ic . 
SE OFKECE U N J O V E N P A R A A Y U 
dante de mecán ico o armero, pues t l a -
ne esmetada af ic ión a estas dos i n c l i -
naciones y buenas recomendaciones 
de las casas donde ha estado. In fo r -
man en Bclascoaln 31 altos, entrada 
Por C o n c o r ó l a . 
54267—7 d ic . 
SE OFRECE P A R A L I M P I A R M A -
quinas. ••oven experto. Infornte.: J o s é 
Antonio C c i ú s . CauBa L i f e . Teniente 
Rey y Habana. 
54257— 4 dic . 
JOVEis E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se de fregador o en bodega. Tiene 
referencias, o fonda. In fo rman J e s ú s 
del Monte y Chaple. T e l . 1-3868. 
54189—4 d ic . 
U N M A T R I M O N I O SIN HIJOS D E -
sea encontrar casa de vecindad para 
encargados o casa par t icular para Um 
piar por horas. En la mlnma uno 
aprendiza de costura axielantada. I n -
formes en Ner tunc 259. 
5;t996—3 d ic . 
SE OFRECE H A B L A N D O INGLES, 
correcto, un joven aaturit.no, sabe 
trabajar de mostrador «n casa de v i -
veres y conoce de f e r r e t e r í a , es com-
petente. Escriba a Sr. Manuel lio, 
ü r i g u e z . Café Los Indus t r ia les . Mar-
cado de Colón . Ciudad. 
54011—3 d ic . 
' COBRADOR DE V A R I A S SOCIEDA-
! des con las g a r a n t í a s que 9w pidan, 
I desea casa comercio u otras socieda-
'des para cobrar. I n f o r m a r á n : Te lé fo-
íno M-3940. ¿ 3 8 1 5 . - 6 D i c . 
JOVEN CUPANO, DESEA E M P L K A R 
la m a ñ a n a en la limpieza de casa de 
comercio, oficina o co?a a n á l o g a . In-
forman Villegas 67, puesto de frutas . 
54521.—5 dic . 
SEÑORA M E D I A N A E D A D .SE 
ofrece para eoicargada da casa de h u é s -
pedes, a r i s t i r un enfermo o temar a su 
cargo cuidado de casa, oficina, rudien-
do residir en la misma. Sra. Quintero. 
Oquendo 34. h a b i t a c i ó n 14, de 9 a 1. 
B4E24.—6 dic . 
SE OFRECE UN M U C H A C H O D E 
18 a ñ o s para hotel o casa de h u é s p e -
des con bastante p r á c t i c a en Ing l é s . 
I n fo rman Ave . del Bra s i l 73. La F lo r 
Catalan-i . Preguntar por Sergio Ua-
r r i d o . 
53946—3 dio. 
SE OFRECE MUY CO NI P E T E N T E 
modista españolo , procedente de las 
mejores malsons de P a r í s . Su ta l ler : 
Gallano 95. T e l . A-5223. 
63619—3 dic . 
U N A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarle en casa de mora l i -
dad, no tiene inconveniente en sal i r a l 
campo. Informan Oficloe 68, altos, ca-
sa de huespedes. 
544.11.—5 d ic . 
TRADUCCIONES D E L INGLES, Es-
pañol , a l e m á n y f r a n c é s , a precios 
módicos , por expertos de la Acade-
mia B e r l l U . Prado. 79, t e lé fono A-
£7:!3 52456 5 d 
M U Y B U E N A MODISTA* E S P A Ñ O L A , 
desea casa par t icu lar para colccarso 
Informan al te lé fono U-4&69. 
64400 —S d ic . 
COCINEROS 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero, cocina a la espa-
ño la y c r io l l a , sabe de r e p o s t e r í a , 
muy l impio y buenas referencias de 
casa par t i cu la r . Teléfono M-87S2. 
64391.—5 D i c . 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO 
un señor de mediana edad o de en-
cargado de alguna casa, in fo rman en 
el café E s t a c i ó n de Zanja y Gallano. 
64426.—5 d ic . 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO 
españo l entiendo la a l ta cocina es-
p a ñ o l a y l a cr iol la , sabe de l e p o s t e r í a , 
sumamente iln.x lo y buenas referon-
cias de oasa par t i cu la r . Te lé fono M . 
8793. , i . 
54415.—5 dic . 
1 E S E \ COLOCARSE U N A JOVEN 
de coclnera, sabe cocinar y sabe re-
SUtería y sabe sus obligaciones y Ué* 
ne referencias. Menos de í,--0 o J3o 
no se coloca. Consulado 87 entre Tro-
oadero y Co lón . ^ 
SE OFRECE U N E X C E L E N T E COC1-
nero; ea muy fo rma l y t rabajador. 
Lu» 40 112; t e lé fono M-1860 
64468 6 De. 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de mediana edad de cocinera, 
puede avudar a los quehaceres. L leva 
tiempo en el p a í s . Sabe cumpl i r con 
su obl igac ión , cocina a la c r io l l a y 
e s p a ñ o l a . A g u i l a 114, n ú m e r o 2. 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa de buena fami l i a 
para cocinar, no le importa ayudar en 
los d e m á s quehaceres, l leva tiempo en 
el pa í s , no duerme en la colocación, en 
la misma se coloca una para trabajar 
por horas. In fo rman : Calle R o d r í g u e z 
n ú m e r o 66, entre San Indalecio y 
San Benigno. J e s ú s del Monte . 
54151.—4 Dic . 
SE OFRECE COCINERO E S P A Ñ O L 
con toda claae de g a r a n t í a s , exclusi-
vamente para casa de comercio o a l -
m a c é n . L u z 77; te léfono A-2753. Mar-
t í nez . 
64467 8 De. 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . C H A U F -
feur, 14 c ñ o s de p r á c t i c a y referen 
CULS a r a t l s f a c c i ó n y criada f ina *?• 
ofrece para caaa oa r t i cu la r de serie 
dad. Te léfono A-0b94. 
64252—4 dio. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
ospañol en casa par t icular de ayudan-
te d» chauffeur, sabe manejar y 
formal y de toda confianza. In fo r -
man .A-8516. 
54250—4 dic . 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R P A R A 
casa par t icular o del comercio. Tiene 
buenas referencias y no tiene muchas 
pretensiones, «abe manejar teda clase 
de m á q u i n a s . T e l . M-8771. 
64242—4 dic . 
C H A U F F E U R JOVEN, ESPAÑOL, DE-
sca colocarse para manejar m á q u l n a a 
part icular o camiones, conoce sus obl l 
gaclones, s in pietenslones. Benito Es-
cudero. Tel F-S157. 
54297—4 dic . 
LESEA COLOCARSE U N ESPAÑOL, 
de chauffeur en casa part icular , en-
tiende bien las m á q u i n a s , no sabe to . 
das las calles, no le Importa ayudar 
algo en otra cosa cualquiera. Infor -
man San Ignacio 17, a l t o s . 
54043—3 nov. 
MAESTRO COCINERO E S P A Ñ O L 
p r á c t i c o en francesa, c r io l la y espa-
ñola, desea casa par t icular o comer- , 
ció, sabe de r e p o s t e r í a , va a l campo. ' 
In fo rman en Carmen 21. T e l . M-4874. 
64172.—4 Dic . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON V A -
rlos a ñ o s de p r ú c l l c a se ofrece para 
casa par t icular o de comercio. Tiene 
buenas ruferendas de otras donde ha 
trabajado. No tiene preterslones. I n -
forman Concordia 147. T e l . U-4191. 
64057—3 dic. 
COCINERO CUBANO. D E BUENAS 
referencias desaa colocarse en casa 
do f ami l i a o huéspedes , cocina a la 
c r io l l a y e s p a ñ o l a . l l a m e n a l Te lé -
fono A-6777. 
54228—4 dic . 
SE OFRECE COCINERO D E M E D I A -
na e d ^ . sin prtlenPlonos, va a l cam-
po, sin precio. Para m á s detalles V i -
ves 10J. T e l . A-44d5. 
E3Í'97—3 d ic . 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRECE 
para casa par t icular o del comercio. 
Maneja toda clase de máquinas^ serio 
y cumpl idor . Llamen al T e l . M-2904 
64069—3 dic 
SE DESEA COLOCAR U N C H O F E R 
para trabajar en casa comercio o 
part icular, tiene referencias y 5 a ñ o s 
de p r á e t c a y entiende de mecán ica y 
sin p r e t e n s i ó n . I n f o r m a : M-2586. 
* 63669.—9 Dic . 
CHAUFFEUR E S P A Ñ O L DESEA E N -
centrar casa par t icular que sea so 
ría, pue3 es muy cumplidor y no I© 
irusta cambiar. In fo rman te léfono F -
2-2Z 55036 8 d 
SEÑORA M U Y F O R M A L L E S E A CO, 
locarse en un hotel para atender y 
zurcir la ropa, sabe coser a máqu lmt . 
entlendj el negocio por haberlo tenido 
e l la . Sabe t a m b i é n de cocina. Chacón 
10. Teléfono A-9615. 
r4502.—5 dic . 
SE DESEA COLOCAR U N JOVEN 
lis to en cualquier casa de comercio, 
tiene referencias. Informan calle H a 
b a ñ a 197. Te lé fono M-82C9, 
54457.—5 d ic . 
C A R T A DF. C I U D A D A N I A . L E Q A L I -
ce usted su s i t u a c i ó n . En el p a í s don-
de usted viva , adquiera todos sus de-
rechos, como ciudadano, sino quiere 
quedar relegado p un plano de Info-
Rloridad, manifiesta oue h a b r á de co-
locarlo en condiciones desventajosas 
para el desarrollo de aun r.egccio.s. 
Acuda al Instante a l departamento 
n ú m e r o 203. í e l Edi f ic io del Trus t 
Company, Aguiar n ú m e r o 71. gegundo 
pico. Ortega y E s t é v e z . Los t i á m l t e a 
son dlr lpldos por un abogado. Pre-
cios m ó d i c o s . Te lé fono A 24 82. D3 9 
a 12 y de 2 a 6. 
54432.—3 dic . 
HAGASF. CIUDADANO CUBANO 
Si usted tiene su negocio aqu í ¿por 
qué no se hace ciudadano cubano? Ha-
c iéndose la ley del 76 por ciento no 
le a f e c t a r á . Se le gestiona r áp ida -
mente en Monserrate 3, antiguo y 9. 
moderno, bajos. Señor Turb iano . 
63180.—3 Dic . 
$S OFRECE UN JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero, segundo criado, depon 
diente o c ta lquler otro t rabajo . Sabe 
trabajar y tiene r ecomendac ión y ga-
r a n t í a s Informan T e l . A,4792. 
54014—3 dic. 
£hS£5)ANZAS 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para criada do comedor y para 
cuartos. In fo rman en Oquendo 14. 
54450.—5 dic . 
SE OFRECE U N HERRERO BSPA-
ñol para componer toda clase de t\fí 
rramientas para canteras o carreteras, 
tiene quien la recomiende. In fo mes 
en Agua Dulce 17, bodega. Te léfono 
A-5560. 
r4441 —5 dio . 
PROFESOR GRADUADO 
Bachil ler , ex alumno por opos ic ión de 
la Escuela de T o p ó g r a f o s e Ingenieros 
G e ó g r a f o s o» E s p a ñ a , clases Individua-
les y colectivas de Preparator ia y 
asignaturas del Bachil lerato, ingresa 
en Escuelas de Ingenieros. Cadetes, 
Normales; enteflanza especial do Mate-
m á t i c a s , F í s i ca . Agrimei .sura, ' . ; rami-
fica Castellana con la e x t e n s i ó n quo se 
quiera. So prepara por los programas 
o-flclales. Nocturnas d0 G r a m á t i c a , 
O r t o g r a f í a A r i t m é t i c a Mercant i l pa. 
ra depoudiertes. Ambos sexos. Dis-
pongo de algunas horas a domic i l io . 
Sr. R o d r í g u e z . Teniente Rey 61, al-
tos, entre Vil legas y Aguacate, te léfo-
no A-5322. 
54465.—5 d ic . 
PROFESORA E L E M E N T A L Y SUPE-
rlor e spaño la , se ofrece para dar cla-
ses a domici l io , tiene referencias, (pre-
cios m ó d i c o s ) . Te lé fono U-4969. 
64399.—5 dic 
U N M U C H A C H O P E N I N S U L A R DE-
sea colocarse para cualquier casa de 
comercio; sabe montar bicicleta; tiene 
quien lo garant ice. Informes en Ha-
bana 197; t e l é fono M-8239. 
64474 6 De. 
SE OFRECE PERSONA SERIA. D E 
respeto, con buenas referencias y ga-
r a n t í a s , se ofrece como apoderado o 
encargado del cuidado de bienes de 
toda clase. Informes: Campanario 
120, bajos, preguntar por el dueño de 
la casa. 64341.—6 D i c . 
ENSEÑANZAS 
G R A N 
ACADEMIA COMERCIAL 
• í R 0 0 S E V E L T , • 
Jesús María. 122. Tel. M-4082. 
HABANA 
¿ H a pensado usted alguna ves es-
tudiar T e n e d u r í a de Libros? 
¿ H a deseado usted adqu i r i r los co-
nocimientos de Contador en alguna 
o c a s i ó n ? 
¿ N o es cierto que no se ha determi-
nado por la f a l t a de M é t o d o s nuevos 
e n s e ñ a d o por v i e j o s . . . y arcaicos sis-
temas? 
¿ L e han hablado del sistema Cen-
t r a lizador? 
¿ L e han indicado que en seis meses 
puede usted hacer Balances por me-
dio de 
REGULARIZACIONES 
Activos fijos, corrientes y diferi-
dos y por pasivos fijos y 
corrientes 
de modo que usted pueda analizar per-
fectamente cualquier Balanoe por 
complicado que sea? 
Pueda usted t a m b i é n estudiar I n -
g l é s . T a q u i g r a f í a P i tman en e s p a ñ o l 
y en i n g l é s . M e c a n o g r a f í a a l tacto; 
A r i t m é t i c a Elementa l ; A r i t m é t i c a Mer-
c a n t i l ; G r a m á t i c a . 
Una hora de clase d iar la para cada 
as ignatura . 
Precios m ó d i c o s . E n s e ñ a n z a efect i-
va . Nuestra mejor g a r a n t í a es e l te-
ner en 
CUATRO MESES 
que lleva de fundada nuestra 
Academia 
CIENTO DIEZ Y OCHO ALUM-
NOS MATRICULADOS 
Pida informes a l Director del Plante l 
Ofrecemos cinco d í a s do prueba para 
cualquier as ignatura . 
64354 3 D i c . 
MATEMATICAS E INGLES. 
PREPARACION 
r á p i d a y completa, lo mir-mc para los 
CUIBOS del Bachil lerato, que para I n -
genier ía , Comercio o cualquier otra 
especialidad. Es t re l l a C 1-2, a l tos . 
Teléfono A-1200. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p. m . 
50305—7 dic . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora en las escuelas p ú b l i c a s de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias t o r a s desocupa-
das. D i r ig i r se a Miss . H . Linea 106. 
62665. -6 D i o . 
DE MUCHO INTERES 
Do acuerdo con una sociedad f i l a n -
t róp ica de esta capital , aceptaremos 
en el Colegio Mar t í , calies C y U . 
Rep. Batis ta , DIEZ (10) n i ñ o s , no 
mayores de 11 años , por solo el costo 
de comidas y hospedaje $(16.00). Ga-
rantizamos una excelente educación e 
in.srrucción y una a l i m e n t a c i ó n sana y 
abundante. Esta conces ión espira el 
1 de Diciembre p r ó x i m o . Damos deta-
lles verbales o por correspondencia. 
F . J . P á e z . Di rec to r . 
52863—3 dic. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 13 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
ENSEÑANZAS 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposic ión Na-
cional de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de ' S o c e t é de 
Art ia t t» France-
ses" d e París, 
ltf23. Diploma de 
Honor del Salón 
de Otoño da la 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1934 Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Acuasfuerte» del 
Círculo de Celias 
Arteu Madrid 1921 
Clav* de Píníura, Esté-
tica y procedimientos del 
coior, Aguaiucrte. Re-
pujado en cuero y me" 
tal. Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094, 
¡BAILE! ¡BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
larín Moreno 
e í i seña el l eg i t imo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de t ea t ro . 
No gaste su dinero n l t iempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . Ea gran y 
acreditada profesora M a r y enseña 
Fox. Vals, Charlisfcon, pasodobls y 
todos los baile* modernos y G i l el 
D a n z ó n . Es casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Migue l 173, le t ra B, se» 
gundo piso, izquierdo, nay elevador. 
61613.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
MECANOGRAFOS 
Estudias Estenotipia o sea taquigra-
fía por medio de las maquinas de es-
cr ib i r , es mucho m á s r á p i d a y fáci l 
de aprender que la t a q u i g r a f í a a ma-
no. Cases por correspondencia. Pe-
d i r informes por correo o por t e lé -
fono a M . A . E l v i r a 27 y E, Vedado., 
Te lé fono F-6367. Habana. 
52977.—23 D i c . 
nrnteaora diplomada por el Real 
Ccnservatorio de Madrid, enseñan-
r* completa de Solfe*. Violín, y 
P'-aro para señoritas a precios mó» 
d^ov Vedado, calle 20 letra C en-
»T- 13 y 15 (a dos cuadras del PÍ« 
• adero). Teléfono F-1255. 
, Ind. 28 oe 
SE CFRECK l 'ROFESORA PARA IN3 
t rucc lón general e I n g l é s . Le g u s t a i 
los n i ñ o s Da clases de inglés a p i r -
conaa mayores t a m b i é n . In fo rman : 
F-5044 hasta las 3 p ta. 
. 5C800—4 nov . 
INGLES 
Cada ves va cTenwo m á s recesarlo el 
conocimiento de eot© idioma- me com-
prometo a e n s e ñ a r l o en pocos meses 
Vil legas 67, altos. 
52588 3 de. 
HRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
V MECANOGRAFIA. UNICA 
DREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR 
DIRECTOR: LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
.1 Q a MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DF 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
Colegio LA GRAN AMILLA 
DJB la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma. Pciró. 
ie adirlUa hitaniea. Medios Inten os y Externos ds ambos sexos. 
C a l l e é N o , 9 
V E D A D O F - 5 0 é ? 
C 6799 Ind. ! • Jl 
S A N C H E Z Y T Í A f i T , C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
La parle más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille" 
ute, enseñanza superior y primarii Veinte afamados profesores. Alum-
•i»8 internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
JÜVKN T A Q U I G R A F O DFSEA E M -
pleo. No tUne ffrandes pretensiones. 
In fo rman U-2496. 
5427C—4 d ic . 
UNA SESORA E S P A Ñ O L A DESEk 
colocarse por horas, de 8 a 5. Prefie-
re para la Habana. M 9247. 
54181—4 d ic . 
ACADEMIA PARRILLA 
corte c o r s é s , sombreros, ajustes para 
t e rminar en poco tiempo, clases espe-
ciales y nocturnas, bordados gra t i s en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de 
Merced y dos de la T e r m i n a l . 
54134.—30 D i c . 
S E Ñ O R I T A FRANCESA, H A B L A N D O 
Inglés , e spañol , desea dar clases de 
f r a n c é s o estar In s t i t u t r i z para n iños , 
preferencia al in te r ior de la I s la o 
en un Centra l . Mademolselle. Hote l 
Trotcha , cuarto 9. Te lé fono F-1076, 
Vedado. Calzada. 
64125.—4 D i c . 
INGLES. TAQUIGRAFIA 
mecanegrafta, m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y mecAnlcc. Ensefiai.xa a doml-
ell io por el r-rofe?or Heltzmar. Rei-
na 30, altos. Honora r io ! $9.00 men-
s u f l e » . So da m á s informes por es-
r i t o o personal. 
5400C SO d e 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 64. T E L . A-MUS. 
B A C H I L L K RATO 
Ingreso so la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO T en Isa 
B S C U B L A s DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
slsnilente relación de los alumnos que han terminado rus estudios, 
en este año. obteniendo el "TITULO D E D A C H I L L E R " . 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTQ 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
I 
JOSE L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PON3 
LORENZO RODRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l B U S T O corso se inangara el OÍA 5 de Octubre 
E L D I R E C T O R . 
TOMAS SEQOVIANO 
O ÍÍ2> Ind. lo. J t 
PAGINA TREINTA 
ANO x c m 
ENSEÑANZAS 
' ^ £ G I O "SAN ELOY* 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO £ I D I O M A S 
Es tá situado en 1% esplénúlda Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de U Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica sltua-
cldn es <' colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América. Dirtcci^n Bela\Msta v 
Primera, Víbora. 'Jelífonc 1 6C02. PÍ-
<.'a prospectos. 
54B48 2 « 
PROFESORA DE BORDADO 
a máquina desea dar clases en BU ca-
ua o a domicilio a señoras o Señoritas . 
Amargura 10, altos. 
5437?.—9 Dio. 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de luglf-s. Titulo por opo-
«icl6n. Clases a domicilio. Traduo-
Uonfis en el a.:tc. San Lázaro 30a. 
Telefono U-34E9. 
r.340{t—25 dlc. 
Academia de inglés "ROBEKlS" 
Aguila, 13, altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas t6.uu C y . al mes. 
Clas&s particulares por el día en la 
Academia y a df micllio. ¿Desea usted 
«prender pronto y tien el idioma In-
g lés? Compre U8te3 el M E T O D O NO-
VISIMO U O B E R T S reconocido unlvqr-
talmente come el mejor de los méto-
dos hasta la feCia publicados. E s el 
único reclonal a la par Benclllo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1 ¿o 49434.—30 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . S e 
cían clases particulares de todas las 
« s i g n a t m a s del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
S a n Rafae l 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad. * ^ •• 
Profesora de Solfeo y Piano , incor-
porada al Conservatorio F a l t ó n , muy 
práct ica en la c n s t ñ a n z a . Clases a 
ciomicilio. So l n ú m e r o 2 . altos, t e l é -
iono A-7070 . 
C 10835 7 d i . 
ftAir.ES SEÑORITA DA C L A S E S D E 
beile, privadas. Sobimente a personas 
de estricta moralidad. San Lázaro 115 
segundo piso. . -
53723—5 dic. 
M A T E M A T I C A S 
Dpy clases de Ari tmét ica , Algebra, 
Geometría, Trigonometr ía y de Dibu-
jo Lineal , Perspectiva y Corte de Pie-
dra. A . Morera Carbonell. Calle 27, 
viUmero 97. Teléfono F-4271. 
5Í154.—18 D l c . 
SEÑORITA I N G L E S A , P R O F E S O R A 
titular, inglés , francés , pintura, nue-
vos métodos, desea empleo para ir al 
campo, las mejoras referencias.- Telé-
fono F-I877. 63368.-3 D i c . 
ENSEÑANZA SRTA. CLESS 
Tiene disponibles las horas de 5 a 7 
para dar clases de inglés o francés , 
acompaflai sefloiitag del Vedado. DJ-
itgirse aJ T r t t c h a . Cilzacia y 2. Te-
lefono F-1076. 
5S885—9 dlc. 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá . Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda m á s iempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone Is'» teorías confu-
sas. Curso y experiencia t«i tres rae-
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
( E n e spaño l e i n g l é s ) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, •vm larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos t í tu lo autént ico de nues-
tros representados "Idaac Fi lman y 
Sons" de New Tork y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T 1 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C a , que la que 
nunca se olvida y asegura el ^zito. 
Sistemas modernes aiemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magní f ico empico. Gra-
duado» colocados este met: Adela Bal-
tr&h, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R 1 C T A M E N T B * I N -
D I V I D U A L 
(Tambl-n por correspondencia) 
L . F . T1ZOL 
O'erito taquígrafo contador^ 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del P i lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
60034 « Dic. 
DICIEMBRE DIARIO DE LA MARINA 
LIBROS E IMPRESOS INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PARA LAS DAMAS 
MANICURE PEINADORA 
¿Queréis tener las manos bonitas y 
elegantes? Llamen a Tomasa Martí-
nez que es la raanicure predilecta de 
la alta sociedad. Teléfono A-0810. 
54111—31 dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A V I S O . M E C A N I C O E X P E R T O , l im-
pia y arregla máquinas de coser, co-
cinas de gas y zapatillas de llaves. 
Precios ocasionales. Pasa a domicilio: 
Llame al A-4519. F . G . Santos. 1 
53671.-8 Dlc . 
MASAJES MEDICINALES 
SRA. ALEMANY 
Once afio^ práct ica Cl ínicas Barcelona 
y MeliHa. C i r a Re>uma, estimula la 
circulación, rebaja grasas, fortalece 
tejido muscular, hígado, pará l i s i s In. 
fantil, estreñimiento, rejuvenece ros-
tro. Consultas gratis de 1 a 3. Ba-
lascoaln 126 entre Monte y Campana-
río. T e l . A-6056. 
53891—14 dlc. 
D A V I D 
Peluquero de s e ñ o r a s y n i ñ o s , ex-
operario de la C a s a Dubic , trabajo 
exclusivamente a domicilio, no espe-
ren tumo en las p e l u q u e r í a s . Prado 
119. T e l . M - 3 8 8 0 . 
54232—15 d i c . 
PIELES 
Se arreglan y reforman. Neptuno 133 
altos. Teléfono M-8473. 
53252—25 dio. 
ESPIRITU MOTOR 
para camiones, automóviles y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. galón de 100 grados. Com-
pañía Destiladora "Gancedo", 
Concha, 3. Teléfono 1-3617. 
51876 18 Dic-
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de hierro de todas clase;* y tamaños 
y contadoras de varios modelos. Apo-
daca ÓS entre Suárez y Kevlllaglgedo 
5346D—6 dlc. 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e m á s que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie . C o n -
cordia 8 y A g u ü a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d ic . 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NINAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni »1 
d» sus n iñas sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos ¡ti precio ds 
costo. L», Casa de PJnriQue. Neptuno 
No. 74. Habana. 
B1897—17 dlc. 
SOMBREROS PARA NINAS 
E s t a es la única casa que o.n Ja Haba-
na so dedica cen esmerada atención a 
les sombreros para n i ñ a . L a Casa de 
Emique . Neptuno 74. 
6í.78f.—2$ óic. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s y 
n i ñ o s . Peinados $ 1 ; masajes $ 0 . 6 0 
manicure $ 0 . 5 0 ; lavado de cabeza 
$ 0 . 6 0 ; t e ñ i d o del cabello desde $5 
corte de melenas $ 0 . 6 0 , trenzas, 
m o ñ o s postizos, cabel lo . Agui la y 
Concordia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
MAQUINAS "SINGER" 1 
Para talleres y casas de famil ia . ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame a l teltfono A-8381. Agen-
cia de S ínger . P ío Fernández . 
34086.—31 Dlc . 
S E V B . \ D E UN J U E G O D E C U A R T O 
de majagua, tamaño grande, compues-
to de escaparate, cama, cómeda y me. 
sa do noche. Se da barato y se com-
pra una victrola Víctor modoma. I n -
forman en San Francisco 19, entre 
San Miguel y Neptuno, de 1 a 5 p. m. 
54543 13 de 
E N E L C O L E G I O N U E S T R A SEÑO-
ra de Guadalupe Pocito 11, Víbora, te 
venden 36 pupitres baratos. 
64047 6 d 
.SE V E N D E N L O S M U E B L E S D E una 
familia. compleUtnKmte nuevos. Tam-
bién una caja cantadora, S61o cu el 
día d.e hoy. Corrales ¿06, alios. 
54:>54 6 de. 
E U R O D E C A O B A . V E N D O UN MAG 
nífIco buró de caoba, nuevo, con 6 
gavetas grandes y 12 depártamentoa 
interiore? por la mitad de su valor. 
Sr . Hernández . Cuba 25, alijos. Da 2 
a 6 excloelvamente. 
B4277—4 dio. 
VENDO DOS CAJAS 
de caudales Mosler, dos puertas, 4 
combinaciones. L a s doy como ganga. 
Amistad 1£6. 
34267—6 dio. 
POR E M B A R C A R V E N D O R E G I O 
juego de cuarto, marqueter ía y bron-
ce con 11 piezas, es muy lujoso. Tam 
blén vendo las lámparas de sala y 
cuarto y cuadres y muchos adornos 




con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada, 65 pesos; dos Re-
tnlngton, 15 y 40 pesos; una es últ imo 
modelo. Reina 97, tienda de ropa in-
terior. De 9 a 12. 
63839.—8 D l c . 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE VENDE 
Regio juego de cuarto de cedro 150 
pesos; una nevera White Frost $70, 
un aparador luna ovalada $20. una 
mesa de comedor $ 1 5 ; seis sillas de 
comedor $ 1 5 . Re ina 42 , alto. 
54307—4 d ic . 
COMPRO K O P A D E S E K O R A , C A B A -
llero, zapatos, prendas, ero, muebles 
do todas cluses objetos, fonógrafos , 
victrola». máquinas de escribir y co., 
ser. Llamai al te léfono M-2680. 
B444S.—12 dio. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Compro muebles que csUn en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l é f o n o M - 1 I 5 4 . C a -
sa de p r é s t a m o s , joyas y muebles. 
50249 26 d 
POR E M B A R C A R M E E L D I A 4 D E L 
mes entrante necesito vender un auto-
plano enteramente nuevo, de una mar-
ca muy conocida y con todos los ade. 
lautos modernos. Puede verse en I n -
fanta m . sitos, entre San J o s é y 
Valle. Se da muy barate. 
53209—8 dio. 
Muebles baratos 
S E L I Q U I D A N A P R E C I O S D E V E R -
dadera gar.ga. todos los muebles de lu-
jo y corrientes, en todos estilos; d« 
caoba, esmaltados y pintados al óleo, 
dorados y decorados, ast como un 
gran surtido de relojes de hall y ile 
pared; lámparas, neveras y pianos 
acabados de rrc i t i r de Alemania. Tam-
bién sa liquida un extenso y variado 
Biutldo de joyorta y iclojerla con br i - , 
liantes y pic-dras finas, con el 50 por I 
ciento de deecr.ento, a l contado y a ' 
plazos c í m o d o s . E n la coaa de Rnlsán* 
ches. Angeles 13 y Estre l la 25, te lé 
fono A-2024. 
B4435 —6 dio. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas costado o planos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enteñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos a l Tel. A-4i:'22. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Lealtad 
63223 11 d. 
A V I S O . S E V E X D E N 5 MAQUINAS 
de coser Singer, 3 de ovillo central, 
nuevas y dos lanzaderas, superiores. 
Precios muy baratas. O'Rcüly 53 co-




Si usted necesita comprar muentes no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 1S7 
te léfono M-8&44, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta- i 
do y a plazos. L a s ventas para el I 
Interior no pagan embalaje, v i s í t enos 
y se convencerá . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-6844 
C4982 Ind. 24 My. 
"LA CASA NUEVA" 
Infanta 125 entre San Rafael y 
San José 
Vendemos a precio barato ror habci 
abierto de nuevo: 2 juegos de cuarto 
de meíple a 130 pesos caca uno, com-
pletóme ntj nuevos, uno Idem de cedro 
de 3 cuerpos ISO pesos; escaparates de 
lunas a 35, 38 y 40 pefos- juegos de 
tala completos a 55 y 60 pesos; 6 si-
llas, 2 sillones de caoba a 25 y 27 pe. 
sos; un juego recibidor de mimbre, 6 
piezas 75 pesos; uno Idem de caoba 7 
piezas SO pesos: sillones de portal de 
tedos tartaños a 12, 15, 18 y 20 pesos; 
también los cambiamos nuevos por 
viejos y los compramos n odernos y 
antiguos. Teléfono U-4804. 
B4499.—12 dlc. 
VARIADO SURTIDO 
DE PRENDAS Y RELOJES 
A PRECIOS REDUCIDOS 
L o encuentra en la acreditada Joye-
ría " L A F O R T U N A " de Aguila nú-
mero 126, entre Estre l la y Maloja. 
PARA NIÑAS 
C 0 N 1 A Í X ) R M E R C A N T I L 
Clat-ea particulares de Teneduría do 
Libros (Ce ntabllidad centraLsada) y 
Cálculos mercantiles, con prácticas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de casas de comer-
cio Que ceseen llevar su i-ropia con-
tabilidad Clases por con etpondeaola 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
oo t í tulo. Ta<juigpr.fla Pitman por 
una experta taejuígrafa. informes sc-
ftor Orfila. Cuba 113, altos. 
60285—7 dlc. 
BAILES, WILLIAMS. A-1525 
Aprenda a la perfección vjdos los bai-
les de salón que usted quiera desde 
?8 á J l ? curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "hace" bailar desde 
el primer día con perfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o se 
lo devuelve el dinero en el acto. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1526. Prof . Wil l iams. 
51742.—18 Dlc . 
Fuena c a b á s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favori ta", tintura ins tan tánea vege-
tal , a base de Q u i n a . Estuche $1.00 
D é venta en boticas y s e d e r í a s . De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia . T e l . M-9392. 
52709—21 d i c . 
Argollitas de oro, de. 
Aretlcos de oro.de. . 
Cadenltas macizas con 
medalla de oro. . 
Pulsltos de oro, coral 
y azabache leg í t i -
mo 
Anillos, sortljoncltos y 
sortijas 





Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t íp icos todas naciones y é p o c a s 
Pelucas, baibas , bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
c ine . Alquiler de disfraces para C a r 
nava l ; pelucas y trajes para com-
p a ñ í a s de teatro y aficionados. P I -
L A R . Concordia 8 y Agui la . Te l é -
fono M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
Corte el pelo a sus n i ñ o s por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
f rancés . N i ñ o s , 50 c t s . ; n i ñ a s , mo-
delos G a r z ó n , N i ñ ó n , J u a n a de A r -
co 5 0 cts . S e ñ o r i t a s 6 0 cts . Pelu-
ría P I L A R . Agui la y Concordia . 
T e l é f q n o M - 9 3 9 2 . 
5 2 7 0 9 - 2 1 d i c . 
P a r a rizar su melena. Tenacil las 
Marccl l , $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 2 0 cts.; c r ^ é 3 0 cts. 
ganchos 5 c t s . ; T intura L a Favo-
lita $ 1 . 0 0 . P I L A R . Aguila y Con-
cord ia . T e l . M - 9 3 9 2 . 
52709—21 d i c . 
L A SEÑORA D O L O R E S M O R E L L SE 
dedlc^ a hacer vellidos y mantas de 
ere chet para señaras , señoritas y ni-
ñas. Y támblón hace zapaticos para 
recién nacidex?, precios económicos. 
Calle L u i s Este, entre Línt-a y Goss, 
frente al 18. Habana. 
FSflSa 3 d 
A I0ÜA iviÜjLK LMbürauSA 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina Singer. al 
cortado o a plazos. Se cambian y" re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T t l . A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
63223 11 d 
PARA DAMAS 
Anillo y sortijas de 
oro de» | 3.00 en adte. 
Aretes de oro . gran 
surtido 3.50 " 
Pulsos do caña li2 ca-
ña y f a n t a s í a . . 7.00 
Prendedores de oro. 6.00 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 kllates cin-
ta molré 9.50 " 
Relojes pulsera de 
oro 18 kllates cajas 
de formas variadas 15.00 " 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de oro 
macizas con mono-
grama 5 6,00 en adte 
Yugos y sortijones de 
oro con su mono-
grama 6.00 " 
Cintos con hebilla de 
plata, plata frente 
de oro y oro maci-
zas de $4.00, $10.50 
y 12.00 •* 
Relojes pulsera de 
forma, caja de pla-
ta de. , 12.50 
Relojes pulsera de 
oro 18 kllates de. 18.00 " 
MISCELANEA 
Espléndido surtido de 
relojes de pared de 
$4.00, $5.50, $7.50, 
$9.00 y $10,00 en adté 
Carteras y Billeteras 
de piel fina con 
cantoneras e inicia-
les grabadas en oro 
de. . . . 7,50 'y 
Elegantes modelos de 
anillos de compro-
miso desde $5.00, 
con platino leg í t i -
mo desde 7.50 »• 
Hacemos, reformamos y arreglamos 
toda clase de prendas, esmerada 
atención en I03 arreglos de relojes 
garantizando el trabajo. 
Especialidad en grabados y traba-
jos de esmalte. 
PREVIO AVISO POSTAL 0 TE-
LEFONICO PASAMOS A DOMI-
CILIO. SERVIMOS ENCARGOS 
AL INTERIOR. NO ENVIAMOS 
CATAL0G0S. 
" L A F O R T J Ü N A " 
Joyería y Relojería con talleres 
propios. 
Aguila número 126, entre Maloja 
y Estrella. Teléfono A-4285. 
A PLAZOS 
Se vendes cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre _prendas y objetos de 
valor y arte, " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-SO54. Villegas 6, por Mon-
serrate... 
DINERO 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monsorrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
aebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de' coser Singer, los paga-
mos bien. Llame al te léfono A-80&4, 
Villegas 6. por Monserrate. Losada. 
Ot>225 Ind 1 J a . 
SE V E N D E L N G R A N J U E G O P E 
cuarto. Precio $550. Informan Con-




Ganara dinero si entes da comprai 
ve nuestro variado surtido en juegos 
completos y piezas sueltas, juegos d« 
cutrto, marquettría, $110; comedor 
$75; sala, $50; saleta, $70: escapara-
tes, desde $lu; camas $7; cómodas 
$14; ¿parador, $14; nietas correderas, 
7; Elllas. $1.50; si l lón ( 3 . y otro» 
que no se detallan, todo en relación 
a ¡os precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
"LA PKIÍCESA" 
S. RAFAEL, 107. TcL A-6926 
SE COMPRAN MAQUINAS 
de Singer ovillo central y s-> alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizínido Ja reparación. L . Schmtdt. 
Aguacate, utimero 80. Teléfono A-8S26. 
HLíü —1¿ V'.c 
UNA CAMA KiMON, C A M E R A , G R A N 
de, con oastlaor nuevo y colchoneta 
americana 510 y una me&a granue con 
do» alas caooa, $ .̂uU. San Miguel 173 
letra B segundo piso, Isquicrda. 
5aá"»!—6 dic. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de saia de bacarat, muy 
fina, en $3UÜ.U0. Una 
lámpara ae comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$50.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana, 
G Reilly y Villegas, 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael, 113 
Juegos de cuarto, $100, con escapa 
tale de tres cuerpea, $¡¿00; juegos út 
sata, $68; juegos de comedor, $75; 
escaparates con lunas, $30 ea 
aueunto; coiiueias, mooernas, $10; 
aparadores, $ÍO, cómodas, $lo; mesa« 
ceneueras, $8;* muOeinas; peinadorei 
$3; vesuclores $13; columnas ue ma-
nera $3; camas de hierro tu1, sela si-
llas y dos smouen de caoba. $25; 
hay sillas amertcüaas, juegos esmal-
tados Qfc gala. $üo si l lería de todoi 
m í d e l o s ; lampara», maquinas de co-
ser, nuróa ae cortina y pianos; pre-
cios de una verdaoera ganga. Sao 
na rae! T e l . A-4Zl'2. 
MUEBLES Y PRENDAS 
QUEMAZON VUNDKMOS B I L L A S DK 
v]i>na, nuevas, importadas por esta 
cata . Apodaoa 58 entre üuArea y~R«-
Mllaglgfdo. 
53456—6 dlc. 
V E R D A D E R A U Q U i p A C l O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
le». Tel f . A ^ 8 3 L " L a Confianza". 
P I A N O L A Y V I C T R O L A SF3 VENDIO 
una pianola marca, Qulbrauí'pr. de tres 
meses de u*o con muchos rollot f 
banqueta en $876 (costó $900) y una 
Victrola Víctor gabinete grande con 
discos en $146 (valor $276). Concor-
dm 108, bajos entre Qervaslo y Belas-
ccaln. , .4 
64321—4 dio. 
A L H A J A S 
Liquidamos un uuneoto surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
U N U A Í N G A 
••La, Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía , t a -
lón de exposición, Neptuno, Ibb, en-
tre Esconar y tiervaeio, T e i í . A-VKZU. 
Venaeraos con un 6o por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos 
de comeuor, juegos de «ala. eillonea d* 
mimbre, e&pejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito-
rios de señora, cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuran 
eléctricas , sillas, butacas y esquina* 
doradas, portamacetas esmaltadas), v i . 
trinas,' coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, retojes de pared, sillones 
de portal, sil las flratorias, neveras, 
aparadores, páravanes y s i l lería del 
país en todos los estilos. Vendemos 
los atamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chiffomer y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan un» visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 166 y 
e e r í a bien servido». No confundir, 
Neptuno 169. 
Vendo loe muebles a piaros y f« . 
brlcamos toda clase de muebles a gua-
to del m á s exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, s a k y 
recibidor y toda d a s e de piezas 
sueltas a precios incre íb les . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier p r e c i a 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, v io 
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda dase de instrumentos de 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", T d f . A-6851 
Ind. 
A U T O P I A N O : G R A N O P O R T U N I D A D 
es tá completamente nuevo, magnlil-
cas voces, se vende en la mitad de su 
ooato L u z . número 76, Habana. 
63532.—13 Dlc . 
P I A N O S , pianolas e instrumentos al 
contado y en plazos m ó d i c o s . Músi -
c a impresa y estudios para todos 
loe conservatorios. Pianos de alqui-
ler, afinaciones y reparaciones. C a l i -
dad y bajo precio. V iuda de C a r r e -
ras y C a . , Prado 113, t e l é fono A -
3462. 
ARTES Y OFICIOi 
R E T R A T O S D E S D E 6 POR 60 C E X -
tavos, creyones 16x^0 con su marco o 
pesos; otros por el mismo cobren 8 pe-
sos. J o s é Rodríguez fotógrafo de tos 
Consulados Español, Americano y de 
las J iras a la Tropical . Oficios 10. 
Habana. Máximo Gómez 51. Regla . 
64529.—5 dlc. 
DE ANIMALES 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Se barniza a muñeca, se esmalta, se 
crcra y se tac l ia con perfectos ope-
rarlos. Se hace en Ips mismos toda 
clase de reformas que se p k a . Garan-
t izándole el trabajo. Cierfnegos 41. 
Teléfono A.81S3. _ '• 
54S11—o dm. 
" L A N U L V A E S P E C 1 A L , , 
N¿piuno im-iDi, cutre Uervaslo y 
BeiaMCouin, («iétono A - Z O I O . Almacén 
iiuportauur Us xuueüios y objetos d« 
idjiuitua. 
Venuemos con un 60 por ciento d* 
úeiicutfiuu, lUegus de cuarto. Juegos a* 
cumtjuur, jiifogoM ae mimure y ur«ku-txuM uiuy oarttius, «uptíjcM» uuraUos, ju*-
gua taptxauus, «UUUAS ae ¿ierro, ca-
mas u» VÍÍIO, Duros « • c r u o t i o e u« 
¿«ñoras, CUAUTO» aa Mua y comedor, 
iu,uip*raa u« suoiemes*, columnas y 
uiaceios a:a>oiiu«u>, i<gia°aa eiK'unoaa, 
suias, buukCMt y ek^uiuaa uotauos, 
uu> uixuauel** tstmiUiiAuua, vxtrtmte, oo-
uuetao, tinUeuitotos, cuerumwtt, auurnoe 
y tigutaa u« iouas ciutau», iut*Mai> co-
ireueraw, reuouuaa y cuaorauas, i«io-
i«s Utt paiWu, BUnouws ae p̂ :*wat, es-
cuparatea aiwiUbOoa, libreros, suiaa 
Ktiaioniu», «evtitu», aparauorvit, par» , 
vanes y sti iei i* uei y+ut mu ICHIOM ÍOS 
c b U l U » . 
i^iAiiiamoa la atención acerca de unos 
juafeoB ue reciuiuor tuusunoe de ote-
pie, cuero ui*a'¿u<¿ui. ue iu tm** tmo. 
eittkauie, comouo y aouao que txmja 
veuido a Cuua, a previos oiuy uara-
vibimoa. 
venuemos los mueoiee a platos y 
taoricauius tuua ciase ue moueioa, a 
Kud«.o (Mi mas exigente. 
jjgit veoiait uei campo no pagaa 
emoaidije y se youen eu IM. estauiuu u 
utueiie. 
Dinero sobre prendas y objeto» 4f 
vaiur, se da en touaa cantiuaue», co-
uranuo un módico interee, en '«A 
.NUJC^VA i^tíjfAwiA-U iNepiuno i», y 
1*8, u i é t o u u A-^UÍO, ai iauo aw oa-
i« 'hu £>igio A A . " , Haoana. 
Coiuprauios y camuuiiuoe muebles 
y pi-eiia<>.4. f lamen al A-üülO. 
Tamoiét . aiauiiamos mueuiaa 
S e compran y . arreglan muebles de 
todas ciases, se esmalta y tapiza , 
l e l é t o n o M - 8 1 2 5 . 
52236—4 dic. 
6d-2 
I A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. 
Se real izan grandes existencias de 
j o y e r í a fina, procedente de presta-
mos veacidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se c o n v e n c e r á . S a n Ni-
c o l á s 250 entre Corrales y G l o r i a . 
Te lé fono M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y C A S ^ 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios m todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades con módico 
interés . Vis í tenos y se convencerá . 
Neptuno 197 y 199, esquina a Lucena . 
Teléfono M-H64. 
52117.—18 Nov. 
CABALLOS. MULOS Y 
VACAS 
leñemos magníficas jacas y 
yeguas muy finas caminado-
ras, de Kentucky, y semen-
tales de paso de las mejo-
res ganaderías de Kentucky 
según puede verse por sus 
pedigrees. Todas las sema-
nas recibimos buenos lotes 
de vacas de pura raza le-
cheras Jersey, Holstein y 
Guernsey, recentinas y muy 
próximas a parir. También 
tenemos magníficas muías 
maestras en toda clase de 
trabajos. Todos estos ani-
males pueden verse en los 
establos de 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Ayesterán No. 1, entre Es-
trella y Maloja 
Teléfono U-n29. 
¡OJO. OJO, PROPIETARIOS! 
Comején . E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto. Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran p r a c t l ^ . Recibe 
avisos en 10 Octubre 534. Teléfono 
1-3303. A . P l ñ o l . 53648.-28 Dic. 
E n primera hipoteca sobre finca ur-
bana en esta ciudad se dan $8 .000 
No se cobra corretaje . Más infor-
mes : T e l é f o n o ü - 1 9 6 3 . 
5 3 6 4 9 - 3 dic . 
C108S9 I n d . 3 D i c 
L O S M E J O R E S C A C H O R R O S NACT-
do« en Cuba de padres importados de 
Alemania con pedegree, tltaien tres 
mesee a $75. San Rafael 24<>. Dp. 106 
54318—4 dlc. 
R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
V á r e l a , el conocido y popular m e c á -
nico ha adquirido la m á q u i n a Bru-
chermontt, registradora de fosas y 
su tanque de vacio, así como herra-
mientas modernas para toda clase 
de trabajos e léc tr icos y sanitarios. 
L lame a l T e l . F - 2 2 9 0 que se le ateq 
d e r á en seguida. Expos i c ión y T a -
ller C a l z a d a 167. T e l . l"-2290. V a -
re ía . , 
5237 >—4 dic . 
DINERO £ HIPOTECAS 
H j P O T b C A S . DINCPvf; P A B A E L can) 
po y para la Habana, desde el 6 y me-
•o.io ai 13 por cierno, s f g ú n ' punto y 
garant ía . Trato directo con los inte-
resados; previa Idtnti f iraeión; paso a 
domicilio u oficina para recibir su 
ordon. Teléfono A-7036, Bazar Cuta -
no, Maxzana de Gómez. Pregirnten por 
Pol. 5454C 7 d 
¡COLONOS! T E N G O D I N E R O P A R A 
dar sobre sus cañas, con un simple 
contrato agrícoíla. 'Venga a verme y 
rcto lverú su s i tuación, escríbame por 
correo dándome porm-inores de BU co-
lonia. Ortega y E s t é vez. Agular 71. 
Departamento 203. Edificio tie Tho 
Trust Company of Cuba. 
54492.—S dio 
H I P O T E C A U R G E T C M A R 2.700 A L 
13 010 sobre mi so'ar 500 varas y gra» 
casa madera y tejas. Sanidad comple-
ta, gorage, dos cuartos con servicios 
aparte, rentando todo 45 pesos. Póli-
za, segura 2,000 pesos. Trato directo. 
Sr . Pablo, Empedra-do 17. 
54479.-5 dlc. 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y precios para leda cla5>o 
de trabajos. Tenfimos mulo» de -aso 
y bicicletas nuevas, muy taratas. 
También recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey, de lo mas lino QUO se Im-
perta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas do pura raza. Tenemos ca^ 
ballos finos de Kfentucky marchado-
res y de trott* a precios muy arregla-
dos. ViKÍitnoa y saldrá upícd compla-
cido. Vendemos a precios sin compe, 
tencla. Harper Bros. Calza-Ja do Con-
cha 11. esquina a Fomento. L u y a n ó . 
Habana. 
53S74—28 dic. 
SE VENDE UNA PAREJA 
de muías cr ió las . Informan Cerro 542 
por Arzobispo. 
53500—7 dic. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habiendo rec.bi-
I do gran cantidad de mulos nuevos, 
I maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, € zu-
rras para madera, veinte carros da 
cuatro ruedas de todas clases, cua-
renta bicicletas dol país y ame-
ricanas, 3 faetones, un tí lbury, una 
araña. Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarés, 
J . del Monte, te léfono A-1376. 
f.2i43 20 d • 
I N T E B K S A N T E . COMPRAMOS C A -
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase de 
muebles que sean modernos. Teléfono 
M-3288. 
51066—12 dic. 
C A N G A . V E N D E M O S MAQUINAS OB 
c acrlblr Underwood de charro grande 
y una de surrvur Roiroughs en buen 
cftado. Apodaca 68 entre Suárez y 
Revilluglgedo. 
53453—« dlc. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte- mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L l a m e al 
7 e l , A - 6 8 2 7 . Garc ía A.rango y C a . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E UN P I A N O G O R S K A L -
man casi nuevo, Be lascoa ín 102, ba-
jos . 54338.—6 Dic . 
S E V E N D E UNA P I A N O L A MARCA 
Lindel.ian Bona Plano, poi la mitad ê 
su valor. Calle I númeio 5, Vedado, entre 9 y Calzada. 
54327 5 d 
S E V E N D E P I A N O L A N U E V A , mar-
ca de primera más de 100 rollos. Ave-
nida 5a., esquina 22, Reparto Mira-
mar. Teléfono F-O-1377. 
64169.—4 Dlc . 
TEATROS Y CINES 
S« vende una orquesta plano que toca 
6 Instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos, San Rafael 13«. 
49478.-8 Dio. 
HIPOTECA AL 7% 
Tingo dinero en ^todas cantidades. 
También sobre s t a r e s . Jorre Govan-
tes. A-5181. San Juan de Dios 3. 
r.34]r.—t: nov. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
30,000 pesos. Habana y sus Repartos, 
informan: Neptuno 29, Campoamor, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. D íaz . 
54105.—9 D i c . 
DINERO PARA EL CAMPO 
$70.000 so ¿an sobre fincas rús t i cas 




Damos en hipoteca, dos partidas de 
?9.500. Trato directo. Manzana Gó-
mez 257. De 10 a l l maftana. 
5-Í203—C dic. 
TOMO $8.000 E N H I P O T E C A A L 9 
por ciento en la Víbora y $"5.000 al 
8 0-0 sobre una casa en él Vedado. 
No fiiri-sr-') corredores. M No. 6, altos 
entre 11 y 13. Vedado. 
54305—4 dic. 
$12 o $17.000 SIN CORREDOR 
Necesito en primera hipote'ca bien so, 
bre la casa que estey fabricando cií 
la Habana o sobie mi IUJOKO chalet 
de la Víbora valorizado on m á s de 
iik-0.000. Deseo tratar con personas 
serias y reservadas Abono un 10 0-0 
de intorés , pero Pía corredores etc. 
Llame a Comerciante al M-4 722. 
54071—3 dic. 
HIPOTECA (NO CORREDOR) 
Necesito en primera hipoteca $4.003 
sobre una etqulna y dos ra sitas ane-
xas, la esquina preparada para bode-
ga (sola en la esquina) es tá en lo me-
jor de Jesús oel Monte: tomo esta 
cantidad parr. liquidar al constructor 
y continuar los ú l t imos df talles de 
terminación; e s tá garantizado con el 
cioblo. Abono un 1C 00 de intvrés por 
premura. No corredores. Cuba 10, a l -
tos. T e l . M-4 722, de 9 a 12 y de 2 a 
6, exclusivamente. 
54071—3 dic. 
T E N G O COMPUADA UNA ESQUINA 
fobro 500 varas en un reparto de la 
Víbora en $1.500, creo hacer buen ne-
gocio, para poder adquirir necesito 
$!<50 en primera hipoteca, sobre lo que 
adquiero ostoy dispuesto abonar $12 
todos los meses de intereses. No pa-
go nada por concepto de comisión, 
eolamente abono los gastos que ori-
ginen las escrituras. Urge. Llame al 
Teléfono M-66o£ en horas do cflclna 
54071—3 dic 
D I N E R O E N TODAS C A N T I D A D F S " 
Interés más bajo de plaza. Desde 500 
pesos a 160,000 pesos o mayor suma 
Ressrva, prontitud, seriedad. R«{!,; 
27. Depto. 211. A-6955, 1-5340 La»o 
. , 63704.—13 Dlc." 
SE TOMAN 30 MIL PESOS 
al 7 0-0 en Lealtad cérea de Retm 
$40.000 al 6 0-0 en Oficies; $30.000 3 
8 0-0, para fabncar en ^ Malola v 
$80.00) al 9 0-0 sobre 600 caballerías 
d© Monte en Orlante. Directo con lo» 
propietarios. Fradcs Veranos e hijo 
Aguilera 98, por Manrique. 
r:a449—11 nov. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA-VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba, 54 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
61373.—16 D l c 
S E DA D I N E R O EN H I P O T E C A EN 
pequeñas caatldndee, hasta $30.000 
dentfo de la Habana. Mato, Amistad 
62, bajos, hoy Aldama. de 1 a 3. 
64S31 C d. 
HIPOTECAS 
Tengo para Invertir varias cantida-
des desde 500 pesos hasta la cantidad 
que se desee en la Habana y sus ba-
rrios en propiedad urbana, bajo inte-
rés solo que se desea buena garantía, 
mucha discreción y prontitud. Para 
informar: Vallongo en Monte 317. 
A-1988. 53177.-3 Dic. 
Hipotecas. Tengo para colocar en 
hipotecas la cantidad que necesite. 
J o s é G . I b a r r a . C u b a 49 segundo 
piso. Notar ía del D r . L á m a r . 
5 3 0 2 6 - 4 d ic . 
DINERO TENGO 
E n todas cantidades para dar en pri-
mera hipoteco, desdo el 6 1|2 0¡0, se-
gún punto y garant ía . Manzana de 
Gómez 318. Manuel P lño l . 
51483—22 nov. 
DINERO EN HIPOTECA 
Tengo cualquier cantidad para la Ha-
bana y SÜS barrios del 6 y medio eu 
adelante, lo doy para fabricar a tipos 
convencionales, hago la operación rá-
pidamente. Vidriera Teatro Wllson. 
Belascoaín, 34. Teléfono A-2319, Ló-
pez, 63634.—3 Dlc. 
NECESITO ?900 AL 5. % 
mensuales, gaxantla automóvi l y mue-
bles por valor de $2.800. lniorm.et-: 
S r . Roque. A-5181. 
62413—« dio. 
DlfllflO ¿>ARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi-
gue! F. Márquer. Cuba. 50. 
Dmtro en hipotecas, se facilita des-
de $3b'0 hasta $100,000 sobre ca-
sas y te. renos en todos los barrios 
y repartes al tipo m á s bajo en pla-
za . Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova E s c o c i a 206. M-4335, de 
9 a 12 y de I a 3 . 
4 9 9 8 5 - í d i c . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E OArs 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Miraraar y 
fincas rús t i cas en la provincia de 
Habana a interés convencional. Dir i - . 
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. >v,* 
62662—V¿ Dlc. • 
$S.0OO D O Y E N H I P O T E C A " S O B R E 
casas, solares o fabricación. Lo trac-
clono el conviene. No soy corredor 
Compro un tolar en la Víbora. Seíio.' 
Torrea. Aguila 267. M-7616. 
53733—6 dlc. 
C U R I O S A C O L E C C I O N D E L DIARIO 
D E L A M A R I N A tespecto de toúot lo-
detalles de la Gran Guerra Eurd^wa, 
dosde el asesinato de Saravjevo ha.-»t.i 
el armisticio. L a vende en Amargni-
ra 54, F é l ' x Pascual . De 11 a 1 y 
de 6 a S p. m. 
54303—4 dic. . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
4,LA ESTRELLA" 
Mudanzas ue todas clases en la ciu-
dad e interior, carros y camiones. 
San Nico lás 98, T e l . A-3876 A-420(». 
Todos los trabajos al contado. 
52608.—21 Dic. 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
S E V E N D E U N CAMIONCITO F O R D 
carrocería cerrada, propio para cual-
quier reparto de pan o cigarros, tie-
ne las cuatro gomas nuevas y todo en 
muy buenas condiciones, chapa acaba-
da de sacar. Informan: Calzada de 
J e s ú s del Monte, 173, 
54384.-5 Dic. 
S E V E N D E UN CAMION F O R D CON 
megneto en $260.. propio para dulcurU. 
lechería, paraderla, tintorería, para 
cualquier fábrica con chapa y gomas.. 
Se puedo ver de 6 a . m. a 2 p. m. 
en el garage San Isidro. 
64428.—5 die. 
A 150 PESOS FORD DEL 24 
Se venden varios en perfectas condi' 
clones y con su chapa nueva, así co-
mo Estrel las tipo Packard. Sen Jo«á 
No. 128. garage. 
54452.—D dic. 
D0DGE BARATO 
Vendo uno casi nuevo en muy bm.-n 
estado iie gomas y de todo en general, 
necesito dlru»ro y lo doy a la primera1 
oferta razonable, se fuede iver en 
Monte 317, todo el día . 
¿4404.—5 dic. 
F O L L E T I N 
B E T T I N A D E A R M I N 
S I N T I T U L O Y 
A M O R 
S I N 
De venta en la l ibrería "Académica", 
de la Vda . de González e hijos. Prado 
03, bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
( C o n t i n ú a ) 
de la nobleza de F r a n c i a , y esto 
no p o d í a la duquesita suponerlo, 
e in sentir un ansia furiosa de enri-
tarlo Su m i r a d a se clafvó en e l la 
con ta l e x p r e s i ó n de odio, que Noe-
mf, al sorprenderla , tuvo miedo e 
inst int ivamente se a p r o x i m ó m á s 
a Rolando como buscando su a m -
paro y p r e g u n t á n d o s e quien po-
d r í a ser aquel la m u j e r que de eso 
modo la m i r a b a ; pero presintien-
do con su n a t u r a l p e n e t r a c i ó n fe-
m e n i n a que se trataba de alguien 
que le e n v l a d í a b a el compaflero, 
A y cuan cierto p.ra, y si hubiese 
podido leer en su pensamiento o 
escucharla , hub iera muerto de es-
panto! 
— ¿ V e s ? D e c í a M a n ó n a s u ma-
dre, y a Rolando no se cuida ni do 
guardar las formas y se parvonea 
delante de nosotras con e l la del 
brazo tratando de in troduc ir la en-
tre la gente de nuestra clase. ¡ E s el 
colmo de la o s a d í a presentar a la 
Pr incesa &u amante! 
— H a b r á que advert ir a la C o n -
desa, r e s p o n d i á la Duquesa con voz 
agr ia . 
— N o , de n i n g ú n modo consenti-
ré en demostrar que doy Importan-
cia a esas relaciones de Rolando, 
c r e e r í a n que estoy despechada y . . . 
que se yo! Me parece m á s oportuno 
hacer l a v is ta gorda y preparar 
un plan de c a m p a ñ a . 
•—Como quieras , r e p l i c ó l a D u -
quesa que siempre c e d í a a l a opi-
n i ó n de au h i j a idolatrada. 
Realmente , la Duquesi ta M a n ó n 
¿ t e n í a autoridad para ce lar a&I a 
Rolando? No, el joven, no obstan-
te los esfuerzos real izados por su 
madre para inc l inar su c o r a z ó n ha-
cia la hermosa noble a lemana, j a -
m á s h a b í a dado a aquello oportu-
nidad de creerse sol icitada por é l , 
pero nunca tampoco h a b í a sido 
con ella tan d e s d e ñ o s o como ahora 
que N o e m í a b s o r b í a todo s u afec-
to, y no se apartaba un solo Ins-
tante de au ardiente i m a g i n a c i ó n 
de hombre de veinte y dos a ü o a . 
L a fiesta h a b í a terminado y la 
P r i n c e s a de Sa in t G e r a u d . que h a 
bfa quedado encantada de la g r a -
cia y genti leza do l a jovea a r l l a -
t i . no quiso permit ir , de n i n g ú n 
modo que aquella regresase a pie 
a su casa i n v i t á n d o l a a i r cc«n e l la 
en su lujosa m á q u i n a y e m p e ñ á n -
dose en que t a m b i é n le acompa-
ñ a s e n Ivette y R o l a n d o . A s í so 
hizo y é s t e , o f r e c i ó de nuevo ol 
brazo a N o e m í , ol marquesi to L e -
fevre a Ivette y el P r í n c i p e de 
Saint Geraud a «u mujer . 
A l pasar las parejas por dolante 
de la Duquesa y su h i j a todos las 
sa ludaron amablemente con una 
sonrisa , hasta N o e m í , que h a b í a 
recibido uqa exquis i ta e d u c a c i ó n 
en el Colegio de laa Madrea Do-
minicas , por no ser incorrecta, son-
r i s a q'ue a M a n ó n , sumamente ex-
citada, se le a n t o j ó una b u r l a d i -
s i m u l a d a . L a sangre se a g o l p ó to-
da a su cabeza, sus sienes p a r e c í a n 
que iban a es ta l lar y tuvo que apo-
yarse en el hombro de su madre 
para no caer, susurrando a su 
o í d o , con desaliento, un d é b i l : 
— ¡ V á m o n o s ! 
U n brazo se le o f r e c i ó entonces 
mientras u n a voz v a r o n i l m u r m u -
raba temblorosa: — S e ñ o r i t a M a -
n ó n , ¿ s e siente usted m a l ? 
Maquinalmento e l la a c e p t ó aquel 
brazo que le o f r e c í a n el Vizconde 
de S e v i g n é , s u adorador Insopor-
table y d e s d e ñ a d o , respondiendo: 
— N p , es solo efecto del calor quo 
producen las luces y l a aglome-
r a c i ó n , e l airo, con seguridad, bas-
t a r á a mejorarme . Y , sesgudda de 
su madre a quien se a p r e s u r ó a 
ofrecer e l suyo el Marisca l de Saint-
pier, a b a n d o n ó la academia medi 
tando y a su venganza. 
Aque l la noche h a b í a tres perso-
nas que no podiun conci l lar el 
s u e ñ o impedidas de ello por muy 
dist intas causas; pero todas ellas 
relacionadas entre s í : E s t a s perso-
nas eran N o e m í , M a n ó n y Rolando. 
L a pr imera embriagada por el 
é x i t o obtenido cavi laba en lo di -
f í c i l que le iba a ser dar ciumpli-
miento a la serie de compromisos 
que se le h a b í a n presentado para 
hacer e l retrato de damas de las 
m á s refinadas de aquel "gran mun-
do" hasta ahora desconocido para 
e l l a . A esta p r o c u p a c i ó n se mez-
c laba el dulce recuerdo de las ho-
ras pasadas cerca del hombro ama-
do y de las atenciones prodigadas, 
por aquel y de vez en cuando tur-
baba t a m b i é n su reposo aquel la 
m i r a d a quo le d ir ig iera M a n ó n y 
en l a c u a l h a b í a e l la l e í d o e l odio 
m á s profundo. 
L a Duquesi ta se agitaba Insom-
ne entre las blondas de su ragio 
lecho, m o r d i é n d o s e los p u ñ o s p a r a 
no gr i tar rememorando l a h u m i -
l l a c i ó n Impuesta a su orgullo por 
la Indiferencia de R o l a n d o . ¡Este 
d e b í a su desvelo a l a escena v io-
lenta tenida con su madre, a l sa -
ber e l la por Ivette, cuanto h a b í a 
hecho el joven en obsequio de s u 
humilde y talentosa v e c i n a , O r g u -
l losa la m á s joven de las h i j a s 
de los s e ñ o r e s de L e Mat de ser l a 
pr imera enüre sus extensas y ex-
quisitas relaciones que tuviese un 
retrato hecho por la G e n i a l pinto-
ra que iba a ser un motivo m á s 
de lujo entre aquellas que se dis-
putaban sus pinceles para verse 
exactamente reproducidas, s in I n -
t e n c i ó n de acusar a su hermano, 
provocando en esta u n acceso de 
c ó l e r a a l saber que s u hijo h a b í a 
sido el caballero de honor de tan 
Insignif icante dama, s i n que se h u -
biese dignado dedicar ni un solo 
momento a l a seductora M a n ó n . 
— T ú sabes, h a b í a dicho a aquel , 
que desde hace largo tiempo tu pa-
dre y yo deseamos ardientemente 
verte unido a l a duquesita , n i n g ú n 
enlace p o d í a ser m á s ventajoso 
para t í no convenir m á s a l br i l lo 
de nuestra casa que ese. 
— B i e n , m a m á , h a b í a respondido 
é l , esa es vues tra o p i n i ó n ; pero 
no la m í a . 
— ¡ C ó m o , q u é dices, te chan-
ceas? Q u é tacha puedes ponerle a 
M a n ó n , acaso puedes negar que su 
t í t u l o es de los m á s l e g í t i m o s que 
existen y que BU fortuna es inmen-
s a ? 
—.No he dicho eso. m a m á , pero 
me basta con mi t í t u l o . No preciso 
del suyo p a r a n a d a . Y en cuanto 
a su fortuna, ¿ n o es la nuestra 
m á s cuant iosa? 
— S e g ú n eso, tenemos que l a se-
ñ o r i t a M a n ó n te parece poco, re-
p l i c ó l a Condesa con I n t e n c i ó n . 
¿ T i e n e s acaso a lguna princesa de 
sangre r e a l preparada para sor-
prendernos? 
— T e engaf1^. m a m á ; l a s e ñ o r i -
ta M a n ó n no me parece ni poco ni 
mucho: (vs, s implemente, qaie no 
l a a m o . E s t á demasiado prendada 
de sí m i s m a y de su p o s i c i ó n para 
que pueda yo encontrar la agrada-
ble , si e l la tuviese otras cual ida-
des el t í t u l o y l a fortuna no sig-
n i f i c a r í a n nada para m í . 
— S e g ú n eso, quieres decir que 
no tendirás en cuenta para casarte 
e l rango n i la dote de la que lle-
ves a l a l t a r ? . . . 
—Desde luego, m a m á , ¿ q u é sig-
nif ican esas vanidades para la fe-
l ic idad del matr imonio? i D e s e n g á -
fiate e l l u j o desmedido y la s im-
ple u n i ó n de castas no pueden, en 
modo alguno, compararse con l a fe 
l ic idad de dos a lmas enamoradas. 
E l amor es e l supremo bien, y el 
que no lo conoce no sabe lo que es 
v iv ir . 
E l joven se h a b í a excitado h a -
blando y sus ojos bri l laban con un 
e x t r a ñ o fuego que daba a su roa-
tro una e x p r e s i ó n sublime de belle-
za, belleza del a l m a ref le jada en 
un rostro de facciones impecables . 
— F i l ó s o f o e s t á s , r e p l i c ó i r ó n i c a 
la Condesa, para discurso e s t á n 
muy buenas tus ideas; pero no pen-
s a r á s l levar esas t e o r í a s a la p r á c -
t i c a . Ninguna u n i ó n que deslustre 
el brillo de nuestros blasones por 
siglos y siglos conservados, s e r á 
autor izada por nosotros. S é cual es 
la causa de tus raras Ideas y te 
advierto que no estoy dispuesta a 
to lerar las . E l d ía que cometas la 
locura de pretender traer a nues-
t r a famil ia una advenediza, una 
m u j e r s in nombre, una m í s e r a tro-
tacalles buscadora de t í t u l o s nobi-
l iarios , te consideraremos como un 
muerto . Ni tu padre ni yo, volve-
remos a mirarte y no permitiremos 
que ostentes el titulo que deshonras 
n i que disfrutes nuestra fortuna 
que p a s a r á toda a tus hermanas . 
Pronunc iada esta amenaza la 
Condesa se a l e j ó s in d a r lugar a 
s u hijo a rep l i car le . 
Y Í . en la soledad de su alcoba el 
Joven se debat ía ; incapaz de con-
c i l i ar e l s u e ñ o , entre m i l Ideas >u-
contradas . Por mucho que despre-
ciase las vanidades mundanas, ama 
ba a sus padres y no hubiese quc' 
rido, en modo alguno, por lo mie-
¡ mo que sus sentimientos eran tilu 
| nobles y elevados, proporcionarles 
la pena de tener que maldecir al 
hijo que con tanto amor habían 
criado, pues no recordaba haber 
¡ recibido de ellos m á s que ternuras 
|y halagos . Por otro lado el fuerte 
^ r a o r que por N o e m í s e n t í a I n d i ' 
naba su á n i m o de arros trar todos 
los castigos, por duros que fuesen, 
siempre que 'no le alejasen del ob-
jeto a m a d o . A s í , adoptando resolu-
ciones, ya encaminadas a renun«iar 
a s u dulce s u e ñ o por complacer * 
sus padres, ya despreciando la opi-
n i ó n de éá tos para satisfacer lafl 
ans las .de su c o r a z ó n , y sin llegar * 
, determinar nada le s o r p r e n d i ó cl 
a lba, s in haber cerrado los párpa-
j dos. 
L o que s í e r a f irme propós i to e^ 
el á n i m o del joven, era no acePt«T 
j a m á s l a mano de la vanidosa mi'-
i jer que le dest inaban sus pndres. 
No faltaba razón a la duques i t» 
M a n ó n para repudiar a l vlzcond6 
de S e v i g n é , hombre-mico de esp»1' 
das l igeramente contrahechas. 
beza ovalada en l a que lucfau c 
i — 
AÍÍO x c n i 
A U T O M O V I L E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — D I C I E M B R E 3 D E 1925 P A G I N A T R E I N T A Y UNO 
C O M P R A S 
gfe V K N ' O U M D O S F O U Ü S D K L i 24 Y oíTa ü»F 23 con buenas- gomas , v^s t i -
dura , í ' u e i l e nuevo y c h a p a nueva , so 
dan c n s l rega lados , p a r a v e r s e de l a 
3 e" M a l ^ i u é s G o n z á l e r , 97. e s q u i n a a I 
D e s a g ü e . 64107.—4 D i c . 
V í i i N D O U N H U D S Q N D E í P A S A -
jerofl, ch<*Pii p a r t i c u l a r del 26, dos de, 
l e n s a » . 6 gomas , tbdo en o t t á ñ o f l a -
n:unte:. dos u n i f o r m e s de c h a u f f e u r . 
Se da toro por ? 6 E 0 . I n f o r m a n A r a m -
b u r ó 3 e n t r e C o n c o r d i a y Neptuno . 
5428G—5 d l c . 
C A M I O N S I N F I N F C R D C O N C A -
r i o c r f a ' " n u e v a y c h a p a de es te n ñ o 
lo dov en $375, e s t á t r a b a j a n d o . P a r a 
verlo.' Z a n j a 68. V i d i l é r a . 
.'»4212—4 d l c . 
V E N D O E N 900 P E S O S U N C A M I O N 
de 5 t o n e l a d a s en buen estado propio 
p a r a c a r g a r v í v e r e s , doy f a c i l i d a -
des de pago o lo c a m b i o por s o l a r . M . 
H e r r e r a . S e r r a n o y S a n t a E m i l i a . J . 
del M o n t e . 6 4 3 9 4 . - 7 D l c . 
g E V E N D E U N C H A N D L E R T I P O 
^ I t í ^ u r o . P r e g u n t e por V a i e r o , 
54C27—4 d i c . 
C A M I O N E S 
• D e s e a us ted c o m p r a r un c a m i O n ? P o -
d e m o í i h a c e r p r o n t a e n t r e g a de c a m i o -
nes recons tru idos como huevos y de 
l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s . C o m -
1 prando el c a m i ó n que n e c e s i t a por 
m e d i a c i ó n n u e s t r a a h o r r a d inero y 
a d q u i r i r á un c a m i ó n en p e r f e c t a s con-
dic iones . F u n d i c l ó h D e o n y . — - V i l l a -
nueva, en tre C o n c h a y K n n a . T e l é f o -
no 1-2129. T a l l e r de R e p a r a c i o n e s y 
S o l d a d u r a E l é c t r i c a . 
53861.—6 D i c . 
DOS CUÑAS 
Un c h a n i l e r y un F o r d a $150 c a d a 
una. U k l m o s p r é c l o s . T e l . A-5642 y 
KO-7171 . 
54021—3 d i c 
G A N C A . V E N D O U N A M E R C E D E S , 
un P l e d m o n , c a m i ó n F o r d de p l a n c h a , 
i D v e r l a n d , p u ? a s do repues to de uso 
un a p a r a t o a u t ó g e n o , a l e m á n , u n fae-
tón, dos coches a m e r i c a n o s , zuncho 
de goma, u n c e r r o a g e n c i a , otro p a r a 
venta de "pan o leche, 4 c a m a s n u e v a s 
para c a r r o s T i q y , . . r u e d a s de use de 
c a r r e t i l l a s , . c o m p r o y - c a m b i o por otros 
Agua D u l c e 10. T e l . A - 2 8 2 1 . 
53810—4 d i c . 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
rlng de 7 p a s a j e r o s , en f l a m a n t e es-
tado. S e vende m u y bara to por nece-
sitarlo s u d u e ñ o . P u e d e v e r s e en Hos -
pital 2, G a r a g e " A m a r o " . I n f o r m a su 
dueño J . G . O ' R e i l l y n ú m e r o 61. T e -
l é fono A-8467 . 60042.—7 D l c . 
PARA I O T A S 
Se alquilan Packarcis cenados y 
abiertos, precios ios más módicos. 
San Lázaro 99»B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda g a r a n -
tía, completo s u r t i d o de p i e z a s y a c -
cesorios . J o s é P r e s a s . A v e n i d a de l a 
R e p ú b l i c a 390, ( A g e n c i a H a r l e y - D a -
v idson) . 61450. - 1 4 D i c 
Oportunidad extraordinana 
Dos cupés Fo;d de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precio 
de gangd. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 ujrca de Marina, Ve 
dado, 
C 7393 ind. 25 ajs. 
U L T I M O l ' K E C I O $l- .500: S E V E N -
de un a t r l o m C v i í C u n n i r B ^ a m sie-
te p ñ . f a t j u o s , e s u n a v e r d a d e r a g a n g a 
I ivfornvin M . R . C a m p a . Á g u i a r 96. 
T e l é f o n o A - 2 4 5 0 , 
53897—7 d i c . 
S T U D E B A K E R $ 7 2 5 
U n a ñ o de uso, en p e r f e c t a s condic io -
iif.s, p i n t u r a T>r.oo, í g o m a s n u e v a s . 
S a n J u a n de D i o s 3. T e l . A-5181. E s -
p e c i a l ^Sik. 53417.—6 D i c . 
S F L I Q U I D A N V A R I A S K S T U K C I i A . a 
t ipo P a c k a r d , p i n t a d a s do huevo, go-
m a s n u e v a s y c h a p a de este a ñ o a 
?:;50 y $3C0. P a r a v e r l a s S a n R o í a o l 
141 1.2 de 8 a 1 ° l a m a ñ a n a . P r e -
gunten por R a ú l . 
' ' 53597 —Ti ' n o v . 
A U T O M O V I L S T U D E B A K 1 Í R D U -
plex, 5 pasa jeros , r u e d a s d i é c o , t res 
meses uso, comple tamente nuevo vi»n-
do m u y b a r a t o . L í r i c a U entre G y )J 
rc323—6 d l c . 
C O M P R O U N A F I N C A F X D A P Í I O 
v l n t í a í le l a H a b a n a o M a t a b a s . X o 
recibo corredores ni t ra to con e l lo^ . 
A g u l a r 71. D e p a r t a m e n t o Í;C3. T e l t S 
i n i o A - 2 4 S 2 . Kxlif icio del Trufct C o m -
pany . O r t e g a y E s t é v e z . 
f 1432 .—Z d l c . 
¡ C O L O N O S . ' C o m p r o u n a co lon ia en í a 
p r o v i n c i a de -Camagl ley i / O r k n t » , 
mande s u s d a l o s a l D e p a r t a m e n t o n ú -
mero 203. D r . E s p i n o s a . A g u l a r 71. 
Segundo p i s o . 
. 54432.—5" d i c . 
U R B A ^ - S 
L N C O N C O R D I A E N T R E E E L A S -
cofttn-y. G e r v a s i o se vende m a g n i f i c a 
c a s a de t res p l s n t a s , 210 mearos -pre -
cio $40,000. I n f o r m a n O r c c r d l a 12X 
t e l é f o n o M-61Í8 . 
54417.—9 d l c . 
U R B A N A S 
C O M P R O U N A C A S A D E 7 A 3 0 M I L 
p i s o s y doy a c u e n t a un s o l a r c u e m i 
de l a por .17 en l a Avt-nlda do l á P a z , 
a u n a c u a d r a del c h a l e t R l v e r o , lo 
m e j o r que t iene l a H a b a n a . T a m b l ú n 
vendo el s o l a r solo I n f o r m a n , s e ñ o r 
G a r c í a , t e l é f o n o A - 2 C 8 3 . 
54402.—7 d l c . 
U R B A N A S 
M O D E R N A , DOS P L A N T A S 
Vendo r e f i a c&ea m o d e r n a , , de dos 
p l a n t a s , p a r t e a l t a , a c e r a do s o m b r a , 
buena c o n s t r u c c i ó n f orno se puede dey 
m o s t r a r , constar , los b a j o s dio p o r t a l , 
s a l a comodoro, coc ina , m u y ampl ia^ 
s e r v i c i o s y pat io , y e n l o s a l to s , bue-
Vedado. Casa, solar completo a lá 
brisa, próxima a la calle 17. muy 
amplia, $33.000. Gerardo Mauriz, 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F - 0 
7231. ' 
S E V E N D E L A C A S A P I C O T A 87, 
c o m p u e s t a de s a l a , comedor, t r e s 
c u a r t o s bajos , dos a'tos , c o c i n a y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n : E s t a c i ó n 
C o n c h a . C a r i e s I I I . 
6 4 3 3 7 . - 6 D i c . 
A L Q U E I N T E K E S E . N E G O C I O P R O 
piedad u r b a n a ( s u p e r f i c i e 450 no-) 
' e J i t a n o r m a l 150 pesos Cedo en 
$12.000. No r e b a j a . A d m i t o p a H e te-
r r e n o o c a c a v i e j a . T r a t o s e r l o . C o n s -
t r u c t o r . L a w t o r . 24. T e l . 1-3555. 
54?8.•,,—* d l c . 
B A R A T I S I M A 
No lejoa de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , 
a l a b r i s a y en tre dos l í n e a s de t r a n -
v í a s , vence- en $7.300 m o d e r n a c a s a , 
toda de c ie lo r a s o . T i e n e p o r l a l , s a l a , 
S í ' l e t a , t r e s c u a r t o s , comedor corr ido , 
b a ñ o completo , c o c i n a de gas , c u a r t o 
y s e r v i c i o s c r i a d o s y u n t r a s p a t i o 
de t i e r r a h e r m o s í s i m o . Puede h a b i -
t a r s e en el ac to y se d a n g l a n d e s f a -
c i l i d a d e s p a r a c o m p r a r l a . I n f o r m a F . 
B l a n c o . C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e l é -
fono 1-1608. - V . • 
54183—4 d i c . 
Vedado. Chalet próximo a la calle 23 
en calle de letras- jardín, portal, ves 
tíbulo, sala, salota. comedor, cuatro 
habitaciones, garage y servicios para 
criados, $23,500, se dejan 10 o 15 
mil pesos en hipoteca al 7 0 0 . Ge-
lardo Mauriz, Obispo 16, teléfono 
M-8884 y F-O-7231. 
Vedado. Esquina próximo al Colegio 
L a Salle con 7 habitaciones y tres 
baños y demás comodidades. $58,000 
sólo con $15,000 efectivo. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-8684 
y F-O-7231. 
Chalet Calle 23 esquina, otro a la 
entrada del Vedado, urge la venta, 
con muy poco efectivo. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfonos M-8884 y 
F-O-7231. 
Monte, casa de esquina, céntrico con 
establecimiento, $57,000, en Monto 
casa de dos plantas 423 metros 60 
mil pesos. Gerardo Mauriz, Obispo 
16. Teléfonos M-8884 y F-O-7231. 
Consulado esquina, otra San José 
esquina establecimiento $50,000, 
renta $412; Neptuno 3 plantas, mo-
derna, establecimiento, contrato, 57 
mil pesos; Galiano, esquina. 350 me-
tros, $95.000. Gerardo Mauriz, 0-
bispo 16. Teléfonos M-8884 y F-O-
7231. 
5 4 4 3 6 . - 7 dic. 
C A S A D O S P L A N T A S . V E N D O , F A C 
turfa , C í r c a de M o n t é . F r e n t e c a n t e r í a 
J t i r r í a n i f a . s a l a , ca le ta , t r e s h a b i t a c i o -
nes, b a ñ o s i n t e r o á l á d o s t echos mo-
n o l í t i c o s . T r a i g a argultec&o l i e n t a ; 
$1 .560. P r e c i o $16.•S.Oü, I n f o r m a O ó -
m e z . A l t o s M a r t e y B e l o n a , C o n s m -
tor la N a c i o n a l 
54211—4 a l e . 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb 
E N 800 P E S O S C O M O P R E C I O g a n -
ga se vende un auto K i s s e l K a r c i n c o 
p a s a j e r o s . Puede v e r s e : G a r a g e D e -
tro i t . B e l a s c o a í n , 76 . T e l é f o n o A -
Ü416 5 3 3 3 a .—4 - D l C . 
M A Q U I N A R I A S 
Se vende un Tractor Twin City de 
40 a 60 HP, casi nuevo, con su 
juego de arados de ocho discos. 
Se da a prueba. Informa J . Zoller. 
Muralla 38-60-62. 
C 10721—9 d 29 
Ganga. Vendo barata una í o c o -
motora de 3 1-2 toneladas mar-
ca Baldwin de gasolina para v í a 
de 30 pulgadas en perfecto es-
tado de reparación. I n f o r m a n : 
en el T e l é f o n o F O - 1 4 7 8 , ó en 
los talleres de la Viuda de G a -
miz. Casa Blanca, 
^ s f i « . 3 D l c . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
y S o l d a d u r a e l é c t r i c a : H e m o s m o n t a -
do un depar tamento de A u t o m ó v i l e s y 
c a m i o n é s con t a l l e r de r e p a r a c i o n e s y 
so ldadura « l é c t r i c a - , contando con l a s 
m a q u i n a r i a s m á s m o d e r n a s y perso -
nal competente que nos permi te d a r 
g a r a n t í a a b s o l u t a de n u e s t r o s t r a b a -
Jos. D a m o s presupues to de c u a l q u i e r 
r e p a r a c i ó n por g r a n d e que é s t a s e a . 
fcspecializamos en c a m i o n e s . A v í s e n o s 
Por t e l é f o n o y t endremos m u c h o g u s -
to en v i s i t a r l o . F u n d i c i ó n L.eony. V I -
Hanueva , e n t r e . C a l z a d a de C o n c h a y 
E n n a . T e l é f o n o 1-^129. . 
53862.—5 D l c . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z _ 
C O R R E D O R E S Y C O N T R A T I S T A S 
T e n e m o s buenos o o m p r a d o r e s p a r a c a -
s a s c u y o s p r e c i o s s e a n r a z o n a b l e s . 
C o m o medida de c o n v e n i e n c i a p a r a s u s 
in tereses , v é a n o s a n t e s de^ comprar- e 
vender s u c a s a ; g a n a r á - t i e m p o y d i -
n e r o . . F a b r l c a c l í i n e s y R e p a r a c i u n e s . 
No tome ni de d inero en h ipo teca s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . N u e s t r o lerria es se-
r i e d a d y d i s c r e c i ó n . P a c i U t a m o s todas 
l a s o p e r a c i o n e s . No ponemos sobre 
p r e c i o . C o m p r a m o s toda c l a s e de des-
b a r a t e s . M a n z a n a de G ó m e z 370, de 9 
a 11 a . m . y de 3 a 5 p . ra. T e l é f o n o 
M-9510. H a b a n a . -
5 4 Ü 4 4 . — 3 1 D l c . 
MODERNAS CASAS 
Vendo en lo r. e jor del R e p a r t o S a n í D S 
S u á r e z , u n a m o d e r n a y a m p l i a c a s a , 
c o n s t r u e c ó n de p r i m e r a , superl ' ic io 
?00 m e t r o s t e c o fabr icado , c o n s t a de 
por ta l , sa?a . t a l e t a , d i v i d i d a por co-
lumnas,; cuatro, c u a t t o s . a m p i o s , c u a r t o 
de b a ñ o in terca lado , comedor a l fon-
do, coc ina , pat io , garage , u n c u a r t o ' y 
s e r v i c i o pora cr iados , e s toda de c l t a -
r/Vn y t echos m o n o l í t i c o s , precio 
13.500 p e s o s . T a m b i é n tengo o t r a m á s 
p e q u e ñ a pero m u y buena , y con g a r a -
ge, que l a doy en 5,800 pepos en una 
y o t r a s i no t iene todo e l d inero so le 
f a c i l i t a . P a r a t r a t a r con V a l l n n g o , 
Monte 317. T e l é f o n o A-1988. 
5 4 1 0 4 . — ü d l c . 
Nido precioso, de mucho gus.to, es 
mi chalecilo quinta de Arroyo Na-
ranjo- que me veo precisado a ven-
der, después de construirlo para nos-
otros, por razones que diré al com-
prador, decorado y amueblado con 
todo lujo y confort, pintura de acei-
te interior y exteriormente, agua ca-
liente en toda la casa, baño comple-
to, sala, comedor* dormitorios, hal!, 
jardín, frutales, garage, dos cuartos 
de criados con servicios, 1.800 varas 
de terreno cercado todo de mampos-
tena. Cristalería, lámparas, estan-
que con peces colores japoneses, ca-
narios hamburgueses, grullos, patos, 
cocodrilitos, gallinas, etc. L o vendo 
todo muy barato. No doy precio por 
teléfono ni trato con corredores. Su 
propietario: S r . F . P . S . teléfono 
F-O-7355. de 3 a 3 de Ja tarde. 
54461.—5 dic. 
ANUNCIO D E . ( U L T I M A H O R A ) 
P A R A Q U I E N P R I M E R O 
L O L E A 
M o n l o l r r a c a s i t a que t r a s p a s o en l a 
D n b a n a a p lazos , f a b r i c a c i ó n « e p r i -
mora , f a c h a d a de c a n t t r l a y c o n s t a 
de s a l l t a . comedorc l to , 3 c u a r t o s , bAño 
coc ina • y pat io , e t c . T e c h o s m o n o l í t i -
c o s v a d m i t e a l tos , posee todas e s t a s 
poses ione? r e d u c i d a s . E s t á en e l l « t 
rr io ; de l P i l a r . s« g n n d a c u a d r a de I n -
f a n t a . C o n d i c i o n e s de pago $4.350 e n 
el acto de- f i r m a r l a es-cr i tura, res to 
de 13 .000 y p ico a r a z ó n die-$2i todo"» 
l o s m e s e s p a r a a m o r t i z a r ( c a p i t a l e 
i n t e r é s ) ' . j F í j e s e , r e n t a n d o $40 le s a c a 
DB 22 0¡0. a l c a p i t a l que u s t e d r por ta 
H a g o negocio en lo que 7a de s e m a -
n a (desou^s y a n o ) . D u r í l o , en C u b a 
N o , idf, s l f o s . T e l é f o n o M-4722 . H o -
r a s ú n i c a s p a r a t r a t a r , c e 9 a 12 y 
do 2 a S i no l e t r a c o m u n i c a r , l l a -
me a l M-6632 . 
54071—S d i c . 
\ m Ñ A S 
l - A G O §100 C E O O M I S I C N A 7JA 
p e r s o n a que me presente e l c o m p r i » 
dor pana una prop iedad de 748 mete..a 
de terreno con 192 .de f a b r i c a c i ó n en 
s e i s d e p a r í a i n o r t o s a l q u i l a d o s en $13 
m e n s u a l e s , - c a l l e I g l e s i a en tre C o n -
c e p c i ó n y. S a r t a l i o sa , a l contado 
$ l . i )00 y | ] . t y f0 se d e j a n en h ipoteca 
p e r ocho aftos c ' 1 0-0 m e n s u a l p a r a 
c a n c e l a r en c u a l q u i e r t iempo que i n -
dique el c e m p r a d o r y p a g a r C n l c a m e n 
te l o s r é d i t o s que s e a n .vencidos a la 
c a n c e l a c i ó n es nna v e r d a d e r a g a n g a 
lo que se vende s iendo negocio p e r a 
e l c o m p r a d o i teniendo en c u e n t a lo 
que a u m e n t a el t erreno en peco t i e m -
po por e s t a r s i tuado en l u g a r p r ó s -
pero y de m u c h o p o r v e n i r . T e l é f o n o 
A-8783, de 1 a 6, • 
63049—8 d l c . 
S O L A R E S Y E P i V K S 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien s i -
tuados. Glandes facilidades ríe pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
F S T A P H T T l V P f V T Q C V A R I O S E S T A F I F r T M T ^ c V a R I O S 
V E N D O UNA B O D E G A 
c a n t i n e r a en l a H a b a n a en $5,000 con 
$2,500 de contado, es ganga. . V é a m e 
A m i s t a d 1C6 B e n j a m í n G a r c í a . T e l ¿ -
feno A-C,ü79. 
54267— f i d l c . 
C A S I T A B A R A T A $3 ,500 
E s t á en e l C e r r o , puede d e j a r en h i -
poteca $2.00ii y p a g a r l o en t i empo l a r 
ge s i a s i l o desea- M á s J r f o r m e s : 
A r r o j o . B e l a s c o a í n 50, t u n d a . 
54284—4 d i c . 
A U K J A . N i t K o B O f O . x K N D E L A l i n -
c a S a n t a R i t a , a u n a legua del pue-
blo de M a j a g u a , de dos c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , u n a de c a ñ a y otra prop ia para 
tabaco, l a c r u z a un a r r o y o , e s t á a m i -
l l a r a d a prec io c u a t r o m i l l u i n i e n t o » 
PeBO» C9515 —30d-16 O c t . 
INDUS'i R I A L E S Y C O N T R A -
T I S T A S 
Se vende a f a b r i c a r un s o l a r de 37 
por 3V v a r a s en l a c a l l e P é r e z e n t r e 
K o s a i ü n r i q u e z v C u e l o , D u y a n ó , do-
jando en h ipoteca e l v a l o r de d icho 
t e r r e n o . I i a n m a n T e l F - 2 S 8 3 . 
{•0990—16 d l c . 
Café cantina. Vendo sin interven-
' c i ó n de corredores. Se da bara-
to por no conocer el giro. E n lo 
mejor de O'Reilly. I n f o r m a n : 
Compostela, 4 2 , bajos, sastrería. 
64116 6 D i c . 
f^E V E N D E D A C A S A S A N F R A N 
cieco 33, V í b o r a , e n t r e S a n A n a s t a s i o 
y D a w t o n , s a l a , ra le to , t r e s c u a r t o s , 
c e c i n a de gas , b a ñ o con l u ú e d e r a , pa-
tio y t r a s p a t i o . $7 .200 . V e r l a des-
p u é s CQ la3 9 a m . T r a t o d i r e c t o . 
L a v i v e e l , d u e ñ o 
E3998—4 d l c . 
S E V J C X D B : Y A L Q U I D A P U E N A oa-
s a . c a l l e P a n o r a m a . F u t n R e t i r o . D l a -
ve en V i l l a A m e l i a , A v e n i d a C o l u m 
bia, t e l é f o n o F - E S S O . 
54078 4 de 
¿ c A L T O ? ? 
NO L E E R A O T R O N E G O C I O 
I G U A L 
E n lo m e j o r de D u y a n ó , dos c u a d r a s 
a l a c a l z a d a , hace t iempo í a b r i - p i é 
ur. b lock de c a t a s m c o e r n a s p r e p a r a -
das po.ra a l t o s , p a r a poder l l t v a r a 
l a p r á c t i c a un I n v e n t o . L a s rega lo , 
i i j e s e bien, s o n ( 4 ) c a s a s por u n a 
ca l l e , c o m p u e s t a s de s a l a , t res h a b i t a -
c iones , b a ñ ó y d e m á s s e r v i c i o s etc 
(1 ) e s q u i n a p r e p a r a d a p o r a e s t a b l e c í -
miento , ( a u n q u e v i v e f a m i l i a ) m á s 
a n e x a o t r a c a s i t a c e n un h e r m o s o 
por ta l , e t c . C o n un buen d u e ñ o de 
c a s a s pueden r e n t a r sobre $20!». Si 
i i i c u e n l m en lo que v a de sc-mane un 
se lo . comprador p a r a todas se l a s dov 
t n $17.500, s i no t e n d r é que segregar , 
l a s a $o.500 c a d a m a entrando Igua l -
mente l a e j q u l n a t a u n q u e •valen -a 
$4 Ó0O). Urgo v e n t a T a m b i é n v e n 
d e r l a de dos ©n des o m á s e t c . D u e ñ o 
en C u b a 10, a l t o s . T e l . - M-4722, de 
9 a 12 y de 2 a 6, h o r a s e x c l u s i v a s a l 
M-G632. D o y f a c i l i d a d e s de p a g o . 
54071—3 d i c . 
N E G O C I O R E C O M E N D A B L E A 
UNA S E N u R A 0 SEÑOR 
que desee c o n t a l con u n a m a g n l f i c . i 
t o n t a s e g u r a en una c a s i t a b ien f a b r i -
c a d a y n u e v e c i t a en l a H a b a n a , ( i o s 
p i s i t o s ) de s a l a , cernedor, dos h a b i t a 
nes y sus ' s e r v i c i o s e t c . r í í n i a JSO.OO 
P r e c i o ; $ 8 . 0 0 0 . SI no t iene todo é l 
d inero , lo m l s m c h a r é negoc io . D u e ñ J 
en C u b a , 10,." a U o s . M-4722 de 9 a 12 
y de 2 a 6, e x c l u t l v a m » - n t e . 
54^71—3 dlc 
SANTOS S U A R E Z 
Se vende u n a e s q u i n a y v a r i a s c a s a s 
m á s . I n f o r m a n en S a n t o s S u á r e z n ü -
raero 28.. .No c o r r e d o r e s . 
• • 53857.—14 D l c . 
G A N G A 
C A S A S A N T I G U A S 
Vendo u n a en P e f . a l v e r a u n a c u a d r a 
de B e l a s c o a í n , de 12x18 a $75 m e t r o . 
O t r a en P u e r t a C e r r a d a , de 6 x ¿ 5 a 40 
pesos m e t r o . V i d r i e r a T e a t r o W l L s o n . 
B e l a s c o a í n , 34 . T e l é f o n o A - 2 3 1 » , D 6 -
p e z . 
Se vende una c«!Sa do n r a s o l a p l a n t a , 
C a m p a n a r i o ontre Ko^na y B e l á S c o R Í i ) 
I n f o r m a n S a n R a f a e l 107 No corredo-
res 
" ' ' f 3r.'.6 —7 d í c 
S O L A R E S A P L A Z O S 
V e n d o on S a n t o s S u á r e - , A m p l i a c i ó n 
Mendoza l a S o l a , A i m e n d a r e s , 9 por 
22 con 100 pesos e n t r a d a y 20 a l mes , 
10 por 30 con 150 pesos e n t r a d a y 30 
a l roes, 14 por 50 con 3UU e n t r a d a y 
60 al mes, e s q u i n a s de 30 v a r a s f r e n -
te por 20 de fondo con 3W0 e n t r a d a y 
50 al m e s . M á s i l í o r n i e s . T e l é f o n o I -
2647. J e s ú s V i l l a m a r i n . U u r e g e >a, 
e s q u i n a ¡ s a n t a fc.im.iia. 
»0o02.—9 D í a 
EN L A HABANA 
Gran casa de esquina de tres plantas 
nueva, rentando al año, $4.560. 
Precio $38.500. S r . P . Quintana. 
Belascoaín 54. altos. Tel . M-4735 
53729 - 1 0 dic 
CASAS MODERNAS 
V e n d o u n a en l a c a l l e Oquendo c e r c a 
do S a n R a f a e l , de dos p l a n t a s de 6x16 
contando 130 pesos en $16,000. U n a 
e n l a C a l z a d a de B e l a s c o a í n , dos p l a n -
l a s con e s tab lec imiento , rentando 150 
pesos , en $22,000. U n a de tres p l a n -
t a s en l a c a l l e C o n c o r d i a de 7x30 r e n -
tando 330 pesos en $40.000. U n a en 
l a C a l z a d a de Z a p a t a a 20 metros de 
I n f a n t a , u n a p l a n t a de 6x18 rentando 
60 pesos en $8,200. 4 en l a c a l l e Nep-
tuno dos p a n t a s 6 y medio por 20, 
rentando 145 pesos en 20,000 c a d a u n a . 
Ui>a e n l a c a l l e V i r t u d e s de dos p l a n -
t a s 6x23 ren tando $130 en $16,500. V i -
d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a í n , 34 . 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . D 6 p e z . 
63534 .—3 D l c . 
Q U I E R O V E N D E R U N A H E R M O S A 
c a s a moderna , de u n a p l a n t a , en l a 
c a l l e J , c e r c a de 19, a c e r a de l a b r i s a , 
t i ene 6|4 y todas l a s d e m á s comodida-
des, t erreno 683 m e t r o s . P r e c i o 60,000 
pesos , pero v a l e 80. No c o r r e d o r e s . 
T e l é f o n o U-4217 . 53864.—7 D l c . 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
A r q u i t e c t o s , c o n s t r u c t o r e s . P r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g « a t i s . P a r a toda c l a -
se de f a b r i c a c i o n e s . No c u b r a m o s n a -
d a a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 1-4493. 
53503.—27 D i c . 
G A N G A . V E N D O E N K E G L A C A S A S 
de m a n i p o s t e r í a con cuatro ' cuartos;, 
con t r a n v í a a l f rente , m u y b a r a t a s i 
I n f o r m e s M . G ó m e z 97 de 5 a 7. T e 
i é f o n o M - S Í 2 1 . 
' 53854—7 d l c . 
V E N D O , U N A C A S A E N S A N J O S E i 
en $27.000, r e n t a $250, moderna , dos j 
p l a n t a s y- C.00C m e t r o s de terreno en 
Z a p a t a a $10 m e t r o . M N o . 6, a l t o s . 
54306—4 d l c . 
V E N D O M I Í S Q U I N A J U A N B R U ^ O 
Z a y a s y L i b e r t a d , a l q u i l e d a a bodega, 
p l a n t a a l t a : a c c e s o r i a y l a c a s a Di -
ber tad 74, todo nuevo y sf-l it iamente 
c o n s t r u i d a . K t n t a to ta l $150. P r e c i o 
$17.000. D u e ñ o S a n M a r i a n o 4. 
bCLOC—3 d i c . 
V E D A D O , - C E R C A D E P A S E O Y 17 
se . qu iere v e n d e r CÍ an to a m e s c a s a 
do p l a n t a b a j a , s o l a r c o m p l e j o a l a 
l i l s a , con. s a l a s a l e t a . 5 c l a t t o s y 
otro de c r i a d o s , garage , dos m á q r l n a ; j 
e t c . P r e c i e b a r a t o . F - 4 Ó 2 S . 
54224—8 dio. 
i T I E N E U S T E D $ 1,750 ? 
No se Xo* c o m a o m a l g a s t e , e m p l é e l o s 
hoy, m i s m o e n . u n a be n i t a c a s a e n 3 3 
m e j o r ele S a n t o s S u á r e z C o n s t a dg 
[•(•rtal, s a l a , <3) h a b i t a c i o n e s y Sus 
f .ervlcloa, e t c . Hesto c í m t . l l á m e n t e lo 
abona c o n t ó s i fuese u r a lqu i l er , e tc 
; A p r e s ú i e s e que por t a n modes ta 
c a n t i d a i t o m a p o s e s i é n de s u c a s a l 
Hago negocio en e l a c t o . C u b a 10. a l -
l í s . M-4722 de 9 a 12 y de 2 a . 6 .ex-
<;luslvaiuente. Puede l l a m a r i g u a l m e n -
te- a l M-6632. 
54071—3 d l c . 
P A R A F A M I L I A C O N NIÑOS 
E N C O L E G I O D E B E L E N 
S e vende- u n a c a s a q u i n t a oon 4,901 
v a r a s de t erreno , con 700 m e t r o s fa^. 
br icados . t ren te a l Co leg io dos p l s o í 
c en c i n c o c u a r t o s de dormir , s a l a g r a n -
de, s a l e t a b ib l io teca , comedor g r a n -
de, r e p o s t e r í a , t i es c u a r t o s de cr iados , 
garage p a r a d o s - m á q u i n a s . V e n t a ur-
gente, p r e c i o r e g a l a d o . I n f o r m a su 
propie tar io . Oblppo 7. D e p a r t . 330. 
54C-88.—12 d l c . 
C O R R E D O R M A R I N 
A G U I A R , 59 . T E L . A - 6 2 8 3 
Vedado E i n d a , m o d e r n a como bien 
í a b r l c a d a c a s a de dos p 'an tas , a me-
d ia c u a d r a de 23, vendo en 16 m i l pe-
s o s . 
E S Q U I N A Y U N A C A S A 
Se vende una locomotora marca 
Commings, de gasolina, seis tone-
ladas, propia para batey de Ingenio 
Arrastra tres carros de caña en línea 
recta, casi nueva, es de via ancha, 
imdiendo adaptarse a via estrecha. 
Se da a prueba.- Informa J . Zoller, 
Muralla 58-62. 
C 10720—9 d 29 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M 1 E N 1 0 S 
C C M P K A S 
• 
m 
C O M P R O U N A C A S A E N L A H A B A -
ua. L a pref iero de c o n s t r t ' c c i ó n a n -
t i g u a . N'o t r á t e cob c o r r e d o r e s ni p a -
go c o r r e t a j e . A g u l a r 71, D e p a r t a m e n -
to 203. T i l é f c n o A'2482 . . E d i f i c i o 'Jel 
T r u s t C o m p a n y . O r t e g a y E s t é v e z , 
5 4 4 3 2 . - 5 d l c . 
N E G O C I O G R A N D E 
Vendo u n lote de ocho ca^as moder-
nas, u n a de e s q u i n a , p i sos jnuy f inos 
de mosa ico , y c ie lo r a s o , e s t á n s i em-
pre a l q u i l a d a s . l e n t a n oada u n a 40 pe-
sos o s e a n 320 a l m e s ; e s t á n c o n s t r u í , 
das en u n a s r p e r f i c i e de se i sc ientoa 
c i n c u e n t a y ocho m e t r o s y s i t u a d a s a 
20 m e t r o s del t r a n v í a , c o n s t a c a d a una 
de s a l a y s-aleta grande, dc-s cuar tos 
m u y a m p l i o s , coc ina , s e r v i c i o s y buen 
n a t í o , prec io 31,C00 pesos que d e j a un 
i n t e r é s de i f tás del 12 por c i ento men-
s u a l , y del prec io se puede d e j a r una 
b u e ñ a p a r t e en hipoteca, p e r a m ¿ a in -
formes V£.l longo, en Monte 317. 
n a s a l a , t r e s a m p l i o s c u a r l o s , . reglo 
c u a r t o de b a ñ o , doble t e r r a z a , prec io 
8 000 peeos. s i no t iene tooo el dine-
ro se l e f a c i l i t a ; p o r a I n f o r m e s : V a -
ilongo, en Monto ttT. t e l é f o n o A-1988. 
E N a V E D A D O 
V e n d o r e g l a c a s a mod?,rna; ú* J ^ 8 
t r é x i m o a l parque y c a l l e de l e t r a , 
una reg la V n m p U a c a s a m o d e r n a de 
dos p l a n t a s , pero p á r a u n a s o l a f a r m -
U c o n s t a n los bajos , de Ja i din, por ta l , 
Rala , comedor, coc ina , m u y a m p l i a , 
tes m u y a m p l i o s . B a ñ o completo, p a n -
t r y y coc ina , garage , do? h a b i t a c i o n e s 
con s e r v i c i o s para cr iados , y en .OB 
a l t o s c r a t r o h s l l t a r l o n e s , u n reglo 
c u a r t o de t a ñ o , t e r r a z a a m p l i a , prec io 
81 000 pesos, que es muy b a r a t a , de 
cfcto fe puede d e j a r u n a p a r t e en h l . 
pote-ca s i se desea, ivsra vr.fia I n f o r m e a ; 
Vai lont ,o . e r Monte 317. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
R(\g ia e s q u i n a ircderrva, de dos p l a n 
tas. prm»r»o* paxa e s t a b l e c i m i e n t o , 
y p a r a f a m i l i a en loe bajos , y en los 
a l tos , eso es de lo bueno que se puede 
ver . con u n a g r a n s a l a , s a l e t a , s e p a -
r a d a p o r c o l u m n a s de e s c o y d a . c u a t r o 
g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o d i v i -
no, comedor, coc ina , c u a r t c . y s e r v i -
c ios p?.ra cr iados , y a ur .a e n g i r a í e l 
t r a n v í a , prec io 13,000 p e s o s . I n f o r -
m e s : V i l l o n g o , eb Monte 317. T e l é f o -
no A - 1 9 8 S . 
5 4 4 0 4 . - 5 d l c . 
L a c a s a bien f a b r i c a d a y l a e s q u i n a 
103 m e t í os de t erreno p a r a f a t i r i c a r y 
poner comerc io , prec io .por todo 0,700 
pesos. 
A una cuadra de B e l a s c o a í n 
C a s a a n t i g u a de u n a p l a n t a , s u t e r r e -
no mide, once m e t r o s y medio de f r e n -
te por diez y ocho de fondo, .vendo a 
62 pesos m e t r o t erreno y f a b r i c a c i ó n . 
C A S A M u D E R N A DOS P L A Ñ I A S 
A u n a c u a d r a de l a c a U a d a de I n -
f a n t a m u y bien f a b r i c a d a por n e c e s i -
tar vender s u d u e ñ o l a d a e n 12 m i l 
p e s o s . 
L N L A C A L Z A D A R E A L . P U E N -
T E S G R A N D E S 
E n s u m e j o r punto vendo u n a p a r t i -
d a de c a s a s , a l g u n a s con f rente a l a 
m i s m a que v a l e n 15 m i l pesos y l a 
dan en 10,600 pesos , el que l a v e a l a 
c o m p r a . 
C A L Z A D A D E V I V E S 
C a s a m u y bien s i t u a d a con c o m e r c i o 
con 190 m e t r o s , de t erreno la vendo 
en 10 m i l pesos que e s u n Ouen nego-
c i o . 
E S Q U I N A E N L O M E J O R D E 
L A H A B A N A 
S u t erreno mide 22 m e t r o s y p ico de 
f rente por 22 y pico de fondo de u n a 
p l a n t a , a n t i g u a con comerc io c e i m -
-portancla y s i le dan contra to p a g a en 
un so lo rec ibo 600 pesos, precio <b m i l 
pesos . 
DESAGÜE 
A dos c u a d r a s de B e l a s c o a í n , vendo 
h e r m o s í s i m a c a s a m o d e r n a de dos 
p l a n t a s b ien f a b r i c a d a que por ne-
c e s i t a r el d u e ñ o d inero l a d a en 21 m i l 
pe sos . 
C H A L E T H E R M O S O V E R D A D 
D e dos p l a n t a s Independiente con g a -
í rage, p o r t a l , s e i s h a b i t a c i o n e s b a j a s y 
s e i s a l t a s , comedor a l fondo, eviarto y 
s e r v i c i o de cr iado , h u e r t a a l fondo y 
m u c h a s m á s comodidades , su costo 
f u é de 42 m i l pesos y su d u e ñ a p o r ne-
c e s i t a r vender l a da en 22 m i l pesos, 
¡ s i t u a d o en J e s ú s del M o n t e . 
P A M P L O N A , J E S U S D E L M O N T E 
E n t r e dos t r a n v í a s vendo c a s a de m a -
dera de dos p l a n t a s con 278 metros de 
terreno r e m a n d o 85 pesos en 6,200 pe-
J E S U S D E i . MOiNTE. V E N D O C A S A 
d^ h a b i t a c i o n e s y u n a c í - a i t a , r e n t a 
í l C O . P r e c i o $12.000. U r g e . H a b a n a 
K o . 47 M-1042. D e 10 a 11 y da 2 
a "3. 
54185—6 ido. 
C A S I T A MUY B A R A T A E N L A 
H A B A N A A $ 2 . 3 5 0 
E s a n t i g u a y c h i q u i t a , l a t e r g o alqui-
l a d a p a r a • J e p é s i t o de m e r c a n c í a s , 
i M a g n í f i j a r e n t a y s e g u r a . E s t j i en 
A l a m b i q u e . N o . " cr . f l e q u i n a a MI 
t i ó n ; l a doy f a c i l i d a d e s .de j iago 
D u e ñ o e n C u b a .No . 10; n4tos . T e l é -
fono M-4722. T a m b i é n t o m a r í a $1,0)0 
fcCibre u n a m a g n í f i c a e s q u i n a en la 
V í b o r a , v a l o r i z a d a e n - $ t í . 0 0 0 . Abono 
m e n s u a l $15. U r g e ; pero «¡in abonar 
gas tos a. c o r r e d o r e s . P a r a t r a t a r de 
9a 12 y de 2 a 6. 
54071—3 d i c . 
F A U A F A R R I C A R . C O M P R E E L S O -
l a r y le horerac s p r e s u p u e s t o • y cro-
ciuls g r a t i s . E h t n - g a m o s p la i .os apro-
bados y Ib e n c i a por cuota l a i o n a b l o . 
L l a m e a l 1-6*99. 
C-2725—0 d l c . 
fett V K . S D E U N PÍVSA.IE C O . N Í . C A r o U 
c<- c a s i t a s , l e n t a e l l á 0-0. Se dan 
l a s mejores condic iones , , pudiendo de^ 
J a r l a m a y o r p u t o en h i p o t e c a . I n -
f o r m a n P é r e z U t r r a a n o s , D u y a n ó . T a -
le fono 1-3145, ! * « J k t a 
. 53603—12 d ic -
S I T I O S 
B u e n a c a s a p r ó x i m a a B e l a s c o a í n s u 
terreno mide 6 por '¿1 metros y e l 
d u e ñ o pide 8 m i l pesos . 
C A L Z A D A D E V I V E S 
C a s a de una p l a n t a con c o m e r c i o v e n -
do como buen negocio en lo ú l t i m o 
que pide el d u e ñ o que no r e b a j a n u e -
ve m i l p e s o s . 
B A R R I O D E SAN L E O P O L D O 
Vendo C o n c o r d i a , m a g n i f i c a c a s a de 
tres p l a n t a s en 39 m i l pesos, en l a 
m i s m a c a l l e t r e s p l a n t a s ;<3 mi ! pesos, 
G e r v a s i o dos p l a n t a s p r e p a r a d a . p a r a 
o t r a m á s en 25 ml i pesos, o t r a en l á 
m i s m a c a l l e l i n d í s i m a en 28,600 p e s o s 
y o t r a s m u c h a s m á s . I n f o r m a ; M a r í n , 
A g u l a r , 69 . T e l é f o n o A - 6 2 8 3 . 
53808.—5 D l c . 
i E N S I T U A C I O N D E C R I S I S 
A S E G U R E E L T E C H O ! 
No es r e c o m e n d a b l j en e t to s tiempo*?, 
a v e n t u r a r s e en negocios c o m e r c i a l e s . 
t< r iendo f a m i l i a y no teniendo techo 
a ! a l c a n c e de todos ofrezco e s tas U n 
das c a s i t a s , siondo buena i n v c i s i ó n en 
c u a l q u i e r momento , e t c . K á c e d í a s 
t e r m i n é u n a c a s i t a en lo m e j o r del 
L u y a n ó , p u r a m e n t e p a r a u n m-itr lmo-
r.lc que l a doy er. $2 750. O t r o c h a l » 
c i to propio pana r e c i é n casados , con 
j a r d í n y p o r t a l cu E s t r a d a P a l m a , Ví -
b o r a en $4.('G0. O t r a un FOCO m a y o r 
en S & n ' F r a n o i f i c o y O c t a v a er. $4 .5 )0 
y dos l i n d a s c a s i t a s t n S a n t o s S u á r e z 
a $5.500 c a d a u n a . T e m b i é n en l a 
L o m a de l M a z o de ( 4 ) ch&lecitos s ó l o 
me quedan dos quo los l iqu ido u $4,750 
c a d a uno . A o r e s ú r e s e en c i t a r h o r a 
p a r a e n s e ñ á r s e l o s a l M--1722, de 9 a 12 
y de 2 a 6, e x c l u s i v a m e n t e . No corre -
d o r e s . . 
54071—2dlc. 
Vendo 9 casitas sin estrenar por la 
mitad de su valor, cerca calzada 
Jesús del Monte, inedia cuadra del 
tranvía de manipostería, cielo raso, 
acera sombra, construcción de pri-
mera, rentan $2.400 al año. E l di 
ner© invertido renta el 15 0-0. Due-
ño 1-5361. 
53979—5 dic. 
S O L A R E S Y E R M C S 
T B R K E N O S V E N D O L O T E S D E 6 
p o r 22, a u n a c u a d r a de I n f a n t a T e -
lé j ono . F . o. 7789. 
54552 11 d 
\ EÍÍDO P A U A I N D U S T R I A U N A 
i p a n z a n a de 8 600 v a r a s , se le puede 
poner c h u c h o ; da a l f r e n t e de l a c a l -
z a d a de l a C i é n a g a , frente a T e j a r 
^e Mato, t e l é f o n o F. O. 7789. 
54551 I I d 
V E N D O B A R A T O A P L A Z O S C O M O -
dos y largos , m a g n í f i c o s o l a r y e r m o 
e s q u i n a doce seser i ta por v e i n t i n u e v e 
lo m á s a l to de J e s ú s - d e l M o n t e . C a -
l le L u z y S a n J o s é . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-2887 . 5 4 3 7 3 . - 8 D l c . 
E N C I E N F U E G O S 
Vendo m u y bara te s , e o s m a g n í f i c o s 
( t e l a r é ? , m u y l ien f.iti-.ados, en los b a -
n i o s mejoren ae o l c h a ciudad". Uno, 
e s p l é n d i d o , en S a n F e r n a n d o e s q u i n a 
a D e a l t a d , con 22 v a r a s por S a n F e r -
i a n d o y 60 •veras por L e a l i i . i d . E l 
i i r a en l a .Avenida de A r a g o r é b , f r e n 
te a l a Q u i n t a de l s e ñ o r F t i r e r , con 
L'5 v a r a s do trente „ p o r 40 . v a m s de 
fondo I n f o r m a s e ñ o r B . R . A p a r t a -
do 1461 H a b a n a . 
54227—8 d l c . 
o E V E N D I . U.Ñ SODAK E N L A C A la-
z a d a de l a V í b o r a e s q u i n a a B e l l a 
V i s t a en 5'6,üeo, $ ¿ . 0 0 0 a l contado y 
ei reso se d e j a en h ipoteca por ocho 
a ñ o s , un c u e r t u de m a n z a n a en l a 
m i s m a c a . z a u a en í J o . u o o cun f a c i -
l loades de pago y v a n o s t*>.ares. to-
«.^h bioii t-iLu»tuoa en a ; s t i n t u s lUga-
tee a prc.- io de v e r d a d e r a g^nga. M a r -
cel ino K a U i ü n . . P i o u o 47 de 1 a 5 . 
¿ ¿ 0 4 8 — 2 3 r . i c . 
B C D E G U E R C S , 3 .000 B O D E G A S 
C a n t i n e r a s , s o U a en esquina , a l q u i -
ler m é d i c o , buenos contratos , desde 
3,000 en ade lante y con m i t a d conta-
do. V e a a S u á r e z . C e r r o 537, entro 
T e j a s y B u e n o s A i r e s 
53818.—4 D I C . 
H O T E L E S E N V E N T A 
Vendo dos er. e l m e j o r punte de l a 
H a b a n a , i g u a l con dinero que s i n é l , 
b ien a m u e b l a d a s . I n f o r m e s A m i s t a d 
N o . 136. B e n j a m í n . T e l . A 0379. 
54267—6 dio. 
V E N D O M I S O L A U E N L A A M P L I A -
c-IOn de AlenriLza, V í b o r a , c a l l e V i s t a 
A l e g r e entre J u a n De lgado y G o l -
c u r í a , a m e d i a c u a d r a del P a r q u e > 
dos d e b t r a n v í a . Mide I 4 x b l a s l e t i 
pesos v a r a . Puede d e j a r p a r t e a p a -
K a r por m e n s u a l i d a d e s Ló;>ez . T e l é -
tono 1-5595. 
54031—S d i c . 
P A R A F A R M A C I A M O D E R N A 
el mejor local del Vedado, 
m á s de cien casas d e n í r o 
del radio de una cuadra. 
Edificio ,4Maine Apart-
ments", Ciucero. M esquina 
a 13, V e d a d o / I n f o r m a el 
encargado señor L a Hoz o 
el d u e ñ o : F-4361. 
V E N D O UN G R A N C A F E Y 
F O N D A 
V e n d » $200 d i a r i o s , m u y b a r a t o en 
a i q u i u r , en l a m e j o r e s q u i n a de U 
H a b a n a f con 3 a ñ o s de contrato , v e a 
es te negocio y d e f p u é s c o m p a r e . So 
i n f o r m o m á g que a l comprador . A r r o -
j o . B e l a s c o a í n 50 . L a s T r e s B B l í . 
T i e n d a . 
54070—3 dlc. 
54104 10 D I C . 
S O L A R E S E S C O G I D O S 
Se v e n d e n . Vedado: D o s e s q u i n a s de 
f i a l l e ( N y 21) y (8 y 1 9 ) . 2 .500 me-
t ros c a d a . A i m e n d a r e s : U n a m a n z a n a 
c o m p l e t a o e n s o l a r e s N o . 115. l i e -
par to M e n a o z a . C o u n t r y C l c b : L o t e 
A A de 2 .000 metros , e l p r i m e r o a l a 
e n t r a d a . I n f o r m a n T e l . F - 2 1 2 4 . 
ES901—S d i o . 
A L A M B I Q U E 68. S E V E N D E . I N ' 
lo. m a su d u e ñ o de 10 a H a - 111 • y 
de 3 1-2 a 5 p . vn. punto de g r á n por-
\ e n l r , c e r c a de V l v * s , a c e r a de l a 
b r i s a . 
5425S—5 d i c . 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N 1 R O D E N E G O C I O S 
compra y venta de casas, solares, e » -
tau iec ira ientos en general y ioda cla-
se de negocios b o n r a a o s y legales, coa 
l e s e r v a y rapidez. Uomicilio y oflcl-
íí.a;..K*Kara*i í8' cerquita da Monte, 
l e l é í o n o A-bOüi , J e i l a i y d e i a 
J ue l a nuoae . 
B O D E G A , C A Ñ n Ñ A Y L U N C H 
E n .11,500 . pesos* g r a n bodega c a u t í n » 
y uacb e n . u n o de ion m e j o r e s puntos 
de la r laouim. t.ene buen cciuir»to, 
venue lau pesos cilitnus a l cuneado, 
t i g u r a j » . <s. A-I>U¿I. M a n u e i U i c u . a . 
C A F Z Y S I E l E B I L L A R E S 
E n l l , a 0 u pesos g r a n c a f é con s ie te 
vi i a i es en uno Ue los m e j o r e s puntos 
de l a Htt í .aua y u e ñ i a s t i u n s u o , tiene 
esp*anuiuo i ^ c a i . j? . g a r a s <8. A - 6 Ü ¿ 1 . 
.Vi^lioei i^ iemi l . 
R U S T I C A S ' 
V E N D O L A A C C I O N D E UNA 
F I N C A 
con u n c o n t r a t o de 6 a ñ o s , con 22 v a 
cas , 6 n c \ J i l o s , c a r g a d a un tero de pu, 
r a r a z a , u n a y u n t a de bueyes , h a o i l l -
tuda con t'^oos los a p e r o s de l a b r a n z a . 
L a f i n c a toda s e m b r a d a , con 200 aves , 
un despacho de 21 pesos , un c a r r o pre-
parado con todos los a r t í c u . O á sah l ta* 
t í o s , e l r e p a r t o es Inmediato a q u í y en 
l a V í b o r a , buen es tablo con p i so de 
cemento, e s t a f i n c a e s t á p i e p a r a d a pa-
r a es ta negocie y p a r a otro tan to 2 
c u a d r a s de l a c a r r e t e r a . R e p a r t o L o » 
Pinos , , i n í c r m a n en e l R e c r e o de loa 
P i n o s , . fronte a l P a r a d e r o . Se vende 
m u y b a r a t a por tener que a u s e n t a r l e 
e l d u e ñ o . 
54401.—12 d i c . 
T R A S P A S O C O N T R A T O 
en c a r r e t e r a a 10 k i l ó m e t r o s H a b a n a 
por $1,400, t iene buena c a s a , de 4 a 
5,0Q0 a r r o b a s v i a n d a s , p l a t a n a l y 
o t r a s l e g u m b r e s . . C a s e r í o V i l l a M a -
r í a , G u a n a b a C o a . D í a z M i n c h e r o , m e -
d i a c a b a l l e r í a con b a s t a n t e s s i e m b r a s 
en 400 p e s o s . 64Q84.—11 D i c . 
BUENA F 1 N Q U I T A 
E n C a l z a o a a H k l l é i n s . de e s t a c l u -
c'ad, buena c a ¿ d de v i v i e n d a y o tros 
m í t s , p l a n t a e í é c t r l r a , prop ia , t e l é f o -
no, m a g n i f i c o pozo, que s u i t e de a g u a 
que es exce lente a tooa l a t i n c a , por 
n-.edlo de c a ñ e r í a , f r u t a l e s , p l a t a n a l ; 
cc icado. loaa. de a l a m b r e de m a l l a 
Se vend'» con todos los a n i m a l e s i n a 
.son m u c h o s . P r e c i o m u y bara to , pu-es 
urge l a v e n t a . I^a m i t a d del p l rec l i 
se d e j a en h ipoteca s i quiero e l c o m -
p r a d o r . F i g a r o l a . E m p e d r a d o 30, b a -
j e s . 
542r3—4 d l c . 
H O T E L Y R E S T A U R A N T , 
V E N D O 
T i e n e u n a g r a n c a n t i n a , vende m á s 
do c i e n pesos c i a r l o s , e l c o n t r a t o e s 
de dlea a ñ o s ñ o r e s c r i t u r a p ú b U : a 
p a r a e l que desee e s tab lece i so en es te 
g iro , es u r buen negoc io . M á s I n f o r -
m e s A r r o j o . B e l a s c o a í n 50 . T i e n d a 
L a s T r e s B B B . 
542S4—4 dio. 
V E N D O DOS C A N T I N A S 
en l a H a b a n a , v e n t a d i a r i a $1C0. P r e -
cio $8.000 con $4 .000 do c o n t a d o . 
I n f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r -
c í a . T e l é l o n o A - 0 3 7 9 . 
54267—6 d io . 
C A F E V E N D O UNO 
en $30.000 con $15.000 de contado y 
el res to a p ^ z o s , vende d la i io $15 3 
I n f o r m e s ; A m i s t a d 136. B e n j a m í n . 
A-0379 
54267—6 dio. 
:AFE i FONDA 
E n 6,500. pesos c a f é y fonda e s q u i n a 
de m u c h o t r a n s i t o , c e r c a do O b r a p í a , 
e s c a s a a n t i g u a y a c r e d i t a d a . F i g u r a s , 
<8. A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
BODEGASEÑ VENTA 
Sálod" 10,500 pesos . - C a m p a n a r i o 7,000 
pesos. M a r i n a 8^000 pesos . I n f a n t a 
J.&OO pesos . S a n N i c o l á s 5,000 p e s o s . 
J e s ü s P e r e g r i n o 11,000 pesos, O b r a p í a 
3,ó0fr pesos , S a n J o s é 3,800 pesos ; M l -
ion $3,500 pesos ; C u e t o 3,500 pesos ; 
Z a r a g o z a 5,500 pesos ; M a n u e l P r u n a 
v,100 pesos; c a s i todas s o l a s en es-
q u i n a , c a n t i n e r a s , f a c i U d a d e s de pago, 
tengo m u c h í s i m a s m á s en v e n t a de 
todos p r e c i o s . F i g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . 
M a n u e l L l e n í n . 
A T E N C I O N V E N D O 
bodega en c a l z a d a , vende a l m e s 9,000 
pesos T i e n e de e x i s t e n c i a s $10,000, l a 
doy en $20 000 con $10.000 a l contado 
E s el m e j o r negocio que h a y en l a 
p l a z a en v e n t a . T e l . A - 0 3 7 9 . 
51267—C d l c . 
C A N T I N A Y F O N D A 
E n $3,600 c a n t i n a y fonda en c a l z a -
da, rodeada de i n d u s t r i a s y ta ' l ere s , 
con tra to de 6 a ñ o s , a l q u i l e r $55, a l -
q u n a j a l , vende $50 d i a r l o s . F i g u r a s , 
<8. A-b0¿l. M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A EÑ~CALZADA 
E n 3,500 pesos bodega en l a c a l z a d a 
ue J e s ú s del Monte , g r a n loca l , con 
c i n c o h a b i t a c i o n e s in ter iores , a l q u i -
l e r 70 pesos, contra to s e i s a ñ o s . F i -
g u r a s 78, A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í n . 
63687.—8 D i c . 
A T E N C I O N NO C O M P R E 
bedega s i n a n t e s v e r m e . T e n g o m u -
c h a s bodegas en v e n t a a l contado y 
p lazos efimodos. • I n f o r m e s : A m i s t a d 
N o . 136. B e n j a m í n . T e l . A - 0 3 7 9 . 
54267—6 d l c . 
V E N D O DOS L E C H E R I A S 
t n l a H a b a n á . V e n d e n $50 o á d a u n a 
d iar io y l a s doy m u y b a r e t a s . I n f o r -
mes: Amlotac i 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
T e ' é f o n j A - C 3 7 9 . 
542C7—6 dic. 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E ^ 
oes, en u n punto c o m e r c i a l , p r o p i a p a -
r a m a t r i m o n i o o coc inero que l a qu ie -
r a n t r a b a j a r . F s ganga , con diez h a -
b i tac iones , a lqu icer l ibre y se a h o r r a 
a m e r o . C o m p o s t e l a , n ú m e r o 69, á i t o s . 
_ _ _ _ _ 53834.—14 D i c . 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 6 0 
D I A R I O S 
L o vendo b a r a U s i m c , s u Cvcño e s t á 
e n f e r m o del e í U ó i n o g c y s u m é d i c o le 
o r d e n a e l d e s c a n s o . V a l e m u c h o m u 
de Ic v;iie so P i l e . W t s I n f c r m e s di-
r e c t o s t n I n f i n t a 45. bodega E l C a m -
ijcimento 
5 3 7 Ü 7 — 3 n o v . 
F 1 N Q U I T A D E C A M P O E N T R E S A N 
A n t o n i o y S í . l u d un c u a r t o c a b a l l e i l a , 
g r a n a r b o l e d a , c a s a $5 .250 . J e s ú s dal 
Monte, c é r e a oe T o y o , b u e n a c a s a con 
L-OO m e t í os ? 6 . 5 0 0 . J . G o n i s á i e z . D a -
m a s 6, a l t o s . . . , „ „ , . ^ 
•: 54295—5 d l c . 
C A L L E 16 y B . S E V E N D E U N S O -
l a r con 10 v a r a s de frente por 23-96 
de fondo, se hace negoc io . I n f o r m a : 
M i g u e l R o d r í g u e z . C a l l e 17, e n t r e P o -
c i to y A , 4 a A m p l i a c i ó n de L a w t o n . 
5 4 1 5 0 .— 6 D l c -
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
V é n d e n s e lotes t e i r c n c c a l l e M a z ó n , 
c e r c a n o S a n L í . z a r c 8.35 por ;;3.33 v a -
r a s , 10 3-0 conlado, refuto f á c i l p a g o . 
M a n z a n a Gfimes 257. D e 10 a 11 m a -
. a n a . 
54202— d l c . 
AMPLIACION MENDOZA 
Cerca de los Parques y cerca de los 
grandes colegios vendo una precio-
sa casa acabada de fabricar de jar-
dín, portal, sala de 4x5, hall, tres 
cuartos de 4x4, comedor 4x3, pan-
try, cocina, agua caliente y fría, ba-
ño de primera, cuarto y servicios 
criados, garage al fondo, entrada in-
dependiente, techos monolíticos, he-
cha contodos Jos detalles. Se da en 
$11.500, $5.500 contado y reco-
nocer $6.000 por tres años; es un 
buen negocio. Informan en Durege 
No. 88 esquina a Santa Emilia. 
Teléfono 1-2647. Villamarín. 
52911—2 dic. 
\ E N D O 500 M E T R O S U E T E R U E N O 
c o n tr3s h a b i t a c i o n e s y toda l a ins . 
l a l a c i ó n s a n i t a r i a . F l g u e r o a N o . 6 
en tre L u i s !• s t evez y E & t r a d a P a l m a 
S u d u e ñ a en la m i s m a ó e 1 a 7. 
53195—10 d lc 
R E P A R T O L O S P I N O S 
Se' vende un s o l a r c a l l e L a B e l l a 
m a n z a n i 55, s o ' a r . N o . .'.'2 a rrizón do 
J2 00 > pico v a r a . I n f o r m a n Z a p a t a 
No. 3, bodega . T e l . U-r524. 
538ÍG—9 d l c . 
V E N D O U N A Q U I N T A C O N 2000 me-
tros , l i n d a con l a B i e n A p a r e c i d a , m u -
chos á r b o l e s f r u t a l e s , m u c h a a g u a , 
i f r u t o s menores , ga l l inuB, v a c a , t e n . e r a 
: buena c a s a de v i v i e n d a , 2 g a r a g e s , 
buen b a ñ o c e r c a d a de a d r l l l o , r e j a a l 
f rente , 8 pesos metro con lo fabr i cado . 
Monte , 224. T e . é f o n o A-0005 , p r e g u n -
ten por A l f r e d o . 
53807.—5 D l c . 
Se vende finca de dos caballerías y 
cordeles bien cercada, buena agua-
da, buen terreno, se entrega en el 
acto, a 11 kilómetros de la Haba-
na y uno de la carretera que va de 
la Víbora a Managua. Precio en 
$12.000 sin rebaja. . También ven-
do una c inedia caballería en el 
mismo lugar. Informa Dr. Vera 
l e l é fono M-5045. Obrapía 35, altos 
53865—6 dic. 
S E A R R I E N D A U N A F I N C A D E dos ' 
c a b a l l e r í a s a medio k i l ó m e t r o de S a n 
M i g u e l de l P a d r ó n , l a H a b a n a , con 
! p a l m a r e s , g r a n arbo leda de f r u t a ' e s , ¡ 
i pozo y u n a r r o y o f é r t i l . C u o a , 2», ba 
j o s . 63359.—2 D l c . 
V E N D O DOS G R A N D E S 
V i d r i e r a s de tab&cos "y c i g s i r o s , b i l l e -
tes en l a H a b a n a , t>na en $SC0 y o t r a 
en $2 .500 . T e n g o o t r a s m á s . I n f o r -
mes: A m i s t a d 1I>6. B e n j a m í n . T e l é f o -
no A - 0 S T 9 . 
54267—6 d l c . 
B O D E G A E N $ 4 , 5 0 0 
C o n t r a t o G a ñ o s , a ' q u i l e r ¥ 2 5 , v e n t a 
d i a r i a $45, s o l a en e t q r l n a . I n f o r -
mes: S a n R a f a e l y OQuenoo, c a f é , de 
1 a 3 . A l v a r e z . 
ts( d e g a en Í 8 . 0 0 0 , s o l a e n e s q u i n a on 
la H a b a n a , buen coi itri . to, poco a lqul_ 
W . T a m b i é n vendo una v i d r i e r a - d e 
c i g a r r o s y tabacos , buen negoc io . I n -
.o mes S a n b a f a e l y Oquc-ndo, c a f ' \ 
oe 1 a 3 . A l v a t e z . 
5421f.—4 d l c . 
C U A T R O C A S A o • D E H U E S -
P E D E S 
S E V E N D E U N A F O N D A E N B U E -
p u n t o o se a d m i t e un soc io con poco 
a m e r o , en l a m i s m a se t r a s p a s a u n 
.'ocal propio p a r a otro g i r o . I n f o r m a : 
C r i s t i n a , n ú m e r o 70, t o n d a . 
_ _ _ _ _ 53363.—6 D l c . 
U n a t iene 46 h a b i t a c l c r e s , u n a on 
18/000, c t m e n J 1,000 y o t r a en $2,500 
posos. L a que menos u e j a ftl m e s $400 
I n f o r m e s : A m i s t a d 136. : B e n j a m í n , 
' i e l é f o n a A - 0 3 7 » * , 
54267—6 d l c . 
F I J E N S E E N E S T E A N U N C I O 
C a s a s p a r a r e n t a . A g u a c a t e , de E m -
pedrado h a s t a T e j a d i l l o c e n 298 me 
tros , con contrato , r e n t a $300 men-
s u a l . P r e c i o $36 .000 . 
O t r a en o f i c io s 1 1 x 2 8 , t r t « r l e n t a s , un 
punto c o m e r c i a l , r o U a $300 P r e c i o : 
*a6.00->. 
O t r a e s q u i n a moderna , S a n N i c o l á s > 
r e n t a $450 con c o n t r a t o , prec io en 
H 7 . 0 0 0 . O t r a e s q u i n a $400, moderna , 
t r e s p l a n t a s , medldi-. I5x2&. P r e c i o 
$53,000. O t r a p e r a r e n t a e r S a n Mi-
gue l en tra L c e l t a d y C a m p a n a r i o , ace-. 
r a de l a t r i c a , 2 p l a n t a s , U metros 
por 40 <le fondo, m u y b a r a t a : o t r a ; 
o t r a p a r a r e n t a , V i r t u d e s , p r ó x i m a a 
G a l i a n o , m u y b a r a t a . O t i a entre S a n 
N l á o ' ü s y A n t ó n Recle», m o d e i n a , ren 
ta $**>. $ 8 . 8 0 0 . M u y p r ó x i m o di P a -
lac io P r e u l t i t n c i a l . I n f o r m a n M-5176 
L o s d í a s h á b i l e s de 3 a 12 a 5 . P e d r o 
t e t o . 
5395C—3 dlc 
DE OPORTUNIDAD 
E n el R e p a r t o Mendoza se vend* ann 
c a s a d é dos p l a n t a s , r e c i é n t e i m l n a d a 
la c u a l mide 8 1.2 por 19.50. E s t a 
preparada l a p l a n t a p a r a e s tab lec i -
tuiento y t iene dos a e c s , y l a p l a n t a 
a l t a r e ú n e todas l a s comodidades p a r a 
una g r a n f r m i l l a , c o m p c n l é n d o s e d^ 
s a l a , rec ib idor , comedor, dos c u a r t o s 
leg lo c u a r t o de bafto t o m p l e t o , c o e i n . í 
y e s c a l e r a de m á r m o l . So d a en 
$3.500 y reconocer u n a t l p o t e c a que 
l lene de $10 000. I n f o r m a n B a l l l n a y 
M á r q u e z . M a n z a n a de Gómex 370, de 
9 a 11 y de 3 a 5 . T e l é f o n o M-9510. 
63559—4 d l c . 
N U E V O P A R A D E R O 
H A V A N A E L E C i R I C 
R . W. L . Co. 
V I B O R A 
P r ó x i m a m e n t e c o v o e n z a r í m a extendet 
l a n u e v a l i n e a de t r a n v í a s po. J u a n 
D e l g a d o . R e p a r t o S a n t o s Siu. . t z ha»-
ta la A v e n i d a de ^r.^sta. R e p a r t o L a 
F l o r e s t a . D i c h o p a r a a e r o y e r á . en la 
p l a z o l e t a que bucen l a b i t ' u t c a l l ó n de 
i a s tros c a l l e s , que t o n Ac< s t a , F l g u o . 
r o a y F r e l - e de' A n t í r a d e , c-oñ frent-s á 
c i c h a plazoleta , pof-eo la m e j o r e s q u i -
n a y ú n i c a q i e e s F l g u e r o a y A n d r a -
de; midiendo u n a s u p e r f i c i e de ''>31 
v a r a s . C o l o s a l p a r a f a b r i c a r g r a n 
c a f é , bodega c v i v i e n d a e t c . S Í v a l o r 
de e-^fa e s q u i n a d i ü l o s u v a l o r a s e -
g u r a d o s o r á I n c a l c u l a b l e y j or tener-
le" hipotecado y c a í - e c e r de r e c u r s o s 
p a r a í a b r i o a r l a l é g a l e a n t e s que se 
l a o o í a » ! p r e s t a m i s t a , a $ 6 . 0 t varo , 
p u d i é n d o s e a d q u i r i r con tan tolo 1.300 
posos de c o h t a i o ; a h o r a bien, de e s U 
o a n t l d a l no r e b a j o r l un to lo cen ta-
c o . D u e ñ o - S r . A r m a n d o F e l l ú . C u 
b a 10, a l tos T e l . M-4 722. l l o r a s ú n i -
c a s p a r a t r n l a r , de 9 a J2 y ce 2 a 5 
54071--3 d i c . 
E S T A D L E C I M I £ J N T 0 S V A R I O S 
S E V I . N D E I ' N A J . M P ' . I E N T A D E 
obra f i n a , n u c \ a y c o m p l e i ü . Re «la 
l i ara ta . I n f o r m a n en M a r q u é s , o n z a -
»oz. 107, de 11 a 2 . a . m . y de 7 a 
10 p . m . 
54525 7 d 
S E V E N D E A 20 C E N T A V O S M E T R O 
23,000 m e t r o s de t erreno p a r a u n a 
f i n c a de recreo a 15 m i n u t o s de la 
V i g o r a , m u c h o f r e n t e a la c a r r e t e r a 
que v a a M a n a g u a , a g u a a b u n d a n t e , 
s u d u e ñ o : C e r r o , n ú m e r o 575, e s q u i n a 
a C a r v a j a l , p a r a t r a t a r de s a U a . 
m . 52931.--4 D i c . 
Z A F A T E I . 1 A : S E V E N D E E N L O S 
C u a t r o ^ a i n i u s. ' f cne; i f e e n u e Be las^ 
c c a í n y R a s t r o . I n t o m a n en l a m i s -
m a . 
Ll41^-~5 clic* 
P A N A D E R I A . S E V E N D E E N U N 
roparto de i a H a b a n a por l a mit . td de 
!«u v a l o r , r a r a m a s I n f o r m e s , Monte 
449. prefeuntar por P e d r o . 
54398. — 5 d l c . 
l i R A N V I D R I E R A DIO T A R A C O S . C i -
g a r r o s y q u i n c a l l a , se vende en l a 
m e j o r c a l l e como ganga , l u e r c o n t r a -
to y m u v b a r a t a . K a z ó n : p . e inuza 47, 
a l t e a de la bodega de 7 a S y de 12 
a 2 . S . L i z o n d o . 
54507.—10 d l c . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
C a f é L o s A l p e s . R e i n a y R a y o T e l é -
fono A - 9 3 7 4 . Venao y c o m p r o toda 
c la se de negocios y doy d inero e n h i -
poteca U n hote l en $ ¿ , 0 0 0 , u n a c a r -
n i c e r í a en $ ü , 0 0 0 . Vende m e d i a r e s . 
Vendo e s q u i n a s en e l C e r r o y J e s ú s 
del M o n t e . I n f a n t a , . b S t é v é z , S a n i o s 
¡ s u á r e z y e n l a H a b a n a . 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s , p a g a 
de a l q u i . e r $40; es un buen negocio 
p a r a e l que q u i e r a é s t a o i e c e r s e . R a r a 
. n f o i m e s ; l ' e . a z a . R e . n a y R a y o , C a -
f é . T e l . A-i>3<4. E o s A l p e s . 
O T R A E N M A R I A N A O . 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; 
no p^L . c i lqu . ler ; t iene c o m o d i u a u e á , 
p a r a í . w i i i - i a . Se d a n l a c . u u a u e s ae 
pago, i . i i o r r a a n : T e l . A-Í>4<<4. 
V E N D ü b L D E G A S 
desde $1,000 h a s t a $^.5,000 en l a H a -
bana y s u s b a r r i o s . Se d a n f a c i l i d a -
des de p^go. i n f o r m a ; F . P e r a z a . 
R e i n a y R a y o . T e l . A - 9 3 7 4 . 
V E N D O C A F E i , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos p r e c i o s . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . Vendo dos 
c a r n i c e r í a s m u y b a r a t a s , en *( cen tro 
de !a H a b a n a . I n f o r m a : P e r a z a . T e -
l é f o n o A - 9 3 7 4 . 54126.—16 D l c . 
B O D E G A S Y V I D R I E R A S 
$1.000 de contado y $1.500 a p lazos , 
bodega sola en t3t» dna , 6 e ñ o s con 
trato , lio a l q u i l e r ^on u n a n c c e s o r i a 7 
I n f o r m a : M , T a margo, S a n J o s é v 
B e l a s c o a í n . C a f é L a E m i n e n c i a de 3 
a 5 . T e l é f o n o J -6540. 
Í 2 . 0 0 0 da contad , y $3 .00C a p l a z c a 
g r a n borloga zcia en e sgu lna , vende 
o iar lo S80 a prue i a , m u y s u r t i d a , i-s 
de opor tun idad A p r o v é c h e l a . S i bus -
c a bodega. Inform. ' . : T a m a r g o . S a n 
o o s é y B e l a s c o a í n c b ' É , dt 1. a 5 
$3 .500 de contado y J 3 . 0 0 0 a p lazos 
bodega so la en e s q u i n a , C a ñ o s con-
trato , $60 a l q u i l e r , a l q u i l a $30, c a n -
t i n e r a i n f o r m a : T a m a i g o . S a n J o s ó 
y B e l a s c o a í n C a f é L a E m i n e n c i a do 
2 a 5 . T e l é í o n r » A1-654Ü. 
17.000 da contado y $7 .000 a p a g a r 
c ó m o d a m e n t e s i n r u i s g a r a n t í a que l a 
m i s m a bodega l a vendo v l a doy a 
prueba , vendo $120 diarlos', 6 a ñ o s da 
contrato , $&5 a l o u l i e r y a l q u i l a $40. 
I n f o r m a M . T a m a r g o . B e l a s c o a í n y 
S a n J o s S . C a f f L a E m i n e n c i a , da 2 
a 5 , . 
$25.000 g r a n t a r r a en l a c a l l e de m á s 
t r á n s i t o de l a H a b a n a como so pue-
oe v.-r con l a m U a d de c o r t a d o , v e n -
de $180 d iar lo s , buen c o n t r a t o y $so 
de a l q u i l e r . I n f o i m a T a n - a i g o . S a u 
j o s é y B e l a s c o a í n . C a f é L a K m l n e n 
c í a , de 2 a & • 
V i d r i e r a s de i a b a c o s y e l c e r r o s v e n -
do v a r i a s , n n a con $1.500: o t r a $2,600 
o t r a $5' O'O, buenos c o n t r a t e s . T a m -
b i é n vendo dos c a f é s ; uno $ I 4 . 9 0 J : 
c . o $2"..000. I n f o r m a . P a u l i n o . S a n 
J o s é y B e l a s c c a l n . C a f é , T e l é f o n o : 
M-6540. 
53441—3 d i n . 
A T E N C I O N S E V E N H E L A M E J O R 
v i d r i e r a de tubacos, c i g a r r o s , q u i n c a -
l l a , b l l e t e s ole l o t e r í a , t n el m e j o r p u n -
to de l a H a l x i r a p o r r o poder a t e n d e r , 
l a su d u e ñ o . P r e c i o 1,500 pesos . I n f o r -
m a n B e n j a m í n G a r d a . A n u b l a d 136. 
5^527.—5 djic. 
V E N D O I N S O L A R D L E S Q U I N A , 
de 800 metros , r e p a i to de g r a n porve-
n i r como L o a Hornos , s i endo e^te el 
m e j o r s i t u a d o di tn'Os los l 'epartos . 
por. e s t a r en el c^ntrq de tres c a l í a -
las , qu-í son l a . M a y a , la R e a l , y la 
de C o l u . n b l a . como g a n g a en $lj.0i>0 
t a m b i é n lo p a r c e l o a $10 .00 el motro 
c u a d r a d o . S u : d u e ñ o U a f a e l I l i v e i a . 
i n d u s t r i a 7>). 
5" 423—3 d l c . 
I M I U E N T A C H I C A . S U R T I D A , V E S ' 
de b a r a t a , p r e n s a de mano grande , 
prop ia p a r a c o m e r c i a n t e s o Indust i ' la -
Ics, h a c e r sus I m p r e s o s o c a j l t a s h a -
cerse Indi-pendiente con poco d inero . 
L e a l t a d 134. 
54525.—G d l c . 
T E R R E N O S 
Vendo uno en !a C a l z a d a de I n f a n t a 
de 12 por 30 con' dos f rentes , uno por 
c a d a ca l l e , a 75 pesos m e t r o . Uno en 
l a ca l l e S a n J o s é de 17x23 c e r c a de 
B e l a s c o a í n a 65 pesos m e t r o . U n so-
l a r completo en l a c a l l e 4, Vedado, a 
u n a c u a d r a de 23 a Ü5 pesos metro 
T e n g o v a r i a s p a r c e l a s c h i c a s en otros 
l u g a r e s a buenos prec io s y f a c i l i d a d e s 
de p a g o . V é a m e a n t e s de h a c e r nego-
c i o . V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s -
c o a í n 34. T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
63534.—3 D l c . 
GANGA 
P o r e m b a í c a r se sn d u e ñ o se vende una 
bodesra poco a l q u i l e r , buen c o n t r u o . 
g a r a n t i z a 50 pesos do v e n t a f i a t i * 
P a r a i i . f t r m e s C a z 'n S a n A g u s t í n y 
K e p a r t o S a n J o s é , l o . e'ra. A . A p >lo 
ó :C83 .—17 d l c . . 
C f A S l C N . S E V I O " D E L A f O N D A 
( a n t i n n y b o d e s » contra to de c u a -
t io * . ñ o s , p o r teni>-^e q i»- ¡«usentaT 
d u e ñ o s . ! o - aFUU'os fami . fnrf . s . Puot i -
les G r a n d e s R i z o r ú m e r e 20, C a l z a d a 
án L a T r o p i c a l . - „ . , „ í . 
51312 5 '1 
AVIIÍC-: S E V K y D E Ui-TA B U E N A 
v i d r i e r a do t a t a t i s y engarres, mo-
dairnó, n H v a coi i p l e l a m e n i e y se 
o('apta p a r a cua lg i l er e t q u i n a . A p o -
oac-a jí* e n n r é Sxiiii -2 y R e v i l l a g l g e d o 
53-;5?—6 d l c . 
B C D Z G U E R O S 
A l q u i l o en punte t o m e r c i a ! c u hermo-
s a <:alza-ia e n t r a r i \ I a , un loca l p a r a 
booega So le ' la c ' n i r a t " , pagando so-
lamente $li> m e n s u a l I n f o r m a n T e l O -
f u n - V-SMiJt 
£ 3 5 6 2 — 5 dio 
U N Í O C S E K JUTA 
Se s a c r i f i c a u n a . Debe venderse ln -
nieaiatanic-nte por e m u a r c a i m e . SI co-
noce el g iro a p r e c i a r a es«.a o p o r t u n l -
u a d . &1 no io conoce se le e n s e ú a . i n -
f o r m a : Roge l io S u a r e z . b a n t a C l a r a 
10, b a r b e r í a . 53329.—3 D i c . 
P O R C A M R I A R D E G I R O S E V E N -
dc el m e j o r puesto de a> es y huevr.a 
de la H a b a n a . P a r a i n f o r m e s C o n s u -
lado 31 p o r G e n i o s . T e l . M S446. 
54002—3 d lc . 
V I D R I F . R A D E T A B A C O S Y C I G A _ 
: r o s y q u i n c a l l a , e l m e j o r punto de 
l a H a b a n a , u r g e v e n d e r l a por u n o a 
ble que r e c i b í b e y . L a doy a l a p r i -
m e r a ofer ta r a z o n a b l e . I n f o r m a n *n 
C u b a 47. 
S^of.S—3 dlc 
fcü v i . -NDt . L N A V I D R I A R A E N E L 
R e c r e o de L u y a n ó ' s i t u a d á en el m l s -
n o p a r a o e r o . S e da b a r a t a por no 
poder la a t e m i e r . I n f o r m a n en l a m i s -
m a duiance todo e l d í a . 
52882—9 d l c . 
V E N D O L A B O D E G A D E S A N F r a n -
c i s c o n ú m e r o 16, e s q u i n a a D e l i c i a " , 
u n a c u a u r a de la C a . z a d a de J e s ú s 
dei Monte . T i e n e buen contrato , paga 
$ i . ae a l q u i l e r , buena n a o i t a c i ó n pa-
r a v lv i enua , l o c a l a m p l i o y puede po-
ner Ur-! Kiro st d e s e a . I n f o r m a n ea 
ia m i s m a . 529i8.—H D i o . 
B O D E G A Q U E V E N D E 65 P E S O S 
D I A R I O S 
L a vendo en $5..5r.0, 6 a ñ o s son 
t í a o $30 de a l q u i l e r er. l a l l a h a a a 
y so^a en e s q u i n a S i no la pui e 
i:ar t o d » do c o n t s d e puede d e j a r p i te 
¡i p lazos c ó m o d o s y s in Ir . teréc M s 
in formes A r r o j o . R e l a s j o a l n 50 L a s 
T r e s B B B . T i e n d a . 
54070—3 dlc 
GANGA 
Vendo bodega m u y c a n t i n e r a en el 
C e n t r o de l a H a b a n a , s o l a en e s q u i n a , 
ven ta d i a r l a 80 pesos, no p a g a a l q u i -
ler q u e d a n 4 a ñ o s de contra to , t i ene 
comodidad p a r a f a m i l i a , s u d u e ñ o , la. 
vende porque no es de l g i r o , doy f a -
c i l i d a d e s de pago . P a r a m á s I n f o r -
m e s : T o l é f o n o 1-4327. S r . A t a ñ e s . 
54166.—9 D l c . 
B O D E G A C A N T I N E R A V E R D A O con 
buen contra to , c e r c a de. l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , vendo en 7 m l i pesos con 
3 a l contado . M a r t í n e z . C a f é E l F é -
n i x . B e l a s c o a í n y C o n c o r d i a . 
be vencu: una bodega barata, en ia 
c a l l e d e L i b e i t a d y reiipe Poey en 
la Visura, por t e n e i que embarcar 
ou c u e n o 
498!)8—5 dic. 
i ^ L i i T A ü £ 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A E N el 
b a r r i o de S i t i o s , con buen contrato , 
t r a b a j a n d o m u y bien, vendo en 8,500 
pesos con 4 a l contado . I n f o r m a : 
M a r t í n e z . C a f é E l F é n i x . B e l a s c o a í n 
y C o n c o r d i a . 
L ^ . . . . W Ü A L L i ü i N t S 
de la H a o a u a C e n t r a l , wiifertdaa y 
C o u i u o e s y a c c iics y oon^a de l a 
C e i > e c . i a t c a í , vea mi u t e r t a a n t e s 
de vencer , j ^ a u z a n a de u ó m e z , 318. 
M a n u e i i^ lño l . a i i 84 .—16 D i c . 
B U E N A B O D E G A E N J E S U S D E L 
Monte , con ' a propiedad vendo en 14 
m i l pesos con 7 a l contado . I n f o r m a : 
M a r t í n e z . C a f 6 E l F é n i x . B e l a s c o a í n 
y C o n c o r d i a , 53808.—5 D l c . 
CÜiVlPttO C R E D I 1 0 S D a 
G C B I t K A O 
' aprobados por l a C o m i s i ó n de Ad»u-
u o s . c u a l q u i e r c a n t i d a d . No v e n o a 
s m saber m i o f e r t a . M a n z a n a da U6« 
i m e z uUmeru v i d . M a n u e l i ' i A o l . 
I 6 i » 3 1 . — 1 7 DIO^ 
I 
D I C I E M B R E 3 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
DEIA 
E l destierro.—Pepe Zorrilla.—Llegada a París.—El Marqués 
de Pidal.—Don Segismundo Moret. 
DERECHOS EXCLUSIVOS PARA E L "DIARIO DE DA MARINA" 
(Por el Conde de Melgar, Secretario particular del Pretendiente) 
V I 
i 
Para recibir a Don Carlos y a i 
ios restos de su ejército, acudie- | 
ron a la frontera, además de la 
autoridad militar, las autoridades 
civiles, es decir el sub prefecto de 
Bayona, acompañado de buen gol-
Pe de funcionarios para tomar no-
ta de todos los que entraban, y 
señalarles el punto de Francia 
a donde iban a ser internados. L a 
distribución se hacía por unidades, 
o sea por batallones, escuadrones 
y baterías. 
Como yo no flburaba en ningún 
grupo, ni vestía siquiera unifor-
me, se decidió que se me inscribi-
j í a en el escuadrón de la Escolta 
•Real, que era el cuerpo, mandado 
por el marqués de Vallecerrato, 
donde yo contaba' con más ami-
gos. E l escuadrón fué destinado 
a Mont de Marsan, pernoctando, 
para acortar el camino, en Saint 
Jean Pied de Port. 
Inmediatamente nos pusimos en 
marcha. Casi todos iban a pie, 
pues la mayor parte de los que te-
nían caballos lo vendieron r.llí 
mismo en la frontera a una banda 
de chalanes que aguardaban con 
la esperanza de encontrar alguna 
ganga. A Don Carlos y a toda su 
Casa militar les permitieron con-
servar las armas; el resto fué 
desarmado. Yo, como la mayor 
parte de los soldados, rompí mi 
fusil al salir del territorio espa-
fiol. 
Llegamos ya muy avanzada la 
Doche a Saint Jean Pied de Port, 
donde nos condujeron a la forta-
leza que se yergue en lo más alto 
de aquella pintoresca ciudad me-
dioeval. Pero éramos tantos que 
no fué posible alojarlos a todos 
dentro, y gran número de noso-
tros, yo entre ellos, pasamos la 
noche al aire libre, en el patio del 
castillo. Noche bien desagradable, 
pues caía del cielo una de esas 
lluvias menudas, características 
del país vasco en aquella estación. 
E r a el último día de Febrero. 
Al amanecer, reanudamos la 
marcha hacia Orthez, donde nos 
aguardaba un tren especial para 
conducirnos hasta Mont de Mar-
san. Al llegar a Orthez nos en-
contramos con la más grata de las 
sorpresas. Don Carlos, acompaña-
do de su Alteza Real el Conde de 
Caserta, su jefe de Estado Mayor 
General, estaba almorzando en las 
Casas Consistoriales. Advertido 
de nuestra presencia, pidió que 
entrasen en el comedor unos 
cuantos de nosotros, y yo fui uno 
de los privilegiados. E l Rey nos 
habló con tanto cariño como ente-
reza, inspirándonos la más ardien-
te fe en el porvenir de la Causa. 
Nsotros le contestábamos con 
nuestros sollozos. 
A mitad del camino, entre Or-
thez- y Mont de Marsan, se paró 
nuestro tren para que tomase 
agua la máquina. Aprovechando 
aquella ocasión de estirarnos las 
piernas, bajamos todos al andén 
donde vimos adelantarse hacia 
nosotros a un caballero, bajo de 
estatura, con bigote y perilla entre 
rubio y blanco, acompañado de 
una señora. 
— ¡Viva España! Vivan los va-
lientes!, gritó con voz estentórea 
agitando el sombrero, y empezó a 
distribuir entre todos calurosos 
apretones de mano. 
— ¿ N o me conoce ninguno de 
ustedes?—tornó a preguntarnos. 
Contestábamos con un signo ne-
gativo, y él continuó: 
—Soy Pepe Zorrilla, el autor 
de Don Juan Tenorio. Bien saben 
ustedes que no soy carlista, aunque 
profeso el mayor respeto hacia la 
dinastía de ustedes. E n Vergara, 
durante la primera guerra carlis-
ta, tuve el honor de ser condiscí-
pulo del señor conde de Montemo-
lin, qne me honró hasta el fin de 
su vida con muchas pruebas de su 
distinción y afecto. Pero, si no 
soy carlista, soy el más español de 
los españoles, y me inspiran tanta 
admiración como entusiasmo los 
hijos de mi tierra que, como us-
tedes, todo lo sacrifican al ideal. 
Después de estas breves pala-
bras, nos pidió permiso par» pre-
sentarnos a la dama que le acom-
pañaba, que era su esposa. 
— ¿ S u señora de usted es espa-
ñola? —preguntó uno de noso-
tros. 
—¡Vaya una pregunta! ¿No ha 
de ser española la mujer de Pepe 
Zorril la?. 'Es más que española; 
es aragonesa. 
. E l silbido de la locomotora nos 
l lamó al tren y así terminó aque-
lla conmovedora entrevista. 
A la llegada a Mont de Marsan, 
todo el pueblo nos esperaba en la 
•estación, aclamándonos ruidosa-
mente, y algunos de nosotros fue-
ron convidados por familias aco-
modadas de la ciudad para alojar-
Be en su casa.Todoe nos pregunta-
bar» qué era lo que más necesitá-
bamos y la mayoría contestaba: 
"Tabaco y ropa blanca'. Se nos 
previno que desde la mañana si-
guiente tendríamos a nuestra dis-
posición en la prefectura, camisas, 
calzoncillos y cigarros; todo gra-
tis, por supuesto. 
Yo formé grupo con otro cinco 
oficiales. Tres de ellos habían con-
servado sus asistentes, de modo 
que en total éramos nueve, que 
nos alojamos en una casita amue-
blada; muy pequeña, pero muy 
Un bando del alcalde nos avisó 
que desde el día siguiente, tenía-
mos obligación de presentarnos to-
dos a las nueve de la mañana en 
el Ayuntamiento, donde se entre-
garía a cada uno setenta y cinco 
céntimos. Reuníamos, pues, en to-
da veintisiete reales diarios, con 
los cuales vivíamos más que bol. 
gadamente durante un mes largo. 
Verdad es que la divina Providen-
(ia había tenido la delicada aten-
ción de hacer que nuestra entra-
da en Francia coincidiera con el 
Miércoles de Ceniza, de modo que 
pasamos allí toda la Cuaresma, y, 
como todos ayunábamos, y los 
asistentes nos guisaban gratis, la 
yidft nos Kesultab§ jnuy barata, í i n 
A LAS ONCE DE LA 
DE CARACTER CIVIL, QUE 
ESTARA PRESIDIDO POR EL GENERAL P R I i DE RIVERA 
SE TRATA DE CAMBIAR LA BASE CONTRIBUTIVA 
EN ESPAÑA, PARA FACILITAR LA TRIBUTACION 
A LOS CONTRIBUYENTES, QUE NO ES NADA FACIL 
contar con los muchos regalos que 
recibíamos. 
No hay palabras para decir to-
das las amabilidades y delicadezas 
con que nos obsequió aquella sim-
pática población, con la cual no 
tuvimos el menor rozamiento a pe-
sar de un Incidente desagradable 
que no dejó de mortificarnos. 
E l primer domingo que pasamos 
allí quisimos hacer comunión ge-
neral y rogamos al señor Madoz, 
capellán de Guías del Rey, que es. 
taba con nosotros, que celebrase él 
la Misa. Así se hizo, con una con-
cunencia enorme; pero, acabado el 
Santo Sacrificio, el señor Madoz, 
que era buenísima persona pero 
muy intransigente y de espíritu 
muy estrecho, quiso hablarnos y. 
sin subir al pulpito, desde la ver-
ja del altar mayor, nos dirigió una 
plática que puede resumirse así:l 
"No olvidéis, hijos míos, que sois E l Directorio Militar'se estableció como gobierno en España, después 
V!^.0-1!!^ ^ l ^ l L ^ T i ™ ,íeí S0lpc de estado dlrieido Por el general Primo de Rivera en septiem-
bre de 1923. E l nuevo régimen fué aprobado por el Rey Alfonso, quien 
firmó varios decretos dándole validez y suprimiente todos los ministe-
ros , excepto los de Guerra y Estado. E l General Primo ds Rivera ha 
declarado repetidas veces que el gobierno militar sería sustituido por 
uno civil tan pronto las condiciones permitieran este cambio. 
Ayer, a la una de la tarde, comenzó a circular la importante 
noticia, que fué luego confirmada por el propio general Primo 
de Rivera, quien manifestó que el plan estaba a estudio del Rey 
MADRID, diciembre 2.—(Associated P r e s s ) . — E l general Primo 
de Rivera, al abandonar el regio alcázar, a la una de la tarde de hoy, de-
claró, según se dice, que el Directorio Militar sería reemp'azado en un 
futuro próximo por un nuevo gabinete. 
Manifestó el general Primo de Rivera que la situación se había 
aclarado lo bastante, desde el establecimiento de la dictadura militar, 
permitiendo ahora la formación de un nuevo gobierno. 
" E l país está con nosotros y, con la aprobación del Soberano, nada 
podemos hacer mejor en pro de España", dijo. 
E l nuevo gobierno es probable que esté integrado por los distintos 
funcionarios de los diversos ministerios, con el carácter do Directorio 
Civil, bajo la presidencia de Primo de Rivera. 
Dice el Soberano que le confiere poder para que forme 
y presida un gobierno y designando su vicepresidente, 
manifestándole sus deseos de que sea en breve plazo 
— " L o que tantas veces anuncié cuales Ignoraban que iban a ser 
ta Francia corrompida, tierra de 
herejes y de franc-masones. Haced 
ver a estos viciosos con la pure-
za de vuestm conducta la diferen-
cia que hay entre un español y un 
francés ." 
Fácil es de imaginarse el terror 
con que escuchamos estas pala-
bras, que. por fortuna, no fueron 
comprendidas por muchos, y los 
que las entendieron las tomaron 
bien a risa, considerando al señor 
Madoz como un desequilibrado. 
Cuando llegó Pascua, otro han. 
do del alcalde nos hizo saber que 
todo el que quisiera cambiar de 
dppósito podía hacerlo con dos con-
diciones. L a primera renunciar a 
los setenta y cinco céntimos, y la 
segunda que el punto escogido es-
tuviera todavía más lejos de la 
frontera. Yo fui uno de los pri-
meros en aprovecharse del permi-
so, saliendo para París en compa-
ñía de mi amigo. Francisco Her-
nando y Eizaguirre, futuro histo-
riador de la guerra carlista. 
A poco de llegado a París, mien-
tras que Don Carlos viajaba por 
los Estados Unidos Mexicanos, fui 
sorprendido por dos agradables vi-
sitas: la del marqués de Pidal, (con 
cuyo hermano Alejandro me unía 
una íntima amistad), y la de don 
Segismundo Moret y Prendergast, 
que había sido mi profesor de Ha-
cienda Pública en la Universidad 
Central de Madrid. 
E l primero me dijo que el go-
bierno español aspiraba a impedir 
que se expatriasen ciudadanos de 
ideas sanas que podrían contribuir 
a la regeneración de España vol-
viendo a ella. Con este objeto es. 
taba autorizado para decirme que 
se ponía a mi disposición un em-
pleo decoroso; por ejemplo, el de 
Director de la Biblioteca Nacional. 
—No vengo de ninguna manera 
a proponer a usted una venta,— 
añadió con exquisita cortesía,—pue-
d* usted conservar su fe carlista 5 
su fidelidad al Príncipe proscrip-
to. Nadie se meterá en la concien-
cia de usted. Sabemos que usted 
no es perturbador y que no cons-
pirará contra el gobierno que Uti-
lice sus servicios, y si alguna vez 
piensa usted que su deber le lla-
ma a defender la causa carlista 
abiertamente, será usted el primó, 
ro en despedirse. 
Le agradecí en el alma la fine-
za, diciéndole que mi propósito era 
perú onecer en el extranjerq donde 
procuraría ganarme la vida con de-
coro. 
Don Segismundo, que siempre rae 
dlí l inguió mucho, fué más allá, 
anunciándome confidencialmente 
que pe estaba preparando una reor-
ganización completa en la carrera 
diplomática, sacando todos los pues-
tos por oposición y conservando, en 
sus destinos solamente a los que ya 
los desempeñasen antes de promul-
gada la reforma. 
— S i usted quiere aprovechar es-
te plazo, se le dará a usted un 
jnombramiento de primer Secretario 
de Embajada, y yo le aseguro que 
CONFIRMO PRIMO D E R I V E R A L A NOTICIA D E UN GOBIERNO 
D E H O M B R E S C I V I L B S 
MADRID, diciembre .2—(Associated P r e s s ) . — E l general Primo 
de Rivera confirmó esta noche la noticia de que se propone entregar el 
gobierno a un gabinete compuesto de hombres civiles. 
Se tiene entendido que el plan ha sido puesto por el Marqués de 
Estella en manos del Rey, quien adoptará una decisión antes de me-
dia noche. 
PRIMO D E R I V E R A DIO A CONOCER SUS PUNTOS D E V I S T A 
A L R E Y ALFONSO 
MADRID, diciembre 2.—(Associated P r e s s ) . — E l general Primo 
de Rivera dió hoy a los periodistas las siguientes referencias acerca de 
la reunión que celebró con distintos personajes civiles: 
"Esta reunión es preparatoria y su objeto ha sido preparar la 
próxima trasmisión de poderes. He hecho llegar a manos del Rey un 
interesante documento razonando los motivos de mi actuación y de la 
situación política y, en una palabra, mis puntos de vista. Su Majestad 
me ha prometido contestar esta misma noche, antes de las doce. A esa 
hora recibiré a ustedes, siéndome imposible hacerlo antes, por estar in-
vitado a comer en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces les daré 
el texto de este interesante documento y una referencia de la contesta-
ción al mismo. E n una palabra: una Información completa. 
"Salgo en este mismo momento para la presidencia con objeto de 
reunirme con todos los generales del Directorio Militar, con los cuales 
celebraré un consejo dedicado a ese mismo asunto. Como es natural, de 
él están perfectamente enterados los generales del Directorio". 
HOY, A L A S ONCE, P R E S T A R A J U R A M E N T O E L NUEVO G O B I E R N O 
C I V I L D E ESPAÑA 
MADRID, diciembre 2.—(Associated PressV.—Ha sido confirma-
da la inmediata constitución de un gobierno Integrado por hombres ci-
viles, que sustituirá al actual Directorio Militar que rige los destinos de 
España, 
E l nuevo gobierno prestará juramento mañana a las once de la 
mañana, 
FORMACION D E L NUEVO G O B I E R N O C I V I L D E E S P A S A 
MADRID, diciembre 2.—(Associated P r e s s ) . — E l nuevo gobierno 
quedará formado así: 
Presidencia: el General Primo de Rivera. ' 
Vicepi'seidencia y Gobernación: el General Martínez Anido, 
Estado: el Profesor Yanguas, 
Hacienda: el señor Calvo Bótelo. 
Justicia: el Fiscal Galo Ponte. 
Guerra: el General Duque de Tetuán. 
Marina: el Almirante Cornejo. 
Instrudón Pública: el Catedrático de la Universidad de Valladolid, 
señor Calleja. 
Fomento: el ingeniero. Marqués de Guadalerce. 
Trabajo: el señor Eduardo Aunos. 
se ha realizado ya por haber lle-
gado el momento oportuno, A mi 
regreso a Madrid, me encontré con 
tantos rumores que creí convenién-
te, de acuerdo con el Directorio, 
apresurar la solución en vista de 
la expectación reinante prevale-
ciente, exponiéndoselo así al Rey, 
quien me dió la autorización co-
rrespondiente, habiéndole mandado 
en un escrito las razones en que 
fundamentaba este propósi to ." 
E l escrito que Primo de Rivera 
envió al Monarca, dice así: 
"Señor: 
"Desde el 16 de septiembre de 
1923, gobierna un directorio que 
ha sido bien acogido por el país, 
por la dignidad con que ejerció el 
mando. Siempre quiso marcharse. 
Dice Primo de Rivera que le parece absurdo el impuesto 
sobre utilidades; pero que el impuesto sobre el capital 
le parece un estímulo para que el mismo sea aumentado 
DETENIDO EN LA CORUÑA E L AUTOR DE GRANDES ESTAFAS 
Mil seiscientos cuarenta fusiles fueron recogidos a los 
moros rebeldes, los que sufrieron 65 muertos en el último 
ataque a la casa de Solimán, situada en la posición de Axdir 
ministros a pesar de haber trata-
do ya de diversas* cuestiones. Loa 
ministros jurarán sus cargos ma-
ñana, a las once de la mañana . 
E n la declaración ministerial del 
nuevo Gobierno, estarán conteni-
dos los siguientes puntos princi-
pales: 
L a Constitución será mantenida 
íntegra, pero suspendida. 
Crearáse un vicepresidente de 
Consejo para sustituir y ayudar al 
presidente. 
Suprímense todas las subsecre-
tarías y secretarías particulares de¡ 
los ministros, cuyos trabajos serán! 
ejecutados por los funcionarios de| 
los mismos ministerios despachan-' 
do los ministros con los directores1 
y jefes de los diversos departamen- ¡ 
pero no lo hizo hasta ahora en que, I tos. Esto entrañará grandes eco.: 
lograda la solución principal de l jnomías simplificando el engranaje; 
problema de Marruecos por hallar- burocrático y suprimiéndose las re-j 
se bien encauzada la acción mili- comendaciones, 
tar, extinguido el foco principal de' Cada ministro propondrá su re-
rebeldía y solucionados varios! organización especial de su depar-
otros aspectos de la situación deljtamento, 
protectorado, llegando el momento Habrá dos Consejos semanales, 
de solucionar varios problemas ci-i despachando los ministros con el | 
viles y arreglar cuestiones econó- Rey dos cada día y dos días a la 
micas, deja paso a un Ministerio! semana tres. E l presidente lo ha-
civil que seguirá la labor del Di - jrá cuantas veces lo crea preciso, 
rectorio Militar, manteniendo el I E l Gobierno hará un inventario 
orden, desarrollando la cultura,' político desde 1918 a 1926 sin es-
píritu de persecución, pero presen-
tando al país cuanto fuera digno 
de examen, crítica o castigo. 
Seguirá la censura y el mante-
nimiento del orden y la autoridad 
preparando los presupuestos y re-
gulando Impuestos directos." 
"Formado por el Directorio el 
gran partido político de la Unión 
Patriótica, el Directorio deja enj 
manos de ésta el Poder, fuerte y 
sano, para que gobierne con un 
presidente y un vicepresidente que 
por los delegados gubernativos. 
Todos los gobernadores serán ci-
viles,' y se prepararán nuevos pre-
le sustituya en ausencias y casos supuestos a base de una reforma 
precisos. Todos ellos serán gober-l tributal. 
nantes radicales ni de las derechas 
ni de las Izquierdas; pero perse. 
guirán radicalmente al hampa y a 
los delitos sin claudicar ante na-
da. Seguirá en suspenso la Cons-
titución, sin ser tocada; pero le-
gislando en bien del p a í s , " 
x "Es , en resumen, la sustitución 
de la dictadura militar por otra 
civil y económica sin debilidades 
ni ocultos resortes: un Poder sin-
cero y leal ," 
E l 
Estella con la siguiente carta 
"MI querido general: 
"He recibido tu escrito 
Haráse un censo de la riqueza' 
nacional imponiendo sólo graváme-
nes racionales sin molestar al di. 
ñero nacional o extranjero, al tra-
bajo ni al país, fijándose la base 
de los impuestos por declaración! 
personal comprobable, que será la! 
base de su imposición fija, 
Rebajaránse los Impuestos sobre! 
los transportes y otras fuentes dej 
riqueza hoy gravadas. 
Procuraráse sacar mayor rendi-
MADRID, diciembre 2 ,—(Uüi -
ted P r e s s ) . — E l anuncio de una 
comida que habría de celebrar el 
Marqués de Estella en palacio al 
regreso del monarca, se aguarda-
ba con suma expectación por su-
ponerse que de sobremesa se abor-
daría el momento político. 
A las nueve de la noche llegó 
a la real residencia el general Pri-
mo de Rivera, permaneciendo allí 
hasta la una de la madrugada. A 
la salida le rodearon los periodis-
tas, quienes notaron que el Mar-
qués se mostraba sonriente y tra-
taba de quitar toda importancia 
a su visita al rey. 
— L a sobremesa—dijo—ha' sido 
larga, habiendo asistido a la co-
mida S, M, la reina doña Cristina, 
tratándose de la suscripción para 
el aguinaldo del soldado de Afri-
ca, cuya recaudación se ha enco-
mendado a las damas de la Cruz 
Roja. 
— I n f o r m é talladamente al 
rey de mi viaje a Africa y del 
estado sati&factorÍ9 del problema 
marroquí, habiéndome S M. hecho 
numerosas preguntas sobre el par-
ticular. L a expectación sohre ei 
momento político más que injusti-
ficada es anticipada. Hablamos so-
bre porttica, manteniendo un cam-
bio í̂ e impresiones sin abordar el 
problema general. 
— L a gente se ha empeñado en 
que nuestro proyecto de un im-
puesto único será análogo al del 
impuesto sobre el capital presen-
tado en Francia. Nuestro proyecto 
es cosa nueva. Estamos tratando 
d;» cambiar la base contributiva 
para facilitar la tributación al 
contribuyente. Encuentro absurdo 
el impuesto sobre las utilidades, 
la hora de llegar, salió para Es-
paña, No obstante, pudo seguírse-
le la pista por cable y ayer, al 
desembarcar en la Coruña con el 
dinero en un maletín, fué deteni-
do. 
GKAN CANTIDAD D E AKMA-
MENTOS RECOGIDOS D E LOS 
INDIGENAS 
M E L I L L A , dic, 2.— (Por United 
Press ) ,—La totalidad de los ar-
mamentos recogidos de los indíge-
nas es de mil seiscientos cuaren-
ta fusiles. 
Abd el Krim ha regresado a 
Targuist después de su infructuo-
so intento de reclutar harqueños. 
E n el último ataque del enemigo 
a la casai de Solimán en Axdir. 
sufrieron los rebeldes 65 muertos 
y numerosos heridos, 
F A L L E C E E L COMPOSITOR 
A R E G U S 
MADRID, dic, 2.— (Por United 
Press) .—Hoy ha fallecido el no-
table compositor Sr, Aregus, au-
tor de la óperi "Yolanda", 
QUISO E N T R A R E N PALACIO Y 
S E L O I M P I D I E R O N 
MADRID, dic. 2,— (Por United 
Press).—Hoj« intentó entrar en 
palacio un desconocido que venía 
montado a caballo y vestía blusa, 
calzado rústico y boina. 
Los centinelas de la policía lo 
detuvieron. E l jinete dijo: "Ven-
go a ver al rey para hablarle de un 
asunto importantísimo para Espa-
ña. Puesto que no me dejan pa-
sar, les agradeceré que le entre-
guen esto", y entregó un abultado 
cartapacio, ranchándose después 
al galope de su cabalgadura. 
Se supone que se trata de un 
perturbado. 
D E S D E L A POSICION D E KUD1.\ 
en cambio el impuesto sobre el j ABID Es DisPERSAIX) ÜN CXM 
ca'pital me parece un estímulo 
para su aumento, procurando que 
los negocios de los contribuyentes 
rindan el máximum de sus bene-
ficios para pagar los impuestos. 
Con fines bastardos ha querido 
alguno enemistar a las clases adi-
neradas que son socialmente con-
VOY F^VEMIGO 
L A R A C H E , dic. 2.—(Associated 
Press).—Desde la posición de Ku-
dia Abid las fuerzas españolas hi-
cieron fuego sobre varios moros 
que conducían un convoy hacia el 
interior de la zona insumisa, lo-
grando dispersarlo. Los rebeldes 
miento al trabajo aunque conser-
Rey contestG al̂  marqués de. vando las leyes favorables para los 
obreros; pero se tratará de aumen-
¡ tar la riqueza por el aumento del 
y, ccn rendimiento durante la jornada de 
conciencia plena del momento por-, trabajo, 
que atraviesa España, convencido Mantendráse la disciplina y el 
de la necesidad de proseguir la la- orden, 
bor de salvarla en la que tanto E l programa íntegro se publica-
adelantado ha el Directorio, te rá en la Gaceta, 
confiero poder para que formes y) Se ha comunicado ya a todos los 
presidas un Gobierno y designes embajadores el cambio de Go-
dentro del mismo la persona que bierno 
será tu vicepresidente, esperando 
que, en el deseo de que sea breve, 
puda el país contar pronto con le-
yes que constituyan y fundamen-
ten su normalidad y pueda vivir 
E n ese Decreto se dará gracias a 
los miembros del Directorio que 
cesan, así como a cuantos han co-
laborado en la labor del mismo. Los 
miembros del Directorio saliente 
servadores, poniéndolas frente al , abandonaron Ias cargag que lleva. 
Directorio, Mientras el dinero sea 
instrumento de trabajo no deue Ninazab se hizo tambi¿n 
tributar o debe tributar poco De- fueg0 sobre peflueños grupos re.. 
jándolo ganar derivará Ihacia beldes que pretendían acercarse a 
otros cauces la riqueza nacional. | Ia p0s}ción y fueron dispersados 
E S D E T E N I D O E . \ L A CORUJA de és de causarIeg varias 
atento a ellas en un régimen que almorzarán el día 5 con el Rey, co-j 
haga innecesaria su periódica ex-i mo acto de despedida, 
cepción." I Se han formado Comisiones 11. 
"Hoy, como el 13 de septiembre' quidadoras para que resuelvan 
de 1923, elevé mi pensamiento a cuanto se halla pendiente en la 
Dios en el altar de la patria para Presidencia. L a presidencia tendrá; 
que sea acertada mi resolución, dos direcciones: una de economía: 
dando al nuevo Gobierno inspira- nacional y otra del protectorado yj 
ranza de la monarquía. Mientras 
viva Don Alfonso, nada consegui-
rán ustedes; pero el día que un 
accidente cualquiera derribase su 
trono, no habría otra solución po-
i sible para restaurar la monarquía 
5 que la solución que ofrecen ustedes 
(entonces tenía yo veintisiete), se-
rá usted Embajador. 
Le respondí en idénticos térml. 
nos que al marques de Pidal y 
nos separamos tan amigos. 
Debo anticipar que, muchos años 
después poco tiempo antes de serj 1876 hasta 1880i a 
asesinado Cánovas, el Marqués de , _ . . . , • „„„„ 
Pidal, habiendo sido nombrado Em-1 neCÍ en ParíS• vmendo por mX CUen 
bajador cerca del Vaticano, se de-
tuvo en Venecia y me buscó para 
los carlistas. 
Le prometí el secreto, dándole las 
gracias, y me apresuré a volver al 
Palacio Loredan para dar cuenta 
de mi entrevista a Carlos V I I . 
decirme 
—Vengo a hablar a usted con ei 
mayor secreto, porque así me lo ha iida con él para Londres 
mandado Cánovas. Seguro de la (Jis-
ta y en mi casa, aunque yendo dia-
riamente a la de Don Carlos en 
Passy, y actuando de hecho conR. 
Secretario, aunque el nombramien-
to oficial no se me dió hasta mi sa-
creción de usted, no me cabe duda 
que a nadie, excepto a Don Carlon, 
comunicará usted lo que le voy a 
decir; pero si, por casualidad, al-
guna circunstancia hiciese públi-
co este paso, yo rqe apresuraré a 
desmentirlo con la mayor energía, 
afirmando que nunca le he dicho 
semejante cosa. 
Después de este preámbulo, me 
expuso su misión. 
Cánovas quería que Don Carlos 
supiese que desnaturalizaban sus 
sentimientos los que le suponían 
enemigo irreductible de los carlis-
tas. Lejos de eso, no solo los mi-
raba con vivas simpatías, sino que 
los consideraba como un elemen-
to Indispensable para sanear la po. 
Esta se efectuó en julio de 1880, 
cuando Don Carlos fué expulsado 
por el gobierno francés, so pretex. 
to de que se mezclaba en la polí-
tica interior de este país por ha-
ber asistido a la Misa que todos 
los años hacían celebrar los legíti-
mistas el día do San Enriques, en 
honor del Conde de Chambord, en 
la iglesia de Saint Germain des 
Prés. 
Aquella fué la expedición oficial, 
pero la razón verdadera de la ex-
pulsión era muy distinta. 
Un agitador argelino, Bouame-
mah, había asesinado en el norte 
de Africa a una porción de espa-
ñoles, y el gobierno de Madrid pe-
, día al de París que pagara indem-
lítica española, y Que su propósito, nizaciones a lag famIllaa de la , 
era ayudar al Marqués de Cerral- víctiina8 E8te Se re8lstla enérgica, 
bo, con el que se entendía perfec- monte. Por fin. tras largas negocia-
tamente, a sacar en cada legisla I cloneSf ei gobierno español anunció 
tura una o dos docenas de diputa-, que deeistiría de sus reclamaciones, 
dos decentes. a condición de que fuera exjjulsa-
—Cánovas,—me añadió,—ea una Ido Don Carlos de Francia sin que 
personalidad extraordinaria, y, sin BO supiera que había sido por ins-
tigación de la Embajada de Es-
paña, 
E l gabinete francés, encantado 
de haber realizado un negocio en 
tan buenas condiciones, dictó el 
decreto de expulsión, dejando así 
impune el derramamiento de tanta 
sangre española. 
PRIMO D E R I V E R A GUARDO K E -
S E R V A E N CUANTO A SUS P L A -
NES, HASTA ULTIMA HORA 
MADRID, diciembre 2 . — (Por 
la Associated P r e s s . ) — Saliendo 
de Palacio después de despachar 
ción y suerte al frente de los des-
tinos" de E s p a ñ a , " 
"Tuyo afectísimo que te abraza. 
"Alfonso, Rey ." 
Obtenida la autorización. Primo 
de Rivera se lo participó a las per-
colonias . 
Todavía no han sido designados 
los altos funcionarios que ocupa-
rán las plazas vacantes. 
Espera Primo de Rivera que 
todo marchará bien, desenvolvién-
sonas que había consultado, las dose poco a poco, 
L O S A S T U R I A N O S P R O F U G O S E N A M E R I C A 
UNA P E T I C I O N D E L O S A L C A L D E S D E A S T U R L \ S A L G E N E R A L 
PREVIO D E R I V E R A . 
cular la cifra de milloue^ de pe-
tas que podría reportar al Tesoro 
el estudio de un proyecto de Ley 
por el cual, abonando al mismo la 
E l alcalde de Parres, (Oviedo), 
con el Rey y someter a su firma'nos remite copia de una exposi-
la reorganización de la Junta Or-¡ción que. firmada por todos los 
ganizadora del Poder Judicial, el i alcaldes de Asturias, se ha din-
general Primo de Rivera ha hecholgido al Presidente del Directorio, | cuota que V. E . creyera justa, que-
las siguientes declaraciones a los recabando la liberación de los as- darán libres de torta responsabili-
perjod.{s^ag. j turianos prófugos en América. dad y relevados do todo servicio 
" E l público expectante se empe-l Dice así el razonado y sensato militar en materia de quintas los 
ña en que ocurra algo. Además, se documento: mozos de los reemplazos de 1912 
pueda el país contar pronto con le- ^ 
ha de ocurrir en fecha breve, ha- E X C M O . SR. P R E S I D E N T E D E L 
hiendo tenido que anunciarlo y D I R E C T O R I O > n L I T A R 
compulsar la opinión del país vlen- ^ . - ^ WAU-KIJJ. 
SEffOR: do cómo será recibido el cambio 
que, acaso, no sea largo ni corto." 
"Los últimos viajes que he rea-
lizado por provincias me han per-
mitido compulsar la opinión. Yo lo 
dije en las declaraciones que hi-
Los Ayuntamientos y demás en-
tidades de esta Provincia qiue sus-
criben, tienen el honor de elevar 
a la alta consideración de V. E , 
una de las aspiraciones más legí 
ce ayer, Es preciso confecclon^t | timas de esta Región relacionada 
un presupuesto a propósito, pre- con iog deberes militares de nues-
sentándolo con superávit. L a fecha tro8 compatriotas residentes en 
de la constitución del nuevo Go- ultramar, y comprendidos en la 
bierno no está lejana; pero es pre-1 e x t i n g u í Ley- de Reclutamiento 
ciso ultimar los preparativos. To- de 1912, 
do se sabrá a su tiempo oportuno, j L a nueva ley de reclutamiento 
para que la prensa cumpla con su j regula ya con elevado espíritu de 
misión informativa 
Aludiendo alguno de los repór-
teres a la cara sonriente del pre. 
sldente. -éste dijo: 
—"Siempre estoy contento cuan-
do marchan bien las cosas de Es-
p a ñ a . " 
Insistió luego en decir que la 
opinión apoyó siempre al Directo-
rio durante los veintiséis meses 
que estuvo en el Poder; y conclu-
yó manifestando: 
—"Puesto qué el país quiere 
que sigamos y el Rey lo ordena, 
no hace falta nada m á s . " 
duda alguna, es el hombre político 
m&s conspicuo que existe en Espa-
ña. Su lema es el de ustedes: "Dios 
Patria, Rey", pero invertido en es-
tos términos: Rey. Dios, Patria. 
Para él, (y en esto se equivoca), 
la Idea monárquica debe pasar an-
tes que la Idea religiosa y la pa-
triótica, y el partido carlista es la 
última reserva jr lia euptema espe. 
justicia las normas porque han do 
regirse los comprendidos en ésta, 
y solo aquellos que ha tiempo an-
helaban una amnistía con las com-
pensaciones que el Gobierno esti-
mase oportunas, se ven defrauda-
dos e Impedidos do reintegrars-i 
a su Patria temerosos de ser apre-
sados con harto perjuicio para sus 
negocios, y a su vez muy perjudi-
cada esta Región por el caudal 
que deja de circular anualmente 
de esta legión de compatrltas nues-
tros que hasta hace pocos años no 
tenían otro impedimento qme el abo-
no de las Pesetas 1,500 para redi-
mirse, estipulado en la Ley de Re-
^Po.r! clutamiento anterior a la de 1912, 
Este mal no aftícta solamente a 
Nuestras vecinas 
MADRID, diciembre 2 , — 
la Associated P r e s s . ) — E l presí 
dente del Directorio Militar (gene-j estaw provi¿cia 
ral Primo de Rivera) ha recibido I dft Santander," Galicia, Vascouga-
hoy a los periodistas en el Minis-
terio de la Guerra y, mostrándose 
extremadamente amable y jovial, 
les manifestó que iba a informarles 
de la solución lógica dada a la es-
perada formación del nuevo Go. 
bierno, expresándose de esta ma-
^nerai 
das y Cataluña también se ven en-
vueltas en esta anormalidad, y en 
más o monos grado toda la Nación 
tiene planteado este problema. 
No sería exagerado fijar en 
300.000, los mozos emigrados de 
todos los reemplazos de esa extin-
g u i d a Î &y; de 1912» ni difícil cal-
a 1924, previa presentación ante 
los cónsules de España en el Ex-
tranjero o las Autoridades Mili-
tares correspondientes en la Pe-
nínsula. 
Los mozos indultados y redimi-
dos en tales condicione.s queda-
rían incorporados a los reemplazos 
correspondientes, según su edad y 
en la misma situación, y con los 
mismos deberes para lo sucesivo 
que los de tales reemplazos. 
Nos sugiere esta idea una re-
ciente disposición italiana brindan-
do facilidades a sus subditos do 
Ultramar en este o análogo senti-
do para que retornen y esparzan 
en su Patria el oro conquistado 
en aquellas tierras americanas. 
Si V, E , se dignara dictar una 
rísolución que convirtiera en rea-
lidad nuestra aspiración, que es 
la de millones de españoles, se-
guramente que esa resolución gu-
bernativa constituiría para el Di-
rectorio un nuevo éxito ante la 
opinión, dado que ella se produ-
ciría espontáneamente, pues que en 
el actual Gobierno no tienen como 
en los anteriores, lugar las coac-
ciones de tal o oaai sector políti-
co. 
Tiene nuestro emigrante ante la 
Ley el atenuante de no ser un 
burlador voluntario de la misma, 
si hemos de ser sinceros, el con-
cepto de Patria lo sienten en ma-
yor grado allí donde más lejos se 
encuentran de ella. E n abono de 
esta tésís hemos de enumerar un 
caso reciente relacionado con el 
anuncio extra-oficial de la visita 
de nuestro soberano a América, 
en que nos consta que aquellas 
formidables sociedades españolas, 
honra del esfuerzo de nuestros 
(Jompatriotas, ^ que tau alto ponen 
UN E X C O M E R C I A N T E AUTOR 
\>*t ^M.l'tMiTAJNTE JbiSTAFW 
N E W Y O R K , dic. 2.— (Asso-
ciated Press),—Comunican de L a 
Coruña que ha sido detenido en 
aquel puerto el español Francisco 
Armljó, durante mucho tiempo 
acreditado comerciante de Costa 
Rica, ocupándosele gran parte de 
los $75,000 que mediante hábil es-
tafa pbtuvo de varias casas nor-
teamericanas, por la cual fué 
perseguido de puerto en puerto a 
través de cuatro países sit lados o 
ambos lados del Atlántico. Así lo 
anunció hoy la Bolsa de Seguros 
del Crédito Extranjero de los F a -
bricantes Norteamericanos. 
Sábese que Armijo, después de 
fundar un negocio en Costa Rica 
y conquistarse intachable reputa-
ción de honradez durante diez 
años, pidiOv tremendas cantidades 
de harina a los exportadores nor-
teamericanos a puro crédito. Des-
pués, vendió la harina a base de 
efectivo a un precio inferior a las 
cotizaciones vigentes, y .huyó el 
mer| pasado. 
Perpetrado el hecho salió para 
Colón, Panamá, con nombre su-
puesto, e Inmediatamente tomó allí 
el barco para la Habana donde, a 
allí el nombre de nuestra amada 
Patria, estimaron preciso, ante el 
rumor de tan fausta visita, iniciar 
una intensa campaña en pos de 
convertir en realidad tan grato su-
ceso, para ver de recibirlo con to-
da la pompa y esplendor a que, 
por la gran popularidad de quo 
goza en América, se ha hecho 
acreedor nuestro simpático Sobe-
rano. 
No termina aquí el reconocido 
patriotismo de nuestros emigra-
dos. Podríamos citar casos innu-
merables que no hacemos en ob-
sequio a la brevedad que debe ca-
racterizar a este escrito. Destaca-
remos, no obstante, como testimo-
nio de este amor a su Patria, la 
labor filantrópica que representan 
las Innumerables escuelas esparci-
das por toda la península, verda-
deros modelos de arquitectura e 
higiene, que constituyen para el 
alumno todas las comodidades que 
pudieran brindarle las que como 
modelos poseen Bélgica o Suiza, 
Citaremos también el caso de 
estos Ayuntamientos que se ven 
constantemente favorecidos econó-
micamente con el apoyo desintere-
sado de nuestros compatriotas emi-
grados cuando se trata de cons-
truir carreteras, traídas de aguas, 
alcantarillados, y toda clase de 
mejoras urbanas e Inter-urbanas. 
Tiene como grandiosa nuestra 
legislación la virtud de brindar 
benevolencia al delincuente que 
por su conducta en el castigo se 
ha hecho acreedor a ella. Nuestros 
compatriotas están incursos en un 
caso de falta muy en contra de su 
voluntad, y gimen perdón al am-
paro de esta verdad. A este per-
dón súmase unánime esta Provin-
cia, que espera de su noble espí-
ritu de justicia el laudo que haga 
factible esta gracia que nuestros 
compatrlons conservarían como 
Imperecedero recuerdo de ese Go-
bierno que V. E . tau dignamenlc 
preside. 
. Dios guarde a V. E . muchos 
años. 
E l Alcalde en reprejícntación 
l í o s ó A. PANDO. 
jas que dejaron en el campo. 
BANQUJtfTE ENi L A EMBAJAIJA 
A S I S T E PRIMO D E i t i V E R A 
MADRID, dic. 2.— (Asftoclated 
Press ) .—El general Primo de Ri-
vera asistió en la Hmbajada de 
los Estados Unidos a la comida 
dada en lionor del Almirante We-
lles y del general March por el 
Embajador Moore. 
También asistierno el Duque de 
Alba, la Duquesa de Durcal, el Go-
bernador Morris con su esposa, el 
Almirante Enlate, el Secretario de 
la Embajada norteamericana Dock 
y el comandante Hodges. 
COPIOSISIMAS NEVADAS E N LA 
PKUV1N1HA D E UJfiKOMA 
B A R C E L O N A . dic. 2.—(Asso-
ciated Press).—Noticias de Gero-
na dicen que en la región de Olot 
nevadas que han hecho descender 
siguen cayendo tan copiosísimas 
el termómetro a 11 grados bajo 
cero. 
R E T I R A S E D E L MUNDO UNA 
N I E T A D E L G E N E R A L P O R H -
R I O DIIAZ 
BARCETLONA. tfic. 2.— (Asso-
ciated. Press) .—En el convento de 
Jesús María ha tomado el hábito 
Sor Ana Rincón Gallardo y Díaz, 
nieta del ex Presidente de la Re-
pública de Méjico, General Porfi-
rio Díaz. 
A la ceremonia asistió la viuda 
del General Díaz, venida expresa-
mente para ello de París. 
I.A COMPAÑIA N A V I E R A IBA-
RBA TRANSPORTARA C O R R E S -
PONDENCIA E N T R E ESPAÑA, 
I T A L I A Y I O S E . U. 
(Associated Press) 
MADRID, dicípmbre 2 .—La Ca-
reta Oficial publica hoy una Real 
Orden de (robernación autorizando 
a la Sociedad Naviera Ibarra y 
Compañía de Sevilla, para efectuar 
el transporte de correspondencia 
pública y paquetes postales en 
aquellos de sus buques que siguen 
l i terarios entre España, New York, 
Génova y Barcelona, 
E L G E N E R A L P E Y T O N MARCH 
KS R E C I B I D O E N AUDIENCIA 
POK Kfj R E Y 
{ A ssoc ia t Cíl Press ) 
MADRID, diciembre 2,—Acom-
pañado por el Comandante Rodges, 
el General Peyton March acudió 
hoy a Palacio siendo recibido en 
audiencia por el Rey, 
E l Almirante Weles visitó a las 
autoridades navales con los co-
mandantes Evans y Dunn. 
L I E G A A BARCELONA UNA COM-
PAÑI A D E SAN QIFNTLN DESTI-
>AI)A A 4FRIC 
(Assoriafed Press) 
B A R C E L O N A , diciembre 2 .—Ha 
llegado a Barcelona la compañía 
del Regimiento de San Quintín que 
ha de embarcar para Africa. E l em-
barque ha tenido lugar en el va-
por Teide. 
Con la compañía de San Quin-
tín, formada por 250 hombres, 
marcha otra del Regimiento de 
Vergara con 25S soldados. E l va-
por Teide tomará también en Bar-
colona dos compañías de los regi-
mientos del Infante y Alcántara. 
Despidieron a los expedicionarios 
el Capitán General, el Gobernador 
Civil y otras autoridades. 
